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m
1949 mußte d ie  s o w je t i s c h e  Z e i t s c h r i f t  "Z v e z d a "  d ie  V e r -  
ö f f e n t l i c h u n ^  des K r ie g s  romans " P o d p o lk o v n ik  m e d ic in s k o j
s l u z b y "  von J u r i j  German e i n s t e l l e n .  D er n e u r o t i s c h e  H e ld
des Romans, Dr. L e v in ,  w a r  a l s  " u n t y p i s c h "  verdammt w o rd e n *^ .
Padeev mußte d ie  e r s t e  Passung s e i n e r  " !M o loda ja  G v a r d i j a "
von 1945 i n  v i e r j ä h r i g e r  A r b e i t  u m s c h re ib e n ,  w e i l  s i e  von
d e r  P a r t e i  bem änge lt  worden w a r.  I n  d e r  e r s te n  Fassung des
Romans w ar das Chaos g e s c h i l d e r t  worden, das be im  Rückzug
d e r  Roten Armee v o r  den v o rm a rs c h ie re n d e n  H i t l e r - T r u p p e n
und b e i  d e r  E v a k u ie ru n g  b e s t im m te r  B e v ö l k e r u n g s t e i l e  h e r r s c h t e .
Fadeev h a t t e  e r z ä h l t , vie e.־  in e  Komsomol-Gruppe u n a b h ä n g ig
von d e r  z u s tä n d ig e n  P a r t e i o r g a n i s a t i o n  den W id e rs ta n d  i n  den
b e s e tz te n  G e b ie te n  aufnahm, w e i l  d ie s e  i n  d e r  I l l e g a l i t ä t
v e r s a g t  h a t t e .  11A b e r das waren eben F e h ls c h lä g e ,  z u f ä l l i g e
l ' i ß e r f o l g e " ,  s c h r ie b  d ie  P a r t e i  i n  d e r  "P ra v d a " ,  "das w ar
n i c h t  t y p i s c h ,  n i c h t  w e s e n t l i c h  i n  d e r  i l l e g a l e n  A r b e i t
d e r  3 0 1 s c h e w ik i ,  sonde rn  von z w e i t r a n g ig e r  Bedeu tung , unwe-
s e n t l i c h .  3s i s t  a b e r  d ie  Au fgabe  d e r  s c h ö n g e is t ig e n  L i t e r a t u r ,
das W e s e i t l i c h e ,  das T y p is c h e ,  das G rund legende  i n  v o l l e r
2 )Ü b e re in s t im m u n g  m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t  zu z e ig e n "  . I n  d e r  
v e rä n d e r te n ,  zuze iten  Fassung g in g e n  dann Rückzug und E va ku ie ru n g  
o r g a n i s i e r t  und d i s z i p l i n i e r t  v o n e t a t t e n ;  d ie  P a r t i s a n e n  
wurden von d e r  P a r t e i  m i t  energ ischem  Arm g e le n k t ^ \
D ie se  b e id e n  7 ä l l e ,  d ie i־.7  r  aus d e r  so g en a n n te n  Z danov-Ä ra  
nach de־n 2 . V e l t 4 r i e g  a u sg e w ä h lt  haben, s in d  B e i s p ie l e  d a fü r ,
w ie  d e r  s o w j e t i chen L:=״ i t e r a t u r z e n s u r  u n t e r  S t a l i n  d ie  Г у р ік
91s K r i t e r i u m  d ie n t e .  I n  b e id e n  F ä l l e n  g in g  es darum, was
a ls  t y p is c h  a u fz u fa s s e n  w ar und was n i c h t .  Das l e t z t e  Wort
h a t t e n  d a b e i j e d e n f a l l s  n i c h t  d ie  S c h r i f t s t e l l e r  s e l b s t ,
0
mochten s i e  auch denken, was I I ' j a  E re n b u rg  a u f  dem 2. 
S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  1954 a u s s p ra c h î  "Wo s in d  d ie  Waage 
und d e r  D e s t i l l a t i o n s k o l b e n ,  m i t  denen man e in w a n d f r e i  
f e s t s t e l l e n  k ö n n te ,  daß d ie s e r  H e ld  t y p i s c h  i s t  und j e n e r  
n i c h t ? " 4)
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D ie  i n  einem e i n h e i t l i c h e n  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  zusaiimen- 
g e fa ß te n  s o w je t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  und L i t e r a t u r k r i t i k e r  
wurden a u f  dem 1• S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  1934 von Zdanov a u f  
" d i e  Methode des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s "  f e s t g e l e g t .  A b e r  
n i c h t  n u r  d ie  S c h r i f t s t e l l e r  und L i t e r a t u r k r i t i k e r  waren da - 
d u rch  f e s t g e l e g t ,  so n d e rn  auch d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i e r ,  
"a n  e r w a r t e t e  von ih n e n ,  daß s i e  d ie  i n q u i s i t o r i s c h e  Behänd- 
lu n g  d e r  L i t e r a t u r  d u rc h  d ie  P a r t e i b ü r o k r a t i e  t h e o r e t i s c h  
r e c h t f e r t i g t e n ,  daß s i e  das f i r  a l l e  s o w je t i s c h e n  S c h r i f t -  
*, t e l l e r  und L i t e r a t u r k r i t i k e r  v e r o f l i c h t e n d e  L i t e r a t u r o r o -» « 
graTjn, " d i e  Methode des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s 11, zu einem 
in t e g r i e r e n d e n  B e s t a n d t e i l  des ״M a rx is m u s -L e n in is m u s "  a us -  
b i l d e t e n  und den j e w e i l i g e n  p o l i t i s c h e n  Zwecken anpaß ten . 
Daraus e r k l ä r t  s i c h  d e r  d o k t r i n ä r e ,  s c h o la s t i s c h e  und a p o lo -  
g e t i s c h e  C h a ra k te r ,  den d ie  s o w je t i s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  
im  großen und ganzen , auch nach S t a l i n s  Tod, b is  a u f  den 
h e u t ig e n  Tag h a t  -  im  U n te r s c h ie d  zu e in ig e n  anderen  E i n z e l -  
W is s e n s c h a f te n .  E in  K e rn s tü c k  d ie s e r  s o w je t i s c h e n  L i t e r a t u r -  
Wissenschaft ist d ie  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r .
D ie  G e s c h ic h te  d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
i s t  d ie  G e s c h ic h te  e in e s  Themas m i t  V a r ia t i o n e n .  Vom ',T y p i -  
sehen" s p r i c h t  man zw a r  im  H i n b l i c k  a u f  d ie  L i t e r a t u r  e r s t  
s e i t  B eg inn  des 19• J h . s ,  und a ls  e in  f e s t s t e h e n d e r  Ausdruck  
i s t  "das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r e ״1 i g e n t l i c h  n u r  i n  d e r  
S o w je tu n io n  und a n d e re n  k o m m u n is t is c h e n  S ta a te n  g e b r ä u c h l i c h ,  
i n  denen d ie  L i t e r a t u r t h e o r i e  am Programm des S o z i a l i s t i s c h e n  
R ea lism us  o r i e n t i e r t  i s t .  A ber d e r  U rs p ru n g  des i n  den V a r i a -  
t i o n e n  d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  w ie d e rk e h re n d e n  Themas 
l i e g t  w e i t  z u rü c k  i n  d e r .V e r g a n g e n h e i t ,  n ä m l ic h  d o r t ,  wo 
man i n  d e r  A n t i k e  a n f i n g ,  s i c h  ü b e r  s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rke  
a l s  etwas r e l a t i v  Autonomes Gedanken zu machen. l\an  mußte 
b e s t r e b t  s e in ,  d ie s e  in s  B e w u ß tse in  gedrungene  r e l a t i v e  
Autonom ie  v o r  d e r  P h i l o s o p h ie  i r g e n d w ie  zu r e c h t f e r t i g e n .
So v e r t e i d i g t e  A r i s t o t e l e s  d ie  s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rke  du rch  
e in e n  V e r g le i c h  m i t  d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  gegen den V o r -  
w u r f  P la to n s ,  s i e  s e ie n  n i c h t s  w e i t e r  a ls  K o p ien  von  K o p ien ,
С c h a t te n  von ^ c h a t t e n ,  w e i l  s i e  n u r  f l ü c h t i g e  E rsch e in u n g e n
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nachahmend d a r a t  e i l te n ,  ohne deren  u n w a n d e lb a re s ,  t r a n s z é n -  
d en te s  Wesen, d ie  Id e e n ,  zu kennen. D ie s e r  V e r g le i c h  ergab 
f ü r  A r i s t o t e l e s ,  daß d ie  s p r a c h l i c h e n  K uns tw e rke  " e h e r  vom 
A l lg e m e in e n ”  re d e te n  und d e s h a lb  ” p h i l o s o p h is c h e r "  a l s  d ie  
G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  s e i e n ^ .  M ochte auch A r i s t o t e l e s '  A u f -  
fa s s u n g  von d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  n i c h t  ü b e r a l l  a k z e p t i e r t  
w erden , s e in e  R e c h t f e r t ig u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rke  v o r  
d e r  P h i lo s o p h ie  i s t  das i n  den V a r ia t io n e n  w ie d e rk e h re n d e  
Thema, d ie  Behauptung, s p r a c h l i c h e  K uns tw erke  re d e te n  vom 
A l lg e m e in e n ,  indem s i e  E in z e ln e s  t y p i s c h  d a r s t e l l t e n •
D ie  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  h a t  a b e r  noch e in e n  
ande ren  A s p e k t .  D ie  L i t e r a t u r  i s t  e in e  K u n s t•  I s t  es denn i h r  
S in n ,  E r k e n n tn is s e  m i t z u t e i l e n ,  vom A l lg e m e in e n  zu reden?
B e s te h t  d e r  S in n  s p r a c h l i c h e r  K uns tw erke  n i c h t  v ie lm e h r  d a r in ,  
daí? ,v i r ,  indem ,v i r  s i e  nachsp reche n , n a ch e m p f in d en , n a ch -d e n ke n , 
n a c h fü h le n ,  e in  G lü c k s g e fü h l  haben? S o l le n  s i e  n i c h t  v o r  a l le m  
schön s e in ?  Auch von d ie s e r  ?rage f u h r t  e in  V/eg z u r  T h e o r ie  
vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r .  I n  d e r  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  
P h i lo s o p h ie  n ä m l ic h  w i r d  d a s je n ig e  D ing  a ls  das s c h ö n s te  
ausge-зеЬеп, das s e in e r  Id e e  am vo l lko m m e n s te n  gemäß i s t .  E in  
D i#g  i s t  danach i n  dem Uaße sch*5n, w ie  es se inem G a t tu n g s -  
ty p u s  e n t s p r i c h t .  D iese A u f fa s s u n g  mußte besonders  i n  dem 
A u g e n b l ic k  f ü r  d ie  L i t e r a t u r t h e o r i e  i n t e r e s s a n t  werden, а ів  
(vo n  H e g e l)  auch d ie  G e s c h ic h te  a ls  s i c h  v e r w i r k l i c h e n d e  Id e e  
k o n z i p i  e r t  wu rd  e .
D ie  b e id e n  genannten  A spek te  d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  
d e r  L i t e r a t u r  w e r fe n  k o m p l i z i e r t e  p h i lo s o p h is c h e  -  v o r  a l le m
e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  -  P rägen a u f .  A l l e i n  schon d e r  B e g r i f f
des " T y p is c h e n ” an s i c h ,  von s e in e r  P o s i t i o n  i n  d e r  L i t e r a t u r -
t h e o r i e  ( i n  d ie  e r  aus d e r  N a t u r p h i lo s o p h ie  und d e r  T h e o lo g ie
Übernommen worden i s t )  ganz zu schw e igen , i s t  ä u ß e rs t  p r o b l e -
m a t is c h .  D ie s e r  3 e g r i f f  s o l l  den .7ert s p r a c h l i c h e r  K u ns tw e rke
i n  e i n e r  b e s t im m te n  e p is te m is c h e n  S t r u k t u r  v e ra n k e rn .  D ie
T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  ć e r  L i t e r a t u r  e r w e is t  s i c h  dadu rch
a ls  e in e  T h e o r ie ,  d ie  m e in t ,  man könne den . ïe r t  ä s t h e t i s c h e r
Gegenstände o b j e k t i v  bestim m en.
I n  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  w i r d  d ie  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  
d e r  L i t e r a t u r  n u r  i n  e in ig e n  i h r e r  V a r ia t i o n e n  i n  B e t r a c h t
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gezogen, n ä m l ic h  i h r e  Ausprägung i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r -  
k r i t i k  und i n  d e r  s o w je t i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t •  ( D ie s e r  
D a r s t e l l u n g  g e h t  a l l e r d i n g s  e in  e in fü h re n d e s  a l lg e m e in e r e s  
X a o i t e l  v o ra u s :  e in  ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  v i e l s e i t i g e  V e r f l o c h -  
t e n h e i t  d e r  K a te g o r ie  des " T y p is c h e n "  i n  d ie  P ro b le m g e ^ c h ic h te  
d e r  Ä s t h e t i k  und P o e t i k ) .  I n  d e r  M i t t e  des 19. J h . s  w a r d ie  
V o r s t e l l u n g ,  d ie  L i t e r a t u r  rede  vom A l lg e m e in e n ,  indem s ie  
das E in z e ln e  t y p i s c h  d a r s t e l l e ,  e in  G e m e in p la tz  geworden, 
z u m in d e s t  i n  d e r  das r e a l i s t i s c h e  L i te ra tu rp ro g ra .n m  v e r -  
t r e t e n d e n  K r i t i k .  D ie  u n m i t t e l b a r e  i d e e n g e s c h i c h t l i c h e  Q u e l le  
d ie s e s  G e m e in p la tze s  w a r d ie  K o n z e p t io n  d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  
des k la s s is c h e n  d e u tsch e n  Id e a l is m u s  von d e r  " Id e e  i n  i h r e rГ \
u n m i t t e lb a r e n  * V i r k l i c h k e i t " 0 • D iese  K o n z e p t io n  i m p l i z i e r t e ,  
a u s g e d r ic k t  i n  d e r  T e r m in o lo g ie  d e r  d i a l e k t i s c h e n  L o g ik ,  
das E in z e ln e  s e i  " n i c h t s  Anderes a ls  d ie  w i r k l i c h e  G a t tu n g ;  
n i c h t  u n m i t t e l b a r ,  so n d e rn  du rch  d ie  M i t t e  de? Besonderen  
o d e r  d e r  A r t " ,  und das A l lg e m e in e  könne s i c h  " im  E in z e ln e n  
n u r  du rch  d ie  - l i t t e  des Besonderen  d a r s t e l l e n " ^  • Das "3 e so n -  
d e re "  a b e r  i s t  n u r  d e r  d i a l e k t i s c h - l o g i s c h e  A u sd ruck  f i’־ r  das 
T y p is c h e .  D ie s e r  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e  H in te r g r u n d  d e r  im 
r e a l i s t i s c h e n  L i te r a tu r p r o g r a m m  e n th a l te n e n  T h e o r ie  vom 
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  •var je d o c h  m e is t  g a r  n i c h t  mehr 
bew uß t; s i e  w a r gew iss  ermaß en e in  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e s  
F o s s i l  i n  p o s i t i v i s t i s c h e r  Z e i t •
I n  Rußland e r la n g t e  d ie  T h e o r ie ,  zu w e lc h e r  d e r  an fangs  
an d e r  d e u ts c h e n  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  ( e r s t
3 c h e l l i n g s ,  dann H e g e ls )  o r i e n t i e r t e  B e l i n s k i j  den Grund 
g e le g t  h a t t e ,  a l s  B e s t a n d t e i l  e in e s  r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r -  
Drogramms und a l s  I n te r o r e t a t i o n s s c h e m a  e i n e r  u t i l i t a r i s t i -  
sehen L i t e r a t u r k r i t i k  e in e n  u n v e r g l e i c h l i c h  g roßen  E in f l u ß  
a u f  d ie  E i n s t e l l u n g  d e r  L e s e r  z u r  L i t e r a t u r .  D ie  s o w je t i s c h e  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  s t ü t z t  s i c h  v o r z ü g l i c h  a u f  d ie s e  T ra -  
d i t i o n  und h a t  v e r s u c h t  -  l e g i t i m i e r t  sozusagen  d u rch  P r ie d -  
r i c h  E n g e ls '  D e f i n i t i o n  des R ea l ism us  a ls  d e r  D a r s t e l l u n g  
t y p i s c h e r  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen - ,  den B e g r i f f  
d rts " T y p is c h e n "  z u r  z e n t r a l e n  K a te g o r ie  i h r e r  dem " - la rx is m u s -  
L e n in is m u s "  v e r p f l i c h t e t e n  a l lg e m e in e n  L i t e r a t u r t h e o r i e  zu£
machen, - e r  u n g a r is c h e  m a r x i s t i s c h e  P h i lo s o p h  und L i t e r a t u r -
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k r i t i k e r  Georg Lukács i s t  b e i  demselben V erbuch  zu a u sg e -  
r e i f t e r e n  R e s u l ta te n  g e la n g t ,  w e i l  e r  a u f  den U rsp ru n g  d e r  
r e a l i s t i s c h e n  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  i n  d e r  
k la s s is c h e n  d e u tschen  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie ,  d ie  
e r  s e h r  g u t  k e n n t ,  z u r î c k g in g  und -  was n a h e l ie g e n d  war -  
a u f  dem G e b ie t  d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  d ie  p h i lo s o p h is c h e  
Bewegung M arx ' von H ege l zum h i s t o r i s c h e n  n la te r la l ie m u s  
n a c h v o l l z o g .  (Es war d e s h a lb  n ö t i g ,  i n  einem b esonde ren , 
angehängten  K a p i t e l  a u f  i h n  e in z u g e h e n ) .
I n  d e r  n i c h t - m a r x i s t i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  s p i e l t  
h e u te  d e r  B e g r i f f  des "T y p is c h e n "  n u r  e in e  s e h r  u n te r g e -  
o r d n e te  R o l le .  Von "T ypen " w i r d  v o rw ie g e n d  i n  einem 
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h  w en ig  bedeutsamen З іп п е  g e sp ro ch e n , wo 
es um gew isse  s t a n d a r d i s i e r t e  P e r s o n e n d a r s te l lu n g e n  g e h t ,
vie im•׳  röm ischen  L u s t s p i e l ,  im  S t e g r s i f s p i e l  d e r  Commedia 
d e l l ' a r t e  und i n  den Komödien • o l i e r e s .  D ie  Ä s th e t i k e n  
b e h a n d e ln  zw ar z u v e i le n  das T y p is c h e ,  F r i e d r i c h  K a in z  z .B .  
i n  s e in e n  "V o r le ^ u n  :en l ib e r  Ä s t h e t i k "  ( .Vien 1 9 4 8 ) ,  wo e r  
s a g t :  "D ie  '7 a h rh e i t  und ’.7esenhaf t i g k e i t  des Schönen e r r e i c h t  
i h r e  h ö c h s te  S tu fe  im  T y p is c h e n "® ^ .  A b e r  d ie  L i t e r a t u r -  
’W is s e n s c h a f t  -  zu m in d e s t  i n  d e r  B u n d e s re p u b l ik  -  u n t e r h ä l t  
kaum noch Bez iehungen z u r  Ä s t h e t i k ,  obwohl s i e  ohne 
l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h e  A x io lo g ie  gew isserm aßen i n  d e r  L u f t  
hängen muß.
E in e  um fassende, h i s t o r i s c h - s y s t e m a t i s c h e  A bhand lung  ü b e r  d ie  
S t e l l u n g  d e r  K a te g o r ie  des "T y p is c h e n "  i n  d e r  L i t e r a t u r -
k r i t i k  und L i t e r a t u r t h e o r i e  g i b t  es noch  n i c h t .  V o r a r b e i t e n
dazu s in d  ( im  H i n b l i c k  a u f  das r e a l i s t i s c h e  L i te r a tu r p r o g r a m m
d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 19. J h . s )  Rene ‘.Ve lleks A u fs a tz  ü b e r
"R e a l is m  i n  L i t e r a r y  S c h o la r s h i p " ^ ^und ( im  H i n b l i c k  a u f
E n g e ls '  R e a l i s m u s - D e f in i t i o n  und L u ká cs )  e in  A b s c h n i t t
i n  " i 'a r x ,  Sngels und d ie  D i c h t e r "  von P e te r  D e m e t z * ° \  I n
d e r  Sowj e tu n io n  und a n d e r e i  k o m m u n is t is c h e n  l i n d e m  g i b t
es z a h l r e i c h e  Abhand lungen, d ie  n i c h t  n u r  d ie  T h e o r ie  vom
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  9e lb s t  e n tw ic k e ln ,  so n d e rn  auch
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a u f  i h r e  G e s c h ic h te  e in g e h e n .  Deren t f e r t  i s t  je d o c h  s t e t s  
d u rch  i h r e n  a p o lo g e t is c h e n  C h a ra k te r  b e e i n t r ä c h t i g t •  Die 
v o r l ie g e n d e  A r b e i t  i s t  n i c h t  mehr a ls  e in e  u n v o l l s t ä n d ig e  
D a r s t e l l u n g  d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  wie 
s i e  i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  und i n  d e r  am Programm 
,des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us o r i e n t i e r t e n  m a r x is t i s c h e n  
L i t e r a t u r t h e o r i e  e r s c h e in t .  D ie  D a r s t e l l u n g  i s t  u n v o l l s t ä n d ig  
n i c h t  n u r  h i n s i c h t l i c h  des i n  B e t r a c h t  gezogenen M a t e r ia l s ,  
so n d e rn  auch h i n s i c h t l i c h  d e r  B e t ra c h tu n g s w e is e  s e l b s t .  E ine  
w e n ig e r  u n v o l l s t ä n d ig e  D a r s t e l l u n g  h ä t t e  zum P rob lem  des 
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  s e l b s t  e n ts c h ie d e n e r  und aus- 
f ü h r l i c h e r  k r i t i s c h  S t e l l u n g  b e z ie h e n  müssen•
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I .  D ie Bedeutungen des Ï Ïo r te s  *Typus*
1 rסד . t g e s c h ie h te
a) Das g r ie c h is c h e  'Sort , ty p o s *  (vo n  , t y p t e i n ״ : , s c h la g e n 1) 
b e d e u te te  1• , S c h la g ' ,  2. den s ic h t b a r e n  o d e r  h ö rb a re n  
E in d ru c k  des S c h la g e s :  , Gepräge e in e r  b lünze1, , H o h l -  
f o r m ' ,  • R e l i e f ״ , , S t a t u e ' ,  , A b b i l d ' , ״ S p u r ' ,  , M a l1ן 
'H a m m e rs c h la g ' , 1H u f s c h la g ' ,  3 . i n  ü b e r tra g e n e m  S inne*  
, G ep räge1, , F o rm ',  ' G e s t a l t 1, 'U m r iß 1, , M u s t e r 1. D ie 
ü b e r t r a g e n e  B edeutung  w e r te te  en tw ed e r den Typus a ls  
b lo ß e n  Um riß , a ls  b lo ß e s  N a c h b i ld  im  V e r g le i c h  zum 
k o n k re te n  D ing  ab o d e r  w e r te te  i h n  a ls  M u s te r ,  a ls
V o r b i l d  a u f ^ \  P la t o n  und A r i s t o t e l e s  g e b ra u c h te n
den D a t i v  des V/ortes i n  d e r  Bedeutung von im״   a l l g e -
2 )m e in e n 1, , i n  g roßen Z ü g e n ', i״  n  d e r  R e g e l ' G י  r ie -  
c h is c h e  Ä rz te  ü b e r t r u g e n  das V/ort in s  L a t e in i s c h e  und
b e z e ic h n e te n  dam it  b e s t im m te  k l a s s i f i z i e r t e  A b lä u fe
3)von F ie b e rn  und K ra n k h e i te n  . M e is t  v e rw e n d e te  man 
je d o c h  ' f i g u r a '  s t a t t  des Lehnw orts  , t y p u s '  im 
L a t e i n i s c h e n ^ .
b ) I n  d e r  t y p o lo g is c h e n  Exegese des A l t e n  und Neuen 
T es tam en ts  e r la n g te  das ■Vort e in e  neue Bedeu tung•
D ie  t y p o l o g i s c 4e Exegese i s t  e in e  h e i l s g e s c h i c h t -  
l i e h e  I n t e r p r e t a t i o n  von P e rsonen , E r e ig n is s e n ,  
Handlungen und E in r ic h tu n g e n  d e r  jü d is c h e n  G e s c h ic h te •  
D ie  P ro p h e te n  i n t e r p r e t i e r t e n  d ie s e  a ls  noch  u n v o l l -  
kommene 'T y p e n ' , de ren  vo llkom m ene , A n t i t y p e n '  Jahwe 
i n  d e r  Z u k u n f t  f o l g e n  la s s e n  w i r d ^ .  D ie  g roßen  
Je rk e  G o tte s  wurden aus d e r  V e rg a n g e n h e it  i n s  Ge- 
d ä c h tn is  z u r i c k g e r u f  en, a b e r  n u r  um den G lauben an 
d ie  kommenden, noch g rö ß e re n  *.Yerke zu beg ründen^ \
P a u lus  v o r  a l le m  h a t  diinn i n  s e in e n  B r ie f e n  d ie  
j ü d i s c h e  V o r s t e l l u n g  von  d e r  V / ie d e re rs te h u n g  des 
Moses im M ess ias  zu einem ganzen System von R e a l-  
p r o p h e t ie  ausgebau t,  i n  dem d e r  W ie d e re rs ta n d e n e
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das 77e r k  des V o r lä u f e r s  z u g le ic h  e r f ü l l t  und " a u f h e b t "  
T e r t u l l i a n  ( 160- 220 ) i n t e r p r e t i e r t e  den Typus im  AT und
den A n t i t y n u s  im  NT s t e t s  a ls  h i s t o r i s c h e  T a ts a c h e n .  Nur
8)i h r  V e r s tä n d n is  s e i  s p i r i t u a l  • P h i l o n  von A le x a n d r ia  
h in g e g e n  ( 1 .  J h . n . C h r .  ) f a ß t e  das i n  d e r  B ib e l  B e r i c h t e t e  
a l l e g o r i s c h  a u f !  a l s  D a r s t e l l u n g  d e r  s ü n d ig e n ,  h e i l s b e -  
d ü r f t i g e n  S e e le  i n  F a l l ,  H o f fn u n g  und E r lö s u n g .  D iese  
a l l e g o r e t i s c h e  Methode d e r  I n t e r p r e t a t i o n  übernahm d ie  
a le x a n d r in i s c h e  X a te c h e te n s c h u le ,  v o r  a l le m  O r ig e n e s  
( 1 8 5 - 2 5 4 ) ,  während d ie  E x e g e te n s c h u le  von A n t io c h ie n  d ie
q )
t y p o lo g is c h e  Exegese gegen d ie  A l le g o r e s e  v e r t e i d i g t e  . 
A u g u s t in  v e r s ö h n te  dann b e id e  G e s ic h ts p u n k te :  d ie  t y p is c h e n  
P e rso nen  und E r e ig n is s e  s e ie n  h i s t o r i s c h e  T a tsa ch e n -  abe r 
da es ,  w ie  schon  T e r t u l l i a n  g e sa g t h a t t e ,  b e i  G o t t  k e in e  
d i f f e r e n t i a  te m p o r is  gebe, s e i  i h r e  B edeu tung  auch ü b e r -  
z e i t l i c h  und a l l e g o r i s c h * 0 ^. R e a lp ro p h e t is c h e  Typen s in d  
a ls o  P r ä f i g u r a t i o n e n  des z u k ü n f t ig e n  A n t i t y p u s  und I n k a r -  
n a t io n e n  des ü b e r z e i t l i c h e n  A rc h e ty p u 8 * * \
c )  Im 2 . I i t t e l a l t e r  w a r das '.Vort "T y p u s "  sow oh l im  r e a l -
p r o p h e t i s c h - h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n  a ls  auch im  p l a t o n i s c h -
b e g r i f f s r e a l i s t i s c h e n  S inn e  i n  th e o lo g is c h e m  und p h i l o -
12)
soph ischem  Gebrauch . Im p la t o n is c h e n  S in n e  k o n n te  
, Typus* f ü r  ' i d e a *  und auch f ü r  , e id o s * ,  f ü r  , V o r b i l d  ״
a ls o  und auch f ü r  'N a c h b i ld *  s t e h e n * ^ .
d) Im 18• J h .  kam d e r  B e g r i f f  i n  den N a tu r w is s e n s c h a f te n  
i n  U m la u f ,  z u e r s t  i n  d e r  B i o l o g i e * ^ . Im S in n e  von 
L e ib n i z  nahm B u f fo n  (1707 8 8 ־  ) i n  s e i n e r  " H i s t o i r e  
n a t u r e l l e "  von 1753 e in e n  e i n h e i t l i c h e n  Bau??лп f ü r  
a l l e  Lebewesen an ( " u n  d e s s e in  p r i m i t i f  e t  g é n é r a l " ) ,  
was dann Goethe auch z u r  Suche nach e i n e r  " U r p f l a n z e "  
a n re g te •  D iesen  B a u p la n  b e z e ic h n e te  man b a ld  m i t  dem 
A u sd ru ck  *T y p u s ״ . S ine  andere  T h e o r ie ,  von C u v ie r  
(1 7 6 9 -1 8 3 2 ) ,  f ü h r t e  das T i e r r e i c h  a u f  v i e r  B a up lä ne  
z u rü c k  ( J i r b e l t i e r ,  V /e ic h t ie r ,  G l i e d e r t i e r ,  S t r a h l -
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t i e r ) •  D iese sog enann te  , T y p e n t h e o r ie 1 wurde von 
G e o f f r o y  S a i n t - H i l a i r e  (1 7 7 2 -1 8 4 4 )  a n g e g r i f f e n ,  d e r  
a u f  d e r  " u n i t é  de p l a n 11 b e h a r r t e .
D ie  z o o lo g is c h e  und b o ta n is c h e  E in z e l f o r s c h u n g  ( C u v ie r ,  
L in n é  u . a . )  s t ü t z t e  s i c h  a u f  das a r i s t o t e l i s c h e  Be- 
g r i f f s d e n k e n  und s o n d e r te  s t r e n g  d ie  t i e r i s c h e n  bzw. 
p f l a n z l i c h e n  A r te n ,  G a ttungen  u s 3 i־7.  e  v e r t e i d i g t e  
s i c h  ^egen den m e ta p h y s is c h e n  und n a tu r p h i lo s o p h is c h e n  
Jedanken s t e t i g e r  Übergänge (vo n  L e ib n i z  bzw. G e o f f r o y ) ,  
w and te  s i c h  a b e r  g l e i c h z e i t i g  dem S tud iu m  d e r  sogenann- 
te n  A b a r te n  ( V a r i e t ä t e n )  zu . A u f d e r  Suche nach einem 
" n a t ü r l i c h e n  Sys tem " g e la n g te  auch s i e  s c h l i e ß l i c h  
z u r  E rk e n n tn is  a l l m 4 h l i c h e r  Übergänge. Daraus e rgab  
p ic h  nun 3b e r ,  daß d ie  Typen im  V e r g le ic h  zu den 
Ü ber^angs fo rm en  a ls  v o r b i l d l i c h e r  A u sd ruck  des "Ÿ esens" 
e rs c h e in e n  mußten.
Die 3 c h w i e r i ! k e i t ,  s i c h  i n  den " G e i s t e s " - ,  " K u l t u r " - ,  
" G e s c h ic h te " -  o d e r  "H um anw issenscha fte n "  r a t i o n a l  und 
d i s k u r s i v  Be־: r i f f e  zu b i l d e n ,  um ging man n i c h t  s e l t e n ,  
indem man a u f  D e f i n i t i o n ,  r a t i o n a l e  Begründung und 
O b j e k t i v i t ä t  ü b e rh a u p t  v e r z i c h t e t e .  Gerade i n  s o lc h e n  
F ä l le n  b e d ie n te  man s i c h  gern  des A usd rucks  , T־ y p u s 1, 
D e f i n i t i o n  du rch  I n t u i t i o n ,  r a t i o n a l e  Begründung du rch  
i r r a t i o n a l e  K o n s t r u k t io n  und O b j e k t i v i t ä t  du rch  Sub- 
j e k t i v i s m u s  e rs e tz e n d .
Dies g i l t  a b e r  n i c h t  da, wo d e r  "T y p u s "  a ls  e in  
b loß es  E rk e n n tn is i ת   t  t  e 1 g e m e in t  w i r d  und 
man n i c h t  den Anspruch e r h e b t ,  i n  ihm  das ".Vesen" 
e r f 3f?t zu haben. V o r  a l le m  zw e i d e r a r t i g e  T yp us - 
B e g r i f f e  s in d  w i c h t i g :  d e r  s t a t i s t i s c h e  D u r c h s c h n i t t s -  
ty o u s  und " a x  '.Ÿebers I d e a l t y p u s •  B e id e  s in d  n u r  f i k t i v e
G e b i ld e  . D u r c h s o h n i t t s t y p u s  s in d  meßbare E ig e n -  
s c h ä f te n  e i n e r  K la s s e  von Dingen i n  e inem f i k t i v e n  
G e b i ld e  zusammengefaßt, und zw ar i n  i h r e r  s t a t i s t i s c h  
f e s t s t e l l b a r e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  S tä r k e .  Der s o z i o l o -
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g is c h e  I d e a l t y p u s  b e i  Llax V/eber i s t  d ie  11u to p is c h e  
R a t i o n a l i s i e r u n g "  e in es  E i n z e l f a l l s  und  9 t e l l t  d a r ,
" w ie  e in  b e s t im m t g e a r t e t e s ,  m e n s c h l ic h e s  H a n de ln
a b la u fe n  w ü r  d e, w e n n e s  s t r e n g  z w e c k r a t io n a l
d u rc h  I r r t u m  und A f f e k t e  u n g e s t ö r t  . . .  w ä r e " * ^ # jy^e
S o z io lo g ie ,  a ls  " e in e  ï ï i s s e n s c h a f t ,  w e lch e  s o z ia le s
H a n d e ln  d e u te n d  v e rs te h e n  und d a du rch  i n  se inem  A b la u f
und s e in e n  'V irku n^e n  u r s ä c h l i c h  e r k lä r e n  •7i l l *״״ ^ f i s t
d a d u rch  i n  d e r  Lage, "das r e a le ,  d u rc h  I r r a t i o n a l i t ä t e n
a l l e r  A r t  ( A f f e k t e ,  I r r t ü m e r )  b e e i n f l u ß t e  H ande ln  a ls
1A b w e ich u n g von dem b ״ e i  r e i n  r a t io n a le m  * /e r h a l te n  zu
18)g e w ä r t ig e n d e n  V e r la u fe  zu v e r s te h e n "
2. Schema d e r  V o r tbed eu tun gen
Das Yort ״T y p u s 1 h a t  im L a u fe  s e i n e r  G e s c h ic h te  und 
i n  d e r  T h e o r ie ,  d ie  d e r  G egenstand d ie s e r  A r b e i t  i s t ,
d ie  v e r s c h ie d e n s te n  Bedeutungen angenommen• Im m e rh in
la s s e n  s i e  s i c h  a u f  e in e n  gew issen  gemeinsamen Nenner
b r in g e n .  D ie s e r  gemeinsame N enner i s t  d e r  B e g r i f f  des
1A r t m o d e l l s ״ . , T y p u s b ״ e d e u te t  e n tw e d e r  'das  M o d e l l
e i n e r  A r t o ״ d e r  , d e r  R e p rä s e n ta n t  e i n e r  A r t ,  d e r  am
e h e s te n  a ls l״  o d e l l  f ü r  e i e  angesehen werden k a n n * .
U r t e i l e ,  d ie  U ber e in e  b e s t im m te  A r t  von Gegenständen
a u sge sa g t werden, s in d  Ar t u r t e i l e . U n te r  den A r t u r t e i -
l e n  ç i b t  es s o lc h e ,  d ie  d ie  A r t  im t y p is c h e n  P a l le
m e in en . "D e r  t y p is c h e  P a l l  i s t  d e r  P a l l ,  i n  dem das
d i f f e r e n t i e l l e  v/es en d e r  A r t  besonde rs  s t a r k  ausge -
19)p r n ^ t  i s t "  (A .  P fä n d e r )  . U r t e i l e ,  d ie  d ie  A r t  im  
t y p is c h e n  P a l l e  m e inen , g e l t e n  im m er n u r  , i n  d e r  
Re g e l ,״ ״ i n  g roßen  Zügen״ . D ie  A r t ,  d e re n  !* lo d e l l  d e r
Typus i s t ,  i s t  du rch  e in e  D e f i n i t i o n  noch n i c h t  v o l l -
20 )
s t ä n d ig  b e s t im m t ״ A k t u e l l  i s t  d e r  B e g r i f f  des ״Typus
b esond e rs  da, wo es so g e n a n n te ״  f l i e ß e n d e  Ü b e rg ä n g e ״
21 )
g i b t  e go o rd n e t  man i n  d e r  M in e r a lo g ie  K r i s t a l l e  
zu Typen, d e re n  Achsensystem e e in a n d e r  ä h n e ln ,  a b e r
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v e rs c h ie d e n e i׳7’  n k e lw e r t e  haben können; i n  d e r  B o ta n ik  
w i r d  d ie  G a t tu n g  d e r  B re n n e s s e ln  a l s  Typus d e r  F a m i l i e  
d e r  Ne9s e lp f l a n z e n  angesehen, w e i l  s i e  mehr a ls  andere
G a ttu n g e n  f ü r  d ie  F a m i l i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Merkmale
2 2 ) h a t  •
D er B e g r i f f  des * A r t m o d e l l s ł kann nun a b e r  v e r s c h ie d e n
g e m e in t  s e in .  Es kann etwas b lo ß  Gedachtes ( w ie  Max
V/ebers I d e a l t y p u s )  o d e r  etwas r e a l  E x is te n te s  ( w ie
d e r  p r ä f i g u r a t i v e  Typus i n  d e r  h e i l s g e s c h i c h t l i c h -
r e a lp r o p h e t i s c h e n  Exegese) g e m e in t  s e in ;  etwas Abst r a k -
te s  ( w ie  d ie  .Y e ltanschauungs typen  des N a tu r a l is m u s ,
o b j e k t i v e n  Id e a l is m u s  und Id e a l is m u s  d e r  F r e i h e i t  b e i
23)
.Y i lhe lm  D i l t h e y  ;o d e r  etwas K o n k re te s  (w ie  d ie  B re n n e s -  
s e i ,  d ie  d ie  N e s s e lp f la n z e n  r e p r ä s e n t i e r t ) ;  etwas 
iY e r tn e u t ra le s  (w ie  E rn s t  K re ts c h m e rs  K ö rp e rb a u ty p e n  
des P y k n ik e r s ,  A t h l e t i k e r s  und L e p to so m e n ^^ )  o d e r  
etwas V fertbezogenes (w ie  d e r  Typus im S inne  des p l a t o -  
n is c h e n  B e g r i f f s r e a l i s m u s ) .  Zu Typen kann man i n t u i t i v ,  
i n d u k t i v - s t a t i s t i s c h ,  d e d u k t iv  o d e r  d i a l e k t i s c h  g e -  
la n g e n .  Typen können m o n is t i s c h  o d e r  p l u r a l i s t i s c h  
g e da ch t w erden , j e  nachdem s i e  a l l e i n  o d e r  zusammen 
m i t  ande ren  e in  und d ie s e lb e  A r t  r e p r ä s e n t ie r e n .  S ie  
können e in d e u t i g  o d e r  m e h rd e u t ig  s e in ,  j e  nachdem s i e  
e in e  o d e r  m ehrere  A r te n  z u g le ic h  r e p r ä s e n t ie r e n .  Man 
kann s i e  e ic h  n e be n g eo rd n e t denken (w ie  E duard  S p ra ng e ts  
sechs G ru nd typen  des t h e o r e t i s c h e n ,  ökonom ischen , 
ä s t h e t i s c h e n ,  s o z ia le n ,  p o l i t i s c h e n  und r e l i g i ö s e n  
” e n sche n ),  p o l a r  (w ie  S c h i l l e r s  Typen d e r  nedven und 
s e n t im e n t a l i s c h e n  D ic h tu n g )  o d e r  ko m p le m en tä r .  Kom ple- 
m en tä re  Typen s in d  ü b e r z e i t l i c h - f i g u r a t i v  ( w ie  Typus -  
A rc h e ty p u s ) ,  p r ä f i g u r a t i v  (w ie  Typus -  A n t i t y p u s )  o d e r  
p o s t f i g u r a t i v  ( w ie  P ro to ty p u s  -  T y p u s ) .
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H a n d w ö r te rb u c h  f ü r  T h e o lo g ie  und R e l i g io n s w is s en- 
s c h a f t ,  Bd. 6 , S. 1094 f f .
6 ) V g l .  F r a n c is  F o u lk e s :  The A c ts  o f  God. A s tu d y  o f  
th e  b a s is  o f  t y p o lo g y  i n  th e  O ld  T e s ta m e n t .  London 
1953, S. 20 .
7) V g l .  A u e rb a ch :  D a n te s tu d ie n ,  S. 45- B e i s p i e l e  dazu 
aus dera NT: 1 K o r  l o ,  6 + 11; 1 K o r  15, 21; Gal 4, 
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8 ) V g l . ebenda S. 28 f .
9 ) V g l . ebenda S. 49 f .
l o ; V g l . ebenda S. 37.
1 1 ) Vs jl. ebenda S. 53.
1 2 ) V g l . Heyde: Typus, S. 220
13) V g l . Leo S o i t z e r :  , R a c e '.  •
H i s t o r i c a l  S e m a n t ic s .  New Y ork  1948, S. 151• S o i t z e r  
ü b e r s e t z t  , i d e a a ״ ls  " t h e  id e a  o f  t h in g s  p r e e x is t e n t  
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14) Zu fo lg e n d e m  A b s c h n i t t  v g l .  Heyde: Typus, S. 221 f .
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Eduard S p ra n g e r  ( i n :  Lebens fo rm en• G e is te s ? / is s e n -  
s c h a f t l i c h e  P s y c h o lo g ie  und E t h i k  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  
H a l l e  1921 (2 . A u f l . ) ,  S. 103) u n t e r s c h e id e t  sechs 
G״״ ru n d ty p e n "  (den t h e o r e t i s c h e n ,  ökonom ischen ,
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ä s t h e t i s c h e n ,  s o z ia le n ,  p o l i t i s c h e n  und r e l i g i ö s e n  
M enschen ),  d ie  1* n ic h t  etwa P h o to g ra p h ie n  des w i r k l i c h e n  
Lebens s in d ,  so n de rn  a u f  e i n e r  i s o l i e r e n d e n  und i d e a l i -  
s ie r e n d e n  LIethode b e ru h e n " .  -  "D e r  Туриэ i s t  e in  s u b -  
j e k t i v  te c h n is c h e s  H i l f s m i t t e l ,  das 3edeu tung  n u r  h a t  
m i t  R ü c k s ic h t  a u f  den E rk e n n tn is z w e c k " .  "G ew inn t man 
den Турив a u f  dem '/ege d e r  I n d u k t i o n  aus d e r  w ie d e r -  
h o l t e n  2 - fa h r u n g  g l e i c h a r t i g e r  F ä l l e ,  so e n t s t e h t  e in  
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t y p u s .  V/ie D e d u k t io n  und I n d u k t i o n  ü b e rh a u p t ,  so werden 
auch d ie s e  b e id e n  V e r fa h re n s w e is e n  i n  d e r  *W isse n sch a ft -  
l i e h e n  E rk e n n tn is  m i t e in a n d e r  ve rb u n d e n "  (S p ra n g e r ,  z i t .  
nach S e i t e r i c h :  D ie  lo g is c h e  S t r u k t u r  des T ypusbe - 
g r i f f e s ,  S. 76 f j .
16) V g l .  S o z io lo g is c h e  G r u n d b e g r i f f e .  Tüb ingen  i 960 
(=  S o n d e rd ru c k  aus : .7eber: V i r t s c h a f t  und G e s e l l -  
s c h a f t .  4 . ,  neu h r s g .  A u f l . ,  b e s o rg t  v .  J .  V f in c k e l -  
mann. T üb ingen  1956, S. 1 -  3 0 ) ,  S. 9•
17) V g l .  ebenda S. 5#
13) V g l .  ebenda S. 7.
19) A le x a n d e r  P fä n d e r :  L o g ik .  H a l l e  1921, S. 264•
2 0 ) V g l .  C h r is tO D h  S ig w a r t :  L o g ik .  Bd. 2. T ü b in gen  1911»
S. 746 .
21) V g l .  B. Erdmann: L o g ik .  Bd. 1 : L o g isch e  E le m e n ta r -  
l e h r e .  H a l l e  1 9 0 7 , S. 183.
22) V g l .  E m i le  L i t t r é :  D i c t i o n n a i r e  de l a  la n g u e  f r a n ç a i s e .  
P a r is  1956 -58 , Bd. 7, S. 1425 -2 8 .
23) V g l .  Das Лезеп d e r  P h i lo s o p h ie  ( 1 9 0 7 ) .
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I I *  Раз T y p is c h e  und das Ä s th e t is c h e  
L i t e r a r i s c h e  und I i t e r 1 t u r 7 / i 8 5 e a s c h a ;:>t l i c h e  T y p is ie r u n g
Dag T y p is c h e  i 9 t  das, ,vas e in e n  Typus ausm acht. Wenn man 
s i c h  ü b e r  e in e n  angemessenen l i t e r a t u r . 7 i s s e n s c h a f t l i c h e n
T y p u s - B s g r i f f  k la r .v e rd e n  w i l l ,  muß raaa fo lg e n d e s  bedenken.
I a  Typus e r s c h e in t  etwas a l s  t y p i s i e r t .  T y p i s i e r t  v i r d
nun e n tw e d e r  von d e r  L i t e r a t u r  o d e r  von d e r  L i t e r a t u r -
W is s e n s c h a f t *  Nehme״! ,,/ i r  e in m a l an, e in  Typus s e i  dar
M o d e l l  e i n e r  A r t .  Dann ־־,a re  da* l i t e r a r i s c h e  1.Iodell e i n e r
a u F e r l i t e r a r i s c h e n  A r t  vom l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f u l i c h e n
l״. o d e l l  e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  A r t  zu u n t e r i •י& .c*heiden-־ 3 t
г  va r  auch d e r  P a l l  d e n k b a r ,  daí? s i c h  L i t e r a t u r  s e l b s t
t y p i s i e r t ,  -  zum B e i s p i e l  p a r o d i s t i s c h .  A b e r  auch dann
ware s e i  13t v e r ^ t ü n d l i c h  e in  U n te r s c h ie d  z 7is c h e n  l i t e r a r i -
sch эл und l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e : .  M o d e l l  zu ״.achen.
1 1  Лпл- i s c h e n  d r u c k t ״  i c h  d ie s e r  U n te r s c h ie d  schon im 
V o k a b u la r  аиз . UL a i  u n t e r s c h e id e t  d ie us d.!־.  ru c k e  " t i p i ^ n o e "
u n 3 11t i ^ c e ^ k o e " .  b e id e  А и зd r i eke v e r d e i  im D eutschen •
d u rc h  "d as  T y p is c h e "  v ie d e rg e ^ e b e n .  Von den ru s s is c h e n  
A d je k t i v e n  m i t  den p a r a l l e l e n  S u f f i x e n  - n -  und - e s k -  
d r ' ic 'zen d ie  e in e n  e in e  d i r e k t e r e  V e rk n ü p fu n g  d e r  Л  ;en- 
s c h a f t  m i t  dem D in g  амз а і з  d ie  în d e re n *^ •  Nun ,r í r á  i n  
d e r  s o w je t i s c h e n  • L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  i n  d e r  Hege l das 
T y p i3 c'1e i n  d e r  L i t e r a t u r  a l s  e in  A b b i ld ,  a ls  e in e  
. ' / i i e r s o ie g e lu n g  des T y o i3 chen i n  d e r  / i r k l i c h k e i t  a i j e -  
з е іе п  . 3s i 3 t  d e s h a lb  t e r m in o lo g i s c h  k o n s e q u e n t ,  "enn 
mai vom " t i p i c e s k o e  v  l i t e r a t u r e "  e i n e r s e i t s  und vom 
" t i p i c . i o e  v d e j s t v i t e l ' n o s t i "  a n d e r e r s e i t s  s p r i c h t .
D r in  das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r  i s t  v e n ig e r  eng m i t  
d e r  ab3e b i l d e t en, •v id e r g e s p ie k e l t e n  W i r k l i c h k e i t  7 e r -  
k n ' n f t  a l s  das T y p is c h e  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  . S3 i s t  
dann a l l e r d i n g s  auch n u r  k o n s e q u e n t ,  ven.n man d o r t ,  ׳70 
эч s i c ‘1 иъ das l i t e r a t u r v i s s e n s c h a f t l i c h e  T y p is c h e  
( im  j e 7en3 a tz  zum T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r )  h a n d e l t ,  
vorn " t i n i c f . i o e  v l i t e r a t u r e "  s p r i c h t .
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3s g e h t  i n  d ie s e r  A r b e i t  n i c h t  um je n e  B e g r i f f e  vom T y p is c h e n ,  
d ie  s i c h  a u f  e in e  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  T y p is ie r u n g  d e r  
L i t e r a t u r  b e z ie h e n .  Es g e h t  a ls o  n i c h t  darum, ob b e i s p i e l s -  
w e is e  e in  b e s t im m tes  s p r a c h l i c h e s  K u ns tw e rk  von  d e r  L i t e r a -  
t u r w is s e n s c h a f t  a ls  t y p i s c h  f ü r  e in e  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  
R ic h tu n g  angesehen werden k a n n ^ .  V ie lm e h r  werden s o lc h e  
B e g r i f f e  vom Typus i n  B e t r a c h t  gezogen, d ie  s i c h  a u f  e in e  
l i t e r a r i s c h e  (und  n i c h t  w is s e n s c h a f t l i c h e )  T y p is ie r u n g  b e -  
z iehen«
D ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  dem Typus a ls  l i t e r a r i s c h e m  M o d e l l  
und dem Typus a ls  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r a  l i o d e l l  i s t  
ke inesw egs  so u n p r o b le m a t is c h ,  w ie  es a u f  den e r s t e n  B l i c k  
s c h e in e n  k ö n n te .  S ie  h ä n g t davon ab, daß man I n t e r p r e t a t i o n  
und l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n te rsu chu n g  von L i t e r a t u r  
n i c h t  m i t e in a n d e r  v e r w e c h s e l t .  D ie S c h w ie r ig k e i t  b e s te h t  
d a r in ,  daß d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Ausgangspunkt d e r  L i t e r a t u r -  
Wissenschaft i s t ,  daß a b e r  z u g le i c h  d ie  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
U n te rs u c h u n g  d e r  L i t e r a t u r  a u f  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  z u r ü c k w i r k t •
S p r a c h l i c h e  G e b i ld e  s in d  G e b i ld e  aus g e s c h r ie b e n e n  o d e r  ge- 
sp roch en en  Z e ic h e n v e h ik e ln .  D iese  gehören i n  e in  b es t im m te s
s p r a c h l i c h e s  K om m un ika t ionssys tem , das so w o h l f ü r  den A u to r  
a ls  auch f ü r  d ie  L e s e r  ( o d e r  H ö re r )  g i l t .  D ieses K o m m u n ika t i -  
onssystem  v e r l a n g t  e in e  b es t im m te  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  G e b i ld e .  D ie  I n t e r p r e t a t i o n  b e s te h t  a ls o  z u n ä ch s t  
e in m a l d a r in ,  daf? d ie  Z e ic h e n v e h ik e l  a ls  Z e ich e n  v e rs ta n d e n  
werden. Damit i s t  d e r  F o rd e ru n g s c h a r a k te r  des s p r a c h l i c h e n  
K u ns tw e rks  i n  bezug a u f  den I n t e r p r e t e n  noch n i c h t  e r s c h ö p f t .  
D ie L i t e r a t u r  a ls  Kunst i s t  e in e  s o z i a l e  I n s t i t u t i o n ,  de ren  
S in n  i n  e r 9 t e r  L i n i e  ä s t h e t i s c h  i s t .  N ic h t  a l l e  s p r a c h l i c h e n  
G e b i ld e  z ä h le n  z u r  L i t e r a t u r :  n u r  d ie  s p r a c h l i c h e n  K u n s t -  
w erke . Jedes s p r a c h l i c h e  G e b i ld e  kann nun zw ar Gegenstand 
e in e r  ä s th e t i s c h e n  . /e r tu n g  s e in .  A b e r  n i c h t  je d e s  ä s t h e t i s c h  
w e r t v o l l e  s p r a c h l i c h e  G e b i ld e  i s t  d e sh a lb  schon e in  K u n s t -  
w erk . Denn n i c h t  w e i l  ез mehr o d e r  w e n ig e r  n e b e n b e i a ls  
ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l  empfunden w i r d ,  i s t  e in  s p r a c h l i c h e s  
G e b i ld e  e in  K u n s tw e rk ,  son de rn  w e i l  es e in e  I n t e r p r e t a t i o n
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v e r l a n g t ,  d ie  s e l b s t  schon e in  ä s th e t i s c h e s  V e rh a l te n  i s t •
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rks  i s t  ebenso 
e in  ä s t h e t i s c h e s  V e r h a l te n  *.vie das Anschauen e in e s  Gemäldes 
o d e r  das Anhören e in e s  M u s ik s tü c k s .  Von ande ren  s p r a c h l ic h e n  
G e b i ld e n  u n te r s c h e id e n  s i c h  a ls o  s p r a c h l i c h e  K uns tw erke  da - 
d u rc h ,  daß es i h r  s o z i a l  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r  S in n  i s t ,  
ä s t h e t i s c h  i n t e r p r e t i e r t  zu ,.verden, und daß s i e  dabe i a ls  
ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l  empfunden werden.
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rks  i s t  d adu rch  
g e k e n n z e ic h n e t ,  daß das N achsp rechen , N achem pfinden , Nach-
Denken und N a c h fü h le n  de9 s p r a c h l i c h e n  G e b i ld e s  e in e n  G e fü h ls -
w e r t  h a t .  S p r a c h l i c h e  K uns tw e rke  e x i s t i e r e n  a ls  s o lc h e  n u r
i n  den s i c h  h i s t o r i s c h  wandelnden I n t e r p r e t a t i o n e n  d e r  s i c h
ä s t h e t i s c h  v e r h a l te n d e n  L e s e r .  I n t e r p r e t a t i o n e n  können a ls o
auch e in  s p r a c h l i c h e s  G e b i ld e  a l s  ä s t h e t i s c h e n  Gegenstand
v e r n i c h t e n  (das  b e t r e f f e n d e  s p r a c h l i c h e  G e b i ld e  w i r d  dann
n i c h t  m ehr a ls  K u n s tw e rk  v e rs ta n d e n )  o d e r  e in  b i s l a n g  ä s th e -
t i s c h  n e u t r a le s  s p r a c h l i c h e s  G e b i ld e  zum ä s th e t i s c h e n
G egenstand erheben (bzw.) e r n i e d r i g e n ) .
Da s p r a c h l i c h e  K uns tw erke  n u r  a ls  ä s t h e t i s c h  i n t e r p r e t i e r t e  
und f ü r  ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l  g e h a l te n e  s p r a c h l i c h e  G e b i ld e
e x i s t i e r e n ,  kann  es k e in e  i r g e n d w ie  v / i s s e n s c h a f t l i c h e ,  das
h e iß t  a b e r  ä s t h e t i s c h  w e r t n e u t r a le  I n t e r p r e t a t i o n  s p ra c h -
l i c h e r  K u ns tw e rke  geben. P r i n z i p i e l l  u n t e r s c h e id e t  s i c h  d e r
i n t e r p r e t i e r e n d e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  n i c h t  vom l i t e r a -
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  m ö g l ic h e rw e is e  g ä n z l i c h  ahnungs losen
L e s e r ,  mag auch d ie  I n t e r p r e t a t i o n  des L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r s  vom B e s c h e id w is s e n  ü b e r  d ie  L i t e r a t u r  b e r e i c h e r t
ф
s e in .  D ie  ‘W is s e n s c h a f t  b e g in n t  e r s t  d o r t ,  *.7 d e r  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t l e r  d ie  i n  s e in e r  e ig e n e n  und i n  anderen -  v o r  
a l le m  i n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  bezeug ten  -  
I n t e r p r e t a t i o n e n  e n th a l te n e n  ä s t h e t i s c h e n  'Yertungen sys te m a - 
t i s i e r t  und d ie  a u f  d ie s e  • le is e  ä s t h e t i s c h e־  r tb e z o g e n e n  
£ i^ e n s c h a f te n  d e r  s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rke  b e s c h r e ib t •  2 r -  
s t e r e s  l e i s t e t  d ie  P o e t i k  ( L i t e r a t u r ä s t h e t i k ) ,  l e t z t e r e s  
d ie  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,  wobei s i c h  b e id e  g e g e n s e i t i g  f ö r -
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Die  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  d ie  V/eise, *vie e in  s p r a c h l i c h e s  
K u n s tw e rk  a ls  ä s t h e t i s c h e r  Gegenstand a u fg e fa ß t  w i r d .  D ie
U n te rs c h e id u n g  zw isch en  dem T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  und
dem l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  T y p is c h e n  b e sa g t  demnach, daß
das e in e  i n  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  a u fg e fa ß t  w i r d  und a ls o  f ü r
den ä s t h e t i s c h e n  Gegenstand k o n s t i t u t i v  i s t ,  während das
a n de re  i n  d e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  U n te rs u c h u n g  d e r  i n t e r p r e -
t i e r t e n  Kunstwerke a u fg e fa ß t  wird und f ü r  den W is se n sc h a f t -
l i e h e n  Gegenstand k o n s t i t u t i v  i s t .  I n n e r h a lb  dessen, was
nun je d o c h  f :î r  das ä s t h e t i s c h e  Gegenst andsbewuf t s e i n  k o n -
s t i t u t i v  i s t ,  g i b t  es immer noch d ie  m ö g l i c h k e i t  e i n e r  V e r -
w echs lun g , n ä m l ic h  d ie  V e rw echs lung  des T y p is c h e n  i n  d e r
L i t e r a t u r  m i t  dem T yp isch e n  an d e r  L i t e r a t u r .
Es h a n d e l t  s i c h  n i c h t  darum, daß i n  den v e rs c h ie d e n e n  An- 
s i c h t e n  vom T y p isch e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  d ie s e s  n i c h t  immer
n u r  a ls  t y p is c h e  D a r s t e l l u n g  v e rs ta n d e n  w i r ? ,  so n d e rn  h ä u f i g
auch a ls  t y p i ^ c ' i e r  A u sd ru ck ,  so ,v ie  5 e m y Ž e v s k i j  zum B e i s p i e l
e in e n  V orzug  d e r  L y r i k  N. Ogarevs d a r in  sa h . daß s i c h  i n  i h r
e in  t y p i s c h e r  C h a ra k te r  d e r  Z e i t  a u s d r i c k t  . A l l  d ie s  mag
u n t e r  dem ,'T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r "  v e rs ta n d e n  werden.
A ls  "das T y p is c h e  an d e r  L i t e r a t u r "  ( im  Gegensatz zum
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r )  b e ze ich n e n d״  r  v ie lm e h r  den
? a l l , b ־70  e s t im m te  E i- je n s c h a f  te n  s p r a c h l i c h e r  K uns tw e rke
a ls  sym p to m a t isch  f ü r  e in e n  bes t im m ten  T a tb e s ta n d  angesehen
werden. Es k ö n n te  zum B e i s p i e l  i n  e i n e r  I n t e r p r e t a t i o n  e in e
E ig e n s c h a f t  des b e t r e f f e n d e n  K uns tw erks  a ls  t y p i s c h  f ü r  e in e
p s y c h o lo g is c h e  H a l tu n g  des A u to rs  o d e r  f ü r  d ie  P o s i t i o n
des K uns tw erks  i n  d e r  s o z ia le n  K o n s t e l l a t i o n  (e tw a  d e r
K la sse nka m p fs i t u a t i o n )  s e i n e r  E n ts te h u n g s z e i t  a u fg e fa ß t
werden. Dies k ö n n te  durchaus r e le v a n t  f ü r  das ä s t h e t i s c h e
G egens tandsbew uß tse in  s ? in .  S o lch e  ? M l le  haben je d o c h  m i t
dem T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  von dem w i r  sp re ch e n  w o l le n ,  
n i c h t s  zu tu n .  Denn es h a n d e l t  s i c h  d a b e i g a r  n i c h t  um d ie
ä s t h e t i s c h e  Re levanz d e r  T y p ik ,  d .h .  des id e a le n  Bezugs
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г ѵ і з с л е п  l i t e r a r i s c h e m  M o d e l l  und a u ß e r l i t e r a r i s c h e r  A r t ,  
s o n d e rn  um den r e a le n  Bezug zw isch e n  e inem b e s t im m te n  T a t -
b e s ta n d  ( z . ü .  d e r  K la s s e n k a .n p f s i t u a t io n )  und E ig e n s c h a f te n
des s p r a c h l i c h e n  K u n s tv e rk s ,  d ie  f ü r  d ie s e n  T a tb e s ta n d
s y m p to m a t is c h  s in d vie d.־  e r  Donner f ü r  das G e v i t t e r  o d e r  d e r
Ra.:сл f ü r  das ? e u e r .
Рая Ä s t h e t i s c h e
' / i r  haben d a m it  das T y p i 3 che i n  d e r  L i t e r a t u r  vom l i t e r a t u r -  
• v i s s e n s c h a f t l i c h  T y p is c h e n  und vom T y p is c h e n  an d e r  L i t e r a -
t u r  u n t  e r s c h ie d e n .  ,/ i r  s a g te n ,  daß das T y p is c h e  i n  d e r
״ i t e r i t u r  f ü r  d ie  A u f fa s s u n 3 des s p r a c h l i c h e n  Kunstw erks
a ls  e in e s  ä s t h e t i s c h e n  Ge ־;ens taades  i n  d e r  I n t e r p r e t a t i o n
k o n s t i t u t i v  s e in  muß, ven.n vom T yp isch e n  i n  d e r  L i t e r a t u r
ü b e rh a u p t  g e sp roch e n  verden s o l l ,  und da r d ie  T y p ik  s e lb s t ,
und n i c h t  das S ym p tom a t isch e  a .1 einem K u n s tv e r k f ä s t h e t i s c h
r e le v  :n t  s e in  muß. /as v e r s te h e n  v i r  nun a b e r  u n t e r  dem
Ä s th e t is c h e n  ?
Da4 / o r t  " Ä s t h e t i k ”  stammt von ^ .G .  B aum ^a rtsn  (1 7 1 4 -6 2 ) ,  
e inem / o l f f i a n e r .  G r ie c h is c h  " a i s t h e s i s " že־  i iL t  ,,S jp f in d u n g ,
S innesw ahrnehm uns",  " a i s t h a e־1 s t h a i "  -  "e m p f in d e n ,  m i t  ie n
i i .n n e n vahrnehm־  en", " a i s t h e t i k o s "  -  " d i e  E.ùp.:’i a d u * %z ־1 ie
S in n e s w 1 irnehmung b e t r e f f e n d " .  Baumgarten f o r  e r t e  i n
s e i  л е г  D i s s e r t a t i o n  von 1735 -  den " M e d i t a t io n e s  p h i l o -
s o p h ic a e  de n o n n u l l i s  ad poema p e r t i n e n t i b u s "  -  e in e
.V issen^chaT t d ie s e s  Namens. Und e r  s e ih s t  ла г  auch d e r
e r s t e ,  von den 1750  e in e  " A e s t h e t i c a "  e r s c h ie n .
70r3u f  es ihm  ankun, va r  schon aus s e i n e r  J i s s e r t a t i o n  
e r s i c h t l i c h .  D o rt  b e s t im m te  e r  das G e d ic h t  ("poem a") a ls
" o r a t i o  s e n s i t i v a  o e r f e c t a " .  D iese  D e f i n i t i o n  w a r du rch
%
z ve i а 1: :*ге  3 4* tze  e r l ä u t e r t :  1 . "D ie  D inge s o / i e l  a ls  
n ö j l i c h  v o l l s  t ä  : d ig  i n d i v i d u a l i s i e r t  d a r z u s t e l l e n ,  i s t  
p o e t i s c h " ;  2 . " e in e  s i n n l i c h  vo llkom m ene Rede i s t ,  de ren  
Ma . п і г Г a l t i s e s  z u r  E r k e n n tn is  d e r  s i n n l i c h e n  V o r s te l lu n g e n  
r 3b t ^ .
L ie  neue W is s e n s c h a f t  ? o l i t e  e in e  " R e c h t f e r t i g u n g  d e r  
S i n n l i c h k e i t ?1 s e i n ^ . S ie  - o l i t e  f ü r  d ie  " S i n n l i c h k e i t "
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etwas d e r  ,W o l f f sehen L o g ik  ( d e r  L e h re  vom r i c h t i g e n  Den-
ke n )  und E t h ik  ( d e r  Le h re  vom r i c h t i g e n  77011en) E n ts p re c h e n -
8)des s c h a f fe n  . E in e r  s c h o la s t i s c h e n  T r a d i t i o n  f o lg e n d ,  
u n te r s c h ie d  Baum garten -  w ie  auch s e in  L e h r e r  W o l f f  (und  
auch S p in oza  und L e ib n i z )  -  zw e i S tu fe n  d e r  E rk e n n tn is *  
e in e  n ie d e r e ,  s i n n l i c h e  und e in e  h ö h e re ,  b e g r i f f l i c h e •  D ie  
n ie d e r e  f a ß te  e r  a ls  e in e  v e rw o r re n e ,  d ie  h ö he re  a ls  e in e  
d e u t l i c h e  E rk e n n tn is  a u f  ( c o g n i t i o  c o n fu s a  und d i s t i n c t a ) ,  
wobe i je d o c h  d ie  n ie d e r e ,  s i n n l i c h e ,  v e rw o r re n e  E rk e n n tn is  
d u n k e l  (o b s c u ra )  und k l a r  ( c l a r a )  s e in  k o n n te .  D ie  Ä s t h e t i k
nun s o l l t e  d ie  " s c i e n t i a  c o g n i t i o n i s  s e n s i t i v a e "  s e in :
9 )e in e  "g n o s e o lo g ia  i n f e r i o r "  •
Ü b l ic h e r w e is e  v e r s t e h t  m3־n u n t e r  " Ä s t h e t i k "  je d o c h  " d i e  
W isse n sch a ft  vom Schönen"^-0 , und zw a r  -  a l tm o d is c h  a us -
g e d rü c k t  -  " d i e  W is s e n s c h a f t  von dem Schönen d e r  K uns t
und d e r  K a t u r " ^ ^ .  ( I n  d e r  S o w je tu n io n  h a t  man d ie  Ä s t h e t i k
a l s  d ie  W isse n sch a ft  vom Schönen und von d e r  W id e rs p ie g e -
lu n g  des Schönen i n  d e r  K uns t b e s t i m m t ^ V  Dabei können
s ic h  M iß v e rs tä n d n is s e  e rgeben , wenn n ä m l ic h  u n k l a r  b l e i b t ,
ob "das Schöne" e in e n  ä s th e t i s c h e n  7 e r t  u n t e r  anderen
ä s th e t is c h e n  Werten, ,.vie dem A nm utigen , dem Erhabenen, dem
N ie d l i c h e n ,  dem Komischen, o d e r  ob es das ä s t h e t i s c h
“/ e r t v o l l e  ü b e rh a u p t  b e ze ich n e n  s o l l  Außerdem s t e l l t
s i c h  d ie  F rage, ob d ie  Kunst n u r  K u n s t  i s t ,  i n s o f e r n  s i e
ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l  i s t ^ ■ ^ .  D ie je n ig e n ,  w e lche  d ie  Präge
v e rn e in e n ,  machen m e is t  denen, d ie  e ie  b e ja h e n ,  den V o r -
w u r f ,  "Ä s th e te n "  o d e r  g a r  " A s t h e t i z i s t e n "  zu s e in ,  e in e n
V o rw u r f ,  den man i n  d iesem Zusammenhang r u h ig  a u f  s i c h
s i t z e n la s s e n  kann• Kommt es doch d a r a u f  an, was man u n t e r
15)dem " Ä s th e t is c h e n "  v e r s t e h t  . Der V o rw u r f  i m p l i z i e r t  n ä m l ic h  
f a s t  immer e in e  " f o r m a l i s t i s c h e "  Ä s t h e t i k •
K i t  d e r  "W is s e n s c h a f t  vom Schönen d e r  K uns t und d e r  N a tu r "  
s c h e in t  d ie  "gnoseolop^La i n f e r i o r "  w e n ig  zu tu n  zu haben.
Dies s c h e in t  je d o c h  n u r  30. Denn d ie  W is s e n s c h a f t  vom Schönen
h a t  3 i c h  m e is t  d ie  ? rage  g e s t e l l t :  Was i s t  das Schöne und
was i s t  d ie  Kunst? Und d ie  " g n o s e o lo g ia  i n f e r i o r "  i s t  e in e
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e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  A n tw o r t  a u f  d ie s e  P rä g e .  S ie  e r k l ä r t  
das Schöne und d ie  Kunst a l s  " p e r f e c t i o  c o g n i t i o n i s  s e n s i -  
t i v a e " 1^ •  D o r t ,  wo das T y p is c h e  e in e  z e n t r a le  K a te g o r ie  d e r  
Ä s t h e t i k  i s t ,  h a n d e l t  es s i c h  s t e t s  um d ie  e in e  o d e r  andere  
Form d ie s e r  e r k e n n t n is t h e o r e t i s c h e n  R ic h tu n g  i n  d e r  Ä s t h e t i k 1
D ie  ? ra g e n ,  was das Schöne und was d ie  K u n s t  i s t ,  können g a r  
n i c h t  anders  a l s  a x io lo g is c h  b e a n tw o r te t  werden. Demnach i s t
dומר ie  Ä s t h e t i k  e in e  " 'W e r tw is s e n s c h a f t " ax V/eber h״«5 •  a t  d ie
Ä s t h e t i k  s o g a r  e in e  "d o g m a t is c h e  *W isse n sch a ft"  genannt und
19 )m i t  d e r  J u r is p r u d e n z  v e r g l i c h e n  • Ebensowenig  w ie  d ie  
J u r is p r u d e n z  je d o c h  Gesetze e r l a ß t ,  s t e l l t  d ie  Ä s t h e t i k  
Normen a u f :  9i e  :nacht n u r  e in  bes t im m tes  * .7ertgeb ie t ü b e r -  
s i c h t l i c h .
Da e in  *Wert d ie  p o s i t i v e  E ig e n s c h a f t  e in e s  Gegenstands 
r e l a t i v  zu e inem I n te r e s s e  i s t ,  können d ie  F ragen auch an -
de rs  g e s t e l l t  w erden. N ä m lich  s o :  ,Was i s t  das f ü r  e in
I n t e r e s s e  an ä s t h e t i s c h  W e r tv o l le n  und an d e r  K u ns t im
besond e re n  ? Es i s t  e in e  A u fgabe  d e r  e m p ir is c h e n  A n th r o - л - \
p o lo g ie ,  d ie s e s  I n t e r e s s e  zu b e s c h re ib e n  und zu e r k lä r e n
D ie  P ro b le m e , d ie  das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r  a u f w i r f t ,
s in d  je d o c h  a x i o lo g i s c h e r  A r t .  Z u r  e m p i r i s c h - a n t h r o p o lo -
g is c h e n  F ra g e ,  was das ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  i s t ,  s e i
-  a ls  H yp o these  -  n u r  fo lg e n d e s  g e s a g t :  E in  ä s t h e t i s c h e r
Wert i s t ,  davon gehen *,,i r  aus, d ie  p o s i t i v e  E ig e n s c h a f t
e in e s  Gegenstandes r e l a t i v  zu einem ä s t h e t i s c h e n  I n t e r e s s e .
Der ä s t h e t i s c h e  Gegenstand i s t  an k e in  b es t im m te s  p s y c h o -
lo g is c h e s  A u ffa ssu n g sve rm ö g e n , w ie  das Em pfinden , Wahrnehmen.
2 1 )V o r s t e l l e n ,  B e g r e i fe n  o d e r  F ü h le n ,  a u s s c h l i e ß l i c h  g e k n ü p f t
Das e n ts c h e id e n d e  Merkmal• des ä s t h e t i s c h e n  n te re s s e s  i s t
v ie lm e h r ,  da'? es k o n te m p la t i v  i s t .  "Any i n t e r e s t  has i t s
own c h a r a c t e r i s t i c  fo rm s  o f  consum m ation and s a t i s f a c t i o n ;
b u t  w h e th e r  i t  be a p p e t i t i v e  o r  p e r c e p t u a l ,  s e n s o ry  o r
i n t e l l e c t u a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  o r  d e r iv e d ,  s u b s t a n t i v e  o r
s u b s t i t u t i v e ,  i t  i s  u s u a l l y  p o s s ib l e  f o r  any i n t e r e s t  t o
e n t e r  upon a p o s t - p r e p a r a t o r y  phase i n  w h ich  u rg e n c y  o f
p e r s o n a l  a n x ie t y  and need a re  r e la x e d  and a n n r e c ia t i o n
2 2)becomes i n  some degree o o s s ib le "
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D iese  B e s c h re ib u n g  des ä s th e t i s c h e n  In te r e s s e s  im a l lg e m e in e n
•v ird  d u rc h  e in e  E r k lä ru n g  des A n th ro p o lo g e n  A rn o ld  G ehlen
e r g ä n z t .  S r  f ü h r t  aus; D ie V e rh a l te n s fo r s c h u n g  b e o b a c h te t
an den T ie r e n  sogenann te  In s t in k tb e w e g u n g e n ,  d ie  im  N e rve n -
s ys te m  a ls  g ü l t i g e  M o d e l le  a n g e le g t  s in d  und von e i n e r
in n e n e rz e u g te n  chem ischen R e iz p r o d u k t io n  u n t e r h a l t e n  *e rd e n .
: • l i t  e i n e r  In s t in k tb e w e g u n g  " b e a n tw o r te t  e in  Organismus
e in e  b e s t im m te ,  b i o l o g i s c h  bedeutsame (ä u ß e re )  R e i z s i t u a t i o n
ohne je d e  v o rh e rg e h e n d e  E r fa h ru n g ,  ohne Versuch und I r r t u m ,
s o f o r t  i n  s p e z i f i s c h e r  und e in d e u t ig  a r t e r h a l t e n d  s i n n v o l l e r
V/eise'* (X .  L o re n z ) .  Das i s t  d e r  sogenann te  A u s lö s e v o rg a n g .  -
Ara Menschen la s s e n  s i c h  kaum mehr In s t in k tb e w e g u n g e n  beobach-
te n .  S e in e  M o t o r i k  i s t  e r l e r n t e s  und le rn e n d e s  H a n d e ln .  Se ine
noch vo rhandenen  I n s t i n k t r e s i d u e n  s in d  n u r  sch w e r v o n e in a n -
d e r  zu u n te r s c h e id e n ,  da s i e ,  ganz anders a ls  b e i  den T ie r e n ,
dauernd  und g l e i c h z e i t i g  w i r k e n  und e in a n d e r  d u r c h d r in g e n .
Z w ischen  A n t r i e b  und M o t o r i k  i s t  e in  H ia tu s !  das B e w u ß ts e in .
Der Mensch b e h ä l t  den a u s g e lö s te n  G e f ' ih ls s to ß  in n e n ,  d ie
H and lung  w i r d  au fgeschoben , v i e l l e i c h t  s o g a r  u n t e r l a s s e n .
A u f d ie s e  7 e is e  haben s ic h  d ie  G e fü h ls r e a k t io n e n  von  den
Handlungen e m a n z ip ie r t  und ih r e n  fe s tu m s c h r ie b e n e n  Zusammen-
hang m i t  den k o n k re te n  äußeren  A u s lö s e r r e iz e n  v e r l o r e n .
D inge m i t  A u s lö s e r q u a l i t ä t e n  im a l lg e m e in e n  e r re g e n  j e t z t
e in  un v־ i l l k ü r l i c h e s ,  i n s t i n k t  r e s id u a l  g e s te u e r te s  I n t e r e s s e ,
dessen b i o l o g i s c h e r  S in n  v e r l o r e n  gegangen i s t .  D ie s e r  e ig e n -
23)a r t i g e  v e r h a l t e n s lo s e  Drang i s t  das ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  .
Das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r  und d ie  p h i lo s o p h is c h e  Ä s t h e t i k
E in e r  d e r  Gründe d a f ü r ,  daß d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  i n  
ih re m  j e t z i g e n  Zus tand  je d e  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  f e h l t ,  i s t  d ie
Vermengung von e in z e lw is s e n s c h a f t l i c h e n  und p h i lo s o p h is c h e n
F ra  ;en. S o lange  noch jedes: l i t e r a t u r v r i s s e n s c h a f  t l i c h e  P rob lem
i n  e in e n  a l lg e m e in e n  -  ; é v e i l s  v e rs c h ie d e n e n  -  p h i l o s o p h i -
sehen Zusammenhang g e s t e l l t  w i r d ,  s t a t t  i n  e in  z u m in d e s t
t e n d e n z ie l l  vo rhandenes e in z e lw is s e n a c h a f t l i c h e s , d . h .
l i t e r a t u r v i s s e n s c h a f t l i c h e s  a x io m a t is c h e s  System, so  la n g e
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w i r d  d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  e in  Turmbau zu B abe l b le ib e n .
D ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  kann T h e o r ie n  vom T y p is c h e n  i n  1
d e r  L i t e r a t u r  n u r  übernehmen, wenn s i e  so f o r m u l i e r t  s in d ,  
daß von  p h i lo s o p h is c h e n  P rä m is s e n ,  d ie  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  
i n  d ie  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  A x io m a t i к  g e h ö re n , ab- 
s t r a h i e r t  werden kann.
Л 1 \
K u n s t  i s t  d ie  H e r s t e l l u n g  ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l e r  Gegenstände 
I n  unserem Zusammenhang g e h t  es n u r  um e in e  b e s t im m te  A r t  von
ä s t h e t i s c h e n  G egenständen : um s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rk e .  K i s t o -
r i s c h  b e t r a c h t e t ,  stammen je d o c h  d ie  m e is te n  A n s ic h te n  vom
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  g a r  n ic h t  aus l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i e h e n ,  s o n d e rn  aus a l lg e m e in e r e n  F r a g e s t e l l u n ,en,־
n ä m l ic h  aus d e r  p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k .
Den B e g r i f f  e i n e r  " w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Ä s t h e t i k 11 im  Gegensatz 
o d e r  doch z u m in d e s t  im  U n te r s c h ie d  z u r  p h i lo s o p h is c h e n
0ף)
Ä s t h e t i k  g i b t  es noch g a r  n i c h t  la n g e  . D ie  W is s e n s c h a f t -  
l i e h e  Ä s t h e t i k  z ä h l t  es, im U n te r s c h ie d  zu den m e is te n  
p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k e n ,  n i c h t  zu i h r e n  A u fgaben , e in  
K r i t e r i u m  f ü r  das 1* r i c h t i g e "  ä s t h e t i s c h e  V e r h a l t e n  a u f z u f i n -  
den. D ie se  Tendenz d e r  p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k e n  i s t  
je d o c h  i n  v i e l e n  A n s ic h te n  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
d e u t l i c h  s p ü r b a r .
D ie  e r s t e n  Anwendungen des A usd rucks  "T yp u s "  a u f  d ie  L i t e r a t u r
D ie  A u sd rü cke  "T y p u s " ,  " t y p i s c h "  und " t y p i s i e r e n "  werden 
e r s t  s e i t  dem 19• J h .  i n  bezug a u f  d ie  L i t e r a t u r  und ü b e r -
h a u p t  i n  ä s t h e t i s c h e n  Zusammenhängen g e b ra u c h t .  1801 n a nn te
H e rd e r  d ie  C h a ra k te re  der- F a b e l " l e b e n d ig - f o r t w ä h r e n d e  ewige
26 )Typen, d ie  v o r  uns s te h e n  und uns l e h r e n "  . A b e r  d e r  Ge- 
b ra u c h  d ie s e r  A u sd rü cke  i n  s o lc h e n  Zusammenhängen b e d e u te te  
ke inesw egs  e in e n  V/endepunkt o d e r  g a r  den A n fang  d e r  Ge- 
s c h i c h t e  j e n e r  T h e o r ie n ,  d ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
und im Ä s th e t is c h e n  ü b e rh a u p t  h a n d e ln .  3s h ä t t e  w a h rs c h e in -  
l i e h  n i c h t  a l l z u v i e l  S in n ,  d ie  G e s c h ic h te  d e r  A n s ic h te n  
vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  d a r z u s t e l l e n ,  indem  man 9 i c h
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am Gebrauch d e r  Ausdrücke "T y p u s * , ,״  t y p i s c h *  und ״ t y p i -  
s i e r e n o *״ r i e n t i e r t •  Es kommt a u f  d ie  Sache an, n i c h t  a u f
das .70 r t .
T ro tzd em  s o l l e n  z u r  E in fü h ru n g  in s  Thema noch e in ig e  B e i -  
s p i e l e  d a f ü r  a n g e fü h r t  *.verden, w ie  d ie s e  Ausdrücke  a n fä n g -  
l i e h  a u f  d ie  L i t e r a t u r  angewandt wurden• S c h e l l i n g  und August 
V i lh e lm  S c h le g e l  nann te n  "T y p e n " :  g roße , u n i v e r s e l l e ,  
m e n s c h l ic h e  M ö g l ic h k e i t e n  m y th is c h  d a r s t e l l e n d e  F ig u re n ,
d׳’ e  H a m le t ,  F a l s t a f f ,  Don Q u ixo te  o d e r  F a u s t•  D iesen Be-
g r i f f  p r o p a g ie r t e  i n  F r a n k r e ic h  C h a r le s  U o d ie r  ( 178 0 - 18 4 4 )»
27 )i n  einem Essay "Des Types en l i t t é r a t u r e "  . I n  einem
ä h n l ic h e n  S in n e  d e f i n i e r t e  V i c t o r  Hugo noch 1864 i n  e i n e r
S c h r i f t  ü b e r  "S h a ke sp e a re " :  "E in  Typus i s t  e in e  A u fgabe ,
d ie  Mensch geworden i s t ;  e in  Mythos m i t  einem m e n s c h l ic h e n ,
so o la s t i s c h e n  A n t l i t z ,  daß es d ic h  a n b l i c k t  -  e in e  Id e e ,
28)d ie ’״  e r v ,  M uske l und F le i s c h  geworden"
B e l i n s k i l  h a t t e  m ö g l ic h e rw e is e  von C h a r le s  l í o d ie r s  Essay 
K e n n tn is  ^ . A ls  M i t g l i e d  des S ta n k e v ic - K r e is e s  w ar e r  
außerdem m i t  Gedanken S c h e l l i n g s  v e r t r a u t .  1835 j e d e n f a l l s  
n a n n te  e r  den " t i p i z m "  "e in e s  d e r  E rke n nu n g sze iche n  
s c h ö p f e r i s c h e r  O r i g i n a l i t ä t " ,  "das .Vappensiegel e in e s  A u t o r s " .  
"B e i  einem wahren T a le n t 11, s c h r ie b  e r ,  " i s t  je d e  P e rson  e in  
Typus, und j e d e r  Typus i s t  f ü r  den L e s e r  e in  b e k a n n te r  
U n b e k a n n te r " .  Besondere B e g e is te ru n g  w eck te  i n  ihm  P i r o g o v ,  
e in e  F i ^ u r  i n  G o g o l 's  E rz ä h lu n g  " H e v s k i j  p r o s p e k t " .  "Das 
i s t  j a  e in e  ganze K a s te " ,  r i e f  e r  aus, " e i n  ganze9 V o lk ,  
e in e  ganze K a t io n !  0 e i n z i g a r t i g e r ,  u n v e r g l e i c h l i c h e r  
P i r o g o v ,  Typ d e r  Typen, U r b i l d  d e r  U r b i l d e r . . .  Das i s t  e in  
Symbol, e in  m y s t is c h e r  M ythos , das i s t  e n d l i c h  e in  K a f ta n ,  
d e r  so *•/underbar genäh t i s t ,  daß e r  Tausenden von Menschen 
■vis angegossen s i t z t l " 30^. P u s k in  g e b ra u c h te  den A usdruck  
"T ypus" i n  einem abw ertenden  S in n e ,  und zw ar i n  d e r  (sch on  
im  18. J h .  und dann im ganzen 19. J h .  Ü b l ic h e n )  G egenüber- 
S t e l l u n g  von f ra n z ö s is c h e m  K la s s iz is m u s  und S hakespeare :
"D ie  von Shakespeare  g e s c h a f fe n e n  P ersonen  s in d  n i c h t  w ie
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b e i  L îo l i-è re  Typen i r g e n d e in e r  L ^ id e n T c h a f t , i r g e n d e in e s  
L a s te r s ;  * o n d e r .1 le b e n d ig e ,  von v i e l e n  L ^ id e n s c h a f te n  und 
v i e l e n  L a s te rn  e r f ü l l t e  /esen j d ie  U.nstände e n tw ic k e ln  v o r  
den Zuschaue r i h r e  v e r s c h ie d e n a r t ig e n  und v i e l s e i t i g e n  
C h a r a k t e r e " ^ ^ .
Auch B a lz a c  ä u f e r t e  * i c h  ü b e r  das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  
a l~  e r  1842 im V o rw o r t  z u r  "Comédie hum aine" von den A b r ic h -
te n  und A ! s i c h te n  b e r i c h t e t e ,  d ie  ih n  b e w e s te i ,  31?? e r  da״
r i e s i g e  7 e r ’: v e r f a ß te ,  /as e r  ^eben w o l l t e .  ,va r  "a  l a  f o i s
l ' h i s t o i r e  e t  l a  c r i t i q u e  de l a  S o c i é t é " ^  • "La  S o c ié té
f r a n ç a i s e  a l l a i t  % tre  ! * h i s t o r i e n ,  j e  ne d e v a is  s t r que ?־
l e  s e c r é t a i r e .  En d re s s a n t  ! * i n v e n t a i r e  des v ic e s  e t  des
v e r t u s ,  en ra s s e m b la n t  le s  p r i n c ip a u x  f a i t ?  des p a s s io n s ,
en p e ig n a n t  le s  c a r a c tè r e s ,  en c h o is i s s a n t  le s  événements
p r i n c ip a u x  de l a  S o c ié té ,  en composant des t y p e 3 p a r  l a
ré u n io n  des t r a i t s  de p lu s ie u r s  c a r a c tè r e s  homogènes,
p e u t - ê t r e  p o u v a is - j e  a r r i v e r  à é c r i r e  l ' h i s t o i r e  o u b l ié eץךר
р з г  t a n t  d ' h i s t o r i e n s ,  c e l l e  des m oeurs" . S e in  S ta n d -  
p u n k t ,  von dem aus e r  d ie  f  ranz*59־is c h e  G e s e l l s c h a f t  k r i t i -  
s ie r e n  w o l l t e ,  va r  k a t h o l i s c h  und r o y a l i s t i s c h ^ \  S e ine  
K o n z e p t io n  vom T y p i? ie r e n  b e ru h te  a u f  e i n e r  "co m p a ra iso n  
e n t r e  1 *Humanité e t  1 * A n i m a l i t é ^ ^ . E r  nahm, v ie  B u f fo n  
und G e o f f r o y  S a i n t - H i l a i r e ,  e in e  1'u n i t é  de p la n "  im T i e r -  
r e i c h  an und s e t z t e  d ie  "Espèces S o c ia le s "  und d is  "Espèces 
Z o o lo g iquee" i n  P a r a l l e l e -  " I l  n *y  a q u 'u n  a n im a l .  Le 
c r é a t e u r  ne s ' e s t  s e r v i  que d 'u n  s e u l  e t  mime p a t r o n  p o u r  
to u s  le s  ê t r e s  o r g a n is é s ,  ь ' a n im a l  e s t  un p r i n c i p e  4u i  
p re n d  sa fo rm e  e x t é r i e u r ,  ou, p o u r  p a r l e r  p lu s  e xa c te m e n t,  
le s  d i f f é r e n c e s  de sa fo rm e , dans le s  m i l i e u x  où i l  e s t  
a ppe lé  à se d é v e lo p p e r .  Les Espècss Z o o lo g iq u e s  r é s u l t e n t  
de ces d i f f é r e n c e s " .  D ie U n te rs c h ie d e  zw isch e n  einem S o ld a -
ф
te n ,  e inem A r b e i t e r  und einem 3eamten s e ie n  ebenso ^roß wie 
d i s  zw isch e n  Löwe, Puchs und E s e l .  N u r :  " L ' E t a t  S o c ia l  a 
des h asa rds  que ne^se perm et l a  N a tu re c ־, a r  i l  e s t  l a  l îa tu re  
p lu s  l a  S o c ié t é " ^ 0 ^. B a lza c  w o l l t e  je d o c h  n i c h t  a l l e i n  d ie
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Menschen t y p i s i e r e n :  11Non se u le m en t le s  hommes, mais e nco re
le s  événem ents  p r i n c ip a u x  de l a  v i e ,  se fo r m u le n t  p a r י^3> 
t y p e s .  I l  y  a des s i t u a t i o n s  q u i  se re p ré s e n te n t  dans to u te s
le s  e x is t e n c e s ,  des phases t y p iq u e s ,  e t  c f e s t  l à  ! , une des
37 )e x a c t i t u d e s  que j * a i  l e  p lu s  c h e rc h é e s "  .
S in  B e i s p i e l  aus d e r  p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k
D ie  T y p u s - B e g r i f f e  i n  den soeben ohne j e g l i c h e n  s y s t e m a t i -  
sehen G e s ic h ts p u n k t  a n g e fü h r te n  B e is p ie le n  f ü r  d ie  a n fä n g -
l i e h e  Anwendung des A usdrucks  "T y p u s 11 a u f  d ie  L i t e r a t u r  s in d
-  ,.vie e r s i c h t l i c h  -  v o n e in a n d e r  s e h r  v e rs c h ie d e n .  '.Vir w o l le n
an d ie s e r  S t e l l e  weder a u f  d ie  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  Be-
deu tun g  d i e s e r  Äußerungen noch a u f  d ie  von ih n e n  a u fg e w o r fe n e n
s y s te m a t is c h e n  P rob lem e e in g e h e n . 7 i r  wenden uns v ie lm e h r
einem B e i s p i e l  zu, wo d e r  Ausdruck "T ypus" i n  d ie  p h i l o s o p h i -
sehe Ä s t h e t i k  3 ingang  fa n d .
Im Z rgänzungsband  z u r  2. Ausgabe d e r  " '.7elt a ls  'V i l l e  und 
V o r s t e l l u n g "  von 1344 ( d i e  1. Ausgabe war 1819 e rs c h ie n e n )
h a t  A r t h u r  Schopenhauer ( 1788 - 1 3 6 0 ) den A u sd ruck  "T y p u s "  
ibemommen, um da'־ .n it  den z e n t r a le n  B e g r i f f  s e i n e r  Ä s t h e t i k  
zu b e z e ic h n e n :  "den vo llkom m en a u sg e p rä g te n  G a t tu n g s c h a r a k te r " ,  
d e r  das Schöne aupm acht. Schopenhauers K u n s tp h i lo s o p h ie  w ar 
d e r  Ku n s t p h i l 0 3 0 p h ie  P la to n s  i n  g e w is s e r  B ez iehung  e n tg e g e n -  
g e s e tz t  und d abe i doch p la t o n i s c h •  P la to n  h a t t e  d ie  m im e t i -  
sehe K uns t (u n d  a u s d r ü c k l i c h  d ie  'V o r tk u n s t )  v e r 7 0 r f e n :  
d a r s t e l l e n d  ahme s i e  n u r  d ie  f l i e ß e n d e n  E rsch e in u n g e n  nach , 
ohne d e re n  u n w a n d e lb a re s ,  t ra n s z e n d e n te s  V/esen, d ie  Id e e n ,  
zu kennen; s i e  s e i  aus diesem Grunde n u r  d ie  K o p ie  e i n e r  
K o p ie ,  d e r  S c h a t te n  e in e s  S c h a t te n s .  I n  d iesem n e g a t iv e n  
U r t e i l  v/ar je d o c h  e in  P o s t u la t  v e rb o rg e n ,  das s i c h  d ie  p l a t o -  
n is c h e  K u n s tp h i lo s o p h ie  von P l o t i n  b is  Schopenhauer z u r  
G rund lage  nahm. S ie  r r i f f  d ie  von P la t o n  n e g a t i v  a n g e d e u te te  
p h i lo s o p h is c h e  R e c h t fe r tL g a n g  d e r  K uns t a u f ,  wodurch a l l e r -  
d in g s  d e r  m im e t is c h e  G e s ic h ts p u n k t  von einem s y m b o l is c h e n  
v e r d r ä n g t  wurde. D iese  Lehre  b e s a g te :  so w ie  d ie  ew igen Id e e n  
" a n te  rem" im  G e is te  G o tte s  ruhen und s ic h  " i n  re "  o f f e n b a r e n ,
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so s y m b o l i s i e r t  d e r  K ü n s t l e r  d ie  Id e e n .  P h id ia s  zum B e i s p i e l
ahmte -  l a u t  P l o t i n  - ,  a ls  e r  Zeus d a r s t e l l t e ,  k e in e  s i n n -
l i e h e  E rs c h e in u n g  n a ch ,  so n d e rn  s y m b o l i s i e r t e  den an s i c h
ü b e r s in n l i c h e n  Zeus s o , vie e.־  r  s t e r b l i c h e n  Äugen e rs c h e in e n
38)k ö n n te ,  nenn  e r  w o l l t e  .
Schopenhauer b e s t im m te  d ie  K u ns t a ls  L l i t t e i l u n g  d e r  E r k e n n t -  
n i s  von  Id e e n :  11I h r  e i n z i g e r  U rs p ru n g  i s t  d ie  E rk e n n tn is
von Id e e n ;  i h r  e in z ig e s  Z i e l  « l i t t h e i l u n g  d i e s e r  E r k e n n t n iß ,,39) 
E r  i d e a l i s i e r t e  das C h a r a k t e r i s t i k u m  des ä s t h e t i s c h e n  ' / e r -  
h a l t e n s ,  n ä m l ic h  daß es k o n te m p la t i v  i s t ,  p h i l o s o p h i s c h -  
S D e k u la t i v :  " I n  s o l c h e r  K o n te n ro la t io n  nun v / i r d  m itE in e m  • *
S ch la ge  das e in z e ln e  D in g  z u r  Id e e  s e in e r  G a t tu n g  und  das 
anschauende In d iv id u u m  zum r e in e n  S u b je k t  des E rkennens . Das 
In d iv id u u m  a ls  s o lc h e s  e rk e n n t  n u r  e in z e ln e  D in g e ;  das r e i n e  
S u b je k t  des Erkennens n u r  I d e e n . . .  Das ernennende In d iv id u u m  
a l r  s o lc h e s  und das von ihm e rk a n n te  e in z e ln e  D ing  s in d  im m er 
i r g e n d v o ,  i rg e n d w a n n  und G l i e d e r  i n  d e r  K e t t e  d e r  U rsachen  
und / i r k u n g e n .  Das r e i n e  S u b je k t  d e r  E rk e n n tn iß  und s e in  
K o r r e l a t ,  d ie  Id e e ,  s i n d  au9 a l l e n  je n e n  P om en  des S a tzes  
vom Grunde h e r a u s g e t r e te n :  d ie  Z e i t ,  d e r  O r t ,  das In d iv id u u m ,  
*velches e r k e n n t ,  und das In d iv id u u m , velches e.׳  r k a n n t  •v i rd ,  
haben f ü r  s i e  k e in e  B edeu tung . A l l e r e r s t  indem a u f  d ie  b e -  
s c h r ie b e n e  ■7eise e in  e rkennendes In d iv id u u m  s i c h  zum r e in e n  
S u b je k t  des Erkennens und d a m it  das b e t r a c h t e t e  O b je k t  z u r  
Id e e  e r h e b t ,  t r i t t  d ie  ? /e i t  a ls  V o r s t e l l u n g  g ä n z l i c h  und 
r e i n  h e r v o r ,  und g e s c h ie h t  d ie  vo llkom m ene O b j e k t i v a t i o n  des 
7i l l e n 9 , da a l l e i n  d ie  Id e e  s e in e  adäquate  O b j e k t i t ä t  i s t .
D iese  s c h l i e ß t  O b je k t  und S u b je k t  a u f  g le ic h e  '.Veise i n  s i c h " ^ 0^
Im Gegensatz z u r  '? is s e n s c h a f t  i s t  d ie  i n  d e r  K uns t m i t g e t e i l t e  
S r k e n n t n i s a r t d׳1  ie  B e t r a c h t u n g s a r t  d e r  D in ״ e u n a b h ä n g ig  vom
S a tze  des G rundes" ״ K u n s t  " w ie d e r h o l t  d ie  d u rch  r e in e
K o n te m o la t io n  a u fg e fa ß te n  e*vigen Id e e n ,  das ' .V ese n t l ich e  und
42)B le ib e n d e  a l l e r  E rsch e in u n g e n  d e r  .V e it"  . D ie  i n  d e r  Kunst
43)m i t  g e t e i l t e  K o n te m p la t io n  i s t  a ls o  e in e  " S r k e n n t n i s a r t "  , 
und s i e  i s t  a l l e i n  dem "G e n iu s "  gegeben (dem Erkennenden,
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d e r  s i c h  g ä n z l i c h  von se inem  i n d i v i d u e l l e n  . 7 i l l e n  f re im a c h e n  
ka n n )  •
Obwohl S chopenhauer das Schöne a ls  "vo l lko m m e n  a u s g e p rä g te n  
G a t tu n g s c h a r a k te r "  o d e r  "T y p u s "  b e s t im m te ,  m achte e r  doch
e in e n  U n te r s c h ie d  zw ischen  dem "Schönen" und dem " C h a r a k t e r i -  
s t i s c h e n " .  Das C h a r a k t e r i s t i s c h e  i s t  m i t  dem Schönen v ö l l i g  
e in s  b e i  den T ie r e n ,  ,.ve i l  T ie r e  k e in e  I n d i v i d u e n  s in d :  d e r  
c h a r a k t e r i s t i s c h s t e  Löwe i s t  z u g le i c h  auch d e r  s c h ö n s te .
"B e i  d e r  D a r s t e l l u n g  des Menschen s o n d e r t  s i c h  nun a b e r  d e r  
G a t tu n g s c h a r a k te r  vom C h a ra k te r  des In d iv id u u m s :  j e n e r  h e iß t  
nun S c h ö n h e i t  ( g ä n z l i c h  im  o b je k t i v e n  S in n ) ,  d ie s e r  a b e r  
b e h ä l t  den líamen C h a ra k te r  o d e r  A usd ruck  b e i ,  und es t r i t t  
d ie  neue S c h w ie r ie k e i t  e in ,  b e id e  z u g le ic h  im  n ä m lich e n
4 5 )
I n d i v i d u o  d a r z u s t e l l e n "  . "D ie  K ü n s te  d a h e r ,  de ren  Zweck 
d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  Id e e  d e r  M e n sch h e it  i s t " ,  -  und dazu 
z ä h l t  Schopenhauer auch d ie  D ic h tk u n s t  - ,  "haben neben d e r  
S c h ö n h e i t ,  a ls  dem C h a ra k te r  d e r  G a ttu n g ,  noch  den C h a ra k te r  
des In d iv id u u m s ,  w e lc h e r  v o rz u g s w e is e  C h a ra k te r  genann t w i r d ,  
z u r  A u fgabe ; d ie s e n  je d o c h  auch n u r  w ie d e r ,  s o fe r n  e r  n i c h t  
a ls  etwas Z u f ä l l i g e s ,  dem I n d i v i d u o  i n  s e i n e r  E in z e lh e i t  
ganz und g a r  E ig e n t ü m l i c h e s  anzusehen i s t ,  so n d e rn  a ls  e in e  
gerade i n  d iesem  I n d i v id u o  besonders  h e r v o r t r e t e n d e  S e i t e  
d e r  Id e e  d e r  M e n s c h h e it ,  zu deren  O f fe n b a ru n g  d ie  D a r s t e l l u n g  
d e rs e lb e n  d ahe r  z w e c k d ie n l ic h  i s t .  A lso  muß d e r  Char3k t e r ,  
obzwar a ls  s o l c h e r  i n d i v i d u e l l ,  dennoch i d e a l i s c h ,  d .h .  m i t  
H ervo rhebung  s e in e r  B e d e u tsa m ke it  i n  H in s i c h t  a u f  d ie  Id e e  
(zu  deren O b je k t i v ie r u n g  e r  a u f  s e in e  V/eise b e i t r ä g t )  a u f -  
g e fa ß t  und d a rg e 9t e l l t  werden . . .  . F ü r  d ie  D a r s t e l l u n g  
des menschen g i l t  a ls o  etwas anderes a ls  f ü r  d ie  D a r s t e l l u n g  
von T ie re n ,  " w e i l  das m e n s c h l ic h e  In d iv id u u m  a ls  s o lc h e s  
gewissermaß en d ie  D ig n i t ä t  e i n e r  e ig e n e n  Id e e  h a t  und d e r  
Id e e  d e r  M e n sch h e it  es eben w e s e n t l i c h  i s t ,  daß s i e  s i c h  i nà *ך \
I n d i v id u e n  von e ig e n t ü m l ic h e r  B e d e u ts a m k e it  d a r s t e l l t " 4 * ׳ .
Von den K üns ten , deren  Zweck es s e in  s o l l ,  d ie  Id e e  d e r  
M enschhe it  d a r z u s t e l l e n ,  kommt f ü r  d ie  B i l d h a u e r e i  i n  e r s t e r
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L i n i e  d ie  D a r s t e l l u n g  des m e n s c h l ic h e n  Gat tu n g s  C h a ra k te rs
i n  P rä g e , f ü r  d ie  L i t e r a t u r  dagegen e h e r  d ie  D a r s t e l l u n g
des i n d i v i d u e l l e n  m e n s c h l ic h e n  C h a ra k te rs ,  i n s o f e r n  d i e s e r
im  H i n b l i c k  a u f  d ie  Id e e  d e r  Mens c h h e i t  bedeutsam i s t .  "V/enn
nun g l e i c h  d e r  D ic h t e r ,  w ie  j e d e r  K ü n s t le r ,  uns immer n u r
das E in z e ln e ,  I n d i v i d u e l l e ,  v o r f ü h r t ;  so i s t ,  was e r  e rk a n n te
und uns d adu rch  e rkennen  la s s e n  w i l l ,  doch d ie  ( P la t o n i s c h e )
Id e e ,  d ie  ganze G a t tu n g :  d a h e r  w i r d  i n  s e in e n  B i l d e r n  g l e i c h -
sam d e r  Typus d e r  m e n s c h l ic h e n  C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n
a u s g e p rä g t  s e in .  Der e rz ä h le n d e ,  auch d e r  d ra m a t is c h e  D i c h t e r *1
-  da es h i e r  um " D a r s t e l l u n g ” g e h t ,  l ä ß t  Schopenhauer den
l y r i s c h e n  D i c h t e r  aus -  "n im m t aus dem Leben das ganz
S in z e in e  h e ra u s  und s c h i l d e r t  es genau i n  s e i n e r  I n d i v i -
d u a l i t ä t ,  o f f e n b a r t  a b e r  h ie d u r c h  das ganze m e n s c h l ic h e
Daseyn; indem  e r  zw a r  s c h e in b a r  es m i t  dem E in z e ln e n ,  i n
W a h rh e i t  a b e r  m i t  Dem, was ü b e r a l l  und zu a l l e n  Z e i t e n  i s t ,
zu th u n  h a t " ^ ® \  Den I n h a l t  des T y p is c h e n  f a ß t  Schopenhauer
ausgesprochen  a h i s t o r i c c h  a u f .  B e i  ihm f3 1 1 t  d e r  s e i t  A r i s t o -
t e l e s  ü b l i c h e  V e r g le ic h  von G e s c h ic h ts s c h re i  buns und D ic h tu n g
so aus : "Jene  h a t  d ie  V /ah rhe it  d e r  E rs c h e in u n g ,  und kann  s i e
aus d e rs e lb e n  beurkunden , d ie s e  h a t  d ie  . / a h r h e i t  d e r  I d e e ,  d ie
i n  k e i n e r  e in z e ln e n  E rs c h e in u n g  zu f i n d e n ,  dennoch aus a l l e n
s p r i c h t .  Der D i c h t e r  s t e l l t  m i t  / /ah i und A b s ic h t  bedeu tende
C h a ra k te re  i n  bedeu tenden  S i t u a t i o n e n  d a r :  d e r  H i s t o r i k e r
49)n in m t  b e id e  w ie  s i e  kommen" . Schopenhauer w ar e in  Gegner
d e r  " ü b e r a l l  so g e i s t v e r d e r b l i c h e n  und verdummenden H ege lschen
A f t e r p h i l o s o p h i e " ;  de ren  B e s t re b e n ,  " d i e  .7e l t 3 e s c h ic h te  a ls
e in  p la nm ä ß iges  Ganzes zu e r f a s s e n " ,  b e ru h te  s e i n e r  A n s ic h t
nach a u f  u n e in g e s ta n d e n e n  "m y th o lo g is c h e n  G ru n d a n s ic h te n " .
" I n  V /a h rh e it  i s t  das '.?esen des Menschenlebe. 3, w ie  d e r  N a tu r
50)ü b e r a l l ,  i n  j e d e r  Gegenwart ganz v o rh a n d e n . . . "  . E r  le u g n e t  
ü b e rh a u p t  d ie  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a f t .
" D ie  V / is s e n s c h a f te n ,  da s i e  Systeme von B e g r i f f e n  s in d ,  r e le n
s t e t s  von G a ttu n g e n ; d ie  G e s c h ic h te  von I n d i v id u e n .  S ie  wäre
demnach e in e  W is s e n s c h a f t  von I n d i v i d u e n ;  ,ve lches  e in e n  'V id e r -
51)s o ru c h  b e s a g t "  . " Z u r  P h i lo s o o h ie  v e r h ä l t  s i c h  d ie  P o e s ie ,
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w ie  d ie  E r fa h r u n g  s i c h  z u r  e m p ir is c h e n  V / is s e n s c h a f t  v e r h ä l t .  
D ie  E r fa h r u n g  n ä m l ic h  macht uns m i t  d e r  E rs c h e in u n g  im E in z e l -  ״
n en und b e i s p ie l s w e is e  b e k a n n t :  d ie  ' .V issenscha ft  um faß t das" 
Ganze d e r s e lb e n ,  m i t t e l s t  a l l g e m e in e r  B e g r i f f e .  So ־. T i l l  d ie  
Р о е з іе  uns m i t  den ( P la to n is c h e n )  Id e e n  d e r  le s e n  m i t t e l s t  
des E in z e ln e n  und b e i s p ie l s w e is e  bekann t machen; d ie  P h i l o -
s o p h ie  w i l l  das d a r in  s i c h  aussprechende  in n e r e  7esen d e r
52)Dinge im  Ganzen und A l lg e m e in e n  e rkennen  l e h r e n "
*7ie kann nun a b e r  d e r  K ü n s t l e r  d ie  Id e e  e rkennen  und den 
Typus -  s e i  es nun d e r  G a t tu n g s c h a ra k te r ,  d ie  S c h ö n h e i t ,
o d e r  s e i  es d e r  i n d i v i d u e l l e  C h a ra k te r  e in e s  Menschen, das
C h a r a k t e r i s t i s c h e  -  d a r s t e l l e n ?  D ie  E rk e n n tn is  von Id e e n
i s t  "anschauende  E r k e n n t n i ß " ^ ^  : ” A l l e s  U rdenken g e s c h ie h t
i n  B i l d e r n " ^ ^ .  Im Gegensatz z u r  Id e e  f e h l t  dem B e g r i f f
" d i e  A n s c h a u l i c h k e i t ,  und m i t  i h r  d ie  d u rc h g ä n g ig e  3 e s t im m t -  
55)h e i t "  . E r  i s t  " a b s t r a k t ,  d i s k u r s i v ,  i n n e r h a lb  s e in e r  
Sphäre v ö l l i g  u n b e s t im m t,  n u r  i h r e r  Grenze nach b e s t im m t 
du rch  s e in e  D e f i n i t i o n  ganz zu e r s c h ö p fe n " .  D ie  Id e e  h i n -  
le g e n  i s t  "d u rc h a u s  a n s c h a u l ic h  u n d ,o b w o h l e in e  u n e n d l ic h e  
Menge e i n z e ln e r  D inge v e r t r e t e n d ,  dennoch d u rc h g ä n g ig  be­
s t im m t " :  "D ie  Id e e  i s t  d ie ,  vermöge d e r  Z e i t -  und Raumforni 
u n s e r e r  i n t u i t i v e n  A p p re h e n s io n ,  i n  d ie  V i e l h e i t  z e r f a l l e n e  
E in h e i t :  h in g eg e n  d e r  B e g r i f f  i s t  d ie ,  m i t t e l s t  d e r  A b s t r a k -  
t i o n  u n s e r e r  V e r n u n f t ,  aus d e r  V i e l h e i t  w ie d e r  h e r g e s t e l l t e  
E in h e i t :  s i e  kann b e z e ic h n e t  ?/erden a ls  u n i t a s  p o s t  rem, 
je n e  a ls  u n i t a e  a n te  re m " ‘^ .  "D ie  Id e e  i s t  s p e c ie s ,  a b e r  
n i c h t  genus: darum s in d  d ie  s p e c ie s  das .Verk d e r  N a tu r ,  
d ie  g e ne ra  das ï ïe rk  des Menschen: s i e  s in d  n ä m l ic h  b lo ß e
B e g r i f f e .  Es g i b t  s p e c ie s  n a t u r a le s ,  a b e r  g e n e ra  l o g i c a  
57)a l l e i n "  . V/enn a ls o  Schopenhauer das Schöne a l s  den 
"vo llkom m en a u s g e p rä g te n  G a t tu n g s c h a r a k te r "  b e s t im m t,  m e in t
e r  n i c h t  d ie  lo g is c h e  G a ttu n g ,  den A l l g e m e i n b e g r i f f , n i c h t
53 )genus lo g ic u m ,  so n de rn  i tp e c ie s  n a t u r a l i s  •
Den Typus kann d e r  K ü n s t l e r  n u r  d a r s t e l l e n ,  w e i l  e r  a p r i o r i  
das I d e a l  in n e h a t .  "H e in  a p o s t e r i o r i  und aus b lo ß e r  E r -
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f a h r u n g  i s t  g a r  k e in e  E rk e n n tn iß  des Schönen m ö g l ic h ;  s i e  
i s t  imm er, w e n ig s te n s  zum T h e i l ,  a p r i o r i  . . .  D ie se  A n t i c i -  
p á t i o n  i s t  das I d e a l :  es i s t  d ie  Id e e ,  i n s o f e r n  s i e ,  w e n ig -  
s te n s  z u r  H ä l f t e ,  a p r i o r i  e r k a n n t  i s t  un d , indem s i e  a l s
s o lc h e  dem a p o s t e r i o r i  du rch  d ie  ICätur Gegebenen e rg ä nze nd
59)entgegenkommt, f ü r  d ie  K uns t p ra ? < t is ch  w i r d "  : ” es i s t
o f f e n b a r ,  daß d e r  G e n iu s ,  ,.vie e r  d ie  'Verke d e r  b i ld e n d e n
K u n s t  n u r  d u rc h  d ie  ahnende A n t i c i p a t i o n  des Schönen h e r -
v o r b r i n g t ,  so d ie  V7erke d e r  D ic h tk u n s t  n u r  du rch  e in e  eben
s o lc h e  A n t i c i p a t i o n  des C h a r a k t e r i s t i s c h e n ;  •venn g l e i c h
b e id e  d e r  E r fa h r u n g  b e d ü r fe n ,  a l s  е іп е з  Schemas, woran a l l e i n
je n e s  ih n e n  a p r i o r i  d u n k e l  Bewußte z u r  v o l l e n  D e u t l i c h k e i t
h e r v o r g e r u fe n  w i r d  und d ie  ! .T ö g l ic h k e i t  b e so n n e ne r D a r s t e l -
6 0 )l u n g  nunm ehr e i n t r i t t "  . S chopenhauer b e z w e i f e l t ,  daß d ie  
N a tu r  j e  e in e n  "vo l lko m m e n  schönen  Menschen" h e r v o r g e b r a c h t  
h a t .  A b e r  angenommen, s i e  h a t t e  es : auch dann würde d e r  
K ü n s t l e r  i h n  a ls  den vo l lkom m en  schönen .Menschen n u r  e r -  
kennen, w e i l  e r  das I d e a l  i n  s i c h  t r ä g t .  Schopenhauer 
wendet s i c h  a u s d r ü c k l i c h  gegen d ie  A n s ic h t ,  " d e r  K ü n s t l e r  
müsee d ie  an v i e l e n  e in z e ln e n  Menschen v e r t h e i l t e n  schönen 
T h e i l e  zusamraensuchen und aus ih n e n  e in  schönes Ganzes 
zusam m ensetzen": "Denn es f r ä g t  s i c h  a b e rm a ls ,  woran s o l l  
e r  e rkennen , daß g e ra de  d ie s e  ?ormen d ie  schönen s i n d  und 
je n e  n i c h t ? " ^ ^ .
P urch 3 c h n i t t s t . y p u s .  N o rm a lty p u s  und I d e a l t y p u s
Der Term inus  des 1* T y p is c h e n "  h a t ,  w ie  e r  a u f  d ie  L i t e r a t u r  
angewandt wurde , g e ra d e zu  u n ü b e rs c h a u b a r  r a a n n ig f a l t i g e  3 e -
«
deu tungen  angenommen• E in  V e rsu ch ,  d ie s e  m a n n ig f a l t i g e n  
3 e ^ r i f f e  vom " T y p is c h e n "  zu k l a s s i f i z i e r e n ,  würde v o r a u s -  
s e tz e n ,  daß man den p h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhang, i n  den 
d e r  j e w e i l i g e  B e g r i f f  g e h ö r t ,  r e k o n s t r u ie r e n  kann und daß 
man den l i t e n t u r t h e o r e t i s c h e n  Bezug des j e w e i l i g e n  B e g r i f f s  
z u r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  v e r s t e h t .  Dazu kommt noch , daß• d ie  
v e rs c h ie d e n e n  B e g r i f f e  vom "T y p is c h e n "  m e is t  e h e r  a l lg e m e in -
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k u n s t p h i l o s o p h is c h  a ls  s p e z i f i s c h - l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h  ge- 
m e in t  s in d .  D ie se  i h r e  V e r f l o c h t e n h e i t  i n  j e w e i l s  v e r s c h ie -  
dene p h i lo s o p h is c h e  Zusammenhänge, L i te ra tu rp ro g ra m m e  und 
m e is te n s  e h e r  d ie  Kunst im  a l lg e m e in e n  a ls  d ie  L i t e r a t u r  im 
b e son d e re n  b e t r e f f e n d e  T h e o r ie n  macht es ä u ß e rs t  s c h w ie r ig ,  
i h r e  B edeu tung  f ü r  d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  -  und das 
h e i ß t :  f ü r  d ie  (a n z u s t re b e n d e )  s y s te m a t is c h e  l i t e r a t u r -  
ä s t h e t i s c h e  A x io l o g ie  -  d a rz u le g e n .
Schopenhauer m acht, ־v ie  w i r  gesehen haben, d ie  G e ltu n g  
b e s t im m te r  G e b i ld e  a ls  K u n s t ,  d .h .  den ä s th e t i s c h e n  V/ert
d i e s e r  G e b i ld e ,  von  dej* T y p ik  des du rch  s i e  D a r g e s t e l l t e n
a b h ä n g ig .  Dabei werden von ihm d ie  K u n s tg e b i ld e  a ls  m i t
dem, was s i e  d a r s t e l l e n ,  i d e n t i s c h  g e d a c h t :  e in  Roman
a ls o  b e i s p ie l s w e is e  m i t  den '1bedeutenden C h a ra k te re n
i n  bedeu tenden  S i t u a t i o n e n 1' ,  d ie  e r  d a r s t e l l t .  D ie  D a r-
S t e l l u n g  s o l l  ä s t h e t i s c h  w e r tv o l l  s e i n ,  i n s o f e r n  s i e  t y p i s c h
i s t .  Dadurch e r v e i s t  s ic h  Schopenhauers K u n s tp h i lo s o p h ie
a ls  e in e  d e r  v i e l e n  n o e t is c h e n  T h e o r ie n ,  d ie  den ä s t h e t i -
sehen Vert an e in e  b e s t im m te  e p is te m is c h e  S t r u k t u r  d e r
ä s th e t i s c h e n  Gegenstände k n ü p fe n  w o l le n .  .Venn auch n i c h t
ü b e r a l l  e in  Zusammenhang des T y p is c h e n  m i t  dem Ä s th e t is c h e n
so e in d e u t i g  b e h a u p te t  w i r d vie b.־  e i  Schopenhauer, wenn auch
h ä u f i g  d e r  K u n s tw e r t  i r g e n d w ie  anders a ls  ä s t h e t i s c h  b e -
g rü n d e t  w i r d ,  so gehen doch a l l e  V a r ia n te n  d e r  T h e o r ie  vom
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  a u f  d ie s e n  e p is te m o lo g ie chen
Ausgangspunkt z u rü c k .  Ä s th e t is c h e s  I n t e r e s s e  ä u ß e r t  s i c h
je d o c h  gegenüber a l l e n  m ö g l ic h e n  Gegenständen und n i c h t
n u r  gegenüber Gegenständen von e in e r  b e s t im m te n  e p is te m is c h e n
S t r u k t u r .  Ä s th e t is c h e s  I n t e r e s s e  im a l lg e m e in e n  i s t  v i e l -
mehr I n t e r e s s e  am " f e e l i n g  im p o r t  o f  th e  o b j e c t " ,  w e lc h e r
e p is te m is c h e n  S t r u k t u r  auch immer d ie s e r  Gegenstand s e in
ziaZ'• 1,And when o u r  i n t e r e s t  i s  thus  i n  f e e l i n g s  and o u r
a t t e n t i o n  a t  th e  same t i n e  on an o b je c t ,  th e n  th e  f e e l i n g s
e x p e r ie n c e d  p re s e n t  theme еГ.ѵез to  us as c h a r a c te r s  o f  th eÍ  л \
o b je c t  r a t h e r  th a n  as s t a t e s  o f  th e  s u b je c t "  . '.Venn das
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ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  nun a b e r  t a t s ä c h l i c h  I n t e r e s s e  am 
f,״ e e l i n g  im p o r t  o f  t h e  o b j e c t " ,  I n t e r e s s e  an je n e n  G e fü h le n
i s t ,  " d i e ,  obzw ar aus meinem e ig e n e n  S e e le n le b e n  stammend,
m i r  doch a ls  dem ä s t h e t i s c h e n  Gegenstände z u g e h ö r ig ,  a ls
63)s e in e n  A u sd ru ck  b i l d e n d ,  e n tg e g e n t r e te n "  , dann kann das
T y p is c h e  n i c h t ,  w ie .G e o rg  Lukács annimrat, " d i e  z e n t r a l e
64 )K a te g o r ie  d e r  Ä s t h e t i k "  s e in  * Es g i b t  zw a r auch d ie  
M e inung , das T y n is c h e  s e i  n u r  e in e  " ä s t h e t i s c h e  G r u n d g e s ta l t "  
u n t e r  a n d e r e n ^  . A b e r  ob nun das T y p is c h e  a ls  d ie  z e n t r a l e  
K a te g o r ie  d e r  Ä s t h e t i k  o d e r  n u r  a ls  e in e  ä s t h e t i s c h e  t i o d i f i -  
• N a t io n  b e t r a c h t e t  w i r d :  ü b e r a l l ,  wo d ie  T y p ik  f ü r  s i c h  
s e l b s t ,  a l s  e in e  s p e z i f i s c h e  e p is te ra is c h e  S t r u k t u r  von 
Gegenständen, den ä s t h e t i s c h e n  '.Vert* ausmachen s o l l ,  u n t e r -  
s c h ie b t  man d e r  ä s t h e t i s c h e n  A x io l o g ie  e in e  s c h e in b a r  o b j e k t i v  
e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  Begründung.
Durchs c h n i  t  t s  ty o u s
U n te r  denen, d ie  i n  d e r  T y p ik  e in e n  ä s t h e t i s c h e n  . /e r t  ve rm uten  
g i b t  es e in ig e  w e n ig e ,  f ü r  d ie  d e r  ä s t h e t i s c h e  *Vert d e r
T y p ik  g a r  n i c h t  von d e r  " ,.V ahrhe it  und W e s e n h a f t ig k e i t "  d e r -  
s e lb e n  a b h ä n g t•  Zu ih n e n  g e h ö r t  i î i c o l a i  ; I a r t : 3ann ( 1882- 19 5 0 ) .
S e in e r  A n s ic h t  nach g e n ü g t es, daß d e r  ä s t h e t i s c h e  Gegenstand
6 6 )f ü r  t y p i s c h  g e h a l t e n  w i r d  . Das a l lg e m e in e
C h a r a k t e r i s t i k u m  des Ä s th e t is c h e n  i s t  f ü r  i h n  das " H in d u rc h -
67 )l e u c h te n "  und "H in d u rc h s c h a u e n "  , das " I n e in a n d e r s p ie le n  . . .
6 8 )von s i n n l i c h e r  und ü b e r s i n n l i c h e r  Schau" .D ie s e  Schau 
je d o c h ,  b e to n t  e r ,  i s t  k e in e  Vesensschau. Angewandt a u f  d ie  
ä s t h e t i s c h e  R e levanz  des T y p isch e n  h e iß t  d€13: "Das In d iv id u u m  
m i t  s e in e r  B e s o n d e rh e i t  •w irk t r׳■׳  ie  e in  V o rd e rg ru n d ,  d e r  f ü r  
etwas anderes  t r a n s p a r e n t  w i r d .  D ieses andere  i s t  d e r  T y p u s . . .  
A be r :  "Es b ra u chen  n i c h t  im m er s e h r  w e s e n t l i c h e  Züge zu s e in ,  
d ie  das v e r m e i n t l i c h  T y p e n h a f te  a u s z e ic h n e n :  es können da 
ganz z u f îi l l i 3 e A s s o z ia t io n e n  m i t s p r e c h e n " ^  . Der E rk e n n t -  
n i s w e r t  des T y p is c h e n ,  das d u rc h  das I n d i v i d u e l l e  " h in d u r c h -  
l e u c h t e t "  und a u f  das d e r  ä s t h e t i s c h  B e t ra c h te n d e  " h in d u r c h -  
s c h e u t " ,  w i r d  demnach von Hartm ann a ls  n u r  s e h r  g e r in g  e in g e -
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s c h ä t z t ;  d ie  ä s t h e t i s c h e  G e s e t z l i c h k e i t ,  von d e r  e r  s p r i c h t ,
^ i l t  i n  g l e i c h e r  '.7eise f ü r  das v e r m e in t l i c h  T y p is c h e  •vie f ü r
das t a t s ä c h l i c h  T y p is c h e .  A b e r  i s t  d ad u rch  f ü r  d ie  a x i o l o g i s c h e
Ä s t h e t i k  etwas gewonnen? V /ird  d u rch  d ie  R e la t i v i e r u n g  des
E r k e n n t n i s w e r t s  d e r  T y p ik  n i c h t  b lo ß  d e r  p r i n z i p i e l l e  U n t e r -
s c h ie d  zw isch e n  a x i o l o g i s c h e r  und e m p i r i s c h e r  Ä s t h e t i k  v e r -
w is c h t?
Hartmanns T y p u s - B e g r i f f  b e z ie h t  s i c h  zu n ä ch s t  e in m a l n u r  a u f  
d ie  m ehr o d e r  w e n ig e r  z u f ä l l i g  e n ts te h e n d e  A l l g e m e in v o r s t e l -  
lu n g ,  d ie  w i r  uns von e in e r  A r t  von Dingen machen und d ie  
mehr o d e r  v e n ig e r  dazu g e e ig n e t  i s t ,  g l e i c h a r t i g e  D inge a ls  
s o lc h e v־  ie d e rz u e rk e n n e a .  Sowohl b e i  Schopenhauer a ls  auch 
ü b e rv ie g e n d  d o r t , s ׳70  o n s t  vom ä s th e t is c h e n  7 e r t  des ‘T y p i -  
sehen d ie  Rede i s t ,  w i r d  das T y p is c ’ie  i n  einem e r k e a n t n i s -  
t h e o r e t i s c h  bedeutsam eren  S in ne  a u fg e fa ß t .  i.Ian h a t  nun 
je d o c h  i n  d e r  " e x p e r im e n t e l le n  Ä s t h e t i k "  v e r s u c h t ,  den 
ä s t h e t i s c h e n  Vert des T y p is c h e n  d ie s e r  ( e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h  
*.veniger bedeutsam en) A r t  p s y c h o lo g is c h  zu b e w e ise n ,  iüan 
s t e l l t e  dazu *1D u r c h s c h n i t t s b i l d e r "  (G. T reu) h e r ,  indem 
man e in e n  und dense lben  Menschen mehrmals p h o to g ra p h is c h  
aufnahm und i i b e r e in a n d e r k o p ie r t e  o d e r  indem man v e rs c h ie d e n e  
A n ^ e h ' i r ig e  e i n e r  K la s s e  von Menschen a u f  nahm und ü b e r e in a n d e r -  
k o p i e r t e .  S o lc h e  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  wurden z u e r s t  von 
? r a n c is  G a l to n  (1 8 2 2 -1 9 1 1 ) ,  einem V e t t e r  D a rw ins , a n g e f e r t i g t .  
E r s p ra c h  von 11co m p o s ite  p o r t r a i t u r e "  und " g e n e r i c  im ages״ .
D ie  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  g e f a l l e n  a n g e b l i c h  den V e rs u c h s p e rs o n e n  
b e s s e r  a ls  d i e  e in z e ln e n  Aufnahmen, d ie  ü b e r e in a n d e r k o p ie r t  
vu׳ rden . Grand d a f ü r  s o l l  im  P a l l e  von sechs  ü b e r e in a n d e r k o p ie r -  
t e n  Aufnahmen e in e s  K in d e s  " d i e  Ausmerzung des w e ch se ln d e n
7 ץ 
.!״ ie n e n s p ie ls  zu g u n s te n  d a u e rn d e r  .7esenszüge" s e in  , im
P a l l e  von  a c h t  übe r e in a n d e r k o p ie r t e n  Aufnahmen v e r s c h ie d e n e r
M e la n c h o l i k e r ,  daß das D u r c h s c h n i t t s b i l d  im  U n te r s c h ie d  zu
den e in z e ln e n  B i l d e r n ,  aus denen es e n ts ta n d e n  i s t ,  "m ühe los
d e u tb a r  und m i t f ü h l b a r 11 s e i  . !.!an h a t  d ie s e  E x p e r im e n te
a ls  Beweis d a f ü r  angesehen, "daß im  T yp isch e n  t a t s ä c h l i c h
e ig e n a r t i g e  ä s t h e t i s c h e  V /erte  b e s c h lo s s e n  l i e g e n ,  daß das
72)a ls o  ke in e s w e g s  b lo ß  e in e  s p e k u l a t i v e  Annahme i s t "
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E ine  ande re  Deutung d e r  E x p e r im e n te  m i t  den D u r c h s c h n i t t e -  
b i l d e r n  s c h e in t  je d o c h  e in le u c h t e n d e r  zu s e in .  D ie f ü r  d ie  
E xp e r im e n te  b e n u tz te n  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  u n te r s c h e id e n  s i c h  
n ä m l ic h  von  den E i n z e l b i l d e r n  von v o r n h e r e in  d u rch  b e s t im m te ,  
von d e r  D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t  d e r  U m risse  unabhäng ige  E ig e n -  
s c h ä f t e n :  v o r  a l le m  d u rc h  d ie  z a r t e n ,  verschwommenen L in ie n ,  
d ie  s i c h  aus den Ü b e rsch n e id u n g e n  d e r  ü b e r e in a n d e r k o p ie r t  en 
Aufnahmen ergeben haben . N ic h t  daß d ie  a u f  den D u r c h s c h n i t t s -  
b i l d e r n  s i c h t b a r e n  U m risse  u n s e r e r  A l l g e m e in v o r s t e l l u n g  
gemäßer s in d ,  e r k l ä r t  den g rö ß e re n  ä s th e t is c h e n  E f f e k t ,  
so n de rn  d ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  d u rc h  d ie  
genann ten  E ig e n s c h a f te n  b e s s e r  a ls  d ie  E i n z e l b i l d e r  e in e  
n o tw e n d ig e  B ed ingung  des ä s t h e t i s c h e n  V e rh a l te n s  ü b e rh a u p t  
e r s t  e r f ü l l e n .  E in  B i l d  n ä m l ic h ,  das b loß  a ls  A b b i l d  a u fg e -  
f a ß t  w i r d ,  i s t  k e in  ä s t h e t i s c h e r  Gegenstand. Je  mehr je d o c h  
e in  B i l d  a ls  e in  e igenbedeu tsam es 3 i l d  a u fg e fa ß t  w i r d ,  umso 
mehr f o r d e r t  es g e ra d e zu  e in  ä s t h e t i s c h e s  V e r h a l te n  h e ra u s .
D ie z a r t e  Verschwom m enheit d e r  L in i e n  a u f  den D u r c h s c h n i t t s -  
b i l d e r n  i s t  es v e r m u t l i c h ,  d ie  im  B e t r a c h t e r  ( a l s  d e r  V e rs u c h s -  
p e rs o n )  ü b e rh a u p t  e r s t  ä s t h e t i s c h e s  I n t e r e s s e  e rv /e c k t ,  indem 
s ie  d ie  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  a ls  e igenbedeu tsam e B i l d e r  ( im  
Gegensatz zu b lo ß e n  A b b i ld e r n )  k e n n z e ic h n e t .
E inen D u r c h s c h n i t t  g i b t  es n u r  von  q u a n t i f i z i e r b a r e n  D ingen.
Und i n  den D u r c h s c h n i t t s b i l d e r n  ,.v ird  j a  auch n i c h t s  • v e i t e r
a ls  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  L i n i e  d e r  S c h ä d e lu m r is s e  und Ge- 
s ic h t s z ü g e  h e r g e s t e l l t .  D a rU be rh ina us  g i b t  n a t ü r l i c h  das 
D u r c h s c h n i t t s b i l d  d e r  a c h t  M e la n c h o l i k e r  n u r  d ie  d u rc h -  
s c h n i t t l i c h e n  S ch ä 'd e lu m r isse  und G e s ic h ts z ü g e  d ie s e r  a c h t  
an M e la n c h o l ie  le id e n d e n  Uenschen w ie d e r ,  und n i c h t  e t 7  a־
"d e s 11 M e la n c h o l i k e r s  ü b e rh a u p t .  H ä t te  man a c h t  andere  M e la n -  
c h o l i k e r  a u s g e w ä h l t ,  wäre auch e in  anderes D u r c h s c h n i t t s b i l d  
e n ts ta n d e n .  A b e r  auch wenn das D u r c h s c h n i t t s b i l d  s t a t i s t i s c h  
s i n n v o l l e r  un3 s o r g f ä l t i g e r  w äre , müßte man s i c h  d ie  P ra ״ e 
s t e l l e n ,  ob das D u r c h s c h n i t t s b i l d  d e s h a lb  ä s t h e t i s c h  g ü n s t i -  
g e r  w i r k t ,  w e i l  das t a t s ä c h l i c h e  o d e r  v e r m e in t l i c h e ,  j e d e n -  
f a l l s  a b e r  g e m e in te  A l lg e m e in e  ,1h in d u r c h le u c h t e t ) ״1 w e i l  *v ir  
a u f  d ie  uns von den a c h t  M e la n c h o l i k e r n  v e r m i t t e l t e  A l l g e -
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r o e in v o r s t e l l u n g  von  e inem M e la n c h o l i k e r  " h in d u rc h s c h a u e n " )  
o d e r  w e i l  d ie  Annäherung  an den D u r c h s c h n i t t  an s i c h  ä s th e -
t i s c h  w e r t v o l l  i s t .
Der S t o i k e r  C h ry s ip p o s  (2 8 0 -2 0 9 )  h a t  das " M i t t l e r e "  i n  jedem 
B e r e ic h  a ls  das Schöne ausgegeben, und zw a r  -  w ie  das f ü r  d ie  
a n t i k e  Ä s t h e t i k  ü b e rh a u p t  b e ze ich n e n d  i s t  -  im o n to lo g is c h e n  , 
S in n e  (u n d  n i c h t  n u r  i n  bezug a u f  das e rkennende  S u b je k t ) .
D ie  B i l d h a u e r  g e la n g e n  -  s e i n e r  A n s ic h t  nach -  zum Schönen, 
indem s ie  "d u rc h  la n ? e  E r fa h ru n g  und v i e l  E rk e n n tn is  das L î i t t -  
l e r e  ( d i e  g o ld e n e  M i t t e )  a l l e r  e in z e ln e n  B e re ic h e  h e r a u s f i n -  
d e n " .  S ie  fo n n e n  "das  S chöns te  i n  j e d e r  G e s t a l t ,  w ie  e in e n  
b e s t g e s t a l t e t e n  Menschen o d e r  P fe r d ,  S t i e r ,  Löwen, indem s i e
7ך )
das M i t t l e r e  i n  j e d e r  G a t tu n g  im  Auge h aben 11 • Das " M i t t l e r e  
i n  j e d e r  G a t tu n g " ,  von dem C h ry s ip p o s  s p r i c h t ,  i s t  je d o c h  
n i c h t ,  ,.de man m einen k ö n n te ,  d a s s e lb e  w ie  d e r  D u r c h s c h n i t t s -  
t y p u s .
! l io rm a l ty p u s  und I d e a l t y r m s
D ן ie  A n s ic h t ,  das " M i t t l e r e  i n  j e d e r  G a t tu n g "  s e i  das S c h ö n s te ,  
i m p l i z i e r t  d ie  V o r s t e l l u n g  e in e s  G a t tu n g s z w e c k s ,  dem d ie  D inge
d ie  zu e i n e r  G a t tu n g  g e h ö re n ,  m ehr o d e r  w e n ig e r  gemäß s in d •
D iese  A n s ic h t  w i r d  d e s h a lb  auch n u r  i n  bezug a u f  la n g e  v e r t r e -
te n ,  de ren  A l l g e m e i n b e g r i f f  i m p l i z i e r t ,  was s i e  s e in  s o l l e n .
Der D u r c h s c h n i t t s t y p u s  dagegen s t e h t  i n  k e i n e r  B e z ie hu n g  zu
einem G a ttu n ^s z w e c k .  Im H i n b l i c k  a u f  s o lc h e  zu einem G a t tu n g s -
zweck i n  J e z ie h u n g  s tehen d en  D inge s p r i c h t  man von "N o rm a l-
t y p e n "  und von " I d e a l t y p e n " ,  j e  nachdem s i e  dem G a ttu n g s z ^ e c k
i n  n o rm a le r  ''le i s e  o d e r  i n  i d e a l e r  .Veise gemäß s in d .
Der Ausdruck " T y p u s " ,  den w i r  b e i  Schopenhauer k e n n e n g e le rn t
haben, b e d e u te te  z w e i e r l e i :  e n tw e d e r  den "vo l lkom m en  ausge -
p rä g te n  G a t tu n g s c h a r a k t e r "  o d e r  den " C h a r a k te r  des In d iv id u u m s
I a ls  e in e  ge rade  i n  d iesem  I n d i v i d u o  besonde rs  h e r v o r t r e t e n d e
j S e i t e  d e r  Id e e  d e r  M e n s c h h e i t " .  L e t z t e r e r  Typus- 3 . e g r i f f  w ar
vom e r s te r e n  a b g e l e i t e t .  Dei* Typus im  e r s t e r e n  S in n e ,  den man
I auch " I d e a l t y p u s "  n e n n t ,  s o l l t e  d ie  o b j e k t i v e  G rund lage  des
ä s t h e t i s c h  .V e r tv o l le n  (des  Schönen) s e in .  D ie  p la t o n is c h e n
K u n s tp h i lo s o p h e n ,  zu denen auch S chopenhauer g e h ö r t ,  nehmen
an, daß d e r  K ü n s t l e r  e in  U r b i l d ,  e in  I d e a l  i n  s i c h  t r a g t ,  von
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dem e r  e in  A b b i ld  a n f e r t i g t .  So s c h r e i b t  b e is p ie ls w e is e
C ic e r o : ״  I c h  b i n  d e r  M e inung, daß i n  ke inem  G e b ie t  etwas яо
schön i s t ,  daß es n i c h t  an S c h ö n h e i t  von dem U r b i l d e  d e r
S c h ö n h e i t  ü b e r t r o f f e n  würde, nach welchem man •wie nach einem
l e i b h a f t i g e n  A n t l i t z  e in  A b b i ld  g e s t a l t e t ^  d ie s e s  U r b i l d
kann a b e r  ve d e r m i t  dem Auge, noch m i t  dem Ohr, noch ü b e r -
h a u p t m i t  i r g e n d e in e m  S in n e  wahrgenommen w e r d e n . . .  Und
w-enn j e n e r  be rühm te  K ü n s t l e r  ( n ä m l ic h  P h id ia s ,  d . V e r f . )  des
Zeus o d e r  d e r  A thene S t a n d b i l d  s c h u f ,  h a t t e  e r  n i c h t  e in
w i r k l i c h e s  M o d e l l  v o r  Augen, dem e r  es ä h n l i c h  zu g e s t a l t e n
s u c h t e , so n d e rn  i n  se inem  e ig e n e n  G e is te  r u h te  e in  I d e a l
d e r  S c h ö n h e i t ,  a u f  das e r  s e in e n  B l i c k  ^ r i c h t e t  h i e l t ,  so
daß d ie s e s  a ls  !* lus te r  s e in e  K ü n s t le r n  and l e i t e t e " ^ ^  * D ie
p la t o n is c h e n  K u n s tp h i lo s o p h e n  s e tz e n ,  im  U n te rs c h ie d  zu
P la to n  s e l b s t ,  an d ie  S t e l l e  d e r  m im e t is c h e n  B ez iehung
zw isch e n  K u ns t und e m p i r i s c h e r  . / i r k l i c h k e i t  d ie  B ez iehung
zw isch en  " i d e a "  und 11e id o s " .  Л е  Seneca g e sa g t h a t :  ,1Das
e in e  i s t  das U r b i l d ,  das andere  d ie  dem U r b i l d  e n t le h n te
und a u f  das e ig e n e  Werk ü b e r t ra g e n e  Form. Das e r s t e r e  ahmt
d e r  K ü n s t l e r  nach, d ie  l e t z t e r e  i s t  s e in  e ige nes  ■7erk.
E ine  S ta tu e  h a t  e in  gew isses  Gepr.ige. Das i s t  d ie  G e s ta l t
( e i d o s ) .  A b e r  auch das U r b i l d  s e lb s t  h a t  e in  gew isses  Ge-
p rä g e ,  das dem Auge des K ü n s t le r s  v o rs c h w e b te ,  a ls  e r  s e in e
75)H a tu r  g e s t a l t e t e :  da3 i s t  d ie  Id e e "
En g i b t  a l l e r d i n g s  auch e in e  andere  A u f fa s s u n g  davon, ׳.־i e  
es d e r  X U n s t le r  f e r t i g b r i n g t ,  den I d e a l t y p u s  d a rz u 3 t e l l e n .
S ie  ge h t von dem (e ng en ) B e g r i f f  d e r  "m im e s is "  ( a l s  e in e r  
Nachahmung d e r  e m p ir is c h e n  7 i r k l i c h k e i t )  aus. 30 s o l l ,  l a u t  
Xenophon, S o k ra te s  d ie  ! * !a le re i  a ls  e in e  "U ic h b i ld u n g  des
«
Gesehenen" v e rs ta n d e n  und zu e inem U a le r  im  Gespräch gesagt 
haben: ":7enn i h r  d ie  schönen G e s ta l t e n  n a c h b i ld e n  w o l l t ,  
da.m f ü g t  i h r ,  da es n i c h t  l e i c h t  i s t ,  e in e n  LIenschen zu 
f i n d e n ,  an dem a l l e s  u n t a d e l i g  i s t ,  von v i e l e n  das zusammen, 
was an jedem• das S chön s te  i s t .  So e r r e i c h t  i h r ,  daß d ie  
X r׳5‘ o e r  vo llkom m en e r s c h e in e n " .  Und d e r  .V.aler 5011 das* ך /  \
b e s t ä t i g t  haben • I n  dem selben S inn e  b e r i c h t e t  auch
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C ic e ro  von  dem Î / Ia le r  Z e u x is ,  e r  habe den I d e a l t y p u s  d e r
G r ie c h in  g e m a l t ,  indem e r  d ie  f ü n f  s c h ö n s te n  J u n g f ra u e n
77)von  C ro to n a  zum V o r b i l d  nahm . A b e r  gegen d ie s e  A u f fa s s u n g  
1vendet S chopenhauer e in *  " ‘.70ra n  s o l l  e r  e rkennen , daß ge rade  
d ie s e  Formen d ie  schönen s in d  und je n e  n i c h t ? "
D ie  p la t o n i s c h e n  Id e e n ,  d ie  man s i c h  i n  B e g r i f f e n  e r i n n e r t ,  
s in d  das wahre S e in  d e r  u n t e r  ih n e n  b e g r i f f e n e n  D inge . S ie
s in d  d e re n  1E v e c k u rs a c h e "  (*//. / / in d e lb a n d )^ ® ^ . Es i s t  d e r  Zweck
d e r  D inge , i h r e r  Id e e  gemäß zu s e in .  D er I d e a l t y p u s  i s t  e in
e in g e b i l d e t e s  und d a r g e s t e l l t e s  D ing , das s e i n e r  Id e e  v o l l -
kommen gemäß zu s e in  s c h e in t .  K an ts  " K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t "
s t e l l t  e in e  p r i n z i p i e l l e  K r i t i k  an d ie s e r  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n
Leh re  vom I d e a l t y p u s  d a r .
7 ie K an t g e sa g t h a t ,  muß, "um s i c h  e in e  o b j e k t i v e  Zweckmäßig- 
k e i t  an e inem D inge v o r z u s t e l l e n ,  d e r  B e g r i f f  von d iesem , was
70  )
es f ü r  e in  D in g  s e in  s o l l e ,  v o ra n g e h e n 11 . E in  D in g ,  das 
d iesem B e g r i f f  e n ts p re c h e ,  wäre vo l lkom m en . A b e r !  "Das Ge- 
s c h m a c k s u r t e i l  i s t " ,  l a u t  K a n t ,  "von  dem B e g r i f f e  d e r  V o l l -  
kom m enheit g ä n z l i c h  u n ab h ä ng ig "® 0 ^. K ant wandte  e i c h  m i t  
d ie s e r  F e s t s t e l l u n g  gegen d ie  r a t i o n a l i s t i s c h e  Ä s t h e t i k  ( a l s  
e in e  " g n o s e o lo g ia  i n f e r i o r "  o d e r  " s c i e n t i a  c o g n i t i o n i s  
s e n s i t i v a e " ) f d ie  e in e n  U n te r s c h ie d  zw isch en  den B e g r i f f e n  
des ,S chönen" und des "G u te n "  i n  s o l c h e r  / /e ise  m achte , " a ls  
ob b e id e  n u r  d e r  lo g is c h e n  Form nach u n te r s c h ie d e n ,  d e r  e r s t e  
b lo ß  e in  v e r w o r r e n e r ,  d e r  z w e i te  e in  d e u t l i c h e r  B e g r i f f  d e r
0ך ן
V o l lk o m m e n h e i t "  w * re  . D ie  r a t i o n a l i s t i s c h e  Leh re  von d e r  
S c h ö n h e i t  a l s  dem " u n d e u t l i c h e n  B i l d  e i n e r  V o l lk o m m e n h e i t " ® ^  
b e ru h te  s e i n e r  A n s ic h t  nach a u f  dem I r r t u m ,  " a l s  ob S c h ö n h e i t  
e in e  B e s c h a f f e n h e i t  des Gegenstandes und das U r t e i l  l o g i s c h  
(d u rc h  B e g r i f f e  vom O b je k te  e in e  E rk e n n tn is  d e sse lb e n  au s -  
machend) w äre ; ob es g l e i c h  n u r  ä s t h e t i s c h  i s t  und b lo ß  e in e  
B ez iehung  d e r  V o r s t e l l u n g  des Gegenstandes a u f  das S u b je k t  
e n t h ä l t "  • "Es kann к э іа е  o b j e k t i v e  Geschmacksr e g e l ,  w e lche  
d u rch  B e g r i f f e  b e s t im m te ,  was schön s e i ,  geben. Denn a l l e s  
U r t e i l  aus d i e s e r  Q u e l le  i s t  ä s t h e t i s c h ;  d . i .  das G e fü h l  des 
S u b je k ts ,  und k e in  B e g r i f f  e in e s  O b je k ts ,  i s t  s e in  B e s t im -  
m ungsgrund" •
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־ ־  י 1  י  ~  im  a l lg e m e in e n  a ls
"*ve lches k e in e n  B e g r i f f  v o r a u s s e t z t ,  s o n d e rn  m i t  d e r  V o r s t e l -
lu n g ,  vodurch  d e r  Gegenstand gegeben ( n i c h t  wodurch e r  ge־
66 )d a c h t ) w־  i rd ,  u n m i t t e l b a r  ve rb u n d e n  i s t "  • E r  ha t je d o c h
n i c h t  g e le u g n e t ,  daß d e r  ä s t h e t i s c h e  '.Vert e in e s  D inges von
dem B e g r i f f ,  " vas es f־ ü r  e in  D in g  s e in  s o l l e " ,  abhängen kann.
E r  f ü h r t e  d e s h a lb  d ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  " f r e i e r  Schön-
h e i t  ( o u l c h r l t u d o  v a g a ) "  und " b lo ß  anhängender S c h ö n h e it
87 )( p u l c h r i t u d o  a d h a e re n s ) "  e in  . D ie  p u l c h r i t u d o  adhaerens 
" ,v i r d  a ls  e inem B e g r i f f e  anhän^end ( b e d in g t e  S c h ö n h e i t ) ,  
O b je k te n ,  d ie  u n t e r  dem B e g r i f f e  e in e s  besonderen  ZweckesOO )
s te h e n ,  b e i s e l e g t "  ; s i e  " s e t z t  e in e n  s o lc h e n  und d ie
89 )V o l lk o m m e n h e it  des Gegenstandes nach demselben v o ra u s "
" Л е  S c h ö n h e i t  e in e s  Menschen (und  u n t e r  d i e s e r  A r t  d ie  e in e s  
Mannes, o d e r  Ve ibes, o d e r  ^ i n d e s ) ,  d ie  S c h ö n h e i t  e in e s  P fe rd e s ,  
e in e s  Gebäudes ( a l s  K i r c h e ,  P a la s t ,  A r s e n a l ,  o d e r  G a r te n -  
h a u s ) "  i s t  e in e  s o lc h e  anhängende S c h ö n h e i t ^ 0 ^ .
" U n n a c h la ß l ic h e  Bedin^rung" d e r  von einem B e g r i f f  des Zweckes 
abhängenden S c h ö n h e i t  i s t  d ie  "N o rm a l id e e " .  "S ie  i s t  da3 
zw isch e n  a l l e n  e in s e in e n ,  a u f  m a n c h e r le i  . /e ise  v e rs c h ie d e n e n ,  
Anschauungen d e r  I n d i v id u e n  schwebende B i l d  f ü r  d ie  ganze 
G a t tu n g ,  we lches ü e  N a tu r  zum U r b i l d e  i h r e n  Erzeugungen i n  
d e rs e lb e n  S pez ies  u n t e r l e g t e ,  a b e r  i n  ke inem  e in z e ln e n  v ö l l i g  
e r r e i c h t  zu haben s c h e in t .  S ie  i s t  ke inesw egs  da3 ganze 
U r b i l d  d e r  S c h ö n h e i t  i n  d ie s e r  G a ttu n g ,  so n d e rn  n u r  d ie  Form, 
ve lche  d ie  u n n a c h la f? l ic h e  B ed ingung  a l l e r  S c h ö n h e i t  ausmacht, 
m i t h i n  b lo ß  d ie  D i c h t i g k e i t  i n  D a r s t e l l u n g  d e r  G a t t u n g . . .
S ie  kann ebendarum auch n i c h t s  S p e z i f i 3 c h - C h a r a k t e r i s t i ? c h e s  
e n t h a l t e n ;  denn s o n s t  wäre s i e  n i c h t  N o rm a l id e e  f ü r  d ie  
G a t tu n g .  I h r e  D a r s t e l l u n g  g e f ä l l t  auch n i c h t  du rch  S c h ö n h e i t " ^  
V i r  g e la n g e n  zu e i n e r  s o lc h e n  N o rm a l id e e  d u rch  d ie  ?4h i g k e i t  
d e r  E in b i l d u n g s k r a f t ,  " e i n  B i l d  g le ic h s a m  a u f  das andere
* a l l e n  zu la s s e n ,  und, du rch  d ie  Kongruenz d e r  m ehrern  von
d e r? e lb e n  A r t ,  e in  M i t t l e r e s  h e ra u szu b e ko m m e n .. . ,  we lches
92)a l l e n  zum ״ e m e in s c h a f t l i c h e n  Maße d i e n t "  • Z u r  N o rm a l id e e  
r.uß zw ar d ie  E in b i l d u n g s k r a f t  d ie  E lem ente  aus d e r  E r fa h ru n g
a ls  e in  . / o h lg e fa l le n
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nehmen, ,,a b e r  d ie  g rö ß te  Z w e ckm ä ß ig ke it  i n  d e r  K o n s t r u k t i o n  
d e r  G e s t a l t • • •  daa B i l d ,  was g le ic h s a m  a b s i c h t l i c h  d e r  T ech - 
n i k  d e r  N a tu r  zum Grunde g e le g e n  h a t ,  dem n u r  d ie  G a ttu n g  
im  ganzen, a b e r  k e in  e in z e ln e s  a b g e s o n d e r t  adäqua t i s t ,
93)l i e g t  doch b lo ß  i n  d e r  Id e e  des B e u r t e i l e n d e n • • • "  •
Damit i s t  d e r  N o rm a ltyp u s  e in d e u t i g  vom o b j  е к г і ѵ - i d e a l i s t i -
sehen I d e a l t y p u s  u n te r s c h ie d e n •  3 r  i s t  n u r  d ie  n e g a t iv e
B ed ingung  d e r  S c h ö n h e it  von D ingen , deren  B e g r i f f e  e in e n
Zweck i m p l i z i e r e n •  "V/ie e r  s i c h  uns a l s  D u r c h s c h n i t t
v i e l e r  E r fa h ru n g e n  r e c h t  unbe s t im m t und w ech se lnd  i n  S in -
z e l h e i t e n  f e s t g e s t e l l t  h a t " ,  i s t  e r  f ü r  s i c h  durchaus
n i c h t  sch ö n , " a b e r  es i s t  e in e  d e r  B ed ingungen  d e r  S chön-
h e i t ,  daß s i c h  d ie  e in z e ln e  Porra n i c h t  a l l z u  v /e i t  vom
Typus ( d . h .  vom N o rm a lty o u s ,  d . V e r f . )  e n t f e r n t ,  denn s o n s t
94)vr’i r d e  s i e  m o n s trö s  e r s c h e in e n "  • S in  schönes P f e r d  i s t
schön " n i c h t  a ls  G e s ta l t  an s i c h ,  so n d e rn  a ls  G e s ta l t  des
P fe rd e s ,  d3s h e iß t  a ls  e in e  nach bestim m tem  G a t tu n g s ty p u s
no rm a l e n t w i c k e l t e  G e s t a l t .  D ie  G e s ta l t  des s c h ie f e n  Turmes
(v o n  P is a ,  d . V e r f . )  i s t  unschön a ls  e in e  dem Turme unange-
95)messene G e s t a l t "  • D ie s e r  N o rm a lty p u s ,  d ie  n e g a t i v e  Be- 
d in g u n g  d e r  anhängenden S c h ö n h e i t ,  i s t  f '׳ i r  Kant " n u r "  e in e  
Id e e  und l i e g t  n u r  "g le ic h s a m "  d e r  T e c h n ik  d e r  N a tu r  zu g runde . 
I n  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n  K u n s t t h e o r ie ,  •d ie  a u f  dem P r i n z i p  d e r  
Nachahmung d e r  a l lg e m e in e n  N a tu r  b e ru h te ,  s c h e in t  z u w e i le n  
ge rade  d ie s e r  N o rm a ltyp u s  a ls  das angesehen worden zu s e in ,  
was d ie  S c h ö n h e i t  ausmacht• So s a g te  b e i s p ie l s w e is e  Joshua 
R e yn o lds :  "E v e ry  s p e c ie s  o f  th e  a n im a l  as w e l l  as th e  
v e g e ta b le  c r e a t i o n  may be s a id  t o  have a f i x e d  o r  d e te rm in a te  
f o r a  tow ards  w h ich  N a tu re  i s  c o n t i n u a l l y  i n c l i n i n g ,  l i k e  
v a r io u s  l i n e s  t e r m in a t i n g  i n  t h e  c e n t r e ;  o r  i t  may be 
compared t o  pendulums v i b r a t i n g  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  
o v e r  one c e n t r a l  p o i n t ;  and as th e y  a l l  c ro s s  th e  c e n t r e ,  
th o u g h  o n ly  one passes th ro u g h  any o t h e r  p o i n t ,  so i t  w i l l  
be fo u n d  t h a t  p e r f e c t  b e a u ty  i s  o f t e n e r  p roduced  by N a tu re ,  
th a n  d e f o r m i t y • •  • i n  c r e a tu r e s  o f  th e  same s p e c ie s ,  b e a u ty  
i s  th e  medium o r  c e n t r e  o f  a l l  v a r io u s  fo r m s "  • O f fe n b a r  
m e in te  je d o c h  Reyno lds g a r  n i c h t  e in e n  N o rm a ltyp u s  im  S in n e
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K a n ts ,  so n d e rn  e in e n  d e r  N a tu r  w i r k l i c h  z u g ru n d e l ie g e n d e n  
B a up la n , e in e n  I d e a l t y p u s  im  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  S in n e .
'Zum indest h a t  e r  den I d e a l t y p u s  g e m e in t  an e in e r  anderen 
S t e l l e ,  wo e r  g e sa g t  h a t ,  d e r  K ü n s t l e r  s e i  i n  d e r  L 3̂ e , " t o  
d i s t i n g u i s h  th e  a c c id e n t a l  d e f i c i e n c i e s ,  e xc re sce n ce s ,  and 
d e f o r m i t i e s  o f  t h i n g s ,  f ro m  t h e i r  g e n e r a l  f i g u r e s , h e  makes 
o u t  a n * a b s t r a c t  id e a  o f  t h e i r  fo rras more p e r f e c t  th a n  any 
one o r i g i n a l ;  and *.,/h a t  may seem a p a ra d o x ,  he le a n s  to  
d e s ig n  n a t u r a l l y  by d r a i־7 n g  h i s  f i g u r e s  u n l i k e  t o  any one 
o b j e c t .  T h is  id e a  o f  th e  p e r f e c t  s t a t e  o f  n a tu r e ,  v h ich
th e  a r t i s t  c a l l s  th e  I d e a l  B e a u ty ,  i s  th e  g r e a t  p r i n c i o l e ,
97 )by *vhich w orks  o f  g e n iu s  a re  c o n d u c t e d " ^ .
A l l e g o r i e ,  Symbol und Typus
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  s p r a c h l i c h e r  K u n s tw e rke  i s t  e in  ä s th e -  
t i s c h e s  V e r h a l t e n .  Es i s t  nun a b e r  e i n e  Sache, e in
s p r a c h l i c h e s  K u n s tw e rk  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  e in e  a n d e r e ,
d ie  I n t e r p r e t a t i o n  zu f o r m u l i e r e n  und m i t z u t e i l e n .  Die
F o rm u l ie ru n g  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  e in e  Ü b e rse tzu n g  des
9
s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rks  i n  e in  ä s t h e t i s c h  n e u t r a le s  s p ra c h -  
l i c h e s  G e b i ld e .  D ie  I n t e r p r e t a t i o n  m i t z u t e i l e n ,  h a t  den 
S in n ,  s i c h  d a rü b e r  zu v e r s tä n d ig e n ,  vas das s p r a c h l i c h e  
K u n s tw e rk  f ' i r  e in  ä s t h e t i s c h e r  Gegenstand i s t .
Es l a z  n a t ü r l i c h  immer nahe, d ie  f o r m u l i e r t e  I n t e r p r e t a t i o n  
a l s  den " I n h a l t "  des s p r a c h l i c h e n  K uns tw e rks  auszugeben, d e r
aus d e r  5ä s t h e t i s c h  w e r t v o l l e n  "Forn i"  i n  e in  ä s t h e t i s c h
n e u t r a le s  wedium ü b e r s e t z t  worden i s t .  I n  w e lc h e r  B ez iehung
nun a b e r  I n h a l t  und For.n im  K u n s tw e rk  s e lb s t  z u e in a n d e r
s te h e n  s o l l e n ,  d a r i b e r  h a t  man d ie  v e r s c h ie d e n s te n  T h e o r ie n
a u f g e s t e l l t .  E ine  davon i s t  d ie  T h e o r ie  vo:a T y p is c h e n  i n  d e r
L i t e r a t u r  ( e in e  T h e o r ie  m i t  V a r i a t i o n e n ) ,  л-idere G rundbe-
g r i f f e ,  d ie  den Zusammenhang von  I n h a l t  und ?orm i n K׳ u n s t -
w erk  e r k lä r e n  s o l l e n ,  3 i n d  ,1A l l e g o r i e "  und 11S ym bo l" .  . ! I l e
i i e s e  K a te g o r ie n  -  A l l e g o r i e ,  Sym bol, Typus -  haben i h r e n
s p e z i f i s c h e n  h i s t o r i s c h e n  S in n ,  d e r  s i c h  aus i h r e r  B ° z ie h u n ^
z u r  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r  (und  d e r  anderen K ü n s te )  e i n e r -
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a e i t s  und i h r e r  S t e l l u n g  i n  d e r  11G e is te s g e s c h ic h te "  a n d e re r -  
s e i t s  e r g i b t .  D ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  kann s i c h  je d o c h  
n i c h t  da־n i t  begnügen, den h i s t o r i s c h e n  S in n  d ie s e r  K a te g o r ie n  
zu v e r s te h e n :  s i e  miß auch ih r e n  s y s te m a t is c h e n  Zusammenhang 
z e ig e n .  S ie  kennen s e h r  v e rs c h ie d e n  s e in ,  d ie  B e g r i f f e  d e r  
״ A l l e g o r i e 11, des 11Sym bo ls11 und des ,1T y p u s " ,  h ä u f i g  a b e r  
U b e rs c h n e id e n  s i e  s i c h  auch. V /e i te re  S c h w ie r ig k e i t e n  e rg eben  
s i c h  daraus, daß d ie s e  B e g r i f f e  n i c h t  n u r  den p r i n z i p i e l l e n  
Zusammenhang von  I n h a l t  und Form i n  d e r  L i t e r a t u r ,  so n d e rn  
i n  d e r  K uns t ü b e rh a u p t  b e z e ic h n e n  s o l l e n  und daß s i e ,  v/o es 
um den p r i n z i p i e l l e n  Zusammenhang von  I n h a l t  und Form g e h t ,  
a l f  e in a n d e r  g e g e n s e i t i g  a u 8 3 c h l ie ß e n d e  t h e o r e t i s c h e  A l t e r -  
n a t i v e n  a u f t r e t e n ,  während s i e  d a b e i  z u g le i c h ,  i n  einem 
w e n ig e r  p r i n z i p i e l l e n  S in n e ,  f ü r  v e rs c h ie d e n e  S t i l m i t t e l  
s te h e n  können.
A l l e g o r i e
F o r m u l ie r t e  I n t e r p r e t a t i o n e n  s in d  g r o ß e n t e i l s  -  s e i  es auch 
u n g e w o l l t  -  a l l e g o r e t i s c h .  D ie  A l le g o r e s e  g e h t  von d e r  Annahme 
aus, daß d e r  zu i n t e r p r e t i e r e n d e  T e x t  e in e n  " b u c h s tä b l i c h e n "  
und e in e n  d a h i n t e r  ve rb o rg e n e n  " f ìn d e re n "  S in n  h a t .  D ie  s c h o la -  
s t i s c h e  P o e t i k  7a r  zu;n B e i s p i e l  ausgesp rochen  a l l e g o r e t i s c h .
S ie  v e r s ta n d  s i c h  s e lb n t  a l s  e in e  U n t e r a b t e i l u n g  d e r  R h e to r ik  
und d ie  D ic h tu n g  a ls  angewandte 'a r s  r h e t o r i c a * .  I h r  M o d e l l  
w a r d ie  a ls  a l l e g o r i s c h  a u fg e fa C te  B i b e l .  I n  einem v e r b r e i -  
t e t e n  I n t e r p r e t a t i o n s s c h e m a  u n te r s c h ie d  man d r e i  a l l e g o r e -  
t i s c h e  D im en s ion en : " L i t e r a  g e s ta  d o c e t :  q u id  c redas  a l l e -
98)g o r i a ,  m o r a l i s  q u id  agas, q u id  sp e re s  a n a g o g ia "  ( F r a t i c e l l i )  
S e i t  ï ï in c k e lm a n n ,  Goethe, August ' .7 ilhe lm  S c h le g e l  und 
S c h e l l i n g  g i l t  d ie  A l l e g o r i e  i n  d e r  Regel a ls  ä s t h e t i s c h  
m in d e r w e r t ig .  T ro tzdem  i s t  es n a t ü r l i c h  im m er noch s e h r  
g e b r ä u c h l i c h ,  s p r a c h l i c h e  K uns tw e rke  nach dem im Grunde a l l e -  
g o r e t i s c h e n  Schema: 1,.Vas w o l l t e  d e r  D i c h t e r  sa gen? "  zu
i n t e r p r e t i e r e n .
L au t August ' .V ilhe lm  S c h le g e l  w a r A l l e g o r i e  " d i e  P e r s o n i f i -  
k a t i o n  e in e s  B e g r i f f e s ,  e in e  l e d i g l i c h  i n  d ie s e r  A b s ic h t
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רב*  )
7 0 г гепот.т.епэ D ic h t u n g an g.״ . *1 r i f f  d a n i t  z u g l e i c h  d ie  
r a t i o n a l i s t i s c h e ,  a.a M o d e l l  d e r  x^abel ( a l s  e in e s  S e i s o i e l s9  ^
f ü r  2i י3ר 311^3 ׳  . : i nen •**atz) o r i e n t i e r t e  P o e t i k  an . I n  
d e r  r a t i o n a l i s t i s c h e n  P o e t i k  mučte, da man das Ä s th e t i s c h e  
*iberhaupt a l s  e in e  V o rs tu fe  und e in  i i i l f 5 r . i t  t e l  d e r  i>rcennt- 
пія  au f fa f r te , ״  i e  ? a b e l  e inen  so z e n t r a l e n  P l a t z  e in n e h  .nen־
Die Ä s t h e t i k  Baumgartens »7ar ge 7isser.naf: en э іпе ״  Logik des 
3 3 i s ? i e l s ’' 101  ̂J L e ib n iz  b e t r a c h t e t e  ея a l s  das H a u p tz i e l  
de r  Dichtung: " d 1 e n s e i g n e r  l a  prudence e t  l a  v e r t u  p a r  des 
exemples " ־1־0־  ^ . Die ? a b e l ,  a l s  e in  З э і з р і е і  f '־ i r  e inen  a l l g o -  
meinen S a t z ,  s t e l l t  sozusagen  einer. Analog iesch luß  dar ,  e in e
.׳5 5 10 i®  a r i s t o t e l e s s ג; 3  a g t  h a t ,  1* r h e t o r i s c h e  I n d u k t i o n 1*
3 /mbol
Joe th e  ™ b r a u c h t i !־ n  hevuPtem G egensa tz  zu a l l e g o r i e  und
3 3 i s o i e l  den 3 e ^ r i f ?  des " J / n b o l * "  a l l ־0 i t e r i t u r t h e o r a t i -
ch3s G~un ìmodell . 2«־׳( 104 י  g i b t  e in e  u.izahl von D e f i n i t i o n e n  
^ ."■»Symbol,׳ 1ch dem e r s t e n  V e l t k r i e -5 h a t  der  3 / 0 1 V ▼-ניך  V
3 e g ~ iT' c u n t e r  dem .31 n f lu i ;  d e r  P s y c h o a n a ly s e ,  d e r  " P .n i lo s o p h i  
d e r  7y . : b o l i 'Chen ? o r  леп" S r i s t  C a s s i r e r s  und d e r  S e m io t i k  
*־ ro ^ e  3 e d e u tu n g  i n  d e r  L i t e r - t u r  v i s s e n s c h a f t  ge70nnen. . !b e r  
schon  d e r  S y m b o l - B e g r i f f  Goethes a l l e i n  ѵ з г  k ^ in e ^  vegs e i n -  
î e u t i * .  G oetbe  7a r  n a t ü r l i c h  K e in ״  Sy ג ־< > l i s t " ,  venn e r  3*10h
ו
m e in te ,  im  ^y .nbo l b e - t e h e  " e i g e n t l i c h  J i e  .\Tj t u r  J e r  P o e r i e "
D er r u ' - ^ i s c ' ־ ר  S y m b o l i s t  V . S r ju s o v  h a t  3 °a _ , t , e r s t  im  3 /m b o l
10^ )mu* habe d ie  Pרe ? ie  i h r  .'esen e r k a n n t  . D ie s e r  " S y m b o l i s -  
m u*" ,  d e r  'em L i t e r a t u r o r o ־ ra  .71 211e r  ( f r i i z ^ s i ^ c h e n  und 
ru  s i s c h e n )  S y m b o l i s t e n  gemeinsam 7аг, b e s ta n d  i n  d e r  .vu f-  
f a ^ s u n 3 d e r  p o e t i s c h e n  S p a c h e  41s e i n e r  " S e lb s t^ p ra e h e * *  im 
S in n e  von N o v a l i s ^ 0 ^ .  Das p o e t i s c h e  B r e c h e n o־׳  l i t e  demnach 
n i c h t  : i e  B e d e u tu n g  70n /*׳ r t e r n  und den S in n  von 3*:. t z s n  m i t -  
t e i l e n ,  'o n d e r n  d u rc h  d ie , enn man so s,־  a r e n  1: a n i ,  f o r m a le n  
S״ em3.nte des S p re c h e n ) ?־ d u r c h  e in e  b a s t i ״ : i te  c o m b in a t io n  
d e r  S ^ r a c h f j n e ,  d u rc h  R h / th  .us , a s s o z i a t i v e  3 c h '־־ i n g u  gen!־
d e r  v /o r tb 3 äeu־ t '1ngen , d u rc h  d ie  Schemata r h e t o r i s c h e r  F ig u r e n  
1. 1 . )  e in e  i  nko m e n s u r a b le  m a g is c h e ,  h . / p n o t i ' c h e ,  s u g g e s t i v e  
W irk u n g  v :s u b e n .  -Man h a t le׳  s h a lb  i n  b e z u ^  a u f  den S y m b o l i nu *׳
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von e i n e r  ■ 'F e t is c h is ie r u n g  des '.Vortes » von e in e r
,1s c h e in b a re n  S e m a n t ik "  o d e r  g a r  ,,D e fo rm ie ru n g  d e r  S e m a n t ik "  
g esp rochen •
D a rü b e r  h in a u s  v e r t r a t e n  v i e l e  S y m b o l is te n  e in e n  1,S y m b o l is -  
raus", d e r  i n  e i n e r  m y s t is c h e n  W eltanschauung  b e s ta n d •  I n
d ie s e r  z w e i te n  H in s i c h t  kann man vom s y m b o l i s t i s c h e n  L i t e r a -
tu rp ro g ra m m  sa ^e n , es be ruhe  a u f  e i n e r  11G le ic h s e tz u n g  des
fo rm a le n  C h a ra k te rs  d e r  Sprache m i t  e i n e r  h ö c h s te n  R e a l i t ä t
des i n t u i t i v e n  E r l e b e n s . Vom S ta n d p u n k t  d e r  Ä s t h e t i k
w ar je d o c h  das L i  t e  r a t u  r p ro  gramm d e r  S y m b o l is te n  f o r m a l i -
s t i s c h .  B eze ichnend  d a fü r  i s t  e in  A ussp ruch  B e l y j s ,  d e r
g e sa g t h a t :  *,D ie K unst h a t  ü b e rh a u p t  k e in e n  besonderen  S in n
a uß er dem r e l i g i ö s e n ;  i n  den Grenzen d e r  Ä s t h e t i k  haben w i r
» 111)n u r  m i t  d e r  P o m  zu tu n  .
,Vas ,,Sym bol1״ b e i  Goethe dagegen b e d e u te t ,  i s t  e in e  b e s t im m te  
(v o n  d e r  A l l e g o r i e  und dem o e i s p i e l  v e rs c h ie d e n e )  B ez ie hu ng
von ,,A l lg e m e in e n ” und ,,Besonderem11 und von ,,I d e e "  und " B i l d " .
"2s i s t  e in  g ro ß e r  U n te r s c h ie d 11, h a t  e r  g e s a g t ,  ,,ob d e r
D ic h t e r  zum A l lg e m e in e n  das Besondere  s u c h t  o d e r  im Besonderen
das A l lg e m e in e  s c h a u t .  Aus j e n e r  A r t  e n t s t e h t  A l l e g o r i e ,  wo
das Besondere n u r  a ls  B e i s p i e l ,  a l s  Exempel des A l lg e m e in e n
g i l t !  d ie  l e t z t e r e  a b e r  i s t  e i g e n t l i c h  d ie  N a tu r  d e r  P o e s ie ,
s i e  s o r l c h t  e in  Besonderes aus, ohne ans A l lg e m e in e  zu denken
o d e r  d a ra u f  h in z u w e is  en” • Das Sym bol, i n  dem ,,das Besondere
das A l lg e m e in e  r e p r ä s e n t i e r t " ,  s e i  e in e  " l e b e n d ig - a u g e n b l i c k -
l i e h e  O f fe n b a ru n g  des U n e r fo r s c h l i c h e n " .  *1D ie  A l l e g o r i e
v e r h a n d e l t  d ie  E rs c h e in u n g  i n  e in e n  B e g r i f f ,  den B e g r i f f  i n
e in  B i l d ,  doch so , daß d e r  B e g r i f f  im B i l d e  immer noch b e -
g r e n z t  und v o l l s t ä n d i g  zu h a l t e n  und zu haben und an demselben
auszusp rechen  i s t " :  "D ie  S y m b o l ik  v e rw a n d e l t  d ie  E r r c h e in u n g
i n  Id e e ,  d ie  Id e e  i n  e in  B i l d ,  und so, daß d ie  Id e e  im  B i l d
immer u n e n d l ic h  •vir'csam und u n e r r e i c h b a r  b l e i b t  und, s e l b s t
i n  a l l e n  S p rachen  ausgesp rochen , doch u n a u s s p r e c h l ic h  b l i e b e " i * ^
Das Symbol b e d e u te t  demnach etwas 1,U n e r f o r s c h l i c h e s "  und 
" U n a u s s o re c h l ic h e s " .  Aus d iesem  Grunde auch macht d ie  von
109)
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*.7• Em rich  v o rg e s c h la g e n e ,  am S y m b o l - B e g r i f f  Goethes ő r i e n -  
t i e r t e  11S y m b o l i n t e r p r e t a t i o n "  den f a t a l e n  E in d ru c k  e in e r  
A l le g o r e s e  m i t  s c h le c h te m  G ew issen. S ie  " e r r e i c h t  d ie  
d i c h t e r i s c h e  W a h rh e it  e in e s  Werkes, wenn s i e  das Inkora- 
m e nsu rab le  des S in n b i l d e s ,  d ie  Spannung zw ische n  S in n  und 
B i l d  d u r c h s i c h t i g  m ach t.  Das h e i ß t :  je d e s  du rch  e in e  E in z e l -  
a n a ly s e  gewonnene D e u tu n g s e rg e b n is  h a t  s i c h  s o f o r t  w ie d e r  
i n  F rage  zu s t e l l e n ,  e rn e u t  zu v e r i f i z i e r e n " * * ^ .
Der B e g r i f f  des "S ym b o ls "  k o n s t a t i e r t  a ls o  e in e n  Zusammenhang 
zw isch e n  I n h a l t  und Form, d e r  e in e  adäqua te  Ü b e rs e tz u n g  des 
I n h a l t s  i n  e in e  f o r m u l i e r t e  I n t e r p r e t a t i o n  a u s s c h l i e ß t .  V!ie 
i s t  es dann a b e r  a n d e r e r s e i t s  m ö g l ic h ,  daP d e r  D i c h t e r  " im  
Besonderen das A l lg e m e in e  s c h a u t "  und das Besondere  a u s -  
s p r i c h t ,  "ohne  ans A l lg e m e in e  zu denken", daß e r  " d i e  S rs c h e i  
nung i n  Id e e ,  d ie  Id e e  i n  e in  B i l d "  v e rw a n d e l t?  E inen  g e w is -  
sen A u fs c h lu ß  d a rü b e r  g i b t  uns d ie  V isse n sch a f  t s t h e o r i e  
Goethes. Dabe i e r w e is t  s i c h ,  daß z ,.Tischen dem A u sd ru ck  
"S y m b o l" ,  den Goethe i n  s e i n e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  g e b ra u c h t ,  
und dem A usdruck  "T y p u s " ,  den e r  i n  s e in e r  T h e o r ie  d e r  
N a tu rw is s e n s c h a f t  g e b r a u c h t ,  e in  e n g e r  Zusammenhang b e s te h t .
Goethes " a n s c h a u l ic h e s  Denken"
W is s e n s c h a f t s g e s c h ic h t l i c h  ge9ehen i s t  Goethes T h e o r ie  d e r  
! ! a tu r w is s e n s c h a f t  i n  g e w is s e r  Veise r e a k t i o n ä r .  Goethe
w o l l t e  d ie  N a tu r w is s e n s c h a f t  a u f  dem N iveau  d e r  A nschau-
l i c h k e i t  f e s t h a l t e n  und s t r ä u b t e  s i c h  gegen d ie  m a th e m a t i -
sehe F o rm u l ie ru n g  von N a tu rg e s e tz e n .  H o c h o r g a n is ie r t e  I
E x p e r im e n te ,  d ie  d ie  n a t ü r l i c h e  s i n n l i c h e  A u f fa s s u n g c w e is e
des Menschen w e itgehend  s p e z i a l i s i e r e n ,  l e h n t e  Goethe ab, !
w e i l  e r  b e f ü r c h t e t e ,  s i e  k ö n n te n  d ie  Harme i e  zw isch e n  d e r
N a tu r  und dem Menschen, d e r  s e l b s t  e in  S tü ck  N a tu r  i s t ,
114)z e r s t ö r e n :  "D ie  N a tu r  ve rs tum m t a u f  d e r  F o l t e r "
S e in e  E rk e n n tn is w e is e  b e z e ic h n e te  Goethe a ls  ".®,n ^ e n s tä n d -  ! 
l i c h e s "  o d e r  " a n s c h a u l ic h e s  D e n k e n "* * ' ’ , auch a l s  " e x a k te  
s i n n ] i c h e  P h a n t a s ie " * * 6 ^• Zu d e r  A n s ic h t ,  daß a l l e  S c h ä d e l-
fo rm e n  d e r  S ä u g e t ie r e  s i c h  aus dem H a ls w i r b e l  e n t w i c k e l t  
haben, g e la n g te  e r  a n g e s ic h ts  des S chäde ls  e in e s  S c h a fe s ,  d«!
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e r  b e i  V e n e d ig  fa n d ;  d ie  Id e e  von d e r  Metamorphose d e r
P f la n z e n ,  3 .h .  von d e r  E n t f a l t u n g  d e r  b o ta n is c h e n  Beson- 
derungen aus e i n e r  " U r p f l a n z e " ,  kam ihm i n  Padua ange-
*״ i c h t s  e i n e r  Palme; das "U rph"nom en" d e r  F a rb e n le h re  e r -
faיי׳ ( 117 P te  e r  b e i  э іа е т  B l i c k  du rch  das P r ism a  • S r  ab -
t י. r a h i  e r t e  a ls o  n i c h t  das ge.aeinsane P r i n z i p  aus v i e l e n
b e o b a c h te te F {׳ i n z e l f ä l l e n ,  sonde rn  e rk a n n te  es i n t u i t i v
a n g e s ic h ts  e in e s  e in z ig e n  P a l l e s ,  d e r  f ü r  i h n  dann t y p is c h e
B edeutung  e r l a n g t e .  D ieses s e in  3 chon a u f  d e r  S tu fe  d e r
Anschauung v e ra l lg e m e in e r n d e s  und a b s t r a h ie r e n d e s ,  a ls o
i n t u i t i v e s  Denken i s t  v o r  a l le m  е іп газ і b io g r a p h is c h
in t e r e s s a n t  -  genauso v ie  s e in  a u f  V o r s te l lu n g e n  z ie le n d e s
" 1/ • ? r s tä n d n i ‘*'1 m u s ik a l i s c h e r  K u n s tw e rke .  Eckermann b e r i c h -
t e t  ( u n t e r  dem 12. J a n u a r  1 8 2 7 ) , v־  ie  s i c h  Goethe a n s t r e n g te ,
e in  neues K l a v i e r q u a r t e t t  zu " v e r s t e h e n " ,  b is  ihm  s c h l i e ß -
l i e h  e in  A l l e g r o  d ie  B e f r ie d ig u n g  v e r s c h a f f t e ,  s i c h  etwas
v o r s t e l l e n  zu können, n im־: l ic h  den Hexensabbath  a u f  dem
B lo c k s b e rg .  -  Vom "T y p u s "  sp ra ch  Goethe zum e r s te n  ІЛаІ i n  d e r
"Metamorphose d e r  P f la n z e n "  ( 1 7 9 0 ) .  E r  v e rs ta n d  d a r u n t e r
e in e  f l e x i b l e  Norm, d ie  sow oh l d ie  V e rände rungen  in !  B e t r a c h t
z i e h t ,  d ie  während des Lebens e in e s  i n d i v i d u e l l e n  Organismus
v o n s ta t te n g e h e n ,  а ія  auch d ie  *ow e ichungen , d ie  u n t e r  den
118)I n d i v id u e n  e i n e r  bes t im m te n  • i r t  o d e r  G a ttu n g  Vorkommen 
'J-.xr  im e r s te n  S ta d iu m  s e in e r  b io lo g is c h e n  S tu d ie n  h a t  Goethe 
nach einem v i r k l i c h e n  Exem pla r d e r  " U r p f la n z e "  g e s u c h t .  I n  
d e r  " i le taT .o rohose  d e r  P f la n z e n "  i s t  davon k e in e  S p u r mehr.
.Sr m e in te  je d o c h ,  d e r  Typus s e i  t a t s ä c h l i c h  d ie  Id e e ,  nach 
d e r  d ie  s c h a f fe n d e  2 îa tu r  v o rg e h e .  D a r ib e r  kam es dann zu 
d e r  bekann ten  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  S c h i l l e r ,  i n  d e re n  - 
V e r la u f  d ie s e r  ä u ß e r te :  "Das i s t  k e in e  E r fa n ru n g ,  das i s t
l i q  )
e in e  Id e e "  , w o ru n te r  e r  a ls  K a n t ia n e r  e in e n  B e g r i f f  
v e r s ta n d ,  "dem n ie m a ls  e in e  A ischauung  angemessen gegeben
werden k a n n " ^ 0 ^ .  Goethe t e h a r r t e  je d o c h  a u f  d e r  M ö g l i c h k e i t
121 )e in e s  au f E r fa h ru n g  beruhenden "a l lg e m e in e n  B i l d e s "
" l״ i t  d iesem M o d e l l  und dem S c h lü s s e l  dazu kann man", *-vie 
e r  am 8 . J u n i  1787 an C h a r lo t t e  von S t e i n  s c h r ie b ,  " a ls d a n n  
noch P.'la.nzen i n s  U n e n d l ic h e  e r f i n d e n ,  d ie  konseq ue n t s e in  
müssen, das h e i ß t :  d ie ,  wenn s ie  auch n i c h t  e x i s t i e r e n ,  doch
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e x i s t i e r e n  k ö n n te n  und n i c h t  e tw a  m a le r is c h e  o d e r  d i c h t e r i -
sehe S c h a t te n  und S ch e ine  s in d ,  so n d e rn  e in e  i n n e r l i c h e
V /a h rh e it  und N o tw e n d ig k e i t  haben . D asse lbe  G esetz w i r d
122)s i c h  a u f  a l l e s  ü b r ig e  L e b e n d ig e  anwenden la s s e n "
D ie  î î a t u r  s t e l l t  den F o rs c h e r  v o r  d ie  "g ro ß e  S c h w ie r i g k e i t ,  
den Typus e i n e r  ganzen K la s s e  im  a l lg e m e in e n  fe s tz u s e tz e n ,  
so daß e r  a u f  je d e s  G e s c h le c h t  und je d e  S pez ies  passe ; da 
d ie  N a t u r  eben n u r  dadu rch  i h r e  Genera und S pez ies  h e r -  
V orbringen  kann, w e i l  d e r  Typus, w e lc h e r  i h r  von  d e r  
ew igen ״ o th w e n d ig k e i t  v o r g e s c h r ie b e n  i s t ,  e in  s o l c h e r  
P ro te u s  i s t ,  daß e r  einem s c h ä r f s t e n  v e r g le ic h e n d e n  S inne
(1 2 e, . , ״3 n t v / i s c h t "  .
D ie  g e d a n k l ic h e  B rü c k e ,  d ie  Goethes T h e o r ie  d e r  I la tu r w is s e n -  
s c h a f t  und T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r  v e r b in d e t ,  i s t  d e r  B e g r i f f  
des " O r g a n is.mus" a ls  e in e s  Ganzen, das um s e in e r  s e l b s t  
w i l l e n  b e s te h t .  Schon v o r  dem E rs c h e in e n  von Kan ts  " K r i t i k  
d e r  U r t e i l s k r a f t "  ( 1 7 9 0 ) v e r s ta n d  e r  das K u ns tw e rk  a ls  e in e
ļ  A I  \
A n a lo g ie  zun n a t ü r l i c h e n  O rgan ism us . D ie  A n a lo g ie  
zw isch e n  K u n s t  und 3a t u r  b e s te h t  demnach d a r i n ,  "daß d ie  
h ö c h s te  u n i  e in z ig e  O p e r a t io n  d e r  N a tu r  und d e r  K u ns t d ie  
G e s ta l tu n g  ( i s t ) ,  und i n  d e r  G e s t a l t  d ie  S p e z i f i k a t i o n ,  
d a m it  je d e s  e in  B esonde res , Bedeutendes werde, s e i  und 
b l e i b e " 1 2 ̂״ . Und d a r in  nun z e i g t  s i c h  d ie  A f f i n i t ä t  d e r  
G oetheschen T h e o r ie  d e r  H a tu r w is s e n s c h a f t  ( m i t  ih re m  
T y p u s - B e g r i f f ) und s e i n e r  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r  ( m i t  ih re m  
3 y m b o l - 3 e g r i f f ) .  Denn was Goethe von d e r  K uns t s a g t ,  
n 4 m l ic h  daß s i e  " a u f  den t i e f s t e n  G ru n d fe s te n  d e r  E r k e n n tn is ,  
a u f  dem 7esen d e r  D inge ( r u h t ) ,  i n s o f e r n  uns e r l a u b t  i s t ,
1es i ?6 ל n  s i c h t b a r e n  und g r e i f l i c h e n  G e s ta l t e n  zu e rk e n n e n "  , 
l i e ß e  s i c h  i n  g e w is s e r eise auch von d?.־  e r  N a tu r w is s e n s c h a f t  
sagen , ,.vie s i e  i n  s e i n e r  T h e o r ie  e r s c h e in t  und de ren  S r -  
k e n n tn is w e is e  das " a n s c h a u l ic h e  Denken" i s t .
D ie  !Jähe des l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  "S ym b o ls "  zum n a t u r -  
•7i 3 s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n  "T y p u s "  w i r d  d u rch  ande re
Äußerungen Goethes e r h ä r t e t :  "Zum Schönen w i r d  e r f o r d e r t
e in  G ese tz ,  das i n  d ie  E rs c h e in u n g  t r i t t " ;  "das Schöne i s t
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e in e  M a n i f e s t a t i o n  g e h e im e r  N a tu rg e s e tz e ,  d i e  uns <j>b0e 
dessen E rs c h e in u n g  ew ig  wären v e rb o rg e n  g e b l ie b e n 11 #
I s t  n i c h t  das Symbol w ie  d e r  Туриз e in  i n  E rs c h e in u n g  
t r e te n d e s  N a tu rg e s e tz ?  S in d  n i c h t  Symbol und Typus b e id e  
11ü b e r  d ie  N a t u r 11 -  " indem  d ie  z e r s t r e u t e n  Gegenstände i n
B ins  g e f a x t ,  und s e l b s t  d ie  gem e ins ten  i n  i h r e r  Bedeutung
128 )und J i irde  a u f  genommen werden11? • Oder i s t  das Symbol 
"U b e r  d ie  l i a t u r "  im  S in n e  Kants? 3 e r u h t  es zw ar a u f  
"S c h a f fu n g  e i n e r  anderen  ìCatur, aus dem S t o f f e ,  den i h r  
d ie  w i r k l i c h e  g i b t " ,  und g e h t  a b e r  " ü b e r  d ie  E r fa h r u n g s -  
g r 3nse h in a u s "  und h a t  n u r  "den A nsche in  e i n e r  o b je k t i v e n  
R e a l i t ä t " ? ^ ^  • I s t  es " D a r s t e l l u n g  ä s t h e t i s c h e r  Id e e n "?
L'.an kann s c h w e r  sa çe n , wo i n  d e r  G e s c h ic h te  des k la s s is c h e n  
deu tschen  Id e a l i s m u s  von K ant b is  H ege l d e r  zum V e rs tä n d n is  
des G oetheschen S y r n b o l - B e g r i f f s  n o tw e n d ig e  B e g r i f f  d e r  
" I d e e "  e in z u o rd n e n  w äre . Daß Goethe d ie  " U n a u s s p r e c h l ic h -
*
k e i t "  und " U n e r f o r s c h l i c h k e i t "  d e r  i n  e in  s y m b o l is c h e s
B i l d  v e r w a n d e l t en Id e e  b e to n t ,  l ä ß t  an Kan ts  " ä s t h e t i s c h e
Id e e "  denken. I s t  d ie  S ym b o l ik  "A u sd ru ck  ä s t h e t i s c h e r
Id e e n "?  Oder h e r r s c h t  i n  i h r  " v ö l l i g e  I n d i f f e r e n z "  des
Besonderen und des A l lg e m e in e n  im o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n
З іп п е ? * ^ 0 ^ ( S o lg e r :  "Das Symbol i s t  d ie  E x is te n z  d e r
Id e e  s e l b s t ;  es i s t  das w i r k l i c h ,  was es b e d e u te t ,  i s t  d ie
Id e e  i n  i h r e r  u n m i t t e lb a r e n  V / i r k l i c h k e i t . Das Symbol i s t
a ls o  immer s e l b s t  wahr, k e in  b lo ß e s  A b b i ld  von etwas Ï Ï a h r e m " ^ 1 )̂
Kant ״ i n g  an das P rob lem , was das Ä s t h e t i s c h e  i s t ,  von  d e r  
S e i t e  des ä s t h e t i s c h e n  U r t e i l s  h e ra n .  " U r t e i l s k r a f t  ü b e r -
h a u p t  i s t  das Ver.nögen, das Besondere a ls  e n t h a l t e n  u n t e r
dem A l lg e m e in e n  zu denken. I s t  das A l lg e m e in e  ( d i e  R ege l,
das P r i n z i p ,  das G esetz ) gegeben, so i s t  d ie  U r t e i l s k r a f t ,
w e lche  das Besondere  d a r u n te r  s u b s u m ie r t . . .  bestimmend*
I s t  a b e r  n u r  das Besondere  gegeben, wozu s i e  das A l lg e m e in e
f in d e n  s o l l ,  so i s t  d ie  U r t e i l s k r a f t  b lo ß  r e f l e k t i e r e n d " ^ ־ ״ ^
Das ä s t h e t i s c h e  U r t e i l  i s t  r e f l e k t i e r e n d !  es h ä n g t  ab "von
d e r  R e f le x io n  U b e r  e in e n  Gegenstand, d ie  zu i r g e n d e in e m
133 )3 e g r i f f e  (u n b e s t im m t welchem) f U h r t "  . D er ä s t h e t i s c h  
U r t e i l e n d e  s p r i c h t ,  " a l s  ob S c h ö n h e i t  e in e  B e s c h a f f e n h e i t  des
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.Gegenstandes und das U r t e i l  l o g i s c h  (d u rc h  B e g r i f f e  vom
O b je k te  e in e  E r k e n n tn is  d e s s e lb e n  ausmachend) ?/äre; ob es
g l e i c h  n u r  ä s t h e t i s c h  i s t  und b lo ß  e in e  B e z ie h u n g  d e r  V o r -
134)S t e l l u n g  des G egenstandes a u f  das S u b je k t  e n t h ä l t . .  . "
Denn e r  b e z ie h t  s i c h  g a r  n i c h t  ,,a u f  das E rk e n n tn is v e rm ö g e n ,
son de rn  a u f  das G e fü h l  d e r  L u s t  und U n lu s t  f ü r  je d e s  Sub- 
13S)j e k t 11 : " A ls o  kann es auch k e in e  Regel geben, nach  d e r
jem and  g e n ö t i g t  werden s o l l t e ,  e twas f ü r  schön  a n z u e rk e n n e n 11.
Und doch ־. v i l i  da3 G e s c h m a c k s u r te i l  a l l g e : n e i n g ü l t i g  s e in .  Um
zu e r k lä r e n ,  ,.vie das G e s c h m a c k s u r te i l ,  ohne a u f  3 e g r i f f e  vom
O b je k t  g e g rü n d e t  zu s e in ,  doch a l l g e m e i n g ü l t i g  s e in  w o l le n
kann, s a g t  K a n t :  ” Das G e s c h m a c k s u r te i l  g rü n d e t  s i c h  doch
a u f  e inem, o b zw a r u n b e s t im m te n ,  B e g r i f f e  ( n ä m l ic h  vom ü b e r -
137)s i n n l i c h e n  S u b s t r a t  d e r  E rs c h e in u n g e n ) "  •
Im H i n b l i c k  a u f  d ie s e n  u n b e s t im m te n  B e g r i f f  h a t  K ant Schön-
h e i t  ( s i e  mag N a t u r -  o d e r  K u n s ts c h ö n h e i t  s e in ) d e n  ,A u sd ruck
i ו f i )ä s t h e t i s c h e r  Id e e n "  genann t J . U n te r  e i n e r  ä s th e t i s c h e n  
Id e e  v e r s ta n d  e r  " d i e j e n i g e  V o r s t e l l u n g  d e r  E in b i ld u n g s -  
k r a f t ,  d ie  v i e l  zu denken v e r a n la ß t ,  ohne daß i h r  doch 
i r g e n d e in  b e s t im m te r  Gedanke, d . i .  3 e g r i f f ,  adäqua t s e in  
k a n n . . .  !!!an s i e h t  l e i c h t ,  daß s i e  das G egens tück  (P e n d a n t)  
von e i n e r  V e m u n f t i d e e  s e i ,  w e lch e  um gekehrt e in  B e g r i f f  
i s t ,  dem k e in e  Anschauung ( V o r s t e l l u n g  d e r  E in b i ld u n g s -  
k r a f t )  adäqua t s e in  k a n n " *  . Vie d ie  V e r n u n f t id e e  
" in d e m o n s t r a b e l "  i s t ,  80 i s t  d ie  ä s t h e t i s c h e  Id e e  " in e x p o -  
n i b e l " :  "E in e  ä s t h e t i s c h e  Id e e  kann k e in e  E r k e n n tn is  werden, 
w e i l  s i e  e in e  Anschauung ( d e r  E i n b i l d u n g s k r a f t ) i s t ,  d e r  
n ie m a ls  e in  B e g r i f f  adäqua t ge funden  werden kann . E ine  
V e m u n f t i d e e  kann n i e  E r k e n n tn is  werden, we1 *־ s i e  e in e n  
B e g r i f f  (vom ü b e r s in n l i c h e n )  e n t h ä l t ,  dem n ie m a ls  e in e  
Anschauun3 angemessen gegeben werden k a n n "
D er k u n s tp h i lo s o p h is c h e  o y m b o l - 3 e g r i f f  g e h t  an j e n e r  S t e l l e  
i n  den T y p u s - 3 e g r i f f  ü b e r ,  wo d e r  b lo ß e  "A u s d ru c k  ä s t h e t i s c h e r  
Id e e n "  im  S in ne  K a n ts  a u f h ö r t  und " d ie  E x is te n z  d e r  Id e e
>
s e l b s t . . .  i n  i h r e r  u n m i t t e lb a r e n  . / i r k l i c h k e i t "  im  o b i e k t i v -  
i d e a l i s t i s c h e n  S in n e  a n fä n g t .  Da w i r  im  Zusammenhang m i t
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B e l i n s k i j s  T h e o r ie  d e r  11p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k "  o h n e h in  
a u f  d ie  B edeu tung  H e g e ls  f ü r  den T y p u s - B e g r i f f ,  w ie  e r
dann i n  d e r  am r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r p r o g r a r j n  o r i e n t i e r t e n
L i t e r a t u r k r i t i k  des 19. J h .  ü b l i c h  ge70.־r den  i s t ,  e ingehen
werden, können v / i r  h i e r  v o r l ä u f i g  abb rechen .
9 J ie  " l l im e s i s "  und das A l lg e n e in e
E in  b e h e r r s c h e n d e r  G e s ic h ts p u n k t  f ü r  d ie  g r ie c h is c h e n  
P h i lo s o p h e n ,  denen z u e r s t  d ie  K u n s t  a ls  e in  b e s o n d e re r
e r f a h r u n g s -  und T ä t i g k e i t s b e r e i c h  zw isch e n  p r i m i t i v e r
R e l ig io n  und P h i l o s o p h ie  bewußt wurde, war d e r  Ia h r h e i t s -
a n sp ru ch ,  den von den K üns ten  v o r  a l le m  d ie  D ic h tk u n s t  e rh o b .
P la to n  v e r n e in t e  i h n ,  A r i s t o t e l e s  b e ja h te  i h n ,  b e id e  g in g e n
davon аиз ,  daß D ic h tk u n s t  "m im e s is "  s e i .
Das g r ie c h i s c h e  .70r t  "m im e s is "  w a r u r s p r ü n g l i c h  m i t  d e r  
V o r s t e l l u n g  des Tanzes ve rb u n d e n , n ä m l ic h  des Tanzes a ls
e in e r  E i n h e i t  von G e s t i k ,  Rhythmus, !.’. e lo d ie  und S prache .
" l l i m e i s t h a i "  h ie ß  p r im ä r  "d u rc h  Tanz z u r  D a r s t e l l u n g
b r in g e n " .  D ie  P y th a g o r e e r  g rü n d e te n  a u f  d ie s e n  B e g r i f f
e in e  L e h re  vom m e n s c h l ic h e n  A u s d ru c k ;  f ü r  s i e  b e d e u te te
141)"m im e s is "  e twa "A u s d ru c k  d u rch  nachahmende D a r s t e l l u n g "
Das ’70r t  k o n n te  a l l e r d i n g s  auch e in e  engere  B edeu tung  haben, 
und zw a r  d ie  d e r  " i m i t a t i o " ,  d e r  "Nachahmung". L a u t  Xenophon 
h a t  S o k ra te s  das .Vort i n  d iesem S in n e  g e b ra u c h t  und d ie
142)C a le r e i  a ls  e in e  " F a c h b i ld u n g  des Gesehenen" b e z e ic h n e t  #
Von P la t o n vurde d״  e r  B e g r i f f  d e r  "m im e s is "  n u r  j e w e i l s  
d i a l e k t i s c h  b e s t im m t,  n i e  a b e r  l o g i s c h  d e f i n i e r t .  Je d en -
f a l l s  f ü h r t e  ih n  d e r  B e g r i f f  zu e i n e r  V e r u r t e i l u n g  d e r
D ic h tk u n s t .  In d e n  e r  den G a t t u n g s b e g r i f f  von  d e r  causa
cognoscend i z u r  causa e s s e n d i e rhob• v e r l e g t e  e r  das wahre
S e in  d e r  Din.^e in s  R e ich  d e r  ew ig  g le i c h e n  Id e e n  j e n s e i t s
d e r  s i c h  s t ä n d ig  wandelnden . V i r k l i c h k e i t .  Der P h i lo s o p h
kann 3 i c h  d ie  ew igen  Id e e n  e r in n e r n •  Der D i c h t e r  h in g e g e n
ahmt, indem  e r  d ie  D inge  nachahm t, n u r  f l ü c h t i g e  E rs c h e in u n -
gen nach , ohne i h r  g le ic h b le ib e n d e s esen zu kennen. Eי7'  r
b r i n g t  a u f  d ie s e  ,. /e is e  n u r  K o p ie n  von K o p ie n  h e r v o r .  Denn
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s i n d  d ie  D in g e  n u r  d ie  S c h a t t e n  d e r  Id e e n ,  so s i n d  s e in e  
Verke n u r  S c h a t te n  von  S c h a t t e n * ^  •
A r i s t o t e l e s ,  d e r  das *vahre S e in  n i c h t  mehr j e n s e i t s  d e r  
s i c h  s f i n d i g  w ande lnden  E rs c h e in u n g e n  s u c h te ,  s o n d e rn  
a ls  das s i c h  i n  den E rs c h e in u n g e n  s e l b s t  e n t f a l t e n d e  
*Vesen a u f f a ß t e ,  r e h a b i l i t i e r t e  d ie  D ic h t k u n s t  a l s  "m im e s is "  
d u rch  e in e n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g .  S r  mag 
an H e ro d o t  o d e r  T h u k y d id e s  g e d a c h t  haben, a l s  e r  s a g te ,  d ie  
G e s c h i c h t s s c h r e ib e r  b e r i c h t e t e n  von  D inge n , d i e  z !v a r  d u rc h  
Raum und Z e i t  v e r k n ü p f t  s e ie n ,  a b e r  h ä u f i g  i n  k e i n e r l e i  
no tw end igem  Zusa:nmenhang m i t e i n a n d e r  s tü n d e n .  D ie  D i c h t e r  
s t e l l t e n  dem gegenüber n i c h t  n u r  d a r , vas geschehen־   i s t ,  
s o n d e rn  auch "was geschehen  k ö n n te  und m ö g l i c h t׳  f i r e  nach  
Ал ר ел es s e nh e i  t  o d e r  1 :o t״/ e n d i g k e i t . . .  Darum i s t  d i e  D ic h tu n g  
auch p h i l o s o p h i s c h e r  und  b e d e u te n d e r  a l s  d ie  G e s c h ic h ts -  
S c h re ib u n g .  Denn d i e  D ic h tu n g  re d e t  e h e r  voa  rtl lg e . . :3 in e n ,  
d ie  Ges c h i  c h ts s  c h r e ib u n g  vom B eso nde ren . Da3 A l lg e m e in e  
b e s te h t  d a r i n ,  d a r z u s t e l l e n ,  v/as f ‘־ i r  D inge nnschen'׳!   von 
b e s t im m te r  2 u a l i t :i t  re d e n  o d e r  t u n  nach A ngem essenh e it  
o d e r  N o t w e n d ig k e i t ;  darum bemüht s i c h  d ie  D ic h tu n g  und g i b t  
dann f ] ie  E igennamen b e i " 1^ ^ •  D e r  d i c h t e r  ka n n  auch t a t -  
s a c h l i c h  Geschehenes b e r i c h t e n .  11Denn w i r k l i c h  Geschehenes 
kann z u w e i le n  den e n ts p re c h e n , vas w־  a h r s c h e in l i c h  und .nög- 
l i e h  :e*resen w;i r e . . .  . E r  k a n n  r o g a r  U n m ö g l ich e s  d a r -
r t e l l e n ,  wenn e־׳ w a h r s c h e in l i c h  i s t ,  d . h .  *ve in es e n tw e d e r  
d e r  • » - n h r s c h e in l i c h k e i t  ües ganzen K u n s tw e rk s  d i e n t  o d e r  
d ie  " e n s c h e n  z e i g t ,  * l e  s i e  s e in  s o l l e n ,  o d e r  a b e r  vom 
U n h e g r e i f l i e h e n  h a n d e l t , de es d*־  ie  a l lg e m e in e  M einung v e r -  
l a a j t  ( " d a s  _ > i l t  et*.va f ü r  das , v/as d ie  G ö t t e r  b e t r i f f t " ) .  
" I n  d e r  D ic h tu n g  a l s  s o l c h e r  i s t  das U n m ö g l ic h e ,  a b e r  / a h r -  
s c h e i n l i c h e  v o r z ü g l i c h e r  a l s  das m ö g l ic h e ,  das u n g la u b h a f t  
i s t " 14 ° ) .  Z u f ä l l i g k e i t e n  können dann a n g e b ra c h t  s e in ,  venn 
s i e  s i n n v o l l  zu s e i n  s c h e in e n ,  " s o i־7  e  e tw a d i e  S ta tu e  des 
d״ t y s  i n  A r^o s  je n e n  e r s c h lu g ,  d e r  am Tod des L ' i t y s  s c h u ld
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Ь іе  D ic h tu n g  а і з  1,m im e s is ” v.׳  ird  a ls o  d u rc h  den neuen 
p h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhang, i n  den s i e  g e s t e l l t  w i r d  
und d e r  das V/es en a ls  immanent s e t z t ,  r e h a b i l i t i e r t •  I h r  
w i r d  e in e  A l lg e m e in h e i t  zu g esp ro ch e n , d ie  s i e  d e r  G e s c h ic h ts -  
S c h re ib u n g  i n  den Augen d e r  P h i lo s o p h ie  ü b e r le g e n  m ach t.
Indem s i e  ha nd e lnd e  LIenschen nachahm t, s t e l l t  s i e  n i c h t  
n u r  T a t s ä c h l i c h e s ,  so nde rn  das M ö g l ic h e  d a r ,  das m i t  
N o tw e n d ig k e i t  g e s c h ie h t ,  Z u f ä l l i g e s  und  U nm ög liches  dann, 
wenn es w a h r s c h e in l i c h  i s t .  A u f d ie s e  V/eise s t e l l t  d ie  
D ic h tu n g  " e h e r  das A l lg e m e in e "  d a r  "u n d  g i b t  dann d ie  
Eigennamen b e i " .  Damit h a t t e  A r i s t o t e l e s  schon i n  g roben  
Zügen e in e  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  e n tw o r fe n *  
vom T y p is c h e n  a ls  e i n e r  V e ra l lg e m e in e ru n g  i n  d e r  Form des 
E in z e ln e n •
D er 3 e g r i f f  d e r  "Nachahmung d e r  N a t u r " ,  d e r  i n  d e r  k l a s s i -  
z i s t i s c h e n  P o e t i k  an d ie  S t e l l e  d e r  "m im e s is 11 t r a t ,  ±34
h ä u f i g  i n  einem i l l u s i o n i s t i s c h e n  S in n e  a u fg e fa ß t  worden,
-  aîjch i n  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n  P o e t i k  s e l b s t .  H ä u f ig  b e -
g rü n d e te  man -  *vie C a s te lv e t r o  i n  se inem  Kommentar z u r
a r i s t o t e l i s c h e n  P o e t i k  von 1570  und D 'A u b ig n a c  i n  s e i n e r
," ? r a t i que du T h é â t re "  von 1669 ־  a u f  d ie s e  7/eise d ie  Regel
von d e r  E in h e i t  de3 O r te s ,  d e r  Z e i t  und d e r  H and lung  im
D r a m a ^ ® \  D asse lbe  i l l u s i o n i s t i s c h e  Argument h a t  man dann
a l l e r d i n g s  auch w ie d e r  gegen d ie  (d u rc h s c h a u te )  Konven-
I t i o n a l i t ä t  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n  D ra m a tu rg ie  v o r g e b r a c h t •
I  I n  d iesem S inne l i e ß  b e is p ie l s w e is e  D id e ro t  i n  "Les b i j o u x
I  i n d i s c r e t s "  (1748) jemanden sagen : "L a  p e r f e c t i o n  d 'u n
! s p e c t a c l e  c o n s is te  dans l ' i m i t a t i o n  s i  e x a c te  d 'u n e  a c t i o n
■ que l e  s p e c ta te u r ,  t rom pé sans i n t e r r u p t i o n ,  s ' im a g in e
■ a s s i s t e r  à l ' a c t i o n  même"145 \  Gegen d ie s e  i l l u s i o n i s t i -  
I s c h e  A u ffa ssu n g  d e r  "Nachahmung d e r  N a tu r 1' h a t  man m i t  Recht 
I  e ingew ende t:  "D ie  b lo ß e  Nachahmung wäre e n ts c h ie d e n  u n fä h ig ,
■ ü b e r  das N a t u r v o r b i l d  h in a u s z u g e la n ~ e n ;  das h ö c h s te  Z i e r ;
■ das s ie  s i c h  s te c k e n  kann, i s t  das, d a sse lb e  zu e r r e ic h e n .
■ Da es a be r n ie m a ls  zw e i ganz g le i c h e  Din»e g i b t ,  so muß
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j e d e  R e p r o d u k t io n  h i n t e r  dem O r i g i n a l  Z u r ü c k b l e i b e n . . . 11 
Es w a r  d e s h a lb  n u r  k o n s e q u e n t ,  daß 5 e rn y ? 3 e v s k i j , d e r  d ie
Ä s t h e t i k  a u f  e in e n  s o lc h e n  V e r g l e i c h  d e r  K u n s t  m i t  d e r
' / i r k l i c h k e i t  g rü n d e n  w o l l t e ,  d ie  K un 3 t a ls  e in  ,,S u r r o g a t
151)d e r  ‘. Y i r k l i c h k e i t "  b e w e r te t  h a t
D ie  i l l u s i o n i s t i s c h e  A s s o z ia t i o n ,  d ie  d e r  A u s d ru c k  ” Nachahmung 
d e r  N a t u r 11 e r w e c k t ,  mußte im m er w ie d e r  a b g e w e h r t  w e rden . Be- 
z e ic h n e n d  d a f ri r  i s t  d e r  T i t e l  e i n e r  S c h r i f t  J . I3 .  S c h le g e ls  
von  1745 : e r  l a u t e t :  '1A b h a n d lu n g ,  daß d ie  Nachahmung d e r
152)
Sache, d e r  man nachahm t, z u w e i le n  u n ä h n l i c h ve־  rden  т ч ѳ э е ”  •
N i c h t  i n  d e r  I l l u s i o n ,  d i e  d i e  Nachahmung e r z e u g t ,  sah  d ie
k l a s s i z i s t i s c h e  P o e t i k  i n  d e r  R ege l den 7 e r t ,  d e i  das s p r a c h -
l i e h e  K u n s tw e rk  a l s  e in e  ,,Nachahmung d e r  N a t u r "  d a r s t e l l t ,
s o n d e rn  i n  d e r  l o g i s c h e n  S t r u k t u r  d e r  Nachahmung -  i n  i h r e r
A l l g e m e i n h e i t .  ,,Nachahmung d e r  N a t u r ”  b e d e u te te  n ä m l ic h
Nacnahmun^ d e r  a l lg e m e in e n  N a tu r  d e r  D in g e .  So v e r l a n g t e  d e r
A u f k l ä r e r  D r .  Samuel Jo h n s o n  ( 1 7 0 9 - 8 4 ) ,  den v / i r  h i e r  a l s
B e i s p i e l  a n fü h r e n o׳־־  l l e n ,  obw oh l e r  i n  e in i g e n  a n d e re n  P u n k te n
den K la s s iz i s m u s  h i n t e r  s i c h  g e la s s e n  h a t t e ,  vom S c h r i f t -
153)s t e i l e r  1,j u s t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  g e n e r a l  n a t u r e ”  . ” The 
b u s in e s s  o f  t h e  p o e t  i s  t o  exam in e , n o t  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  
th e  s p e c i e s . . .  * *^54) .  a l l g e m e in e  N a tu r  ,vurd e  dau e i  von
i h a a־ l~  v e r n ü n f t i g  a u fg e fa ß t  ( ” re a s o n  and n a t u r e  a re  a lw a ys  
th e  same” ) ,  und d i e  a l lg e m e in e  N a t u r  auch des menschen a ls
155 )
im m er g l e i c h b l e i b e n d  ("hum an  n a t u r e  i s  a lw a ys  t h e  same” )
P l u t a r c h  h a t  g e s a g t ,  ” e twas s c h ^ n  und etwas S cY ine s  nachahmen”  
s e i  n i c h t  d a s s e lb e .  D ie  Nachahmung a b e r  s e i  schön  d u rc h  i h r e  
” ".1a h r r c h e i a l i c h k e i t " ^  . D ie s e n  S ta n d p u n k t  t e i l t e  im  ^roF-en 
und ganzen  d ie  k l a s s i z i s t i s c h e  P o e t i k .  7 i r ̂־  l l e n  h i e r  n i c h t  
d a r a u f  e in ^ e h e n ,  w e lc h e  aus d e r  N a tu r  und d e r  m i t  i h r  i d e n -  
t i s c h e n  V e r n u n f t  a b g e l e i t e t e n ,  i n  W i r k l i c h k e i t  je d o c h  ko n -  
v e n t i o n e l l e n  B e s ch rä n ku n g e n  d e r  A r t  und Y e ise  und des Ge%en- 
s ta n d s  d e r  p o e t i s c h e n  D a r s t e l l u n g  d ie  K o n z e p t io n  von  d e r  
w a h r s c h e in l i c h e n  Nachahmung d e r  a l lg e m e in e n  N a t u r  i m p l i z i e r t e .  
123 s e i  n u r  an d i e  B e g r i f f e  " b ie n s é a n c e ”  und  " p o e t i c  j u s t i c e ”
150)
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e r i n n e r t .  * V ic h t ig  i n  unserem Zus amm enh ang i s t  e twas a n d e re s .
D er k l a s s i z i s t i s c h e n  Horm d e r  A l lg e m e in h e i t  a l s  e i n e r  be - 
s t im m te n  lo g is c h e n  S t r u k t u r  d e r  nachahmenden D a r s t e l l u n g  
erwuchs im Z e i t a l t e r  d e r  A u fk lä r u n g  e in e  O p p o s i t io n ,  nära- 
l i e h  d ie  e m p i r is c h - p s y c h o lo g is c h e  R ic h tu n g  i n  d e r  Ä s t h e t i k ,  
^ ie s e  ? r o l l t e  d ie  '.? irkung des Kun.?tv /e rks  a u f  das P u b l ik u m  
zum 4 e th e t is c h e n  K r i t e r i u m  machen. So h a t  s i c h  b e i s p i e l s -  
w e ise  Dubos, d e r  zu d ie s e r  : \ i c h tu n g  g e z ä h l t ve׳  rden  muß, 
i n  s e in e n  " R é f le x io n s  c r i t i q u e s  s u r  l a  p o é s ie  e t  l a  
p e i n t u r e "  von 1719 gegen das 3 e s t re b e n ,  den ä s t h e t i s c h e n  
,.Vert des K uns tw erks  ^us B e g r i f f e n  zu d e d u z ie re n ,  m i t  f o l -  
g e n f e r  Begründung gewandti 11̂ as h ö c h r te  V e r d ie n s t  e in e s  
G e d ic h ts  o d e r  e in e s  Gem41des b e s te h t  d a r in ,  uns zu g e f a l l e n ;  
und a l l e  Menschen e rkennen  m i t  H i l f e  d e r  in n e r e n  l in p f in d u n g ,  
ohne d ie  Re ; :e in  zu kennen, ob d ie  7/erke d e r  K uns t d ie s e s  
Z i s l  e r r e i c h e n " 1 ' * ^ . Im H i n b l i c k  a u f  d ie  I n t e n s i t ä t  des 
G e fü h ls  beim ä s t h e t i s c h  R e z e p t iv e n  v e r l a n g t e  d ie  daraus 
g e f <׳ lg e r te  P o e t i k  s t a t t ״  l l g e m e in h e i t  ge rade  B e s o n d e rh e i t  
des nachahmend D a r g e s t e l l t e n .  Man b e r i e f  s i c h  d a b e i a u f  
d ie  f ä l s c h l i c h e r ve ise  L o n g in u s  z u g e s c h r ie b e n e  S c h r i f t  
"De s u b l i m i t a t e "  und a u f  Q u in t i l i a n s  " I n s t i t u t i o  o r a t o r i a  ״
und den d a r in  p r o p a g ie r t e n  B e g r i f f  des " B i l d e s " .  D a r in  
wurde vom a e dn e r ־d e  vom D ic h t e r  d ie  F ä h ig k e i t  v e r l a n g t ,
"uns d ie  f e r n l i e renden Gegenstände m i t  so g ro f?e r G e n a u ig -  
k e i t  v o r z u s t e l l e n ,  dai? ,־/ i r  g la u b e n ,  s i e  v o r  unse ren  Augen
zu haben ",  denn s t a r k e  G e fü h le  k ö n n te n  n i c h t  ohne w e i t e r e s ,
158)sonde rn  n u r  S u rc h sB i l d e r  m o b i l i s i e r t  werden
kn oh Johnson k a n n te  d ie s e n  B e g r i f f .  S r  d e f i n i e r t e  " B i l d e r "
( iraages) a ls  " r e o r e s e n t a t io n s  i n  w r i t i n g :  such d e s c r i p t i o n s
159 )as f o r c e  th e  image o f  th e  t h i n g  d e s c r ib e d  upon th e  m in d "  "  . 
D ie ־o n  d e r  G e fü h ls w i rk u n g  des K u n s tw e rks  ausgehende A u f -  
fas3un,g von den " im ages , vh ich  a re  th e  l i f e  o f  p o e t r y " ,  
s ta n d  je d o c h  im  V id e rs p ru c h  zu s e i n e r  K o n z e p t io n  d e r  " j u s t  
r e p r e s e n ta t io n o  o f  g e n e r a l  n a t u r e " .  S ie  wurde -  gegen Johnson
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von Home, C am pbe ll ,  B l a i r ,  O g i l v i e  u . a .  v e r t re te n -■  Ыап 
e m p fa h l,  11to  a v o id  as much as p o s s ib l e  a b s t r a c t  and
g e n e ra l  te rm s .  Such te rm s ,  s i m i l a r  t o  m a th e m a t ic a l  s ig n s ,
a re  c o n t r i v e d  t o  e x p re s s  o u r  th o u g h ts  i n  a c o n c is e  manner;
b u t  im ages , w h ich  a re  th e  l i f e  o f  p o e t r y ,  c n n n o t  be r a i 3 ed
i n  any p e r f e c t i o n  b u t  by i n t r o d u c i n g  p a r t i c u l a r  o b je c t s " .
man s a g te :  " N o th in g  can c o n t r i b u t e  more to  e n l i v e n  the
e x p re s s io n ,  th a n  t h a t  a l l  t h e  words employed be as p a r t i c u l a r
and d e te rm in a te  i n  t h e i r  s i g n i f i c a t i o n ,  ая ״/ i l l  s u i t  w i t h
th e  n a tu r e  and th e  scope  o f  t h e  d is c o u r s e .  The more g e n e ra l
th e  te rm s  a re ,  t h e  p i c t u r e  І 3 th e  f a i n t e r ;  t h e  more s p e c ia l
th e y  a re ,  i t  i s  t h e  b r i g h t e r " .  Und: " I t  w i l l  sometimes
have a c o n s id e r a te  e f f e c t  i n  e n l i v e n in g  th e  im a g e ry ,  no t
o n ly  t o  p a r t i c u l a r i z e ,  b u t  even t o  i n d i v i d u a t e  th e  o b je c t
p re s e n te d  to  th e  m i n d " ^ 0 ^.
Im 19• J h .  v/ar es a l lg e m e in  f î b l i c h ,  im  H i n b l i c k  ge rade  
a u f  d ie  i n d i v i d u e l l e  o d e r  a l lg e m e in e  C h a r a k t e r i s ie r u n g  d e r
h a n d e ln d e n  P e rsonen  des Dramas Shakespeare  den f r a n z ö s is c h e n
K l a s s i z i s t e n  g e g e n U b e rz u s te l le n ,  um d ie  i ^ l a s s i z i r t e n  dadu rch
h e ra b z u s e tz e n ,  ';!an d a c h te  d a b e i v o r  a l le m  auch an d ie
t h e o p h r a s t i 3 chen C h a ra k te re .  T h e o p h ra s to s  (3 7 0 -2 8 7 ) ,  d e r
I l a c h f o lg e r  A r i s t o t e l e s 7 i n  d e r  p e r i p a t e t i s c h e n  S chu le
(dem Lyceum), i l l u s t r i e r t e  d u rc h  s e in e  " C h a r a k te r e "  d ie
p e r i p a t e t i s c h e  IS th ik .  D ie  C h a ra k te re t־״  e i l t e n  Abweichungen
vom I d e a l  des »7eisen d a r .  T h e o p h ra s to s  g in g  von d e r  D e f i n i t i o n
e in e s  L a s te rs  aus , um dann e in e n  V e r t r e t e r  d ie s e 3 L a s te r s
zu s c h i l d e r n .  Nachdem 1592 von  Casaubon e in e  Ü b e rs e tz u n g  d e r
" C h a r a k te r e "  e r s c h ie n e n  war, wurde d ie  C h a r a k te r s k iz z e  Llode.
D ie  e th is c h e  C h a r a k t e r o lo g ie  T h e o p h ra s ts  ve rb a n d  s i c h  dabe i
m i t  d e r  m e d iz in is c h - p s y c h o lo g is c h e n  L e h re  von den "h u m o u rs " .
Am b e k a n n te s te n  wurden "Les c a r a c t è r e s "  von La B ru y è re
(1688)161).
D er A usdruck  "T y p u s "  bekam i n  so lchem  Zusammenhang n i c h t  
s e l t e n  e in e n  l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h  n e g a t iv e n  S in n ,  :.!an s a g te ,
d ie  h a n d e ln d e n  P e rso nen  des k l a s s i z i s t i s c h e n  Dramas s e ie n
b lo ß  a l lg e m e in e  Typen, k e in e  i n d i v i d u e l l e n  LIenschen. D ie s e r
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A u f fa s s u n g cara d־1  ie  C h a ra k te rk o m ö d ie  V o l l e r e s  e n tgegen , 
a ls  d e re n  V o r b i l d  das v o lk s t ü m l i c h e  S t e g r e i f l u s t s p i e l
«
d e r  Commedia d e l l ' a r t e  m i t  s e in e n  zum T e i l  noch aus d e r
A t e l l a n e  übernommenen fe n ts te h e n d e n  Typen g e l t e n  kann•
So ä u ß e r te  b e i s p ie l s w e is e  P u s k in :  " D ie  von Shakespeare
g e s c h a f fe n e n  P ersonen  s in d  n i c h t , r״.*  ie  b e i  P o l i e r e ,  Typen
e i n e r  b e s t im m te n  L e id e n s c h a f t ,  e in e s  b e s t im m te n  L a s te r s ;
s o n d e rn  le b e n d ig e ,  von v i e l e n  L e id e n s c h a f te n  und v i e l e n
L a s te r n  e r f ü l l t e  V/es en; d ie  Umstünde e n t f a l t e n  v o r  den
Augen d e r  Z usch aue r i h r e  v i e l s e i t i g e n  und v e r s c h ie d e n -
162)a r t i g e n  C h a ra k te re 11 . D ie 3 e r  a n t i k l a s s i z i s t i s c h e  Ge- 
m e in p la t z  samt se inem  ab’ve r te n d e n  T y p u s - B e g r i f f  kann von 
d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  i n  d ie s e r  Porm n i c h t  ohne 
•vei t e  res  a k z e p t i e r t  werden. E r  s p i e g e l t  zw a r ganz gewiß 
e in e  l i t e r a t u r g e ^ c h i c h t l i c h  bedeutsame T a tsa ch e  w id e r .
A b e r  e r  l ä ß t  a l l z u  l e i c h t  v e rg e s s e n ,  daß auch d e r  dem 
l i t e r a r i s c h e n  11a l lg e m e in e n  T yp u s "  g e g e n ü b e r g e s t e l l t e  
l i t e r a r i s c h e  " i n d i v i d u e l l e  M ensch" e in e  h i s t o r i s c h  zu 
v e rs te h e n d e  l i t e r a r i s c h e  K o n v e n t io n  i s t •
I n  diesem Zusammenhang müssen andere  V ersuche  e rw ähn t 
:׳ ;e rden , d ie  -  neben d e r  S h ake sp e a re -R e na issa n ce  im 
1 3 .J h .  -  d ie  k l a s s i z i s t i s c h e  A u f fa s s u n g  vom l i t e r a r i s c h e n  
C h a ra k te r  i n  ? rage  s t e l l t e n ,  ih n  z u m in d e s t  d i f f e r e n z i e r t e r  
sahen . A ls  A r i s t o t e l e s  davon s p ra c h ,  d ie  D i c h t e r  * : t e i l t e n  
" e h e r  das A l lg e m e in e "  d a r  und f ü g te n  "dann d ie  2 igennamen" 
b e i ,  dach te  e r  i n  e r s t e r  L i n i e  n i c h t  3n d ie  D a r s t e l l u n g  
von C h a ra k te re n ,  so n d e rn  an d ie  D a r s t e l l u n g  von h a n d e ln -  
den üenschen ( d i e  a ls  s o lc h e  dann m ö g l ic h e rw e is e  i h r e n  
C h a ra k te r  o f f e n b a r e n ) .  I n  d e r  P o e t i k  d e r  N e u z e i t  v e r l a g e r t e  
s i c h  das I n te r e s s e  a u f  den C h a ra k te r .  Im 8 4 .  b i s  95. S tü c k  
d e r  ,,Hamburgi®chen D ra m a tu rg ie "  (1 7 6 7 /8 )  h a t  s i c h  L e s s in g  
m i t  d iesem Thema a u s e in a n d e rg e 3 e t z t ,  indem e r  s i c h  au f 
D id e r o t  (und R ic h a rd  Hui-d) bezog .
Y i r  la s s e n  d ie  s c h w ie r ig e  ? rag e  b e i s e i t e ,  w ie  s i c h  D id e r o ts  
ä s t h e t i s c h e  A n s ic h te n  e n t w i c k e l t  haben. I n  d iesem Zusammen- 
hang geh t es um zw e i S c h r i f t e n ,  d ie  e r  s e in e n  Dramen "Le
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f l  13 n a t u r e l ” und ״1 Le p e re  de f a .c i l l e "  31s " E n t r e t i e n s
s u r  l e  f i l s  n a t u r a i "  (17 57 ) und " D is c o u rs  s u r  l a  p o é s ie
d ra m a t iq u e "  (175B) b e i f ü g t e .  I n  d ie i e n  S c h r i f t e n  s e t z t e
e r  ,' i c h  t h e o r e t i s c h  f ü r  das -  von ihm  s e lb s t  auch
o r a k t i s c h - l i t e r a r i s c h  g e f o r d e r t e  -  b ü r g e r l i c h e  Draina e in
163)( l e  drame b o u r g e o is ) indem e ״  r  es a ls  e in e  e i ^ e n -  
s tä n d ig e  G a t tu n g  z*7i s c h e n  T ra g ö d ie  und Komödie v e r -  
t e i d i g t e .  D id e r o t  s t e l l t e  s i c h  a u f  den S ta n d p u n k t  d e r  
a r i s t o t e l i s c h e n  P o e t i k ,  •vas den V e r g le i c h  von G e s c h ic h te -  
S c h re ib u n g  und D ic h tu n g  a n b e la n g t  ( " l e  b u t  de l a  poé3 i e  
e s t  p lu s  g é n é r a l  que c e l u i  de l ' h i s t o i r e " ^ ^ , d i f f e r e n -  
z i e r t e  je d o c h  d ie s e n  S ta n d p u n k t  h i n s i c h t l i c h  d e r  G a t tu n -  
geo, indem  e r  3 a g te î  "Le genre  comique e s t  des езресез, 
e t  l e  genre  t r a f i q u e  e s t  des i n d i v i d u s • • •  Le h é ro s  d 'u n e  
t r a g é d ie  e s t  t e l  ou t e l  homme* c ' e s t  ou R égu lu s ,  ou 
B r u tu s ,  ou C a to n i e t  ce n 'e s t  p o i n t  un a u t r e .  Le p r i n c i p a l  
pe rsonnage  d 'u n e  comédie d o i t  au c o n t r a i r e  r e p r é s e n t e r
13 5 )un grand nombre d f hommes" . Dem b u r * e r l i c h e n  Jrama 
s t e l l t e  e r  dagegen d ie  A u fg a b e ,  " l e s  c o n d i t i o n s  de 1 ' hòmme 
1 s u b s t i t u e r  aux c a r a c t e r e s " .  A ls  B e i s p ie l e  f ü r  
" c o n d i t i o n s "  f ü h r t e  e r  d e n  R i c h t e r ,  S c h r i f t s t e l l e r ,  
P h i lo s o p h e n ,  Kaufmann, R e c h tc a n .v a l t ,  P o l i t i k e r ,  B U rge r,  
3eamten, B a n k ie r ,  a d l ig e m  G r u n d b e s i t z e r  und V e r w a l t e r ,  
d e n  V a te r ,  G a t te n  und B ru d e r  a i .  ( J e in e  B e ^ r in d u n g  
i a f i r  7a r  a l l e r d i n g s  s e l t s a m :  es ^ebe, s a ^ te  e r  a ' im l ic h ,  
n u r  e t e ־7-2 in  Dutzend a u s g e o r4 g te r  k o m is c h e r  C h a ra k te re ,  
n i c h t  nehr, und d ie s e  s e ie n  l i t e r a r i s c h  schon v e r -  
b r a u c h t ) .  " J u s q u 'à  p r e s e n t ,  dans l a  c o m é d ie , le  
c a r a c te r e  a é t b l ' o b j e t  p r i n c i p a l ,  e t  l a  c o n d i t i o n
•
n f a é té  que l ' a c c e s s o i r e !  i l  f a u t  que l a  con», . t i o n  
d e v ie n n e  a u jo u r d 'h u i  ! , o b je t  p r i n c i p a l ,  e t  que l e  
c a r a c t è r e  ne s o i t  que l ' a c c e s s o i r e •  C 'e s t  du c a r a c tè r e  
q u 'o n  t i r a i t  t o u t e  l ' i n t r i g u e .  On c h e r c h a i t  en g é n é r a l  
l e s  c i r c o n s ta n c e s  q u i  l e  f a i s a i e n t  s o r t i r ,  e t  l ' o n  
e n c h a î n a i t  ces c i r c o n s ta n c e s .  C 'e s t  l a  c o n d i t i o n ,  ses 
d e v o i r s ,  ses a va n ta g es ,  ses em barras , q u i  d o iv e n t  s e r v i r
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ч  .  1 6 6 )
de base  a l ’ o u v ra g e "  . Indem  D id e ro t  dem D ra m a t ik e r  so 
d ie  A u fgabe  s t e l l t e ,  d ie  C h a ra k te re  durch  " l e s  c o n d i t i o n s "  
zu e r s e tz e n ,  f ü g t e  e r  s o g a r  noch h in z u ;  " p e u t  ê t r e  dans
167to ל u s  l e s  g e n re s "
Ebenso w ie  D id e r o t  s p ra c h  auch d e r  von L e s s in g  e rw ähn te  
R ic h a r d  Hurd d e r  T ra g ö d ie  den i n d i v i d u e l l e n  und d e r  Komödie
den g e n e r e l l e n  C h a ra k te r  zu :  "The Avare o f  V o l i e r e  i s  n o t
so p r o p e r l y  th e  p i c t u r e  o f  a co ve to u s  man, as o f  c o v e to u s n e s s .
R a c in e s N״ ero , on th e  o t h e r  hand, i s  n o t  a p i c t u r e  o f
c r u e l t y ,  b u t  o f  a c r u e l  man". S e in e  Begründung d a f ü r  *var,
dar4 d e r  Komödie e in e  e r d i c h t e t e ,  d e r  T ra g ö d ie  e in e  wahre
B e g e b e n h e it  angemessener s e i .  A b e r  auch e r  v e r l i e ß  ke inesw egs
den Soden des a r i s t o t e l i s c h e n  V e r g le ic h s  von  G e s c h ic h te -
g ר o ץ 
S c h re ib u n g  und D ic h tu n g  . Auf d ie s e  ‘?e ise  e rgaben  s i c h  
b e i  ihm  w ie  b e i  D id e r o t  -  ,.vie L e s s in g  f e s t s t e l l t e  -  zw e i 
v e rs c h ie d e n e  B e g r i f f e  des " A l lg e m e in e n " :  das A l lg e m e in e  i n  
d e r  Komödie ( im  U n te r s c h ie d  z u r  T ra g ö d ie )  und das A l lg e m e in e  
i n  d e r  D ic h tu n g  ü b e rh a u p t  ( im  U n te rs c h ie d  z u r  G e s c h ic h ts -  
S c h re ib u n g ) .  " I n  d e r  e r s t e n  B e d e u tu n g " ,  s c h r e i b t  L e s s in g ,  
" h e i ß t  e in  a l lg e m e in e r  C h a ra k te r  e in  s o lc h e r ,  i n  eichen?־, 
man das, was man an m ehre rn  o d e r  a l l e n  I n d i v i d u i s  bem erk t 
h a t ,  zusarunennimmt; es h e iß t  m i t  einem / o r t e ,  e in  ü b e r la d e n e r  
C h a ra k te r ;  es i s t  mehr d ie  p e r s o n i f i e r t e  Id e e  e in e s  C h a ra k te rs  
a l s  e in e  c h a r a k t e r i s i e r t e  P e rso n .  I n  d e r  anderen Bedeutung 
a b e r  h e iß t  e in  a l l g e m e in e r  C h a ra k te r  e in  s o l c h e r ,  i n  welchem 
man von dem, was an m ehrern  o d e r  a l l e n  I n d i v i d u i s  bem erk t 
worden, e in e n  gew issen  D u r c h s c h n i t t ,  e in e  m i t t l e r e  P r o p o r t i o n  
angenommen? es h e iß t  m i t  einem V/orte, e in  g e w ö h n l ic h e r  C h a ra k -  
t e r ,  n i c h t  zw ar i n s o f e r n  d e r  C h a ra k te r  s e l b s t ,  sonde rn  n u r  
i n s o f e r n  d e r  Grad, das laaß d esse lbe n  g e w ö h n l ic h  i s t " .  Und 
L e s s in g  s t e l l t e  d ie  ? ra g e :  11 V / i e i s t  es m ö g l ic h ,  daß e r  
z u g le ic h  ü b e r la d e n  und g e w ö h n l ic h  s e in  kann?" y .
D iese  d i f f  e r e n z ie r t e n  A u : ' f a s s u n g e n * v o m l i t e r a r i3 chen C h a ra k te r  
z i e l e n  a u f  e in e  p o e t is c h e  Synthese des A l lg e m e in e n  und des 
Besonderen. 3 ie  la s s e n  zu m in d e s t  den u n f r u c h tb a r e n  S t r e i t  
um A l lg e m e in h e i t  o d e r  B e s o n d e rh e i t  h i n t e r  s i c h
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!*'eben dem abw ertenden  G ebrauch im  a n t i k l a s s i z i s t i s c h e n
G e m e in p la tz  ,.var es im  1 9 .J h .  a n d e r e r s e i t s  auch a l lg e m e in
ü b l i c h ,  den A u sd ruck  "T y p u s "  d e r  11b lo ß e n  P h o to g r a p h ie 11
o d e r  " K o p ie dem "b ,״1 lo ß e n  P o r t r ä t "  g e ^ e n ü b e r z u s te i le n .  In
d iesem  Zusammenhang h a t t e  e r  n a t ü r l i c h  e in e n  l i t e r a t u r -
ä s t h e t i s c h  p o s i t i v e n  S in n .  S r  *var -  und zw ar schon b e vo r
d ie  " N a t u r a l i s t e n "  ( im  e nge ren  S in n e )  i h r  Programm v o rg e -
t r a g e n  h a t t e n ,  a ls o  schon v o r  Z o la s  V o rw o r t  zu "Thé rèse
R a q u in "  von 1368 -  gegen den Popanz des 11N a tu r a l is m u s "
( im  w e i t e r e n  S in n e )  g e r i c h t e t ,  v ie  i h n  S c h i l l e r  im  /o r*׳״o r t
z u r  " B r a u t  von  M e s s in a "  1303 z u e r s t  b e s t im m t h a t .  Sowohl
im  H i n b l i c k  a u f  den a n t i k l a s s i z i s t i s c h e n  a ls  auch den
a n t i n a t u r a l i s t i s c h e n  G e m e in p la tz  muß f e s t g e s t e l l t  .*/erden:
l i t e r a t u r p r o g r a m m a t i s c h e  T e rm in o lo g ie n  s in d  s e l t e n  l i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h  b ra u c h b a r .  Nahezu je d e s m a l ,  wenn e in  neues
l i i t e r a tu r o r o g r a m m  f o r m u l i e r t  w i r d ,  w i r d  b e a n s p ru c h t , was d e r
S y m b o l is t  3 r j u s o v ,  indem e r  s a g te :  " Im  Sym bolismus h a t  d ie
1 7 1 JP o e s ie  z u a l l e r e r s t  i h r  7esen e r k a n n t "  , f ü r  s e in e  l i t e r a r i s c h
R ic h tu n g ,  den S ym bo lism us, b e a n s p ru c h t  h a t .  Und indem man
so das e i  rene L i t e r a tu r p r o g r a m m  zum 7esen d e r  L i t e r a t u r
ü b e rh a u p t  e r h e b t ,  b e s c h r e ib t  man d ie  l i t e r a r i s c h e n  S t i l e ,
von denen man s i c h  a b s e t z t ,  -  s e ie n  es nun w i r k l i c h e  o d e r
n u r  Popanze -  a u s s c h l i e ß l i c h  n e g a t i v  ( h ä u f i g  s o g a r  a ls
11u n k ü n s t l e r i s c h " ) .  D ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  dagegen, d ie  i n
ih re m  s y s te m a t is c h e n  T e i l  e in e  l i t e r a t u r a s t h e t i s c h e  A x io lo g ie
i s t ,  b e s c h r e ib t  d ie  v e rs c h ie d e n e n  l i t e r a r i s c h e n  S t i l e  n o t -
wend i .2 l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h  p o s i t i v .  Denn s i e  b e s c h r e ib t  i n
jedem ? a l l e  s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rk e ,  und s p r a c h l i c h e  K uns tw erke
17?)s in d  " S t r u k t u r e n  von Normen"
.
D er a n t i n a t u r a l i s t i 3 che, l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h  p o s i t i v e  Typus- 
B e g r i f f ,  •vie e r  b e i s p ie l s w e is e  von B e l i n s k i j  und D o b ro l ju b o v
i n  Rußland, von O t to  Lu dw ig  i n  D e u ts c h la n d  und von anderen 
T h e o r e t i k e r n  des r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r o rograrams im 19. Jh . 
v e r s ta n d e n т־  а гde, b e d e u te te  gegenübe r dem a n t i k l a s s i z i s t i s c h e n  
l i t e r a v u r l s t h e t i s c h  n e g a t iv e n  T y p u s b e g r i f f  d ie  D a r s t e l lu n g  
e in e s  du rchaus  i n d i v i d u e l l e n  C h a ra k te r s .  D ie s e r  B e g r i f f ,  d e r
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aus d e r  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  s tam m t, war
e in  Topos des r e a l i s t i s c h e n  L i te ra tu rp ro g ra m m s ,  ohne daß 
d ie s  d a b e i  a l l e r d i n g s  im n e r  ( w ie  noch b e i  O t to  Ludw ig )  
e in e n  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  H in t e r g r u n d  g e ha b t h ä t t e .
S o g a r  ü b e rw ie g e n d  l ö s t e  s i c h  d e r  B e g r i f f  aus se inem  u rs p rü n g -  
l i e h e n  p h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhang und nahm den C h a ra k te r  
e in e s  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  F o s s i l s  im  B e w u ß tse in  e i n e r  
p o s i t i v i s t i s c h e n  Z e i t  an. E r s t  d ie  T h e o r e t i k e r  des " s o z ia -  
l i s t i s c h e n  R e a l is m u s " ,  v o r  a l le m  Georg L u kács , haben den 
u r s p r ü n g l i c h e n  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhang des T yp u s -  
B e g r i f f s  ■:/ieder a k t u a l i s i e r t  und i h n  d i a l e k t i s c h - m a t e r i a l i -  
s t i s c h  " a u fz u h e b e n " v e r s u c h t .
Um den T y p u s - B e g r i f f ,  *.vie e r  im  r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r -  
p r o g r a nm des 19. J׳ h . s  e r s c h e in t ,  zu c h a r a k t e r i s i e r e n ,  
f ü h r e n  ».vir a l s  B e i s p i e l  e i n i g e  Äußerungen O t to  Ludw igs  an 
( d i e  noch  e in e n  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  H in te r g r u n d  h a b e n ) .
(70n dem vom o b je k t i v e n  Id e a l is m u s  b e i  3 e l i n s k i j  zum T e i l  
und b e i  D o b ro l ju b o v  ganz l o s g e lö s t e n  T y p u s - B e g r i f f  und d e r  
T h e o r ie  des " s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s "  w i r d  noch a u s fü h r -  
l i e h  d ie  Rede s e i n ) .  F ü r  O t to  Ludw ig  e n t s t e h t  d e r  Typus
•
aus einem " s t e t e n  V e rb e so n d e m  des A l lg e m e in e n  und V e r a l l -
g e n e in e m  des B e so n d e re n " :  "D adurch  h a u p t s ä c h l i c h  e n t s t e h t
P o e s ie ,  daß im Typus s t e t s  d e r  e in z e ln e  F a l l ,  und im e in z e ln e n
173)F a l l e  d e r  Typus z u g le i c h  e r s c h e in t ,  zu dem e r  g e h ö r t "  •
A i r  V o r b i l d  f 5 h־’ r t  e r  -  w ie  das so ü b l i c h  w ar -  Shakespeare  
an, dessen d r - n a t i s c h e  F ig u re n  n i c h t  -  ,.vie b e i  den K l a s s i -  
z i 3 ten  -  n u r  " C h a r a k te r e " ,  so n d e rn  z u g le i c h  auch "P e rs ö n -
! A S׳7
l i c h k e i t e n "  s e ie n  . Jede von ih n e n  s e i  e i n " i n d i v i d u a l i -  
s i e r t e r  Typus
Die " p o e t is c h e  V /a h rh e i t " ,  von d e r  O t to  Ludw ig  s p r i c h t ,
b e s te h t  i n  d e r  T y o ik .  "D ie  o o e t is c h e  A b s t r a k t i o n  Teht a u f
■ * 17è )
den ?ypus, ״.vie d ie  p h i lo s o p h is c h e  a u f  d ie  Id e e "
S t a t t  von T y p ik  re d e t  O t to  Ludw ig  d e s h a lb  auch von " I d e a l i t ä t " .  
E r  erwog f ü r  s e in  L i t e r a tu r p r o g r a r .m  den Namen " i d e a l i s t i s c h e r
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-Rea lism us" ( e n t s c h ie d  s i c h  dann י י  r d in g s  f ü r  " p o e t i s c h e n "
i d e a l i s t i s c h e n  C h a ra k te r  s e in e s  L i te ra tu rp ro g ra m m s  zu u n t e r -  
s t r e i c h e n ,  g r e n z te  e r  es a u s d r ü c k l i c h  gegen den " s u b je k t i v e n ,  
f a ls c h e n  I d e a l i s m u s "  ab, den e r  i n  S c h i l l e r s  V/er к  v e r k ö r p e r t  
fa n d .  "D e r  wahre i d e a le  D i c h t e r  s t e l l t  i n  se inem  S t o f f e  d ie  
Id e e  d a r ,  d .h .  e r  e n t* .v ic k e l t  d ie  Id e e ,  d ie  im  S t o f f e  l i e g t " .
I n  d iesem  S in n e  s a ß t  e r :  " S c h i l l e r s  C h a ra k te re  s in d  s e l t e n
t .  178 . ״ ״ ) i d e a l ,  d . h .  k ü n s t l e r i s c h  i d e a l *
A n d e r e r s e i t s  s c h l i e ß t  n a t ü r l i c h  d e r  " p o e t i s c h e  R e a l is m u s "
(und  s e in e  T y p ik  o d e r  I d e a l i t ä t )  den " n a t u r a l i s t i s c h e n  
R e a l is m u s "  а и э * ^ ^ *  "D ie  P o e s ie  g rü n d e t  s i c h  a u f  K ach-
ф
ahmung; a b e r  s i e  ahmt n u r  das V /e s e n t l ic h e  nach , s i e  w i r f t  
das Z u f ä l l i g e  w e g " ^ ° \  D ie  Nachahmung i s t  zusammenfassend 
und s t e i g e r n d ,  so daß das T y p is c h e  " d i e  Zusammenfassung 
v i e l e r  Züge", " e i n  g e i s t i g  k o n z e n t r i e r t e s  P h a n ta s ie g e b i ld e "  
i s t 1®1 ^: "V/ie es aus v i e l e n  e in z e ln e ! ,  besonderen  S r fa h r u n g s -  
q u e l le n  зепоттеп  i s t ,  so muß das ; : a n n i g f a l t i g e  v i e l e r  
e i n z e ln e r  P H l le  z u s a m m e n g e s te l l t  verden, um d ie s e n  Typus 
i n  e in e  Anschauung zu p re s s e n " .  Der D ic h t e r  " d a r f ,  d e r  
T r a c k e r  muß s o g a r  s e in e n  t y p is c h e n  P a l l  e x t re m e r  •venden,
3 1s d ie  ? a l l e  aus d e r  Y / i r k l i c h k e i t ,  d ie  e r  zusammenfaßt, 
ausgehen. Denn e r  b ra u c h t  e in e n  A b sch luß , den d ie  F ä l l e  
i n  d e r  ',/ i r k l i c h k e i t  g e w ö h n l ic h  n i c h t  haben, wo das Leben 
e in  P ro b le m  du rch  das andere , o f t  d u rc h  das v e r s c h ie d e n -
Um je d o c h  den o b j e k t i v -o d e r  " k ü n s t l e r i s c h e n  R e a l is m u s " )
182)a r t i g s t e  m o d i f i z i e r t  o d e r  g a r  v e r s c h l i n g t "
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V i e l e  'Vege fü h r e n  z u r  K a te g o r ie  des "T y p is c h e n 11 i n  d e r  
Ä s t h e t i k .  Deren Ausgangspunkte  s in d  d ie  u n t e r s c h ie d l i c h s t e n  
D enkm o tive . D ie  K a te g o r ie  s e lb s t  i s t  immer n u r  im  Zusam- 
menhang b e s t im m te r  P h i lo s o p h ie n  zu  v e rs te h e n  -  was es 
ü b r ig e n s  80 s c h v i e r i g  m acht, d ie  K a te g o r ie  i n  d ie  L i t e r a t u r -  
*vis sen s c h a f t  zu übernehmen. O f t  i s t  d e r  p h i lo s o p h is c h e  
Zusammenhang v e rm is c h t  und kaum noch zu r e k o n s t r u ie r e n .
’.Vir k o n n te n  d ie s e  V e r f l o c h t e n h e i t  d e r  K a te g o r ie  i n  d ie  
v e rs c h ie d e n e n  P h i lo s o p h ie n  n u r  andeu ten  und beanspruchen 
i n  k e i n e r  '.Yeise, e in e n  s y s te m a t is c h  k r i t i s c h e n  ü b e r b l i c k  
ü b e r  d ie  P ro b le m g e s c h ic h te  gegeben zu haben. Im m erh in  
können d ie s e  Andeutungen a l s  H in te r g r u n d  des im  fo lg e n d e n  
D a r g e s t e l l t e n  z u r  V e r s t ä n d l i c h k e i t  b e i t r a g e n .
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1) V g l € Grammatika ru sskog o  ja z y k a .  Bd. 1• AN 333R,
Moskva 1953, 3• 342.
2) Da n i c h t  n u r  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  so n d e rn  auch i n  d e r  
‘.7 is s e n ? c h a f t  das T y p is c h e  i n  d e r  . ' / i r k l i c h k e i t  ’v id e rg e -  
s p i e g e l t v־  i r d ,  e r g i b t  s i c h  e in  k o m p l i z i e r t e s  G e f le c h t  
von B e z iehu ng en  zw isch e n  d e r  o n to lo g is c h e n ,  lo g is c h e n  
und ä s t h e t i s c h e n  K a te g o r ie  des 11T y p is c h e n '1.
3) V g l .  G. I . K u n iс у п p ג 0 a r t i j n o s t i  i  t i p ic e s k o m  v  l i t e r a t u r e .  
I n :  P a r t i . ! n o s t ׳  l i t e r a t u r y  i  p ro b le m y  chudozes tvennogo  
m a s te r s t v a . íoskva 1951, 3׳*  .  19•
4) Um dat? l i t e r a t u r r i s s e n s c h a f t l i c h  T y p i r c h e  h a n d e l t  es
r i e h  b e is p ie l s v / e i s e  b e i  L. A n c e s c h i :  11A Debate on ׳ l i t e r a r y  
t y o e s '  " ,  J o u r n a l  o f  A e s th e t i c s  and A r t  C r i t ic is■ :.*  14 
(1 9 5 5 /5 )  3 . 3 2 1 -3 2 ;  A le k s a n d r  K o n s t a n t i a o v i c  / o r o > k i j :  
L i t e r a t u m y e  t i p y .  2. A u f l .  üoskva  1927; P. s t a n a c i :
D ie  t y p is c h e n  J S r z ä h ls i t u a t io n e n  im  Лотап. / і en, -׳ t u t t -  
g a r t  1953. ( = / i e n e r  B e i t r ä g e  z u r  e n g l is c h e n  P h i l o l o g i e .  
? 3 . )  30 z e ic h n e t  V o r o n s k i j  e twa l i t e r a r i s c h e  P o r t r ä t s  
von s o w je t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n ,  d ie  e r  i n  bezug a u f  d ie  
e in e  o d e r  d ie  an de re  R ic h tu n g  i n  d e r  sowj c t i s c h e n  L i t e r a t u r  
f ü r  t y p i s c h  h ä l t .
5) ’/ 3 1 . . : ( i ’.co la j ) G ( a v r i l o v i S )  C e rn y S e v s k i j  : K s t e t i k a  1 
l i t e r a t u r n a j a  k r i t i k a .  I z b ra n n y e  e t a t ' i .  ! I r s g .  v .  3 .1 .  
B u rs o v .  *Moskva, L e n in g ra d  1951, 3. 408 .
5 )  Z i t .  n ch A?׳ l f r e d  З а е и т іе г :  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t .
I h r e  G e s c h ic h te  und S y s te m a t ik .  Bd. 1. M a l le  1923,
3 .  213 f f .
7) Ebenda 3 .  208 .
8 ) Z u r  s e lb e n  Z e i t  e t va f־ o r d e r t e  J . J .  3 r e i t i n ^ e r  e in e  
,1L o g ik  d e r  P h a n ta s ie " ,  G. B. Ü i l f i n g e r  e in e  " jnog ik  d e r  
n ie d e re n  3 e e l e n k r 4 f t e f’ . V g l .  F r i e d r i c h  K a in z :  V o r -  
le s u n g e n  ü b e r  Ä s t h e t i k .  " l ie n  1948, 3. G6 f .
9) V g l .  zu d iesem  A b s c h n i t t  B e n e d e t to  C roce: Ä s t h e t i k  a ls  
V is s e n s c h a f t  vom A usd ruck  und a l l i n e i n e  30rach7ri.ssen- 
« c h a f t .  T h e o r ie  und G e s c h ic h te .  Übern , v .  :1. :1,e i s t  und 
R. P e te r s . -* T ü b in g e n  1930. (=  C roce: Gesammelte p h i l o s o -  
p h is c h e  3 c h r i f t e n  i n  d e u ts c h e r  Ubertra .Tung . H rsg .  v š
!־ל .  ? e i s t ,  1 . R e ih e :  P h i l o s o p h ie  des G e is te s ,  Bd. 1 ) ,
3 . 215• B e rn a rd  B o sa n q u e t:  Ā H i s t o r y  o f  A e s t h e t i c .
London 1392, 3 . 133: K a in z :  V o r le s u n g e n  ü b e r  Ä s t h e t i k ,
3 . 55 f .
10) 30 Z.3. F r i e d r i c h  T heodo r V is c h e r :  Ä s t h e t i k  o d e r
.,i s s e n s c h a f t  des Schönen. Zum Gebrauch f ü r  V o r le s u n g e n .  
Hrrr״ ,  v .  R o b e r t  V is c h e r .  2. A u f l .  3d . 1. München 1922,
3 . 1.
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11) E. ŁTeumanns E in fü h ru n g  i n  d ie  Ä s t h e t i k  d e r  G egenwart.
3 . A u f l .  L e ip z ig  1919, S. 3.
12) V g l .  L . I .  T im o fee v  и .  LI.P. V eng rov : K r a t k i j  s l o v a r  '  
l i t e r a t u r o v e d c e s k i c h  te r m in o v .  Lloskva 1952, S. 167.
13) K a in z  d e f i n i e r t  den *veit e r e n  B e g r i f f  des 1,Schönen" a ls  
1,das ä s t h e t i s c h  W e r tv o l le " ,  den engeren  B e g r i f f  a ls  
"da s  ä s t h e t i 3 i e r t e  ( d . h .  s i c h  an einem Gegenstand d e r  
ä s t h e t i s c h e n  Versenkung d a r b ie te n d e )  Angenehme" (V03>־ 
le s u n r e n  ü b e r  Ä s t h e t i k ,  3 Э8 u ״ . 1 3 1 ) .
14) So z .B .  Georg V / i lhe lm  F r i e d r i c h  H e g e l :  S ä m t l ic h e  
.Verke. Ju b i lä u m sa u sg a b e  i n  z w a n z ig  3änden. lîeu h r s g .  
v .  G lö c k n e r .  S t u t t g a r t  1927 f f . ,  Bd. 14, S. 264.
15) D a ra u f ,  daß es n i c h t  d a sse lb e  i s t ,  " e tv a s  schön und etwas 
Schönes nachahmen", s o l l  h i e r  n i c h t  e ingegangen  v/erden 
( P lu t a r c h ,  z i t .  nach E rn e s to  G ra s s i :  D ie  T h e o r ie  des 
Schönen i n  d e r  A n t ik e .  K ö ln  1962, 3 .  233 f f . )
16) Z i t .  nach Baeum ler: Kan ts  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,
S. 214.
17) T^in k r a s s e r  ? a l l  mag a ls  B e i s p i e l  d ie n e n .  E r  i s t  
c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  m a r x is t i s c h e  K u n s t t h e o r ie .
P. Goldammer ( 11G rund legung  e in e r  m a r x is t i s c h e n  Ge- 
s c h ic h t e  d e r  Ä s t h e t i k " ,  Aufbau 11 (1 9 55 ) S. 273) 
s c h r e i b t :  " J i e  T h e o r ie  von d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  *7 id e r -  
s p ie : e l u n g ,  d e r  3 e s ta l t u n g  t y p i s c h e r  S i t u a t io n e n
und C h a ra k te re  bes tim m t d ie  ; lu n s t  a ls  e in e  d e r  V is s e n -  
s c h a f t  “ l e i c h ' v e r t i g e  Methode b e i  d e r  E rk e n n tn is  d e r  
o b je k t i v e n  / i r k l i c h k e i t " .
18) Jonas Cohn! A l lg e m e in e  Ä s t h e t i k .  L e ip z ig  1 9 0 1 , S. 7 .
E r  d e f i n i e r t  d ie  Ä s t h e t i k  a ls  d ie  W issenscha ft  vom 
'1ä s t h e t i s c h  'W e r tv o l le n " ,  " d ie  d ie  besondere  A r t  von 
Verten zu u n te rs u c h e n  h a t ,  d ie  im  Schönen und d e r  
K uns t h e r r s c h e n "  ( v g l .  ebenda S. 7 u . 1 5 ) .
19) Max Weber: S o z io lo g is c h e  G r u n d b e g r i f f e .  Tüb ingen  i 960 
( ־ S o n d e rd ru ck  aus: .'/eber: / i r t s c h a f t  und G e s e l l s c h a f t .  
4 . ,  neu h r s g .  A u f l . ,  b e s o rg t  von Johannes V incke lm ann. 
T üb ingen  1956, S. 1 - 3 0 ) ,  S. 6 .
2 0 ) V g l ,  G. M o rp u rg o -T a g l ia b u e :  L f E s th é t iq u e  c o n te m p o ra in e .  
M a i la n d  I 960 , S. 613.
21) V g l .  V. Tornas: "Ducasse on A r t  and i t s  A p o r e c ia t i o n " ,  
? h i lo s o n h y  and P h e n o m e n o lo g ica l ЗезеагсЬ 13 (1 9 5 2 )
S. 73 f ‘.
22) H . כ . A ik e n :  ,1! lo te s  on th e  a e s t h e t i c  and c o g n i t i v e " .  
J o u rn a l  o f  A e s th e t ic s  and A r t  C r i t i c i s m  13 (1 9 5 4 /5 )
3• 393. J .C oh n  (A l lg e m e in e  Ä s t h e t i k ,  S. 24) s a g t  dazu: 
"Es i « t  ü b e rh a u p t  e in e  m e n s c h l ic h e  E ig e n t ü m l i c h k e i t ,  
daf d a s je n ig e ,  •vas zunächs t um e in e s  Anderen ״. v i l l e n  
e r s t r e b t  wurde, dann auch f ü r  s i c h  s e lb s t  ï ï e r t  e r l a n g t " .
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23) V g l .  ü b e r  i n s t i n k t i v e s A n s p r e c h e n  a u f  *,Yahmehmungen•
I n :  A n th r o p o lo g is c h e  F o rschu ng . R e inbek  1964 . (=  r o w o h l t s  
d e u tsch e  e n z y k lo p ä d ie .  138J , 3 .  104- 1 2 6 .
24) V g l .  S. 7 i t a s e k :  Grundzüge d e r  a l lg e m e in e n  Ä s t h e t i k .  
L e ip z i g  1904, 3 .  383: "K u n s t  i s t  d ie  a u f  S c h a f fu n g  
ä s t h e t i s c h  g ü n s t i g v.־  i r k e n d e r  Gegenstände g e r i c h t e t e  
m e n s c h l ic h e  T ä t i g k e i t " .
25) Man denke d a b e i an d ie  " e x p e r im e n t e l l e  Ä s t h e t i k "
F e ch ne rs ,  an d ie  n a c h fo lg e n d e n  p s y c h o lo 7i s c h e n  U n te r -  
suchungen des " ä s t h e t i s c h e n  V e r h a l t e n s "  e i n e r s e i t s
(0 .  K ü lp e  u . a . )  und d ie  " a l lg e m e in e  X u n s t r / i s s e n s c h a f t "  
D e s s p irs  a n d e r e r s e i t s .  I n  d e r  d e u tsch e n  Z e i t s c h r i f t  
f ü r - Ä s t h e t i k  und a l l g e n e in e  K u n s tw is s e n s c h a f t ,  dem 
a m e r ik a n is c h e n  J o u r n a l  o f  A e s th e t i c s  and A r t  C r i t i c i s m  
und d e r  f r a n z ö s is c h e n  Revue d ł E s th é t iq u e  d o k u m e n t ie re n  
s i c h  d ie s e  B e s tre b u n g e n .  V g l .  von Th• Munro den A u fs a tz  
" S c i e n t i f i c  Method« l i n  A e s t h e t i c s "  aus dem J a h re ד192  , 
neu a b g e d ru c k t  i n :  Towards S c ie n c e  i n  A e s t h e t i c s .
New Y o rk  1956.
26) Z i t .  nach : "T y p u s " .  I n :  Jacob und 7 i lh e lm  Grimm:
Deutsches 'T ö r te rb u c h .  L e ip z ig  1854 f f •  2d. 11, 1.
A b t . ,  2 . T e i l ,  3 . 1 9 6 1 -6 7 .
27) I n :  1*0 d l  e r *  R ê v e r ie s  l i t t é r a i r e s ,  m ora len  e t  f 3n t a 3 t i q u e s .  
B r u x e l le s  1832• V g l .  René V é l le k :  R ea lism  i n  L i t e r a r y  
S c h o la r s h ip .  I n :  Concepts  o f  C r i t i c i s m .  !íew Haven,
London 1964, 3 .  222 -255 .
28) Z i t .  nach René .V é l le k :  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r ą t u r k r i t i k  
1 7 5 0 -1 8 3 0  (A  H i s t o r y  o f  Modern C r i t i c i s m ) ,  ü b e r s . v .
Edgar u . M a r le n e  L o h n e r .  D a rm stad t 195Э» 3 . 257.
29) 3 e l i n s k i j s  e r s t e r  g r ö ß e r e r  l i t e r a t u r k r i t i s c h e r  A u fs a tz ,  
von 1834, t r u g  den T i t e l  " L i t e r a t u m y e  m e S ta n i ja " ,  as?־ 
dem f r a n z ö s is c h e n  " r ê v e r i e s  l i t t é r a i r e s "  e n t s p r i c h t .
30) V i s s a r io n  Gr i go r"  e v ie  3 e l i n s k i j : P o lnoe  s o b r a n ie  
s o î i n e n i j  • AII S33R. Moskva 1953-195Э, 3d. 1 , 3 .  295 f f .
31) A ( le k s a n d r )  S ( e r g e e v ic )  P u s k in :  P o ln oe  s o b r a n ie  
s o ž i n e n i j  v des j a t i  tomach. A14 333 R. Moskva 1956-1953 
( 2 .  A u f l . ) ,  3d . 7, S. 516 f .
32) Honoré d e - 3 a lz a c :  La comédie hum aine. S tudes de moeurs 
-É tu d e s  p h i lo s o p h iq u e s  -  S tudes a n a l y t i q u e s .  H rsg . v .  
M a rc e l  B o u te ro n .  Bd. 1 .  P a r i s  1949 (=* 3 i 4 l i o t h è q u e
de l a  P lé ia d e .  3 0 ) ,  3 .  1 6 .
33) Ebenda S. 7.
34) Ebenda S. 8 •
35) Ebenda 3 . 3.
36) Ebenda S• 4•
37) Ebenda S. 14
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38) V g l .  B o sa n q u e t:  A H i s t o r y  o f  A e s t h e t i c ,  3 . 114•
39) A r t h u r  S chopenhauer: S ä m t l ic h e  V e rk e .H rsg . v .  P.
Deussen. München 1911 f f . ,  Bd. 1, 3 .  217. ebenso Bd. 1,
S. 250 und Bd. 2, 3 .4 2 8 .
4 0 )  Ebenda 3d . 1 , S. 211. f i u r  d ie  M us ik  i s t  n i c h t  " O b j e k t i v a t i o n  
des ' .V i l le n s ״ , n i c h t A״'  b b i ld  d e r  Id e e n vie d.* ,״1 ie  anderen 
K ü n s te ,  so n d e rn  " A b b i ld  des f i l l e n s  s e l b s t ,  dessen 
O b j e k t i v i t ä t  auch d ie  Id e e n  s i n d "  (3 d .  1, 5 .  304 )•  D ie 
M u s ik  t e i l t  a ls o  n i c h t  d ie  E rk e n n tn is  von Id e e n  m i t ,  
so n d e rn  d ie  r e in e ,  w e i l  w i l l e n l o s e ,  O b j e k t i v i t ä t  des
aa־׳ chauenden Erkennens s e i h s t  ( v r i .  Bd. 1, 3 .  250 f . )
D e r Gegenpol dazu u n t e r  den K üns ten  i ״ t  das Drama.
-  S ine  ä h n l i c h e ,  n ie  a n d e re n  K ü n s te  ü b e r ra g e n d e  S t e l l u n g  
nahm d i e  M u s ik  auch i n  d e r  ' J c h a l l i n ^ c h e n  X u n s t p h i l o -  
s o o h ie  e i n :  s i e  s e l b ? t  3 0 1 1 te  ,d e r  a r c h e t y p i s c h e  R h y th -  
mus d e r  ' ī a t u r  und des U n iv e rs u m s "  s e in  ( z i t .  nach 
B o s a n a u e t :  A H i s t o r y  o f  A e s t h e t i c .  3 . 322 /ш т .  1 ) .
p i i i l ?  
" ī t
b q t  : is  : /
41) Ebenda Bd. 1 , 3• 218.
42) Ebenda Bd. 1, 3 .  217•
43) Ebenda 3d . .2 6 ל 3 . ,1
44) Ebenda Bd. 1, 3 . 270.
45) Ebenda 3d• 1 , S. 260 .
^  #
i n  d e r  i ’i c r w e l t  ?chon mehr, v o l l  und 3 anz a b e r  e r s t  b e i  
den Menschen Bedeu tung . " J i e  u n e n d l ic h e  E i / e n h e i t  d e r  
I n d i v id u e n  i s t  a u f  d e n je n ig e n  S tu fe n ,  *70 d ie  Id e e  n i c h t  
<׳ ls  S u b j e k t i v i t ä t  w i r k l i c h  i s t ,  von ״ e r i n ^ e r e r  B e d e u tu n g . . 
Da-re^en *.70 d ie  Id e e  a ls  S e e le  und h ö h e r  a ls  G e is t  w i r k t ,  
d a ' s t e i g t  i n י  e-n '!rade, i n  welcher.; e in  In d iv id u u m  das 
A l l  *e ׳ e in e  s e in e r  G a ttu n g  i n ī־׳  i c h  d a r s t e l l t ,  d ie  E ig e n tu m - 
l i c h k e i t  und u m g e k e h r t . . . ,  g e w in n t  d a h e r  das In d iv id u u m  
a l lg e m e in e  B edeu tung  und s t i c h t  d a d u rch  von den gewöhn- 
l i e h e n  I n d i v id u e n  a b " .
4 0 ) Ebenda 3d. 1 , 3 . 265.
47) Ebenda Bd. 1, S. 266.
43) Ebenda Bd. 2, 3 .  485. An e i n e r  ande ren  3 t e l l e  (Bd. 1,
3 . 208) s p r i c h t  Schopenhauer auch von d e r  D a r s t e l l u n g  
"b e d e u te n d e r  C h a ra k te re  i n  bedeu tenden  S i t u a t i o n e n  11 
i n  demselben S in n e ,  i n  dem e r  von dem *Typus d e r  m enreh- 
l i e h e n  C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n "  s p r i c h t ,  -  e in e  
A u s d ru c k s w e is e ,  d ie  t r o t z  i h r e s  a h i s t o r i s c h e n  und 
i d e a l i s t i s c h e n  S innes  an d ie  R e a l i s mus- D e f i n i t i o n  
F r i e d r i c h  E n ~ e ls ) von 1838 ״ " a u ß e r  d e r  Treue des 
D e t a i l s  d ie  g e t re u e  .V ieder^abe t y p i s c h e r  C h a ra k te re  
u n t e r  t y p is c h e n  Urast är de n11) e r i n n e r t  ( v g l .  Enge ls  
an M a rg a re t  H arknesf 3m A p r i l  1838, 7 i t .  nach K a r l  
Marx und F r i e d r i c h  E n g e ls :  ü b e r  K u ns t und L i t e r a t u r .
E in e  Saamlun״  aus i h r e n  S c h r i f t e n .  H rs g .  v .  M i c h a i l  
L i f s Q h i t ^ •  B e r l i n  1 9 5 0 , 3 .  1 0 5 )•
»
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Ebenda Bd. 1 . S. 283.
Ebenda За. 2 , 3 . 503 f .
Eb enda Bd. 2 , 3 . 501.
Ebenda Bd. 2 , 3 . 485.
Ebenda Bd. 2 , s . 428.
Ebenda Bd. 2 , 4>. 431.
Ebenda Bd. 2 , 3 . 410.
Ebenda Bd. 1 , 275 f .
Ebenda Bd. 2 , Ò « 415 f .
Ebenda 3d. 1 , 3 . 251.
Ebenda Bd. 1 , s . 201 f .
Ebenda 3d. 1 , 253. ' / g l .  3d. 2, 3 .
Ebenda 3d. 1 , 3 . 2 0 1 .
C .J .  Ducasse: he eיז׳ו! 3 t h e t i c  o b j e c t " ,
o f  P h i lo s o p h y 35 (1 9 3 3 )3 .3 2 4 .
Johannes V o ļ k e l t :  Das ä s t h e t i s c h e  3e־vu /? tse in .  P r i n z i p i e n -  
f r i~en׳  d e r  Ä s t h e t i k , .tnchen 1920, 3. 13*'״! 
7^1. ..Эеогз L u k a c s :  "Das besonde re  a ls  z e n t r a l e  K a te g o r ie  
d e r  Ä s t h e t i k " ,  Deutsche Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h i lo s o p h ie  4 
( 1133- 147  .3  (5 6 י . Das "B e so n d e re "  i s t  d e r  l o ^ s c h e  
A u sd ruck  f ?i r  das T y p is c h e .
V g l .  Johannen: V o l k e l t :  3 ys te n d־. e r  Ä s t h e t i k .  2. A u f l .
!■?lachen 1 9 2 5 -2 7 ,  3d. 2, 3 . 87. I n  d iese.n .׳' a l l e  7i r d  
je d o c h  i n  d e r  л е ^е і v e r s i c h e r t ,  іш  T y p is c h e n  e r r e ic h e  
da*? Ä s t h e t i s c h e  d ie  h ö c h s te  S tu fe  s e i n e r  " .Y a h rh e i t  und 
*Vesenhaf t i j k e i t "  (so  z .B .  K a in z :  V o r le s u n g e n  ü b e r  
Ä s t h e t i k ,  o .  2 f.)
D er “1-rund f ü r  d ie s e  A n s ic h t  l i e  3t  i n  Hartmanns s k e - î t i -  
s c h e r  H a l tu n g  j e j e n i l b e r  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k .
E r endet s/־*  i c h  a u s d r ü c k l i c h  ge^en d ie  Annahme, d ie  
Ä s t h e t i k  k ’in n e  f ’i r  das ä s t h e t i s c h e  V e r h a l te n  etwas 
Ä h n l ic h e s  l e i s t e n  *vie d ie  L o ^ ik  f ü r  das erkennende 
Denken. D ie  b e se tze  d e r  L o ^ i k  7 i n d  3 1 1 3 e~e i n t u i t i ד  .
D ie  Geset2 e des ä־ s th e t i s c h e n  / /e r ts  daueren  ^ in d ,  í a u t  
H a r tn a n n ,  " i n  Grunde f i r  je d e s  O b je k t  ande re . Das b e d e u te t :  
s i e  ^ i n d  i n d i v i d u e l l e  G e s e tz e . . .  D iese besondere  G esetz- 
l i c h k e i t  nun e n t z i e h t  s i c h  g r u n d s ä t z l i c h  a l l e r  p h i l o s o -  
p h is c h e n  A n a ly s e " ,  /enn Hertmann t ro tz d e m  a l l e:־ ^e in e  
ä s t h e t i s c h e  G e s e t z l i c h k e i t e n  k o n s t a t i e r t ,  f ü ^ t  e r  
s o f o r t  h in z u ,  daí: s i e  k e in e s v e ^ s  den j e w e i l s  "b ę so n - 
de ren  ä s t h e t i s c h e n  'V e r t j e h a l t "  b e ^ rU a Jen. V j l .  Ä s t h e t i k .  
B e r l i n  1953, 5 .  2 f .
Ebenda 3 . 133.
Ebenda 3 .  19-
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69) Sbenda 3 . 137.
7 0 )  7 g l .  Ka inz? V o r le s u n g e n  ü b e r  Ä s t h e t i k ,  S. 548•
71 ) V g l .  G. T reu  ï 11D u r c h s c h n i t t s b i l d  und S c h ö n h e i t " ,  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k  und a l lg e m e in e  I£unst\7i s -  
s e n s c h a f t  9 (1 9 1 4 )  4 3 3 -44 8 . Dem A u fs a tz  s in d  
s o lc h e  D u r c h s c h n i t t s b i l d e r  b e i  g e fü g t .
72 ) K a in z :  V o r le s u n g e n  U ber Ä s t h e t i k ,  3 .  549•
73) Z i t .  nach G ra s s i :  T h e o r ie  des Schönen i n  d e r  A n t i k e ,  S.
74 ) Aus " O r a t o r  ad Marcum B ru tu m " ,  z i t .  ebenda S. 214 f .
75) Aus " E p is t u la e  m o ra le s  ad L u c i l i u m " , . z i t .  ebenda 
S. 227 f .
:76) Z i t .  ebenda S. 77 f .  u .  195.
77 ) V g l .  K . Ï Ï .  '.V imsatt: "The ׳ C o n c re te  U n i v e r s a l ' " ,
P:׳.LA 62 (1947) 3 . 264.
78) V g l .  Lehrbuch  d e r  b e s c h ic h te  d e r  P h i lo s o p h ie .
9 . u .  1 0 . A u f l . ,  b e s o rg t  v o n 'S r i c h  R o th a c k e r .
T üb ingen  1921, 3 . 107.
79) Immanuel K a n t:  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t •  H rsg • v .
G. Lehmann. S t u t t g a r t  1963, S. ( 4 5 ) .
8 0 ) Ebenda 3 . ( 4 4 ) .
81 ) Sbenda S. ( 4 7 ) .
8 2 )  30 LI. M ende lssohn , z i t .  nach C ro ce : Ä s t h e t i k  a ls  
. / is a e n s c h a f t  vom A u sd ru ck  und a l lg e m e in e  3p rach*7i s -  
s e n s c h a f t ,  3 . 257•
83) K a n t:  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  3 . ( 1 8 ) .
8 4 )  Sbenda 3 . ( 5 3 ) .
0 5 ) Sbenda 3 .  ( 3 2 ) .
8 6 ) Sbenda 3 . ( 5 1 ) .
8 7 )  Sbenda 3 . ( 4 8 ) .
83) Sbenda S. ( 4 9 ) .
89 ) Sbenda S. ( 4 3 ) .
9 0 ) Sbenda 3 . ( 5 0 ) .  ? r e i e  S c h ö n h e i te n  s in d  dagegen Blumen 
(zu m in d e s t  f ü r  den N i c h t - B o t a n i k e r ) .  " V i e l e  V öge l 
( d e r  P apage i,  d e r  K o l i b r i ,  d e r  P a r a d ie s v o g e l ) ,  e in e  
Menge S c h a l t i e r e  des H eeres, s in d  f ü r  s i c h  S c h ö n h e i te n ,  
d ie  g a r  ke inem  nach B e g r i f f e n  i n  Ansehung e in e s  Zwecks 
bes tim m ten  Gegenstände zukommen, son de rn  f r e i  und f ü r  
s ic h  g e f a l l e n " .  Außerdem z ä h l t  Kant Ornamente und 
"M usik  ohne T e x t "  a u f .
91) Ebenda S. (58  f . )
92 ) Sbenda S. ( 5 7 ) .
93 ) Sbenda 3 .  ( 5 6 ) .
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94) Cohn: A l lg e m e in e  Ä s t h e t i k ,  S. 174 f f .
95) V / i ta se k :  Grundzüge d e r  a l lg e m e in e n  Ä s t h e t i k ,  3. 49.
96) Z i t .  nach B o sa n q u e t:  A H i s t o r y  o f  A e s t h e t i c ,  3 .  209.
97) Z i t .  nach ? . V / i l l i  " f l a k e ’ s Q uarre l w i t h  R eyno ld s11. 
J o u r n a l  o f  A e s th e t i c s  and A r t  C r i t i c i s m  15 (1 9 5 6 /7 )
3 . 346. V g l .  Vial t e r  J .  H ip o le s  "G e n e ra l  and p a r t i c u l a r  
i n  th e  'D is c o u r s e s  " o f  S i r  Joshua R e yn o ld s :  A s tu d y  
i n  m ethod11, J o u r n a l  o f  A e s th e t ic s  and A r t  C r i t i c i s m  11 
(1953) 2 3 1 -2 4 7 .
Auch K ant s p r i c h t  von  einem " I d e a l  d e r  S c h ö n h e i t " .
D ieses  -  " d i e  V o r s t e l l u n g  e in e s  e in z e ln e n  a ls  e in e r  
Id e e  adäqua ten  /e s e n s "  -  s e i  e in e  "d u rc h  e inen  3 e g r i f f  
von  o b j e k t i v e r  Z w e ckm ä ß ig ke it  f i x i e r t e  S c h ö n h e i t "  
und könne " l e d i g l i c h  an d e r  m e n s c h l ic h e n  G e s t a l t "  
e r w a r t e t  *verden. " K u r  das, was den Zweck s e in e r  
E x is te n z  i n  s i c h  s e l b s t  h a t ,  d e r  Mensch, d e r  s i c h  
d u rch  V e r n u n f t  s e in e  Zwecke s e lb s t  bestimmen, o d e r ,  
wo e r  s i e  von d e r  äußern  Wahrnehmung hernehmen muß, 
doch m i t  w e s e n t l i c h e n  und a l lg e m e in e n  Zwecken zusammen- 
h a l t e n ,  und d ie  Zusammenstimmung m i t  je n e n  a lsd a nn  
auch ä s t h e t i s c h  b e u r t e i l e n  kann: d ie s e r  Mensch i s t  
3130 e in e p l ld e a ls  d e r  S c h ö n h e i t ,  so *vie d ie  M e n sch h e it  
i n  s e i n e r  P e rso n ,  a ls  I n t e l l i g e n z ,  des I d e a ls  d e r  
V o l lk o m m e n h e i t ,  u n t e r  a l l e n  Gegenständen i n  d e r  V e i t  
a l l e i n  f ä h i g " .  Das I d e a l  d e r  S c h ö n h e it  i 3 t  " d e r  Aus- 
d ru c k  s i t t l i c h e r  Id e e n ,  d ie  den Menschen i n n e r l i c h  
b e h e r rs c h e n "  ( K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  3 .  (54 f f . ) ) .
9 8 ) Z i t .  nach H. G lu n z :  D ie  L i t e r a t u r ä s t h e t i k  des e u ro -
p ä is c h ° n  M i t t e l a l t e r 3 . 30chum—Lan ;e n d re e r  1937, 3 .  188 f f  
V g l .  ebenda 3 . 219 f f •  Das d r e id im e n s io n a le  a l l e g o r e t i -  
sehe I n t e r p r e t a׳ t ionsschem a wurde auch von Dante em p föh le  
und zw ar i n  einem B r i e f ,  i n  dem e r  s i c h  Uber ?1e in e  
" D iv in a  Commedia" ä u ß e r te  ( v g l .  B osanque t:  A H i s t o r y  
o f  A e s t h e t i c ,  S. 1 5 7 ) .
99) Z i t .  nach V/e l i e k ,  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
1 750 -1830 , 3 . 229.
lo o )  V g l .  L e s s in g  U b e r  d ie  P a b e l:  " d e r  a l lg e m e in e  S a tz  w i r d  
d u rc h  d ie  F a b e l a u f  e in e n  e in z e ln e n  ? a l l  zu r i c k g e f ü h r t "  
( i n :  A bha nd lu ng  vom Vesen d e r  ? a b e l ,  175Э; z i t .  nach  
B a e u m le r :  K an ts  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  S. 222 Ann. 1 ) .  
H e rd e r :  d ie  ? a b e l  übe rzeug e  " s i n n l i c h "  'u r c h  e inen  
"gegebenen P a l l  des m e n s c h l ic h e n  Le be n s־' von einem 
" a l lg e m e in e n  E r fa h r u n g s 3 a t z "  ( i n :  Über B i l d ,  D ic h tu n g  
und ? a b e l ;  z i t .  nach B n ino  L ia rk w a rd t :  G e s c h ic h te  d e r  
d e u tsch e n  P o e t i k .  Bd. 2. З е г і і п G*־ )* 1956  ru n d r iß  d e r  
ge rm an ischen  P h i l o l o g i e .  1 3 .2 ) ,  S. 6 8 ) .  Im "V e rs u c h  
e i n e r  C r i t i s c h e n  D ic h tk u n s t  v o r  d ie  D eu tschen" von 
1730  h a t  G o t ts c h e d  d ie  F a b e l a ls  d ie  "S e e le  d e r  ganzen 
D ic h t k u n s t "  b e z e ic h n e t  ( z i t .  ebenda S. 54 f . )
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101) З а е и т іе г :  K an ts  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  S. 212.
1 0 2 ) Z i t .  nach C roce: Ä s t h e t i k  a ls  . / i s s e n s c h a f t  vom 
A u sd ru ck  und a l lg e m e in e  3 p ra c h i־7 s s e n s c h a f t ,  3• 218.
1 0 1 ) V g l .  ..Georg Lukacs : Ä s t h e t i k .  T e i l  I :  D ie  E ig e n a r t  
des Ä s th e t is c h e n .  1. H a lbband . Neu *.vi ed a .H h . 1963.
( = Verke. 3d . 1 1 ) ,  3 . 638.
104)  Vom "S y m b o l is c h e n "  i n  d e r a r t i g e n  Zusammenhängen 
s c h r ie b  jo e th e  z u e r s t  i n  einem B r i e f  an H. Meyer im 
S e p te n b e r  1 7 9 0 . A u s f ü h r l i c h  e n t i׳.־׳  c k  e i t e  e r  den 
B e g r i f f  dann i n  den '1Maximen und R e f le x io n e n 11 
( v g l .  M a rk 'v a rd t :  G e s c h ic h te  d e r  d e u ts c h e n  P o e t i k .
Bd. 3. B e r l i n  1953, 3 .  79 .
105)  Z i t .  nach k e l l e k :  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
1750-1330,  5.  216.
1 0 6 ) V g l .  Johannes H o l th u s e n :  S tu d ie n  z u r  Ä s t h e t i k  und 
P o e t i k  des ru s s is c h e n  S ym bo lism us. G ü t t in g e n  1957,
3 .  22.
107) V g l .  Hugo F r i e d r i c h :  D ie  S t r u k t u r  d e r  modernen L y r i k .
Von B a u d e la i r e  b i 3 z u r  G egenwart. паъЪиг-1956 .־ 
( = r h־070 l t s  d e u ts c h e  e n z y k lo p ä d ie .  2 5 . ) ,  S. 20.
103) V. Dofraan, z i t .  nach H o l th u s e n :  S tu d ie n  z u r  Ä s t h e t i k  
und P o e t i k  des ru s s is c h e n  Sym bo lism us, S. 33.
109) J u .  T y n ja n o v ,  z i t .  ebenda S. 55 und 6 0 .
110) Sbenda S. 5.
111) Z i t .  ebonda S. 27.
112) Z i t .  nach / e l l e k :  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r -  
k r i t i k  17 5 0 - 1 8 3 0 , S. 216.
113) "і)ая P rob lem  d e r  S y m b o l i n t e r p r e t a t i o n  im H i n b l i c k  a u f  
Goethes 1 /a n d e r j  a h r e " ״ ,  Deutsche V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  
f ü r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  und G e is te s g e s c h ic h te  26 
(1952) 3 .  314.
11Л) An Z e l t e r  am 22. J u n i  1 8 0 2 ; z i t .  nach H e in r i c h  H e n e l:  
,T y p e  and Pro to-Phenom enon i n  G o e th e 's  S c ie n c e " ,
PMLA 71 (1 9 5 6 )  3. 653.
115) Z i t .  ebenda S. 667.
116) Z i t .  nach Geor^ Lukács : Das ä s t h e t i s c h e  P rob lem  des 
Besonderen i n  d e r  A u fk lä r u n g  und b e i  G oethe. I n :  P e s t -  
s c h r i f t  f ü r  E rn s t  3 ! 0ch. B e r l i n  1955! S. 223.
117) Das "Urphänomen" i s t  e in  l e t z t e s ,  e in f a c h s t e s  Phänomen, 
das den ״/ s n i t t e n  Bed ingungen u n t e r v o r f e n  i s t ,  n ä m l ic h  
den L i c h t ,  dem Dunkel und einem t r ü b e n  Medium. S ine 
h e l l e  ? l " c h e ,  durch  e in  t r ü b e s  Medium gesehen, e r r c h e in t  
g e lb ,  e in e  d u n k le  -  b la u ;  aus d e r  P o l a r i t ä t  von B la u  
und G elb  e n t f a l t e n  s i c h  d ie  anderen ?arben# Goethe 
p o le m is i e r t e  gegen Hev/ton und g la u b te ,  daß man d ie  
P r i n z i p i e n  d e r  . 'a rb e n le h re  ohne H i l f e  d e r  M a th e m a t ik ,
i n  d e r  b lo ß e n  Anschauung f in d e n  könne.
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l i s )  Vgl .  H e n e l:  "T ype  and P ro to -Phenom enon i n  G o e th e f a 
S c ie n c e " ,  S. 654.
119) Z i t .  nach  S m il  S t a i g e r :  G oe the . 3d . 1 -3 .  Z ü r i c h ,  
F r e ib u r g  i . B r .  1952-59» Bd. 2, 5 . 114.
1 2 0 ) K a n t :  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  3 .  ( 240) .
121) Z i t .  nach S t a i g e r :  Goethe, Bd. 2, 3 .  113.
122) Johann '.Volfgang G oethe : Gedenkausgabe d e r  . /e rke , 
B r i e f e  und G espräche . 20. Au^urït 1949• H rsg .  v .
E rn s t  B e u t l e r .  Z ü r i c h ,  S t u t t g a r t  1943 -54 , Bd. 19,
3. 82 f f .
123) Z i t .  nach Jacob und  V i lh e lm  Grimm: D eu tsches  '.Vártér- 
buch . L e i o z i g  1354 f f .  Bd. 11, 1. A b t . ,  2 . T e i l ,
S. 1961-67 ( " T y p u s " ) .
124) V ą l .  s e in e  B esp rech un g  von K a r l  P h i l i p p  M o r i t z :
" J b e r  d ie  b i ld e n d e  I.'achahmung d e r  i î a t u r "  ( ѵ э п  1788).
125) Ain Z e l t e r  am 3 0 . O k to b e r  1808 (Gedenkausgabe, *
Bd. 19, 3 . 566 f f ) .
12 0 ) Goethes K u n s t s c h r i f t e n .  H rs g .  v .  Llax t le c k e r .
Bd. 2. L e i p z i g  1920 (=Grof?herzog .׳i l h e l m  E r n s t  
Ausgabe. 3d . I o ) ,  3 .  61.
127) Z i t .  nach L u k á c s :  Das ä s t h e t i s c h e  P ro b le m  des 
Besonderen  i n  d e r  A u fk lä r u n g  und b e i  Goethe, 3 .  217•
128) Goethes K u n s t s c h r i f t e n ,  Bd. 2, 3 . 137.
129) V g l .  K a n t :  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  3 . ( 1 9 3 ) .
1 3 0 ) S c h e l l i n g ,  z i t .  nach .־  ' /e l le k :  G e s c h ic h te  d e r  
L i t e r a t u r k r i  t i k  1 7 5 0 - 1 8 3 0 , 3 . 332.
131) Z i t .  ebenda 3 .  545. I n  d e r  d e u tsch e n  i d e a l i s t i s c h e n  
K u n s t p h i lo s o p h ie  b e z e ic h n e t  ke inesw egs i n  .jedem 
P a l l e  d e r  A u sd ruck  "S ym bo l"  d ie  E in h e i t  von " I n h a l t "  
und "F o rm " .  B e i H e g e l i s t  das Symbol e in e  u n v o l l -  
kommene, f ü r  d ie  o r i e n t a l i s c h e  K u n s t fo rm  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h e  A r t  des ä s th e t i s c h e n  I d e a l s :  d e r  E in h e i t  
von Id e e  und G e s t a l t .  "D ie  s y m b o l is c h e  G e s t a l t  i s t  
unvo l lko m m en , * v e i l  e i n e r s e i t s  i n  i h r  d ie  Id e e  n u r
i n  a b s t r a k t e r  B e s t im m th e i t  o d e r  U n b e s t im m th e i t  i n ' s  
3 e'7u i? tseyn  t r i t t ,  und  a n d e r e r s e i t s  dadurch  d ie  ü b e r -  
e in 3 t im m ung von  B edeutung  und G e s ta l t  s t e t s  man־e l -  
h a f t  und s e l b e r  n u r a־  b s t r a k t  b le ib e n  muß" (H e g e l :  
J u b i lä u m s a u s g a b e  von  G lö c k n e r ,  Bd. 1 2 , 3 .  116 f . )
132) K a n t :  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t ,  3 . (XXV f . ) .
133) Ebenda 3 . ( 1 1 ) .
134) Ebenda 5 . ( 1 8 ) .
1 5 י ) Ebenda o . ( 2 3 ) .
130) Ebenda 3 . ( 2 5 ) .
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137) Ebenda S. ( 2 3 7 ) .
138) Ebenda S. ( 2 0 4 ) .
139) Ebenda S. (192  f . ) .
140) Ebenda 3 . ( 2 4 0 ) .
141) V g l .  H. K o l l e r :  Die  K im e s is  i n  d e r  A n t i k e .  Nachahmung, 
D a r s t e l l u n g ,  A u sd ru ck .  Bern  1954, S. 119 u .  2 1 0 .
142) V g l .  G r a s s i :  D ie T h e o r ie  des Schönen i n  d e r  A n t i k e ,
S. 76 f f .
143) V g l .  1 0 . Buch des " S t a a t e s " ;  R.C. C o l l in g w o o d :
P״ l a t o ' s  P h i lo s o p h y  o f  A r t " ,  Ł i ind  34 (1 92 5 ) S. 154-172* 
R ic h a rd  L'cKeon: " L i t e r a r y  C r i t i c i s m  and th e  Concept
o f  I m i t a t i o n  i n  A n t i q u i t y ״ , «Iodem P h i l o l o g y  34 
(1936) s  . 35- .ו 
144) P o e t i k ,  ü b e rs ,  v .  O lo f  Q igon . S t u t t g a r t  1962, S. 39.
145) Ebenda S. 40 .
1 4 6 ) Sbenda 3 .  70 и .  72 .
! 147) Ebenda S. 41. V״ l .  den i n  d e r  Anm. 143 a n g e f .  A u f -  
s a t z  von KcKeon.
148) E o i le a u  h a t  i n  " L ׳ A r t  Po é t i q u e 1674) d (״  i e s e r  Regel 
fo lg e n d e  F o rm u l ie ru n g  gegeben:
" . . . n o u s ,  que l a  r a is o n  à ses r è g le s  engage,
Лоия v o u lo n s  q u ’ avec a r t  l ' a c t i o n  se ménage:
;u 'e n  un l i eu ̂ 4u *e n  un j o u r ,  un s e u l  f a i t  a c c o m p l i  
T ie n n e  j u s q u 'a  l a  f i n  l e  t h é â t r e  r e m p l i " .
(OEuvres P o é t iq u e s .  H rsg .  v .  ü .C .  G i d a i . P a r i s  o . J . , S .
149) Оеиѵгез com p lè tes  de D id e r o t .  H rsg . v .  J .  A s s é z a t .
P a r i s  1375-79 , Bd. 4, S. 284. E in e r  s o lc h e n  A u f f a s -  
sung begegnen 7i r  ü b r ig e n s  auch b e i dem ru s s is c h e n  
D ra m a t ik e r  A. N. O s t r o v s k i j ,  d e r  g e sa g t  h a t :  "D am it  
d e r  Zuschaue r z u f r i e d e n g e s t e l l t  b l e i b t ,  muC e r  n i c h t
e in  T h e a te r s tü c k ,  sondern  das Laben v o r  s i c h  haben, 
muß e r  v o l l e r  I l l u s i o n e n  s e in ,  muß e r  v e rg e s s e n ,  daß 
e r  im T h e a te r  s i t z t "  ( z i t .  nach G. Abram ow it s c h :
Šum P rob lem  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G e s ta l t .  I n :  F ragen 
d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e .  E in  Sammelband. H rsg .  v .
L . I .  T im o fe je w .  B e r l i n  1953, S. 1 5 9 ) .
1 5 0 ) Eduard /on  Hartm ann: P h i lo s o p h ie  des Schönen. 2 . A u f l .  
B e r l i n  1924, 3 .  505.
151) i ^ r n y s e v s k i j  : S s t e t i k a  i  l i t e r a t u m a j a  k r i t i k a ,
S. 50 b zv .  44.
1 5 2 ) 7 *1 .  L la rk w a rd t : G e s c h ic h te  d e r  deu tschen  P o e t i k ,
Bd. 2, 3 .  98.
153) Z i t .  nach V /s l le k *  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
I  1750 - 1 8 3 0 , S. 97 Anm. 45.
I  154) Z i t .  ebenda S. 97 Anm. 33.
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155) Z i t .  ebenda S. 95 Anm. 30 и .  31. I n  diesem Zusammenhang 
i s t  besonde rs  d ie  f lD i s s e r t a t i o n  upon p o e t r y " ,  e n t h a l t e n  
im  1 0 . K a p i t e l  von  ,,R a s s e la s "  (1 7 5 3 ) ,  e rw ähnens-vert.
D o r t  l ä ß t  Johnson  jem and sa,;en: " I  am a f r a i d  i t  v i l l  
n o t  be fo u n d  easy t o  im p ro v e  th e  p a s t o r a ls  o f  a n t i q u i t y ,  
by a.iy g r e a t  a d d i t i o n s  o r  d i v e r s i f i c a t i o n s . . .as  p o e t r y  
has t o  do r a t h e r  w i t h  th e  p a s s io n s  o f  men, which a re  
u n i f o r m ,  th a n  t h e i r  cus tom s, w h ich  a re  changeab le ,  th e  
v a r i e t i e s ,  w h ic h  t im e  and p la c e  can f u r n i s h ,  v i l i  be 
i n c o n s id e r a b le " .  "The f i r s t  w r i t e r s  to o k  p o s s e s s io n  
o f  th e  most s t r i k i n g  o b je c t s  f o r  d e s c r i p t i o n ,  and th e  
most p ro b a b le  o c c u r r e n c e s ' f o r  f i c t i o n ,  and th ey  l e f t  
n o th in g  to  th o s e  t h a t  f o l l o w e d  them, b u t  t r a n s c r i p t i o n  
o f  th e  same e v e n ts ,  and ne v com bination(?  o f  th e  same 
im a g e s "  ( z i t .  nach 3 .  E l le d g e :  "Tho Background and 
Deve lopment i n  E n g l i s h  C r i t i c i s m  o f  th e  T h e o r ie s  o f  
G e n e r a l i t y  and P a r t i c u l a r i t y " ,  P.V.LA 02 (19 47 ) 3. 1 5 4 ) .
D ie  Begründung s e in e r  A n s ic h t  von t ie r  A l l ־  e . ^ e in h s i t  d e r  
D ic h tu n g  gab f ü r  Johnson  m ö g l ic h e rw e is e  S h a f te s b u ry  
( 16 70 - 1 7 1 3 ) ( v g l .  ‘.1/ e l l e k :  J e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
1 7 5 0 - 1 3 3 0 , S. 9 9 ) .  D ie s e r  f ü h r t e  i n  "Sensus Communiai 
An Essay on th e  Freedom o f  . / i t  and lium our" (17 09 ) 3 u s :
"A  P a in t e r ,  i f  he h 3ve any G en ius , u n d e rs ta n d s  th e  T r u th  
and U n i t y  o f  D e s ig n ;  and knows he i s  even th e n  
U n n a tu r a l ,  when he f o l l o w s  N a tu re  to o  c lo s e ,  and 3 t r i c t l y  
c o p ie s  L i f e .  F o r  h i s  A r t  a l lo w s  h im  n o t  to  b r in g  A i l  
l i a t u r e  i n t o  n i s  P ie c e ,  b u t  a P a r t  o n l y .  However, h is  
P ie c e ,  i f  i t  be b e a u t i f u l ,  and c a r r i e s  T r u th ,  must be a 
Y ho le , by i t - s e l f ,  c o m p le a t ,  in d e p e n d e n t  and v i t h a l  as 
g r e a t  and com prehens ive  as he can mace i t .  30 t h a t  
P a r t i c u l a r s ,  on t h i s  o c c a s io n ,  must y i e l d  t o  th e  g e n e ra l  
D e s ig n ; !  and a l l  t h in g s  be s u b s e r v ie n t  t o  t h a t  w h ich  i s  
p r i n c i p a l ;  i n  o r d e r  t o  fo rm  a c e r t a i n  E as iness  o f  S ig h t ;  
a s im p le ,  c l e a r  and u n i t e d  v ie w ,  w h ich  would  be b roken  arn 
d i s t u r b ' d  by th e  E x p re s s io n  o f  any t h i n *  p e c u l i a r ,  o r  
d i s t i n c t .  -  i«ow th e  V a r i e t y  o f  M a tu re  i s  such as to  
d i s t i n g u i s h  e v e ry  t h i n g  she fo rm s , by a p e c u l i a r  o r i g i n a l  
C h a r a c te r ;  w h ich ,  i f  s t r i c t l y  o b s e r v f d, ־v i l i  make th e  
S u b je c t  a p p e a r  u n l i k e  t o  a n y th in g  e x ta n t  i n  th e  .70r i d  
b e s id e s .  B u t t h i s  E f f e c t  th e  good Poet and P a in t e r  seek 
i n d u s t r i o u s l y  t o  p r e v e n t .  They h a te i״  in u te n e e s ,  and a re  
a f r a i d  £ f  S i n g u l a r i t y *  w h ich  w ou 'd  make t h e i r  I:.1iges , 
o r  C h a ra c te r s ,  a p p e a r  c a p r i c io u s  and f a n t a s t i c a l .  The men 
P a c e - P a in te r ,  in d e e d  has l i t t l e  i n  co rdon  w i t h  th e  P oe t:  
b u t ,  l i k e  th e  mere h i s t o r i a n ,  c o p ie s  7 .a t  he sees , a id  
m in u t e ly  t r a c e s  e v e ry  F e a tu re ,  a id  odd U a rk .  ' T is  
o th e r w is e  w i t h  th e  l ien  o f  I n v e n t i o n  and Desi ^n. ' T i s  f ro m  
th e  папу O b je c ts  o f  N a tu re ,  and n o t  from  a P a r t i c u l a r  
one, t h a t  th o s e  G e n iu s 's  fo rm  th e  Id e a  o f  t h e i r  / fo rk "
( z i t .  nach E l le d g e :  "The B a c k g r o u n d . . . " ,  3 . 1 6 7 ) .
156) Aus "■}uomodo a d u lesce n s  o o e ta s  a u d i r e  d e b e a t" ,  z i t , nach 
G r a s s i :  D ie  T h e o r ie  aes Schönen i n  d e r  A ' . t i k e ,  S. 233 f .
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1 5 7 )  Z i t .  nach 3 r n s t  C a s s i r e r :  D ie  P h i lo s o p h ie  d e r  
A u fk lä r u n g .  T ü b in g e n  1932, 3 .  407.
1 5 3 )  Z i t .  nach Gras3 i :  D ie  T h e o r ie  des Schönen i n  d e r  
A n t i k e ,  3 .  151 u . 233 f f .  V g l .  B l le d g e : ״  The 
B a c k g r o u n d . . . " ,  S. 153; . / e l l e k ;  G e s c h ic h te  d e r  
L i t e r a t u r k r i t i k  1 7 5 0 - 1 8 3 0 , S. 122.
159) Z i t .  nach S l le d g e :  11The B a c k g r o u n d . " ,  3. 174.
1 6 0 ) V ' l .  H. Horae: E lements o f  C r i t i c i s m  (1 7 6 2 )  und 
G. C am pbe ll:  P h i lo s o p h y  o f  R h e to r i c  (1 7 7 6 ) ,  z i t .  
ebenda 3 . 177 f f -
1S1) In. За ־la n d  J . H a l l :  C h a ra c te rs  o f  V i r t u e  and V ices  
( 1 ' 0 3 ) , J .  D a r le :  ü í ic rocosm ography  (1 0 2 8 /9 )  u .a .
1 0 2 ) P u s k in :  P o ln oe  s o b r a n ie  s o ? in e n i . j  v d e s j a t i  tomach.
Bd. 7, 3 .  331.
1 ^ 1 )  Das b ü r g e r l i c h e  3rar.a h a t t e  3 0 7 0 h l  i n  ^ n j la a d  a ls
auch i n  F r a n k r e ic h ־‘  e lb ' r t  schon V o r b i l d e r ,  ’..!an denke 
an d ie  F r o ? a t ra g ö d ie  De l a *״  o t t e s ,  an d ie  Comèdie 
la r n o y a n te  des d i v e l l e  de l a  Chaussée, an V o l t a i r e s  
J i t t e n ? t " c k e ;  ал d ie  b ü r g e r l i c h e n  J r a  :en D ry dens, 
. * i c k ' r l e y s ,  Ot'vays, Congreves, P a rq u h a re s ,  L i l l o c  u .a .
1C4) Oeuvres com p lè tes  de D id e r o t ,  3d. 7, 3 .  111.
1 0 5 ) Ebenda 3d . 7 , 3. 118.
1 0 6 ) Sbenda 3d . 7, S. 150 f .
167) Sbenda 3d . 7, 3 . 161.
163) Z i t .  nach  G o t th o ld  üp h ra im  L e s s i n g  3 " m t l i c h e  J e rk e .  
. і г я т . ѵ .  Fachmann и . «*uncker. ״ ? i n z i r  1820- 1924 ,
^d .  " lo ,  3 . 173.
16Э) Sbenda Bd. l o ,  187.
170) V g l .  Z .3 . d ie  P o le m ik  des R o m an t ike rs i־.1.  l l ia ra  á la k é  
~е;ел R eyno lds : " t o  G e n e ra l iz e  i s  t o  be an I d i o t .
Г0 P a r t i c u l a r i z e  i s  th e  o n ly  D i s t i n c t i o n  o f  ! . I e r i t "
( z i t . nac ’1 f im s a t t  : 'T he  ' C o n c re te  U n i v e r s a l 1 " ,
3 . 206 . )
171) Z i t .  nach H o l th u s e n :  s t u d ie n  z u r  Ä s t h e t i k  und P o e t i k  
des r u s ^ iś c ^ e n  S ym bo lism us, 3 .  22.
172) René - / e l le k  ( u . )  A u s t in  V /arren: T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r .  
3 3 d lomburg v o r  d e r  :Iöhe 1959, 3. 1 6 8 .
173) O t to  Lud־.vig: ״ u ^ g e ^ h l t e  ' /e rke . 3d . 2. l i r s g .  v .
V. G r e in e r .  L e ip z ig  o . J . ,  J. 493.
174) Ebenda 3 .  475.
175) Sbenda 3 .  497.
1 7 6 ) Sbenda 3 .  482.
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177) V31. L îa rkv /a rd t: O e s c h ic h te  d e r  deutschen P o e t i  
3d. 4 . З е г і і п  1959 , 3 . 257.
178) 2 i t •  ebenda 3d. 4 , 3• 293.
179) V3 I .  ebenda Sd. 4 , 3 . 291.
180 ) Z i t .  ebenda 3d• 4 , 3 . 294.
181) Z i t .  ebenda Bd. 4 ,  S. 295.
182) L u d v ig ;  Лияje w ^ h l t e  *Verke, 3d. 2, 3 . 496.
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łlNarodny,1 t i p 11• D ie  " n a r o d n o s t * 11 a ls  I n h a l t  d e r  T y p ik •
1. D ie  Anfänge d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  und - k r i t i k  i n  Rußland
D ie  uns aus d e r  a l t r u s s i s c h e n  P e r io d e  ü b e r l i e f e r t e n  
S c h r i f t e n  ü b e r  L i t e r a t u r  be ha n de ln  F rag en  d e r  R h e t o r i k ^ ,  
S o w e it  man ü b e rh a u p t  von L i t e r a t u r k r i t i k  i n  d e r  a l t -  
r u s s is c h e n ,  v o r p e t r i n i s c h e n  Z e i t  s p re c h e n  kann, be - 
s c h ra n k t  s i e  s i c h  im  g roß en  und ganzen a u f  d ie  P a r -  
te in a h m e  f ü r  e in e n  e in fa c h e n  o d e r  e in e n  o rn a m e n t.!len 
S״t i l  ( f i r  " p r o s t o r e c i e "  o d e r  " k r a s n o r s ^ i e " ) . Auch vährend 
nahezu des g a iz e n  19• J h . s .  b l i e b  d ie  K r i t i k  d e r  L i te ra tu  
v o rw ie g e n d  s p r a c h l i c h - s t i l i s t i s c h ,  o b 7 0 h l i n  diesem 
J a h rh u n d e r t  d ie  k l a s s i z i s t i s c h e  P o e t i k  r e z i p i e r t  wurde. 
( U n te r  den 1752 e rs c h ie n e n e n  gesammelten '.Verke.1 T re  d ia -  
k o v s k i j s  b e fa n d e n  s i c h  auch d ie  Ü b e rse tzun g e n  d e r  "Ars 
p o e t i c a "  von Horaz und d e r  11A r t  p o é t iq u e "  von B o i le a u ) .  
T a t s ä c h l i c h  w ar auch d ie  von T r e d ia k o v s k i j  e ia ^ e f ü h r t s  
und von Lomonosov m i t  d e r  L e h re  von den d r e i  S t i l e n  so 
bedeutsam v e r t r e t e n e  g r a m m a t i s c h - s t i l i s t i s c h e  B e tra c h -  
tu n g s w e is e  f ü r  d ie  B i t  W ic k lu n g  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  
v o r d r i n g l i c h •  B in  beze ichne nde s  B e i s p i e l  f ü r  d ie  
" L i t e r a t u r k r i t i k *1 j e n e r  Z e i t  i s t  d ie  3 e w e r tu  1g d e r  Oden 
Lomonosovs d u rc h  Sumarokov. D iese  B ew ertung  се:.ѵьпа 
Czr±T1 9 daß Sumarokov d ie  Oden i n  s ie b e n  R u b r ik e n  e in -  
o r d n e te ,  d ie  von  den " s t r o f y  p r e k r a i :n e j r i  e " b i s  zu den 
" s t r o f y ,  0 k o t o r y c h  j a  n i£ e g o  ne g o v o r . ju " ,  r e i c h t e n ^ .
Q u e l le n  f ü r  d ie  e r s te n  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  B e g r i f f e  
waren d ie  P o e t i k  des sogenann ten  S c h u lk la s s iz is m u s ,
w ie  e r v־׳ o r  a l lem  auf  d e r  K ie v e r  G e i s t l i c h e n  Akademie
y
( 70 F e o fa n  P ro k o p o v ic  1705 e in e  l a t e i n i s c h e  V o r le su n g  
ü b e r  P o e t i k  h i e l t )  und d e r  Moskauer S la v ja n o - g r e k o -  
l a t i n s k a j a  a k a d ē m i ja  ( v o r h e r  E l l i n o s l a v j a n s k a ja Nicola) 
g e le h r t  1/u rd e ,  und s p a t e r  d e r  f r a n z ö s is c h e  iC la s s iz is -  
mus. Irian v e r f o l g t e  d ie  l i t e r a s u r t h e o r e t i s c ' i e n  N e ue r-  
s c v ^ in u n g e n  F r a n k r e ic h s  und D e u ts c h la n d s .  I n  d ie s e r  
H in s i c h t  v i c h t i g  waren d ie  A kadēm ija  nauk ( s e i t  1725)»
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der S uchopu tny j ^ I j a c h e t n y j  ko rpus  ( s e i t  1732), d ie  Moskauer 
U n i v e r s i t ä t  ( s e i t  1755) und n a t ü r l i c h  auch das S tud ium  im 
w e s t l ic h e n  A us land . B e g r i f f e , v־  ie  "p ra vd o p o d o b ie "  ( . /a h rs c h e in  
l i c h k e i t ) ,  "p o d ra p a n ie  p r i r o d e "  (Nachahmung d e r  N a tu r ) ,  
"p o d ra ż a n ie  obrazcam" (Nachahmung d e r  V o r b i l d e r )  und 
" p r i j  a t n o s t '  i  p o l za" (das Angenehme u ״ n i i־*  ü t z l i c h e ) , *.varen 
а із о  durchaus v e r t r a u t .  Die A u f fa s s u n g  d e r  L i t e r a t u r  7/a r  
ausgesprochen d id a k t i s c h  (man denke an K an tem irs  A n s ic h t  
von dea Aufgaben d e r  S a t i r e  und an Sumarokovs T ra g ö d ie n -  
T h e o r ie ) .
E ine ׳g e la sse  Bedeutung ha t i n  unserem Zus а т-теп hang e ine  
P o le m ik ,  i n  d e r  es um Typ und P ro to ty p  i n  d e r  S a t i r e  g in g ,  
:*ächdem 1762 K a n te m ir^  S a t i r e n  ^esanmelt e r  ch ienen  *.varen, 
b r e i t e t e  s ic h  das s a t i r i s c h e  Element i n  a l l e  G eb ie te  d e r  
l i t e r a t u r  aus. 1769 h a t t e  d ie  Z a r in  K a th a r in a  I I .  e inen  
E i n f a l l , ien s־  i e  °chon b a ld  v ie d e r  bereuen s o l l t e :  s ie  
3r ;i : ;.etG e in  s a t i r i s c h e s  J o u rn a l  (nanens " 7 s j a ca.ja v׳ s . ja c in a " )  
da?= s ie ,  '■rie a l l  remein bekannt *var, s e lb s t  l e i t e t e ,  und 
e־■; lu i t o r t e  3 : י ׳ ih ,רד? rem  B e is p ie l  zu fo lg e n .  Die "G roß- 
m u t te r "  "Tcr jaka ja  v 3 . ja c in a "  s o l l t e  jedoch  ke in e  Freude an 
ih re n  "E n k e ln "  haben, von denen s i c h ״  o v iko vs  " T r u te n * "
I
a ls e׳1  r  una îreneh'.nsts e r v ie s .  K atha r ina  h a t t e  s ic h  S a t i r e  
a ls  « іле  . : i lče / e r s p o t tu n g  ■Jer . : ;ensch lichen Sch־vnchen im 
a l lg e m e in e n  v o r •;^st e i l t j  i h r  V o r b i ld  varen Add isons und 
3 te e le s  .ло r a l i י   che . 'o c ^ e n ^ c h r i f  te n  ( "T a t  1 e r "  1709-11, 
" o p e c ta to r 11 I ?11-12, "G u a rd ia n "  1713 ).  к о ѵ і к о ѵ  s c h lu g  
je io c h  e i i e n  b i s s i ел, g:.־  e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n  Ton an.
3?vo r K a th a r in a  dazu ü b e rg in g ,  d i r e k te n  J ru ck  auszuüben, 
p o le m is ie r t e  s ie  dagegen, daí? i n  d e r  S a t i r e  Namen genannt 
verd-3n und d׳ e r  Hohn s ic h  ge3־en k o n k re te  Personen r i c h t e t .  
Novikov abe r ,  d e r  z var auch E׳ t i k e t t e n , v׳־  ie  "P ra v d o l . ju b o v " ,
V #y ✓י 
C is to se rd o v und "L "־ ju bo m udrov " ,  л е  " K r iv o s u d " ,  "C uzechva t"  
und "B 3z ra s s u d " ,  g e b ra u ch te ,  v e r t e i d i g t e  s a t i r i s c h e  P o r t r ä t s  
von k o n k re te n  Personen. E:% t r a t  f ü r  e ine  " k r i t i k a  na l i c o " ,  
und n i c h t  n u r  "na obS S ij p o ro k " ,  е і п ^ . E r  v e r t r a u t e  
d a ra u f :  " k r i t i k a ,  p is a n n a ja  na l i c o ,  po p r o S e s t v i i  mnogich
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l e t  o b r a ? c a e t s ja  v  k r i t i k u  na o b s c i j  p o r o k " ^ . ѵЧге s״ 23  i -  
c h e r l i c h  ü b e r t r i e b e n ,  v / o l l t e  man d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  
z v is c h e n  K a t h a r i n a  und N o v ik o v  a ls  e in e  A u fhebung  d e r  
k l a s s i z i s t i s c h e n  P o e t i k  d u rc h  N o v ik o v  e in s c h ä tz e n ,  e t ’.va im 
S in n e  d e r  s p ä t e r  ü b l i c h  gewordenen G e g e n ü b e rs te l lu n g  des 
Shake3 p e a re s c h e n  und des k l a s s i z i s t i s c h e n  C h a r a k t e r s ^ . 
A n d e r e r s e i t s  d a r f  man n i c h t  u n te r s c h ä tz e n ,  ,v e lch e  l i t e r a t u r -  
g e s c h i c h t l i c h e  B e de u tung  d ie  S a t i r e  und d ie  d a n i t  zusammen- 
hängenden l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  im  
19 . J h .  f ü r  d ie  r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  des 19• J h .s  h a t t e n .
I n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 18. J h . s  t r a t  neben dem тгаткпа- 
t i s c h - s t i l i s t i s c h e n  im m er mehr d e r  m o r a l is c h e  ( '1n r a v o i s -
p r a v i t e l  , n y j  11 ) G e s ic h ts p u n k t  h e r v o r .  70n e in e r  L i t e r a t u r -
k r i t i k  im  modernen S in n e ,  d . h .  von e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n
K r i t i k  d e r  L i t e r a t u r  a ls  e i n e r  K u n s t ,  kann je d o c h  e r s t
s e i t  dem Ende des J a h r h u n d e r t s  g e sp roche n  w erden. ..'och
1739 mui?te s i c h  K a n te m i r  ( i n  d e r  S a t i r e  "0  v o s p i t a n i i " )
d a rü b e r  b e k la g e n ,  daí?• es n i c h t  e in m a l e in  r u s s is c h e s  Jo rt
f ü r  ,,c r i t i q u e '1 3 3 ו- . E r~ t  1750 ? urde von/*.־  r e d ia k o v s k i j  i n
e inem  zu s e in e n  L e b z e i te n  u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  . * r t i k e l  d e r
A u s d ru c k  11k r i t i k a 11 g e b ra u c h t .  D ie  L i t e r a t u r  z ä h l t e  b e i
L0m0n030v noch  zu den W is s e n s c h a f te n  ( "s lo v e s n y e  n a u k i ” ) .
E r s t  d e r  S e n t i m e n t a l i s t  « .  i . Iu ra v f ev v e r v a n d te  den Г е гл іп и с
" i z j a S ï i e  p is ' r a e n a "  ( B e l l e t r i s t i k ) .
P r i n z i p i e l l e  G e s ic h ts p u n k te  d e r  Ä s t h e t i k  s in d  i n  Rußland 
z u e r s t  von K a r 3m zin  a u f  d ie  3e vertung d.־ e r  L i t e r a t u r  3nj;e-
wandt *vorden. E r  m achte außerdem K r i t i k  (und  B ib l i o g r a p h ie )
zu e i n e r  s tä o 4 ig e n  R u b r ik  i n  de:a von ihm 1791-92  h e ra u s -
gegebenen " U o s k o v s k i j  2 u r n a l " .  So k o n n te  i h n  B e l i n s k i j
den " 3 e : r ü n d e r  d e r  K r i t i k  i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r "
6 )nennen . Der z e n t r a l e  B e g r i f f  d e r  i n  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
nun an je *73n d te n  Ä s t h e t i k va׳  r  d e r  ■1Geschmack". X a ram z in ,  de r 
i n  D e u ts c h la n d  b e i  A. P l a t n e r  V o r le s u n g e n  g e h ö r t  h a t t e ,  
v e r s t a n d  u n t e r  Ä s t h e t i k  d ie  "nauka  v k u s a "  (L e h re  vom 
G e ^c h n a c k ) : " S ie  h a n d e l t  von d e r  s i n n l i c h e n  E rk e n n tn is  im
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a l lg e m e in e n •  Baumgarten h a t  s i e  a ls  e r s t e r  a ls  e in e  s e lb s t ä n -  
d ig e ,  v o n  den anderen  zu u n te rs c h e id e n d e  ' !Y issenscha ft  v o r g e -  
s c h la g e n ,  d ie  d e r  L o g ik  d ie  B i ld u n g  (o b r a z o v a n ie )  u n s e r e r  
h ö h e re n  S e e le n k r ä f t e ,  d . h .  d e r  V e r n u n f t  und des V e rs ta n d e s ,  
ü b e r l ä ß t  und s i c h  m i t  d e r  B esserung  ( i s p r a v l e n i e )  d e r  S in ne  
und a l l e s  S in n l i c h e n ,  d .h .  d e r  E i n b i l d u n g s k r a f t  samt i h r e n  
7 / i rk u n g e n ,  b e s c h ä f t i g t .  K i t  einem V /o r t :  d ie  Ä s t h e t i k  l e h r t  
das Schöne g e n ie ß e n 11. K a ram z in  s e lb s t  war je d o c h  e h e r  e in  
A nhänger d e r  e m p i r is c h - p s y c h o lo g is c h e n  G e s c h m a c k s ä s th e t ik  
a ls  d e r  " g n o s e o lo g ia  i n f e r i o r " .  D ie  L i t e r a t u r k r i t i k  s o l l t e  
I j i n e  " K r i t i k  d e r  S c h ö n h e i te n "  s e in : ״'.70   es n i c h t s  zu lo b e n  
g i b t ,  da sagen 1v i r  a l l e s ,  indem *.vir s c h 'v e ig e n " .  Damit w a r 
i d ie  s c h u lm e is t e r l i c h - n o r m a t i v e  K r i t i k  überwunden• K aram z in
ו
w ußte , daß e in e  s i c h  a u f  den Geschmack s tü tz e n d e  K r i t i k  
n i c h t  den A nspruch  a u f  u n b e d in g te  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  e r -  
heben kann . ".Venn v i r  .Verke des G e fü h ls  und d e r  E in b i ld u n g s -  
k r a f t  b e u r t e i l e n ,  d ü r fe n  v i r  n i c h t  v e rg e s s e n ,  daß m is e re  
U r t e i l e  e i n z i g  und a l l e i n  a u dem f ״ ü r  den V e rs ta n d  un be -  
I g r e i f l i c h e n  Geschmack beruhen^ daß s i e  n i c h t  immer e n d g ü l t i g  
I s e in  können; daß s i c h  d e r  Geschmack d e r  Menschen und d e r  
I V ö lk e r  v e r ä n d e r t  und daß das Vergnügen d e r  L e s e r  aus i h r e r  
I h e im l ic h e n  S ym p a th ie  m it  dem A u to r  stammt und n i c h t  dem 
I Gesetz des V e rs ta n d e s  u n t e r l i e g t " ^ .
■ D ie  e m p i r is c h - p s y c h o lo g is c h e ,  a u f  dem L u s t -  und ü n lu s t g e f ü h l  
I b a s ie re n d e  G e s c h m a c k s ä s th e t ik ,  d ie  so z u r  t h e o r e t i s c h e n  
I  G rund lage  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  geworden w ar, h a t t e  e in e n  
I ausgesprochen  m o ra lp h i lo s o p h is c h e n  H in te r g r u n d •  S ie  g in g  
I  au? d ie  e n g l is c h e n  b io ra lp h i lo s o p h e n  S h a f te s b u r y ,  H u tcheson ,
I Home und Ferguson  z u rü c k ,  und a u f  S u lz e r  ( e in e n  E k l e k t i k e r  
I aus d e r  S ch u le  ' .? o l f f s ,  dessen " A l lg e m e in e  T h e o r ie  d e r  
I schönen K ü n s te "  von 1771-74 , e in  L e x ik o n  d e r  Ä s t h e t i k ,  i n  
I  Rußland s e h r  e i n f l u ß r e i c h  w ar)  -  a u f  T h e o r e t i k e r ,  d ie  das 
I Schöne a ls  e in e  Synthese! des s i n n l i c h  Angenehmen und des 
I Guten und den Geschmack a?.s das G e fü h l  f ü r  das Schöne an -I■ sahen• D ies kam besonders  k l a r  b e i  Z u k o v s k i j  zum A usdruck•
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" ’.7as", ѳо f r a g t e  e r , v״1  e r l a n g t  vom D i c h t e r  s e in e  K unst?  Daß 
e r  n i c h t  das m o r a l i s c h e  E m pfinden  u n m i t t e l b a r  b e l e i d i g e •״״
Das b e d e u te te  a b e r  z u g le i c h  f ü r  Ž u k o v s k i j ,  daß d ie  d i d a k t i -  
sehe A u f fa s s u n g  d e r  L i t e r a t u r  f a l s c h  s e i •  "î£ag s i c h  d e r  
V e rs ta n d  gegen d ie  G e fü h le  und L e id e n s c h a f te n  wenden, d ie  
d e r  D i c h t e r  i n  uns h e r v o r r u f t ;  mag e r  je n e n  A usd ruck  von  
Meinungen, d ie  w i r  u n m e r k l i c h  zusammen m i t  dem D ic h t e r  i n  
uns aufnehmen, a l s  f a l s c h  und e i n g e b i l d e t  a b le h n e n . . . ,  a l l  
das b e t r i f f t  n i c h t  d ie  D ic h t k u n s t :  s i e  h a t  a l l e i n  das 
Schöne im  Auge und w i r k t  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  das G e fü h l 
D ie  K r i t i k  s o l l t e  demnach e in a,״  u f  d ie  R ege ln  des g e b i ld e t e n  
( o b r a z o v a n n y j ) Geschmacks g e g rü n d e te s ,  unvoreingenommenes 
und f r e i e s  U r t e i l ”  s e in  und d e r  " V e r b r e i t u n g  des (g u te n )  
Geschmacks" d ie n e n •  " Indem  s i e  wahre B e g r i f f e  vom Geschmack 
v e r b r e i t e t ,  b i l d e t  d ie  K r i t i k  z u g le i c h  das m o ra l is c h e  
Em pfinden ( m o r a l *noe S u v s t v o ) . . . " .  D er K r i t i k e r  s o l l t e  
n i c h t  n u r  e in  i l o r a l p h i l o s o p h ,  so n d e rn  z u g le i c h  auch s e l b s t  
m o r a l i s c h  g u t  s e in •  "Um e in  K u n s tw e rk  b e u r t e i l e n  zu können, 
w e lches  j a  n i c h t s  ande res  i s t  a ls  e in e  Nachahmung d e r  ITa tu r, 
muß man auch den G egenstand d e r  Nachahmung g u t  kennen -  d ie  
N a t u r " ,  d . h .  d ie  m e n s c h l ic h e  N a tu r ,  v o r  a l le m  -  w o ra u f  esg \
den S e n t im e n t a l i s t e n  ankam -  das "H e rz "
S e i t  K a ram z in  gab es i n  Rußland L i t e r a t u r k r i t i k  a ls  e in e  
p u b l i z i s t i s c h e  I n s t i t u t i o n .  Im 19. Jh •  wurde s i e  u n t e r  den 
B ed ingungen  d e r  z a r i s t i s c h e n  Z e n su r im m er mehr zum Deck- 
m a n te l  d e r  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  O p p o s i t io n  und e r la n g te  
d adu rch  e in e  B edeu tung , d ie  w e i t  ü b e r  d ie  ä s t h e t i s c h e  
B ew ertung  d e r  L i t e r a t u r  a l s  K uns t h in a u s g in g .  З іп е  2 in s c h ä tz u n g  
d ie s e r  T a ts a c h e  im  H i n b l i c k  a u f  d ie  E n tw ic k J m g  d e r  r u s s i -  
seben L i t e r a t u r  kann n i c h t  e in d e u t i g  p o s i t i v  o d e r  n e g a t i v  
a u s f a l l e n .  F ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  
M e th o d ik  -  und d ie s e r  a b s t r a k t e  G e s ic h ts p u n k t  i s t  j a  i n  
unserem  Zusammenhang von I n t e r e s s e  -  h a t t e  s i e  s i c h e r l i c h  
e in e  g e w isse  S ta g n a t io n  z u r  F o lg e •  Der e i g e n t l i c h e  S in n  
d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  d ie  ä s t h e t i s c h e  B ew ertung  d e r  L i t e r a t u r ,
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wurde von d e r  P r a x is  ü b e r d e c k t ,  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r
s p r a c h l i c h e n  K uns tw erke  f ü r  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e  P ro p a -
gaada zum Anlaß zu nehmen. D iese  P r a x i s  f ü h r t e  s c h l i e ß -
l i e h  s o g a r  z u r  11Z e rs tö ru n g  d e r  Ä s t h e t i k "  ( P i s a r e v )  und
d a m it  zum ’.? id e rsp ru ch  d e r  au sgeüb ten  L i t e r a t u r k r i t i k
und i h r e s  e i g e n t l i c h e n  ( ä s t h e t i s c h e n )  S in n e .A u ch  d e r  Be-
g r i f f  des " T y p is c h e n " ,  dessen I a h a l t  u r s p r ü n g l i c h  aus d e r
p h i lo s o p h is c h e n  Ä s t h e t i k  de? d e u ts c h e n  Id e a l is m u s  ü b e r -
nommen •vorden ,.var und dann i n  das r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r -
Programm ( d e r  r e p r ä s e n t a t i v e n  D a r s t e l l u n g  d e r  s o z io lo g i s c h  •
und p s y c h o lo g is c h  d e t e r m in ie r t e n  . V i r k l i c h k e i t  ) i n t e g r i e r t
w urde , v e rw a n d e l te  s i c h  zusehends i n  e in  ä s t h e t i s c h
b l i n d e s  V e h ik e l  d e r  u t i l i t a r i s t i s c h e n ,  d e r  " V e r b r e i t u n g
9)r i c h t i g e r  V o r s t e l l u n g e n "  d ienenden  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  
L i t e r a t u r .  D ies  werden ,,/ i r  im Zusammenhang m i t  d e r  " r e a le n  
K r i t i k "  D o b ro l ju b o v s  d a r s t e l l e n .  V o r l ä u f i g  g e h t  es uns 
noch darum, vi•־» d e r  B e g r i f f  des "T y p is c h e n "  i n  d ie  ru s s is c h e  
L i t e r a t u r t h e o r i e  und - k r i t i k  E ingang  fa n d .
"H a ro d n o ^ t ' ’ "  und "sa m o b y tn o s t"  "
Der B e g r i f f  des "T yp u s "  vurde i n  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r -  
k r i t i k  übernommen, um a n fa ng s  v o rv ie g e n d  a u f  e in e n  ganz 
bes t im m ten  I n h a l t  bezogen zu werden, n ä m l ic h  a u f  d ie  
" n a ro d n o s t '  " .  " T i p "  und " n a r o á n o s t '  " ,  im  Term inus  
"a a ro ä n y j  t i p "  i n  F o r m - In h a l t - B e z ie h u n g  s te h e n d ,  waren 
m i t  d ie  v i c h t i g s t e n  t h e o r e t i s c h e n  V e h ik e l  f ü r  d ie  e n t -  
p tehende große ru s s is c h e  L i t e r a t u r  des 1Э. J h . s .  Das 
auch i n  Rußland von den n a p o le o n is c h e n  K r ie g e n  i n  Bewegung 
g e s e tz te  S t re b e n  nach e in e r  n a t i o n a le n  K u l t u r  e r f o r d e r t e  
e in e  id e o lo g is c h e  Begründung d e r  n a r o d n o s t '  a l s  e in e s  
k u l t u r e l l e n  ï / e r t e s .  D ie^e  R e c h t f e r t i g u ng s u c h te  und 
fand  man i n  d e r  d e u tsch en  P h i lo s o p h ie .  " .V i r  b rauchen  
P h i lo s o p h ie " ,  s c h r ie b  1830 I . V .  K i r e e v s k i j ,  " d ie  ganze 
E n tw ic k lu n g  u n se re s  G e is t e 3 e r f o r d e r t  s i e .  N u r  d u rc h  s i e  
l e b t  und a tm et u n se re  D ic h tu n g ;  s i e  a l l e i n  kann u n s e re n
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u n r e i f e n Y.־  issenscha f t e n  S in n  und Zusammenhang geben, und v i e l -  
l e i c h t  ■vird u n s e r  Leben s e l b s t  von i h r  d ie  S c h ö n h e i t  d e r
H arm on ie  b o rg e n " 1 0 ^. Z a r  n i k o l a j  I .  l e g t e  d ie s e n  ihm  a ls  
g e f ä h r l i c h  e rs c h e in e n d e n  I n t e r e s s e ,  •rro e r  k o n n te ,  S te in e  
i n  den .7eg. Der d e u ts c h e  Id e a l i s m u s  v e r b r e i t e t e  s i c h  t r o t z -  
dem s e h r  s c h n e l l  u n t e r  d e r  r u s s is c h e n  " i n t e l l i g e n c i . j  a"
-  i n  den z w a n z ig e r  J a h re n  v o r  a l le m  dank F ü r s t  O d o e v s k i js  
"O b s? e s tvo  l j u b o m u d r i j a "  ( G e s e l l s c h a f t  f ü r  P h i l o s o p h ie ) ,
y
i n  den d r e i ß i g e r  J a h re n  dank des S t a n k e v ic - K r e i s e s ,  dem 
auch 3 e T . in s k i j  a n g e h ö r te .  Den A u sd ruck  " n a r o d n o s t ׳  "  f in d e n  
v׳/ i г  zum e r s te n  & a l  1819 i n  einem B r i e f  des m i t  PucTkin 
b e f r e u n d e te n  F i r s t e n  P .A .  V . jazem sk i j  ( 1 7 9 2 - 1 8 7 3 ) ^ ^ .
V ja z e m s k i j  d e f i n i e r t e  den B e g r i f f  d u rc h  z e־7 i  f r a n z ö s is c h e ,  
n ' lm l ic h  " p o p u l a i r e "  und " n a t i o n a l " ,  Und v ie  es m i t  i d e o lo -  
r i s c h  bedeutsamen S c h la g v ö r t s r n  zu gehen p f l e g t ,  vurde d ie  
" n a r o d n o s t ׳ "  s c h n e l l  zum L /idchen f ü r  a l l e s .  Au f  d ie  L i t e r a ­
t u r  angew andt, a r f u h r  s i e  z i e m l i c h  v e r s c h ie d e n a r t i g e  
A u s le g u n g e n . F:i r  d ie  i d e e n g e s c h i c h t l i c h e  L i n i e ,  a u f  d ie  es 
uns ankomnt und d ie  d ie  K o n z e p t io n  d e r  " n a r o d n o s t ׳ " i n  d ie  
des " n a ro d n y j  t i p "  h i n e i n l e i t e t ,  i « t  v o r e r s t  e in  Aspekt 
* d c n t i g :  d ie  n a t i o n a le  S e lb s t ä n d ig k e i t  d e r  r u s s is c h e n  
L i t e r a t u r ,  i h r e  "sam obytnos t '  "  ( 2 ig e :1s t ' in d i  ▼ k e i t ) .
D ie  r u s s is c h e n  R o m a n t ik e r  fa'? t e i  i h r e n  d u rch  d ie  sogenannten  
s ' i d l i c h e n  Poeme P u ? k i11s aus g e lö s te n  S t r e i t  m i t  den К і а з з і -  
z i s t e n  n i c h t  z u l e t z t  a l s  e in e n  S t r e i t  um d ie  F ra ^ e :  " n a ro d n o s t '  
o d e r  Nachahmung d e r  a u s lä n d is c h e n  V o r b i l d e r ?  a u f .  D ie Nach- 
ahraun; d e r  V o r b i l d e r  va r  e in  a l lg e m e in e s  P r i n z i p  des K l a s s i -  
z is m u s .  F ' i r  d ie  r u s s is c h e  L i t e n t u r  h a t t e  т і о  ич\\Г0 3 г  M n ^ u s  
noch d ie  * Ibe rragende  B edeu tung  -  und das ^ i l t  auch noch 
f v i r  d i e  R o m a n t ik e r  - ,  s i c h  das ABC d e r  k o n v e n t io n e l le r ,  
l i t e r a r i s c h e n  Formen a n z u e ig n e n .  Besonders nun i u r e '  c'ie ־
P ropaganda d e r  .Madame de S ^ a ë l ,  d ie  i n  P u a k in s  Umgebung 
a n e rk a n n te  A u t o r i t ä t  ,.rar , h a t t e  s i c h  d e r  Gedanke, da£ 
L i t e r a t u r  A usdruck  des " in n e r e n  Lebens d e r  N a t i o n 1' s e i , e״־  r  
Gedanke, m i t  dem F r i e d r i c h  S c h le g e l  s e in e  "G e s c h ic h te  der
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a l t e n  und  neuen L i t e r a t u r "  begonnen h a t t e  , i n  Europa 
v e r b r e i t e t .  " L i t e r a t u r  s o l l t e  d e r  A u s d ru c k  des C h a ra k te rs  
und d e r  L le inungen e in e s  V o lk e s  s e i n " ,  s c h r i e b  V ja z e m s k i j .
"Venn man d ie  B ü ch e r  a n s ie h t ,  d ie  i n  unserem  Land g e d ru c k t  
w e rden , k ö n n te  man s c h l ie ß e n ,  v / i r  h ä t t e n  e n tw e d e r  k e in e  
L i t e r a t u r  o d e r  * v i r  h ä t t e n  weder C h a r a k te r  noch  M e in u n ge n " .
Der i n h a l t l i c h e  Gegensatz zw isch e n  K l a s s i k  und R om an tik ,  
w ie  i h n  d ie  B rü d e r  S c h le g e l  i n  Abwandlung d e r  S c h i l l e r s c h e n  
l i t e r a t u r g e ^ c h i c h t l i c h e n  T y p o lo g ie  (vo n  n a i v e r  und s e n t i -  
m e n t a l i s c h e r  D ic h tu n g )  e n t w i c k e l t  h a t t e n ,  b l i e b  f ü r  V ja -  
z e m s k i j  und d ie  ru s s is c h e n  R o m a n t ik e r  im  H in te r g r u n d .
', D ie  g e t r e u e s te  Nachahmung d e r  a n t i k e n  T r a g i k e r  im  E in k la n g  
m i t  den R ege ln , d ie  s i e  ипз d u rch  i h r  B e i s p i e l  Übermacht 
haben, w ^ re " ,  l a u t  Vj a z e m s k i j , 1,- s i e  n i c h t  nachzuahmen; 
man kann 3 e 7iß  sagen, daß s i e  f ü r  i h r e  '.Verke n ie m a ls  e in e n  
I n h a l t  g e w ä h l t  h a t t e n ,  d e r  ih re m  V o lk  und dessen Denkungs- 
a r t  f re m d  w a r1* ^ ^ •
. Г ѵ о ік  des A usdrucks  und T y p ik  d e r  D a r s t e l l u n g
Von B e l i n s k i j n״־  i rd e ,  wenn ,v i r  e in m a l von N . I .  KadeSd in  
a b s e h e n * ^ ,  d ie  p h i lo s o p h is c h  b e g rü n d e te  L i t e r a t u r k r i t i k
i n  Rul?land e in g e f ü h r t .  S e in  e r s t e r  g r ö ß e r e r  l i t e r a t u r -
k r i t i s c h e r  A u fs a tz ,  d ie  ',L i t e r a t u m y e  m é r t a n i j a "  ( e r s c h ie n e n
1314 i n  I»ade?dins Z e i t s c h r i f t  " T e le s k o p " ) ,  w ar e in e  k r i -
t i s c h e  B e t ra c h tu n g  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  u n t e r
dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  " n a ro d n o s t ׳ " .  F ü r  B e l i n s k i j  h a t t e
r l ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  noch g a r  n i c h t  ange-
fa rìgea : " .V i r  haben k e in e  L i t e r a t u r " .  Yohl h a t t e  es g e n ia le
E in z e ln e  gegeben -  DerJfav in , K r y lo v ,  G r ib o e d o v ,  P u s k in - ,
a b e r  s ie  h a t t e n  k e in e  G e s c h ic h te ,  d . h .  k e in e  L i t e r a t u r g e s c h i c h -
te  g e a a c h t ^ ^ \  D ieses s e l ts a m e  U r t e i l  w a r ke inesw egs n u r
e in e  p r i v a t e  S c h r u l l e  B e l i n s k i j s .  Es g rü n d e te  s i c h  v i e l -
mehr au f e in e  V o r s t e l l u n g ,  d ie  s e h r  v i e l e  ru s s is c h e  G e b i l -
d e te  t e i l t e n ,  nachdem Raßland d u rc h  d ie  n a p o le o n is c h e n
K r ie g e  i n  d ie  moderne e u ro p ä is c h e  G e r c h ic h te  h in e in g e r i s s e n
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o*־ rd e n  war, d ie  V o r s t e l l u n g  n ä m l ic h ,  daß d e r  r u s s is c h e n  
K u l t u r  d ie  " n a ro d n o s t ' 11 f e h l e  und daß es ohne " n a r o d n o s t '  " 
e i g e n t l i c h  g a r  k e in e  K u l t u r  gebe.
" N a r o d n o s t ' "  b e s t im m te  B e l i n s k i j  a ls  " Id e e  des r u s s is c h e n  
L e b e n s " .  Jedes V o lk  habe, b e d in g t  von d e r  g e o g ra p h is c h e n  
Lage, dem K l im a ,  den h i s  t o r t s chen Umständen, den Formen 
des h ä u s l ic h e n ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  und s t a a t l i c h e n  Lebens,
d e r  Sprache und d e r  R e l i g i o n ,  e in e  b e s t im m te ,  n u r  ihm
17)e ig e n e  A r t ,  zu denken und zu f ü h le n  . T r o tz  d i e s e r  h e te ro g e n e r
Bestimmungen s o l l t e  je d e s  V o lk  -  im S in ne  von H e rd e r ,  ? i c h t e
u . a .  -  e in e  o r g a n is c h e  E in h e i t  s e in .  "Jedes V o lk  . . .  s p i e l t
i n  d e r  g roßen F a m i l i e  d e r  L Ienschenga ttung  s e in e  besonde re ,
ihm  von d e r  V orsehung  b e s t im m te  R o l le  und t r ä g t  z u r  311ge-
m einen Schatzkammer i h r e r  E r ru n g e n s c h a f te n  a u f  dem G e b ie t
d e r  S e lb ^ tv e rv o l lk o m m n u n g  s e in e n  T e i l  b e i ;  m i t  anderen
" /o r te n *  je d e s  V o lk  d r ü c k t  d u rc h  s i c h  e in e  b es t im m te  S e i t e
13 )der? Lebens d e r  M e n s c h h e it  a u s "
D iesen 3edanken s c h a l t e t e  B e l i n s k i j  i n  d ie  S c h e l l in g s c h e  
K u n s tp h i lo s o p h ie  e in ,  d ie  e r  s i c h  damals z u e i^ e n  gemacht 
h a t t e .  E r  r e c h t f e r t i g t e  i d e o lo g i c c h  d ie  " n a r o d n o s t ' "  i n  
d e r  L i t e r a t u r  a ls  e in e n  7 e r t ,  indem e r  e in e  H ie r a r c h ie  
k o n s t r u i e r t e ,  i n  d e r  K ü n s t l e r , ״  a t i o n  ( V o l k ) ,  M e n sch he it  
und a b s o lu te  Id e e  in e in a n d e r  v e r s c h a c h t e l t  ■varen. Der 
g e n ia le  K ü n s t l e r  r e p r o d u z ie r e  d ie  a b s o lu te  Id e e ,  indem
19 )e r  s e in  '.7erk zum "Symbol des in n e r e n  Lebens d e r  N a t io n  , ״
"A b d ru c k  d e r  n a t i o n a le n  P h ys io g n o m ie .  Typus des V o lk s -  
g e is t e s  und des n a t i o n a le n  Lebens"^  mache, und d a m it  zum 
Sym bol, A bd ruck  und Typus e i n e r  o rg a n is c h e n  Besonderung 
d e r  M e n s c h h e i t .
I n  Rußland h a t t e  nun je d o c h  P e t e r  I . ,  l a u t  ' * l i n s k i j ,  
d u rc h  s e in e  f o r c i e r t e  E u ro p ä is ie r u n g  Rußlands e in e  t i e f e  
K l u f t  z v is c h e n  d e r  '.!asse des V o lkes  und d e r  oberen  S e s e l l -  
s c h a f t s s c h i c h t  a u fg e r is s e n .  " E r s t e r e  i s t  b e i  ih re m  v o r -
h e r i ^ e n  g roben  und h a lb b a r b a r is c h e n  Leben g e b l ie b e n  £ ļ t »  
l e t z t e r e  je d o c h  . . .  h a t  a l l e s  R uss ische  v e rg e s s e n . . 1'
Dar *var B e l i n s k i j s  Begründung f ü r  das P eh len  d e r  " n a ro d n o s t '
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und d a m it  F r ieder f ü r  s e in e  B ehaup tung : n .7 ir  haben k e in e
L i t e r a t u r ” . D ie ',n a r o d n o s t ' " ,  d ie  i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a -
t u r  schon  v o r la g ,  ” d ie  B e s c h re ib u n g  e n tw e d e r  des a l t r u s s i -
sehen  Lebens o d e r  des Lebens des e in fa c h e n  V o lk e s ” , le h n te
22 )e r  a l s  b lo £ e  ” p ro s to n a ro d n o s t ' 11 ab • Die n a t i o n a le  
P h y s io g n o m ie  habe s i c h  v o r  a l le m  i n  den n ie d e r e n  S c h ic h te n  
des V o lk e s  b e w a h r t .  A ber *.veder d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  Gewöhn- 
h e i t e n ,  Anschauungen und G e fü h le  des n ie d e re n  V o lke s  noch 
ü b e rh a u p t  " d i e  g e t re u e  D a r s t e l lu n g  von B i l d e r n  des r u 9s i -  
sehen  Lebens"k3nne wahre "n a ro d n o s t ' 11 e r s e tz e n .  Denn d ie s e
2ך ן
s e i  11u n a b h ä ng ig  von Thema und G e h a l t ” . Vahre 1,n a r o d n o s t '  ”
24 )b e s te h e  '1i n  d e r  ru s s is c h e n  A r t ,  d ie  D inge zu b e t r a c h t e n ”
Von d e r  L i t e r a t u r  кЗппе k e in e  " n a r o d n o s t ' ”  v e r l a n g t  werden,
m e in te  B e l i n s k i j ,  so la n g e  d ie  r u s s is c h e  N a t io n  k e in e  o r g a -
n i * c h e  E in h e i t  s e i .  D ie L i t e r a t u r  кЗппе n i c h t  s e lb s t  d ie
B ed ingungen  i h r e r  e igenen  2x i e te n z  s c h a f f e n ,  denn: ” d ie
25)D ic h tu n g  h a t  k e in  Z i e l  a u ß e rh a lb  i h r e r  s e l b s t "  . Das s e i  
v i e lm e h r  d ie  Aufgabe d e r  .V u fk l ' i ru n g :  ” V i r  b rauchen  a ls o  
k e in e  L i t e r a t u r ,  -  d ie  w ird  u n a b h ä n g ig  von a l l e n  A n s t r e n -  
gungen u n s e r e r s e i t s  e n ts te h e n  - ,  w i r  b rauchen  A u fk lä r u n g "
Der b e g r i f f  d e r  " n a ro d n o s t '  " h a t  e in e n  s u b je k t i v e n  und e in e n  
o b je k t i v e n  Aspekts e r b e d e u t e t  e in e  g e f o r d e r t e  E ig e n s c h a f t  
de11 3״ A usdrucks ” e i n e r s e i t s  und d e r  " D a r s t e l l u n g "  a n d e re r -  
s e i t s .  I n  B e l i n s k i j s  " L i t e r a t u m y e  m é r t a n i j a ”  (u n d ,  •vie 
•v ir  sehen *verden, auch noch i n  d e r  ” o rg a n is c h e n  K r i t i k ”  
G r ig o r i e v s )  h e r r s c h te  e in d e u t ig  d e r  s u b je k t i v e  Aspekt v o r :  
d e r  A u s d r u c k  d e r  ” n a ro d n o s t '  " .  D ie  Be tonung  des 
s u b je k t i v e n  Aspekts e r k l ' i r t  s i c h  zum T e i l  aus d e r  l i t e r a r i -  
sehen P o le m ik  gegen e in e  v o lk s tü m e ln d e ,  am S a ra fa n  o r i e n t i e r -  
t e ,  d ie  V e rg a n g e n h e it  g l o r i f i z i e r e n d e  R ic h tu n g  i n  d e r  r u s -  
s is c h e n  L i t e r a t u r .  3s g i b t  a b e r  noch  e in e n  w ic h t ig e r e n ,  
a l lg e m e in e re n  Grund•
D ie L i t e r a t u r  i 9t  e in  System d e r  K om m un ika t ion , das a ls  
s o lc h e s  immer n u r  a u fg ru n d  von s o z ia le n  K o n v e n t io n e n  f u n k t i -
o n ie r e n  kann. Im b ü r g e r l i c h e n  Z e i t a l t e r ,  das d ie  K uns t a ls
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e in e n  von d e r  R e l i g i o n  u n ab h ä n g ig e n  K u l t u r b e r e i c h  b e w e r te t  
und d ie  T a tsa ch e  d e r  i n d i v i d u e l l e n  P r o d u k t io n  von K u n s tw e r -
ken i n  e in e r  a r b e i t s t e i l i g e n  G e s e l l s c h a f t  a ls  e in e n  m i t  d e r
K u n s t  ü b e rh a u p t  n o tw e n d ig  v e r k n ü p f t e n  Zug a n s ie h t ,  e r l e b t
den ’/a n d e l l i t e r a r i s c h e n  A u sd ru cks  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  a l s
den B ru ch  e in e s  In d iv id u u m s  m i t  K o n v e n t io n e n .  Dabei w i r d
d ie  auch  den S c h r i f t s t e l l e r n  s e l b s t  m e is t  n i c h t  bevußte
Llühe, d ie  L i t e r a t u r  a ls  e in  System d e r  s o z ia l e n  K om m un ika tio
zu e r h a l t e n ,  l e i c h t  ü b e rs e h e n .  D ie  F o rd e ru n g  nach t y p is c h e n
A u s d ru c k  d e r  " n a r o d n o s t '  "  i n  d e r  L i t e r a t u r  e r k l ä r t  s i c h  a ls
e in e  F u n k t io n  des S t re b e n s ,  d ie  L i t e r a t u r  a ls  e in  System .
27)
d e r  K o m m u n ika t io n  i n  Rußland ü b e rh a u p t  e r s t  e i n z u r i c h t e n  
D iesen  A spek t d e r  M i t t e i l b a r k e i t ,  d ie  von d e r  T y p is ie r u n g  
e r m ö g l i c h t  ■vird, h a t  b e so n d e rs  Sigmund F re u d  h e rv o rg e h o b e n .  
F reud  b e t r a c h t e t e  K u n s tw e rke  a ls  ,,P h a n ta s ie b e f r ie d ig u n g e n  
u n b e w u ß te r  ï ïü n s c h e " .  ,,A b e r  zum U n te r s c h ie d  von  den a s o z ia le n  
n a r z iß t i s c h e n  T ra u m p ro d u k t io n e n  v/aren s i e  a u f  d ie  A n t e i l -  
nähme a n d e re r enschen b״!  e re c h n e t ,  k o n n te n  b e i  d ie s e n  d ie  
n ä m l ic h e n  unbewußten */uns e h re  gungen b e le b e n  und b e f r i e d i g e n '1 
Der S c h r i f t s t e l l e r  b e s i t z t  demnach d ie  F ä h ig k e i t ,  1,s e in e  
T a ^ tr ' iu m e  so zu b e a r b e i t e n ,  daß s i e  das a l l z u  P e r s ö n l i c h e ,  
w e lch es  Fremde a b s tö ß t ,  v e r l i e r e n  und f ü r  d ie  anderen  m i t -
2Q )
g e n ie ß b a r verden" . Es i.־  s t  n a t ü r l i c h  zu a b s t r a k t ,  enn'״ 
d e r  s o z ia lp s y c h o lo g is c h e  Komplex, den e in  K u n s tv e rk  d a r -  
s t e l l t ,  a ls  d e r  t y p is c h e  S c h n i t t p u n k t  v e r s c h ie d e n e r  i n d i v i -  
d u e l l e r  S r l e b n i s s i t u a t i o n e n  im  " a l l g e m e in  M e n s c h l ic h e n "  a u f -  
g e fa ß t v־  i r d .  D ie  A r t  d e r  T y p is ie r u n g  i s t  i n  jedem F a l l e  ganz 
davon a b h ä n g ig ,  f ü r  w e lchen  P e rs o n e n k re is  d e r  A u to r  zu 
s c h r e ib e n  m e in t  o d e r  w i r k l i c h  s c h r e i b t  und i n  w e lc h e r  
h i s t o r i s c h e n  S i t u a t i o n .
D er t y p i s c h e  A u sd ru ck  d e r  " n a r o d n o s t ' " ,  a ls  e in  L'edium 
d e r  ? s t h e t i s c h e n  K om m u n ika t ion , v,׳  ird  i n  den " L i t e r a t u m y e
m e ? t a n i j a "  B e l i n s k i j s  (und  dann noch  d e u t l i c h e r ,  w ie /,־  i r
sehen werden, i n  d e r  "o rg a n is c h e n  K r i t i k "  G r i g o r 'e v s )  u n te r
dem E in f l u ß  von  S c h e l l i n g  zum A u sd ru ck  e i n e r  a rc h e ty p is c h e a
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I d e e  h y p o s t a 3 i e r t ,  i n  e i n e r ״,  e is e ,  d ie  an C.G. Jungs 
B e g r i f f  des ,1k o l l e k t i v e n  Unbewußten11 e r i n n e r t .  Jung
b e z e ic h n e t  das K u n s tw e rk  a ls  e in  " B i l d  des k o l l e k t i v e n
U nbew uß ten " ,  und zw ar des Unbewußten des " v ö l k i s c h e n *
K o l l e k t i v s .  So s o l l  zum B e i s p i e l  Goethes " P a u s t "  " d e r
A u s d ru c k  e in e s  u r le b e n d ig  W irkenden  i n  d e r  d e u tsch e n
S e e le "  s e in ^ ° ^ .  Jung k r i t i s i e r t  F re u d ,  d e r  d ie  i n d i v i -
d u e l l  a n g e s t re b te n  P h a n ta s ie b e f r ie d ig u n g e n  u n b e w u ß te r
'.Yunschregungen des A u to rs  und s e i n e r  L e s e r  a u f  d ie
E r f ü l l u n g  im  t y p is c h e n  Komplex des K u ns tw e rks  bezog.
Jung  b e z ie h t  dagegen das k o l l e k t i v e  Z e i tb e w u ß ts e in
a u f  den l i t e r a r i s c h e n  A us tfruck  des k o l l e k t i v e n  Unbewußten:
"Das W ie d e re in ta u c h e n  i n  den U rz u s ta n d  d e r  ' p a r t i c i p a t i o n
m y s t iq u e " i s t  das Geheimnis des K u n s ts c h a f fe n s  und d e r
K u n s tw ir 'c u n g ,  denn a u f  d e r  S tu fe  des E r le b e n s  e r l e b t  n i c h t
mehr d e r  E in z e ln e ,  sondern  das V o lk ,  und es h a n d e l t  s i c h
n i c h t  mehr um das '.70hl und '.7ehe des E in z e ln e n ,  sondern
um das Leben des V o l k e s " ^ ^ .
Schon e i n  J a h r  nachdem B e l i n s k i j  i n  den " L i t e r a t u r n y e  
m e c ta n i ja "  s e in  im H i n b l i c k  a u f  d ie  " n a r o d n o s t1" v e r -  
n ic h te n d e s  U r t e i l  Uber d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r  g e f ä l l t  
h a t t e ,  sah e r  s ic h  du rch  das E rs c h e in e n  d e r  E r z ä h lu n -  
gen G o g o l ’ s e i n e r  ganz neuen Lage g e g e n ü b e r .  E r  h a t t e  
den Mann g e fu n d e n ,  d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  machen 
w ürde , w ie  aus se inem  A u fs a tz  "0  r u s s k o j  p o v e s t i  i  p o -  
v e s t ja c h  g .  G o g o l ja "  von 1835 h e r v o r g e h t .  An d iesem  
A u fs a tz ,  d e r  wegen s e in e r  em p h a t isch e n  H ervo rhebung  
des B e g r i f f s  d e r  ”W i r k l i c h k e i t "  a l s  g e rade zu  p ro g ra m -  
m a t is c h  f ü r  das Gesamtwerk B e l i n s k i j s  angesehen werden 
muß, l ä ß t  s i c h  a b le s e n ,  daß, indem B e l i n s k i j  d ie  f ü r -  
d e r h in  g e l te n d e n  Grundzüge s e in e s  l i t e r a r i s c h e n  P r o -  
gramris d e r  " r e a l *n a ja  p o ē z i j a "  ( r e a le n  D ic h tu n g )  e n t -  
w i c k e l t e ,  d e r  A kze n t 8i 2h vom s u b je k t i v e n  a u f  den o b -  
j e k t i v e n  A sp e k t  d e r  " n a r o . ln o s t * " ,  vom "A u s d ru c k "  a u f  
d ie  " D a r s t e l l u n g "  v e r l a g e r t e ,  und zwar a u f  d ie  D a r s t e l -  
»
lu n g  des " n a r o d n y j  t i p " .  B e l i n s k i j  w ar besonde rs  von  
d e r  F ig u r  des Hauptmanns P i ro g o v  aus G o g o l ’ s E rz ä h lu n g
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,,N e v s k i j  P r o s p e k t "  b e g e i s t e r t •  D ie se  F ig u r  s e i  " e i n  g a n -  
zee V o lk ,  e in e  ganze N a t i o n ״״  b e h a u p te te  e r  Uberschweng- 
l i e h :  ,,d e r  Typ d e r  T y p e n " •  "D ie  E rz ä h lu n g e n  G o g o l 's  s in d  
n a t i o n a l  (n a ro d n y )  i n  h ö c h s t e r  S־c u fe ;  a b e r  i c h  w i l l  m ich  n i c h t  
zu s e h r  ü b e r  i h r e  n a r o d n o s t ' v e r b r e i t e n ,  denn d ie  n a r o d n o s t '  
i s t  k e in  b e s o n d e re r  V o rz u g ,  so n de rn  d ie  u n u m g ä n g lich e  V o r -  
a u sse tzu n g  e in e s  w a h r h a f t  k ü n s t l e r i s c h e n  V/erkes, wenn 
u n t e r  n a r o d n o s t ' d i e w a h r h e i t s g e t r e u e  D a r s t e l l u n g  d e r  
S i t t e n ,  G ew ohnhe iten  und des C h a ra k te rs  d ie s e s  o d e r  je n e s  
L a n d e s *v e rs ta n d e n  w i r d • . . ̂־ .  "N a ro d n o s t ׳ "  b e d e u te t  nun:
-n )" d ie  r u s s is c h e  'W i r k l i c h k e i t  d a r s t e l l e n "
Im R ü c k b l ic k  a u f  s e in  Werk h a t  G ogo l׳ s e l b s t  s p ä t e r  g e s a g t :
"Je  mehr i c h  m e in  Werk ü b e rd a c h te ,  umso m ehr sah i c h ,  daß
i c h  n i c h t  je d e n  b e l i e b ig e n  C h a ra k te r  aus Z u f a l l  nehmen, 
s o n d e rn  a l l e i n  d ie  ausw äh len  d a r f ,  d ie  d e u t l i c h e r  und 
t i e f e r  von  u n s e re n  w a h r h a f t  r u s s is c h e n  G ru n d e is e n s c h a f te n  
g e p rä g t  s in d  . . . ,  d a m it  nach dem D u rc h le s e n  meines '/erkes 
g le ic h s a m  u n w i l l k ü r l i c h  d e r  ganze r u s s is c h e  Kensch m i t  d e r  
ganzen V i e l f a l t  s e i n e r  V o rzüge  und . . .  luänge l,  d ie  e r  im 
U n te r s c h ie d  zu a l l e n  an de ren  V ö lk e rn  h a t ,  h e r v o r t r e t e .  •
" U a r o d n o s t ' "  und " T y p ik  des A u s d ru c k s "  i n  d e r  "o rg a n is c h e n  
K r i t i k "  G r ia o r * e v s .
Zu e inem z e n t r a l e n  K r i t e r i u m  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  wurde d ie  
" T y p ik  des A u s d ru c k s "  ( t i p i í n o s t ' v y r a ? e n i j a ) ^  und deren 
I n h a l t ,  d ie  " n a ro d n o s t "׳׳־ ,  noch e in m a l i n  d e r  "o rg a n is c h e n  
K r i t i k "  G r ig o r * e v s •  Uan h a t  A p o l lo n  A le k s a n d rò v i ï  G r i g o r  ev״
(1 8 2 2 - 6 4 ) ,  " ,was d ie  A u s a rb e i tu n g  e i n e r  i n  s i c h  g e sch lo sse n e n  
ä s t h e t i s c h e n  D o k t r i n  a n b e la n g t " ,  den V o r rà  g v o r  a l l e n
O l  j
anderen  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k e r n  gegeben . Der
S y m b o l is t  B lo k  h a t  von  ihm  ge3 a g t :  " S r  i s t  d ie  e in z ig e
B rü c k e ,  d ie  von G r ib o e d o v  und P u s k in  zu uns g e s c h la fe n  i s t x
e in e  schwankende B rü c k e ,  d ie  ü b e r  dem f u r c h t b a r e n  Abgrund
d e r  von d e r  i n t e l l i g e n c i j a b e h e r r s c h te n  Z e i t  d e r  S ta g n a t io n
37)h ä n ^ t ,  a b e r  doch d ie  e in z ig e "  . I n  unserem Zusammenhang 
i n t e r e s s i e r t  uns d ie  ä s t h e t i s c h e  D o k t r in ,  d ie  d e r  " o r g a n i -
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se h e n  K r i t i k "  G r ig o r * e v 9 z u g r u n d e l i e g t •  E ine  andere  Präge 
v n r e ,  *.vie d ie  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  U r t e i l e  G r ig o r 'e v s
im  e in z e ln e n  e in z u s c h ä tz e n  s in d .
D ie  ä s t h e t i s c h e  D o k t r in  d e r  *,o rg a n is c h e n  K r i t i k "  i s t  
t a t s ä c h l i c h  g e s c h lo s s e n e r  und t e r m in o lo g i s c h  k o n s e q u e n te r
a l s  -  sagen ־,/ i r  d ie  T h e o r ie n  B e l i n s k i j s  zu i r g e n d e in e r  
Z e i t .  Das t r i f f t  a b e r  doch n u r  das ? o rm a le .  I n h a l t l i c h  
g e h t  s i e  kaum ü b e r  das h in a u s , vas B,׳  e l i n s k i j  -  e in  
V i e r t  e l  j 3h r h u n d e r t  f r ü h e r  -  i n  j e n e r  Phase s e i n e r  T ä t i g -  
k e i t  zu sagen h a t t e ,  a ls  e r  s e in e  ä s t h e t i s c h e n  W e r tu r t e i le  
i n  d e r  T e rm in o lo g ie  d e r  S c h e l l in g s c h e n  P h i lo s o p h ie  f o r -  
m u l i e r t e .  Und G r ig o r 'e v  h a t  s e in e  A b h ä n g ig k e i t  von S c h e i -  
l i n g  ke iaesw e  j s  v e r b o r - o n  . E r  n a n n te  e ic h  den ,,l e t z t e n
39 )
R o m a n t ik e r11 und ׳»ar s i c h  b cvu C t,  daP s e in e  "v e rw o r re n e n
G laubensübe rseu  ~ungen" z ie m l i c h  ,,u n z e i tg e m ä ß 1' waren.
2v  s o l l  s t ä n d ig  e in  G e fü h l a u s w e g lo s e r  T r a g ik  gehab t haben.
S e in e  n - r t i k e l  u n ta r z e ic h n e te  e r  z u w e i le n  a ls  " e i n e r  d e r
40)ü b e r f l ' i s s i 3en !.Ansehen"
Jas a b s o lu te  P r i n z i p  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  P h i lo s o p h ie  
G r ig o r 'e v s  i s t  das Leben, das m e n s c h l ic h e  Leben, "das f a s t
e in f ö r m ig  «гетЧв э э іп е п  vom S ie g e l  d e r  S w ig k e i t e;־  p rH g te n
Gasetzen d a h in f l ie P e n d e  L e b e n " ,  das n u r  a u f  d e r  O b e r f lä c h e
das A l č  " e in e s  von d e r  ganzen V i e l f i l t  d e r  Z u f ä l l i g k e i t e n
41)b ro d e ln d e n  Lob 9n s " b i e t e t  . D ie  k o n k re te n  Ausprägungen 
des L e b e n s p r in z ip s  s in d  d ie  " o r g ^ . i ^ c ’ie n  P r i n z i p i e n "  d e r  
v e rs c h ie d e n e n  " V o lk s o r -a n is m e n "  ( n a ro d n ye  o r g a n iz m y ) .
D iese s in d  n i c h t  -  ,v ie  im l ie g e ls c h e n e״  l t g e ec h i c h t l i c h e n  
System -  ü be rg a n g s fo rm en ro׳ , n d e m :  ,1J e d e r  s o l c h e r  O rg a n is -  
raus i s t  i n  s i c h  s e lb s t  g e s c h lo s s e n ,  i n  s i c h  s e lb s t  n o tw e n d ig ,  
h a t  von s i c h  s e lb s t  d ie  V o l lm a c h t ,  n ch den ihm־5  e ig e nen  
Gesetzen zu le b e n ,  und i s t  n i c h t  v e r p f l i c h t e t ,  a ls  O ber-
j  a \
gangsform f ü r  e in e n  and3r 3n zu d i e n e n . . . "  • D ie  o rg a n is c h e n
P r in z ip i e n  d e r  Vo lksorganLsm en s in d  " m o r a l is c h e  P r i n z i p i e n " :  
"D ie  l a s t e r h a f t e n  S e i te n ,  d ie  -  ,v ie  i n  j e d e r  i r d i s c h e n  
E rsch e in u n g  -  auch im  Leben e in e s  V o lke s  vo rh and e n  s in d .
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o d e r  d ie  übernommenen, vo n  außen gekommenen ! ! i n r i ü s s e ״1
3 i n d  b loß e  " Z u f ä l l i g k e i t e n " ^ ^ .
11D i*  .Cunst i s t  e i n e r s e i t s  das o r ^ a u is  r.h3 Г го іи к Ь  Oss 
Lebens und a n d e r e r s e i t s  s e i n  o r f a n i  sehe ט Aus €1хгл 0 4 . . . 11 
Und da d ie  Ausprägungen d9s L e b e n s p r in z ip s  à i -э o rg a n is c h e n  
P r i n z i p i e n  d e r  V o lk s o rg a n is m e n  s in d ,  i s t  d ie  K uns t i n  
e r s t e r  L i n i e  і г л е г  P ro J u k t  und A usd ruck  des o rg a n is c h e n  
P r i i z i o s  e in e s  b e s t im m te n  V o lk s o r g a n is m u i . I n  d iesem S inn e  
i s t  f ü r  d ie  " o rg a n is c h e  Á r i t i k "  d ie  o b e ^ t e  !*orra: " v y r a z e n ie  
z i z n i  n a ro d a "  ( d e r  A u sd ru ck  des Lebens e in e s  V o l k e s ) ' * ^ .
A b e r  n i c h t  n u r  d ie  Cunst, so n d e rn  auch d ie  " o rg a n is c h e  
K r i t i k "  s e lb s t  s o l l  o rg a n is c h e s  P ro d u k t  und o r g a n is c h e r  
A usdruck  des Lebens s e in .  S ie  b e ru h t  a u f  e i n e r  " e in fa c h e n ,  
n i c h t - t h e o r e t i s c h e n  E i n s t e l l u n g  zum L e b e n " ‘* ^ ,  im G egensatz  
z u r  k r i t i s c h e n  .Methode d e r  von  G r i g o r 'e v  so -enannten
V V
" T h e o r e t i k e r " ,  *vie C e r n y s e v s k i j , D o b r - ) l ju b o v ,  P is a r e v ,
A n to n o v i?  und Za.jcev, d ie  f r i g o r ' ev a b le h n t .  Denn T h e o r ie n
e n ts p r in g e n , d״  e  e r  s a g t ,  aus " n a c k t - l o g i s c h e n "  Denken und
s in d  zu eng, um das Leben zu um fassen . S ie  * i n d  d e s p o t is c h ,
t e r r o r i s t i s c h  und von " a n a to m is c h e r  G l e i c h g ü l t i g k e i t " ^ ^ .
48)S ie  sehen im  Leben u n t e r  " 7i e  d ie  . / e i l e  im Ozean" . D ie 
Methode d e r  "o rg a n is c h e n  K r i t i k "  e r v e i s t  ? ic h  demiach a ls  
e in e  i r r a t i o n a l e  K a thode . S ie  s t e h t  i n  be*׳u£tem Gegensatz 
z u r  lo g is c h e n  K o n s t r u k t i o n  d e r  . / e i t  à l a  H js je l  und den 
"engen T h e o r ie n "  d e r  T h e o r e t i k e r ^ .
G r i g o r 'e v  bew underte  B e l i n s k i . j s  " ä s t h e t i s c h e s  F e in g e f ü h l " ,  
e r  s o ra c h  d e r  von B e l i n s k i j  e n t w ic k e l t e n  " h i s t o r i 3 chen 
K r i t i k "  " h i s t o r i s c h e s  G e fü h l"  zuî d ie  F ä h ig k e i t ,  K uns tw erke  
a ls  " F r u c h t  e in e s  J a h rh u n d e r ts  und e in e s  / 11! :es" zu 
e.np>in d e n ,  "da® G e fü h l f * i r  d ie  o rg a n is c h e  B ez ie hu ng  z v is c h e a
den L?benser*״־c h e ia u n ļe n ,  das G e fü h l  f ‘i r  d ie  G a n zh e it  undcX)
oi.113־i t  des і іэ Ь е п з " ̂־  . A b e r  e r  k o n n te  ü e l i n r k i j  n i c h t  
1iav->n ״ ^ e is o re c h e n ,  i n  s e in e n  l e t z t e n  L e b e n s ja h re n  z u -
1eh:.:eni u t i l i t a r i s t i s c h e  u n i  n a t u r a l i s t i s c h e  ! . .a fs t^b e  an
51)l e  ^ u n s t  а п т е Іе -Tt zu haben • "B a ld  s i c h  u n t e r  dem
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E i n f l u ß  s e in e s  großen ä s th e t i s c h e n  F e ig e fü h ls  b e g e is te r n d ,  
b a ld  s e in e  E in d rü c k e  r e i n  z e r e b r a le n  P ro ze ssen  
(m ozgovye  p ro c e s s y )  o p fe rn d ,  g e la n g te  e r  -  n i c h t  e in m a l
' s c h r i t t w e i s e ,  sondern  s p r u n g h a f t  -  zu je n e n  Thesen, von 
I denen e i n  d i r e k t e r  ÏÏeg zu den Thesen u n s e r e r  v o r  kurzem 
noch z e i tg e n ö s s is c h e n  T h e o r e t i k e r  des , Z e i tg e n o s s e n  ״
f ä h r t ” 52) : г и  <ļe r  » E in s t e l l u n g ,  d ie  i n  den K uns tw e rken  
s t ä n d ig  a u ß e rh a lb  d ie s e r  K u n s tw e rke  l ie g e n d e ,  v o r g e fa ß te  
t h e o r e t i s c h e  Zwecke s u c h t ;  e in e  b a r b a r is c h e  E in s t e l l u n g ,  
d ie  d ie  Bedeutung le b e n d ig e r  Schöpfungen d e r  z e i t l o s e n  
K uns t danach e in s c h ä t z t ,  i n  welchem Llaße s i e  diesem o d e r  
jenem von  d e r  T h e o r ie  a u f g e s t e l l t e n  Zweck d i e n e n " ' * ^ .
G r i g o r ' e v  s t e l l t e  s i c h  je d o c h  auch n i c h t  in s  g e g n e r is c h e  
L a g e r ,  zu den V e r t r e t e r n  d e r  " ä s t h e t i s c h e n  K r i t i k ׳'״  ̂ •
Deren Vorhaben , 11b loß  ä s t h e t i s c h "  d ie  K uns t a ls  "e tw a s  i n
s i c h  G e sch lo sse n e s "  zu b e u r t e i l e n ,  h i e l t  e r  s e in e r  Z e i t
55)f ü r  n i c h t  mehr angemessen" 7 . 30 habe man i n  j e n e r  Z e i t  
I d e r  k la s s is c h e n  A n t ik e  vo rgehen  können, a ls  s i c h  das 
I B e w u ß tse in  noch n i c h t  i n  I d e a l  und ' . 'W irk l ic h k e i t  z e r s p a l -  
I t e n  h a t t e .  I n  j e n e r  Z e i t  habe s i c h  d ie  K r i t i k  noch  d a ra u f  
I b esch rän ken  können, " n u r  d ie  S c h ö n h e i t  d e r  Kunst zu e r -  
I к ІЧ г е п  und n i c h t  i n  i h r e n  G e is t ,  i n  i h r e  Anschauungen, d ie  
I m i t  denen des V o lkes  i d e n t i s c h  waren, e in z u  w e ih e n ” ^  ^ .
I J e t z t  a b e r  s e i  e in e  k r i t i s c h  e r k lä r e n d e  I n t e r p r e t a t i o n
I 57)I d e r  K uns tw erke  n ö t i g Der :.;aßstab d . ׳־ ie s e r  I n t e r p r e t a t i o n
■ s e i  e in  " z e i t l o s e s  K r i t e r iu m " ^ ®  , e in  "ew iges  I d e a l 11 •
І О і е  "o rg a n is c h e  K r i t i k " i־7  r d  a ls o  von G r ig o r 'e v  d e r  
I  " ä s th e t is c h e n  K r i t i k " ,  de ren  K r i t e r i u m  " d ie  E rsch e in un g e n
■ d e r  K u n s t"  s e i e n ^ ° \  e i n e r s e i t s  und d e r  " h i s t o r i s c h e n
■ K r i t i k "  von B e l i n s k i j  b i s  zu den " T h e o r e t i k e r n " ,  d e re n
I  K r i t e r i u m  " d ie  E rsch e in un ge n  des Lebens" s e ie n  \  a n d e r e r -  
I s e i t s  e n tg e g e n g e s e tz t .  D ie K uns t müsse "vom S ta n d p u n k t  
I des I d e a l s l|0^ b e u r t e i l t  werden• "V/ie d ie  K u n s t ,  so u n t e r -  
I  w i r f t  s i c h  auch d ie  K u n s t k r i t i k  e inem e in z ig e n  K r i t e r i u m •
I  E r s te r e  i s t  e in e  ' .V id e rsp ie g e lu n g  des Id e a le n ,  l e t z t e r e  d ie
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E r k lä ru n g  d e r  W id e r s p ie g e lu n g . . .  Zw ischen K u n s t  und K r i t i k  
b e s te h t  e in e  o rg a n is c h e  V e rw a n d ts c h a f t  im  B e w uß tse in  des
Idealen"**^ •
D ie  K unst s p i e g e l t  das I d e a l v.־  ide r ,  indem P ie  t y p i s i e r t •
S ie  k o p i e r t  n i c h t  d ie  i n n e r e  und äußere e m p ir is c h e  Л п ־
l i c h k e i t ,  son de rn  t y p i s i e r t  s i e  nach i h r e r  B e d e u ts a m k e it  
im  H i n b l i c k  a u f  das I d e a l .  A u f  d ie s e  V/eise v e r e w ig t  d e r  
K ü n s t l e r  11le b e n s g e s e t z l i c h e  T ypen" ( z iz n e n n o -z a k o n n y e  t i p y ) .  
D ie  z u f ä l l i g e  E in z e le r s c h e in u n g  kommt n u r  " a l s  Gegenstand 
d e r  kom ischen  o d e r  t r a g i s c h e n  B e t r a c h tu n g "  v o r .  A u f dem 
K ü n s t l e r  l i e g t  d ie  V e r p f l i c h t u n g  "zum w a h rh e i t s g e t re u e n  
V e r h ä l t n i s  g e g en übe r den E rsc h e in u n g e n ,  zum w a h r h e i t s g e -  
t r e u e n  p o s i t i v e n  o d e r  w a h rh e i t s g e t re u e n  n e g a t iv e n  V e r h ä l t -  
n i s  ih n e n  g egenübe r.  D ie  W a h rh e it  i s t  das L i c h t ,  das ' -  indem 
ea das Leben b e le u c h t e t  -  das Z u f ä l l i g e  i n  ihm  vom J e s e n t -  
l i e h e n ,  da9 V e r g ä n g l ic h e  und Z e i t l i c h e  vom U n v e rä n d e r l ic h e n  
und Ewigen t r e n n t " ® * ^ .  Dem engen, z e i t b e d in g t e n  " t h e o r e t i -  
s e h e n "  I d e a l  i n  d e r  K r i t i k  e n t s p r i c h t  i n  d e r  Kunst das 
"g e m a ch te "  I d e a l •  G r i g o r ł ev a n e rk a n n te  George Sands T i t e l -  
h e ld e n  T e v e r in o  a ls  " le b e n d ig e s ,  n i c h t  gemachtes G eschöpf, 
i d e a l  1v ie  e in  ,Typ, und n i c h t  t r o c k e n  i d e a l i s i e r t " ^ ^ ,  f ü g t e  
a b e r  h in z u :  "D e r  i d e a l e ,  bewahrende Ch3 r a k t e r  d e r  Kunst 
ä u ß e r te  3 i c h  i n  d e r  T ä t i g k e i t  Sands a ls  S t re b e n  nach e in e r  
p o s i t i v e n  E i n s t e l l u n g ,  d ie  n i c h t  vom Leben e ingegeben  wurde, 
das j e g l i c h e  V e rb in d u n g  m i t  den T u rz e ln ,  a l l e  s i t t l i c h e n  
G ru n d lag en  v e r l o r e n  h a t t e ,  so nde rn  von d e r  T h e o r ie .  V/ie d ie  
T h e o r ie n  waren, so g e s t a l t e t e  s i c h  auch d ie  ‘.Veitanschauung 
des K ü n s t le r s •  D ie  T h e o r ie n  l e g a l i s i e r t e n  e n tw e d e r  das 
L a s t e r ,  zu dem d ie  G e s e l l s c h a f t  he iun te rgekom m en w ar, ode r 
s c h u fe n  b e d in g te ,  mehr o d e r  w e n ig e r  enge 3 ; ׳ r i f f e  vom 
Guten, von d e r  Ehre u s w . ,  -  B e g r i f f e ,  d ie  aus dem 
s p ru c h  zu den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Ü be ln  e r.vuchsen".
(G eorge  Sand v e r t r a t  j a  "e n g e " ,  u t o p i s c h - s o z i a l i s t i s c h e  
" T h e o r ie n " ,  d ie  G r i g o r 'e v  -  wenn ü b e rh a u p t  je m a ls  -  n u r  i n  
d e r  k u rz e n  Z e i t  s e i n e r  B ez iehungen  zu den P e tras fevcy  i n
•7ider-
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.der L î i t t e  d e r  v i e r z i g e r  J a h re  s e t e i l t  h a t t e ) •  D ie  "engen 
T h e o r ie n "  d e r  George Sand v e r z e r r t e n  d ie  k ü n s t l e r i s c h e
T y p i s i e r u n g .  Ss gab je d o c h  auch den P a l l , e ׳.70  in  D ic h t e r  
ü b e r h a u p t  k e in e  " f e s t e  i d e a le  *.Veitanschauung" h a t t e  •
D ies  '.var B y ron . S r  " b l i e b  in fo lg e d e s s e n  n u r  L y r i k e r ,С Q \
b e i  a l l  se inem S t re b e n  zum Epos und Drama" • An d ie  
S t e l l e  d e r  " f e s t e n  id e a le n  V e ita n s c h a u u n g "  t r a t  b e i  ihm 
" e i n e  v ö l l i g  ge ;e n s ta n d s lo s e  und u n b e g rü n d e te  I r o n i e "  
G r i 3 0 r ' e v  d e u te t  nun zw ar e in e n  k ü n s t l e r i s c h e n  Ausweg 
aus e inem Leben an, das das L e b e n s p r in z ip  n i c h t  mehr 
9 i c h t b a r  m ach t, n ä m l ic h  d ie  S c h a f fu n g  e in e s  "T yp s ,  d e r   ̂
i n  s i c h  etwas v ö l l i g ״  eues, noch n ie  Dagewesenes t r a g t "  . 
A b e r  d e r  G ru n d c h a ra k te r  d e r  Kun3 t  i s t  f :i r  i h n  k o n s e r v a t i v :  
" i n  d e r  wahren, v o l l e n  K u n s t ,  d ie  d ie  h ö c h s te n  s i t t l i c h e n  
G esetze  des Lebens w id e r s p ie g e l t ,  g i b t  es e in  s tä n d ig e s  
S t re b e n  nach 3ewahrung d e r  je n e  G esetze  d a r s t e l le n d e n  
I d e a le ,  wenn auch n u r  noch das g e r in g s te  Leben i n  den 
V u rz e ln  i s t ,  m i t  denen s i e  ve rbunden  s in d .  So i s t  d ie  
Komik b e i  A r is to p h a n e s  d e r  l e t z t e  V e rsuch  d e r  a l t e n  
K u n s t ,  i h r e  I d e a le  zu b e w a h r e n •
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  K u ns tw e rke  d u rc h  d ie  "o rg a n is c h e  
K r i t i k "  können w i r  j e t z t  a ls  e in e  i n  e r s t e r  L i n i e  d ie
72)
"V e i ta n s c h a u u n g " ,  " d ie  A n s ic h t  des D ic h te r s  vom Leben" 
b e t r e f f e n d e  K r i t i k  v e r s te h e n ,  " i . ' i c h t  wegen s e in e s  Ge^en- 
s ta n d e s ,  so nde rn  wegen s e in e s  V e r h ä l t n i s s e s  zum Gegenstand
7muß dר ) e r  K ü n s t l e r  g e lo b t  o d e r  ab .^e lehn t w erden" • Zwar
i s t  d ie  ‘V e itanschauung  "v o n  d e r  Epoche, dem Land, m i t
anderen ? o r te n :  von z e i t l i c h e n  und rä u m l ic h e n  h i s t o r i s c h e n
Umständen b e d in g t " ,  a b e r  " im  Herzen des Liens chen l i e g e n
e in fa c h e ,  ü b e r z e i t l i c h e  W a h rh e ite n ,  und v o r z ü g l i c h  k l a r
s in d  s i e  f ü r  d ie  w a h rh a f t  g e n ia le  N a tu r .  Aus d iesem
Grunde i s t  auch das .’/es en d e r  •Veit ans chauung b e i  a l l e n
wahren V e r t r e t e r n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  Epochen g l e i c h ,  n u r  d ie
74)РЧгЬип^ i s t  v e r s c h ie d e n "
G r i g o r 'e v  p o s t u l i e r t e  e in  
11P r i n z i p  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  Idee  i n  . • •  t y p is c h e n  Z y k le n " ,  
um das r e l a t i v i s t i s c h e  " P r i n z i p  d e r  ew igen  . . •  E n tw ic k lu n g
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d e r  I d e e "  ( a u f  dem d ie  " h i s t o r i s c h e  K r i t i k "  s e i n e r  A n s ic h t  
nach b e r u h te )  umgehen zu können . " E in  b e s t im m te r  Typus, 
e in e  b e s t im m te  i d e a l e  I n d i v i d u a l i t ä t  . . .  v e r w i r k l i c h t  s i c h
a l s Typus, a ls  etwas se inem  Uesen nach E n d g ü l t ig e s ,  B e s t im m - 
t e s ,  B esonderes  i n  e i n e r  l e t z t e n ,  s e in e r  P o te n z  e n ts p re c h e n -
den Form, i n  d e r  a l l e  s e in e  E lem ente  zu G le ichmaß und
75)k ü n s t l e r i s c h e r  Harm on ie  zusam m enfinden 11 . ò o lc h e  Typen
s in d  d ie  g roßen  K ü n s t l e r  s e l b s t .  11D ie  P e r s ö n l i c h k e i t  des
K ü n s t le r s  i s t ,  b e i  a l l  i h r e r  E in m a l i g k e i t ,  e in e  t y p is c h e
P e r s ö n l i c h k e i t ,  und i h r  Typus o d e r  d ie  Typen, aus denen s i e
zusam m engesetz t i s t ,  haben u n v e rä n d e r t  g e le b t ,  le b e n
,verden le b e n  a ls  im  n a t i o n a le n  Leben w e s e n t l i c h e  Typen"
P u X k in  n a n n te  G r i g o r f ev "u n s e re n  e ig e n s tä n d ig e n  T yp u s " ,
"den R e p rä s e n ta n te n  des Ganzen u n s e r e r  S e e le  und u n s e r e r
B e s o n d e r h e i t " ^ .  E in  j e d e r  s o l c h e r  Typus habe s e in e
"d o p o to p n y e  fo r m y "  ( v o r s i n t f l u t l i c h e n  F o rm en);  3 e s tu z e v -
. » la r l i n s k i j  und P o le z a e v  zum B e i s p i e l  s e ie n  s o lc h e  v o r s i n t -
f l u t l i c h e n  Formen L e iraon tovs  g e w e s e n ^ ^ .  I d e a l e  haben,
l a u t  G r i g o r ״ ev, " im  k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f fe n ,  im  7 issen
und im  Leben s e l b s t "  i h r  " g e s e t z l i c h - t y o i s c h e s  D a s e in " ,
das zum a l lg e m e in e n  I d e a l  r e l a t i v  i s t  y . Es ^ebe k e in
" K o l le k t i v w e s e n  ( s o b i r a t e l * n o e  l i c o ) ,  g e n a n n t M e n s c h h e i t ,
a ls  P e rs o n " ;  es gebe a b e r  K o l le k t i v w e s e n ,  genannt V ö lk e r
o d e r  N a t io n e n ,  " d i e  aus den Zü^en a l l e r  K la s s e n  n i c h t
m echa n isch , so nde rn  o r g a n is c h  zusam m engese tz t"  und m i t
e i n e r  " a l lg e m e in e n ,  t y p is c h e n ,  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  p h y s is c h e n
und m o ra l is c h e n  P h y s io g n o m ie "  a u s g e s t a t t e t  s e ie n ®0 . Ob
d ie s e  s i c h  je m a ls  so am a lgam ie ren  würden, "daß a n s t e l l e
d e r  A r t e n  n u r  d ie  G a t tu n g  e r s c h e in t " ,  * v o l l t e  G r ig o r * e v
d a h i n g e s t e l l t  s e in  la s s e n :  " d i e  Frage nach dem V e r h U l t -
n i s  d e r  K u ns t zu den h ö c h s te n ,  i d e a l s t e n ,  von  den B esonde r-
h e i t e n  d e r  V ö l k e r  u na b h ä n g ig e n  P r i n z i p i e n ,  d ie  F rage  nach
dem V e r h ä l t n i s  d e r  K uns t z u r R e l i g io n ,  zum ewigen I d e a l ,
81 )b l e i b t  u n g e l ö s t . . . "  . " In z w is c h e n  b l e i b t  demnach d ie  
i d e a l - a r t i s t i s c h e  E i n s t e l l u n g  wahr, d ie  d ie  Typen und 
i h r e  E . i tW ic k lu n g  e r f a ß t ,  und  n i c h t  d ie  V e rschm e lzung  d e r
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Typen i n  einem u n b e s t im m te n  A l lg e m e in e n •  J e d e r  Typus, a ls  
e twas O ra n is c h e s ,  a ls  e in  n o tw e n d ig e s  G l ie d  i n  d e r  S chöp fung , 
l e b t  -  auch wenn e r  d e g e n e r ie r t  und s i c h  v ö l l i g  v e rw a n d e l t  -
Op }
t r o t z d e m  e in  ew iges , o rg a n is c h e s  Leben”
Das o rg a n is c h e  P r i n z i p  e in e s  n a t i o n a le n  Organismus a ls  e in e  
t y p i s c h e  Ausprägung des L e b e n s p r in z ip s  -  aas i s t  d ie  
” n a r o d n o s t ' ”  f ü r  G r ig o r 'e v •  Von d iesem  n a r o d n o s t ' - B e g r i f f  
( im  S in n e  von ” n a t i o n a l i t é ״ ) u n t e r s c h ie d  e r  e in e n  engeren 
n a ro d n o s t ׳ - B e g r i f f  ( im  S inne  von  ” p o p u l a r i t é ” ) •  A usd ruck  
d e r  " n a r o d n o s t ' ”  im engeren S in ne  s e i  d ie  L i t e r a t u r ,  ” wenn 
s i e  s i c h  e n tw e d e r  an d ie  E in s t e l l u n g ,  d ie  Anschauungen und 
den Geschmack d e r  u n k u l t i v i e r t e n  Masse um de ren  E rz ie h u n g  
w i l l e n  anpaßt o d e r  je n e  Masse a ls  t e r r a  i n c o g n i t a ,  i h r e  
S i t t e n  und Anschauungen a ls  etwas M e rkw ü rd ig e s  e r f o r s c h t  
und d ie  k u l t i v i e r t e n  und v i e l l e i c h t  von  d e r  B i ld u n g  ü b e r -  
9ä t t i g t e n  S c h ic h te n  m i t  ih n e n  b e k a n n tm a c h t" •  S e l t s a m e r -  
w e ise  f u h r  G r ig o r 'e v  f o r t  ( i n  Rußland im  J a h re  1855)* "den 
engen B e g r i f f  b rauchen  w i r  ganz und g a r  n i c h t ,  e rs te n s  w e i l  
k e in e  w e s e n t l ic h e  Z e r r i s s e n h e i t  im  le b e n d ig e n ,  f r i s c h e n  und 
o rs a n is c h e n  K ö rp e r  d e r  W a tion  vo rh a n d e n  i s t ,  und z w e ite n s  
w e i l  L i t e r a t u r  i n  d iesem S in n e  a u f h ö r t ,  K uns t zu s e in ,  und 
Pädagog ik  o d e r  N a tu rg e s c h ic h te  w i r d " .  D ie  T a ts a c h e ,  daß 
s i c h  d ie  L i t e r a t u r  s e in e r  Z e i t  zu einem großen T e i l  ge rade  
m i t  dem V o lk  im  engeren S in n e  b e fa s 9 e, bew e ise  n u r ,  "daß 
s i c h  i n  d ie s e r  W e lt  d ie  Typen d e r  a l lg e m e in e n ,  g a t t u n g s -  
mäßigen N a t i o n a l i t ä t ,  deren w e s e n t l i c h e  Grundzüge a l l e n  
S c h ic h te n  gemein s in d ,  r e i n e r  e r h a l t e n  und d e u t l i c h e r  
a n z e ig e n " .  D iese  L i t e r a t u r  -  und G r ig o r 'e v  h a t  h i e r  besonders  
A.i«. O s t r o v s k i j  im  Auge -  s e i  i n  W i r k l i c h k e i t  A u sd ruck  d e r
”8ר ) narodno3 t ' ”  im  w e i te r e n  S in n e  .
Der I n h a l t  des t y p is c h e n  A usd rucks  i n  d e r  L i t e r a t u r  i s t  a ls o  
i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  ” n a r o d n o s t ' " ,  d . h .  das o rg a n is c h e  P r i n z i p
e ines  bes tim m ten  n a t i o n i  l e n  O rgan ism us, i n  l e t z t e r  I n s ta n z  
jed o ch  immer " e w ig ^״8  ^лій " l e b e n s g e s e t z l i c h " 8 ^ . D ie s e r
*
I n h a l t  f i n d e t  s e in e n  t y p is c h e n  A u sd ruck  im  K u n s tw e rk ,  indem
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d e r  K ü n s t l e r  den von  ihm d a r z u s te l le n d e n  Gegenstand t y -  
p i s i é r t ,  und das h e i ß t  f ü r  G r ig o r * e v :  a u f  das I d e a l ,  a u f  
das o rg a n is c h e  P r i n z i p  des n a t i o n a le n  O rganism us b e z ie h t •
Das i n  d e r  T y p is ie r u n g  a u s g e d rü c k te  V e r h ä l t n i s  von  I d e a l  
und Gegenstand d e r  D a r s t e l l u n g  w i r d  mehr o d e r  w e n ig e r  vom 
G e fü h l  b e s t im m t•  D ie  H e rv o rb r in g u n g  des K u n s tw e rks  s e t z t  
v o ra u s  "das  V o rh a n d e n s e in  des d ie  E in z e le r s c h e in u n g e n  des 
Lebens k o n t r o l l i e r e n d e n  h ö c h s te n  I d e a l s ,  wenn auch n u r  i n  
e in e r  u n d e u t l i c h e n  V o r s t e l l u n g " ® ^ •  D ie  K r i t i k  des K u n s t -  
w erks  h in g e g e n  s e t z t  z u m in d e s t  He in  n e g a t iv e s  B ew uß tse in  
vom I d e a l "  v o ra u s :  d e r  K r i t i k e r  muß 1,f ü h l e n " ,  wo das V e r -  
h ä l t n i e  des K ü n s t le r s  zu se inem  Gegenstand n i c h t  i d e a l  i s t ,  
wo es z ì i  k e in e r  r i c h t i g e n  T y p is ie r u n g  f ü h r t ® ^  •
Im V e r h ä l t n i s  d e r  "o rg a n is c h e n  K r i t i k " ,  d ie  e in  11n e g a t iv e s
Bev/uß tse in  vom I d e a l "  h a t ,  z u r  K u n s t ,  d ie  "das V orhanden-
s e in  des . . .  I d e a l s , venn auch n׳  u r  i n  e i n e r  u n d e u t l i c h e n
V o r s t e l l u n g " ,  v o r a u s s e t z t ,  r e p r o d u z ie r t  s i c h  da3 auch be i
S c h e l l i n g  n ie  e i n d e u t i g  g e k lä r t e  V e r h ä l t n i s  d e r  P h i lo s o p h ie
z u r  K u n s t .  P ic h te  h a t t e  d e r  n a c h -k a n t is c h e n  P h i lo s o p h ie
d ie  Aufgabe g e s t e l l t ,  d ie  *7elt a ls  e in e n  n o tw e n d ig e n  Zusam-
menhang von V e r n u n f t t ä t i g k e i t e n  zu b e g r e i f e n .  E r  h a t t e  den
B e g r i f f  des " D in g e s - a n - s ic h "  e l i m i n i e r t ,  indem e r  d ie  Be-
Z ie hu ng  von  B e w u ß tse in  und S e in  aus dem B ew uß tse in  e r k l ä r t e ,
das "se inem  e ig e n e n  Tun z u s ie h t " .  D ie  V/e lt ״' a r  dann a ls
System d e r  V e rn u n f t  e in e  p r o d u k t i v e  S yn these  des L 'a n n ig f  a l t i
gen, d ie  i h r e  E in h e i t  i n  den Gegensätzen, i n  d ie  s i e  s i c h
8 8 )a u s e in a n d e r le g t ,  bew ahrt  .
îïun f o r œ u l i e c t e  S c h e l l i n g  schon 1796 i n  einem f r ü h e n  S y s te n -
e n t u־.7 r f  den S ta n d p u n k t ,  ".daß d e r  h ö c h s te  A k t  d e r  V e r n u n f t ,  
d e r ,  i n  de.n s i e  a l l e  Id e e n  u m fa ß t,  e in  ä s t h e t i s c h e r  A k t i ? t ,
und daß H a h rh e i t  und Güte n u r  i n  d e r  S c h ö n h e i t  versch-.7i 3 t e r t
s i n d " 3^ .  D iese K o n z e p t io n  von e in e a  ä s th e t i s c h e n  A k t  a ls  
den h ö c h s te n  V e r n u n f t a k t  •var b e r e i t s  von K a n t a n se d e u te t  
w orden . D ie  Jedanken, d ie  s i c h  K ant U ber da3 t h e o r e t i s c h e  
und daa p r a k t i s c h e  V e r m ie n  d e r  V e r n u n f t  gemacht h a t t e ,  h i t t  
i h n  zu e in e a  Dua lism us g s ^ ü h r t :  "30  •venis d e r  l îa tu rb e  s r i f f  
a u f  d ie  G esetzgebung du rch  den ? r e i h e i t s b e g r i f f  E in f l u ß  h a t ,
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e b e n so w e n ig  s t ö r t  d ie s e r  d ie  G esetzgebung d e r  l l a t u r ״ •
A b e r ,  so ü b e r le g t e  e r  w e i t e r !  ” d e r  F r e i h e i t s b e g r i f f  8011
den d u rc h  s e in e  Gesetze au fgegebenen Zweck i n  d e r  S in n e n -
w e i t  v / i r k l i c h  machen; und d ie  i í a t u r  muß f o l g l i c h  auch 30
g e d a c h t  werden können, daß d ie  G e s e tz m ä ß ig k e i t  i h r e r  Foira
w e n ig s te n s  z u r  M ö g l i c h k e i t  d e r  i n  i h r  zu b e w irk e n d e n  Zwecke
90 )nach F r e ih e i t s g e s e t z e n  zusanm enstim m e" ' . Das Zusammen- 
s t i :? jnen  b e id e r  f i n d e t  n u r  ä s t h e t i s c h  s t a t t •  Daß a b e r  
ä s t h e t i s c h e  U r t e i l e  " e in  s u b je k t i v e s  P r i n z i p  haben , welches 
n u r  du rch  G e fü h l  und n i c h t  du rch  B e g r i f f e ,  doch a b e r  a l l g e -
QT )
m e i n g ü l t i g  b e s t im m t,  was g e f a l l e  o d e r  m i ß f a l l e " ^  , b ra c h te
K an t a u f  den Gedanken, daß s ie  s i c h  doch a u f  e in  " ü b e r -
s i n n l i c h e s  S u b s t r a t  d e r  E rs c h e in u n g e n "  b e z ie h e n ,  obwohl
s i e  davon k e in e n  3 e g r i f f  haben können. Denn* "E in e
ä s t h e t i s c h e  Id e e  kann k e in e  E rk e n n tn is  werden, w e i l  s ie
e in e  Anschauung ( d e r  E in b i ld u n g s k r a f  t )  i s t ,  d e r  n ie m a ls
e in  B e g r i f f  adäquat g e funden  werden kann. S ine  V e r n u n f t -
id e e  kann n ie  E rk e n n tn is  werden, w e i l  6i e  e in e n  B e g r i f f
(vom ü b e r s in n l i c h e n )  e n t h ä l t ,  dem n ie m a ls  e in e  Anschauung
92)angemessen gegeben werden kann" • Zum indest w a r  demnach
93)je d o c h  e in  " i n t e l l e c t u s  a rc h e ty p u s "  d e n k b a r ,  d e r
94 )das 11ü b e r s in n l i c h e  S u b s t r a t  d e r  E rs c h e in u n g e n "  fa s s e n
k ö n n te .  F ü r  den a b s o lu te n  Id e a l is m u s  S c h e l l i n g s  i s t  nun
d ie  i n t e l l e k t u e l l e  I n t u i t i o n  n i c h t  n u r  d e nkb a r  • D ie
Kunst i s t  o b j e k t i v i e r t e  i n t e l l e k t u e l l e  I n t u i t i o n ,  i n  d e r
95 J"das U n e n d l ic h e  e n d l i c h  d a r g e s t e l l t "  e r s c h e i n t "  . Es
b l i e b  je d o c h  u n g e k lä r t ,  ob P h i lo s o p h ie  und K u n s t ,  7 a h rh e i t
und S c h ö n h e i t  g l e i c ' z u s e t z e n  o d e r  a ls  V o r b i l d  una G e g e n b i ld
95)zu b e g r e i f e n  s in d  , b l i e b  u n g e k lä r t  b e i  S c h e l l i n g  ?de 
b e i  G r ig o r 'e v •
B e i d e r  I n t e r p r e t a t i o n  des T y p isch e n  i n  k o n k re te n  K u n s t -  
verken s־ ta n d  nun G r ig o r 'e v  ke inesr/egs  a u f  dem a b s o lu te n
S ta n d p u n k t ,  den d ie  o rg a n is c h e  K r i t i k  f ü r  s i c h  i n  Anspruch
nimmt, sonde rn  a u f  e in e n  v־on d e r  I d e o l o g i e k r i t i k  g a r  n i c h t
e inm a l so s c h w ie r ig  zu l o k a l i s i e r e n d e n  S ta n d p u n k t• f׳.  i r
w o l le n  d ie s e n  S tan d p u n k t  d u rch  wenige b io g r a p h is c h e  D e t a i l s
andeut en.
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Anfangs W e s t le r  und A t h e i s t ,  d e r  f " r  k u rz e  Z e i t  Bez iehungen  
zu den P e t r a ^ e v c y  h a t t e ,  dann -  auch n u r  f ü r  k u rz e  Z e i t  -  
o r t h o d o x e r  S l a v o p h i l e r ,  s c h lu g  G r i g o r ' e v  b a ld  e in e  m i t t l e r e  
L i n i e  e in , venn auch.׳   m i t  g r ö ß e r e r  N e igu n g  zum S la v o p h i le n tu m .  
U n te r  Ä h n l i c h g e s in n te n  b e fa n d  e r  s i c h  a l s  M i t g l i e d  d e r  
,1.jungen R e d a k t io n "  des " U o s k v i t j a n i n "  von 1851  b i s  18 5 5 .
D er ,,i l o s k v i t j a n i n " ,  an dem dam31s auch O s t r o v s k i j  und 
P is e m s k i j  m i t a r b e i t e t e n ,  vurde  von i^ .P . P o g o d in  und S .P . 
З е ѵ у ге ѵ  he rausge g eb en . P o g o d in ,  den G r i g o r ' e v  e in m a l s e in e n  
" e in z ig e n  p o l i t i s c h e n  F ü h r e r "  n a n n te ,  p r o p a g ie r t e  d ie  
( s p ä t e r  von dem L i t e r a t u r h i s t o r i k e r  A .N . P y p in  so genann te ) 
" o f i c i a l ' n a j a n a r o d n o s t ' " ,  d ie  9 i c h  a u f  das 1832 vom 
E r z ie h u n g s m in is t e r  i n  spe U va ro v  f o r m u l i e r t e  k u l t u r p o l i t i s c h e  
Reg ie  rungs  programún d e r  d r e i  " .v a h r h a f t  r u s s is c h e n ,  k o n s e rv a -  
t i v e n  P r i n z i p i e n "  s t ü t z t e ,  a u f  " P r a v o s la v ie ,  Sam oderzav ie  i  
l í a r o d n o s t '  " .  D ie  ju n g e  R e d a k t io n  *var je d o c h  im  a l lg e m e in e n  
d e m o k ra t is c h  -  ■venn auch k e i n e s f a l l s  r e v o l u t i o n ä r  -  g e s in n t .  
G r i g o r 'e v  b e g rü ß te  d ie  B a u e r n b e f r e iu n g ,  h i e l t  je d o c h  " d ie  
F ra g e  u n s e r e r  g e i s t i g e n  und m o ra l is c h e n  S e l b s t ä n d ig k e i t "  
f ü r  v i c h t i g e r .  U n te r  nahezu G le ic h g e s in n te n  b e fa n d  e r  s i c h  
(zusammen m i t  N . I i .  S t r a c h o v )  auch a ls  L l i t a r b e i t e r  D o s to e v s k i js
ф
i n  dessen k u r z le b ig e n  Z e i t s c h r i f t e n  "V re m ja "  u n d 'Apocha"
i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  9 e c h z i? e r  J a h re .  D o r t  vurde das
d ie  K la s s e n  ve rsöh nen de  Programm des "p o c v e n n iJ fe s tv o 11
v e r t r e t e n .  U n te r  s e in e n  a u s lä n d is c h e n  Z e i tg e n o s s e n  Ъетип-
97)d e r t e  G r i g o r ' e v  v o r  a l le m  C a r l y l e ,  Emerson und Renan
D ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  z w is c h e n  ihm und den 1T h e o r e t i k e r n " ,  
d ie  zu se in e r^  Z e i t  das F e ld  b e h e r r s c h te n , va־  r  n i c h t  z u l e t z t  
e in  Kampf um 0 s t r o v 9k i j .  D o b r o l ju b o v  i n t e r p r e t i e r t e  O s t r o v s k i j s
Dramen a ls  G e s e l l s c h a f t s k r i t i k ,  d ie  i n  dem Ge-rensatz z v־ ischen
98) иden " 3 a n o d u ry "  (d e n  R ü c k s ic h t s lo s e n )  und den "b e z o tv e tn y e "  
(d e n  Stummen) d e r  r u s s is c h e n  M i t t e l s c h i c h t e n  e in  f * i r  d ie  
l a i z e  r u s s is c h e  G e s e l l s c h a f t  t y p is c h e s  U n t e r i r i c k u a g s v e r -  
h ä l t . n i s  d a r s t e l l t .  G r i g o r ' e v  dagegen d r ü c k te  s i c h  i n  s e in e r  
B a g e iy te r u a g  e tva s  n e b e lh a f t  aus ( t e i l w e i s e  3 0 g a r  i n  V e rse n ) .
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Zum g ro ß e n ,  wenn auch g e s p ie l t e n  E rs ta u n e n  D o b ro l ju b o v s  
s t e l l t e  s i c h  das 11neue 'T o r t1״, das O s t r o v s k i j  ge sp rochen
haben s o l l t e ,  s c h l i e ß l i c h  doch b lo ß  a ls e״1  in  s e h r  a l t e s
W o r t11 h e ra u s  -  n ä m l ic h  a ls  " n a r o d n o s t ' G ״ r i g o r 'e v
h i e l t  D o b ro l ju b o v  e n tgegen , O s t r o v s k i j  s e i  " k e in  S a t i r i k e r ,
s o n d e rn  e in  n a ro d n y j  p o e t " : Das ’70 r״1  t ,  das s e in e  T ' i t i g k e i t ץ 
. 0 p  100 / 
e n t r ä t s e l t ,  i s t  n i c h t  sam odurs tvo  , so n de rn  n a ro d n o s t  "
Dabe i h a t t e  D o b ro l ju b o v  g a r  n i c h t s  gegen ״,n a r o d n o s t ' ” , 
s o n d e rn  n u r  gegen deren A us legung  d u rc h  G r i g o r 'e v .  Denn 
f ü r  G r i g o r f ev war " n a r o d n o s t '  11 e in e  von  den K la s s e n g e g e n -  
S ä tz e n  g ä n z l i c h  u n b e rü h r te  W e se n h e it .  Der Gebirgskamm d e r  
n e u e re n  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  f ü h r t e ,  w ie  e r  es 
d a r s t e l l t e ,  von einem 1״d e m ü t ig e n ”  Typ zum a n d e re n , von 
B e l k i n  ü b e r  L a v r e c k i j  zu den e n ts p re c h e n d e n  Typen b e i  
O s t r o v s k i j ־*־0־״־  ̂e
У V vT y p ik  a ls  ” obscenarodnoe  z n a c e n ie ”
G r i g o r ł ev, den man z*7a r  n u r  m i t  E in sch rä n ku n g e n  zu den 
S la v o p h i le n  rechnen  kann, v e r s ta n d  je d o c h  w ie  d ie  S la v o p h i le n  
u n t e r  ,,n a r o d n o s t ' ”  d ie  ( i n  d e r  L i t e r a t u r  t y p i s c h  auszud rückende ) 
n a t i o n a le  E ig e n a r t  des ru s s is c h e n  V o lke s  a ls  e in e s  V o lke s  
neben anderen  V ö lk e rn .  F ü r  D o b ro l ju b o v  dagegen *var d e r  
I n h a l t  des n a r o d n o s t ' -  B e g r i f f e s  n i c h t  mehr das V o lk  im 
e th n is c h e n  o d e r  n a t i o n a l s t a a t l i c h e n  S in n e ,  so n de rn  das 
V o lk  a ls  S u b je k t  d e r  v o lo n t é  g é n é ra le :  d ie  i n  Rußland 
p o l i t i s c h  m a c h t lo s e  und ökonom isch a u s g e b e u te te  l iasse  d e r  
B e v ö lk e ru n g .  D ie s e r  n a r o d n o s t ' -  B e g r i f f  e n t h i e l t  d ie  V o r -  
S t e l l u n g  е іп е з  gemeinsamen I n t e r e s s e s  des V o lk e s ,  das im 
'Widerspruch z u r  s o z ia le n  O r g a n is a t io n  des ru s s is c h e n  S ta a te s  
s t e h t .  Schon B e l i n s k i j  h a t t e  i n  d iesem  S inn e  vom "P a th o s ” 
d e r  " -ü e r tvye  d u ? i "  G ogo l*s  g e sp ro ch e n :  es b e s te h e  " im  
*Widerspruch d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Formen des ru s s is c h e n
Lebens m i t  se inem  w e i t r e ic h e n d e n ,  b i s l a n g  noch ve rb o rg e n e n
lc  2 )
s u b s ta n t ie l le n  P r i n z i p "  . D ie  T y p ik  des A usd rucks  und 
d e r  D a r s t e l l u n g  im  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk  wurde d a m it  einem 
neuen K r i t e r i u m  u n te r w o r fe n :  d ie  T y p ik  e o l l t e  s i c h  am A usdruck
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d e r  "w a h re n "  I n t e r e s s e n  und an d e r  D a r s t e l l u n g  des " w i r k -  
l i e h e n 11 Lebens des " V o l k e s 11 e rw e is e n .
.79nn demnach G r i g o r ’ ev und D o b ro l ju b o v  im H i n b l i c k  au f 
O s t r o v s k i j  von  " n a r o d n o s t ' " s p ra ch e n ,  m e in te n  s i e  n i c h t
e in  und d a s s e lb e .  D o b ro l ju b o v  h a t t e  d abe i d ie  Bedeutung 
d e r  O s t r o v s k i j s c h e n  Dränen f ü r  das ganze V o lk  im  Au^e 
(ob?f£enarodnoe z n a ? e n ie ) .  U n te r  d iesem G e s ic h ts p u n k t  
gab e r  d ie s e n  (b e s o n d e rs  n a t ü r l i c h  dem von ihm  a ls  An- 
k ü n d ig u n g  d e r  R e v o lu t io n  i n t e r p r e t i e r t e n  Drama "G ro z a " )  
den V o rz u g  v o r  d e r  gesamten L i t e r a t u r  d e r  " l i a n i e  l j u d i "  
( ü b e r f l ü s s i g e n  M enschen). Denn: "Noch i n  den K i t t e l -  
s c h ic h t e n  u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t ,  von d e r  !*Tasse des V o lkes  
ganz zu s c h w e ig e n ,  sehen w i r  b e i  we item  mehr L e u te ,  d ie  
noch d ie  A n e ignu ng  und K lä r u n g  d e r  w i c h t i g s t e n  V o r s t e l lu n g e n  
b ra u c h e n ,  a ls  s o lc h e ,  d ie  n i c h t /־*  is s e n ,  w oh in  m i t  den 
a n g e e ig n e te n  I d e e n " .  O s t r o v s k i j  habe " je n e  a l lg e m e in e n  
B e s tre b u n g e n  und B e d ü r fn is s e  e r f a ß t ,  von denen d ie  ganze 
r u s s is c h e  G e s e l l s c h a f t  d u rch d ru n g e n  i s t ,  de ren  Stimme i n  
a l l e n  E rsch e in u n g e n  u n se re s  Lebens zu vernehmen i s t  und 
de ren  B e f r ie d ig u n g  e in e  n o tw e n d ig e  B ed ingung  u n s e re r  
w e i te r e n  E n tw ic k lu n g  d a r s t e l l t  0 ^־^״ . I n  e i n e r  Besprechung 
d e r  z w e i te n  A u f la g e  des 1847 zum e rs te n  Mal e rsch ie n e n e n  
"O ce rk  i s t o r i i  r u s s k o j  p o é z i i "  A. i / d l j u k o v s ,  d e r  nach 
A n s ic h t  von D o b ro l ju b o v  d a n a ls  і т л е г  noch b e s te n  r u s s i -  
sehen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,  h a t  D o b ro l ju b u v  1858 v e r s u c h t ,  
d ie  G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  noch e in m a l u n t e r  
dem s e i t  den 20e r  J a h re n  ü b l i c h e n  G e s ic h ts p u n k t  d e r  " n a ro d n o s t '
I
zu b e t r a c h te n  ( d i e s e r  G e s ic h ts p u n k t  h a t t e  s i c h  a l l e r d i n g s  
f ;1r D o b ro l ju b o v  etwas v e rs c h o b e n ) .  E r  n a n n te  d ie s e n  s e in e n  
A u fs a t z :  "0  s t e p e n i  u c a s t i j a  n a r o d n o s t i  v r  z v i t i i  
r u s s k o j  l i t e r a t u r y " .  D a r in  s p ra c h  e r  P u s k in  das V e rd ie n s t  
zu, a ls  e r s t e r  d ie  M ö g l i c h k e i t  bew iesen  zu haben, "das Leben 
d a r z u s t e i l e n , d,־  e  es b e i  uns w i r k l i c h  i s t ,  ohne d ie  Kunst 
zu k o m p r o m i t t ie r e n "^0 ^־ \  Das w ar je d o c h  s e i n e r  A n s ic h t  nach 
noch n i c h t  genug, um P u s k in  a ls  e in e n  "p o é t  i s t i n n o  n a r o d n y j "  
g e l t e n  zu la s s e n .  Dazu *.var es d a rü b e r  h in a u e  n ö t i g ,  "vom
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G e is t  des V o lk e s  d u rch d ru n g e n  zu s e in ,  r e i n  Leben zu le b e n ,  
s i c h  a u f  e in e  S tu fe  m i t  ihm  zu « t e i l e n ,  a l l e  V o r u r t e i l e
des S ta n d e s ,  d e r  3 ü c h e rg e le h rs a m k e i t  usw. a b z u le g e n  und 
a l l e s  m i t  jenem  e in fa c h e n  G e fü h l  zu f ü h l e n ,  das dem V o lk  
e ig e n  i e t . . . ״10 « .  Q ogo i׳  dagegen z u m in d e s t  " s e i r  nahe 
an den S ta n d p u n k t  des V o lke s  ( n a r o d n a ja  to c k a  z r e n i j a )  
h e ra n ,  a l l e r d i n g s  unbe7־u ß t ,  e in fa c h  d u rch  das G espür des 
K ü n s t l e r s .  A ls  man ihm je d o c h  k la r m a c h te ,  daß e r  nun 
w e i te rg e h e n  und auch a l l e  L e b e n s fra g e n  von eben diesem 
S ta n d p u n k t  des V o lke s  ü b e r p r ü fe n  müsse, ohne je d e  A b s t r a k -  
t i o n  und ohne j e g l i c h e  V o r u r t e i l e . . . ,  da e r s c h ra k  G o g o l 's  
d ie  n a r o d n o s t '  e r s c h ie n  ihm  a ls  e in  Abgrund , von  dem man 
m ö g l ic h s t  s c h n e l l  d a v o n la u fen m ü s s e . .
D ie  w i r k l i c h e  " n a r o d n o s t ' ”  b e s ta n d  f ü r  D o b ro l ju b o v  d a r i n ,  
daß d ie  L i t e r a t u r  a ls  "A u s d ru c k  des V o lk s le b e n s  und d e r  
V o lk s b e s t re b u n g e n 11 d i e n t .  A be r b i s l a n g  h a t t e  d ie  r u s s is c h e  
L i t e r a t u r  " f a s t  n ie  i h r e  Bestimmung e r f ü l l t *  a l s  A u sd ruck  
des V o lk s le b e n s  und d e r  V o lk s b e s t re b u n g e n  zu d ie n e n .  Das 
H ö c h s te ,  zu dem s i e  g e la n g t  i s t ,  b e s ta n d  d a r i n ,  zu sagen 
o d e r  zu z e ig e n ,  daß auch im  V o lk  etwas Gutes i s t "
M7 i r  h a n d e ln  und s c h r e ib e n  m i t  w en igen  Ausnahmen im  I n t e r e s s e  
e ines  m ehr o d e r *־*  e n ig e r  unbedeu tenden  Z i r k e l s ,  davon i s t  
u n s e r  G e s ic h t s k r e i s  g e w ö h n l ic h  eng, d ie  B e s tre b u n g e n  
k l e i n l i c h  und a l l e  V o r s t e l l u n g e n  und S ym pa th ie n  t r a g e n  
den S tem pe l des P a r t i e l l e n .  'Jean auch Themen b e h a n d e l t  
werden, d ie  das V o lk  d i r e k t  b e t r e f f e n  und i n t e r e s s i e r e n ,  
so werden s i e  doch n i c h t  vom S ta n d p u n k t  des A l lg e m e in -  
in te r e s s e s  ( s  o b s c e ^ p r a v e d l i v o j  t o & c i  z r e n i j a ) ,  d e r  
H um an itä t  und des V o lk e s  b e h a n d e l t ,  so n d e rn  u n a u s b le ib -
l i e h  im  S in n e  d e r  S o n d e r in te re s s e n  d ie s e r  o d e r  j e n e r
lo ö  )Згирре, d i e s e r  o d e r  j e n e r  K la s s e "  . "A u s d ru c k  des 
Lebens und d e r  B e s tre b u n g e n  de? V o lk e s "  s e in  h ä t t e  b e d e u te t i  
■Annäherung an das g e g e n w ä r t ig e  w i r k l i c h e  Leben u n t e r
T e m e id u n g  a l l e s  I l l u s  > r .sehen  und Anerkennung d e r  wahren 
und w i r k l i c h e n  I n t e r e s s e n "  • A u f  d ie s e  .Yeise v e rs c h m o lz ,
7 i e  s i c h  b e i  3 e l i n s k i j  schon a n g e d e u te t  h a t t e * 10 \  d e r  
3 e g r i f f  d e r  ,,n a r o d n o s t ' "  m i t  dem Programm des s o z i a l k r i t i s c h -
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te n d e n z iö s e n  R e a l is m u s * * 1 ^ . Und i n  d ie s e r  Pora  £ e la n $ te
112)i n  d ie  s o w je t i s c h e  L i t e r a t u r t h e o r i e  .
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1 ) Zun  fo lg e n d e n  v g l .  P . I Î .  B e rk o v :  P r e d p o n y lk i  z a ro X d e n i ja  
r u s s  ko j  l i t e r a t u r n o j  k r i t i k i ;  und : R a z v i t i e  l i t e r a t u m o j  
k r i t i k i  v  X V I I I  ve ke .  I n :  I s t o r i . j a  r u s s k o j  k r i t i k i .  B d . l .  
í í r s g ,  v ,  B .P . G o r o d e c k i j .  AS 333R. Moskva, L e n in g ra d  1958, 
3 .  25 f f .  bz*v. 46 f f . ;  D.D. B l a g o j : I 9 t o r i j a  ru s s k o j  
l i t e r a t u r e  X V I I I  veka• 4 . ,  d u rch g e s . A u f l .  Moskva 1960 .
-  I n n e r h a lb  d e r  L i t e r a t u r  f i n d e n  s i c h  i n  a l t r u s s i s c h e r  
Z e i t  h i e r  und da s t i l k r i t i s c h e  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n •  Man 
d e n k e 'a n  d ie  E in l e i t u n g  des I g o r l i e a s ,  dessen V e r fa s s e r  
den g e k ü n s te l te n  S t i l  des s a g e n h a f te n  B o ja n  k r i t i s i e r t  
un■! s i c h  s e lb s t  d ie  Aufgabe s t e l l t , ״  po b y l i n a m - " ,  d .h .  
• v i r k l i c h k e i t s g e t r e u  zu erz*3*hlen; o d e r  an den B r ie fw e c h s e l  
z w is c h e n  Iv a n  G rozny j und K u r b s k i j ,  den S p o t t  K u r b s k i j s  
U b e r  den von B i b e l z i t a t e n  und v u lg ä r e n  S ch im pf* .vö rte rn  
s t r o t z e n d e n  S t i l  I v a n s .
2) Von den 1* v o r t r e f f l i c h e n  S t ro p h e n 11 b i s  zu den "S t ro p h e n ,  
U be r d ie  i c h  n i c h t s  sagen w i l l 11.
3) F :i r  e in e  K r i t i k  an e i n e r  P e rso n ,  und n i c h t  n u r  an einem 
a l lg e m e in e n  L a s te r .
4) D ie  gegen e in e  be s t im m te  P e rson  g e r i c h t e t e  K r i t i k  ? / i rd  
im  La u fe  v i e l e r  J a h re  zu e i n e r  K r i t i k  an einem a l l g s -  
meinen L a s te r •
5) V g l .  PuSkins G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  M o l ie re s c h e n  "Typen 
e i n e r  bes t im m ten  L e id e n s c h a f t  o d e r  e in e s  b e s t im m te n  
L a s t e r s "  und d e r  Shakespeareschen " le b e n d ig e n ,  von 
v i e l e n  L e id e n a c h a f te n  und v i e l e n  L a s te r n  e r f ü l l t e n
.'/esen11 (P o ln oe  s o b ra n ie  s o ï i n e n i j  v  d e s j a t i  tomach•
AIT SSSR. 2. A u f l .  Moskva 1956-58 , 3d• 7, 3• 516 f . )
6 ) Po lnoe  s o b ra n ie  s o i i n e n i j .  AIT SSSR. Moskva 1953-59»
Bd. 9, S. 145.
7 ) Z i t .  nach I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  3d• 1, S. 112 f f .
8 ) V g l .  s e in e  im  " V e s tn ik  S v ro py "  1809 a b g e d ru c k te n  A u f-  
spitze "0  n ra v s tv e n n o j  p o l ' z e  p o é z i i "  und "0  k r i t i k e " .
Z i t .  nach I s t .  ru s s k o j  k r i t i k i ,  Bd. 1, S. 6 u .  135.
9 ״ ( i k o l a j  A le k s a n d r o v ic  D o b ro l ju b o v :  S o b ra n ie  s o c in e n i j  v 
t r e c h  tomach. H rsg . v .  V .A . P u t in c e v  u .a .  Moskva 1950- 52 , 
3d. 2, 3 .  171.
1 0 ) Z i t .  nach H.E. Зсяпап: V i s s a r io n  З е і і п я к і  1811-1849 .
A S tudy  i n  th e  O r ig i n  o f  S o c ia l  C r i t i c i s m  i n  R u ss ia .  
Cambridge (M a ss .)  1954, 3 . 16. " l la r o d "  b e d e u te t  " S a t io n "  
o d e r  " V o lk " ,  und 27.־a r  " V o lk "  e n tw e d e r  im e th n is c h e n  
o de r im s o z ia le n  S in n e .  •70 "na rodnos  t ' s ״'  i c h  a u f  d ie  
N a t io n  o d e r  a u f  das f o l k  im  e th n is c h e n  S inn e  b e z ie h t ,  
könnte  man " n a t i o n a l s  B e s o n d e rh e i t " ,  " n a t i o n a le  S i^ e n -  
a r t " ,  " n a t io n a le s  Moment" im  D eu tschen  s a - #en;־  Schon 
b ' i l i  nach d e r  M i t t e  des 18 . J h . s .  ä u ü e r te  s i c h  d e r  
V i l l e  z u r  "s a m o b y tn o s t '  11 d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r .  Da 
i s t  besonders V . l .  L u k in  (1 7 3 7 -9 4 )  zu nennen, d e r  f ü r
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aas P e te r s b u r g e r  T h e a te r  f r a n z ö s is c h e  Komödien und ,comische p e rn  in s  R u ss ische  ü b e r t r u g .  I n  den w e i te c h w e i f ig e n  V o r-w o r te n  zu d ie s e n  S tücke n  e n tw ic k e l t e  e r  s e in  Programm des 
" s k lo n e n ie  na r u s s k ie  n r a v y " ,  den e r  s e lb s t  g e h o rc h te ,  
indem e r  d ie  f r a n z ö s is c h e n  Kamen d e r  hande lnden  Personen 
und d ie  s p e z i f i s c h  f r a n z ö s is c h e n  E ig e n h e i te n  des Su.j et3 
d u rch  en tsn rechende  ru s s is c h e  e r s e t z t e .  D iese u n v o l lk o m -*
menen Bemühungen L u k in s  wurden dann gewissermaßen durch 
da3 , was F o n v iz in  f ü r  das ru s s is c h e  T h e a te r  l e i s t e t e ,  
ü b e r h o l t  ( v g l .  B la g o j : I s t .  ra s s k .  l i t .  T I I I I  veka , 3. 279)- 
Im m erh in  h a t t e  K ry lo v s  F reund  und M ith e ra u s g e b e r  d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  ,,Z r i t e l ' " ,  d e r  S c h a u s p ie le r  und D ra m a t ik e r  P .A . 
P l a v i l s״  c ik o v  ( 17 5 0 - 1 3 1 2 )* i n  den 3 0 e r  Ja h re n  dea 19. J h . s .  
noch immer Anlaß genug, d ie  "b l in à e _  Kachahmungi! des eng- 
l i s c h e n  und f r a n z ö s is c h e n  T h e a te rs  zu bedauern und a u f  
p p r a c h l i c h e  und th e m a t is c h e  E ig e n h e i te n  h in z u w e is e n ,  d ie  
d e r  11r a s s is c h e  Ge~chmack" vom T h e a te r  v e r la n g e  ( v g l .  I s t .  
r u s s k o j  k r i t i k i ,  3d . 1, 3. 107 f . )  Auch im S t r e i t  d e r  
ò i s k o v i s t e n  m i t  den K a r a m z in is t en, d e r  A rc h a is te n  m i t  den 
- lo v a to re n ,  s p i e l t e  d e r  G e s ic h ts p u n k t  d e r  "s a m o b y tn o s tx" 
e in e  gew isse  R o l le .  S oba ld  man a n f in g ,  d ie  ru s s is e n e  
L i t e r a t u r  h i s t o r i s c h  zu b e t r a c h te n ,  s t e l l t e  s i c h  w ie von 
s e lb s t  d ie s e r  G e s ic h ts p u n k t  e in .  î.Ian denke an B e s tu z e v -  
M a r l i n s k i j s  " V z g l ja d  na s t a r u j u  i  n o v u ju  s lo v e s n o s t ' v  R o s s i i 1 
von 1822.
11) Vgl. M.I. G i l l e l ’son: V ja z e m a k i j - k r i t i k .  In :  I s t .  russkoj 
k r i t i k i ,  3d. 1, 3. 231; Günther .7ytrzens: P j o t r  Andreevic 
Vj azerask ij . S tu d ie  z u r  ru 3 s isch en  L i t e r a t u r -  und K u l tu r -  
g e s c h ic h te  des neunzehnten J a h rh u n d e r t s .  Vien 1961, 3. 101 f«
12) V g l .  ebenda 3 . 234.
13) *r Tl־ .  René V e l le k :  S o c ia l  and A e s th e t i c  Va lues i n  Russian 
l i i n e te e n th - C e n tu r y  L i t e r a i y  C r i t i c i s m  ( B e l i n s k i i ,  
C h e rn y s h e v s k i i ,  D o b ro l iu b o v ,  P is a r e v ) .  I n :  C o n t in u i t y  
and Change i n  R uss ian  and S o v ie t  Thought. H rs g .  v .  E .J .  
Simmons. Cambridge (m a ss .)  1955* 3 . 233.
14) Z i t .  nach. G i l l e l , son : V j a z e m s k i j - k r i t i k ,  3 . 231 f .  Auch 
noch f ü r  B e l i n s k i j  b e d e u te t  " ro m a n t izm "  -  11R ückkehr z u r  
N a t ü r l i c h k e i t  ( e s t e s t v e n n o s t ' ) und f o l g l i c h  sa m o b y tn o s t '  
und n a ro d n o s t '  i n  d e r  K u n s t11 (P o ln o e  c o b r .  s o í . ,  3d. 1,
3. 68) .  -  M ö g l ic h e rw e is e  war V ja z e m s k i j  d i r e k t  b e e in f l u ß t  
von S ten dh a l^ dessen S ־ c h r i f t  "R ac ine  e t Shakespeare1' 1323 
i n  e r s t e r  Ausgabe e rs c h ie n e n  war. D a r in  h i e r  ec: "Le 
rom antism e e s t  l ’ a r t  de p r é s e n te r  aux p e u p le *  le s  oeuvres 
l i t t é r a i r e s  q u i ,  dans l ’ % ta t a c t u e l  de le u r s  h a b i tu d e s  e t 
de le u r s  c ro ya nces , s o n t  s u s c e p t ib le  de l e u r  donner l e  
p lu s ״  rand p l a i s i r  p o s s i b l e . . .  Le c la s s ic is m e ,  au c o n t r a i r e ,  
l e u r  p ré s e n te  l a  l i t t é r a t u r e  g u i d o n n a i t  \ e  p lu s  j r a n d  
p l a i s i r  p o s s ib le  a l e u r s  a r r i o r e - g r a n й з -р e re s ) זי z i t .  nach
Re.ib 7 e l l e k :  G e sch ich te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  17 5 0 - 1 3 3 0 . 
Darm stad t 1959, 3. 494 Anm. 1 8 ) .  I n t e r e s s a n t  i s t  e in e  
P a r a l l e l e  i n  I t a l i e n .  D o rt  e rs c h ie n  1816 e in  A u fs a tz  d e r  
Madame de S t a ë l ,  i n  dem s ie  den I t a l i e n e r n  v o rs c h lu g ,
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l i e b e r  Shakespeare und jü n g e re  deu tsche  und e n g l i sc h e  
Dichter zu ü b e rse tzen ,  a le  s i c h ve.־  i te rh in  mit de r  k l a s s i -  
sehen Mythologie l i t e r a r i s c h  e in z u la s s e n .  Danit begann die  
i t a l i e n i s c h e  romantische Bewegung. In  ihrem M an ifes t ,  de r  
L״ e t te ra  s e m is e r i a  di Griso3tomo", s c h r i e b  im se lb e n  J a h r  
G־: y / 3ani Berchet ’.vie Vj azemski.j : 1'Ich  f ü r c h t e  mich n i c h t  
zu i r r e n , venn i׳  c h  sa^e ,  daß Homer, P in d a r ,  Sophokles, 
Surioides usw. u s :7. zu i h r e r  Z e i t  i n  gew isse r  Yeise 
Romantiker ׳varea, da s i e  n i c h t  ä g y p t isch e  und ch a ld ä isch e  
Taten, sondern i h r e  e igeaen ,  g r ie c h i s c h e n  besangen; 
ebensowenig ־n e  Milton homerischen Aberglauben besang, 
sondern c h r i s t l i c h e  T r a d i t io n "  ( z i t .  nach G i l l e l ' s o n :  
V ja z e m sk i j -k r i t ik ,  3. 234). Die Romantiker g ru p p ie r te n  
sich um d ie  Z e i t s c h r i f t  " I l  C o n c i l i a to r e "  (1318-19) .  E ine r  
von ihnen, Sr.'ies V isc o n t i ,  übernahm zwar in  seinem Aufsatz 
"Idee e lem en ta r i  s u l l a  poes ia  rom antica"  d ie  Unterscheidung 
von Romantik und K la s s ik , d׳.*  e  s i e  Madame de S ta ¥ l  bzw.
August '.Vilhelm S ch leg e l  g e t r o f f e n  h a t t e n ,  f ü h r t e  aber  
s c h l i e ß l i c h  aus:  "i.ron credo che e ia n v i  s t i l i  e s s enzia lm ente  
romantici о e ssenz ia lm en te  c l a s s i c i "  ( z i t •  nach '.!ellek: 
Geschichte d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  S. 508 Anm. 6 ) ,
v v
15) Vgl. Cernysevski.j : "V/enn K.A, Polevoj u n b e s t r i t t e n  das Ver- 
dienst b l e i b t ,  a l s  e r s t e r  die K r i t i k  zu einem w e s e n t l i e h en 
und w ich tigen  !1e i l  u n s e r e r  P u b l i z i s t i k  gemacht zu haben, 
so rehört  ICadeždin e in  noch w ic h t ig e re s  V e rd ie n s t :  e r  h a t  
als e r s t e r  u n s e r e r  K r i t i k  f e s t e  Grundlagen gegeben"
(3 3 te t ika  i  l i t e r a t u r n a j a k r i t i k a .  Izbrannye  s t a t a i .  Hrsg. 
v. 3. Bursov. Moskva-Lenin^rad 1951, 252). - ״  i k o l a j  
I . adeŽdin (1804-185^) p־'»  ro p a g ie r t e  a l s  P r o f e s s o r  f ü r  
Ästhetik an de r  Moskauer U n iv e r s i t ä t  d ie  K unstph i losoph ie  
des deutschen Id ea l ism u s ,  besonders S c h e l l i n  ;s. Bedeutsam 
i s t  se ine  D i s s e r t a t i o n  "0 p ro i s c h o ^ d e n i i ,  suSXnosti i  s u d ’be 
poêzii ,  nazyvaemoj ro m a n t ic e sk o j" von 1830.
b) Pola. sob r .  s 0 2 . , Bd. 1, 3. 22. ‘.Vie ״/ i r  sehen werden, fand  
er bal^ den Mann, de r  ru s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  machen 
s o l l t e ,  nslmlich Gogol". Auch noch f ü r  Cernysevski.j h a t t e  die 
russische  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  e r s t  durch Gogol' i h r e  
Samobytnost׳' '" e r l a n g t .  3 r  nannte  Gogol '"das Haupt de r  
^chule, d e r  e in z ig en  Schule,  deren s i c h  die  r u s s i s c h e  
L i t e r a tu r  rühmen kann, da weder ariboedov noch Pu?kin, 
noch Lermontov, noch .Kol' cov o c h ü le r  gehabt haben, d ie
die Geschichte d e r  ru s s i s c h e n  L i t e r a t u r  w ic h t ig  gewesen 
”•aren" ( E s t ē t i k a  i  l i t e r a t u r n a j a  k r i t i k a ,  3. 184).
; "Sbenda Bd. 1, 3. 92.
ebenda Bd. 1, 3. 23. "Narodnosti  s u t '  l i& n o s t i  
0®loveSestva" (ebenda Bd. 1, 3. 29).
^ en d a  Bd. 1, 3. 24- 'Vie schon erwähnt, begann F r i e d r i c h  
° c h le j־ e l  m it  diesem Gedanken s e in e  "Geschichte  de r  a l t e n  
neuen L i t e r a t u r " .  B e l in s k i j  war im B e s i t z  d ie ses  Buches 
.\Y!1. 'Tellek: З о с і а і  and A e s th e t ic  Values i n  Russian 
^ ineteenth-Centuxy L i t e r a r y  C r i t i c i s m ,  3. 238).
19)
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20) Sbenda Bd. 1, 5• 9 2 .  V g l .  auch P u p k in  i.-n Fragm ent 
"0  n a r o d n o s t i  v l i t e r a t u r e 11 von 1825: "Оаз !Clima, 
d ie  A r t  d e r  2 e g ie r u n g  und d e r  G laube geben jedem  
7 0 1 k e in e  b e s t im m te  P h y s io g n o m ie ,  d ie  s i c h  m ehr o d e r  
■veni * e r  i n  d e r  D ic h tu n g  w i d e r s p i e g e l t .  3s g i b t  e in e  
A r t ,  zu denken und zu f ü h l e n ,  e in e  U nzah l vo n  B rauchen , 
boerzeugungen  und G ew ohnhe iten , d ie  a u s s c h l i e ß l i c h
einem b e s t im m te n  V o lk  ;e h ' i r e n "  ( P o ln .  s o b r .  s o c .  v d e s j a t i  
to n a c h ,  3d. 7 , 5. 39 fJ*  -  S r s te  Anregungen zu dem Sedan- 
ken , i n  d e r  X u ns t müsse d e r  M a t io n a l c h a r a k t e r  zum A u sd ruck  
kom׳־.ea, gab / in c k e lm a n n ,  d e r  d ie  b l u s t e r ^ l t i g k e i t  des 
g r ie c h is c h e n  V o lk s tu m s  p r o p a g ie r t e  und den C h a ra k te r  
e in e s  V o lkes  von " ״ l im a " ,  " G e b lü t "  und " S r z i e h u n ; "  
a b l e i t e t e .  T le rd e r  b e t r i c h t e t e  d ie  L i t e r a t u r  a ls A״'  b d ruck  
des M a t i o n a l g e i s t e s " ,  S u l z e r  a ls  11 A u s d ru c k ” d e sse lb e n  
( v * l .  З гипо  M a rkw n rd t  : G e s c h ic h te  d e r  d e u ts c h e n  P o e t i k .
3d . 3. B e r l i n  1953 ( ־ G ru n d r iß  d e r  g e m a n is c h e n  P h i l o l o g i e .  
1 3 . 3 ) ,  3• 3 3 ) .  Auch - e g e i  m e in te ,  d ie  1*P o e s ie "  b e d ü r fe  
"du rchw eg  d e r  B e s t im m th e i t  des N a t i o n a l c h a r a k t e r s ,  
aus dem s i e  h e r v o r g e h t ,  und dessen G e h a lt  und '!*eise 
d e r  Anschauung auch i h r e n  I n h a l t  und i h r e  D a r s t e l l u n g -  
a r t  ausm ach t . . . 11 ( S ä m t l i c h e  Verke. Ju b i lä u m s a u s g a b e  i n  
z w a n z ig  Bänden, .ieu h r s g .  v .  Hermann G lö c k n e r .  S t u t t g a r t  
1927 f f ģ , 3d . 14, 3 .  2 4 4 ) .
21) Sbenda Bd. 1, 3 .  4 0 .
22) Ebenda Bd. 1, 3 .  5 0 . Auch P u s k in  h a t t e  s i c h  schon da- 
gegen gewandt, "n a ro d n o 3 t '  11 i n  d e r  L i t e r a t u r  m i t  d e r  
"A usw ah l d e r  Themen aus d e r  v a t e r lä n d is c h e n  G e s c h ic h te "  
zu v e rw e c h s e ln •  S hakespeares  " O t h e l l o "  s e i  w a h rh a f t  
" n a ro d e n " ,  obwohl d a r i n  k e in e  e n g l is c h e n  Z u s tä n d e  ge- 
s c h i l d e r t  v/Urden: denn das s e i  k e in e  n o tw e n d ig e  B ed ingung 
d e r  " n a r o d n o s t ' 11 i n  d e r  L i t e r a t u r  ( P o ln .  s o b r .  s o ï .
v  d e s j a t i  tomach, Bd. 7 , S. 3 8 ) .  P u s k in  w andte  s i c h  
da i i t  ^egen e in e  A u f fa s s u n g ,  d ie  " n a ro d n o s t ׳ "  du rch  
e in e  A r c h a is ie r u n g  des Aus i ru c k s  und d e r  J a r o t e l l u n g  
e r r e ic h e n  •7011tי׳, e in e  A u f fa s s u n g ,  d ie  V. IC. K ju c h e l  *b e k e r  
i n  "0  n a p r a v l e n i i  n a ? e j p o e z i i ,  osobenno l i r i ï e s k o j ,  
v p o s le d n e e  d e s j a t i l e t i e "  (1 3 2 4 )  v e r t r a t e n  h a t t e  ( v g l .  
R u ssk ie  p i s a t e l i  о l i t e r a t u m o m  t r u d e .  H rs g .  v .  3 . M e j la c h .  
L e n in g ra d  1 9 5 І -5 6 ,  3d . 1, 3 . 2 3 7 ) .  V g l .  dazu auch PuSkins 
3 r i e f  an IC.P• Л у іе е ѵ  vom Mai 1325 ü b e r  dessen "Jumy"
( P o ln .  s 5 b r .  so c .  v  d e s j a t i  tomach, 3d. l o ,  J .  4 3 ) .
23) Sbenda Bd. 1, 3 . 92 f .  V g l .  G ogo l׳  i n  se inem  3ssay 
" M e s k o l 'k o  s l o v  о P u s k in é "  ( 1 . T e i l  d e r  " A r a b e s k i "  
von 1 3 3 5 ) ,  *70 e r  P u * k in  a l^  " n a t io n a le n  ra s s is c h e n  
D ic h t e r "  b e z e ic h a e te :  " S r  *73r  von A n fan g  an n a t i o n a l ,  
denn d i s  wahre n a c i o n a l ' n o s t 1 b e s te h t  n i c h t  i n  d e r  3e - 
S c h re ib u n g  de3 S a ra fa n s ,  sonde rn  im  M a t i o n a l g e i s t  
s e i h e t .  J e r  D i c h t e r  ka:m s o r a r  n a t i o n a l  s e in ,  wenn e r  
e in e  v l l i g  f re m d e  '.*eit b e s c h r e ib t ,  я іе  a b s r  m i t  den 
Augen ״ е іп е з  e ig e n e n  n a t io n a le n  S lem en ts ,  mi ל den Au :;on 
des ganzen V o lk e s  a n s ie h t ,  ■venn e r  f ü h l t  und s ? ר ר r i e h t ,
es 3 “׳בי: e in e n  L in  I s le u te n  s c h e in t ,  a ls  f ü h l t e n  unä s o r i -  
chea r i e  f i e s  s e l b r t "  (P o ln o e  s o b r a n ie  s o c i n e n i j .
Al• J3S3. Moskva 1 9 3 7 -5 2 , 3d . 8 , S. 5כ f j •
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24) Ebenda Bd. 1, S. 50.
25) Ebenda Bd. 1, S. 33.
26) Sbenda Bd. 1, S. 102.
27) E3 h a n d e l t  s i c h  d a b e i n i c h t  n u r  11m d ie  V e r s t ä n d l i c h k e i t  
d e r  L i t e r a t u r  f ü r  e in e  m ö g l i c h s t  g roße Z a h l von L ese rn ,  
s o n d e rn  um das ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e ,  das b e i  d ie se n  
e rw e c k t - .verden muß׳,   D ie  " V e r s t ä n d l i c h k e i t 11 d e r  L i t e r a t u r  
s p i e l t  e in e  besonde rs  g roße R o l le  ira sow j e t is c h e n  B e g r i f f  
d e r  " n a r o d n o 3 t ' " .  I n  einem Ge^Dräch m i t  K la r a  Z e t k in  h a t»
L e n in  d a rü b e r  g e sp ro ch e n , daí? e r  d ie  moderne K uns t n i c h t  
v e r s te h e ,  und dann g e s a g t :  ” . . . r״.־  i c h t i g  i s t  n i c h t  u n se re  
M e inung  von d e r  K u n s t .  Es i s t  auch n i c h t  w i c h t i g ,  was d ie  
K u n s t  e in ig e n  h u n d e r t ,  j a  e in ig e n  ta u se n d  aus d e r  Gesamt- 
z a h l  d e r  B e v ö lk e ru n g ,  d ie  nach M i l l i o n e n  2 ‘l h l t ,  g i b t .  Die 
K u n s t  g e h ö r t  dem V o lk .  3 ie  muß m i t  i h r e n  t i e f s t e n  '.Tu r z  e in  
b i s  a u f  den Grund d e r  b r e i t e n  w e r k t ä t ig e n  Hassen r e ic h e n .  
S ie  muß f ü r  d ie  Massen v e r s t ä n d l i c h  und von ih n e n  g e l i e b t  
s e in .  S ie  muß das F ü h le n ,  Denken und V /o l len  d ie s e r  Massen 
v e r e in e n  und heben" ( V . l .  L e n in ;  0 l i t e r a t u r e  i  i s k u s s t v e .  
S b o m ik .  H rsg . v .  ІГ. I .  K r u t i k o v a .  Moskva 1957, 3 .  5 8 3 ) .
28) Z i t .  nach Й. Jones ג Das Leben und Terk von Sigmund P reud . 
S t u t t g a r t  1962, Bd. 3, 3 . 488 f .
29) Z i t .  ebenda Bd. 3, S. 475.
30) P s y c h o lo g ie  und D ic h tu n g .  I n ;  G e s ta l tu n g e n  des Unbewußten. 
Z ü r ic h  1950, 3 .3 3 .
31) Ebenda S. 35 f .
32) P o ln .  s o b r .  s o ? . ,  Bd. 1, S. 295 f .
33) Ebenda Bd. 10, S. 294.
34) P o ln .  s o b r .  s o c . , Bd. 8 , 3 .  442. I n  den "V yb rannye  mesta 
i z  p e r e p i s k i  s d r u z ' j a m i "  (10 47 ) s c h r ie b  e r :  11Unsere 
D ic h tu n g  h a t  u n s . . .  noch  n i rg e n d s  den ru s s is c h e n  i lenschen 
v o l l  und ganz a u s g e d ru c k t , weder ־v ie  e r  s e in  s o l l ,  noch 
;,d e  e r  t a t 3 ‘i c h l i c h  i s t "  (ebenda  Bd. 8, 3 .  4 0 4 ) .
35) A p o l lo n  A le k s a n d ro v iX  G r i g o r 'e v :  3 0 £ i n e n i i a .  Bd. 1.
H rsg . v .  l í . i í .  S t ra c h o v .  3 t . - P e t e r b u r g  1876, 3 .  1 8 0 .
35) V g l .  L . Grossman : T r i  s o v re n e n n ik a .  Moskva 1922; z i t .  
nach U .A . G u r a l ' n i k :  A p o l lo n  G r ig o r 'e v  -  k r i t i k .  I n :  
I ^ t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  3d . 1 , S. 478.
37) Z i t .  ebenda 3 .  479.
38) V g l .  3 q ? in e n i j a  3 .  627 f f .  A ls  “d e n 'T a te r  d e r  " o r g a n i -  
sehen K r i t i k "  f ü h r t e  e r  C a r l y l e  an ( v g l .  ebenda 3 .  1 9 8 ) .
39) V3I .  G u r a l ' n i k :  A poL lon  G r ig o r 'e v  -  k r i t i k ,  S. 79.
P is a re v  nann te  ih n  э і і е п  " r e in e n  und e h r l i c h e n  F a n a t i k e r  
d e r  ü b e r le b te n  ro m a n t is c h e n  W eltanschauung" ( z i t .  nach 
U. G u r a l ' n i k :  " L i t e r a t u m o - k r i t i c e s k o e  n a s le d ie  A p o l lo n a  
G r i ^ o r 'e v a " ,  Voprosy l i t e r a t u r y  2 (1 9 6 4 )  3 .  8 3 ) .
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40) V g l .  O u r a l * n i ķ i  " L i t e r a t u m o - k r i t i X e s k o e  n a s le d ie  
Á p o l lo n a  G r i g o r ' e v a " ,  S. 72 f .
41) Soc. 3 .  145.
42) Z i t .  nach V. 15. F r i  ce : Ap. A. G r i g o r ' e v .  I n :  O c e rk i  po 
i s t o r i i  r u s s k o j  k r i t i k i .  H r 3 g ā v .  A. L u n a c a r s k i j  и .
V. P o l j a n s k i j .  Bd. 1 . Moskva, L e n in g ra d  1929, 3 . 315.
H ege l dagegen: 11D ie  V o l k s g e i s t e r  s in d  d ie  G l i e d e r  i n  
deai P ro ze sse ,  dai? d e r  G e is t  z u r  f r e i e n  E r k e n n tn is  s e i n e r  
s e l b s t  kom m e... D er e in z e ln e  V o lk s g e i s t  v o l l b r i n g t  
s i c h ,  indem e r  den Übergang zu dem P r i n z i p  e in e s  
ande ren  V o lke s  m ach t,  und so e r g i b t  s i c h  e in  F o r tg e h e n ,  
E n ts te h e n ,  A b lö sen  d e r  P r i n z i p i e n  d e r  V ö l k e r "  (R e c h t  -  
S tfaat -  G e s c h ic h te .  E in e  Auswahl aus s e in e n  w erken.
H rsg . u .  e r l ä u t e r t  v .  F r i e d r i c h  Bü low . 6 . A u f l .  3 t u t t -  
g a r t  1964. ( ־ K rö n e rs  Taschenausgabe. Bd. 3 9 ) ,  3 .  391 f . )
43) S o c in e n i j a ,  3 .  145.
44) Ebenda S. 614.
45) Ebenda S. 145.
46) Ebenda 5 .  627.
47) Ebenda S. 615•
43) Ebenda 3 .  618.
49) Ebenda 3 . 627 f f .
5 0 ) Ebenda 3 .  219.
51) Sr habe "das Leben a ls  * E rs c h e in u n g  z u r  liorra d e r  K u n s t "  
e rhoben  ( z i t .  nach F r i c e :  An. A. u r i g o r ' e v .  3 .  3 1 8 ) .
52) Z i t .  nach G u r a l ' n i k :  A p o l lo n  G r i g o r ' e v  -  k r i t i k  3 .4 8 2 .
53) 3 0 ? in e n i j a ,  S. 194 f .  Zu demselben Z e i t p u n k t  ( J a n u a r  1858) 
s c h lu g  L . I Î .  T 0 1 3 t0 j  i n  einem B r i e f  an V .P . B o t k i n  v o r ,  
e in e  Z e i t s c h r i f t  zu g rü nde n , d ie  e in  G ege ns tück  des 
" З о ѵ г е т е п п і к "  s e in  und " l ie  s o v re m e n n ik "  h e iß e n  s o l l t e :
"7as •türden S ie  sagen, vo j e t z t  d e r  s c h m u tz ig e  p o l i t i -  
sehe S trom  e n d g ü l t i g  а і і е з  i n  s i c h  h in e in r e i ß e n  und d ie  
K u n s t ,  ^enn n i c h t  v e r n i c h t e n ,  so doch b e s u d e ln  ,. v i l i ,  *.vas 1 
7rür*Ien S ie  von L e u te n  sagen , d ie  an d ie  E ig e n s t ä n d ig k e i t  
und E*.vigkeit d e r  K uns t g la u b e n  und s i c h  sam m elten , um 
du rch  d ie  T a t  ( d . h .  d u rch  d ie  K uns t des V o r te s  s e l b s t )  
und du rch  das *.70r t  ( d i e  K r i t i k )  а іе з е  W a h rh e i t  zu be־v e i -  ; 
sen und das S*7i g e ,  von dem z u f ä l l i g e n  e i n s e i t i g e n  und 
u m s ic h g re i fe n d e n  p o l i t i s c h e n  E in f l u ß  un ab h ä ng ig e  zu I
r e t t e n ? "  (P o ln o e  s o b r a n ie  s o S in e n i l .  i l r s g .  v .  V.G.
S e r tk o v .  Lloskva, L e n in g ra d  1928 -1950 , Bd. 6 0 , 3 .  2 4 8 ) .
54) Zu d ie s e n verden A.־  .V . D r u i i n i n  ( 1 8 2 4 - 6 0 ,  3 .C .  D udy?k in  ן 
( 1 8 2 2 -6 6 ) ,  P .V .  Annenkov (1 8 1 3 -8 7 ) ,  V .P . B o t k i  a (1 8 1 1 -6 9 )
u . a .  g e re c h n e t .  D r u S in in  n a n n te  s e in e  l i t e r a t u r k r i t i s c h e  
Methode " a r t i s t i s c h e  K r i t i k "  im  G egensatz  zu d e r  von ihm I 
so genann ten  " d id a k t i s c h e n  K r i t i k "  d e r  r a d ik a le n  
" r a z n o S in c y "  im  " З о ѵ г е т е п п і к " .  S e in  L i t e r a t u r p r o ^ r a n m  
l a u t e t e :  " c i s t o e  i s k u s s t v o  d l j a  i s k u s s t v a " .  E r l ä u t e r t  
d״ r d  d ie s  d u rch  e in e  Bemerkung ü b e r  "d e n "  d i c h t e r :
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" S r  g la u b t  d a ra n ,  dal? d ie  I n t e r e s s e n  des A u g e n b l ic k s  f l ü c h -  
t i g  s in d ,  da/? d ie ״  e n s c h h e i t ,  s i c h  u n a u f h ö r l i c h  ändernd ,
! a l l e i n  i n  den Id e e n  d e r  e-.vigen S c h ö n h e i t ,  Güte und . ' /ah rh e it  
s i c h  n i c h t  ä n d e r t ,  und s i e h t  im  s e l b r t l o c e n  D ie n s t  an d ie se n
! Id e e n  s e in e n  e v ig e n  A n k e r . . .  S e in  L ie d  e n t h ä l t  k e in e  beab- 
s i c h t i ^ t e  A l l t a . g s n o r a l  und k e in e  a n d e re n  S c h lu ß fo lg e ru n g e n ,  
d ie  zum l lu t z e n  m e in e r  Z e i tg e n o s s e n  anwendbar wären ; es i s t  
s i c h  s e l b s t  Lohn, Zveck und B e d e u tu n g 11 ( z i t .  nach ü .  B e l ' c i k o v  
P. 7 . Annenkov, Л .Ѵ . D r u ž in in  i  S . 5 .  D udySk in . I m  Q X erk i po 
i s t o r i i  r u s s k o j  k r i t i k i ,  Bd. 1 , S. 285 f . )
(55) S o c in e n i j a  3 .  197.
!55) Ebenda S.201 f f . G r i g o r ' e v  n ä h e r t  s i c h  s o g a r  den r a d ik a le n  
" ra z n o & L n c y " ,  venn e r  ä s t h e t i s c h e  K r i t i k  n i c h t  anders a ls  
11g a s t ro n o m is c h e "  o d e r  11r e i n  t e c h n is c h e "  K r i t i k  v e rs te h e n  
* .v i l i  ( v g l .  G u r a l ' n i k :  A p o l lo n  G r i g o r 'e v  - ! K r i t i k ,  3 .4 8 4  bzv/. 
S o S in e n i ja ,  3 .  2 0 1 ) .
ל5 ) Ebenda S. 204.
158) Ebenda 3 .  225.
5Э) Z i t .  nach G u r a l ' n i k :  A p o l lo n  G r i g o r 'e v  -  k r i t i k ,  S. 479•
" F ü r  d ie  S e e le  g i b t  es im m er n u r  e in  I d e a l ,  und d ie  S e e le  
kann s i c h  n i c h t  e n tv / i  e k e ln ”  ( S o c in e n i j a ,  S. 208 ) .
6 0 ) Z i t .  nach F r iX e :  Ap. A. G r i g o r ' e v ,  3 .  318.
!61) Z i t .  ebenda.
(62) З о Х іп е п і j a ,  S. 225.
Ebenda 3 .  228 f .
6 4 )  Ebenda 140 f f .  G r i g o r 'e v  hob s t e t s  G o g o l 's  P ro s a s t l ic k
" !H a "  h e r v o r , e־״  i l  d a r in  d ie  b e id e n  A sp e k te  des Lebens -
"das f a s t  e in f ö r m ig  gemäß s e in e n  vom S ie g e l  d e r  S7־i g k e i t
g e p rä g te n  G ese tzen  d a h in f l i e ß e n d e  Leben" und "das von d e r
ganzen V i e l f a l t  d e r  Z u f ä l l i g k e i t e n  b ro d e ln d e  Leben”  -
63)
e in a n d e r "vo n  A n g e s ic h t
65) Ebenda 3. 165.
6 6 ) Ebenda o . 172 f .
67) Ebenda 3 . 187.
6 8 ) Ebenda t 156.
6Э) Ebenda 0ЩO. 183.
70) Ebenda S. 189.
71 ) Ebenda 3 . 179.
72) Ebenda 3 . 1 0 .
73) Ebenda 3. 253.
Г4; ebenda 3 • 10 f .
75) 3benda •ה 337 f .
П ) Ebenda 3 . 114 f .
77) Sbenda o . 238 f .
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78) Sbenda 3• 335. id e o  v e r a n la ß te  d ie  s a t i r i s c h e  B e i la g e  
des " З о ѵ г е т е п п і к " ,  den " S v i s t o k " ,  voa e i n e r  " v o r s i n t -  
f l u t l i c h e n  E x is te n z  L a ž e c n ik o v s "  u . ä .  zu b e r ic h t e n  
( v g l .  e b e n d a ) .
79 ) Ebenda S. 342.
8 0 ) Ebenda 3 .  119.
81) Ebenda 5 . 145. V g l .  ? r i e d r i c h  o c h le g e ļ :  " I c h  b in  
ü b r ig e n s  *.veit e n t f e r n t ,  je n e n  n a t i o n a le n  G e s ic h ts p u n k t
f ü r  den e in z ig e n  zu h a l t e n ,  aus dera d e r v־  e l t h i p t o r i -
sehe  *Vert e i n e r  L i t e r a t u r  zu b e u r t e i l e n  i s t 11 ( z i t .
nach  V é l le k :  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  175 0 - 1 8 3 0 ,
3 .  2 3 2 ) .  ü b e r g r e i f e n d  s e i  d ie  R e l i g io n .
02 ) Ebenda S. 342.
8 3 )  Ebenda 3 .  119 f .
34) Ebenda 3 .  192 .
85 ) Ebenda 3 .  142.
85 ) Ebenda 3 .  186 .
87 ) Ebenda 3 .  204.
8 3 )  V i j i .  7 i lh e lm  / in d e lb a n d í  Lehrbuch  d e r  G e s c h ic h te  d e r  
P h i l o s o p h ie .  9 .  u .  1 0 . ,  durchgesehene  A u f l . ,  b e s o rg t  
von E r ic h  R o th a c k e r .  T ü b in g e n  1921, 3 .  4ЭЗ f f .
8 9 )  Z i t .  nach V /e l le k :  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  3 .  3 3 0 .
9 0 ) In w a n u e l  K a n t :  K r i t i k  d e r  U r t e i l s k r a f t .  H r3 g. v .  G e rha rd  
Lehmann. S t u t t g a r t  1953, 3 . ( X V I I I  f f . )
91 ) Ebenda 3 .  ( 6 8 ) .
92) Ebenda 3 . ( 2 4 0 ) .
93 ) Ebenda 3 .  ( 3 5 1 ) .
94 ) Ebenda 3 .  ( 2 3 7 ) .
£onäonaf ^ 9 ! e r § a r ^ l ^ OSan(1Uet: A A e s t h e t i c .
9 6 )  V3 I .  V é l le k  ( S e e g h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  3 . 311) 
u o e r  ;» c h e l l in g s  * v u n s tp h i lo s o p i i ie :  ,*E inm al v/erden
P h i lo s o p h ie  und K u n s t  und ״a h r h e i t  und S c h ö n h e i t  v o l l -
kommen g l - e ic h g e s e tz t ,  dann w ie d e r  ;verden <?ie i n  d e r
B e z ie h u n g  von V o r b i l d  und Ge־;e n b i ld  b e g r i f f e n ,  indem
d ie  K unst a ls ״  r e a l 1, ' d i e  P h i lo s o p h ie  a ls i״  d e a l *
b e z e ic h n e t v.־  ird ,  u n b e a c h te t  d e r  T a tsa ch e , daí? d ie  Kunst
soeben 31s vo llköm m ene ' I n e i n s b i l d u n g  des Id e a le n  und
R ea len* h i n g e s t e l l t .*'vurde־ 
97 ) V g l .  zu d iesem  A b sa tz  U. G u r a l ' n i k :  " L i t e r a t u m o -  
k r i t i X e s k o e  n a s le d ie  A p o l lo n a  G r i 30 r ' e v a " ,  und:
A p o l lo n  G r i g o r 'e v  -  k r i t i k .  Ara 27. S eptem ber 1857 
s c h r ie b  G r i g o r ' e v  an P o g o d in :  " E r s t  j e t z t veiß i־  c h  
p o s i t i v  und e n d g ü l t i g ,  da^ i c h  еЬ епяо -e n ig  o l a v o n h i l e r  
d־ e  * T e s t ie r  b i n  . . . "  ( z i t .  nach G u r a l ' n i k :  " L i t e r a t u r n o ־  
k r i t i c e s k o e  n a s le d ie  A p o l lo n a  G r i g o r ' e va " ,  3 . 7 6 ) .
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98) I n  d e r  O s t r o v s k i j s c h e n  Xora'idie ,,V îu îo m  p i r a  p o c h m e l 'e 11 
g i b t  A g ra fe n a  P la to n o v n a  fo lg e n d e  D e f i n i t i o n i  " E in  
samod u r  i s t ,  *venn e i n e r  a u f  n iemanden h ö r t :  und ־.venn
Du i h n  a u f  aen ICopf h a u s * ,  e r  b l e i b t  s t u r •  S ta m p f t  
m i t  den Füßen und s a g t :  W e r b in  i c h  denn? Und a l l e  
H a u sa n g e h ö r ig e n  müssen kuschen , s o n s t  s e t z t  es was"
( z i t .  nach D o b ro l ju b o v :  S o b ra n ie  s o & n e n i j  v  t r e c h  
tom ach, 3d . 2, S. 239)•
99 ) V g l . S o X in e n i j a ,  3 . 627 f f .
100) Sbenda S. 464•
1 0 1 ) V g l .  a u r a l f n i k :  " L i t e r a t u m o - k r i t i X e s k o e  n a s le d ie  
A p o l lo n a  G r i g o r 1e v a " ,  3 . 79 .
1 0 2 ) P o ln o e  s o b r a n ie  s o X in e n i j ,  3d . 6 , S. 430 f .
103) S o b ra n ie  s o X in e n i j  v  t r e c h  tomach, 3d . 3 , 3 f נ 176 .
104) Sbenda Bd. 1, S. 313.
105) Sbenda Bd. 1, S. 314.
1 0 6 ) Ebenda 3d . 1, S. 315.
107) Sbenda Bd. 1, S. 316 f .
1 0 8 ) Ebenda Bd. 1, 3 .  284.
109) Ebenda Bd. 1, 5 . 298.
1 1 0 ) Po lnoe  s o b r a n ie  s o X in e n i j ,  Bd. 1 0 , 3 . 1 0 . An d ie s e r  
S t e l l e  i d e n t i f i z i e r t  B e l i n s k i j  d ie  1,n a ro d n o s i ־?11 n  d e r
L i t e r a t u r  m i t  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  r u s s is c h e n  Ï Ï i r k l i c h -
k e i t .
111) V g l .  S k a b i ï e v s k i j  ( 1 3 6 9 ) !  "S e in  Vol'c i n  a l l e n  Umständen, 
Formen und Äußerungen s e in e s  Lebens zu e r f o r s c h e n ,  s ic h  
von s e in e n  a l lg e m e in e n  I n te r e s s e n  d u rc h d r in g e n  zu la s s e n ,  
von s e in e n  ? reuden  und L e id e n  -  das i r t  d ie  wahre 
Aufgabe des re a le n  D ic h te r s  . . .  Rea lism us i n  d e r  L i t e r a t u r  
i s t  e in  b e s t im m te r  7eg, dessen Z i e l  d ie  n a ro d n o s t ׳  i s t  ׳1
( z i t .  nach I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  Bd. 2, 3 .  3 5 7 ) .
1112) L . I .  T im o fe e v  d e f i n i e r t  " n ą r o d n p s t '  " i n  d e r  L i t e r a t u r
I 101 jeneerm aßen: 1. V e r s t ä n d l i c h k e i t ,  2 . P rob lem e , d ie
I f ü r  das ganze V o lk  B edeu tung  haben, 3. B ehand lung  d ie s e r
I Probleme vom S ta n d p un k t  des V o lk s in te r e s s e s  ( v g l .  Озпоѵу
I t e o r i i  l i t e r a t u r y .  2 Ѣ, v e rb .  и .  e rg .  A u f l .  LZoskva 19 63 ,
I 3. 112 f ) .
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B e l in s k i . ļ s  K o n z e p t io n  vom '1m y ś le n ie  v o b ra z a c h 11 und 
” t i o i c e s t i i  o b r a z 11
Der "n a ro d n y j  t i p "  -  s e i  e r  nun, ־r i e  b e i  G r ig o r 'e v ,  f i e  
l i t e r a r i s c h e  I n k a r n a t i o n  d e r  " n a ro d n o s t ' 11 a ls  e in e s
S c h e l l in g s c h e n  A rc h e ty p u s ,  n ä m l ic h  des A rc h e ty p s  e i n e r
bes t im m ten  r1a t i o n a l i t ” t f  o d e r , d״1  e  b e i  !d o b ro l ju b o v ,  d ie
l i t e r a r i s c h e  D a r s t e l l u n g  und d e r  l i t e r a r i s c h e  A usd ruck
de9 f ü r  das ganze 7014 Bedeutsa.nen -  i s t  n u r  e in e
(d :1r c h  e in e n  b e s t im m te n  I n h a l t  a u s g e z e ic h n e te )  A r t  des
T y p is c h e n ,  a l l e r d i n g s  e in e  f l r  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r -
k r i t i k  besonder? r־  i c h t i g e  A r t  des T y p is c h e n .  D ie
T h e o r ie  vo.n T y p is c h e n ,  w ie  e ie  i n  d e r  ru s s is c h e n
L i t e r a t u r k r i t i k  E ingang  fa n d ,  *var m i t  d iesem  besonderen
I n h a l t  v e r k n ü p f t .  S ie  b l i e b  es je d o c h  ke in e sw e g s .
Im fo lg e n d e n o״־  l l e n  w i r  un? dem zuwenaen, was im  v o r i -  
gen K a p i t e l  noch z ie m l i c h  unbes t im m t b l i e b ,  n ? m lic h
d e r  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  B edeu tung , d ie  dem T y p is c h e n
ü b e rh a u p t  be igem essen **urde.
Z a ts c h e id e n d  i n  d iesem Zusammenhang i s t  3 e l i n s k i j s  
K o n z e p t io n  vom " t i p i c e s k i j  o b r 3 z " .  Der A usd ruck  11o b ra z ״'
i s t  von V i s s a r i o n  G r i g o r ' e v i î  B e l i n s k i j  (1 3 1 1 -4 8 )  i n
d ie  r u s s is c h e  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  T e rm in o lo g ie  e in g e -
f ü h r t  * f o r d e n ^ ,  und z*var im Zusammenhang d e r  von den
s o w je t i s c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f  t l e m  g le ic h s a m  a ls
K ronzeuge  f ü r  d ie  T h e o r ie  vom T yp isch e n  i n  d e r  L i t e r a t u r
h ä u f i g  z i t i e r t e n  F o r n e l * P״  o ē z i j a  e s t '  m y d le n ie  v o b ra -  
p\
z a c h 1• • D iese  Fo rm e l g r e n z t  das p o e t is c h e  vom ־v is s e n -  
s c h ^ f t l i c h e n  ( p h i lo s o p h is c h e n )  Denken ab und b i l d e t  
d ie  t h e o r e t i s c h e  /o rà u s s e t  zung des 3 e l i  i k i j s c h e n  
3 e g r i f f s  vom ,,t i p i c e s k i j  o b r a z " ^ .  L a n ־ e Z e i t  h in d u rc h  
gab es f ü r  d ie  s o w je t i s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  -  n i c h t  
z u l e t z t  aus "sow j e t p a t r i o t i s c h e n "  Gr inden -  neben 
B e l i n s k i j  k e in e  g le i c h r a n g ig e  A u t o r i t ä t •  E in  B e l i n s k i j -  
Z i t a t  h î t t e  e in e  ä h n l i c h  e in s c h ü c h te rn d e i״.*  r k u n g  w ie 
e in  M a rx - ,  S r î j e l s - ,  L e n in -  o d e r  3 t a l i n - Z i t a t .  Dabei
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e i g n e t  s i c h  w o h l kaum jemand w e n ig e r  zum Z i t i e r e n  a ls  d e r  
t e r m in o lo g i s c h  ä u ß e rs t  in k o n s e q u e n te  und u n b e s tä n d ig e  
B e l i n s k i j .
'1f i r  haben uns n i c h t  vorgenommen, d ie  h i s t o r i s c h e  J e d s u tu n r  
B e l i n s k i j s  e in z u s c h ä tz e n .  S e in e  B edeu tung  la g  je d o c h ,  o b -  
w oh l e r  s i c h  a u s g ie b ig  ü b e r  a l lg e m e in e  F ragen  d e r  L i t e r a t u r -  
t h e o r i e  a u s g e la s s e n  h a t ,  gewiß n i c h t  i n  d e r  l o g i s c h  k o n r e -  
Quenten F o rm u l ie ru n g  von T h e o r ie n .  I n s o f e r n  s t e h t  aas 
fo lg e n d e  K a p i t e l ,  das s i c h  gerade  m i t  dem t h e o r e t i s c h e n  
A s p e k t  d e r  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  T ä t i g k e i t  J e l i n « k i j e  b e f a ß e n
muß, i n  e inem gew issen  '.7i ä e r 3p ru c h  zu deren e i j e : 1w l i c h e r
4)h i s t o r i s  chen 3edeu tunK  •
1 . P h i lo s o p h ie  und I n t e r p r e t a t i o n  i n  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  
A n s ic h te n  B e l i n s k i j s
Jenn man d ie  A n s ic h te n  B e l i n s k i j s ־־ y s te m a t is c h  i n  i h r e r  
w id e r s p r u c h s v o l le n  E n tw ic k lu n g  d a r s t e l l e n v־  o l l t e ,  n / i f ' te  
man a ls  V o ra u s s e tz u n g  dazu mühsame sema n t i s ehe A n a lyse n  
a n s t e l l e ! .  Denn u n t e r  d e r  s i c h  im  g roß en  und ganzen w e n ig  
ve rä n d e rn d e n  O b e r f lä c h e  d e r  vom d e u tsch e n  Id e a l is m u s  
übernommenen p h i lo s o p h is c h e n  T e r m in o lo g ie  va r d e r  3 e g r i f f s -  
I n h a l t  s o l c h e r  e n ts c h e id e n d e n  A usd rücke , w ie  " i d e j a 11, 
" o b ra z "  und " d e j s t v i t e l '  n o s t ' s , ״  t ä n d ig  im  I?l u ß . Lan 
be fä nd e  s i c h  e o g a r  a u f  dem H o lzw eg, ־/ o l i t e  тал ü b e rh a u p t  
a u f  dem H in te r g r u n d  d e r  l i t e r a t u r k r i t i ^ c h e a  U r t e i l e  
B e l i n s k i j s  zu i r g e n d e in e m  Z e i t p u n k t  e in  i n  s i c h  l o g i c c h  
zusammenhängendes Bezugss2rs tem , das man P o e t i k  nennen 
k ö n n te ,  a n n e h m e n ^ .
B e l i n s k i j  k r i t i s i e r t e  s o r a c h l i c h e  K uns tw erke , in d e a  e r  
l i t e r a r i s c h e  S t i l e  v o r  a l le m  a ls  p h i lo s o p h is c h e  H ^ ltu .agon 
b e s c h r ie b  und b e w e r te te .  D e in  l i t e r a t u r k r i t i ^ a i e s  J r t a i l  
g in g  sozusagen a u f  zw e i B e in e n ,  e in e r ,  p h i lo s o p h is c h e n  und 
einem ä s t h e t i s c h e n ,  wobei s t ä n d ig  e in e s  ü b e r  das andere  
s t o l p e r t e :  s e i  es , daß s e in e  gerade  eingenommene p h i i o s o -  
ph ische  P o s i t i o n  von 1 e r  ä s th e t i s c h e n  J r f ^ h r u n j  a ines  
neuen l i t e r a r i s c h e n  D t i l s  i n  ? r a ! e  g e s t e l l t  wurde, o l e r  
3 e i es, daß e r  з е іп е  ä s t h e t i s c h e n  Wertungen i n  e in  neues
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p h i lo s o p h is c h e s  P r o k r u s t e s - B e t t  z ’väng te . A b e r  d ie  P h i l o s o p h ie  
b l i e b  doch im m er da9 Medium, i n  das e r  s e in e  I n t e r p r e t a t i o n e n  
ü b e r s e t z t e •  Jedes e in z e ln e  l i t e r a t u r k r i t i s c h e  U r t e i l  kann 
d e s h a lb  n u r  im  H i n b l i c k  a u f  s e in e  j e /־  e i l i g e  p h i lo s o p h is c h e  
P o s i t i o n  r i c h t i g  v e rs ta n d e n .verden.־ 
D ie  Z e i t  zw isch e n  se inem  e r s te n  g rö ß e re n  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  
A u fs a t z ,  d e r  i h n  m i t  einem S c h la g  bekann t .׳r ä c h te ,  n 4m l ic h
den " L i t e r a t u m y e  m e ï t a n i j a "  von  1834, und se inem  f rü h e n
Tod, ku׳r 7 v o r  dem A u sb ru ch  d e r  e u ro p ä is c h e n  R e v o lu t io n  von
1348, z e i g t  u n d e u t l i c h  e in e  G l ie d e ru n g  i n  d r e i  A b s c h n i t t e ,
d ie  a l l e r d i n g s  w e n ig e r  von e inem lo g is c h  v o l lz o g e n e n
H ic h tu n g s w e c h s e l  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  E i n s t e l l u n g  a ls  von
e in e n  v d d e r s p r ’i c h l i c h e n  In e in a n d e rü b e rg e h e n  mehr gef-’i h l s -
mäßig-*7e l t a n 4c h a u l i c h e r  V e r th a l tu n g e n  g e k e n n z e ic h n e t  s in d .
I n  j e d e r  von den d r e i  Phasen t r e t e n  e in e  V e ita n sch a u u n g
und e in e  ä s t h e t i s c h e  E r fa h ru n g  z u e in a n d e r  i n  ' / id e rs p ru c h
und bevegen a u f  d ie s e  7e ise  B e l i n s k i j  i n  s e i n e r  g e i s t i g e n
E n tw ic k lu n g  d i a l e k t i s c h  v e i te  r ° \  S c h la g 7 0 r־ t a r t i g  kö n n te
man d ie  V e itan sch a uu n g e n  d e r  d r e i  P e r io d e n  m i t  den E t i k e t t e n
11t r a n s z e n d e n t a le r  I d e a l i s m u s " ,  "Ver^Shnung m i t  d e r  / i r k -
l i c V c e i t "  und "am M a te r ia l i s m u s  o r i e n t i e r t e r  s o z i a l e r
U t i l i t a r i s m u s "  v e rs e h e n .
Der " t r a n s z e n d e n t a le  I d e a l i s m u s "  und Go1 ) ״01*  . Phase)
Der 3 n ? ic h te  und S c h e l l i n g  o r i e n t i e r t e  " t r a n s z e n d e n ta le  
I d e a l i s m u s "  d e r  e r s te n  Phase גלדי rde von d e r  ä s th e t is c h e n
E r fa h ru n g ,  d ie  d ie  E rz ä h lu n g e n  Gogol י s f r B:*־ e l i n s k i j  varen, 
i n  ? ra ^e  ~ e s j t e l l t .  i«3 ch s e i n e r  p e s s im is t i s c h e n  E in s c h ä tz u n g  
d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  i n  den " L i t e r a t u m y e  
m e c t a n i ja "  fa n d  B e l i n s k i j  e i n  J a h r  d a ra u f  i n  G o g o l '  e n J l i c h  
d3s "O b e rh a u p t"  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  *vie e r  s i c h  i n  dem 
A u fs a tz  "0  r u s s k o j  p o v e s t i  i  p o v e s t ja c h  g . G o g o l ja "  von 
1335 a u s i r i c k t e  • I n  dienern A u fs a tz  e r k la n g  zum e rs te n  
Mal la с L e i t m o t i v  d e r  gesamten l i t e r a t u r k r i t i p c h e n  T ä t i g k e i t  
3 7 1 in n k i j p ,  i h r üu׳  rch gän g ig es  P r i n z i p :  d ie  ? o rd e ru n g  nach 
" ד ל ? ר r o i z v e d e n i e  d e j 3 t v i t e l * n o s t i "  ( Л edergabe d e r  / i r k l i c h -
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k e i t ) .  S r  f a P t e  d ie  E rzä h lu n g e n  G o g o l ł s a ls  e in e  D a r s t e l -  
l u n g  ^es r u s s is c h e n  Lebens " i n  a l l e r  N a c k t h e i t ,  i n  a l l
s e i n e r  * l ä ß l i c h k e i t "  a u f8 ^ .
H a t t e  e r  noch e in  J a h r  z u v o r  a ls  a l lg e m e in e  Au fgabe d e r
L i t e r a t u r  h e r a u s g e s t e l l t ,  " d i e  Id e e  des a l  lu ra f  as sen den
9 )Lebens d e r  N a tu r  d a r z u s t e l l e n  ( v o s p r o i z v o d i t '  ) " 9 So sah 
e r  e i c h  nun dazu v e r a n la ß t ,  zwei g ru n d le g e n d e  Typen von 
L i t e r a t u r  zu u n te r s c h e id e n :  d ie  " i d e a l ' n a ja "  und d ie  
" r e a l ' n a ja  p o ē z i j a " .  "D ie  D ic h tu n g  e r f a ß t  und re p ro d u -  
z i e r t  d ie  E rsch e in u n g e n  des Lebens sozusagen d u rc h  zwei 
L > th o d e n .  D iese  Methoden s in d  e in a n d e r  e n tg e re n g e s e t  z t ,  
obwohl s i e  zu demselben Z i e l  f u h r e n .  Der D i c h t e r  g e s t a l t e t  
e n tw e d e r  das Leben nach seinem e ig e n e n ,  von s e i n e r  A u f -  
fa s g u n g  cfer D inge , von se inem  V e r h ä l t n i s  z u r  V /e l t ,  zum 
J a h rh u n d e r t  und zum V o lk ,  i n  dem e r  l e b t ,  abhäng igen  I d e a l  
um, o d e r  e r  r e p r o d u z ie r t  es i n  s e i n e r  ganzen N a c k t h e i t  und 
/ a h r h e i t ,  g e t r e u  a l l e n  E in z e lh e i t e n ,  Farben  und Huancen 
s e in e r  V i r k l i c h k e i t 11̂0 ^־ . D ie  " r e a l e  D ic h tu n g "  b e z e ic h n e te  
e r  a ls  d ie  D ic h tu n g  , e i n e r  Z e i t .  "V / i r  w o l le n  n i c h t  das 
I * 3a l  des Lebens, sondern  das Leben s e l b s t , d,־  e  es i s t .  Ob 
s c h le c h t  o d e r  g u t ,  w i r  v o l le n  es n i c h t  s c h ö n e r  machen, a ls  
es i s t ,  denn v i r  g la u b e n ,  daC es i n  d e r  d i c h t e r i s c h e n  D a r-  
S t e l l u n g  i n  b e id e n  F ä l l e n  schön i s t ,  ge rade  w e i l  es wahr i s t  
und v e i l  d o r t  P o e s ie  i s t ,  wo W ahrhe it  i s t " ^ ^ .
Zie ״?ehr 3 e l i n s k i j  von d e r  P o s i t i o n  abgew ic lien  *.var, d ie  e r
noch in  den " L i t e r a t u m y e  m e î t a n i j a "  eingenommen h a t t e ,
kann man an dem /a n d e l sehen, den s e in  b e g r i f f  d e r  von d e r
L i t e n t u r  zu fo rd e rn d e n  " n a ro d n o s t ' 11 dabe i e r f u h r •  H a t te
e r  damals g e f o r d e r t ,  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r  nrisse e in e
s y m b o l is ch e  j a r s t e l l u n g  d e r  " Id e e  des ru s s is c h e n  Lebens"
12)geben , ״/obe i e r  a u s d r ü c k l i c h b־  e to n te *  daß d ie s e  s v m b o l i -  
sehe D a r s te l lu n g  "u n a b h ä n g ig  von Thema und I n h a l t " ^ '  s e i ,  
so b e d e u te te  " n a r o d n o s t ״ "  nun, a ls  e in  b e s o n d e re r  V o rzug  
d e r  G ogo lf s c en E־1’ rzä h lu n g e n , a b e r  auch a ls  das Merkmal 
j e d e r  "w ah ren " L i t e r a t u r ,  ge rade  d ie  g e t re u e  V iedercabe
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d e r  S i t t e n ,  G ew ohnhe iten  und des C h a ra k te rs  d e r  r u s s i -  
sehen S a t i o n * ^ .
Oie "V e rsöhnung  m i t  d e r  V / j r k l i c h k e l t "  und Le rm ontov  ( 2 .  Phnse)
S ine  g e w isse  V ersöhnung  d e r  ■V iderspr;Iche, d ie  s i c h  z w i -  
sehen s e in e r t״1  r a n s z e n d e n t a l - i d e a l i s t i s c h e n "  V e itan scha uun g
und d e r  ä s t h e t i s c h e n  E r fa h ru n g  des *, r e a le n "  ( G o g o l 's c h e n )
S t i l s  a u fg e ta n  h a t t e n ,  b o t  ihm  d ie  P h i lo s o p h ie  Hegels
-  o d e r  z u m in d e s t  das, ,,/as man ihm  ü b e r  d ie s e  e r z ä h l t  h a t t e  
und was e r  f ü r  d ie s e  h i e l t  ( e r  s e lb s t  k o n n te  n i c h t  D eu tsch  
l e s e n ) .  H ege l ,׳/ o l i t e  z9.־a r  t a t s ä c h l i c h  " d ie  ve rschm äh te  
W i r k l i c h k e i t  r e c h t f e r t i g e n  " ,  denn e r  w o l l t e  zu d e r  E in s i c h t  
v e r h e l f e n ,  "daß d ie  w i r k l i c h e  ' / e i t  i s t ,  wie s i e  s e in  s o l l " * ^ .  
B e l i n s k i j  m achte  s i c h  je d o c h  d ie s e s  Programm v o r e i l i g  und i n  
einem m iß v e rs ta n d e n e n  S in n e  z u e ig e n .  Hege l g la u b t e ,  z e ig e n  
zu kennen, da? es " i n  d e r  ‘J e l t g e s c h ic h t e  v e r n ü n f t i g  zu g e - 
gangen i s t " ^ °־ \  w e i l  e r  m e in te :  " Ver d ie .׳  V e l t ^ v e m ü n f t i g  
a n s ie h t ,  den s i e h t  s i e  auch v e r n ü n f t i g  a n . . . " 1^ . D ie  k r i t i k -  
1 0 r:e V ersöhnung  B e l i n s k i j s  m i t  den ru s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  
w ar a ls o  ke inesw egs  im  S in n e  H e g e ls .  Denn s i e  e n tb e h r te  d e r  
E i n s i c h t ,  d ie  e r s t  "das W i r k l i c h e ,  das u n re c h t  s c h e in t ,  zu 
dec. V e r n ü n f t i g e n "  v e r k l * ' * r t ^ ^ .
D ie  B edeu tung  d e r  B ekehrung  B e l i n s k i j s  zu H e g e l f 4 r  s e in e  
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  E n tw ic k lu n g  l a g  i n  d e r  -  wenn auch
m iß v e rs ta n d e n e n  -  R e c h t f  e r t i g u n g  d e r  / i r k l i c h k e i t ,  d ie
d ie s e r  ihm b o t ,  und d a m it  i n  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  R e c h t fe r -
t i g u n g  des Programms d e r  " r e a le n  D ic h tu n g " .  Es i s t  h i e r  n i c h t
n ö t i g ,  daß 7־f r  von den l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  U r t e i l e n  b e r i c h t e n ,
zu denen 3 e l i n s k i j  von s e in e r  neuen /e l ta n s rh a u u n g  v e r l e i t e t  
IQ )wurde' . C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  s e in e !״  o t i v e  z u r  "Verhöhnung 
m i t  d e r  V i r k l i c h k e i t "  w a r s e in  V e r h ä l t n i s  zu S c h i l l e r .  I n  
d e r  Z e i t  n ä m l ic h  s e in e s  Überganges zu H e g e l d e g r a d ie r t e  e r
den b i s l a n g  s e h r  g e s c h ä tz te n  S c h i l l e r  zum "H a lb p o e te n " .  
" S c h i l l e r " ,  e r k l ä r t e  e r  s p ä te r ,  "w a r  damals m e in  p e r s ö n l i c h e r
P e in d ,  und es k o s te te  m id i  ."ühe, meinen Haß ־׳e ;en ih n  zu
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z ü g e ln  und m ich  i n  den Grenzen des ! .? )g l ich e n  zu h a l t e n •
‘.Varum d ie s e r  Haß? Wegen des s u b j e k t i v - s i t t l i c h e n  S ta n d p u n k ts
,.verjen d e r  s c h r e c k l i c h e n  Id e e  d e r  P f l i c h t ,  wegen des a b s t r a k -
t e n  Hero ism us und des K r ie g e s  d e r  schönen  S ee le  m i t  d e r
W i r k l i c h k e i t " .  A ls  B e l i n s k i j  am 4 . O k to b e r  1840 se inem
F re u n d  B o tk in  m i t t e i l t e ,  daß e r  von neuem das K r i e g s b e i l
g e 'e n  d ie  r u s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e  ausgegraben  habe , kam
auch S c h i l l e r  w ie d e r  zu E h ren : " I c h  v e r f l u c h e  m ein  e k e l -
h a f t e s  S t re b e n  nach Versöhnung :n i t  d e r  e k e lh a f t e n  W i r k l i c h -
k e i t !  Es le b e  d e r  große S c h i l l e r ,  d e r  e d le  A n w a lt  d e r
M e n s c h h e i t ,  d e r  h e l l e  S te r n  d e r  R e t tu n g ,  d e r  E m a n z ip a to r
d e r  G e s e l l s c h a f t  von den b l u t i g e n  V o r u r t e i l e n  d e r  U b e r-
l i e f  e ru n g 11̂ 0 ^ .
D ie  e n ts c h e id e n d e  ä s t h e t i s c h e  E r fa h r u n g ,  d ie  i h r e n  ? e i l  
dazu b e i t r u g ,  B e l i n s k i j s  v e r k r a m p f te  Versöhnung m i t  den
ru s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  zu z e r s e tz e n ,  war das a ls  roman-
t i s c h - l y r i s c h e r  P r o t e s t  gegen d ie  r u s s is c h e  G e s e l l s c h a f t s -
Verfassung i n t e r p r e t i e r t e  Werk L e rm o n to vs .  Da B e l i n s k i j s
Versöhnung m i t  den r u s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  u n m i t t e l b a r
m i t  s e i n e r  B ekehrung  z u r  H ege lschen  P h i lo s o p h ie ,  ,v ie  e r
s i e  v e rn ta n d ,  ve rbunden  gewesen war, e r s c h ie n  ihm  nun auch
d ie  A u fk ü n d i״ung d e r  Versöhnung  a la  e in e  B e f r e iu n g  aus
dem Zauberbann H e g e ls .  D ies kämmt w iederum  i n  einem B r i e f
an B o tk in  vom 1. März 1841 zum A u s d ru c k .  D a r in  s c h r ie b
e r :  " I c h  habe schon la n g e  g e a h n t ,  daß d ie  P h i lo s o o h ie
Hebels n u r  e in  Lloment i s t ,  wenn auch e in  groPes, daß a b e r
d ie  A b s o lu t h e i t  i h r e r  R e s u l t a te  zu n i c h t r  t a u g t ,  daß es
b e s s e r  i s t  zu s te r b e n ,  a l s  s i c h  ih n e n  zu un t e r v e r f  en. • .
Das S u b je k t  i s t  b e i  ihm  n i c h t  S e lb s tz w e c k ,  sondern  e in
H i t t e l  f ?l r  den momentanen A usd ruck  des A l l ^ e ’. e in e n . . .
I c h  habe besonde rs  schw erw iegende  Gründe, H. zu z ü rn e n ,
denn i c h  f ü h l e ,  daß i c h  ihm  ( i n  d e r  Em pfindung) t r e u  w ar,
э ія  i c h  m ich  !n i t  t e r  r u s s is c h e n  W i r k l i c h k e i t  v e r s ö h n t e . . .
A l l e  A n s ic h te n  H .s  von d e r  ; . !o ra l s in d  vo l lko m m e n e r U n s in n ,
denn im  o b je k t i v e n  Re ich  des Gedankens g i b t  es k e in e  ! . !o ra l .
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Das 3 c h i с ,es a l  des S u b je k ta ,  des In d iv id u u m s ,  d e r  P e rs o n -  
l i c h ’t e i t  i s t  • • / i c h t i s e r  a l s  d ie  S c h ic k s a le  d e r  5 an7.cn V /e lt
und d ie  G e sun d h e it  des c h in e s is c h e n  K a is e rs  ( d . h .  d e r
21 )I le g e ls c h e n  A l l g e m e in h e i t )  "  .
Der ,1ara M a te r ia l i s m u s  o r i e n t i e r t e  s o z ia l e  U t i l i t a r i s m u s "  
und P u s k in  ( ? .  Phase)
B e l i n s k i j  h a t  s i c h  je d o c h  ke inesw egs  ganz und !]:aï• von 
H ege l g e lö s t  o d e r  i h n  g a r  g e d a n k l ic h  über*.vunden. V o r  a l le m
v e r h in d e r t e  d ie  eben^doch i r g e n d ł.7ie v e r a r b e i t e t e  H ege lsch e
Phase e in e n  R ü c k f a l l  i n  " a b s t r a k te n  H e ro is m u s " .
I n  den d r e i ß i g e r  J a h re n  w ar d ie  S ta n k e v iX -G ru p p e  (das 
"d e u ts c h e  L a g e r " )  d ie  R i v a l i n  d e r  Gruppe um Gercen und
Ogarev (das " f r a n z ö s i s c h e  L a g e r " ) .  D ie  e in e ,  d e r  auch 
B e l i n s k i j  a n g e h ö r te ,  b e fa ß te  s i c h  m i t  d e r  d e u tsch en  
i d e a l i s t i s c h e n  P h i lo s o p h ie ,  d ie  andere  m i t  s o z i a l k r i t i s c h e n  
Gedankengängen und d e r  T h e o r ie  d e r  W a tu r .v ip s e n s c h a f t .  I n  
den v i e r z i g e r  Ja h re n  v e rs c h m o lz e n  b e id e  L a g e r  u n t e r  dem 
E in d ru c k  d e r  A f f i n i t ä t  des d e u tsch en  L in k s h e g e l ia n e r tu m s  
und des f r a n z ö s is c h e n  u to p is c h e n  S o z ia l is m u s .  Gercen, d e r  
s i c h  m i t  B e l i n s k i j egen dessen e?־  x tre m  k o n s e r v a t i v e r  
A u fs ä tz e  z e r s t r i t t e n  h a t t e ,  v e rs ö h n te  s i c h  m i t  ihm . D e r 
s o z i a l e  U t i l i t a r i s m u s  d i e s e r  neuen, ha lbwegs m a t e r i a l i s t i -  
sehen und s o z i a l i s t i s c h e n  R ic h tu n g  e r la u b t e  es B e l i n s k i j ,  
den s u b je k t i v e n  P r o t e s t  Le rm ontovs  ge^en d ie  bes tehenden  
G e s e l l s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e  a ls  e in e n  i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
B e d ü r fn is s e n  b e g rü n d e te n  P r o t e s t  zu r e c h t f e r t i g e n ;  d ie  
S u b j e k t i v i t ä t  d e s jP ro te s te s  e r h i e l t  i h r e  R e c h t f e r t ig u n g  
d a d u rch ,  dal? man s i e  a ls m" ־ ä c h t ig e n ,  im  v o rh e r rs c h e n d e n  
Denken d e r  Spoche b e g rü n d e te n  s u b je k t i v e n  A n t r i e b "  a u f -  
fa s s e n  k o n n t e ^ ^ .  3s i s t  B e l i n s k i j  je d o c h  n i c h t  g e lu n g e n ,  
s e in e n  s o z ia le n  U t i l i t a r i s m u s  i n  e i n e r  i n  s ic h  lo g i s c h  
zusammenhängenden P o e t i k  zu i n t e g r i e r e n .  D ie s e r  Mangel 
ä u ß e r te  s i c h  zunehmend i n  e i n e r  ge;7i s s e n  A b lehnung  d e r  
ä s th e t i s c h e n  F r a g e s t e l l u n g  i n  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  ü b e r -
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h a u p t ,  -  e i n e r  Tendenz, d ie  s i c h  a l l e r d i n g s  e r s t  b e i  
s e in e n  r a d i k a l e n  N a c h fo lg e rn  d e r  sogenann ten  " s e c h z ig e r
J a h r e "  zu v ö l l i g e r  D e u t l i c h k e i t  a u s p rä g te •  A usdruck
h i e r f ü r  i s t  s e in e  Mühe, i n  den P u ^ k in - A u fs ä tz e n  von 1843-46
s e in  V e r h ä l t n i s  zu d iesem  S c h r i f t s t e l l e r  zu d e f i n i e r e n •
2. " I d e e "  und " G e s t a l t "  b e i  H e g e l:  " i d e j a "  und " o b ra z "  b e i  
B e l i n s k i j
Das І г п з е  Z e i t  h in d u r c h  und auch h e u tz u ta g e  i n  abge schw ä ch te r  
Form noch  ü b l i c h e  p i e t ä t v o l l e  V e r h ä l t n i s  zu B e l i n s k i j  h a t  
v i e l e  s o w je t i s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  dazu v e r l e i t e t ,  
d ie  p h i lo s o p h is c h e  Inkonse quen z  und U n b e s tä n d ig k e i t  s e i n e r  
L i t e r a t u r t h e o r i e n  zu v e r tu s c h e n ,  indem s ie  d ie  mehr o d e r  
w e n ig e r  i n s  ! io n ze p t passenden Z i t a t e  so r ü c k s i c h t s v o l l  
aus dem Zusammenhang h e ra u s a n g e l te n ,  daß i h r  von B e l i n s k i j  
g e m e in te r  S in n  u n k e n n t l i c h  ’.vurde• So g e s c h ie h t  es h ä u f i g  
auch m i t  d e r  v i e l z i t i e r t e n  Form el vom "m y ś le n ie  v o b ra z a c h " ,  
d ie  a ls  K ronzeuge f ü r  d ie  T h e o r ie  vom T yp ische n  i n  d e r  
L i t e r a t u r  a u fg e ru fe n  w i r d  und b e k r ä f t i g e n  s o l l ,  daß d ie  
L i t e r a t u r  d ie  W i r k l i c h k e i t  i n  s i n n l i c h e r ,  k o n k r e te r ,  
i n d i v i d u e l l e r  Form v e r a l l g e m e in e r t .
B e l i n s k i j  g e b ra u c h te  d ie s e n  A usd ruck  zum e rs te n  Liai 1838 
im ".* loskovsk i j  n a b l j u d a t e l '  " •  I n  d e rs e lb e n  Z e i t s c h r i f t  w ar
im  s e lb e n  J a h r  d ie  m i t  einem V o rw o r t  von i i .N .  K a tko v  v e r -
sehene Ü b e rse tzu n g  e in e s  A r t i k e l s  des re c h te n  H e g e l ia n e rs
H.T• R ö ts c h e r  ü b e r  "Das V e r h ä l t n i s  d e r  P h i lo s o p h ie  d e r
Kunst und d e r  K r i t i k  zum e in z e ln e n  K u n s tw e rk "  e rs c h ie n e n •
D ie  Ü b e rse tzu n g  t r u g  den T i t e l :  "0  f i l o s o f s k o j  k r i t i k e
chudoSestvennogo p r o i z v e d e n i j a " .  B e l i n s k i j ,  d e r  s i c h  im
H e rb s t  1837 zu H ege ls  P h i lo s o p h ie  h a t t e  bekehren  la s s e n ,  
v e r t e i d i g t e  d ie s e n  A u f s a t z  und p r o p a g ie r t e  d ie  d a r i n  k o n -  
z i p i e r t e n  A u fgaben  e i n e r  " p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k " ^ ^ •
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Die kilns t i e r i s c h e  Q u a l i t ä t  e in e s  K u n s tw e rks ,  d ie  "c h u d o -  
z e s t v e n n o s t ' " ,  b e r u h t  danach i n  d e r  " E in h e i t  von Рота und
I n h a l t D e r  I n h a l t  e in e s  K u n s tw e rke  i s t  d ie  " I d e e " .
D er e r s t e  A k t  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k  b e s te h t  d a r i n ,
" d i e  Id e e  von  d e r  Form lo s z u r e iß e n  und d ie  a b s o lu te  B e -
deu tun g  d ie s e r  I d e e . . .  i n  d e r  d i a l e k t i s c h e n  Bewegung d e r
25)a l lg e m e in e n  Id e e  zu  f i n d e n . . . "  . D er z w e i te  A k t i s t  dann,
" d ie  Id e e  des K u n s tw e rks  i n  i h r e r  k o n k re te n  E rs c h e in u n g  zu
26 )z e ig e n ,  s i e  i n  den o b ra z y  a u fz u s p ü re n  und das Ganze
27 )und E i n h e i t l i c h e  i n  den E in z e lh e i t e n  zu f i n d e n "  : " n u r  
e in e  k o n k r e te  Id e e  kann s i c h  i n  einem k o n k re te n  p o e t is c h e n
v 28 )o b ra z  v e r k ö r p e r n .  P o ē z i j a  e s t ׳  m y ś le n ie  v o b r a z a c h . . . "
D ie  C h a r a k t e r i s ie r u n g  d e r  " P o e s ie "  a l s  "m y ś le n ie  v  o b ra z a c h "  
s t e h t  a ls o  i n  e inem h e g e l ia n is c h e n  Zusammenhang. Es e m p f ie h l t
s i c h  aus d iesem  Grund, d ie  k o m p l i z i e r t e  S t e l l u n g  in s  Auge
zu fa s s e n ,  d ie  d i e  "P o e s ie "  i n  Hege ls  System und G e s c h ic h te
des G e is te s  e in n im m t.  Besonders s o l l  uns d a b e i d e r  dem
" o b r a z "  e n ts p re c h e n d e  B e g r i f f  d e r  " G e s t a l t "  o d e r  des " B i l d e s "
i n t e r e s s i e r e n .
1,P o e s ie "  und " G e s t a l t "  i n  lle rce ls K u n s tp h i lo s o o h ie
Hegel s t e h t  a u f  dem S ta n d p u n k t :  " r i e n  n ' e s t  beau que l e  
v r a i "  ( B o i l e a u ) ,  " a l l  b e a u ty  i s .  t r u t h "  ( S h a f t e s b u r y ) .  Es
kommt f o l g l i c h  d a r a u f  an, s e in e n  B e g r i f f  von "V /a h rh e i t "  zu
v e r s te h e n .  " A l l e s  E x i s t i e r e n d e  h a t " ,  l a u t  H ege l,  "d e s h a lb
n u r  V /a h rh e i t ,  i n s o f e r n  es e in e  E x i3 te n z  i s t  d e r  Id e e .  Denn
d ie  Id e e  i s t  das a l l e i n  w a h rh a f t  T i r k l i c h e .  Das E rsch e in en d e
n ä m l ic h  i s t  n i c h t  dadu rch  wahr, daß es in n e re s  und äußeres
Daseyn h a t  und ü b e rh a u p t  . R e a l i t ä t  i s t ,  so nde rn  dadu rch
a l l e i n ,  daß d ie s e  R e a l i t ä t  dem B e g r i f f  e n t s p r i c h t . . .  Das
'.7ahre״ das a ls  s o lc h e s  i s t ,  e x i s t i e r t  auch. Indem es nun
i n  d iesem  s e in e n  ä u ß e r l i c h e n  Dase in  u n m i t t e l b a r  f ü r  das
B e w u ß tse in  i s t  und d e r  B e g r i f f  u n m i t t e l b a r  i n  E in h e i t
b l e i b t  m i t  s e i n e r  äußeren E rs c h e in u n g ,  i s t  d ie  Id e e  n i c h t
n u r  w ahr, so n d e rn  schön . Das Schöne b e s t im m t s i c h  dadu rch
29)a ls  das s i n n l i c h e  S ch e in e n  d e r  I d e e "  •
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11D ie  t o d t e  u n o rg a n is c h e  N a tu r  i s t  d e r  Id e e  n i c h t  gemäß, ^
und n u r  d ie  le b e n d ig  o rg a n is c h e  e in e  . / i r k l i c h k e i t  d e r s e lb e n ”
A ber h ö h e r  a l s  d ie  " t t a t u r s c h ö n h e i t "  s t e h t  d ie  "K u n s ts c h ö n -  
h e i t ' 1: d ie  ! i a t u r s c h ö n h e i t  i s t  n u r  " e i n  R e f le x  des dem 
G e is te  a n g e h ö r ig e n  Schönen D ie  K uns t h a t  d ie  Bestimmung,
” das Daseyn i n  s e i n e r  E rs c h e in u n g  a ls  *^ahr a u fz u fa s s e n  und 
d a r z u s t e l l e n 11 . S ie  ahmt d ie  N a tu r  n i c h t  nach , iíiramt s i e  
" ü b e rh m m t  das Vorhandene zum V o r b i l d ,  so g e s c h ie h t  es • 9 
n i c h t , v־  e i l  d ie  i i a t u r  es so und so gemacht, 60n d e rn  ,1? e i l  
s i e  es r e c h t  gemacht h a t " ^ ^ .  K u n s ts c h ö n h e i t  i s t  ” S c h e in ” , 
ohne d a du rch  abgeł>vertet zu s e in .  Denn " d ie  e m p ir is c h e  
in n e r e  und äußere *V e i t11 i s t  n i c h t  ” d ie va.׳  h rha f te  V/i r ì d i  c h -  
k e i t ” . K u n s ts c h ö n h e i t  i s t  S c h e in ,  • v e i l  s ie  ” dem 7esen 
w e s e n t l i c h e '1 E rs c h e in u n g  des .Vesens i s t ,  ■vährend i n  d e r  
e m p ir is c h e n  . /e i t  das ■Vesen n u r  ” i n  d e r  G e s t a l t  e in e s  Chaos 
von Z u f ä l l i g k e i t e n ” e r s c h e in t " * ^ s ״  i e  b e ru h t  a u f  dem 
" l i e a l ” , d .h .  d e r  ” Id e e  a ls  ih re m  B e g r i f f  gemäß g e s t a l t e t e r  
/ i r ' d i c h k e i t ” * ^ . "Es i s t  d ieß  je d o c h  e in e  Z u rü c k fü h ru n g  
in s  I n n r e ,  d ie  z u g le i c h  n i c h t  b i s  zum A l lg e m e in e n  i n  ab - 
s t  r a k t e r  Form, b is  zum Extrem  des Gedankens f o r t g e h t ,  
sonde rn  im M i t t e l p u n k t e  s te h e n  b l e i b t ,  i n  velehern das n u r  
Ä u ß e r l ic h e  und n u r  I n n e r l i c h e  zu s3 m m e n fa l le n .  Das I d e a l  
i s t  demnach d ie  W i r k l i c h k e i t ,  zurückgenommen aus d e r  B r e i t e  
d e r  E in z e lh e i t e n  und Z u f ä l l i g k e i t e n ,  i n s o f e r n  das I n n r e  
i n  d ie s e r  d e r  A l lg e m e in h e i t  entgegengehobenen Ä u ß e r l i c h k e i t  
s e lb s t  a ls  le b e n d ig e  I n d i v i d u a l i t ä t  e r s c h e in t  ^ .
Der ” I n h i l t ”  des K u ns tw e rks  i s t  d ie  ” Id e e " ,  i h r e  ” G e s t a l t "  -  
s e in e  11 Form ". Das K u n s tw e rk  i s t  ” Id e e  und G e s ta l t  i n e in a n d e r
״(37 ® a r b e i t e t ”  , "dem b e s t im m te n  I n h a l t  s e l b s t  immanente 
G e s t a l t ” ^®^. "Denn das K u n s tv e rk  s o l l  e in e n  I n h a l t  n i c h t  
i n  s e in e r  A l lg e m e in h e i t  a l s  s o lc h e n ,  so n d e rn  d ie s e  A l l g e -  
m e in h e i t  s c h le c h t h in  i n d i v i d u i l i s i r t ,  s i n n l i c h  v e r e i n z e l t  
v o r  d ie  Anschauung s t e l ]  er ״ ״ u r  i n  d e r  h ö c h s te n  Kunst
i « t  d ie  Id ee  und D a r s t e l l u n g  i n  dem S inn e  e in a n d e r  w a h rh a f t  
e n tsp re ch e n d , daß d ie  G e s ta l t  d e r  Id e e  i n  s i c h  s e l b s t  d ie  an
u r . l  f ü r  s i c h ahre G׳7  e s t a l t  i s t ,  • v e i l  d ie  Id e e ,  •velche s i e
40)
a u s d rü c k t ,  s e lb s t  d ie  w a h r h a f t ig e  i s t ”
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H is t o r i s c h e  und s y s te m a t is c h e  G e s ic h ts p u n k te  s in d  i n  
He*:e ls 1,P h i lo s o p h ie  d e r  X u n s t ״ ' * ^  in e in a n d e r g e voben. S־ e in  
B e g r i f f  d e r  ,,K u n s t 11 i s t  von se inem  K u n s t id e a l ,  d .h .  von 
dem, ־vas e r  f ü r  d ie  g r ie c h i s c h e  K uns t h i e l t ,  b e s t im m t.
Un Я d ie  B i l d h a u e r e i  h ä lt  e r  f ' i r  d ie  t y p is c h e  1,K u n s t a r t "  d e r  
" k l a s s i s c h e n  K u n s t fo r m ״ . ',D ie  k la s s is c h e  K u n s t fo rm  n ä m l ic h  
h a t  das H öchs te  e r r e i c h t ,  *vas d ie  V e r s in n l i c h u n g  J e r  K u n s t  
zu l e i s t e n  vermag, und wenn an i h r  etwas m a n g e lh a f t  i s t ,  so 
i s t  es d ie  K u ns t s e l b e r  und d ie  B e s c h r ä n k th e i t  d e r  K u n s t -  
S p hä re .  D iese  B e s c h r ä n k th e i t  i s t  d a r in  zu s e tz e n ,  dar d ie  
Kunst ü b e rh a u p t  das s'einem B e g r i f f  nach u n e n d l ic h e  k o n k re te  
A l lg e m e in e ,  den G e is t ,  i n  s i n n l i c h  k o n k r e t e r  ?arm zum 
Gegenstand m ach t, und im  K la s s is c h e n  d ie  v o l l e n d e t e  I n e i n s -  
b i l d u n g  des g e i s t i g e n  und des s i n n l i c h e n  Daseyns a ls  E n t -  
sp re ch e n  b e id e r  h i n s t e l l t .  3 e i  d iesem  V erschm olzeneeyn  a b e r  
kommt i n  d e r  Tha t d e r  G e is t  n i c h t  se inem wahren B e g r i f f e  
nach z u r  D a r s t e l l u n g " ^ ^  • D ie  "K u n s ts p h ä re " ,  d ie  Sphäre 
d e r ״  Anschauung״ , s t e h t  im  "R e ic h  des a b s o lu te n  G e is te s  ״
u n t e r h a lb  d e r  Sphäre  d e r  R e l i g io n  ( " V o r s t e l l u n g " ) ,  so ,.vie 
d ie  P h i l o s o p h ie  i h r e r s e i t s ,  a ls  d ie  Sphäre des "D enkens", 
ü b e r  d e r  R e l i g io n  s t e h t .  D ie  K uns t i s t  d ie  n i e d e r s t e  d e r  
d r e i  S tu fe n  des s e i n e r  s e l b s t  bewußt werdenden G e i s t e s ^ ^ .
D ie k la s s i s c h e  K u n s t fo rm  *v ird  von d e r  ro m a n t is c h e n  a u fg e h o -  
ben, s o b a ld  d ie  K u ns t e in e n  I n h a l t  gewonnen h a t ,  d e r  " d i e
f r e i e  adäqua te  E in b i ld u n g  d e r  Id e e  i n  d ie  d e r  Id e e  s e lb e r
e ig e n tü m l ic h  ih re m  B e g r i f f  nach z u g e h ö r ig e  G e s t a l t "  unm’5־g -
l i e h  m ach t.  D ie  " ro m a n t is c h e  K u n s t fo rm "  i s t  d ie  Kunst " f ü r
d ie  m i t  ih re m  J îe ^e n s ta n d  e in fa c h  a ls  m i t  s i c h  s e lb s t  zusammen-
gehende I n n e r l i c h k e i t " ^ ^ . T y p is c h  f ü r  s i e  i s t  "das ganz
o b je k t l o s e  In n e r e ,  d ie  a b s t r a k t e  S u b j e k t i v i t ä t "  i n  d e r
M u s i k ^ ^ .  D ie M u s ik  i s t  " d e r  e i g e n t l i c h e  M i t t e l p u n k t  d e r -
ļ e : i ^ s n  D a r s t e l l u n g ,  d ie  s i c h  das S u b je k t i v e  a ls  s o lc h e s
A r \
sow oh l zum I n h a l t e  a ls  auch z u r  ?orm n im m t" . Jo das 
A u?ere  i n  d e r  ro m a n t is c h e n  K u n s t fo rm  noch vo rko mt, *v״. ird  es 
n u r  " n e g a t i v  g e s e t z t " :  "D ie  S e i t e  des äußeren  Daseins i s t  
d e r  Z u f ä l l i g k e i t  ü b e r a n t w o r t e t . . .  Denn d ie s  Au׳?ere h a t
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s e in e n  B e g r i f f  und Bedeutung n i c h t  mehr, *•■de im  K la s s is c h e n ,  
i n  s i c h  und an s i c h  s e lb e r ,  so n d e rn  im Gemüth, das s e in e
E rs c h e in u n g ,  s t a t t  im  Äußeren und dessen Porta d e r  R e a l i t ä t ,
I
! i n  s i c h  s e l b e r  f i n d e t  und d ie s  V e rs ö h n ts e y n  m i t  s i c h  i n  
f Д7 Ì
1 a l le m  Z u f a l l , .  • zu gew innen v e rn a g " ״ .  I n  d e r  M a le r e i
! i s t  z 73r  auch noch d ie  äußere G e s ta l t  das H i t t e l ,  d u rch
w e lches  s i c h  das І п п э г е  o f f e n b a r  m ach t,  d ie s  I n n e r e  a b e r
i s t  d ie  i d e e l l e ,  besondere  S u b j e k t i v i t ä t ,  das aus se inem
l e i b l i c h e n  Daseyn i n  s i c h  g e k e h r te  Gemüth, d ie  s u b je k t i v e
L e id e n s c h a f t  und Em pfindung des C h a ra k te rs  u n i  H erzens , d ie
s i c h  n i c h t  mehr i n  d ie  A u ß e n g e s ta l t  t o t a l  e rg ie ß e n ,  so nde rn
i n  d e rs e lb e n  ge rade  das i n n e r l i c h e  F Ü rs ic h s e y n  und d ie  Be-
s c h ä f t i s u n g  des G e is te s  m i t  dem B e re ic h  s e i n e r  e igenen
48), Z u s tä n d e , Zwecke und Hand lungen a b s p ie g e ln "
D ie ro m a n t is c h e  K u n s t fo rm  i s t  a ls o  -  n e g a t i v  -  e in e  A u f l ö -  
sung d e r  7 . in h e i t  von Id e e  und G e s ta l t ,  s i e  i s t  d ie s  a b e r
auch im p o s i t i v e n  З іп п ,  " v e i l  s i e  e in e n  I n h a l t  gewonnen h a t ,
d e r  ü b e r  d ie  k la s s i s c h e  K u n s t fo rm  und deren  Aus d ru cks  *.vei se
h i n a u s g e h t " ^ ^ . I n  p o t e n z i e r t e r  Form g i l t  das von e i n e r  a n -
deren f ü r  d ie  ro m a n t is c h e  K u n s t fo rm  t y p is c h e n  K u n s t a r t :  von
d e r  " P o e s ie " .  D ie P o e s ie  i s t  e in  Uxtrem, e in e  ä u ß e rs te  G ren-
ze d e r  K u n s t .  D a r in  g l e i c h t  s i e  d e r  A r c h i t e k t u r ,  " d e r  u n -
v o l l s t ä n d i g s t e n  K u n s t " ,  t y p is c h  f ü r  d ie  " s y m b o l is c h e  K u n s t -
fo rm "  des a l t e n  O r ie n t s ,  d ie  f ü r  den G e is t  n u r  e in e  "äuß ere
Um ;ebung" s c h a f f e n  k a n n ^ °^ .  Da H ege l von d e r  V o r s t e l l u n g
a u sg e h t ,  daß das K uns tw e rk  e i g e n t l i c h  e in e  s i n n l i c h e  G e s ta l t
i s t ,  und da d ie  l a u t l i c h e n  o d e r  g ra p h is c h e n  '70r t g e s t a l t e n
s p r a c h l i c h e r  K uns tw erke  b lo ß  k o n v e n t i o n e l l e  Z e ic h e n v e h ik e l
s in e ,  e m p f in d e t  e r  d ie  P o e s ie  a l f* e in e  Abweichung vom
" u r s p r l n j l i c h e n  B e g r i f f  d e r  K u n s t " .  Denn i n  d e r  P o e s ie
t s?״13 i c h  " d i e  V e rschm e lzung  d e r  g e i s t i g e n  I n n e r l i c h k e i t
und der, äußeren Daseyns i n  einem Gr3׳de a u f ,  w e lc h e r  dem u r -
s p r i n ^ l i c h e n  B e r r i f f  d e r  K uns t n i c h t  mehr zu e n ts p re c h e n
a n fä n g t ,  so daß nun d ie  P oes ie  G e fa h r  l ä u f t ,  s i c h  ü b e rh a u p t
aus d e r  R eg ion  des S in n l i c h e n  ganz i n  das G e is t ig e  h i n e i n -
z u v e r l i e r e n " . i>ie i׳  s t  d ie  K u n s t a r t ,  "an  w e lc h e r  z u g le ic h
I d ie  Kunst s e lb s t  s i c h  a u f z u l 3 3 en b e g in n t  und f ü r  das p h i l o -
I s o p h is c h e  Erkennen ih r e n  ü b e rg a n g spu n k t z u r  r e l i g i ö s e n  V o r -
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S t e l l u n g  a ls  s o l c h e r  s o w ie  z u r  P ro sa  des w is s e n s c h a f t l i c h e n  
Denkens e r h ä l t "  •
3s i s t  s e h r  s c h w ie r ig ,  H e b e ls  B e g r i f f  d e r  " G e s t a l t 11 a ls  
e in e n  k u n s t w is s e n s c h a f t l i c h e n  B e g r i f f  zu v e rs te h e n  und zu
d e f i n i e r e n .  Ausgangspunkt i s t  d ie  " s i n n l i c h e ,  b i l d l i c h e  
t e s t a i t " .  D ie s e r  B e g r i f f  s c h e in t  v o l l  und ganz n u r  a u f  d ie  
f :i r  d ie  k la s s is c h e  K u n s t f o r a  t y p i s c h e  K u n s t a r t ,  d ie  B i l d -  
h a u e r e i ,  anwendbar zu s e in .  S in e  a n t i k e  S k u l p t u r  b i e t e t  s i c h  
d e r  s i n n l i c h e n  V/ahmehmung a ls  g e s t a l t e t e s  s t e in e r n e s  
M a t e r i a l  d a r  und i s t  d ie  a n s c h a u l ic h e  D a r s t e l l u n g  e ines  an
✓
Dinge d e r  äußeren V7elt e r in n e rn d e n  P h a n t a s ie b i ld e s .  Die 
M us ik  dagegen, a ls  d ie  f ü r  d ie  ro m a n t is c h e  K u n s t f o m  t y p i s c h e  
K u n s t a r t ,  b i e t e t  zw ar d e r  s i n n l i c h e n  V/ahrnehnung noch e in  
g e s t a l t e t e s  T o n m a te r ia l  d a r ,  i s t  a b e r  n u r  noch e in  B i l d  
" d e r  m i t  ih re m  Gegenstand e in fa c h  a ls  m i t  s i c h  s e lb s t  z u -  
sanmengehenden I n n e r l i c h k e i t " .  Das, was nun im  P a l l e  d e r  
P o e s ie  d e r  s i n n l i c h e n  ‘Vahrnehmung d a rg e b o te n  w i r d ,  s in d  g a r  
n u r  noch  d ie  g ra p h is c h e n  o d e r  l a u t l i c h e n  s p r a c h l i c h e n  Z e i -  
c h e n v e h ik e l .  Und H ege l b e z e ic h n e t  an e in e r  S t e l l e  das 
" s p r a c h l i c h e  21ement" d e r  P o e s ie ,  das a u f  den e r s te n  B l i c k  
a ls  das g e s t a l t e t e  M a t e r i a l  angesehen werden k ö n n te ,  a ls  
" f ü r  das e i g e n t l i c h  P o e t is c h e  g l e i c h g ü l t i g " :  "D ie  g e i s t i g e n  
? o n e n  (de9 in n e re n  V o rr  t e l  le n s ,  d . V e r f . )  s i n d  es, d ie  
s i c h  an d ie  S t e l l e  des S in n l i c h e n  s e tz e n  und das zu g e s ta l t e n d e  
M a t e r i a l . . .  abgeben11̂ ^ • D ie V o r s t e l l u n g  nun h a t  " d ie  Be- 
Stimmung des A l lg e m e in e n  i n  s i c h ,  und was aus i h r  h e r v o r -
g e h t ,  e r h ä l t  schon dadurch  den C h a ra k te r  d e r  A l lg e m e in h e i t
53)im  U n te re c h ie d e  n a t ü r l i c h e r  V e r e in z e lu n g "  . "Außerdem 
аЪэг i s t  b e i  d e r  D ic h tk u n s t  d ie  A r t  des A usdrucks  immer d ie
«
a l lg e m e in e  V o r s t e l l u n g  im  U n te rs c h ie d e  d e r  a t ü r l i c h e n  2 in -  
z s l h e i t !  d e r  D i c h t e r  g i e b t  s t a t t  d e r  Sache s t e t s  n u r  den 
і іалеп , das W ort,  i n  welchem das E in z e ln e  zu e in e r  A l l g e -  
n־ e in h e i t  w i r d ,  indem das 70 rt  von d e r  V o r s t e l l u n g  p r o d u c i r t  
i s t  und da du rch  schon den C h a ra k te r  des A l lg e m e in e n  i n  
г  i c h  t r i.3־ t " 5 4 ) .
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D ie  P o e s ie  i s t  a ls o  e in e  A u f lö s u n g  d e r  K u n s t .  Zw e itens  
a b e r  i s t  s i e  " d i e  a l lg e m e in e  K u n s t11: " d ie  T o t a l i t ä t ,  
we iche d ie  Extrem e d e r  b i ld e n d e n  K ü n s te  und d e r  M us ik  a u f  
e i n e r  höhe ren  S t u fe ,  i n  dem G e b ie te e׳1  r  g e i s t i g e n  I n n e r -  
l i c h k e i t  s e lb e r ,  i n  r i c h  v e r e i n i g t .  Denn e i n e r s e i t s  e n t -  
h ä l t  ■*ie D ic h tk u n s t /״  i e  d ie  M us ik  das P r in c ip  den s ic h  
Vernehmens des I n n e r n  a ls  I n n e r n ,  das d e r  B a ukuns t,
S k u lp t u r  und M a le r e i  ab:־e h t ,  3n d e r e r  J e i t s  b r e i t e t  s ie  
s i c h  im  F e ld e  des in n e r e n  V o r s t e l l e n s ,  Anschauens und 
Empfindens s e l b e r  zu e i n e r  o b j e k t i v e n  ' /e i t  aus, ״’e ic h e
d ie  B e s t im m th e i t  d e r  S k u lo t u r  und .M a le re i n i c h t  durchaus
55)v e r l i e r t . . . ' 1 . 3 ie  i ° t  " d ie  a l lg e m e in e  K u n s t , e;״  ich e  
je d e n  I n h a l t ,  d e r  n u r  ü b e rh a u p t  i n  d ie  P h a n ta s ie  
e inzu^e'Ten im  S tande i s t ,  i n  j e d e r  F o ra  g e s t a l t e n  und
aussorechen  knnn , da i h r  e i 3e n t l i c h e s  M a t e r i a l  d ie
P h a n ta s ie  s e l b e r  b l e i b t ,  d ie s e  a l lg e m e in e  G rund lage  a l l e r
56 /besonderen  K u n s t fo rm e n  und e in z e ln e n  K ü n s te "  . S ie  i s t  
G es t31 t 11f ü r  das an und f ü r  e i c h  .Vahrhafte  d e r  g e i s t i g e n  
I n te r e s s e n  ü b e rh a u p t ,  doch n i c h t  n u r  f ?i r  das S u b s t a n t i e l l e  
d e rs e lb e n  i n  i h r e r  A l lg e m e in h e i t  s y m b o l is c h e r  Andeutung 
o d e r  k l a s s i s c h e r  3 esonde rung , son de rn  ebenso f ü r  a l l e s  
S p e c ie l l e  auch und P a r t i k u l a r e ,  *vas i n  diesem S u b s t a n t i e l l e n  
l i e i t ,  und d a m it  f ü r  a l l e s  f a s t ,  *.vas den G e is t  a u f  i r g e n d -  
e in e  .Veise i n t e r e s s i r t  und b e s c h a f  t i g t ̂־11 . D ie  P o e s ie  h*5rt 
au6 diesem Grunde a u f , " ־.70  d ie  P ro s a "  -  - l e j e i  v e r s t e h t  h i e r  
u n t e r  "P ro s a "  n i c h t  k ü n s t l e r i s c h e  P ro sa ,  sonde rn  da9 
n ic h t - p o e t i s c h e  Sprechen im  A l l t a g  und i n  d e r  .Y is s e n s c h a f t  -  
"den gesammten I n h a l t  des G e is te 3 schon  i n  i h r e  A u f fa s s u n g s -  
•7e is e  h in e in g e z o g e n  und a l le m  und jedem den S tem pe l d e rs e lb e n  
e in g e d rü c k t "  h a t^ ® ^ .
Die P o es ie  i s t  n i c h t  n u r  A u f lö s u n g  d e r  Kunst und a l lg e m e in e  
K uns t,  s i e  i s t  d r i t t e n s  das " u r s p r ü n g l i c h e "  Denken und
Sprachen. "S ie  i s t  das u r s p r ü n g l i c h e  V o r & ta l la a .  des 'Jahren,
e ia  'T issen, w e lches  das ., l lg e .m e in e  noch n i c h t  von  s e in e r
le b e n d ig e n  E x is te n z  im  E in z e ln e n  t r e n n t . . .  D esha lb  s p r i c h t
s ie  n i c h t  e twa e in e n  f ü r  s i c h  i n  s e i n e r  A l lg e m e in h e i t  b e r e i t s
e rkann ten  G e h a lt  n u r  b i l d l i c h  aus, im  G e g e n th e i l ,  s i e  v e r -
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v s i l t ,  ih re m  u n m i t t e lb a r e n  B e g r i f f  3emäß, i n  d e r  s u b s t a n t i -
e i l e n  E i n h e i t ,  d ie  s o lc h e  T rennung und b lo ß e  B e z ie h u n g  noch
59)n i c h t  *e a a c h t  h a t 11
Im Gegensatz z u r  e m p ir is c h e n  7 is s e n s c h a f  t ,  d ie  11i n  d e r  
T rennung und b lo ß e n  B ez ie h u n g  d e r  p a r t i k u l ä r e n  E x is te n z  
und des a l lg e m e in e n  G esetzes v e r h a r r t " ,  e r f a ß t  d ie  P o e s ie ,
*•7i e  d ie  P h i lo s o p h ie ,  " d i e *־  / i r k l i c h e n  D in -те i n  i h r e r  ■vesent- 
l i e h e n  B e s o n d e rh e i t  und ih re m /״־  i r k l i c h e n  Daseyn", " i n  dem 
E rsch e in e n d e n  das V/es en 11 0 - J a ,  d ie  P o e s ie  i s t  i n  e i n e r  
7 e־v is s e n  H in s i c h t  s o ^ a r  d e r  P h i lo s o p h ie  i i b e r l e j e n .  "Das
✓
Denken i s t  n u r  e in e  Y ersS hnun״  des fahren  und d e r  R e a l i t ä t
im  Den'cen; das p o e t i s c h e  S c h a f fe n  und B i ld e n  e in e  Verhöhnung
i n  d e r venn auch n־  u r :־  e i s t i g  v o r j e s t e l l t e n  Form r e a l e r  E r -
f i l ls c h e in u n ^ e n  s e l b e r "  . Es i s t  . jedoch d ie  B e s c h r ä n k th e i t  d e r  
K u n s ts p h ä re  d e r  Grund d a fü r ,  daß d ie  P h i lo s o p h ie  d e r  P o e s ie  
l i b e r ie  'e n  und P h i l o s o p h ie  d e r  K uns t ־Ü berhaup t m * i j l i c *1 i s t .
D ie P h i lo s o p h ie  d e r  K u n s t  i s t  3 e*.7isse rm aP en  e in  A nze iche n  
davon, daß d ie  K u n s tn p h ä re  Uhervunden i n t .  Denn es l i e ^ t  i n  
d e r  ! la c h t  de? s i c h  i n  d e r  Ä s t h e t i k  m a n i fe s t ie r e n d e n  o h i l o s o -  
p h is c h e n  Denkens, " n i c h t  n u r  s i c h  s e l b s t  i n  s e i n e r  e igen thU m - 
l i c ' i e n  j ’o rn  a ls  Denken zu fa s s e n ,  so n d e rn  eben0־־׳ s e h r  n ic h  
i n  s e i n e r  E n tä u ß e rung  z u r  E m pfindung  und S i n n l i c h k e i t *־  / ie d e r -  
z u e r k e n n e n " ^ ^ . D ie P h i lo s o p h ie  " v e r f l ü c h t i g t  d ie  ? o r i  d e r  
. l e a l i t ^ t  z u r  Form des r e in e n  B e g r i f f s "  u n i  e rh e b t  im  Ge^en- 
3 3 t z  z u r  P o e s ie  "das Besondere  i n  das a l lg e m e in e  i d e e l l e  
E lem en t, i n  velchem a l l e i n  das Denken b e i  s i c h  s e lb s t  i o t " ^ ^ .  
"D ie  p h i lo s o p h is c h e  D e d u k t io n  n ä m l ic h  t h u t o/״  h i  d ie  i 'o th v e n -  
d i j k e i t  und H e a l i t 4 t  des Besonderen d a r ,  du rch  das d i a l e k -  
t i s c h e  A u fheben d e s s e lb e n  b e w e is t  s i e  . jedoch a u s d r ü c k l i c h  
i,־ e d e r  an jedem Besonderen  s e l b s t ,  daß es n u r  i n  d e r  k o n k re te n  
E in h e i t  e r s t  s e in e  *7ah r l1e i t  und s e in e n  B es tand  f i n d e .  D ie  
P o e s ie  d a ^ e en s־־ c h r e i t e t  zu s o lc h  e ine r,  a b s i c h t l i c h e n u.״  f -  
z e i : e n  n i c h t  f o r t . . . " ^ ^ .
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D e r B e g r i f f  des 11o b ra z 11
D ie  b lo ß e  F o rm u l ie ru n g :  " P o ē z i ja  e s t '  m y ś le n ie  v  o b ra z a c h 1-*, 
var ke,־ inesw egs  o r i g i n e l l •  3s i s t  d e n kb a r ,  daß B e l i n s k i j
s i e  von  August .V i lhe lm  S c h le g e l  übernommen h a t .  Denn d ie s e r
h a t  s e i e h r t ,  a l l e  P o e s ie  s e i  " s i n n b i l d l i c h " : " b i l d l i c h
a n scha u e nd e r G edankenausd ruck"0 ^ . Den Au3 d ru c k  " b i l d l i c h
d e . iken "  f in d e n á־1  r  je d o c h  auch s c ’io n  i n  d e r  r a t i o n a l i s  t i -
sehen P o e t i k  a u f  d ie  L i t e r a t u r  angewandt, zum З е і р р і е і  i n
H . ' / .  G e rs te n b e rg s  " 3 r i e f e n  ü b e r  d ie  L le r k v /ü rd i^ k e i te n  d e r
L i t e r a t u r 11 ( 1766 - 7 0 ) ^ ^ .  3s kommt a ls o  d a r a u f  an, den S inn
d e r  F o rm u l ie ru n g  aus dem Zusammenhang zu e rse h en , i n  dem
s i e  s t e h t .
B e l i n s k i j s  D a r s t e l l u n g  d e r  " p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k " ,  i n  
d e r  d ie  F o rm u l ie ru n g  z u e r s t  a u f t a u c h t ,  s p i e g e l t  d ie  K e g e l -
sehe K u n s tp h i lo s o p h ie  n u r  i n  r e d u z i e r t e r  Form w id e r :  n u r
d ie  a l lg e m e in s te n  Züge, ohne d ie  h i s t o r i s c h e n  und s y s t e -
m a t is c h e n  D i f f e r e n z ie r u n g e n  nach K u n s t fo rm e n  und K u n s ta r -
t e n .  2в ,v i r d  a ls o  d ie  L i t e r a t u r  n u r  a l lg e m e in ,  k u n s t p h i -
lo s o p h is c h ,  a l s  K u n s t ,  und n i c h t  a ls  s p e z i f i s c h e  K u n s t -
a r t ,  c h a r a k t e r i s i e r t .  Dabei e r s c h e in t  d ie  L i t e r a t u r  я е -
v־(67 issermaßen a ls  " e x o t e r i s c h e  P h i l o s o p h ie "  . Von d e r  a u f  
d ie  L i t e r a t u r  angewandten K u n s tp h i lo s o p h ie  H ege ls i־7  r d  
demnach n i c h t  v i e l  m ehr v ied e rgeg eb en  a l s :  daß d ie  L i t e -  
r a t u r  a ls  Kunst e i n e r s e i t s  "zum B e re ic h  des b e g r e i fe n d e n
С в \
Denkens" g e h ö r t  ^ ; (und  das Denken s t r e b t  nach dem " . ' / isse n  
des A l lg e m e in e n ' • ' * ^ ,  daJ3 s i e  a b e r  a n d e r e r s e i t s  " e in e n  I n -  
h a l t  n i c h t  i n  s e i n e r  A l lg e  n e in h e i t  a l s  s o lc h e n ,  so n d e rn  
d ie s e  A l l g e a e in h e i t  s c h le c h t h in  i n d i v i d u a l i s i r t ,  s i n n -  
l i e h  v e r e i n z e l t  v o r  d ie  Anschauung" s t e l l t ^ ° \  daß s i c h  
i n  i h r  d e r  Gedanke i n  " s i n n l i c h e ,  b i l d l i c h e  G e s t a l t "  e n t -  
ä u ß e r t  . S t a t t  " G e s t a l t "  s a g te  H ege l i n  s e in e n  V o r -
Іе з и п з е п  ü b e r  Ä s t h e t i k  h ä u f i g  auch " B i l d " .  Der A usd ruck  
" 0b r 3z "  nun Tarde von  B e l i n s k i j  i n  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r -
t h e o r i e  e in g e f ü h r t  a ls  Ü b e rse tzu n g  d ie s e r  b e id e n  von Hege l
72)g e b ra u ch te n  a l lg e m e in - k u n s tp h i lo s o o h is c h e n  T e rm in i
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H e se l o rd n e te  d ie  K uns t u n t e r  de.״ B e g r i f f  d e r  "Anschauung" 
i n  s e in  h i s t o r i s c h e s  System des G e is te 3 e in ;  d ie  B i l d h a u e r e i ,
a ls  d ie  f ü r  d ie  k la s s i s c h e  K u n s t fo rm  t y p is c h e  K u n s t a r t ,
i s t  " a n s c h a u l i c h " ^ ^ . A n s c h a u l i c h k e i t  i s t  n u r  e in  S onde r-
f a l l  d e r  S i n n l i c h k e i t •  S i n n l i c h k e i t  i s t  auch g e n e in t ,  7enn
g esag t *v ird ,  d ie  F ä h ig k e i t ,  d ie  den K ü n s t l e r  a u sze ichn e ,
74)s e i  d ie  " a n s c h a u l ic h e  B e h e rrs c h u n g  des G egenstands" • D ie  
Kunst z e ic h n e t  s i c h  demnach d a lu r c h  aus, "daß i n  i h r  a l l e s  
Gemeinte v o l l e n d e t  s i n n l i c h  s i c h  z e i g t " ;  d ie  k i i n s t l e r i -
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sehe P h a n ta s ie  i n t e g r i e r t  demnach " a k t i v  i n  d e r  Meinung, 
d e r  I n t e n t i o n a l i t ä t ,  j e d e r z e i t  den gem e in ten  un(3 v o l l s t e n -
75)d ig e n  Gegenstand d u rc h  R e p r ä s e n ta t io n  d e r  V o r s t e l l u n g "  .
Auch / i l h e lm  von Humbold t m e in te ,  d ie  b i ld e n d e  Kunst s e i  
m i t  d e r  Kunst ü b e rh a u p t  " n ä h e r  a ls  d ie  D ic h tk u n s t  v e rw a n d t .
Denn s i e  i s t  r e i n  d a r s t e l l e n d  und s i n n l i c h ;  und d ie s e  b e id e n  
S i ^ e n s c h a f te n  s in d  auch im  a l lg e m e in e n  B e g r i f f e  d e r  Kunst7£ \
d ie  h e r rs c h e n d e n "  . Der D ic h tk u n s t  mangele es an "Anschau־  
l i c h k e i t " ^ ^ . A ber auch dem D i c h t e r  komme es a u f  "a n sch a u -  
l i c h s t e  D a r le g u n g "  an^®^.
A*jch i n  d e r  Ä s t h e t i k  im a l lg e m e in e n  *v ird  ü b e r  v i egend ge - 
l e h r t ,  *vas j a  e i g e n t l i c h  schon d e r  !Гале, den Baumgarten
f ?i r  d ie s e  D i s z i p l i n  g e p rä g t  h a t ,  a u s d r '^ c k t ,  n ä m l ic h  daß
d e r  ä s t h e t i s c h e  Gegenstand s i n n l i c h  gegeben s e in  m’isse
( g r i e c h i s c h  " a i s t h S s i s "  h e iß t  " 3 i n n e s ahrnehmung, E׳7 m p f in d u n g " ) .
S i n n l i c h  gegeben v / i r d  e in  Ge *e n s t3nd e r s t  du rch  d ie  ■Vahr-
nehmung. 2m p f in d u n g e n 7^ s i n d  noch  k e in e  Wahrnehmungen. Die
Vahrnehmungea s c h l ie ß e n  im m er schon " d ie  A u f fa s s u n g  und
Deutung des em pfindungsm äß ig  G e l i e f e r t e n  du ' ~.h V o r s te l lu n g e n
und D e n ka k te "  i n  s i c h ® ° \
S p r a c h l i c h e  K uns tw e rke  s in d  ä s t h e t i s c h e  Gegenstände. l ieh  en.־־ 
i,־ r  e in m a l  an, ä s t h e t i s c h e  Gegenstände müßten s i n n l i c h  re -
geben s e i n .  Dann wären s p r a c h l i c h e  K uns tw e rke  en t veder
d u rch  d ie  " P h a n t a s i e s i n n l i c h k e i t "  i h r e r  " B i l d e r "  ( і :д  S inne
von * r e p r é s e n ta t io n s  m e n ta le s " 8 1 }  o d e r  du rch  d ie  " . 1 ׳3־ r -
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n e h m u n g s s in n l i c h k e i t "  i h r e r  a k u s t i s c h e n  o d e r  g ra o h is c h e n
82)
G e s t a l t  a ls  ä s t h e t i s c h e  Gegenstände s i n n l i c h  gegeben •
7as d ie  " V a h r n e h m u n g s s in n l ic h k e i t d ״ e r  l a u t l i c h e n  G e s ta l t  
s p r a c h l i c h e r  K uns tw e rke  angeh t ( d i e  g ra p h is c h e  la s s e n  ,v i r
d e r  E in f a c h h e i t  h a lb e r  u n b e r ü c k s ic h t ig t ) ,  so i s t  d ie s e  i n  
f a s t  a l l e n  P a l le n  ä s t h e t i s c h  n u r  im  Zusammenhang m i t  den 
Bedeu tungen  r e l e v a n t .  ,,S e lb s t  be im  Anhören e i n e r  P re nd - 
s p rä c h e ,  d ie .״  i r  ü b e rh a u p t  n i c h t  v e r3 te h e n ,  h ö re n r־  i r  
n i c h t  b lo ß  L a u te ,  son de rn /־,  i r  ü b e r t r a g e n  unsere p h o n e t is c h e n
0 \ ך
G ew ohnhe iten  a u f  s i e . . . "  . S p r a c h l i c h e  K u ns tw e rke  s in d  
a ls o  f a s t  a u s s c h l i e f l i c h  n u r  a u f  dem Umweg ü b e r  d ie  3edeu-
tungen  d u rch  d ie ״  / a h r n e h m u n g s s in n l i c h k e i t a ״ ls  ä s t h e t i s c h e
Gegenstände gegeben. 3 e i  v i e l e n  P rosaw e rke n , w ie  zum B e i -
s o i e l  b e i  den Romanen T o l s t o j s ,  i s t  d ie  l a u t l i c h e  G e s ta l t
1 S Ą  \
ä s t h e t i s c h  g ä n z l i c h  n e u t r a l  . Venn s p r a c h l i c h e  K uns tw erke  
״ p h a n t a s i e s i n n l i c h 11 gegeben s e in  müßten, wären s i e  zum in de s t 
f * ī r  je d e n  L e s e r  s e h r  v e r s c h ie d e n  gegeben. Denn d ie  beim 
Lesen r e a l i s i e r t e n  s i n n l i c h e n  V o r s te l lu n g e n  s in d  s e h r  v e r -  
s c h ie d e n .  Außerdem ° i n d  d ie  s i n n l i c h e n  V o r s te l lu n g e n ,  d ie  
d ie  Sprache e v e n t u e l l  s u g g e r i e r t ,  ( im  V e r g le i c h  zu *7ahr- 
nehmun ;en) s e h r  a b s t r a k t .  Im a l lg e m e in e n  genüg t es, daß man 
d ie  3edeu tung  d e r  S ä tze  v e r s te h e ,  ohne auch n u r  e in e  e in z ig e  
s i n n l i c h e  V o r s t e l l u n g  zu haben. Man le s e  a ls  B e i s p i e l  P u ^ k in s  
G ed ich t "Ja  vas l j u b i l "  von 1829S 5 ) . S c h l i e ß l i c h  müßte o f t
-  und das t r i f f t  besonders  a u f  s o lc h e  K u ns tw e rke  zu, d ie  
ausgesprochen  r e i c h  an M e taphe rn  s in d  -  e in e  a u s g ie b ig e  
R e a l i s ie r u n g  s i n n l i c h e r  V o r s t e l lu n g e n  s o g a r  s t ö r e n d
ו;׳ח
7i r ' : e n ~  . D ie  3ehaup tung  F r i e d r i c h  H e b b e ls ,  p o e t i s c h e r
S t i l  s e i s״  i n n l i c h e r "  S t i l ,  s e i  e in  S t i l ,  d e r  s e in e n  7 0 r t -
s c h ä tz  eu rch  ,,Ohr und Auge״ b e z ie h e ,  muß demnach a ls  e in e
87 )wsn i י   Überzeugende V e ra l lg e m e in e ru n g  e rs c h e in e n
J ie  3 n e־ b l i c h  n o tw a n l i ^ e  P h a n t a s i e s i n n l i c h k e i t  d e r  L i t e r a t u r  
i :״ t  i n  d e r  A n t ik e  w ie d e r h o l t  h e rvo rg e h o b e n  worden. Bekannt 
i ? t  d ie  Г э г т е і  von II0 r a :5 ,,u t  o i c t u r a  p o e s i s " .  P lu t a r c h  n a n n te
־ מ®  )
d ie  D ic h tu n g  "re d e n de  M a le r e i ״ ^~ • Q u i n t i l i a n  v e r l a n g t e  vom 
D ic h t e r  d ie  ? " h i g k e i t ,  "uns d ie  f e r n l ie g e n d e n  Gegenstände
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. . : i t  so g r o ß e r  G e n a u ig k e i t  v o r z u s t ^ l l e n ,  dai: ־? i r  g la u b e n ,  
r i e  v o r  u n s e re n  Augen zu haben" I n  d e r  " I n s t i t u t i o
o r a t o r i a "  von Q u i n t i l i a n  und i n  d e r  G c h r i f t  "De s u b l i m i t a t e "
aus dem 1. J h .  n• C h r . ,  d ie  man f ä l s c h l i c h e r 7eir=e C asc ius
LonÿLnus (2 1 3 -7 3 )  z u s c h r ie b , vurde d־  ie  P h a n t a s i e s i n n l i c h ־־
k e i t  b esond e rs  3us r h e t o r i s c h e n  Gründen p r o p a g i e r t :  G e fü h le
kann ten  n i c h t  ohne *7eitere3 m o b i l i s i e r t ,erden/־־   d e r  Redner
90)müsse s i e  d u rch  B i l d e r  h e r v o r r u f e n
D ie s e r  -G e s ic h ts p u n k t r־73   i n  18• J h .  s e h r  v e r b r e i t e t ,  v o r  a l -  
lem d o r t ,  -.70 d ie  p s y c h o lo g is c h e  v / i r k u n ^  de3 s p r a c h l i c h e n
✓
Kun3 t e״ rk s  im  " ! i t t e l p u n k t  d e r  A u fm e rksa m ke it  s ta - id .  30 
s c h r ie b  J . J •  B odne r ü b e r  den D i c h t e r  ( i n  s e in e n  " C r i t i s c h e n  
3 e t r a c h t u n 3 en ü b e r  d ie  p o e t is c h e n  Gemählde d e r  D i c h t e r "  von 
1 7 4 1 ) :  " d i e  F e d e r  d ie n e t  ihm s t a t t  des P i n s e l s " •  J . J .  B r e i t i n •  
g e r  s p ra c h  von " p o e t i s c h e r  J ú a le rk u n s t " :  " V ie  nun d e r  H a le r  
z u r  M a te r ie  d e r  Nachahmung a l l e s  d a s je n ig e  nehmen kann, *vas 
dem s i n n l i c h e n  ‘7erkzeus;e des G e s ic h te 3 d u rc h ״.  i c h t  und F a r -  
Ьзп kann b e g r e i f l i c h  gemacht ־.verden; a ls o  s t e h e t  es i n  dem 
Vermögen d e r  p o e t is c h e n  ! . la le r k u n ^ t ,  a l l e s ,  *ł׳a3 m i t  / o r t e n  
und ? і з и г е п  d e r  üede a u f  e in e  s i n n l i c h e ,  f ü h l b a r e  und n a ch -  
d r ü c k l i c h e  './eise kann  nach3 eahne t und d e r  P h a n ta s ie  a l s  dem 
Ause d e r  S e e le  e i n 3 e o r ' : 5t e־••  rd e n ,  nach de:a Leben und d e r
( וב
* īa tu r  a b z u s c h i l d e m " ^  . 3s i s t  b e k a n n t ,  daß L e s s in g  i n  
"L a o koo n  o d e r  U ber d ie  Grenzen d e r  in a le r e i  und P o e s ie "
1765 da^e^en  e in ^e w e n d e t  h a t ,  es könne n i c h t  .*ufgabe e in e s  
s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rks  s e in ,  m i t  s e in e n  i n  d e r  J e i t  a u f -
qp)e in a n d e r fo l^ e n d e n  Z e ich e n  B i l d e r  zu m a le n . ־7
Der a l l ^ e m e r n - k u n s t p h i lo s o p h is c h e  Term inus " o b r a z " ,  a ls  
Ü b e rs e tz u n g  d e r  " s i n n l i c h e n ,  b i l d l i c h e n  G e s t a l t " ,  h a t  e in e
je ; 7i s 3 e P l a u s i b i l i t ä t  i n  bezug a u f  d ie  a n t i k e  • B i ld h a u e r e i ,
d ie  j a  f ü r  І Іе т з І  d ie  t y p i s c h e  K u n s ta r t  d e r  k la s s is c h e n
Ku.1־ t r o n n  *var. 3 ie  L i t e r a t u r  muß je d o c h ,  *vas dea A spek t
î־ ?־ r " J i  l a l i c h k e i t "  a V o e la n r t ,  im  L i c h t e  d ie s e s  B e g r i f f 3s
1 * ~ב i » e־1 e h r  ma .ר ; ? l h i f t e  Kunst e rs c h e in e n • ״  un k ö n n te  man
־5 י  o c h  s * e־־ 1, auch da? s p r a c h l i c h e  K u n s tv e rk  s e i  j 3 e in
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11O b ra z 11 und " g e s t a l t e t e s  M a t e r i a l "
En i s t  ü b l i c h ,  d ie  v e rs c h ie d e n e n  K ü ns te  nach ih re m  j e /״ e i l i -  
gen " i l a t e r i a l "  zu u n te r s c h e id e n ,  л іѳ  M a t e r i a l  d e r  L i t e r a t u r
g i b t  man m e is t  " d i e  S p ra c h e 11 an. Auch V. Ž i r m u n s k i j ,  den *tf ir
h i e r  а ія  e in  B e i s p i e l  a n fü h re n /־־  o l l e n ,  g e h t  davon aus, daß
je d e  Kunst e in  b e s t im m te s  M a t e r i a l  b e n u tz t  und es m i t  den
i h r  e ig e n e n  " p r ie m y "  ( K u n s t g r i f f e n )  b e a r b e i t e t .  Und zw ar
•verden d ie s e  " p r ie m y "  a ls  " ä s t h e t i s c h  bedeutsame P a k te n "
a u fg e fa ß t ,  i n s o f e r n  a ls  s i e  d ie  "sam ocennos t ׳ "  ( S i g e n w e r t ig -
93)k e i t )  des K u n s tg e b i ld e s  ausmachen . A ls  M a t e r i a l  d e r
V
L i t e r a t u r  g i b t  Z i r m u n s k i j  "das .70r t "  an und n e n n t aus d iesem
94 )Grunde d ie  L i t e r a t u r  " s lo v e s n o e  i s k u s s t v o "  ( . / o r t k u n s t )  .
D ie  Aufgabe d e r  P o e t i k ,  a ls  d e r  J is s e n s c h a f t  von d e r  L i t e r a -  
t u r  a ls  K u n s t ,  i s t  es demnach, das b e a r b e i t e t e  M a t e r i a l  
m i t  dem R o h m a te r ia l  zu v e r g le i c h e n  und a u f  d ie s e  '.7eiee d ie  
l i t e r a r i s c h e n  " p r ie m y "  zu b e s c h re ib e n ,  
y
Z i r m u n s k i j  v o l l t e  dadurch  d ie  U n te rs c h e id u n g  von " I n h a l t "  
und "? o rm " ,  d ie  e r  f ü r  u n f r u c h t b a r  h i e l t ,  u n n ö t ig  machen.
A n d e r e r s e i t s  * v o l l t e  e r  a b e r  auch d ie  i n  den A n fa n g s ja h re n
d e r  "F o rm a le n  M ethode" ü b l i c h e  E i n s e i t i g k e i t  über*.7in d e n ,
d ie  d a r i n  b e s ta n d e n  h a t t e ,  daí?- man s i c h  vo r .Y ieg end  a u f
d ie je n ig e n  " p r ie m y "  k o n z e n t r i e r t e ,  d ie  das p h o n e t is c h e
M a t e r i a l  b e a r b e i t e n .  S r  t a t  d ie s ,  indem e r  d a r a u f  h i n -
/״ ie s ,  daß s ä m t l i c h e  E lem ente  des s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk s ,
auch je n e ,  d ie  f r ü h e r  h ä u f i g  a ls  " i n h a l t l i c h e "  g e g o l te n
h a t t e n ,  u n t e r  dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  B e a rb e i tu n g  des s p r a c h -
. l i e h e n  M a t e r ia l s  d u rc h  ä s t h e t i s c h  bedeutsame " p r ie m y "  b e -
g r i f f e n .verden müßten״ 
Im ״’e i t e r e n  s t e l l t  s i c h  dann je d o c h  h e ra u s ,  daß e r  d ie  
Fo rm e l " i s k u s š t v o ,  к а к  p r ie m "  n i c h t  d u rc h z u fü h re n  vermag,
s o fe r n  s ie  bedeu ten  s o l l ,  das s p r a c h l i c h e  K uns tw e rk  s e i
n i c h t s v־  e i t e r  a ls  das m i t  den ä s t h e t i s c h  bedeutsamen " p r ie m y "
QC)
b e a r b e i t e t e  s p r a c h l i c h e  M a t e r i a l '״7  . A ls  Grund d a f ü r  g i b t  
e r  an, daß i n  den " g e g e n s tä n d l ic h e n  o d e r  th e m a t is c h e n  
K ü n s te n " ,  zu denen e r  auch d ie  L i t e r a t u r  z 4 h l t ,  das L l a t e r i a l  
" m i t  Bedeutung b e l a s t e t "  s e i  und d e sh a lb  d ie  ä s th e t i s c h e
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B e a r b e i tu n g  des M a t e r i a l s  n i c h t  das e in z ig e  ” o r g a n is ie r e n d e  
P r i n z i p 11 s e in  könne כ ; außerdem gebe es k ü n s t l e r i s c h e
P ro s a  -  und e r  d e n k t  d a b e i an S te n d h a l  und T o l s t o j  - ,  i n
d e r  ” das '.70 r t " ,  a ls o  doch das 3 .1j e b l i c h e  M a t e r i a l  d e r
q7)
L i t e r a t u r ,  ä s t h e t i s c h  u n b e a r b e i t e t  s e i  . 26 gäbe dem- 
nach 7 0 r t k u n s t ,  d ie  k e in e  *V ortkuns t i s t .  I3s s c h e in t  a ls o  
zu 7 id e rs p rü c h e n  zu f ü h r e n ,  *venn raan a ls  M a t e r i a l  d e r  
L i t e r a t u r  "das . ' fo r t11, ״,d ie  S p ra che ”  annimmt, ил d a r in  d ie  
1,s i n n l i c h e  G e s t a l t "  dec s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rks  zu begr^ ln -  
den•
,,O b ra z 11 und " B i l d 1*
"O b ra z "  b e d e u te t  ,,G e s t a l t "  o d e r  ,,B i l d 11. З іп е  G e s ta l t  i s t  
e in e  S t r u k t u r ,  e in  3 y s te n ,  e in e  S in h e i t  im  L la n n ig f a l t i g e n •
Das Ganze e i n e r  G e s t3 1 t  i s t  mehr a ls  d ie  Summe d e r  ? e i l e •
S ine  G e s ta l t  i s t  d ie  B e z ie h u n g , i n  d e r  d ie  T e i l e  z u e in a n d e r
und zum Ganzen p te h e n •  . / ie  v i r  sehen k o n n te n ,  t r i f f t  d ie
V o r s t e l l u n g  e i n e r  " s i n n l i c h e n  G e s t a l t "  ,veder im  S in n e  von
g e s ta l t e t e m  M a t e r i a l  noch von P h a n t a s i e s i n n l i c h k e i t  im
? a l l e  d e r  L i t e r a t u r  i n s  Schwarze. V i e l l e i c h t  s a g t  uns
98)d e r  A spek t d e r  1,B i l d l i c h k e i t "  des no b r a z !' - 3 e g r i f f s  mehr
3 in  3 i l d  i s t  e i n e r s e i t s  einem B e t r a c h t e r  und a n d e r e r s e i t s  
einem Gegenstand z u -e w a n d t :  im B i l d  s i e h t  e in  B e t r a c h t e r
e in e n  S e ie a s ta n d .  3 i l d e r  s in d  a ls o  e in e  A r t  von Z e ic h e n .
S ie  werden d u rc h  den p s y c h o lo 3i s c h e n  P ro z e f  d e r  A s s o z ia t io n
k o n s t i t u i e r t .  Von B i l d e r n  i s t  d e s h a lb  sowohl i n  d e r  S e m io t ik ,
d a r  L 3h re  von den Z e ic h e n ,  a l 3 auch i n  d e r  P s y c h o lo g ie
d ie  Hede. ‘ .־
*?־ i r  d ie  S e m io t ik  i 3 t  e in  B i l d  e in  ! k o n is c h e s  Z e ic h e n .
C h a r le s  .7. M o r r i s  d e f i n i e r t  " i c o n i c  s ig n s "  a ls  " th o s e  
w h ich  a re  l i k e  ( i . e .  have p r o p e r t i e s  i n  common w i t h )  what 
th e y  d e n o te 11* "The s e m a n t i c a l  r a l e  f o r  th e  u 3 e o׳ f  an 
i c o n i c  s ig n  i s  t h a t  i t  deno tes  any o b je c t  w h ich  has th e  
o r o n e r t i e s  ( i n  p r a c t i c e  a s e l e c t i o n  f ro m  th e  p r o p e r t i e s )  
/־־ i t c h  i t  i t s e l f  h a s .  Hence when an i n t e r p r e t e r  a p p re -  
hends an i c o n i c  s ig n  v e h i c l e  he apprehends i n d i r e c t l y  
7hat i s  d e s ig n a te d ;  h e re  m e d ia te d  and unm ed ia ted  t a k i n g
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a c c o u n t  o f  c e r t a i n  p r o p e r t i e s  b o th  o c c u r ;  p u t  i n  s t i l l  o t h e r  
t e r n s ,  e v e ry  i c o n i c  s ig n  has i t s  о 7n s ig n  v e h i c l e  a־־.ong i t s
d e n o t a ta " ^   ̂. J ie  Ä h n l i c h k e i t  von Z e ich e n  und B cze ichne tem
s c h r*־ln k t  I . *o r r is  n i c h t  a u f  j e w e i l s  e in  und d e n se lb e n  8i n n -
l i e h e n  ( a k u s t is c h e n ,  o p t is c h e n  u s v .  ) B e re ic h  e in ,  sonde rn
s a g t :  "A sound may be i c o n i c  o f  t h in g s  o t h e r  th a n  s o u n d s "^ 0 0 ^•
A b e r  d ie  Ä h n l i c h k e i t  l i e g t  doch im  s i n n l i c h e n  B e re ic h .
I n  d e r  P s y c h o lo g ie  u n t e r s c h e id e t  nan z״ e i  A r te n  von A s s o z ia t io n :  
A s s o z ia t i o n  a u fg ru n d  von A n a lo g ie  e i n e r s e i t s  und von K o n t in g e n z
a n d e r e r s e i t s .  De.anach k ö n n te  ;nan von ,,a n a lo g is c h e n 11 und von
11k o n t in g e n te n  B i l d e r n 11 sp re c h e n ,  '70 m i t  einem s i n n l i c h  w ah r-
nehmbaren Gegenstand e in  a n d e re r  a 3 0 0 z i i e r t .״  i r à ,  und zw ar
e n t7 e־ d e r  im  l i i n b l i c k  0u f  e in  t e r t i u m  c o m p a ra t io n is  o d e r
a u fg ru n d  e i n e r ״  c o e x is te n c e  dans l e  теле c o n te x te  p s y c h iq u e "
/епп ;лап i n  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  von " B i l d e r n sp ״ re ch e n  
d״ l l ,  d a r f  .!:an n i c h t  ve rg e s s e n ,  daí: s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rke ,
eben *v e i l  s i e  s p r a c h l i c h  s in - i ,?־ n  e r s t e r  L i n i e  e in m a l £2: י
k o n v e n t io n e l l e n  Symbolen b e s te h e n , d ie  e r s t  i.a z w e i t e r  L i n i e
5 ר־' j l i c h e r v e i s e  B i l d e r  k o n s t i t u i e r e n .  A n d e r e r s e i t s  s e t z t  d e r
B e g r i f f  des "S ym bo ls״ den B e g r i f f  des " m i ld e s "  v o ra u s .
"Symbols a re  a d i v i s i o n  o f  th e  g e n e ra l  c la s s  o f  images w h ich
102 )
have th e  power t o  s u g g e s t  o r  c a l l  t o  mind o t h e r  i m a g e s . . . "
./enn A n a lo g ie  "has been f r e q u e n t l y  p o in te d  o u t ,  one o f  th e  
ana logues  may come to  s y m b o l iz e  and s ta n d  f o r  th e  o t h e r .
U3 u a l l y  th e  more f a m i l i a r ,  c o n c re te ,  e a s i l y  re p re s e n te d  o r
103)im a g in e d  ima ;e becomes th e  s y m b o l . . . "  • Sbenso können 
auch k o n t in g e n te  3 i l d e r  Symbole •*״e rd e n .  D ie  Symbole s in d  
e n tw e d e r  p r i v a t  ( z . B .  b e i  lï eu ros  en) o d e r  be ruhen  a u f  
s o z i a l e r  K o n v e n t io n .  J ie  Sorache s e l b s t  i s t  e in  s o l c h e r  
s o z i a l  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r  З у т Ь о І і з т и з .
Binem B i l d  ge enübe r v e r h a l t  man s i c h  n o r m a le r r e is e  anders 
а1л зе 'епЧ Ь ег  dem Gegenstand, *en es d a r s t e l l t .  Es g i b t  nun
£ іэ  u n s c h u ld ig e  A n s ic h t .  K uns t s e i ,  e in e n  ü ^g e rr r ta n d  so d a r -
z y s t e l l e n ,  da?, da׳? B i l d  f '.ir den G e je r r t a n d  g e h a l te n  w i r d .
/ i r o׳־  l l e n  d ie s e  A n s ic h t ,  d ie  d ie  I l l u s i o n ,  d .h .  d ie  ' / e r -
Wechslung von B i l d  und G egenstand, z u r  Korm e r h e b t ,  A n s ic h t
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s e in  la s s e n .  I n  d e r  ICunst h a n d e l t  es s i c h  v ie lm e h r ,  1v ie  V / i l -  
he im  von  Hum bold t re ? a ~ t  h a t ,  gerade darum, "das V i r k l i c h e
i n  e in  B i l d  zu v e r h a n d e ln " ;  und "das / i r k l i c h e  i n  e in  B i l d
v e rh a n d e ln "  h e iß t  j e n ' e  " j e d e  E r in n e ru n g  an d ie  ' / i r k l i  с h -
k e i t  v e r t i l g e n " :  " L ie ^ e  ( d e r  í ü l n s t l e r )  auch den Gegenstand
s e lb s t ,  b i s  a u f  s e in e  k l e i n s t e n  F le c k e n ,  g e ra d e  so ,  *rie e r
i n  d e r  ü a t u r  i s t ,  so V i t t e  e r  d ense lben  n ic h t s d e s to w e n ig e r
zu et*7as du rchaus  V ersch iedenem  gem acht; denn e r  h : * t te
ih n  i n  e in e  andere  S phäre  v e r s e t z t " ^ 0^ .
/ i r  s in d  davon aus^egan.^en, daß s p r a c h l i c h e  !*unot-verke ä s th e -  
t i 3 che Gegenstände s in d  und dai? d ie  I n t e r p r e t a t i o n  da? ä s th e -
t i s c h e  V e r h a l te n  j e  e n ü b e r  d ie s e r  A r t  von ä s t h e t i s c h e n  Ge :e n -
s ta n d e n  i s t *  A ls  a l lg e m e in e s  M e r i ta s i  des ä r t h e t i s c h e n  V e r h a l -
te n s  haben ■vir a n g e fü h r t ,  daß es k o n te m p la t i v  i s t .  D ie T a t -
sache a b e r ,  daß das ä r t h e t i s c h e  V e r h a l te n  k o n te m p la t i v  i s t ,
e n t s p r i c h t  d e r  anderen  T a tsa ch e ,  daß d e r  ä s t h e t i s c h e  ^e^en-
s tn n d  B i l d  im eben genann ten  ò in n e  i ^ t .  A ber das s p r a c h l i c h e
K u n s tw e rk  i s t  n i c h t  d e sh a lb  3 i l d ,  ■veil es " -vahrnehnun-s.־
s i n n l i c h "  o d e r  " p h a n t a s i e r i n n l i c h "  i s t .  Und das M a t e r i a l
des s p r a c h l i c h e n  K uns tw e rkes  a ls  e ine«  J i l d e ?  i ?־ t  n i c h t  ,,d ie
3pr i c h e "  (19  la n g u e ) .  Das, vas im  s p r a c h l i c h e n  K u n s tv e rk
i n  e in  w i l d  v e r h a n d e l t  *v ird ,  i s t  v ie lm e h r  " t h a t  e x p e r ie n c e
*vhich i s  l i n g u i s t i c  f ro m  th e  v e ry  b e jL n n in ^ " ,  und das dabe i
g e s t a l t e t e  .M a te r ia l  i s t  * " ha/׳, t has been s a id , ha/־־  t i s  b e in ״
s a id ,  and ״/ha t may be p a i d " ^ ° \?־
"O b ra z "  a ls  " i n n e r e  ,?orm"
D er Auc I r u  с Y ״ " o b r a z "  h a t t e  f ' : r  3 e l i n ־ k i j  o f f e . i h ã r ־  a r  
k e in e n  s p e z i f i s c h e n ,  d i e * L i t e r a t u r  a ls  ? in e  l i n g u i s t i s c h e
Z r r c h e in u n ^  c h a r a k te r i s ie r e n d e n  J in n .  3 r  h a t  i h n  1333 i n  d ie  
r i s s i n c h e  L i  t e r a t u r t h e o r i e  i n  eine::: a l l 2;e.־i 3i n - k u n s t p h i l o s o -  
p h i^ c h e n  З іппе  3i n ~ e f f: h r t .  U n ' e r e t u.׳3  rch  ro te h n . j  a u n !  dessen 
V c h ' i l e r  bekam e r  e in e  l i n j u i s t i s c h - l i t e r a t u r t h e o r e t i ^ c h e  
B edeu tung .
Л 1 Ѵ :5 э п і г  Af a ־133׳  e v i X P o te 'on ja  ( 13Т5-Э1) s t e l l t e  s i c h  a u f  den
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S ta n à o u n k t  '.V ilhe lm  von H um bo ld ts ,  L i t e r a t u r  s e i  "K u n s t  
d u rc h  S p ra c h e " * 0^ •  D ie  *ä s th e t is c h e  Q u a l i t ä t  d e r  Sprache, 
i h r e  " p o é t i c n o s t ' " ,  i h r e  " é s t e t i c n o s t ' " ,  k n ü p f t e  P o te b n ja  
an d ie  u r s p r ü n g l i c h e  o d e r  neu in s  3e7׳u ß t s e in  g e ru fe n e  
" i n n e r e  Form" ( v n u tre n n . ja . ja  fo rm a )  des .Vortes D ie
" i n n e r e  Form" 3i n e s  Wortes i s t  s i n  " o b ra z "  im  S in n e  e i n e r  
s y m b o l is c h e n  V o r s t e l l u n g .  " M i t t e l s  des W ortes g e h t  d ie  
E r k e n n tn is  v o r  s i c h .  D ie  E rk e n n tn is  s e t z t  das zu Erkennende 
(B )  m i t  dem schon E rkan n te n  (A )  i n  B e z ie h u n g  und v e r g l e i c h t  
В und A m i t t e l s  e in e s  aus A genommenen, b e id e n  gemeinsamen 
X e rk .u a ls ,  das v i r  a ls  a b e z e ic h n e n " :  a i s t  d ie  " i n n e r e  
Fnrm" des neuen W orte s ,  es i s t  d e r  u n m i t t e l b a r e  I n h a l t  
des neuen '.Vortes und z u g le ic h  d ie  Form des d u rch  das neue 
Wort O b j e k t i v i e r t e n  . Demnach u n te r s c h e id e t  P o te b n ja i  
"ä u ß e re  Form, d .h .  den a r t i k u l i e r t e n  L a u t ;  I n h a l t ,  das 
d u rc h  den L n u t  O b j e k t i v i e r t e :  und in n e r e  Form o d e r  d ie  
n ä c h s t l ie g e n d e  e ty m o lo g is c h e  Bedeutung des *.Vortes" ^ .
D ie  " i n n e r e  ?orm" e in e s  V/ortes kann v e rb la s s e n  und s c h l i e ß -  
l i e h  ?ranz v e r s e r v in d e n .  B in  V /o rt,  das e in e  T rope  war, d ie  
e in e n  b i s h e r  unbekann ten  Gegenstand du rch  A b s t r a k t i o n  e in e s  
t e r t i u m  c o m p a ra t io n is  bekanntgeraacht h a t ,  kann  d u rch  das 
3 e s t re b e n ,  d ie  B e d e u tu n g ‘ des f fo r te s  e in d e u t i g  e in z u s c h r ^ n -  
ken , den "S ym bo lism us" d e r  " i n n e r e n  Form" v e r l i e r e n  und 
zum b lo ß e n  БлЬІет v e rb la s s e n .  Das ■'fort, das u r s p r ü n g l i c h  
" o b r a z n y j ^ v a r ,  •v ird  " b e z ò b r a z n y j " .  WS^rend zum B e i s p ie l  
i n  " z a s c i t a "  noch e in  "za  s c i to m "  bevuß t s e in  kann, i s t  i n  
" o b la k o "  d ie  '1in n e r e  Form" v e r b la ß t .
rieben dem ä s t h e t i s c h - l i n g u i s t i s c h e n  B e g r i f f  d e r  " in n e r e n  
? rm" h«־׳ a t  P o te b n ja  dann auch noch e in e n  a u f  d ie  L i t e r a t u r  
a l K ׳5 unst ü b e r t ra g e n e n  B e g r i f f  k o n s t r u i e r t ,  d e r  a l lg e m e in -  
k u n ^ tp h i lo s o p h is c h e  Bedeutung h a t .  P o te b n ja  sah 1־׳י e l l e i c h t  
e inen  ▼ n e t i c  chen üusarr.enhar.£ zw ische n  ih r .e n .  E r  v e r t r p t  
d ie  A n s ic h t ,  "daß im p o e t is c h e n  und f o l g l i c h  ü b e rh a u p t  
im iln* 1c t ro־־ rk  d ie s e lb e n  E lem ente  w ie  auch im  V.'ort vo rhanden  
s i n d 11: dem W o r t i n h a l t  e n t s p r i c h t  h i e r  d ie  " I d e e d ,״1 e r
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1,in n e r e n  Form" des ־.Vortes d e r  " c h u d o ^ e s tv e n n y j  o b ra z " ,  
d e r  äußeren F o ra  "das V o r t ,  d ie  S in h e i t  von L a u t  und
B e d e u tu n g "110^ . U n te r  de ר !,c h u d o ž e s tv e n n y j  o b ra z 11 v e r s ta n d
e r  e tw as, 11das, während es s i c h  i n  A u g e n b l ic k  des 3 c h a f fe n .s -
a k t es noch a u f  e in e n  engen K r e is  s i n n l i c h e r  V o r s te l lu n g e n
(o b ra z y )  b e z ie h t ,  s o f o r t  zum Tvp, zum I d e a l v־  i r d 11, o d e r  *de
e r  auch s a g te ,  zu.u "S y m b o l" 1 • " ^ая  V e r d ie n s t  dea K m s t -
l e r s  b e s te h t  n i c h t  etwa i n  dem Iilinimum an I n h a l t ,  d e r  ihm
beim S c h a f fe n s a k t  v o rs c h w e b te ,  so n d e rn  i n  e i n e r  gevdssen
E l a s t i z i t ä t  des 3 i l d e s ,  i n  d e r  F ä h ig k e i t  d e r  in n e re n  ? o ra ,
112)d e i  7 e r  c b ie d e n a r t i g s t e n  I n h a l t  zu e v o z ie r e n "  . .гепп ла п  
n u r  den b u c h s tä b l i c h e n  S in n  e in es  s p r a c h l i c h e n  K uns tw erks  
v e r s te h e ,  v e r s te h e  man s e in e n  p o e t is c h e n  S in n  n i c h t •  Ī3s 
komme v o r ,  daí? K u n s tw e rke  i n  d iesem S inne  n i c h t  mehr v e r -
11s)ר ta n d e n  r i r d e n  •
D ie  u r s p r ü n g l i c h e  E in h e i t  von 3 rache und P«־׳ o e s ie  i s t  z u e r s t  
von V ic o  (S c ie n z a  nuova, 1725) b e h a u p te t  vorden. Und zv/ar
b e t r a c h t e t e  e r  d ie  Sorache  a ls  im U rsp ru n g  p o e t i s c h , /״  e i l
s i e  aus "H ande l an G a t tu n g s -  und A r t b e g r i f f en, d ie  z u r
e i g e n t l i c h e n  D e f in ie r u n g  d e r  D inge n o tw e n d ig  s i n d " ,  i n
" Ä h n l i c h k e i t e n ,  B i l d e r n  und G le ic h n is s e n "  g esp rochen  habe114
Auf d ie s e  Ve ise  e r s c h ie n  d ie  M e ta ph e r b e i  V ic o  a ls  d ie
K e im z e l le  d e r  P o e r ie  ü b e rh a u p t•  Und d ie s  •7a r  ansche inend
auch d e r  je d a n k e ,  d e r  d ie  b e id e n  " 0b r 3z " - B e g r i f f e  P o te b n ja s
v e r k n ü p f t e 1155.
B e l i n s k i j s  " o b r a z " - 3 e g r i f f  h a t t e  o f f e n b a r  k e in e  J 3z ie ! 1ung 
zum l i n g u i s t i s c h - p o e t i s c h e n  " o b r a z " - 3 e3 r i f f  (zu:n B i l d  a ls
e i n e r  V o r t f i ^ u r ) .  E r  •7a r  v ie lm e h r  e i n e r s e i t s  i n  dea
( I le ç e ls c h e n )  ,.c u n s tp h i lo s o p h is c h e n  S in n e  d e r  " G e s t a l t "
ge :ne in t und a n d e r e r s e i t s  m i t  d e r  70 rr: t e l i m i g  e i n e r  " k a r t i ņ a " ,
d .h .  :n i t  d e r  V o r s t e l l u n g  e in es  •7a h rn 3hmun3s s i n n l i c h  dai«-
s t e l l e n d e n  B i ld e s  ve rbunden . D ies ׳v i r d  schon  dadu rch  be7־ie s e n
da!? З е і і п з к і . -j d ie  À u s d r ïc k e  " o b r a z "  und " k a r t i n a "  i n  einem
au*• 7e c h s e lb a r 2n S in n e  g e b ra u c h te .  J3ß h e i ß t :  d ie s e r  B e g r i f f
s c h e in t  f . l r  i h n  von  e i n e r  7 0 r ־ t e l l u n c j  b e g l e i t e t  ■;ebesen zu
s e i : ! ,  d e r  e t n״ a das׳7 h r n e h ã u n g s s in n l ic h e  b i l d ,  das e in  j r ’.1 a
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d a r b i e t e t ,  o d e r  das einem F i lm  ä h n l i c h e  p h a n t a s ie s in n -  
l i e h e  B i l d  e in e s  r e a l i s t i s c h e n  Homans des 19. J h . 8 e n t -  
s p re c h e n  *vürde.
. D ie  " r e a l ' n a j a  p o ē z i j a 11 und das H e re ls c h e  11I d e a l ”
B e l i n s k i j a־7  r  zu ke inem  Z e i t p u n k t  e in  k o n s e q u e n te r  
H e g e l ia n e r ,  B edeu tung  s e i n e r  B e k a n n ts c h a f t  m i t  d e r
l ie ^ e ls c h e n  P h i lo s o p h ie  f ü r  s e in e  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n
A .as ich tsn  b e s ta n d  v o r  a l le m  d a r i n ,  daß s ie  ihm  e in e  neue
V o r s t e l l u n g  vom ,1I d e a l "  v e r m i t t e l t e  und ihm  d a du rch  e in e
k u n s tp h i lo s o p h is c h e  R e c h t f e r t i g u n g  s e in e r  K o n z e p t io n  von
d e r  " r e a l ' n a j a  p o ē z i j a e ״1 r m ö g l i c h te .
Das von 3 e l i n s k i j  k o n z i p i e r t e  Programm d e r  " r e a l f n a ja  
p o ē z i j a "  v e r l a n g t e :  " n i c h t  das I d e a l  des Lebens, sonde rn
das Leben s e l b s t ,  *7i e  es i s t " ,  d a r z u e t e l l e n ^ ^  • E in  a u f
d ie s e  7e ise u m s c h r ie b e n e r  D ua lism us von " r e a l e r "  und
" i d e a l e r  D ic h tu n g "  •7a r  je d o c h  im  Zusammenhang d e r  i d e a l i s t i -
sehen K u n s tp h i lo c o p h ie  u n h a l t b a r ,  es s e i  denn, auch d ie
" r e a le  D ic h tu n g "  *7ä re  ■viederum a u f  das I d e a l  b e z o g e n  worden.
S ine  s o lc h e  U n te rs c h e id u n g  h ä t t e  s o g a r  i n  d e r  d e u tsch e n
i d e a l i s t i s c h e n  X u n s tp h i lo s o p h ie  V o r b i l d e r  g e h a b t .
In  s e in e n  Ä u fs a tz  "U be r n a iv e  und s e n t im e n t a l i s c h e  D ic h tu n g "  
von 1795/6  h a t  S c h i l l e r  e in e  a u f  z e־.7 i  v e rs c h ie d e n e n
"S m o f in d u n g s v e is e n "  b a s ie re n d e  l i  t e  ra tu ré e s  c h i  c h t  l i  che
T y p o lo g ie  e n t  w ic k e l t .  D iese  T y p o lo g ie  u n te r s c h e id e t  den
n a ive n  D ic h te r ,  d e r  " n a t ü r l i c h "  e n p f in d e t ,  vom s e n t im e n ta -
l i s c h e n ,  d e r  "das N a t ü r l i c h e 11 e m p f in d e t ,  •7 e i l  f ü r  s e in
Z n n f in ä e a  - á־־  s  f ü r  d ie  P h i lo s o p h ie  Kants  -  H a tu r  und
V e rn u n f t  a u s e in a n d e r g e fa l le n  s in d ,  S c h i l l e r  s a g t  d e sh a lb
von den D ic h te r n :  " S ie  ■7e r d 9n e n tw e d e r  l i a t u r  se yn ,  o d e r
117 )® ie ־verden d ie  v e r lo r e n e  su c h e n "  . p * ir  d ie  e in e n  h a n d e l t  
es s i c h  um " d ie  m ö g l ic h s t  v o l l s t ä n d i g e  liachahmung des ‘. / i r k -  
l i e h e n " ,  f ü r  d ie  anderen dagegen, d ie  e r s t  a u f  dem V/ege d e r  
V e rn u n f t  z u r  I Ï3 t u r  z u r ü c k f in d e n  müssen, -  um " d ie  E rhebung 
d e r  / i r k l i c h k e i t  zum I d e a l  D ie  E rh e b u n g 'd e r ״  i r k l i c h -
k e i t  zum I d e a l  du rah  den s e n t im e n ta l i s c h e n  D i c h t e r  kann
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d יסגיר a r in  b e s te h e n ,  daß d ie  V i r k l i c h k e i t  b lo ß  " a u f  e in el i q  )
Id e e  bezogen v.־ 11 ird  • I n s o f e r n  kann 3 e n t im e n t a l i s c h e  
D ic h tu n g  auch ,,r e a l "  s e i n ,  d ie  . •W irk l ic h k e i t  im  o in n e  d e r  
B e l i n s k i j s c h e n  G o g o l ' - I n t e r p r e t a t i o n  " i n  3 1 1 e r  N a c k t h e i t ,  
i n  a l l  i h r e r  H ä ß l i c h k e i t "  Wiedersehen,  " d i e  s c h le c h te  
N a tu r  n a c h a 'v n e n " ^ 0 ^ . I n  d e r  T ra g ö d ie  b e i s p ie l s w e is e  i s t ,  
l a u t  S c h i l l e r ,  d ie  V / i r k l i c h k e i t e״1  in  no th .ve n d ig e 9 O b je k t  
d e r  A bne igung , a b e r  v o ra u f  h i e r  a l l e s  an’-ömmt, d ie s e  Ab-
nei.^ung s e l b s t  muß w ie d e r  n o th w e n d ig  aus dem entrée э п -
1 2 1 )s te h e n d en  I d e a le  e n t s p r i n g e n ״1
✓
S in e  ,,r e a le  D ic h tu n g d ,״1 ie  d ie  d a r z u s te l l e n d e  V i r k l i c h k e i t  
n i c h t  a u f  das I d e a l  bezöge, wäre e n tw e d e r  " n a iv e  D ic h tu n g "  
o d e r  a b e r  " N a tu r a l i s m u s "  ( S c h i l l e r ) ,  " e in f a c h e  Nachahmung" 
(G o e th e ) .  B e id e  Konse *uenzen mußten f * i r  B e l i n s k i j  a u s s c h e i -  
den. g r s t e r e ,  v e i l  j a  d i ■5 von d e r  " r e a le n  D ic h tu n g '1 d a rz u -  
s t e l l e n d e  ,. V i r k l i c h k e i t  ge rade  d ie  d e r  " Id e e  des r u s s is c h e .1
Lebens" v id e rs p re c h e n d e  s c h le c h te  r u s s is c h e  . V i r k l i c h k e i t  war,
0
Gegen d ie  z w e i te  Konsequenz h a t  s i c h  B e l i n s k i j  immer ge-
s t r ' . iu b t  ( z . 3 .  m i t  den v /o r te n * v־,1  ie  abstoßend  s in d  !/achs-
12?)s t a t u e ! " ! ( "־  .
Da b o t  ihm  d ie  H e re ls c h e  P h i lo s o p h ie  d ie  ! / . * g l i c h k e i t ,  den 
D ua lism us von  " i d e a l e r "  und " r e a l e r  D ic h tu n g "  au fzuheben  
*ind d ie  " r e a l e "  a ls  d ie  *.vahrhaft i d e a le  zu r e c h t f e r t i g e n .
Denn ■lis H e re ls c h e  G e s c h ic h t s p h i lo s o p h ie  b o t  ihm  e in e  neue 
A u f fa s s u n g  /o a  " I d e a l " ,  indem  s ie  l e h r t e ,  "daß das I d e a l  
s i c h  v o l l b r i n g t ,  daf.J n u r  das V i r k l i c h k e i t  h a t ,  was d e r  Idee  
^ennß i s t " ,  und "da•? d ie w־  i r k l i c h e  / e i t  i s t ,  v ie  s i e  s e inך 2ך \
s o l l "  . I n  B e l i n s k i j s  e igenen  ' . /o r te n :  " i l i n  v e r s t e h t  j e t z t  
u n t e r  ' I d e a l  '  n i c h t  ein.e J b e r t r e ib u n g ,  e in e  L' ig e ,  e in e  
k in d is c h e  P h a n ta s ie ,  s o n d e rn  e in  J?\־f : tu .n  d e r  V i r k l i c h k e i t ,  
r i e  ~ ie  i s t ;  a b e r  e in  Faktum , das n i c h t  von d e r  ' / i r k l i c h k e i t  
. ! ^ g e z e ic h n e t ,  so n de rn  du rch  d ie  P h a n ta s ie  des D ic h te r s  
* e f i h r t ,  vom L ic h t e  a l lg e m e in e r  Bedeutung (und n i c h t  a ls  
і^пэлг.е, S o i d e r f a l l  und Z u f ä l l i g k e i t )  b e le u c h te t  und z u r  
K rone d e r  J c h ^ p fu n g  e rh ö b e !  worden i s t  und d e s h a lb  s i c h  
s e lb s t  ä h n l i c h e r ,  e ic h  s e lb s t  g e t r e u e r  i s t  a ls  d ie  s k l a v i s c h '  
K o o ie  i e r  / I r k l i c h k e i t  ih re m  O r i g i n a l " ^ * ' ^  •
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Man d a r f  n i c h t  v e r f3e3 sen, daß d ie  T h e o r ie ,  L i t e r a t u r  
s e i  " m y ś le n ie  v o b ra z a c h " ,  im  Zusammenhang e in e r
M e th o d o lo g ie  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  f a m u l i e r t  *vorden i s t .
D ie s e  d e r  d e u tsch e n  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie
entnommene T h e o r ie  v e r la n g t e  von d e r  " p h i lo s o p h is c h e n
K r i t i k "  u n t e r  anderem, den I n h a l t  des i n  b i l d e m  Ge-
d a c h te n  aus d e r  s p e z i f i s c h  ä s th e t i s c h e n  E in h e i t  von
I n h a l t  und ?orm herauszu^re ißen  und a ls  s o lc h e n  zu b e -
g r e i f e n .  3 ie  g re n z te  gewissermaßen d ie  K o m p e te n zb e re ich e
des S c h r i f t s t e l l e r s  und des K r i t i k e r s  g e g e n e in a n d e r  ab.
K r i t i k  und K u n s t  waren demnach "g le ic h e rm a ß e n  B ew uß tse in
d e r  3 poche " :  " a b e r  d ie  K r i t i k  i s t  p h i lo s o p h is c h e s ,  d ie
K uns t u n m i t t e ib a r e s  3e*vuß tse in . Der I n h a l t  b e id e r  i s t  e in
125)und d e r s e lb e ;  d e r  U n te rs c h ie d  l i e g t  n u r  i n  d e r  ?orra"
D ie  f o r m i l e  Abgrenzung d e r  K o m p e te n zbe re ich e  des S c h r i f t -  
s t e l l e r s  und des K r i t i k e r s  gewann an B edeu tung , j e
i u t i l i t a r i s t i s c h e r  d ie  l i t e r n t u r k r i t i s c h e n  Maßstäbe B e l i n s k i j s
wurden, d .h .  j e  mehr e r  den V e r t  l i t e r a r i s c h e r  K uns tw e rke
danach h e s t i rn n te ,  wovon s i e  den L e s e r  "ü b e rz e u g e n " .  Indem
s i c h  3 e l i n s k i j  von d e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie
und dam it auch von d e r  " p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k "  l o s l ö s t e ,
[ e r s e t z t e  e r  b e z e ic h n e n d e rw e is e  immer h ä u f i g e r  den Лив-
I d ru c k  " o b ra z "  d u rc h  " k a r t i ņ a " .  D ies w a r s y m p to m a t is c h
I d a ^ r ,  daß immer mehr d ie  B ez iehung  zw isch e n  B i l d  ( o b ra z )
I und Id e e  von d e r  B ez iehung  zw isch en  B i l d  ( k a r t i n a )  und
I e m p i r is c h e r  " / i r k l i c h k e i t  v e r d r ä n g t  wurde. D ie  T h e o r ie ,  daß
I L i t e r a t u r  Denken i n  B i l d e r n  s e i ,  w a r von  d e r  V o ra u s s e tz u n g
I aus gegangen, daß d ie  Kunst dem "R e ic h  des a b s o lu te n
I ף \
I G e is te n "  a n ^ e h ^ r t  * °  . Bs w ar dabe i g e d a c h t ,  daß d ie
I "P o e s ie "  im  G3 ; a־2 s a tz  z u r  e m p ir is c h e n  7 is s e n r c h a f t ,  d ie
I " i n  de r Trennung und b loßen• B ez iehung  d e r  p a r t i k u l ä r e n
I B x ic te n z  und des a l l g e ־ .e inen  Gesetzes v e r h a r r t " ,  w ie  d ie
I  P h i lo s o p h ie  " e in e  Versöhnung des ./śhre.n und d e r  R e a l i t ä t "
I  i ^ t ,  u n i  zw a r " i n  d e r enn auch n״־  u r  g e i s t i g  v o r r e s t e i l t e n
I 12 7 ~I  ?orm r e a l e r  B ruche inungen  s e lb e r " ״ ־  •un wurde von
5• ",. q l i n s k i i  und  G o ~ o l1
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3 e l i n s k i j  d ie  L i t e r a t u r ,  was den I n h a l t  b e t r i f f t ,  ge rade  
m i t  d e r  e m p ir is c h e n  . / i s s e n s c h a f t  a u f  e in e  S tu fe  g e s t e l l t
( o d e r  z u m in d e s t  m i t  dem, *.vas e r  d a f ü r  h i e l t ) .  Auch h i e r
s o l l t e  d e r  U n te r s c h ie d  1,n i c h t  im  I n h a l t ,  so n de rn  n u r  i n
d e r  A r t ,  '7i e  d e r  gegebene I n h a l t  b e a r b e i t e t  • .v ird", l i e f e n .
Der N a t io n a lö k o n o m  zum B e i s p i e l  b e w e is t  dennach m i t t e l s
d e r  S t a t i s t i k ,  daß s i c h  d ie  Lage e in e r  b e s t im m te n  G e s e l l -
s c h a f t s s c h i c h t  v e r s c h l e c h t e r t  h a t , Ährend d/״*  e r  S c h r i f t -
s t e i l e r  d ie s e  T a ts a c h e  d u rc h  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  V i r k l i c h -
k e i t  z e i g t .  ” D er e in e  b e w e is t  ( d o k a z y v a e t ) ,  d e r  andere
z e i g t  ( p o k a z y v a e t ) ,  'cfeide übe rzeug en  ( u b e ž d a ju t ) ,  n u r  d e r
e in e  d u rc h  lo g is c h e  S c h lü s s e ,  d e r  andere  d u rc h  B i l d e r
( k a r t i n a m i )  . A u f  d ie s e  *.?eise f i e l  3 e l i n s k i j s  P o e t i k
a u f  d ie  r a t i o n a l i s t i s c h e  " L o g ik  des B e i s p i e l s 11 z u rü c k ,
deren V o r s t e l l u n g  vo n  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk  an d e r  F a b e l
o r i e n t i e r t  i s t i  e inem B e i s p i e l  f ü r  e in e n  a l lg e m e in e n  S a tz .
N ic h t  ohne Grund s o l l t e  B e l i n s k i . j  u n t e r  d ie s e n  Umstanden 
a u f  d ie  f o n a l e  A bgrenzung  d e r  K o m p e te n zb e re ich e  e in e n
s o lc h e n  .Vert g e le g t  haben . D ies  e rw ie s  s i c h ,  a ls  1847
G ogol׳  d ie  11V ybrannye  m esta  i z  p e r e p i s k i  s d r u z ' j a . n i "
v e r ö f f e n t l i c h t e .  S ie  waren f ü r  B o l i n a k i j  e in e  sch lim m e
E n ttä u s c h u n g  und i n  g e w is s e r  '.7sise s o g a r  e in e  Blamage.
H a t te  e r  doch Gogol׳  g e ra d e zu  a ls  den K ronzeugen s e in e r
g e s e l l a c h a f t s k r i t i s c h e n  P o s i t i o n  ausgegeben. G e r e iz t
r e c h t f e r t i g t e  e r  s i c h  v o r  s e in e n  L e s e rn ,  indem e r  s c h r ie b :
"V/enn v i r  G o g o l 's  *Jerke g e lo b t  haben, dann haben 1-v ir  n i c h t
v o r h e r  Ü ïrkund igungen e in g ezo g e n  b e i  ihm , ,*/ is e r  ü b e r  s e in e
Verke d e n k t ,  so n d e rn  haben e n ts p re c h e n d  den E in d rü cke n
129)g e u r t e i l t ,  d ie  s i e  a u f  uns m ach ten ” . I n  dem bekann ten  
B r i e f  an G ogol׳  s e l b s t  (vom 15. J u l i  1047) den D o s to e v s k i j  
im  K r e is e  d e r  P e t r a s e v c y  v o rg e le s e n  h a t  und d e r  1B55 von 
Gercen i n  d e r  " P o l j a m a j a  Zvezda" v e r ö f f e n t l i e h t  worden i s t ,  
fa n d  e r  fo lg e n d e  E r k lä r u n g  d a fü r , d’•־  e s o  " a e r  P r e d ig e r  d e r  
K n u te ,  d e r  A p o s te l  d e r  D unm he it,  d e r  V e r f e c h t e r  des 
O b sku ra n t ism u s  und d e r  R e a k t io n ,  d e r  P a n e g y r ik e r  t a t a r i s c h e r  
S i t t e n "  g l e i c h z e i t i g  e in  g r o ß e r  S c h r i f t s t e l l e r  s e in  k o n n te :
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״ S ie  kennen Rußland g r ü n d l i c h  n u r  a ls  S c h r i f t s t e l l e r " ,  
s c h r i e b  e r ,  " n i c h t  a ls  denkender M ensch"*^0 .
G o g o l '  ■7a r  g a r  n i c h t  e in m a l so s e h r  a b 3e n e ig t ,  d ie s e  E r -  
k l " ,  ru n g  f ü r  den ״״i ß e r f o l g  d e r  "V y b ra n n y e  n e s ta "  zu akzeo-
t i e r e n .  E r  m achte s i c h  Gedanken, ob es n i c h t  v i e l l e i c h t
b e s s e r  gevesen  v/äre, venn e r  m i t  den ,,le b e n d ig e n  G e s ta l te n
e in e s  e rz ä h le n d e n  / е г к е з "  -  g e m e in t  *var 'voh l d e r  z \7e ite
T e i l  d e r  "M e r tv y e  d u s i " ־   s t a t t  m i t  d ie s e n  E p i s t e l n  h e r -
v o r j e t r e t e n  *vîire. " I c h  s p ü re  3 e l b s t f l , g e s ta n d  e r  s i c h  e in ,
1,da'? i c h  da b e i veitem s.־  t ä r k e r  a ls  i n  E rö r te ru n g e n  b in .
J e t z t  kann s i c h  d ie  K r i t i k  noch a ls  m i t  m i r  n i c h t  e in v e r -
s ta n d e n  e r k lä r e n ,  dann a b e r vare kaum noch־   jemand i n  d e r
La^e, m ich  zu ' v i d e r l e g e n . . .  Lian d a r f  n i c h t  v e rg e s s e n ,  daß
a l l e  von m i r  d a r g e s t e l l t e n  P ersonen  und C h a ra k te re  d ie
W a h rh e i t  m e in e r  e igenen  Überzeugungen bew e isen  s o l l t e n " ^ ^ .
"O ie  B e d e u ts a m k e i t  d e r  e rz ä h le n d e n  und d ra m a t is c h e n  D ic h -  
t u n g ” , d a r i n  s t im m te  G o g o l1 m i t  B e l i n s k i j  ü b e r e in ,  ,,e rh ö h t
s i c h  i n  dem Maße, ״d e  d e r  D i c h t e r  b e s t r e b t  i s t ,  e in e n  Ge-
132)danken zu b e w e is e n ”  . Seinem S e lb s t v e r r - t ä n d n is  nach, 
und um n i c h t s  v e i t e r  g e h t  es uns h i e r ,  *.var G o g o l '  je d o c h  
k e in  G e s e l l s c h a f t s k r i t i k e r ,  so n d e rn  e in  M o r a l i s t ,  und das w o h l 
n i c h t  e r s t  nach s e in e r  in n e r e n  »andlun?, v/ac im m er d ie s e  
r e l i g i ö s  o d e r  p a th o lo g is c h  b e d e u te t  haben mag. S i c h e r l i c h ,
e r  v e r l a n g t e  von d e r  Komödie, s i e  nr isce " S o ie g e l  des
1 3 3 )
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lebens" s e in  und a u f  dem S tud ium
” d e r  a l lg e m e in e n  E lem ente u n n e r e r  G e s e l l s c h a f t  und i h r e r
134)be legenden  K r ä f t e "  be ruhen  . A ber d ie  " g e s e l l s c h a f t l i c h e  
3 e d e u t u n g " ^ ^  d e r  Komödie l a g  f ü r  i h n  n i c h t  i n  e i n e r  
K r i t i k  d e r  bes tehenden  s o z ia le n  V e r fa s s u n g ,  -  im  G e g e n te i l ,  
das " v e rb o rg e n e  V e r t ra u e n  i n  d ie  R e g ie ru n g "  s o l l t e  g e n ä h r t
Íן *5  \
' erden/״־  - ,  so nde rn  i n  e i n e r  K r i t i k  des i n d i v i d u e l l e n  
s i t t l i c h e n  V e rh a l te n s  d e r  e i n z e ln e !  G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r .  
I n  d iesem S in n e  f a ß t e  Oc g o l '  d i e  KorzSdie ü l s  " e in e  große
137S ל c h u le "  a u f ,  a ls  " e i n  K a th e d e r ,  von  dem h e ra b  e in e r  
ganzen Menge a u f  e in m a l e in e  le b e n d ig e  L e k t io n  e r t e i l t
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Zu s c h a f f e n  machten ihm  d e s h a lb  d ie  V o rw ü r fe ,  d ie  man wegen 
des 1,R e v iz o r 11 ( 1 8 3 6 ) -  und n p r l t e r  ebenro  wegen des e r s te n
T e i l s  d e r le״,1  r t v y e  d u S i "  (1 6 4 2 )  -  ge_en ih n  e rhob , V o rw ü r fe ,
d ie  b e s a g te n ,  e r  s t e l l e  n u r  das N e g a t iv e  d a r  und mache
s i c h  ü b e r  a l l e s  l u s t i g .  E r  r e c h t f e r t i g t e  s i c h  m i t  d e r
E rv id e ru n g ,  ob denn 1״d ie s e  Anhäufungen von N i e d r i g k e i t en
und Abweichungen von  den G esetzen  und d e r  G e r e c h t i g k e i t 11
n i c h t  d e u t l i c h  genug zu e rkennen  g ilben, 7/as d ie  Gesetzeסדר ץ
und d ie  G e r e c h t i g k e i t  v e r la n g t e n  Und s c h l i e ß l i c h  s e i
u n t e r  a l l  den n e g a t iv e n  C h a ra k te re n  d e r  Komödie doch auch
e in  p o s i t i v e r ,  n ä m l ic h  das L a c h e n ^ 0 ^. S r  habe " a l l e s
S c h le c h te  i n  Rußland a u f  e in e n  H aufen  sammeln" und dann
" a l l e s  a u f  e in m a l v e rh ö h n e n " o״־*  l l e n .  Und du rch  dar, Lachen
141)s p ' i r e  man j a  d ie  T r a u r i g k e i t  ü b e r  das S c h le c h te  * . E r
habe n i c h t  da ran  g e d a c h t ,  ü b e r  d ie  Menschen zu la c h e n ,  deren
F e h le r  e r  v e r s p o t t e t ,  noch ü b e r  i h r e  s o z i a l e  S t e l l u n g  und
142)i h r  Amt, dessen . . iß b ra u c h  e r  a n p rä n d e r t
D er Gedanke, den G o g o l '  i n  s e in e n  / e r ken beweisen w o l l t e ,  
va r  a ls o  n ie  G e s e l l s c h a f t s k r i t i k ,  so n d e rn  immer n u r  m o r a l i -  
s c h e r  A p p e l l .  D a r in  l a g  von An fang  an e in  l a t e n t e r  З е .е п -  
3 a tz  zu ß e l i n s k i j s  I n t e r p r e t a t i o n  b e s c h lo s s e n .  D ie s e r  l a t e n t e  
G e re n sa tz  mußte a u fb re c h e n ,  a ls  G ogo l '  s e in e  p o l i t i s c h e n  
A n s ic h te n  zum b e s te n  gab. Ä s t h e t i s c h v־  id e r ? o r 3chea s i c h  
B c l i n s k i j 3 I n t e r p r e t a t i o n  und G o g o l 's  ' e l b s t i n t e r p r e t a t i o n  
e r s t  nach d e r  in n e r e n  */a n d lu n g  l o g o l ' s ,  a ls  d ie s e r  a*m- 
l i e h  von d e r  r e a l i s t i s c h e n  zu e in e r  -  zu m in d e s t  t e i l w e i s e  -  
a l l e g o r e t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  m e in e r  ‘*/erke übergegangen 
w ar.
? ?r  G o g o l '  ebenso w ie  f ü r  f a s t  a l l e  I n t e r p r e t e n  d e r  drama- 
t i s c h e n  und e p is c h e n  L i t e r a t u r  des 1ל . J h .  s i n  Rußland
w ar d e r  B l i c k f a n g ,  d e r  im  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk  d ie  A u f -
m e rksa m ke it  a u f  s i c h  l e n k t e ,  d e r  t y p is c h e  C h a ra k te r  d e r
f i k t i v e n  J e r o n e n .  G ogo l '  kam es d a r 3u f  3n, i n  se inem
e״ rk  "den  ganne.n r u s s is c h e n  Menschen" m i t  den "w a h rh e f t
r u s s is c h e n  G r u n d e i je n s c h a i t e n "  l e r v o r t r e t e n  zu l d s s e n ^ ^ .
Ira " R e v iz o r "  u n i  im  e r t־־ e n  ж e i l  d e r  " . . le r tv y e  d u ? i "  h a t t e  e r
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r i c h  an d ie  Losung d ie s e r  Aufgabe ger-iacht, indem  e r  a l l e s  
N e g a t iv e  i n  RuCland a u f  e in e n  H aufen  s a n e l t e ,  um es a u f
e in m a l  zu ve rh ö h n e n 11̂ . A u f d ie s e  ï« e is e u׳.־  rd e  je d e  d e r
von ih m  d a r g e s t e l l t e n  Personen " e in  Sammelpunkt ( 3 b o r -
noe m e s t o ) " :  11Von ü b e r a l l ,  aus a l l e n  Зскеп  Rußlands f l ö s s e n
h i e r  d ie  Abweichungen von d e r  G e r e c h t i g k e i t ,  d ie  V e r i r r u n g e n
und *‘ ! iE b ra u c h e  zusammen, um e i n e r  Id e e  zu d ie n e n :  n ä m l ic h
um im  Z u sch au e r e in e n  h e l l e n ,  e d le n  .V id e r .v i l le n ־  e^en
a l l e s  e r d e n k l i c h e  H ie d r i ^ e  zu b e . / i r k e n " ^ ^  # Jede d e r  d a r -
g״ e s t e l l t e n  Personen \״a r  d e sh a lb  k e in e  ,,K o p ie  dessen, vas
v o r  unseren. Au״ en l i e ^ t ’1̂ 0 ' ,  so nde rn  " e i n  Typus des i n
v e rs c h ie d e n e n  ru s s is c h e n  C h a ra k te re n  v e i t  V e r s t r e u te n ,
das s i c h  je d o c h  h i e r  z u f r l l i g  i n  e i n e r  P e rso n  v e r e i n i 3 t
h a t , i״  e  das s e h r  o f t  auch i n  d e r  V i r k l i c h k e i t  vo rkom m t11̂ ^ .
G ogo l׳  war s i c h  be u־7 i? t, da£ ^ ie  D a r s t e l l u n g  s o l c h e r  ',5am-
m e lp u n k te 11 ,,ü b e r t r i e b e n ,  k a r i k i e r t 11 •v irken adisse und ,,ganz
und * a r  n i c h t  e in  Z i l ù  ( k a r t i n a ) ,  s o n d e rn  e h e r  e in  F r o n t i s p i z "
s e i .  2 r  l c t־־ e  je d o c h  Vert аиГ d ie  " L e b e n d ig k e i t "  d e r  d a rg e -
s t e l l t e n  P e rsonen , um d ie  V irk u n י   des " in n e r e n  S in n s "  a u fך /д  \
das P u b l ik u m  n i c h t  zu v e r f e h le n  * • D ie  S c h a u s p ie le r i׳7  e s  
e r  an, d ie  Personen des " R e v iz o r "  n i c h t  a ls  K a r i k a t u r e n  zu 
r o i e l e n ,  so n d e rn  s i c h  zu bemühen, "den  a l lg e m e in -m e n s c h l ic h e n  
!A u s d ru c k  d e r  I t o l l e  zu e r f a s s e n " ^ ^ • Es s o l l t e  von den d a r -  
g e s t e l l t e n  Personen  e in  E in d ru c k  v e r m i t t e l t  *verden, den
^ ן
G ogo l׳  m i t  dem S p r ic h w o r t  u m s c h r ie b ;  ,,.Ce d u so j chud, a 
p r o s to  p l u t , ,150 ).
G o jo l '  h a t  von ? i c h  g e s a g t ;  " L l i r  g e la n g  n u r  das g u t ,  v7as 
i c h  d e r  ' . V i r k l i c h k e i t ,  den m i r  b e ka n n te n  T a tsache n  entnommen
h a t t e . . .  I c h  m a l te  n i c h t  e in  P o r t r ä t  im  S inn e  e i n e r  b lo f e n  
K o p ie .  I c h  r !chu f das P o r t r ä t ,  s c h u f  es a b e r  a u fg ru n d  d e r  
A u f f a 3 s u !g s  gäbe, und n i c h t  d e r  Z i n b i l d u n g s k r a f t  ( v s l e d s t v i e  
sooV1ra?en ׳  j a ,  a ne vo o h ra se n ׳  j а) 1 ״ ^ І ) ^  1 ; 2сь  s e i n e r  in n e r e n  
a׳ a d lun g  " a׳ r  f :i r  i h n  d ie  G ez iehunç des D a r g e s t e l l t e n  z u r  
f i r k l i c h k e i t  zum indes t z w e id e u t ig ,  ! i r  b e z e ic h n e te  d ie  
',. 'a r t v y e  d u s i "  a ls  Ge!»c.lichte s e i n e r  e ig e n e n  S e e le  und de ren  
e r s te n  T e i l  a ls  e in  S t ' ic k  des ü be rgan g ezu s tan des  s e in e r  S ee le
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a u f  dea */ege z u r  L ä u te ru n g  . Durch e in  u n g e w ö h n l ic h e s
s e e l i s c h e s  E r e ig n is  s e i  e r  dazu v e r a n la ß t  vo rden , s e in e
e ig e n e n  s c h le c h te n  E ig e n s c h a f te n  a u f  f i k t i v e  Romange-
s t a l t e n  zu ü b e r t r a g e n  und d ie s e  p e r s o n i f i z i e r t e n  s c h le c h -
te n  E ig e n s c h a f te n  a ls  з е іп е  T o d fe in d e  *a it  S p o t t  zu v e r -  
153)f o l g e n  . Ganz o f f e n  s i n s  e r  z u r  A l le g o r e s e  ü b e r  i n  d e r  
" 3 a z v ja z k a ׳  R e v iz o r a '  " ,  e i n e r  Szene, d ie  d e r  l o a ö d ie  a ls  
" S c h lü s s e l "  angehMngt ־.verden s o l l t e •  I n  d i e s e r  Szene 
e r l ä u t e r t  e in  S c h a u s p ie le r  dem P u b l ik u m  d ie  l':or=s. l  von 
d e r  G e s c h ie h t '  : e in e  S ta d t ,  v ie  s i e  das S tü c k  g e s c h i l d e r t  
habe , gebe es g a r  n ic ïh t ,  es s e i  d ie s  v ie lm e h r  " d i e  haß- 
l i e h e  S ta d t  u n s e r e r  S e e le ״ ,11 i n  d e r  u n s e re  L 3i d e n s c h a f te n  
i h r  Un־vesen t r e i b e n  und v ie  gemeine 3eamte den ? is k u s  
u n s e r e r  e ig e n e n  S ee le  b e t r ü g e n " ;  C h le s ta k o v  s e i  "das  
l e i c h t f e r t i g e  * v e l t l i c h e  Ge.v issen", d e r ?״  i r k l i che R e v iz o r  
'1u n s e r  e r 7s c h te s  G e . v i s s e n " ^ ^ •  G o g o l ł s ? re u n d e , v o r  a l le m  
S . ī .  Aksakov, r i e t e n  ihm davon ab, d ie  Szene den S tü c k
v׳ v
a n zu fü g en •  D er K o m ik e r  S c e p k in e״־־  i g a r t e  s i c h  s o g a r ,  e in e
s o lc h e  A usdeutung des S tü c k s  zu s p ie le n .  У й г  i h n  *varen
d ie  h a nd e lnd en  P ersonen  des " l i e v i z o r "  " l e b e n d ig e "Menschen״ 
gevesen, *־i . e  e r  i n  e inem 3 r i e f  an G ogo l׳  s c h r i e b :  "d a ra n
habe i c h  m ich i n  zehn J a h re n  du rch  und d u rch  gs7.־*Jhnt, und
155)S ie  v o l l e n  es m i r  *vegnehmea" .
" K a r t i ņ a "  und " n a n r a v le n ie "
D ie  S c h 'v i e r i g k e i t ,  s e in e  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  U r t e i l e  i n  d e r  
S o rache  s e i n e r  j e w e i l i g e n  p h i lo s o p h is c h e n  W e ltanschauung
zu f o r m u l i e r e n ,  h a t  B e l i n s k i j  n i c h t  da ran  g e h in d e r t ,  e in
ge v is s e s  ä s th e t is c h e s  I» I ia im a lp ro g ra ra a׳2 u f r e c h t z u e r h a l t e n .
D ie  o b e r s te  І іо гл  d ie s e s  Projra;:.ms ■var " d ie  / ie o e rg a b e  d e r
W i r k l i c h k e i t  i n  i h r e r  ganzen W a h rh e it  ( v o s p r o iz v e d e n ie
d e j á t v i t e l '  n o s t i  vo v s e j  ее i s t i n e ) " ^ ^־ \  Das K u n s t  *verte
Ì ״ 7, 1
s o l l t e  e in e  "noch  e in m a l v ie  neu b e s c h a f fe n e  W e l t "  s e in כ 
1 =0 )
Und a ls  s o lc n e s  s o l l t e  es " S p ie g e l  d e r  W i r k l i c h k e i t "  s e in  
und z.var d e r  g e s e l l s c n a f  t l i c h e n  V / i r k l i c h k e i t .
152)
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Von An fa n g  a i  s t r e b t e  L e l i n s k i j s  L i t e r 3 t u r p r o g r a m m  (v o n  d e r
" r e a l ' n a ja  p o e z i j 3 "  b i s  zum " n a t u r a l i z a " )  r e .־.־ l£ s e rm a f  en a u f
das l i t e r a r i s c h e  .**ode ll zu ,  das ihm  ?emSß v a r :  den t e n d e n z iö -
sen  Оея 311p־ ch a f t  ? roman. Den b e d e u te n d s te n  R o m a n c ie r  s e i n e r
Z e i t  sah  e r  i n  George Sand. D e r Ronan, Hd ie  EoopSe u n s e r e r
159)Z « i t " ,  ■vie ? i c h  B e l i n s k i j  a u s d r ü c k te  , v a r  f ' . i r  i h n  i n  
z w e i e r l e i  H i n s i c h t  S o ie g e l  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i r k l i c h -  
k e i t :  e r s t e n s  a l s  '1o ie  k ü n s t l e r i s c h e  A n a ly s e  d e r  z e i t -  
g e n ' i s s i ^ c  hen G e s e l l s c h a f t ,  d ie  A u fd e c k u n g  i h r e r  u n s i c h t -  
b a r e n  G r u n d lv en, d?־ ie  i h r  s e l b s t  d u rc h  G ew ohnhe it  und Unbe- 
v u ß t h e i t  V e rb o rg e n  s i n d " ;  z v e i te n s  a l s  " 5 'e lb s tb e  v u ß t s e in "
Лег G e 3 e l l s c h a f t ^ ° \ A" ?׳31  u s d ru c k  des G e is te s  und d e r  
Tendenz ( n a p r a v le n ie )  d e r  G e s e l l s c h a f t  i n  e i n e r  b e s t i r n t e n
Í ך N ו 
E poche" , " d e r  gehe im en Gedancen d e r  G e s e l l s c h a f t  im
£ 3 1 z־ e n ,  i h r e r  v i e l l e i c h t  noch n i c h t  e in m a l  i h r  s e l b 3 t
162)b e v u P te n  B e s t re b u n ^ e n "  . " I n  den B i l d e r n  ( k a r t i n y )  des 
D i c h t e r r  muß e in  Gedanke s e in ,  d e r  von  ih n e n  h e r v o r ' e r u f e n e  
E in d r u c k  :nuß 3 u f  den V e rs ta n d  des L e s e rs  v i r k e n ,  muß s e i n e r  
E i n s t e l l u n g  zu e i n e r  b e s t i . r jn te n  S e i t e  des Lebens d ie  e in e  
o d e r  a n d e re  S ic h tu n g  ;:eben. D a fü r  s i n d  Roman und E rz ä h lu n g  
( p o v e s t ' )  und i i e  ih n e n  g l e i c h a r t i g e n  . /e rke  d ie  g e e ig n e t s t e  
G a t t u n r :־  e r  D ic h tu n g .  A u f  d ie s e  G a t tu n g  i s t  v o r z ü g l i c h  d ie  
D a r s t e l l u n g  von B i l d e r n  ( k a r t i n y )  d e r  G e s e l l s c h a f t  ( o b ž Ī e s t -  
v e n n o s t ' ) ,  d ie  d i c h t e r i s c h e  A n a ly s e  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Lebens e n t f a l l e n " ^  ̂  .
B e l i n s k i j  h a t  vo.n A n fa n g  b i s  zum Ende s e i n e r  l i t e r a t u r -  
k r i t i s c h e n  T ' I t i g k s i t ,  von 1334 h i s  1843, z u m in d e s t  : • f f e .n t -  
l i e h  p o s t u l i e r t ,  d e r  G inn  d e r  L i t e r a t u r  s e i  ä s t h e t i s c h ,
^ i e  habe n u r  den e in e n  2 ?eck, n ' i n l i c h  Ä u n s t  zu s e in ,  n l s  
e i i e  3 5 d־ r 3 h u n -г f e r  p o s t u l i e r t e n  n s t h e t l s c h e n  A u to nom ie  
i׳ e r  L i t e r a t u r  empfand e r  v o r  a l le m  d ie  Tendenz: d ie  Be-
iU-.uni ies״  i c h r i f t - t e l l e r s ,  uns zu v e r a n la s s e n ,  "das  Leben
1 6 e - ך.כ/־״׳ ) i пел S t a i l p u n k t  a n z j^ c h a u e n "  т . A n d e r e r s e i t s  begann 
e r  je d o c h  nach d e r  A u f k in  *ixu.ng s e i n e r  z e i t v e i l i g a n  V e r -  
? У п־ и п *  r.1i t  den r u s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  e in e  a u s g e sp ro c h e n  
s o z i a l k r i t i s c h - t e n d s n z i S s e  L i t e r a t u r  zu p r o p a g ie r e n .  *>ao 
Р г о : г 1 пш d׳ e r  " n a t u r a l ' n a j a  ? k o la "  .var j a  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r
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" n ie d e r e n  K la s s e n 11, und zw a r  " a i t  A n te i ln a h m e  und L i e b e " ^ ̂־ .
B e l i n s k i j  v e r l a n g t e  von  d e r  L i t e r a t u r  я е ^ р е г  Z e i t ,  daß s ie  
,1? ra se  o d e r  A n tw o r t  a u f  e in e  F ra g e "  s e i  °  , daí? s i e  etwas 
1,z e i g e " ■ ^ ^  • K r  v e r l a n g t e  Tendenz e i n e r s e i t s  und ä s t l i e t i -  
sche  A u tonom ie  a n d e r e r s e i t s ,  und empfa.id b e id e  F o rd e ru a g e .1 
doch a l s  e in e n  *V id e rs p ru c l i .  Daß e r  a b e r  L i t e r a t u r  .»1i t  
Tendenz, d . h .  m i t  einem " s u b je k t i v e n ,  im  v o rh e r rs c h e n d e nך С Q \
Denken d e r  Epoche b e g rü n d e te n  A n t r i e b "  , n u r  a ls  
e in e n  Kompromiß e m p f in d e n  k o n n te ,  b e w e is t ,  w ie  s e h r  e r  
noch b i s  zum S ch lu ß  ,von d e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  
e־1 o rä g t  w a r.
Dag L i t e r a t u r p r o 7.ra.11m B e l i n s k i j s ־   von d e r  " r e a l n ׳ a ja  
p o ē z i j a "  b is  zum " n a t u r a l i z m "  d e r  " n a t u r a l ׳  n a j a i ' c o la "  
be1לa r r t e  a u f  d e r  " n a t u r a l ׳  n o s t 0 ^ ׳ ־^" \  d .h .  a u f  d e r  nach - 
ahmenden D a r s t e l l u n g  d e r  e m p ir is c h e n  W i r k l i c h k e i t  i n  d e r  
Form d e r  e m p ir is c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  b ra c h te  d ie s e s  P r i n z ip  
an fangs  je d o c h  i n  E in k la n g  m i t  J e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s t -  
p h i l o s o p h ie ,  indem  es d ie  nachahmend d a r g e s t e l l t e  e m p ir is c h e  
‘W i r k l i c h k e i t  a u f  d ie  Id e e  bezog . d e r  I d e a l i? m u 3
B e l i n s k i j s ,  z u m in d e s t  ä s t h e t i s c h ,  schon im m er e in  wen ig  
den C h a r a < te r  e i n e r  P h ra se  ^ehabt haben: i n  d e r  Parane 
w e n ig s ten s  b e s ta n d  e in e  e i n s i c h t i g e  t h e o r e t i s c h e  B ez iehung  
z w is c h e n  S u b j e k t i v i t ä t  und O b j e k t i v i t ä t  i n  d e r  Kunst 
d u rc h  den B e g r i f f  d e r  Id e e .  Indem s i c h  B e l i n s k i j  a b e r  i n  
w e n ig  k o n s e q u e n te r  Wnise von d e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s t -  
p h i l o s o p h ie  l o s l ö s t e ,  ve r? c4 w a :d  auch je d e  e in s e h b a re  
ä s t h e t i s c h - a x i o l o ~־ is c h e  B ez iehung  zw isch e n  den b e id e n  
Normen des 4 o b j e k t i v )  " w a h r h e i t s g e t r e u e n  B i l d e « "  ( v e r n a j a  
k a r t i n a ) * ^ ^ u n ä  d e r  ( s u b j e k t i v e n ,  wenn auch im  v o r -  
h e r r ? c ’nendeneDen'cen d e r  Spoche b e : r ' i i d e t e n )  Tendenz.
Z w isch en  dem P o s t u l a t ,  i n  den B i l d e r n  ( k a r t i a y )  des 
D ic h t e r s  m isse  ®in Gedanke s e in ,  und dem Denken i n  B i ld e r n
(m y S le n ie  v  o b ra z a c h )  l i e g t  e in e  K l u f t .  Denn w ahrend das 
Denken i n  B i l d e r n  d ie  k o n k r e t e  Id e e  i n  d e r  i h r  angem es- 
senen G e w a l t  d a r s t e l l t ,  s t e h t  d i e  ( s u b j e k t i v e )  Tendenz 
a b s t r a k t  dem ( o b j e k t i v )  w a h r h e i t s g e t r e u e n  A b b i l d  d e r  e n -  
p i r i e c h e n  W i r k l i c h k e i t  g e g e n ü b e r ,  wenn g e f o r d e r t  w i r d ,
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i u B i l d  ( k a r t i n a )  müsse e in  Gedanke s e in .  Und B e l i n s k i j  h a t t e  
a l s  P r o p a g a n d is t  e i n e r  te n d e n z iö s e n ,  s o z i a l k r i t i s c h e n  L i t e r a -  
t u r  auch  e in  s c h le c h te s  ä s th e t is c h e s  G e lassen , das s i c h  i n  
!s o lc h e n  h a lb h e r z ig e n  F o rm u l ie ru n g e n  ä u ß e r te ,  v ie ;  das g e -  
i d a . k l i c h e  E lement s e i  nun .a i t  dem k ü n s t l e r i s c h e n  ve rs c h m o lz e n  
jd ie  r e i n e  K uns t s e i  e in  e b e n ^ lc h e s  Extrem  v ie  i h r  P e n d a n t,  
! 'd ie d i d a k t i s c h e ^ ^*־ .
I
T ro tzd e m , d .h .  obwohl 3 e l i n 3k i j ,  nachdem e r  d ie  H ege lsche  
G e ^ c h ic h t s p h i lo s o p h ie  h i n t e r  s i c h  g e la s s e n  h a t t e ,  e in e  d e r
e m p ir is c h e n  V i r k l i c h k e i t  immanente Tendenz n i c h t  denken
'40  i n t e ,  i s t  e r  von à e r  O b j e k t i v i t ä t  d e r  W iedergabe d e r
ļ W i r k l i c h k e i t  l i c h t  a o ^e g a ig e n .  E r ü b te  b e i s p i e l s  weise
s c h a r f e  K r i t i k  aa e in ig e n  Romaaen d e r  George Sand, und
zwar b em änge lte  e r  a ן Romanen, v ie  "Le M e u n ie r  d ' A h j i b a u l t " ,
"Le  Pèche ' de *׳..ош?іеиг A n to in e "  und " I s i d o r e " ,  "daf ' d e r
■Autor d ie  vo rhandene  W i r k l i c h k e i t  d u rch  e in e  U to p ie  e r -
s e tz e n  w o l l t e  und in fo lg e d e s s e n  d ie  K u ns t dazu zwang, e in e
j n u r  i n  s e in e r  E in b i ld u n g  e x i s t i e r e n d e  V e i t  d a r z u s t e l l e n ' 1̂ ^ .
! ( ü b r i g e n s  h a t  s i c h  George ■4 and i n  d e r  e r s t  nach B e l i n s k i j s
[T o d ,  1851 e rs c h ie n e n e n  " N o t i c e "  zu ih re m  Roman "Le  Compagnon
Id u  T o u r  de F ra n c e "  von 1840 a u s d r ü c k l i c h  dazu b e k a n n t !  i h r
I Roman s e i  n i c h t  " l a  p e in tu r e  de ce q u i  e s t " ;  und d e r  H e ld
ļd e 3 Romans s e i  d e r  Typ e in e s  A r b e i t e r s  ( " u n  ty p e  o u v r i e r " )
I -  " t e l  que j e  c r o i s  q u ' i l  d o i t  ^ t r e " ,  " t e l  que j e  s o u h a i t e
[ q u ' i l  * o i t " 1 7 5 ) .
■ " T i o i c e s k i . i  o b r a z "
I  v■ D er " n a t u r a l i z m "  d e r  " n a t u r a l ' n a j a s k o la "  s ta n d  und f i e l  
I f  I r  B e l i n s k i j  m i t  d e r  T y p ik  d e r  d a r g e s t e l l t e n  P e r s o n e n ^
I . t b e r  auch schon i n  den " L i t e r a t u r n y e  m e c t a n i ja "  von 1834
I b e z e ic h n e te  e r  d ie  T y p ik  d e r  d a r g e s t e l l t e n  Personen a ls
I " d i e  höchs te  W a h rh e i t  des p o e t is c h e n  P h a n t a s i e g e b i l d e s " ^ ^ .
I E r  m e in te  das ganz a l lg e m e in ,  i n  bezug a u f  je d e  l i t e r a r i -
I s c h e  P e rs o n e n d a r s te l lu n g  und je d e n  S c h r i f t s t e l l e r ;  "B e i
I 178 )■ einem w i r k l i c h e n  T a le n t  i s t  je d e  Person  e in  T y p u s . . . "
I  W o r in  bes tand  d e r  von B e l i n s k i j  g e m e in te  " t i p i z m  i z o b r a ? e -  
I n i j a " " 179^?
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B e l i n s k i j  f o r m u l i e r t e  s e h r  e inp rägsam , :vas e in  Typus s e i ,  
n ä m l ic h  " e i n  b e k a n n te r  U n b e k a n n te r "100^. E in  l i t e r a r i s c h e r  
Typus i s t  f ü r  uns z u n ä c h s t  e in  U n b e ka n n te r ,  da e r  e ine  
f i k t i v e  P e rso n  d a r s t e l l t ;  z u g le ic h  a b e r  e r i n n e r t  e r  uns 
an Menschen, d ie  v / i r  kennen. B e l i n s k i j  g e b ra u c h te  d ie s e  
F o rm u l ie ru n g ,  a ls  e r  s e in e  B e g e is te ru n g  ü b e r  G o g o l 's  
,,N e v s k i j  p r o s p e k t "  und v o r  a l le m  ü b e r  den "Typ d e r  T ypen" ,  
d ie  i n  d i e s e r  E rz ä h lu n g  gegebene D a r s t e l l u n g  e in e s  g e v i s -  
sen P i r o g o v ,  a u sd rü cke n  * .To llte . Schauen • v i r  uns d a r a u fh in  
d ie  E rz ä h lu n g  s e lb s t  noch e in m a l an.
✓
G ogo l '  b e s c h r e ib t  z u e r s t  e in e n  Tag a u f  dem P e te r s b u r g e r  
N e v s k i j  P r o s p e k t .  ".Vas f ü r  e in e  s c h n e l l  s i c h  v e rh a n d e ln d e
P h a n ta sm a g o r ie  s i c h  im  L a u fe  e in e s  e in z ig e n  Tages a u f  ihm
ab 'v ic  c e l t ! . . .  B eg innen  -v ir  m i t  dem f r ü h e n  b o r g e n . . .  " .
S in  Tag v i r d  b e s c h r ie b e n  -  a l s  e in  TaJf d e r  ,.vie v i e l e
andere  v e r l a u f t ,  a l s  e in  t y p i s c h e r ,  e in  u n b e k a n n te r  und
z u g le i c h  b e k a n n te r  Tag. Es f o l g t  e in e  k u rz e  Szene: P is k a r e v
und P i r o g o v ,  d ie  den l i e v s k i j  P ro s p e k t  e n t la n g g e g a n g e n  s in d ,
t r e n n e n  s i c h ,  um je d e r  e i n e r  Dane n a c h z u la u fe n .
D ie  w e i t e r e  E rz ä h lu n g  b e s te h t  aus d e r  G e g e n ü b e rs te l lu n g
d e r  E r le b n is s e ,  d ie  d ie  b e id e n  m i t  i h r e n  Da.nen h a t t e n .
P is k a r e v  und P i ro g o v  werden uns nach einem Schema v o rg e -
s t e l l t ,  das uns an d ie  B e s c h re ib u n g  des t y p is c h e n  T a ^e s -
a b la u fs  a u f  dem r t e v s k i j  P ro s p e k t  e r i n n e r t .  P is k a r e v :  " D ie s e r
ju n g e  Mensch g e h ö r te  zu j e n e r  K la s s e ,  d ie  b e i  uns e in e
z ie m l i c h  f r e m d a r t ig e  E rs c h e in u n g  d a r s t e l l t  und ebenso z u r
B ü r g e r s c h a f t  von P e te r s b u r g  z ä h l t ,  v ie  e in e  P e rso n ,  d ie
uns im  Traum e r s c h e in t ,  z u r  ,/ i r k l i c h e n  '* /e it  g e h ü r t .  D ie s e r
a b g e s o n d e r te  S tand  i s t  s e h r  u n g e w ö h n l ic h  i n  e i : 1e r  S t a u t ,
.
i n  d e r  a l l e  e n tw ed e r Beamte o d e r  K a u f le u te  d e r  d e u tsch e  
H andw erke r s in d .  E r  war K ü n s t l e r .  E in e  s e l ts a m e  E rs c h e in u n g ,  
n i c h t ?  S ia  P e te r s b u r g e r  K ü n s t l e r ! . . . " .  Es w i r d  " d e r "  P e t e r s -  
b u r g e r  K ü n s t l e r  s k i z z i e r t ,  d a m it  P is k a r e v ,  •d e  e r ־»  i c h  i n  
den fo lg e n d e n  E r le b n is s e n  m i t  d e r  e in e n  d e r  b e id e n  Da..en 
z e i g t ,  a ls  e in  b e k a n n te r  U n b e k in n te r  a u f  diesem H in te r g r u n d  
e rs c h e in e n  kann . Und dann P i r o g o v .  "З е ѵ о г v־  i r  Fagen, ve r 
HauTtmann P i r i g o v  w ar, kann es n i c h t  schaden , etwas Uber
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d ie  G e s e l l s c h a f t  zu e r z ä h le n ,  zu d e r  P i ro g o v  g e h ö r te .  Es 
g i b t  O f f i z i e r e ,  d ie  i n  P e te r s b u rg  e in e  g e w isse  m i t t l e r e
K la 3 se  d e r  G e s e l l s c h a f t  b i l d e n 1*. Es werden d ie s e  O f f i z i e r e
b e s c h r ie b e n  (das  A l lg e m e in e ) .  11 л о е г  Hauptaann P i r o g o v  h a t t e
e in e enge Q!״  u a l i t ä t e n ,  d ie  n u r  ihm g e h ö r te n "  (da s  I n d i v i d u e l -
l e ) :  E r  k o n n te  den P f e i f e n r a u c h  i n  Form von R ingen  aus-
s to ß e n  из v. "A b e r  genug von den E ig e n s c h a f te n  P i r o g o v s .
D er «!ensch i s t  e in  so ׳.־u n d e rb a re s  '.7esen, daß man n ie  a u f
e in m a l  a l l e  s e in e  Voi'züge a u fz ä h le n  kann, und j e  mehr w i r
uns i n  ih n  v e r t i e f e n ,  umso mehr neue E ig e n s c h a f te n  t r e t e n
h e r v o r ,  und i h r e  B e s c h re ib u n g  wäre e n d lo s " .  D asse lbe  Schema,
e in e  P e rson  v o r z u s t e l l e n ,  w i r d  auch a u f  den d e u tsch e n
K le n r m e n n e is te r  S c h i l l e r  angewandt, d e r  s i c h  im  S u f f  d ie
iJase a b sch a e id e n  w i l l , /־  e i l  s i e  i h n  m o n a t l i c h  d r e i  P fund
Takab k o s t e t ,  11I c h  h a l t e  es n i c h t  f ü r  ü b e r f l ü s s i g ,  den
L e s e r  k u rz  m i t  S c h i l l e r  bekanntzum achen. S c h i l l e r  w ar d e r
vo llkom m ene Deutsche im  v o l l e n  S i i n e  d ie s e s  W o r te s " .  S e i t
se inem  z w a n z ig s te n  L e b e n s ja h r  h a t  e r  p e i n l i c h s t  s e in e n
L ab e n s p la a  aus g e fü h r t  : " E r  h a t t e  f e s t g e l e g t ,  um s ie b e n
U hr a u . 'zu s te h e n ,  um zw e i zu l u i t t a g  zu essen, i n  a l le m  genau
und je d e n  S onn tag  b e tru n k e n  zu s e i n " .
S in d  d ie  G e s ta l te . !  P is k a r e v ,  P i r o g o v  und S c h i l l e r  w i r k l i c h  
d e sh a lb  zu ? c h 4 tz e n ,  w e i l  je d e  e in  Typus i 9t ,  " e i n  K a f ta n ,
d e r  90 ?underea .1 gen4ht i s t ,  daß e r  ta u se n d  Menschen w ie
181 )a !gegossen s i t z t "  ? Macht s i c h  G ogo l '  v i r k l i c h  ü b e r  
d e n  P e te r s b u r g e r  K ü n s t l e r ,  d e n  P e te r s b u r g e r  O f f i z i e r ,  
d e n  d e u tsch e n  H andw erker l u s t i g ?  P a r o d ie r t  e r  n i c h t  
v ie lm e h r  d ie  k o n v e n t io n e l l e  l i t e r a r i s c h e  T y p is ie r u n g ,  
i  .dem e r  s i e  i r o i i s c h  d e m a s k ie r t?  Macht e r  s i c h  n i c h t  
ü b e r  uns l u s t i g ,  d ie  v i r  a l l e s  M ö g l ic h e  f ü r  t y p i s c h  h a l te n ?  
V/as f ü r  B e l i n s k i j  j e d e n f a l l s  d ie s e  G e s ta l te n  so w e r t v o l l  
machte, w ar i h r e  r e a le  T y p ik .
E in  Typus w a r f ü r  B e l i r s k i j  d e r  "R e p rä s e n ta n t  e i n e r  ganzen 
G a ttung  von Menschen" , " d i e  D a r s t e l l u n g  e in e s  Menschen 
a u f  e in e  p o lc h e  . '/e ise, da*: s i e  i n  3 i c h  e in e  V i e l z a h l ,  e in e  
ja n z e  u rupoe  /о т  *«епз chen u m s c h l ie ß t ,  d ie  e in e  und d ie s e lb e  
Id e e  au3 d r* ic ' :e n " ,  und " z u g le i c h  e in e  ganze, i n d i v i d u e l l e
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P e rs o n "  i s t  : denn " d e r  D i c h t e r  nimmt d ie  k r a s 3 e s te n ,  
c h a r a k t e r i s t i s c h s t e n  Züge d e r  von ihm p o r t r ä t i e r t e n  
P e rso n e n  und l ä ß t  a l l e  z u f ä l l i g e n  aus, d ie  d e r  iJu a n c ie ru a g  
i h r e r  I n d i v i d u a l i t ä t  n i c h t  f o r d e r l i c h  s i n d " * ® ^ .  E in  
Typus d r ü c k t  g le ic h s a m  d u rc h  e in e n  Eigennamen e in e n  G a t-  
tungsnamen aus . E r  i s t  m i t  einem V/ort 11d ie  o r g a n is c h e  
V e rsch m e lzu ng  z w e ie r  Extrem e -  des A l lg e m e in e n  und des 
B e so n d e re n "^® ̂־ • D ie  T y p ik  i s t  je d o c h  n i c h t  n u r  e in e  
g e f o r d e r t e  E ig e n s c h a f t  d e r  d a r g e s t e l l t e n  P e rso n e n , sondern  
das ganze K u n s tw e rk  i s t  e in e  1' i n d i v i d u e l l e  A l lg e m e in -  
h e i t " ®־*־ ^ .  Und d ie  T y p ik  d e r  P e r s o n e n d a r s te l lu n g  v i r f t  
d e s h a lb  auch d ie s e lb e n  kun3 t p h i lo s o p h is c h e n  P rägen  a u f  vie 
d ie  T y p ik  des K u n s tw e rks  a ls  e in e s  Ganzen.
D er T y p u s - B e g r i f f vie i.־ , h n  B e l i n s k i j  i n  s e in e  l i t e r a t u r -  
t h e o r e t i s c h e  T e r m in o lo g ie  übernommen h a t ,  w ar noch s e h r
u n s c h a r f .  I n  den " L i t e r . ' i t u r n y e  m é r t a n i j a "  ( 1 9 3 4 ) ,  wo
B e l i n s k i j  den Gedanken e n t w i c k e l t ,  daí? ез e in e  r u s s is c h e
L i t e r a t u r  e r s t  dann gäbe, wenn s i e  e in e  D a r s t e l l u n g  d e r
187 )" I J e e  des ru s s is c h e n  Lebens11 s e in  vürde , b e z e ic h -  
n e te  e r  d ie s e  D a r s t e l l u n g ־   o f f e n b a r  ohne U n te r s c h ie d  -  
a ls  "T y p u s "  des r u s s is c h e n  V o lk s g e is te s  und V o lk s le b e n s
ץ QO ך
und a ls  "S ym b o l"  des in n e r e n  Lebens des r u s s is c h e n  V o lke s  
D ie  t y p is c h e  o d e r  s y m b o l is c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  Id e e  des 
r u s s is c h e n  Lebens i m p l i z i e r t e  n i c h t  u n b e d in g t  d ie  D a r-  
S t e l l u n g  r u s s i s c h e r  V e r h ä l t n i s s e .  S ie  s o l l t e  n u r  " d i e  
r u s s is c h e  A r t ,  d ie  D inge  a iz u s e h e n " 18^ \  a u s d r ïc k e n .  I n  dem 
A u fs a tz  "0  r u s s k o j  p o v e s t i  i  p o v e s t ja c h  g . G o g o l ja "  (1335) 
s p ra c h  dann 3 e l i n s k i j  immer noch i n  einem Atemzug von 
"T y p u s "  und "S y m b o l" .  D iesm a l h a n d e l te  es s i c h  je d o c h  
e i n d e u t i g  um d ie  D a r s t e l l u n g  r u s s i s c h e r  V e r h ä l t n i s s e .
P i r o g o v ,  d e r  "Typ d e r  T yp e n " ,  i s t  n i c h t  n u r  e in  Symbol 
" e i n e r  g a iz e n  K a s te ,  e in e s  ganzen V o lk e s ,  e i n e r  ga.izen 
N a t i o n " ,  s o id e r n  e in  Typus im  S inne  e in e s  R e p rä s e n ta n te n  
d i e s e r  .Carte , d ie s e s  V o lk e s ,  d i e s e r  J a t i o n .  Da!?■ B e l i n s k i j  
t r o tz d e m  noch i n  einem Atemzug von "S y m b o l" ,  11. . ly th o s " ,  
" U r n l d "  ( je r v D O b r a z )  und "T y p u s "  s p ra c h ,  d e u te t  d a r a u f  
1 ״1: , da? ihm s e in  " T y p u s - B e g r i f f  m ' j g l i c  1e r v e ise  von C har les
18 3 )
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N o d ie r  v e r m i t t e l t  vorden i s t .  k o d i e r  h a t t e  i n  einem Essay 
,1Des Types en l i t t é r a t u r e "  den T y p u s - B e g r i f f  A ugust V / i lh e lm  
! S c h l e g e l s  und S c h e l l i n g s  i n  F r a n k r e ic h  p r o p a g i e r t .  D ie s e r
I
; T y p u s - B e g r i f f  bezog s i c h  a u f  u n i v e r s e l l e ,  m e n s c h l ic h e  üög - 
l i c h k e i t e n  m y th is c h  d a r s t e l l e n d e  F ig u re n ,  k o d i e r  v e r S f f e n t -  
: l i c h t e  1832 i n  B rü s s e l  s e in e n  Essay ü b e r  d ie  l i t e r a r i s c h e n  
Typen i n  einem Buch m i t  dem T i t e l  "R ê v e r ie s  l i t t é r a i r e s ,  
m o ra le s  e t  f a . i t a s t i q u e s " .  D ie  r u s s is c h e  Ü b e rs e tz u n g  von 
, " R ê v e r ie s  l i t t é r a i r e s "  l a u t e t  " L i t e r a t u r n y e  m e c ta n i j  a " .
I
E in en  ä s t h e t i s c h - a x i o l o g i s c h  p rä g n a n te re n  S in n  e r h i e l t  
B ^ l i n ^ k i j s  T y p u s - 3 e g r i f f  e r s t  a u f  dem H in te r g r u n d  d e r
H e g e l3 chen P h i lo s o p h ie .  D er Typus e r s c h ie n  nun a ls  das
P ro d u k t  des " m y ś le n ie  v o b ra z a c h " .  E r  73r  m i t  dem " I d e a l "
im S in n e  d e r  H ege lschen  K u n s tp h i lo s o p h ie  i d e n t i s c h ,  so daß
B e l i n s k i j  -  n i c h t  a l t e r n a t i v ,  so n d e rn  ohne e in e n  U n te r -
s c h ie d  zu machen -  von " i d e a ł y  i i i  t i p i c e s k i e  o b ra z y "
sp re ch e n  k o n n te 1^ 0 ^. V/as i s t  das Id e a l?  Es i s t  " d i e  Id e e
191)a ls  ih re m  B e g r i f f  gemäß g e s t a l t e t e  . W i r k l i c h k e i t "
"D ie  a b s o lu te  Id e e  i s t  d ie  E in h e i t  a l l e r  G egensä tze , w e lche  
r* ich  i n  dem h ö c h s te n  G egensä tze , dem des S u b je k ts  und 
O b je k ts ,  rammeln, d e r  s i c h  du rch  d ie  g e t e i l t e ,  a b e r  s e lb s t
■vieder z u r  E in h e i t  s i c h  zusam m ensch ließende T ä t i g k e i t
192)des Erkennens und '.Völlens a u fh e b t "  . S ie  " l e g t  e ic h  
i n  e in e n  Umkreis  b e s t im m te r  Id e e n  a u s e in a n d e r ,  und auch 
d ie  e in z e ln e  b e s t im m te  Id e e  i s t  a u f  ke inem  gegebenen 
P unkte  des R:3ums und d e r  Z e i t  u n m i t t e l b a r  w i r k l i c h ,  so nde rn  
s i e  v e r w i r k l i c h t  s i c h  n u r  i n  d e r  V e r m i t t l u n g  d e r  unend-
193)l i e h e n  Z ah l und Bewegung d e r  u n t e r  i h r  b e g r i f f e n e n  V/esen"
D ie  Idee  "kann  i n  w a h rh a f t  e n ts p re c h e n d e r  . !e ise  n u r  d u rch  
den Gedanken e r f a ß t  w e rde n "1^ ^ . 3 ie  i s t  je d o c h  ke inesw egs  
e in  a b s t r a k t e r  B a g r i f f . ״  A b s t r a k t e  3 e g r i f f e  s in d  a l l e  d i e -  
je n ig e n  Bestimmungen des Denkens, w e lche  b lo ß  e in  a l l g e -  
meine? Moment e n th a l t e n ,  dac zu dem I n b e g r t f - f ѳ deesen, was 
e in  s e lb s tä n d ig e s  le b e n d ig e s  »Vesen i n  s i c h  v e r e i n i g t ,  und 
wDdurch es i n  B ez iehung  zu anderen  t r i t t ,  m i t g e h ö r t ,  a b e r  
e in  so lc h e s  n i c h t  ausm acht. D ie s e r  I n b e g r i f f  dagegen, s o -  
f e r n  e r  g e da ch t ,v i r d  a ls  i n  d e r  O b j e k t i v i t ä t  v ö l l i g  d u rc h -
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g e f ü h r t ,  h e i ß t  I d e e . . . ”  . H e g e l s a g t  n u n ,  ” daß d e r  
I n h a l t  d e r  K u n s t  d i e  I d e e ,  d ie  Form i h r e r  D a r s t e l l u n g
d ie  s i n n l i c h e  b i l d l i c h e  G e s t a l t u n g  s e y ” ^ ^ .  D ie s e  Dar«
S t e l l u n g  i s t  das ,״I d e a l ” . Und das I d e a l  i s t  e i n M״1,  i t t e l -
p u n k t 11, e in e  *1M i t t e ” . Denn: ” Das E in z e ln e  i s t  n i c h t 9
a n d e re s  a l s  d i e  w i r k l i c h e  G a t tu n g ,  n i c h t  u n m i t t e l b a r ,
197)s o n d e r n  d u rc h  d i e  M i t t e  des B e s o n d e re n  o d e r  d e r  A r t ”
Und d e s h a lb  i s t  das s i n n l i c h e  S c h e in e n  d e r  I d e e  im  K u n s t -
g e b i l d e  im m e r e i n  E r s c h e in e n  im  " t i p i c e s k i j  o 'o ra z ” :
” Es k a n n  im m er n u r  e in e  b e s t im m te  Id e e  s e i n ,  «,/ e ic h e  i n  d e r
s c h ö n e n  E r s c h e in u n g  zum A u s d ru c k  kommt; denn das A l l g e -
m e in e  ka n n  s i c h  ü b e r h a u p t  im  E in z e ln e n  n u r  d u r c h  d ie  M i t t e
des B e s o n d e re n  d a r s t e l l e n ” * ^ ^ . Das I d e a l  ( o d e r  " t i p i c e s k i j
o b r a z ” ) i s t  ” e in e  Z u r ü c k f ü h r u n g  i n s  I n n r e ,  d i e  z u g l e i c h
n i c h t  b i s  zum A l lg e m e in e n  i n  a b s t r a k t e r  Form , b i s  zum
E x t re m  des Gedankens f o r t g e h t ,  s o n d e rn  im  l u i t t e l p u n k t
s t e h e n  b l e i b t ,  i n  ve lchem  das n u r  Ä u ß e r l i c h e  und  n u r
I n n e r l i c h e  z u s a m m e n fa l le n .  Das I d e a l  i s t  demnach d i e  V / i r k -
l i c h k e i t ,  zu rückgenom m en aus d e r  B r e i t e  d e r  E i n z e l h e i t e n
u n d  Z u f ä l l i g k e i t e n ,  i n s o f e r n  das I n n r e  i n  d i e s e r  d e r
A l l g e m e i n h e i t  e n t g e ^ 3n g eh o b e n e n  Ä u ß e r l i c h k e i t  s e l b s t  a ls
199)l e b e n d ig e  I n d i v i d u a l i t ä t  e r s c h e i n t "
D ie  R o m a n th e o r ie  B e l i n s k i j s ,  d a s  K e r n s t ü c k  s e in e s  L i t e r a t u r -  
P ro g ra m m s, b e s a g te ,  daß im  Roman " d i e  E r s c h e in u n g e n  des a l l  *־
t ä g l i c h e n  L e b e n s  i d e a l i s i e r t  und u n t e r  e in e n  a l l g e m e in e n  Ту״־ 
pus g e b r a c h t  w e r d e n " ^ 0 0  ̂ • " E in e  an  und f ü r  s i c h  d u r c h  n ic h ts  
b e m e rk e n s w e r te  P e r s o n e ״ r h ä l t  d u r c h  i h r e  T y p i s i e r u n g  ( I d e a -  
l i s i e r u n g )  i n  d e r  L i t e r a t u r  " a l l g e m e in e  B e d e u tu n g  und  etwas 
f l i r  a l l e  g l e i c h  I n t e r e s s a n t e s ״ ^ ^ .  E in e  s I c h e  t y p i s i e r t e  
( i d e a l i s i e r t e )  P e rs o n  h a t  B e l i n s k i j  m i t  dem " H e ld e n  i n  d e r  
G e s c h i c h t e "  v e r g l i c h e n ^ 0 ^  . Auch d i e s e r  V e r g l e i c h  muß i n  
b l i c k  a u f  H e g e l  v e r s t a n d e n  w e rd e n .  E r  g e h t  n ä n l ia h  a u f  Hegel3 
U n t e r s c h e id u n g  z w is c h e n  de n ״  e r h a l t e n d e n und den ״  ” w e l t h i s t 0" 
r i s c h e n  I n d i v i d u e n "  ( o d e r  " H e r o e n " )  z u r ü c k .  L e t z t e r e  sind j eIÎ 
״ d e r e n  e ig e n e  p a r t i k u l ä r e  Zwecke das S u b s t a n t i e l l e
195)
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e n th a l t e n ,  w e lc h e s  W i l l e  des V e i t g e i s t e s  i s t l|2° ^ ׳ . B e l i n s k i j  
b e l ie ß  es a l l e r d i n g s  b e i  dem b lo ß e n  V e r g l e i c h .  Und d i e s e r  
V e r g le ic h  s ta n d  neben dem a n d e re n  V e r g le i c h  m i t  d e r  11G a t tu n g  
und A r t  i n  d e r  i i a t u r ' ^ 0^ .  Lian d a r f  d e s h a lb  den h e g e l i a n i s c h -  
g e s c h ic h t s p h i lo s o p h is c h e n  G e h a l t  d e r  B e l i n s k i j s c h e n  T y p is ie r u n g s -  
k o n z e p t io n  n i c h t  ü b e rb e w e r te n .
Dazu kommt, daß auch d e r  B 3g r l f f  des ,1t i p i c e s k i j  o b r a z 11
- vie d.־  ie  ihm  e n ts p re c h e n d e  F o rm e l vom ״m y ś le n ie  v  o b ra z a c h "  -
durch  B e l i n s k i j s  L o s lö s u n g  von  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s t -
p h i l o s o p h ie  i h r e n  ä s t h e t i s c h e n  S in n  v e r l o r .  Denn indem
s ic h  f ü r  B e l i n s k i j  das R e ic h  des a b s o lu te n  G e is te s  i n  e in
H ic h ts  a u f l ö s t e  und e r  d ie  L i t e r a t u r  i n  e i n e r  von  den
p o s i t i v e n  .V isse n s c h a f t e n  g e d a n k l i c h  b e h e r r s c h te n  W e lt
r e c h t f e r t i g e n  w o l l t e ,  sank  d ie  l i t e r a r i s c h e  T y p i s i e r u n g
z u r  b lo ß e n  E x e m p l i f i  z i e  ru n g  d e r  p o s i t i v e n  *Viss e n s c h a f  t e n
h e rab . Das t y p i s c h e  3 i l d  ( k a r t i n a )  z e i g t  im  B e i s p i e l ,  was
d ie  p o s i t i v e n  W is s e n s c h a f te n  b e w e ise n •  A b e r  e in  B e i s p i e l
kann k e in e n  • v i s s e n s c h a f t l i c h e n  B ew e is  e r s e t z e n .  Es i s t  n i c h t
mehr a ls  e in e  I l l u s t r a t i o n .
Bernhard Küppers - 978-3-95479-376-1




V g l•  L . I .  T im o fe e v :  "O b ra z " .  I n :  L i t e r a t u m a j a  
ê n c i k l o p e d i j a  (K o s k v a  1929 f f . ) ,  Bd. 8 , 3 .  175 -197 .
P o ln o e  s o b r a n ie  s o c i n e n i j .  ,»N 555R. Мэакѵа 1953-1959 ,
3d . 2, S. 560 ( v Sl .  auch 5d . 4 , S. 5 8 5 ) .
Ebenda Bd. 4 ! 3 .  492.
Я. 'V e l le k ,  d e r  d ie  E n tw ic k lu n g  B e l i n s k i j 3 b e s c h r ie b e n  
h a t ,  indem e r  i h n  m i t  ande ren  Jünge rn  d e r  deu tschen
i d e a l i s t i s c h e n  P h i l o s o p h ie  v e r g l i c h ,  "who a l l  absorbed
th e  German c o n c e p t io n s  and l a t e r  m o d i f ie d  them i n  
f a v o r  o f  what t h e y  c o n s id e re d  a c l o s e r  app roach  to  
e m p i r i c a l  r e a l i t y ,  t o  f a c t s ,  t o  s c ie n c e ,  t o  n a t i o n a l  
and s o c i a l  needs o f  th e  t im e " ,  hob d r e i  h i s t o r i s c h e  
L e is tu n g e n  B e l i n 9k i j s  h e r v o r :  1. " B e l i n e ! c i i ,  a lm os t 
s in g le h a n d e d ,  e s t a b l i s h e d  th e  p o s i t i o n  o f  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m  as a p u b l i c  f o r c e  i n  R u s s ia " ;  2 . " B e l i n s k i i  
had one v e r y  im p o r t a n t  h i s t o r i c a l  f u n c t i o n :  he t r a n s -  
m i t t e d  th e  id e a s  o f  German Id e a l i s m  to  th e  t r a d i t i o n  
o f  R u ss ia n  c r i t i c i s m " ;  3. ,,*.ve a d m ire  B e l i n s k i i  f s g re a t  
a ch ie vem en t i n  d e f i n i n g  th e  s t a t u s  o f  P u s h k in ,  Gogol, 
and Le rm on tov ,  a id  i n  w e lcom ing  th e  e a r l y  p ro m is e  o f  
D o s t o y e v s k i i ,  T u rg e n e v ,  G oncharov, and N e k ra s o v "
( S o c i a l  and A e s t h e t i c  V a lu e s  i n  R uss ian  í í i n e t e e n t h -  
C e n tu ry  L i t e r a r y  C r i t i c i s m  ( B s l i n s k i i ,  C1׳e r n y s h e v s k i i ,  
D o b r o l iu b o v ,  P i s a r e v ) .  I n :  C o n t i n u i t y  a id  C.iange i n  
R u ss ia n  and S o v ie t  T h o u g h t .  H rs g .  v .  2. J .  Simmons. 
Cambridge (M a s s .)  1955» S. 387 f . )
V-7 1 . H .S . Bowman* V i s s a r i o n  B e l i n s k i  1 8 1 1 -18 48 . A S tudy 
i n  th e  O r i g i n  o f  S o c ia l  C r i t i c i 3m i n  R u s s ia .  Cambridge 
0 £a3s . )  19 34, S. 46 : "Тле e f f o r t  vh ich  P le ’cha !ov has 
made t o  f i n d  a t  th e  f o u n d a t io n  o f  3 e l i 1s l c i ' s  l i t e r a r y  
judg em en ts  a s y s te m a t ic  code o f  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  
i s  n e c e s s a r i l y  f a t e d  t o  rem a in  s t e r i l e  o r  a t  b e s t  
s u p e r f i c i a l " .
VgL. ebenda S. 20 5•
P o ln .  s o b r .  soc . Bd. 1 , S. 236.
.benda Bd. 1, S. 267(־;
Sbenda Bd. 1, 3 . 32.
Sbenda Bd. 1, S. 262.
Sbenda Bd. 1, S. 267. A is  t h e o r e t i s c h e s  w ü s te r  f ’i r  s e in e  
K o n z e p t io n  d e r  " r e a l e n "  D ic h tu n g  ko n n te  ihm  s e in e  G a t-  
t u n g s t h e o r ie  aus den " L i t e r a t u n y e  m é r t a n i j a "  d ie n e n ,  
und z.va r  d ie  A u f fa s s u n g ,  Komödie und T ra g ö d ie  * e ie n
«gleichermaßen " J i e  J a r s t e l l u n ̂־  des Löbens im  ■'/ide r -  













12) S.ienda 13j. 1, S. 92 f .
13) Sbenda Jd . 1, S. 93. 
U )  Sbenda 3d. 1, 3 . 295.
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15) G. УУ. P. Hegels Recht ־  S ta a t  -  G e s c h ic h te .  S in e  Auswahl 
aus s e in e n  V/erken. H rsg .  v . F r i e d r i c h  B i l lo w .  6 .  A u f l .  
S t u t t g a r t  I 964» S. 406 .
16) Ebenda S. 353.
17) Ebenda 3• 356.
18) Sbenda 3. 406 f .
19) 30  le h n te  e r  b e is p ie l s w e is e  G r ib oe do vs  "G ore  o t  urna" 
a l s  s a t i r i s e !  und‘ d a m it  u n k ü n s t l s r i s c h  ab ( v g l .  P o ln .  
s o b r .  30S. 3d . 3, S. 420 f f . ) .  I 84 I  v e r b e s s e r te  e r  
?״ ic h  dann ( v g l .  I s t o r i . j a  russko.j k r i t i k i .  H rs g .  v .
3 .P .  G o r o d e c k i j .  !!.oskva, L e n in g ra d  1958, Bd. 2, •S. 2 9 2 ) .  
B eze ichnend  f ü r  s e in e  d a m a lig e  H a l tu n g  s in d  s e in e  
Besprechungen  von Z u k o v s k i js  " B o r o d in s k a ja godovŠ Ž ina " 
und V/. L lenze ls  "D ie  d eu tsche  L i t e r a t u r "  ( i n  d e r  ü b e r -  
s e tz u n g )  aus den J a h re n  1839 bzw. 1840 ( v g l .  P o ln .  
s o b r .  ?0 6 . Bd. 3, S. 240 f f .  bzw. 385 f f . )
20) V g l .  P o ln .  s o b r .  so c .  Bd. 2 , S. 755 An. .!־־ 563 י  B r i e f e  
an N .V . S ta n k e v iS  vom 29• S e p te m b e r 8 .0 c.’־־ to b e r  1839 
(Bu. 11, S. 376 f f . ) ,  an V .P . B o t k in  vo.*n 4 .  0 < to b e r  
(B d . 11, 3 . 555 f f . )  uad l o . / 1 1 .  Dezember 1840 (B d . 11,
S. 563 f f . )
21) Ebenda Bd. 12, 3 . 22.
22) Ebenda Bd. 6 ,  3 . 271.
23) I n  seinem . * u fs a tz :  " F o n v iz in  i  Z a g o s k in " .
2 \ )  Ebenda Bd. 2, S. 561,
25) Ebenda Bd. 2, S. 559.
26) V i r  -volle.! den A us i ru c k  " o b ra z "  v o r l ä u f i g  u n ü b e r s e tz t  
la s s e n ,  dam it  s i c h  k e in e  f a ls c h e n  B e d e u tu n g s a s s o z ia t io n e n
e i n s t e l l e n .
159 f .
27) Ebenda Bd. 2, S. 561 .
23) Ehend3 Bd. 2, s . 560.
29) Georg '.V ilhelm F r i e d r i c h  H e g e l :  S ä m t l ic h e  Werke. Ju b i lä u m sausg a be  i n  zw a n z ig  Bänden. Neu h r s g .  v .  
Hermann G lö c k n e r .  S t u t t g a r t  1927 f f . !  Bd. 12, S.
30) Ebenda Bd. 12, s . 169 .
31) Ebenda Bd. 12, s . 20 f .
32) Ebenda Bd. 12, s . 215.
33) Ebenda Bd. 12, s . 227.
34) Ebenda Bd. 12, s . 2a f .
35) Ebenda Bd. 12, s . 112.
36) Ebenda Bd. 12, s. 217.
37) Ebenda Bd. 12, s. I l o .
33) Ebenda J3d. 14, s. 220.
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39) Ebenda ( ebenda
Bd. 
Bâ ג 12.• là 1 ה . % > * n
40) Ebenda Bd. 12, S. 113.
41) Ebenda Bd. 12, S. 19.
42) Eb enda Bd. 12. s . 118 f .
43) Ebenda Bd. 12, s . 139 f f
44) Ebenda Bd. 12, s. 121.
45) Ebenda Bd. 14, s. 129.
46) Ebenda Bd. 14, s . 127.
47) Ebenda Bd. 12, s. 121.
48) Ebenda Bd. 14, s. 126.
49) Ebenda Bd. 12, s. 119.
50) Ebenda Bd. 14, s. 125.
51) Ebenda Bd. 14, s. 232 f .
52) Ebenda Bd. 14, s. 227.
53) Ebenda 3d. 12, s. 227.
54) Ebenda Bd. 12, s. 230.
55) Ebenda Bd. 14, s. 222.
56) Ebenda Bd. 14, s. 231.
57) Ebenda Bd. 14, s. 227 f .
58) Ebenda Bd. 14, s. 243.
59) Ebenda Bd. 14, s. 239.
60) Ebenda Bd. 14, s. 241 f .
61) Ebenda Bd. 14, s. 243.
62) Ebenda Bd. 12, s. 34.
63) Ebenda Bd. 14, 5. 242.
64) Ebenda Bd. 14, s. 254.
65)
Й 5 0 - Й
ic h
330.
René VVelļeki G 
D a rm stad t 195
Чg l .  B runo U a rk ’v a r d t :  G e s c h ic h te  d e r  d e u tsch en  P o e t ik ,  
33• 2 . В э г і і п  1950 (» G ru n d r iß  d e r  germa ’.sehen P h i l o l o g i
1 3 .2 ) ,  S. 355.
SrD iesen  A usd ruck  g e b ra u c h te  August V i lh e lm  S c h le g e l ,  
s p ra c h  im  S c h e l l in g s c h e n  S in n e  von d e r  P o e s ie  a ls  
11e x o t e r i s c h e r  P h i l o s o p h ie "  und d e r  P h i lo s o p h ie  a ls  
" e s o t e r i s c h e r  P o e s ie "  ( v g l .  .7elle.c: G e s c h ic h te  d e r  
L i t e r a t u r k r i t i k ,  S. 300 f . )
H ege l*  S ä m t l ic h e  \7эгке , Bd. 12, S. 35.
H e g e l i  Recht -  S ta a t  -  G e s c h ic h te ,  3 . 383.
H e g e l i  S ä m t l ic h e  tferfce, Bd. 12, 3 .  84 .
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7 2 )  Auch C e rn y s e v s k i i  ü b e r n e tz te  " G e s t a l t 11 und " B i l d "  
d u rch  " o b r a z "  ( v g l .  E s t ē t i k a  i  l i t e r a t u r n a j a k r i t i k a .
Iz b ra .m y e  e t a t ' i .  H rsg . v .  B. I .  B u rs o v .  Ыозкѵа,
L e n in g ra d  1951, S. 4 ) .
7 3 )  I n  d e r  Kunst e r s c h e in t  l a u t  H ege l " d i e  Id e e  a ls
I d e a l ,  d . i .  f ü r  d ie  s i n n l i c h e  V o r s t e l l u n g  und An- 
s c ia u u n g  g e s t a l t e t "  ( v g l .  S ä m t l ic h e  . /e rke , 1*d. 1 2 ,
S. 3 1 9 ) .
7 4 )  So K onrad  F ie d le r ,  z i t .  ņ a ch_J 9hannĢS V o l k e l t ;
Das ä s t h e t i s c h e  B ew uß tse in .  P r i n z i p i e n ! r a ^ e n  d e r
Ä s t h e t i k .  !München 1920, S. 11.
77) Ebenda 3d. 2, S. 162.
78) Ebenda Bd. 2, S. 169.
79) F r i e d r i c h  K a in z  (V o r le s u n g e n  ü b e r  Ä s t h e t i k .  .Vien 1948,
S. 1537 z ä h l t  a u f :  u e s i c h t ^ - ,  G e l iö rs - ,  u e ru c h s - ,
G3schmack3 e1:p f  indung e n , 3 nungsem ■ ־ pfiadungen  d e r
- lu s k e ln ,  Sehnen und Gelenke ( k i n ä s t h e t i s c h e  E r .p f in -
d u n je n ) , G le ic h g e ’v ich tse .T ip f indungen  des K o p fe s ,
Schm erzem pfindungen, V i ta le m p f iu d u n g e n  (O rg a n -  und
G em einem pfindungen), V i b r a t i o n s em pfiadungen .
8 0 ) Ebenda S. 162.
81) V g l .  3 .  U l lm a n n i L ' ima re l i t t é r a i r e  r  que lques  
q u e s t io n s  de :aéthode^ I n :  L 3 m־1: e e t  L i t t é r a t u r e .
״ e ten  du V i l l e  Congres de l a  f é d é r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  
des L a q u e s  e t  L i t t é r a t u r e s  M odernes. P a r i s  1961, 3 .  43 .
82) S u r  T e rm in o lo g ie  v g l .  V o l k e l t :  Das ä s t h e t i s c h e
3e •fuCtseir i,  3 .  4 . EJuard von Hartma nn u n te r s c h ie d  
ä s t ' . e t i s c h e  Ge genstände, d ie  a u f  " З іп п е п г с л е іп "  
o d e r  a u f  " P h a n ta s ie s c :e in "  be ruhen  ( P i i l o s o p h i e  des 
Schönen. 2. Aufl. З е г і і п  1924, S. 1 0 ) .
83) le n é  *.Velie':: T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r .  Bad K0:.1b u rg  v o r  
d e r  HVne 1959, 3 . 177 f .
V
84) V ־ l . x V .  Z in n u n - rk i . i :  К voo ro s u  о '  f o r m a l ' ' metode ב.10: 
I n :  2 i r ^ u n s k i . ļ :  Vepros у  t e o r i i  l i t e r a t u r y .  S t a t  i
13 16 - 13 2 0 ׳ .  s -G ra ve  ihu :e 1962 ( = 3 1 a v i s t i c  P r i n t i n g s
and R ^ o r ia t i n g s . ( .Ł־3  ,  3 .  1 П  f .
85) E in  І і і л с״ і з  von Vornan Jacobso n , v g l .  V i c t o r  E r l i c h :  
л и г з іа п  ? о п п а і і з т .  i i  ? to r y  -  D o c t r in e .  '  s -G ra ven ha ^e
צכ 3. 149• ,13
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Zu d ie s e n  Argum enten v g l .  Th. * ie y e r :  Da? S t i l g e s e t z  
d e r  P o e s ie .  L e i p z i g  1 9 0 1 ; i i e  ru s s is c h e n  F o r a a l i s t e n  
( E r l i c h :  R u ss ia n  F o rm a l is m , 3 . 148 f f . ) •  -  R ic h a rd  
ila:uann, d e r  im  "e ige nbedeu tsa :nen  . /a h rn e h m u n ^ s in h a l t11 
d ie  z e n t r a l e  Bestim m ung d e r  Ä s t h e t i k  s i e h t ,  d re h t  den 
Sp ieß  s o g a r  um: das V/ort d a r f ,  s e i n e r  A n s ic h t  nach, i n  
d e r  L i t e r a t u r  11n u r  v e rs ta n d e n ,  a b e r  n i c h t  s e l b s t :־  / ie d e r  
b e u r t e i l t  w e rden . D ieses  3 e z ie h e n  t r i t t  a b e r  schon 
e in , venn i־  c h ,  um das ' / o r t  zu v e rs te h e n ,  er.4 t  a u f  
'.Yahrnehmun b e in h a l t e  h in v e is e n  muß o d e r  e ie  m i r  l e b h a f t  
v o r z u s t e l l e n  gez.vungen b in .  Denn z u n ä c h s t  v i r d  j a  je d e s  
-Vort s i n n v o l l  a u f  Grund von anderen  /a h r n e h r a u n ^ s in h : I t e n . . 
.Venn 7i r  d ie  F ä h ig k e i t  d e r  . /o r te ,  d ie  i h r  V e rs tä n d n is  
b e d ing e n d e n  E r fa h ru n g e n  v ie d e r  s i n n l i c h  l e b h a f t  in s  
3e־.vu ß tse in  zu r j־ f e n ,  a ls  a n s c h a u l ic h  b e z e ic h n e n  .vürden, 
d u r f t e n  v i r  sagen , d ie  ' . /o r te  s in d  umso e ig e n b e d e u tsa m e r,  
ä s t h e t i s c h e r ,  j e v־  e n ig e r  s i e  zu s i n n l i c h  le b h a f t e n  V o r -  
S t e l l u n g e n  h in d r ä n g e n 1' ( Z u r  Begründung d e r  v e t h e t i k .
I n :  Hainann: A u fs ä tz e  ü b e r  Ä r t h e t i k .  H a rb u rg  1948, S. 29 f )  
V g l .  dage :e.n H. S ie b e c k :  Das Vesen d e r  ä s t h e t i s c h e n  
Anschauung. B e r l i n  1875, 3. 131: S e in e r  : J i s i c h t  nach 
i s t  11das Schöne w e s e n t l i c h  z u n ä ch s t  e in  S in n l i c h e s .  Kann 
doch auch d ie  P o e s ie  e in  s i n n l i c h e s  V e h ik e l ,  d ie  Sprache, 
n i c h t  e n tb e h re n ,  und auch abgesehen davon i s t  n u r  d e r  
e in  D ic h t e r , v־  e lc h e r  i n  s e in e n  D a r s te l lu n g e n  u n s e r e r  
s i n n l i c h e n  Anschauung zu th u n  g ib t ' *  • ~ Л ach iCainz s a g t  
z u n ä c h s t : "D a s  z e n t r a l e  Vesen des ä s t h e t i s c h e n  V e rh a l te n s  
b e s te h t  aus dem F ü h le n  uad dem dazu d ie  V o ra usse tzu nge n  
s c h a f fe n d e n  a n s c h a u l ic h e n  V o r s t e l l e n "  (V o r le s u n g e n  ü b e r  
Ä s t h e t i k ,  3 . 1S1; ebenso 3 .  . / i t a s e k :  Grundzü^e d e r  a l l  *e- 
m e i ie n  Ä s t h e t i k .  L e i p z i g  1904, S. l ì ) .  S c h l i e ß l i c h  b e -  
^ t e h t  e r  a e r ,  7enn e r  das ä s t h e t i s c h e  V e r h a l t e n  a ls  
1,’c o n te m p la t iv e s  g e f ü h l s g e s ä t t i ״ te s  I n t u i e r e n "  o d e r  
"  * .e ^ ^ 'h ls g e s ä t t ig te s  S c h a u e r le b n is 11 b e z e ic h n e t ,  n u r  a u f  
d e r  11G e fü h ls d o m in a n z 11, n u r  d a r a u f ,  "dai: a... ä ? t n e t i  rchen־
V e r h a l te n  s ä m t l i c h e  p s y c h is c h e n  F u n k t io n e n  i n  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h e r  G e f ' i h l s v e r ^ h n l i c h u n ^  b e t e i l i g t  s i n d " :  "Das 
'S c h a u e n ׳  geht h i e r  a u f  s ä m t l i c h e  V /.hrnehm ungsakte , au f 
s ä m t l i c h e  E r le b n is s e  des 3 י  e as ta n d sb e  vui? t s e in s  " (ebenda 
S. 143 f . )  E r  s a g t  sonars  "daß ebenso73־n i ~  ,,l e  f ü r  d *s 
V e rs te h e n  von S p rach fü gung e n  auch f ü r  den ä s th e t is c h e n  
Genuß a n ^ d ie s e n  e in  a n s c h a u l ic h e s  V o r t e i l e n  des s p ra c h -  
l i e h  D a r g e s t e l l t e n  n’j t i g  i s t "  (ebenda 5 Š 5 2 8 ) .
Z i t .  nach ^I1rk*.7a r d t :  G e s c h ic h te  d e r  d e u ts c h e n  P o e t ik ,
3 d .  4 , B e r l i n  1Э59, S. 275.
e T h e o r ie  des Schönen i nZ i t .  nach 2 r : \e s to  G ra s s i :  D ie he 
d e r  A a t i k e .  r M n  19215 .3  ,2 f כ f .
Z i t .  ebenda J .  151
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9 0 ) V ^ l .  ebenda 3 .  236; S• E l le d g e :  "The B ackg round  and 
Deve lopm ent i n  E n g l i s h  C r i t i c i s m  o f  th e  T h e o r ie s  o f  
G e n e r a l i t y  and P a r t i c u l a r i t y " ,  P1.ILA 62 (1 9 4 7 )  3 . 158.
9 1 )  Z i t .  nach ״ a r k w a r d t :  G e s c h ic h te  d e r  d e u ts c h e n  P o e t i k .
Bd. 2, 3 .  79 .
92 ) V fç l.  J .  Cohn: "D ie  A n s c h a u l i c h k e i t  d e r  d i c h t e r i s c h e n  
S p ra c h e " ,  Z e i t s c h r i f t  f r:r  Ä s t h e t i k  und a l lg e m e in e  
K u n s t  Y issen3 c h a f t  2 (1 9 0 7 )  S. 182.
93 ) V j־ l .  Zadac i p o ê t i k i  und К v o p ro s u  о '  f o r m a l '  nom 
metode ' .  I n :  Voprosy  t e o r i i  l i t e r a t u r y .  S t a t ' i  
1916 -  26. ' s -G ravenhage  1962, 3 .  30 b z v. 138.־ . Dazu 
kommt, da?■ d ie  " p r ie m y "  n i c h t  a l s  " p r ie m y "  an 3 ic h ,  
d . h .  u nabhäng ig  von i h r e r  P u n k t io n  im  k o n k re te n  K u n s t -  
w e rk ,  sonde rn  n u r  a ls  B e s t a n d t e i l e  e in e s  ganzen 
k o n k re te n  Systems von " p r ie m y "  r i c h t i g  b e s c h r ie b e n  
«/erden können.
94 ) ZadaXi p o é t i k i ,  S. 28.
95 ) К vop ro su  o ' f o r m a l in o m  metode ' ,  S. 159•
9 6 )  Ebenda S. 167 f .
ז 9 ) Ebenda S. 173 f .
I
!98) "O b ra z "  b e d e u te t  auch " d a r ^ e s t e l l 1 3 ( P e r s o n e n - ) G e s t a l t " .
D iese  Y fo r tbedeu tung  i s t  je d o c h  i n  unserem Zusammenhang 
I u n w e s e n t l i c h .
9 9 )  " E s t h e t i c s  and th e  T h e o ry  o f  S ig n s " .  .The J o u r n a l  o f  
U n i f i e d  S c ie n c e  ( E r k e n n t n is )  8 C19 35 / 40J S. 1 3 0 . -
E ine  a l lg e m e in e  D e f i n i t i o n  des "Z e ic h e n s "  i s t  d e r  S e m io t ik
I noch ke inesw egs g e lu n g e n .  Z e ich e n  s in d  B e s t a n d t e i l e  e in e s
I bes t im m ten  V e rh a l te n s  von O rgan ism en. B e h a v io r i s t e n  haben
I das "Z e ic h e n "  d u rch  e in e  B e s c h re ib u n g  des " Z e ic h e n v e r -
I h a l t e n s "  ( s i g n - b e h a v io r )  zu d e f i n i e r e n  v e r s u c h t .  E ine
I s o lc h e  B e s c h re ib u n g  l a u t e t  zum B e i s p i e l :  "A  i s  a s ig n
I o f  В f o r  an o rga n ism  0 i f  0 behaves i n  th e  p re se n ce
I o f  A i n  a manner a p p r o p r ia t e  t o  B " .  Es i s t  n a t ü r l i c h
I dann d ie  P räge, we lches V e r h a l t e n  a ls  " a p p r o p r i a t e "
I zu b e t r a c h te n  i s t ,  und das d ü r f t e  s c h w e r l i c h  b e h a v io r l -
I s t i s c h  zu b e s c h re ib e n  s e in .  Kan h a t  d e s h a lb  g e s a g t :
I  " I f  we i n s i s t  on d e f i n i n g  ' s i g n  o f '  as a f u n c t i o n  o f
I  a p e rs o n 's  p e r c e p t u a l l y  o b s e rv a b le  b e h a v io r ,  th e
I  d e f i n i t i o n  has to  be t h i s :  S i s  a s ig n  o f  D f o r  (a n
I  i n t e r p r e t e r )  I  t o  th e  deg ree  t h a t  th e  p re se n ce  o f  3 ,
I  c o n j o i n t l y  w i t h  pu rposes  o f  k in d  P i n  I  and w i t h  b e -
I  l i e f  by I  t h a t  th e  c i rc u m s ta n c e s  a re  o f  k in d  С and
I  w i t h  b e l i e f  t h 3 t  b e h a v io r  o f  k in d  В i n  such  c i rc u m s ta n c e s
I  would p rom ote  th e s e  ru !*poses , causes I  to  behave i n
I  manner B. N o th in g  l e i  3 th a n  t h i s i׳.־־  l l  do. B u t  a l th o u g h
I  i n  t h i s  d e f i n i t i o n  tl'.e p e r s o n 's  p u b l i c  b e h a v io r  i s  one
I  o f  th e  v a r i a b le s  o f  w h ich  th e  s t a t u s  o f  S as f o r  h im
I  ' s i g n  o f '  D i s  a f u n c t i o n ,  t h i s  s t a tu s  i s  a f u n c t i o n  a ls o
I  o f  t h re e  o t h e r  v a r i a b l e s ,  a l l  o f  them m e n ta l  and
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t h e r e f o r e r ק  i v a t  в 11 ( C .J .  Ducassei 1״Some comments on С.\'1Ѣ 
! * ! o r r i s ' s  ' F o u n d a t io n s  o f  th e  Theory  o f  S ig n s ' 11 , P h i lo s o p h y  
and P h e n o m e n o lo g ic a l  Research  3 (1 9 4 2 /3 )  '3 .  40 f . ) .  I n  
E rm angelung e i : 1e r  b e sse re n  Ч а ш  man s i c h  an fo lg e n d e  
D e f i n i t i o n  h a l t e n :  Z e ic h e n v e r h a l te n  s e i  "m e d ia te d  t a k in g  
a c c o u n t  o f 11 ( H a r r i s :  " E s t h e t i c s  and th e  T h e o ry  o f  S ig n s '1,
S. 1 3 2 ) .  I n  d e r  von ihm  k o n z ip i e r t e n  1* ä s th e t is c h e n  S e m io t i k "  
g in g  150 r  r i s  da־/o n  aus , daß K u ns tw e rke  " ä s t h e t i s c h e  Z e ic h e n "  
und ä s t h e t i s c h e  Z e ic h e n  i k o n is c h e  Z e ich en  s in d .  U.id z v a r  
b e s t im m te  e r  e in  ä s t h e t i s c h e s  Z e ich e n  a ls  "a n  i c o n i c  
s ig n  whose de s ig na tu m  i s  a v a lu e " .  Daraus f o l g t e ,  d ie  
I n t e r p r e t a t i o n  e in e s  ä s t h e t i s c h e n  Z e ichens  s e i  " t h e  
d i r e c t  a p p re h e n s io n  o f  v a lu e  p r o p e r t i e s  th ro u g h  th e  v e ry  
p re s e n c e  o f  t h a t  w h ic h  i t s e l f  has th e  v a lu e  i t  d e s ig n a te s " .  
Oder: " I n  e s t h e t i c  p e r c e p t io n  v a lu e  p r o p e r t i e s  a re  ta k e n  
a c c o u n t  o f  b o th  m e d ia te ly  and im m e d ia te ly :  m e d ia te ly  i n  
t h a t  th e y  a re  p re s e n te d  by s ig n s ,  im m e d ia te ly  i n  t h a t  th e  
s ig n  v e h ic le s  used embody i n  th em se lves  i n  v a r y in g  degrees  
th e  v a lu e  p r o p e r t i e s  w h ich  th e y  p r e s e n t "  (ebenda  3 .  136 f f ) .  
A u f a ie s e  V/eise kam e in  B e g r i f f  vom ä s t h e t i s c h e n  Z e ic h e n -  
v e r h a l t e n  z u s ta n d e ,  d e r  dem a l lg e m e in e n  B e g r i f f  des Z e ic h e n -  
V e rh a l te n s  ( " m e d ia te d  t a k i n g  a cco un t o f " )  w id e rs p ra c h .
S p ä te r  h a t  es de3 n a lb  M o r r i s  au fgegeben , ä s t h e t i s c h e  Z e ich en  
a l s  e in e  besonde re  A r t  von Z e ich e n  zu u n te r s c h e id e n ,  an 
d e r  s e .d o t i s c h e n  A n a lyse  d e r  K uns t h a t  e r  je d o c h  f e s t g e -  
h a l t e n .  E r s a g te  dann: "The common f e a t u r e  o f  th e  f i n e  a r t s  
o f  v a r io u s  l i n g u i s t i c  media w ou ld  seem t o  l i e  p r i m a r i l y  i n  
t h e i r  v a lu a t i v e  use o f  s ig n s  w h ich  s i g n i f y  g o a l - o b i e c t s ,  
w i t h  th e  a d d i t i o n a l  re q u ire m e n t  t h a t  th e  way th e  s ig n s  
a re  employed must qwakea 3 p o s i t i v e  v a l u a t i o n  o f  them se lves  
as g o a l - o b je c t s  ( t h a t  i s ,  be a t  l e a s t  a p a r t ,  and perhaps 
i n  th e  l i m i t i n g  case th e  w ho le  p a r t ,  o f  t h e i r  v a l u a t i v e  u s e ) "  
(S ig n s ,  Language, and B e h a v io r .  14'ew Y o rk  1946, S. 1 9 5 ) .
1 0 0 )S ig n s ,  Language, and B e h a v io r ,  S. 192.
1 0 1 ) V g l .  3 .  ü l lm a n n :  " L ' im a g e  l i t t é r a i r e  -  que lques  q u e s t io n s  
de met io d e " ,  S. 14.
10 2 )T .  î i lunro: " s u g g e s t io n  and Sym bolism  i n  th e  Arts", J o u rn a l  
o f  A e s th e t ic s  and A r t  C r i t i c i s m  15 (1 9 5 6 /7 )  3 .  158.
103)3benda 3 .  1 6 .ר
lo -O . /s r k e  i n  ! * in f  B:in d e n , Bd. 2, S. 137.
»
1 0 5 ) D o ro th y i׳/'  l s h: "The p o e t i c  use o f  la n g u a g e " ,  The J o u r n a l  
o f  P h i lo s o p h y  378 .3  (8 < 19) f צ  .
10S)Iiumb0 1 d t 1 / з г к е  i n  f ü n f  Bänden, Bd. 2, S. 173.
107)Auch ■diesen A u sd ru ck  h a t  P o te b n ja  /on  H um bo ld t 1йЬегпотзеп.
1 3 (כ Z i t .  nach I .  V in o g ra d o v :  Voprosy  m a r k s is t s k o j  p o e t i k i .
L e n i . ר ־ r aã 193S, 3. 134 f .
10 9 )Ну י׳ 1׳  i  ja z y  ,c. 3. A u f l .  J h a r 'k o v  1913, 3 . 14 5 f .
110) J * 2:1 ia  3. 14 ò ГГ.
111 .глаа 3. 158■ צ(
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11 ?) Ebenda S, 153.
ר 11 ) l õ u e r d i пте h a t  man i n  d e r  s o w j e t i s c i e n  L i t e r a t u r -
із׳,* зе п з с Ь а ^ Ч  den l i n g u i s t i s c h e n  o b r a z - B c g r i f f  P o te b n ja s
w ie d e r  h e r a n ^ z o r .e n .  30 s c h r e i b t  z .B .  P . 7 . P a l i e v s k i j
P o te b n . ja  das V e r d ie n s t  zu , den ( f ü r  d ie  L i t e r a t u r -
t h é o r i e  e n ts c h e id e n d e n )  P u nk t g e funden  zu haben, ” i n
dem s i c h  b i l d l i c h e r  ( o b r a z n y j )  und l o g i s c h e r  Gedanke
t r e f f e n 11 ( V u u t r e n n ja j  a s t r u k t u r a  o b ra z a .  I n :  T e o r i j a
l i t e r a t u r y .  Озпоѵпуе p rob lem y v is to r iX e s k o m  o s v e s c e n i i .
0\? ra z ,  m etod, c h a r a k t e r .  H rs g .  v .  A o ra m o v iž  u .a .
Moskva 1962, S. 7 4 ) .
ф «
114) Z i t .  nach B e n e d e t to  C roce : Ä s t h e t i k  a l s  W is s e n s c h a f t  
vom A u sd ruck  und, a l lg e m e in e  3 p r i־ c h i־7 3 s e n s c h a f t .  T h e o r ie  
und G e s c h ic h te .  Ü oe rs . v .  H. / e i s t  und R. P e te r s .
( ־ C roce : Gesammelte p h i l0 3 0 p h i3 c h e  S c h r i f t e n  i n  d e u ts c h e r  
Ü b e r t ra g u n g .  H rs g .  v .  H. F e i s t .  1• R e ih e :  P h i lo s o p h ie
des G e is te s ,  Bd. 1 ) .  T u b in ge n  1 9 3 0 , S. 235.
115) V 7 I .  -л. ? r ie d m a n n : ,1Im a g e ry :  From S e n s a t io n  t o  S ym bo l” , 
J o u r n a l  o f .״  e s th e t i c s  and A r t  C r i t i c i s e ,  12 (1 9 5 3 /4 )
3 .  31. 2 r  u n te r s c h e id e t  z ve i ä h n l i c h e  B e g r i f f e .  D ie  
M e ta p h e r  b e z e ic h n e t  e r  a ls  "an  e x p l i c i t ־  eans o f  
p r o d u c in g  s y m b o l ic  im a g e ry  v i a  f i g u r a t i v e  se n so ry  
c o n t e n t "  und fU ü t  h in z u :  'T he  l i t e r a l  s e n s o ry  c o n te n t  
o f  a poem, by th e  v e r y  f : ç t  o f  i t s  s e l e c t i o n  and 
i n c l u s i o n  by th e  p o e t ,  a lm o s t  a lw ays  te nd s  t o  become 
' f i g u r a t i v e ' 11 . -  P o te c n ja  b e to n te  d ie  bekanntmachende 
F u n k t io n  des ” o b ra z ” , d ie  r u s s is c h e n  F o r m a l is te n  da - 
gegen d ie  v e r f re m d e n d e .  7 (;1. dazu S. U llm ann* "L ' im a g e  
l i t t é r a i r e  -  quelques? q u e s t io n s  de m é thode ",  S. 45: 
von e i  1em " B i l d "  s o l l e  n u r  gesprochen werden, *70 es 
«?ich um " l a  d é c o u v e r te  d 'u n  r a p p o r t  in so u pço n n é  e n t r e  
deux o b je t s  d i 3 p a r a te s ” h a n d e le .
I l o )  P o ln .  s o b r .  s o c . ,  Bd. l j S .  267.
117) F r i e d r i c h  S c h i l l e r :  Werke. N a t io n a la u s g a b e .  H rsg .
v .  J .  P e te rs e n  u . H. S c h n e id e r .  Bd. 20 ( h r s g .  v .  Benno 
v .  .V iese). Weimar 1962, S. 431 f .
118) Ebenda 3 .  437.
119) Ebenda S. 441.
1 2 0 ) Jbenda S. 477.
121) Ebenda 3 . 442 f .
122) P o ln .  s o b r .  s o c . ,  Bd. 2, S. 438.
123) H e g e l:  R *c h t  -  3 t ; i a - ;־  G e s c h ic h te ,  S. 406 •
124) P o ln .  s o b r .  s o X . , B i .  6 , 5 .  526. V ^ l .  m i t  7 . Kap. des
1 . T e i l s  d e r  "M ercvye  d u S i” , v/o G ogo l '  gewissermaßen 
das P ro ^ ra^m  des 1. T e i l «  des Romans f o r m u l i e r t *
" o z a r i t  k a r t i ņ u ,  v z j a t u j u  i z  o r s z re n n o j  ? i z n i ,  i  
v o z v e s t i  ее v p e r l  s o z d a n ' j a ”  (S o b ra n ie  chu dozes tven nych  
o r o i z / e d e n i j  v p j a t i  tomach. Ali 333R. Moskva I 960
( ? .  A u f l . ) ,  Bd. 5, 3 .  19 0 ) .
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enda 3d. 6 ניב , S. 271-
Ä o ^ e l : S ä m t l ic h e  7 e rk e ,  Bd. 12, 3 . 139*
Ebenda Bd. 14, 3 .  242 f .
P o ln .  s o b r .  S0 & . ,  Bd. 10, S. 311 f f .
Sbenda Bd. I o ,  S. 76.
Ebenda Bd. 10, S. 212 f f .
P o ln o e  s o b r a n ie  s o c i n e n i j .  a N 333R. !*loslcva 1937-52,
Bd. 8 , 3 .  457 f .
Ebenda Bd. 8 ,  S. 483; vs r l .  B e l i n s k i j :  P o ln .  s o b r .  3  .?כ
Bd. 6 , 3 .  496 und Bd. 10, 3 . 317.
Ebenda 3d. 8 ,  S. 555.
S o b ra n ie  c h u d o z e s tv e n n y c h  p r o i z v e d e n i j , B i .  4 , S. 180 
Ebenda 3d . 4 , 3 .  157•
Ebenda Bd. 4 1 5 3  .3 .י 
P o ln .  s o b r .  G0S . , Bd. 8 , 3 .  562.
.Sbenda Bd. 8 , S. 186.
S o b r .  ch u d o ze s tve n n ych  p r o i s v e d e n i . j , Bd. 4 ,  S. 157. 
Ebenda 3 d .  4 , 3 .  192•
у
P o ln .  s o b r .  s o c . ,  Bd. 8, 3 . 440.
Ebenda Bd. 8, S. 442.
Ebenda
Ebenda Bd. 8, 3 .  440.
S o b r .  chud. p r o i z v e d e n i j , B J180  .3  ,4 .״ 
P o ln .  s o b r .  80S . ,  ^ d .  8, S. 452; 5/ I־ .  Bd. 8 , 3 . 483. 
S o b r .  chud. p r o i z v e d e n i j ,  Bd. 4 ,  S. 12^.
Ebenda 3C# 4 , 3 .  1 8 0 .
Ebenda В i ģ 4 , 3 .  136; v g l .  Bd. 4 ,  3 .  153.
Ebenda Bd. 4, 3 .  179•
* o l n .  n o b r .  s o ? . ,  3 8 S. 446 f ,־!.  .
/ 3I .  ebenda Bd. 8 , 3 . 292 u . 443 .
7 j i .  ebenda 3d. 8 , 3 . 294.
S o b r .  chud. p r o i z v e d e n i j , Bd. 4 , 3 . 203 f f .
& i t .  ebenda Bd. 4 , 3 . 4 0 1 .
a’o! !. sobr. soc., ßd. 10, 3. 294; vjl.BS. 10, 3. 106. 
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158) Ebenda 3d. 1, S. 411 и .  31. 9 , 3 . 3 יו#  d. l o ,  3 . 107. 
(30  auch 30301 ' ,  v g l . ״  пт . 1 3 1 ) .  D ie  3 0 i e 3 e l- !< Ie ta p h e r  
•7a ׳י• n a t ü r l i c h  l ä n 3s t  n i c h t  neh г  neu. S hakespeare  l :i £ t  
ļu m ie t a^en: '1The p*־  u ro o ״ e o f  p l a / i n ^ ,  b o th  a t  f i r r ^ t  
and nov, vas and i s ,  to  h o ld ,  as ' t v e r e ,  th e  m i r r o r  
up t o  n a tu r e ;  to  shofl v i r t u e  h e r  own f e a t u r e ,  s c o rn  
h e r  0 7n irna?e, and th e  v e ry  3 3 י  and body o f  th e  t im e  
h i s  f o r n  and p r e s s u r e " .  D r. Johnson n a n n te  Shakespeares 
Dramen " t h e  m i r r o r  o f  l i f e "  ( z i t .  nach , / e l l e k :  Se- 
s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  S. 39 Anm. 1 ) .  Das 
L lo t to  de1 1 K .׳3  i o i t e l s  von S te n d h a ls  "Le Зоиге e t  l e  
l o i r ”  l a u t e t ;  "Un romans c ' e s t  un m i r o i r  q \ j 'o a  
promène l e  I o n *  du c h e m in " .  Im V o r v o r t  ги  л г т а п с е "
*5agt S te n d h a l :  *1S s t - c e  l e u r  f a u t e  s i  des gens l a i d s  
o n t  passé d evan t ce m i r o i r ?  De q u e l  p a r t i  e s t  un 
m i r o i r ? "
15))־ Sbenda 3d. 6 , S. 92.
1 6 0 ) Sbenda 3d. l o ,  3 .  106.
l ó i ) Ebenda Bd. l o ,  S. 30 3.
16 2 ) Sbenda Bd. l o ,  S. 30 6 .
163) Sbenda Bd. l o ,  3 . 117.
1),״ 6 Sbenda Bd. 1, S. 33.
165) Sbenda 3d. l o ,  S. 301.
166 ) Sbenda 3d. 6 , 3 .  271 j ־/ g l .  Bd. 12, S. 445
167) Sbenda Bd. l o ,  S. 315.
16 )ר Sbenda 3d. 6 , S. 271.
163) 7 3 1 . D.D. B la g o j :  I 3 t o r i j a  ru s s k o j  l i t e r a t u r y
X 7 I I I  veka . 4 . ,  durchgesehene  A u f l .  шоэкѵа I 960 ,
я .  15.
l ' o )  P o ln .  s o b r .  s o c . ,  Bd. 1 0 , S. 303.
1 7 1) Sbenda З І .  1 0 , S. 311.
172) Sbenda 3d. 6 , 3 . 271.
171) Sbenda 3d. 1 0 , S. 303.
1 4 ז ) Sbenda 3d. l o ,  3. 107.
1^5) Z i t .  nach P e te r  Demetz: ìuarx, S nge ls  und d ie
D ic h te r .  Z u r  G ru n d la g e n fo rs c h u n g  de3 îba rx ism us . 
S t u t t g a r t  1959, S. 183.
176) P o ln .  s o b r .  soc?., Bà. l o ,  3 . 214.
Ш )  Sbenda 3d. 1, S. 8 6 .
1 78) Sbenda 3d. 1, 3 .  2ï6..
179) Sbenda 3d. 3, S. 463.
1 8 0 ) Sbenda 3d. 1, 3 .  296 (ebenso  Bd. 1, S. 8 1 ) .
181) Sbenda Bd. 1, S. 297.
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I I I .  D ie  T y p e n i n t e r p r e t a t i o n  d e r  ,,r e a le a  K r i t i k 11
1 . Der V « r f f l e i c h  d e r  K uns t m i t  d e r  » i r k l i c h k e i t  b e i  
Ö e r n y s e v s k i j
I n  d e r  S o w je tu n io n  p f l e g t  man d ie  1353 v e r f a ß te  und 1855 
e rs c h ie n e n e  lüa־: i s t e r d i s s e r t a t i o n  N i k o ł a j  G a v r i l o v i c
v v .
C e m y s e v s k i j s  (1 8 2 3 -8 9 )  ü b e r  '1Die ä s th e t is c h e n  B ez iehungen
d e r  K u n s t  z u r  ' . V i r k l i c h k e i t 1' ^  a ls  den "H öhepunkt des 
ä s t h e t i s c h e n  Denkens d e r  v o r m a r x is t i s c h e n  P e r io d e  i n  Rußland
2 )  v vund d e r  ganzen 7 /e l t "  auszu^eben . D ie 3 va r  C e rn y s e v s .k i js
e r ? f.e w i c h t i g e r e  V e r ö f f e n t l i c h u n g .  Und •vie aus e i n e r  i r o n i -
sehen, a u f  d ie  Z ensu r a . is p ie le n d e n  Bemerkung i n  e i n e r  von •
ihm s e l b s t  v e r fa ß te n  R ezens ion  h e r v o r g e h t ,  s o l l t e  s i e  i n
e r s t e r  L i n i e  dazu d ie n e n ,  e in e  m a t e r i a l i s t i s c h e  und u t i l i t a r i -
3) x *s tische V /e lta  ischauung zu p ro p a g ie re n  . o e r n y s e v s k i j  w o l l t e  
L u d v ig  Fauerbachs  p h i lo s o p h is c h e  Id e e n  a u f  d ie  Ä s t h e t i k  
a !־.venden, um a u f  d ie s e  V/eise Hege ls  K u n s tp h i lo s o p h ie  zu 
w id e r le g e n ,  so •vie s e i n e r  A n s ic h t  nach Feuerbach H ege ls  
P h i lo s o p h ie  ü b e rh a u p t ,  das b e s te  d e r  "m e ta p h y s is c h e n  
S./r *־eme", e n d g ' I l t i e  w id e r le g t  h a t t e ^ .  D ie  R e s u l ta te  je d o c h ,  
zu изпеп Č3my9evskij dabe i g e la n g te ,  kann man n a t ü r l i c h  
n i c h t  Feuerbach  z u r  L a s t  le g e n ^*־ .
"D ie  A p o lo g ie  d e r  V i r k l i c h k e i t  gegenüber d e r  P h a n ta s ie ,  
das 3 e s t re b e n ,  zu bew e isen , daß d ie  K uns tw e rke  den V e r g le i c h
m i t  d e r  le b e n d ig e n  .W i r k l i c h k e i t  e n ts c h ie d e n  n i c h t  a u s h a l t e n " ,
b e z e ic h n e te  * e r n y ^ e v s k i j  a ls  den S in n  s e i n e r  A b h a n d lu n g ^ •
I h r e  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  B edeutung l i e g t  i n  d e r  t h e o r e -
t i s c h e n  V o r b e r e i tu n g  d e r  " r e a le n  K r i t i k " .  I n  d e r  G e s c h ic h te
d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  muß d ie  D i s s e r t a t i o n
5 3 rn y 3 e v s k i j s  b e h a n d e l t  werden, w e i l  s i e  e i n e r s e i t s  s e l b s t
zu i h r  S t e l l u n g  genommen und a n d e r e r s e i t s  den H a lb h e i t e n ,  d e r
zögernden , in k o n s e q u e n te n  L o s lö s u n g  B e l i n s k i j s  von d e r
i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h iJ o ? o p h ie  r a d i k a l  e in  Ende gemacht und
d a n i t  d ie  T y p e n in t e r p r e t a t i o n  d e r  " r e a le n  K r i t i k ”  v o r b e r e i t e t
h a t .
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I n  d e r  E i n l e i t u n g  zu s e in e n  V o r le s u n g e n  ü b e r  Ä s t h e t i k  ha t 
Н е з е і  das '1!Cunstschöne" ü b e r  das " i ia tu ra c h ö n e "  g e s t e l l t  
und das " i ia tu r s c h ö n e "  a l s  e in e n  b lo ß e n  11R e f le x  des dem 
G e is te  a .־ige h ö r ig e n  S chönen1' a b g e t a n ^ . 62r n y s e v s k i j  m e in t  
u m g e k e h r t ,  "daß d ie  V / i r k l i c h k e i t  i h r e r  S c h ö n h e i t  nachQ \
h ö h e r  s t e h t  a l s  d ie  P h a n ta s ie g e b i ld e  d e r  Kun3 t "  . An
e i n e r  S t e l l e  s a ^ t  e r  s o ״ a r ,  d ie  * .V i r k l i c h k e i t  s e i  " k i i n s t -
9 )І е г і я с л е г "  a ls  d ie  K u n s t  s e l b s t  . D iesen  Grundgedanken 
h a t  e r  i n  s e i n e r  b e ka n n te n  Fo rm e l a u s g e d rü c k t :  "P re k ra s n o e  
e s t ׳  X i z n ' " ^ ° \  U n te r  "L e b e n " /־  e r s ta n d  e r  d a b e i das 
; a e is c h l i c h e  Leben1 1 ) .  Schön könne n u r  s e in ,  "■.vas a u f  den 
LIenschen w e i s t " 1 2 ^ . Schön s e i  das, " *v o r in  w i r  das Leben 
30 sehen, ,.vie es u n s e r e r  M e inung nach s e in  s o l l " .  Das 
Schöne s e i  das Leben "po  ce lovekoo b raznym  p o n j a t i j a : a " .
E r  f ü h r t e  zw a r  an, daß im  " V o lk "  anderes a ls  schön  g e l t e  
a ls  i n  d e r  " l ö h e r e n  G e s e l l s c h a f t " ,  aus dem Zusammenhang 
g eh t je d o c h  h e r v o r ,  daß e r  den B e g r i f f  des "S ch ö n e n "  n i c h t  
s u b j e k t i v i e r e n  w o l l t e :  schön  i s t ,  was a u f  "d  e n "  Menschen
ך ך )
w e is t  . A b e r  d ie  S phä re  d e r  K unst b e s c h rä n k t  s i c h ,  s e in e r  
A u f fa s s u n g  nach, g a r  n i c h t  a u f  das Schöne: "das  A l lg e m e in -  
i n t e r e s s ie r e n d e  im Leben -  das i s t  d e r  I n h a l t  d e r  K u . is t " .
Vom Schönen a ls  e inem I n h a l t  d e r  K uns t müsse man d ie  schöne 
Form u n te r s c h e id e n ,  " d i e  t a t s ä c h l i c h  e in e  n o tw e n d ig e  S i^ e n -  
s c h a f t  e in e s  je d e n  K u n s tw e rk s  d a r s t e l l t .  A be r  d ie s e  fo rm a le  
S c h ö n h e i t  o d e r  E in h e i t  von Id e e  und G e s ta l t ,  von  I n h a l t  und 
For.n i s t  k e in e  s p e z i e l l e  B e s o n d e rh e i t ,  d ie  d ie  K u n s t  v o r  
3 :de ren  Z ve ig e n  d e r  :u e n s c h l ic h e n  T ä t i g k e i t  a u s z e ic h n e n  
w ü rd e " 1 4 ) e
.•an i s t  a b e r  f ri r  Hege l d ie  E in h e i t  von " I d e e "  und " G e s t a l t "  
( o d e r  " J i l d " )  ganz und g a r  n i c h t  e in e  b lo ß  f o r n a l e  E ig e n -  
s c h a f t ,  d ie  d ie  K u ns t m i t  j e d e r  a id e re n  z v e c k v o l le n  T ä t i g -  
k e i t  £ m־3 ein  hac. D ie  K u n s ts c h ö n h e i t  s t e h t  j a  j e r a ^ e  desha lb  
~ ) e r  a ls  d ie  l . 'a tu r s c h ö n h e i t ,  *v e i l  n u r  i n  d e r  K u ns t d ie  
I  :ее " i n d i v i d u e l l e  .'1i r k l i c h k e i t 1 ״ ^ u n d  " s i n n l i c h e ,  b i l d l i c h e
3 ; S t a le "  e r l a n g t ^ ^ :  n u r  i n  d e r  Á u as t s in d  " I d e e  und D ar-
/
׳ ־ ;■? llun  i n  dem S in n e  e in a n d e r  w a h rh a f t  e n ts p re c h e n d ,  da£ d ie
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G e s t a l t  d e r  Id e e  i n  s i c h  s e l b s t  d ie  an und f ü r  s i c h  wahre
*N
G e s t a l t  i s t ,  w e i l  d ie  I d e e ,  we lche  s i e  a u s d r ü c k t ,  s e lb e r
17 )d ie  w a h r h a f t ig e  i s t "  • I n  d e r  e m p ir is c h e n  äußeren  und
in n e r e n  ' . V i r k l i c h k e i t  e r s c h e in t  d ie  Id e e  zw a r auch« * j e d o c h
18)i n  d e r  G e s ta l t  e in e s  Chaos von Z u f ä l l i g k e i t e n "  • Nimmt
d ie  K uns t "ü b e rh a u p t  das Vorhandene zum V o r b i l d ,  so g e -
s c h ie h t  es n i c h t ,  w e i l  d ie  N a tu r  es so und 80 gem acht,
19)so n d e rn  w e i l  s i e  es r e c h t  gemacht h a t "  ^ •
Indem s i c h  £ e m y s e v s k i j  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  Bestimmung 
des S p e z i f i s c h e n  d e r  K u n s t  ( a l s  d e r  E in h e i t  von Id e e  und
G e s t a l t )  e n t l e d i g t e ,  indem e r  d ie  E i n h e i t  von Id e e  und
G e s ta l t  a u f  e in e  b lo ß  f o r m a le ,  g a r  n i c h t  s p e z i f i s c h e
E ig e n s c h a f t  d e r  K u n s t  r e d u z ie r t e  und dem i n h a l t l i c h e n
Schönen (das n i c h t  e in m a l n o tw e n d ig e rw e is e  I n h a l t  e in e s
K uns tw erks  s e in  muß) g e g e n ü b e r s t e l l t e ,  s c h ra u b te  e r  d ie
ä s t h e t i s c h e  P r o b le m a t ik  d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  -  nach
s e in e n  e ig e n e n  Worten -  a u f  den V e r g le i c h  d e r  K u n s t  m i t
d e r  W i r k l i c h k e i t  he ra b •  A u f  d ie s e  Weise h a t  e r  d ie  K u n s t -
p h i lo s o p h ie  um mehr a ls  2 000 J a h re  z u rü c k g e w o r fe n .  Und
man kö nn te  f a s t  sagen, daß s e in e  D i s s e r t a t i o n  den " T i e f -
p u n k t  de9 ä s th e t i s c h e n  Denkens d e r  v o r m a r x is t i s c h e n
P e r io d e  i n  Rußland und d e r  ganzen ’.? e i t "  d a r s t e l l t •
C e rn y s e v s k i j  ge h t von  d e r  P rä m isse  aus , d ie  K u n s t  s e i  
e in  "S u r ro g a t  d e r  * . V i r k l i c h k e i t •״ ^ o ) ,  ^  m i^ ^ 0 r  g1 ei Ch en
B e f r ie d ig u n g  immer und immer w ie d e r  zu dem S ch luß  zu
kommen, daß das S u r ro g a t  " w e i t  h i n t e r  d e r  W i r k l i c h k e i t
21)z u r ü c k b le i b t "  , was uns w e i t e r  n i c h t  i n  E rs ta u n e n  v e r -
s e tz e n  kann• "D ie  K uns t b r i n g t  uns d u rc h  i h r e  R e p ro d u k t io n e n
n u r  i n  E r in n e ru n g ,  was f ü r  uns im  Leben i n t e r e s s a n t  i s t ,
und bemüht s i c h  darum, uns b is  zu einem g e w isse n  Grade
m i t  jenen  in t e r e s s a n t e n  S e i t e n  des Lebens bekanntzum achen,
d ie  zu e r le b e n  o d e r  zu b e o ba ch ten  ,. v i r  i n  d e r  ' . V i r k l i c h k e i t
22)k e in e  G e le g e n h e i t  ha tten*•  . Denn " n i c h t  a l l e  L e u te  le b e n
Л -J \
am Meer" -  zum B e i s p i e l
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Ganz besonde rs  w e i t  h i n t e r  d e r  ,W i r k l i c h k e i t  b l e i b t  d ie  
D ic h tu n g  z u rü c k •  D er V e r g le i c h  m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t  e r g i b t ,  
"daß d ie  D ic h tu n g ,  was d ie  K r a f t  und K l a r h e i t  dea s u b je k -  
t i v e n  E in d ru c k s  a n b e la n g t , ve.־  itaus  n i e d r i g e r ,  n i c h t  n u r  
a l s  d ie  * W i r k l i c h k e i t ,  so n d e rn  auch a ls  a l l e  a n d e re n  K ü n s te  
s t e h t " •  " A l l e  ande ren  K ü n s te  w i r k e n  w ie  d ie  le b e n d ig e  
W i r k l i c h k e i t  d i r e k t  a u f  d ie  S in n e ,  d ie  D ic h tu n g  w i r k t  a u f  
d ie  P h a n ta s ie " •  Und d ie  P h a n t a s ie v o r s te l l u n g e n  s in d  b la ß  
und schwach im  V e r g le i c h  zu den SionesWahrnehmungen.
V V
C e rn y s e v s k i j  s p i e l t  i n  g e w is s e r  *Weise s o g a r  d ie  L e s e r  
gegen das s p r a c h l i c h e  K u n s tw e rk  aus : " d i e  b e s t im m te s te ,  
a u fs  b e s te  u m r is s e n e  P e rso n  b l e i b t  im  d i c h t e r i s c h e n  Яегк 
n u r  e in  a l lg e m e in e r ,  unbes t im m t s k i z z i e r t e r  A b r iß ,  dem e r s t  
d ie  E i n b i l d u n g s k r a f t  ( b e s s e r  g e s a g t !  d ie  E r in n e ru n g e n )  
des L e s e rs  le b e n d ig - b e s t im m te  I n d i v i d u a l i t ä t  v e r l e i h t " .
E r  i s t  davon ü b e rz e u g t ,  "daß i n  jedem  ? a l l e  d ie  D ic h tu n g  
. . . m i t  a l l e n  K r ä f t e n  nach le b e n d ig e r  I n d i v i d u a l i t ä t  i h r e r  
G e s ta l te n  (o b ra z y )  s t r e b t ;  daß s i e  d abe i n ie m a ls  I n d i v i d u a l i -  
t a t  e r r e i c h e n  kann, so n d e rn  s i c h  i h r  n u r  e in  w en ig  zu 
n ä h e rn  verm ag, und daß s i c h  du rch  den Grad d i e s e r  AnnäherungЛІ \
d e r  Wert e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  G e s ta l t  b e s t im m t"
A n d e r e r s e i t s  h ä l t  e r  a b e r  auch n i c h t  v i e l  von  d e r  B ehaup tung , 
es h a n d le  s i c h  b e i  l i t e r a r i s c h e n  F ig u re n  n i c h t  n u r  um
le b e n d ig e  I n d i v i d u a l i t ä t e n ,  so n de rn  z u g le i c h  um " а і і д г -
meine T yp e n " .  Das h e iß e  aus d e r  Not e in e  Tugend machen,
w o l l t e  man i n  d e r  " A l l g e m e in h e i t "  d e r  -  im  V e r g le i c h  z u r
W i r k l i c h k e i t  -  b la s s e n  l i t e r a r i s c h e n  F ig u re n  e in e n  V orzug
gegenüber den w i r k l i c h e n  Menschen sehen. E r  le h n te  9 0 g a r
a u s d r ü c k l i c h  d ie  T y p is ie r u n g  ab, " d i e  a l l * .  V e r e in z e l t e
b e i s e i t e  l ä ß t  und d ie  ü b e r  v e rs c h ie d e n e  Menschen v e r s t r e u t e n
Züge zu einem k ü n s t l e r i s c h e n  Ganzen v e r e i n i g t  und a u f  d ie se
Weise e in e n  C h a ra k te r  s c h a f f t ,  den man d ie  Q u in te s s e n z  d e r
w i r k l i c h e n  Menschen nennen k a n n " ,  und zw ar m i t  d e r  Begründung;
" T e in  i s t  k e in  Tee, A lk o h o l  k e in  W ein". Das A l lg e m e in e  s e i
a l l e m a l  n u r  e in  " t o t e r  E x t r a k t "  aus dem I n d i v i d u e l l e n .  Es
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s e i  g a r  n i c h t  n ö t i g ,  e in e n  P r o to t y p  "z u  a l l g e m e in e r  Be-
d e u tu n g "  zu e rh e be n ! "G e w ö h n l ich  i s t  das u n n ö t ig ,  da schon
das O r i g i n a l  i n  s e i n e r  I n d i v i d u a l i t ä t  a l lg e m e in e  Bedeutung
h a t . . . " .  D asse lbe  g e l t e  von  den E r e ig n is s e n !  je d e s  E r e ig n i s ,
"das  d e r  A u fm e rksa m ke it  e in e s  denkenden Menschen w ü rd ig
i s t " ,  habe schon e in e  a l lg e m e in e  S e i t e ,  "und  s o lc h e  E r e ig -
n is s e  g i b t  es s e h r  h ä u f i g " .  M i t  einem W o r t !  d ie  D ic h tu n g
b l e i b t ,  auch was d ie  T y p ik  d e r  von i h r  d a r g e s t e l l t e n  P ersonen
2*5)und E r e ig n is s e  b e t r i f f t ,  w e i t  h i n t e r  d e r  ’W i r k l i c h k e i t  z u rü c k  J
D er B e g r i f f  d e r  " T y p ik "  ( t i p i & i o s t ׳ ) h a t  d a m it  j e g l i c h e n  
s p e z i f i s c h  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  S in n  v e r l o r e n .  D ie  L i t e r a t u r -
t h e o r i e  i s t  am N u l lp u n k t  a n g e la n g t .  '.Vas d ie  K u n s t  l e i s t e t ,
i 3 t  " d i e  W iedergabe ( v o s p r o iz v e d e n ie )  a l l  dessen , was impc ץ
Leben f ü r  den Menschen i n t e r e s s a n t  i s t "  . S ie  s t e l l t  da -
d u rch  u n s e r  I n t e r e s s e  z u f r i e d e n  und d ie n t  u n s e r e r  E r in n e ru n g
a ls  S t ü t z e .  '.Venn d e r  K ü n s t l e r  d a rü b e r  h in a u s  d ie  w ie d e rg e -
gebenen E rs c h e in u n g e n  des Lebens e r k l ä r t  und b e w e r te t ,  w i r d
e r  zum "D e n k e r"  und e r l a n g t  s e in  Werk "a u ß e r  s e i n e r  k ü n s t -
l e r i s c h e n  noch e in e  höhe re  B edeu tung , n ä m l ic h  Wissenschaft-
27)l i e h e  B ede u tung "  . D ie  K u n s tw e rke ,  d ie  d ie s e  hö he re  Be- 
deu tun g  haben, d ie n e n  dazu, " i n  d e r  b r e i t e n  !!lasse d e r  Men-
sehen P rob lem e m i t  g ro ß e r  Geste e l i m i n i e r t ,  so daß P is a r e v ,
"D ie se  D o k t r i n  s a g t  g e radehe raus  und e n ts c h ie d e n ,  daß das 
Recht, e in  e n d g ü l t ig e s  U r t e i l  ü b e r  K u ns tw e rke  zu f ä l l e n ,
. . .  dem denkenden Menschen g e h ö r t ,  d e r  ü b e r  den I n h a l t ,  d . h .
C e m y s e v s k i j  s p ra c h  N.A. P o le v o j ,  d e r  von  1825 b is  1834 
den "M o s k o v s k i j  t e l e g r a f "  he rausgegeben  h a t t e ,  das V e r d ie n s t
sehen d ie  /o n  d e r  W is s e n s c h a f t  e r a r b e i t e t e n  A u ffa s s u n g e n
28 )zu v e r b r e i t e n "
d e r  C e rn y s e v s k i js  D i s s e r t a t i o n  m i t  Genugtuung a ls  " Z e r -  
Störung d e r  Ä s th e t ik "  i n t e r p r e t i e r t e ,  mit  Recht äußern  k o n n te !
29)ü b e r  d ie  E rsch e in u n g e n  des Lebens u r t e i l t ”
. D er U t i l i t a r i s m u s  d e r  1 r u a i ' n a j a  k r i t i k a "
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zu, d ie  L i t e r a t u r k r i t i k  zu einem w e s e n t l ic h e n  B e s t a n d t e i l  
d e r  r u s s is c h e n  P u b l i z i s t i k  gemacht zu haben0 \־*  A b e r  e r s t  
B e l i n s k i j  h a t  d ie  L i t e r a t u r k r i t i k  zu e in e r  d e r  w i c h t i g s t e n  
I n s t i t u t i o n e n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  Meinung i n  Rußland gem acht̂־  
U n te r  den r u s s is c h e n  Z e n s u r v e r h ä l t n is s e n  ergab es s i c h ,  daß 
d ie  L i t e r a t u r k r i t i k  noch  a l l e  m ö g l ic h e n  anderen  p u b l i z i s t i -  
sehen P u n k t io n e n  аиэйЬеп mußte, v o r  a l le m  -  v e r s c h l e i e r t ,  
" ä s o p is c h "  -  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e .  Und auch d ie  L i t e r a t u r  
s e l b s t  gewann, l a u t  S e m y s e v s k i j ,  " e in e  geradezu e n z y k lo -  
p ä d is c h e  B e d e u tu n g " :  S ie  " k o n z e n t r i e r t  nahezu das gesamte 
g e i s t i g e  Leben d e r  N a t io n ,  und d e sh a lb  o b l i e g t  i h r  u n m i t t e l ־
»
b a r  d ie  P f l i c h t ,  s i c h  auch m i t  s o lc h e n  Be langen zu b e fa s s e n ,
d ie  i n  a nde ren  L ä nd e rn  sozusagen schon i n  den s p e z ie l l e n
K o m p e te n z b e re ic h  a n d e r e r  R ic h tu n g e n  d e r  g e i s t i g e n  T ä t i g k e i t
12 )übergegangen  s i n d "  . D ie  L i t e r a t u r  s o l l t e  dem K ange l a b -  
h e l f e n ,  daß es "noch  k e in e  P u b l i z i t ä t  außer d e r  o f f i z i e l l e n "  
g a b ^ ^ .  " ' 7 i r  haben k e in e  f ü r  s i c h  bestehende M o r a lp h i lo s o p h i  
k e in e  S o z ia l - v i s s e n s c h a f t ; f o l g l i c h  müssen ,.v i r  das a l l e s  i n  
K uns tw e rken  s u c h e n " ^ ^ .
D ie  von N i k o ł a j  A le k s a n d r o v i£  D o b ro l ju b o v  (1 8 3 6 -6 1 )  e n t -  
v.׳ ie k e l t e  T h e o r ie  d e r  " r e a le n  K r i t i k "  kö n n te  man a ls  e in e n
V e rsu ch  v e rs te h e n ,  zu r e c h t f e r t i g e n ,  daß d e r  L i t e r a t u r
-  s t a t t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F reude  -  e in e  so f r e m d a r t ig e
und ü b e r s t e i g e r t e  B edeu tung  be igem essen ,.v ird .  D ie  " r e a le
K r i t i k "  b e z ie h t  s i c h  n ä m l ic h  a u f  d ie  i n  d e r  L i t e r a t u r
"d a rg e 3 t e l l t e  W i r k l i c h k e i t " ^ ̂־  und f o r m u l i e r t  de ren  " S in n "
und "B e deu tun g  im  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  LebenH^ \  d .h .  o rd n e t
s i e  i n  e in  id e o lo g is c h e s  Bezugssystem  e in .  S ie  nimmt s i c h
v o r ,  " e i n f a c h  d ie  B i la n z ,  aus je n e n  Daten zu z ie h e n ,  d ie  im
7/erk des S c h r i f t s t e l l e r s  v e r s t r e u t  ( ! )  s in d  und d ie  ? / i r  a l s
17 )v o l l e n d e t e  T a ts a c h e ,  a ls  L 3b e n se r3 ch e in un g  h innehm en" , 
inde.n s i e  "z u  i h r e n  e ig e n e n  Ü be r legungen  ü b e r  d ie  U rsachen, 
d ie  s i e  h e r v o r g e b r a c h t  haben, ü b e r g e h t " ̂־ .
3? i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  a l l e  K r i t i k e n ,  d ie  D o b ro l ju b o v  
g e s c h r ie b e n  h a t ,  daß s i e  u n k o n t r o l l i e r t  von d e r  d a r  ge -
s t e l l t e n  7/i r k l i c h k e i t  z u r  da rge 3 t e l l t e n  'V i  г  к  -
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1 i  o h к  e i  t  übergehen• Und das kommt auch i n  d e r  
T h e o r ie  d e r  " r e a le n  K r i t i k "  k l a r  zum A u s d ru c k .  D ie s e r  
u n k o n t r o l l i e r t e  Übergang von d e r  d a r g e s t e l l t e n  
W i r k l i c h k e i t  z u r  d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t
, ------------
i s t  e in  m e th o d o lo g is c h e r  F e h le r .  Es kann u n s 'd a n n  n i c h t  wun-
d e m ,  daß s i c h  D o b ro l ju b o v  mehr a l s  e in m a l dem V o rw u r f
a u s g e s e tz t  sah, s i c h  n i c h t  " ü b e r " ,  so n de rn  n u r  " a n l ä ß l i c h "
39 )l i t e r a r i s c h e r  N euersche inungen  a u s z u l a s s e n ^ ' . Ä s th e t is c h e
K r i t i k  v e r s p o t t e t e  e r  a l s  e in e  " A n g e le g e n h e i t  em p findsam er
F r ä u l e i n " ^  . E r  h a t t e  o f f e n s i c h t l i c h  k e in e  k la r e n  V o r -
S t e l l u n g e n  von den Bedingungen d e r  M ö g l i c h k e i t  ä s t h e t i s c h e r
K r i t i k .  S r  ko n n te  s ie  s i c h  immer n u r  a ls  " ä s t h e t i s c h -
a p o th e k a r is c h e  K r i t i k "  v o r s t e l l e n ,  d ie  m i t  v o rg e fa ß te n
ä s th e t is c h e n  "R ezep ten " an d ie  K u n s tw e rke  h e ra n g e h t^ 1 ^.
A ls  D o s to e v s k i j  ihm u n t e r  anderem den V o rw u r f  m achte , d ie
" c h u d o i fe s tv e n n o s t ' "  ( d i e  k ü n s t l e r i s c h e  Q u a l i t ä t )  zu g un s ten
d e r  Tendenz f t i a p r a v le n ie " )  l i t e r a r i s c h e r  Werke zu v e m a c h -  
42)lä s s ig e n  , nahm e r  Rache, indem e r  D o s to e v s k i js  Roman 
" U n i le n n y e  i  o s k o rb le n n y e "  ä s t h e t i s c h  a n a l y s i e r t e  -  a b e r  
!n u r ,  um zu "b e w e is e n " ,  daß e r  ä s t h e t i s c h e r  K r i t i k  g a r  
[ n i c h t  T Ü rd ig  s e i *  "*vie u n se re  z e i t g e n ö s s is c h e  L i t e r a t u r
[ A  -l  ^
[ü b e rh a u p t "  . ü b r ig e n s  war s e in e  ä s t h e t i s c h e  K r i t i k  genau
w ie  d ie j e n ig e ,  ge?:en d ie  e r  s t ä n d ig  p o l e m i s i e r t e ,  -  a p o th e -
k a r i s c h .  So bemängelte  e r  b e is p ie l s w e is e  an D o s to e v s k i j
" d i e  U n f ä h ig k e i t ,  je d e n  C h a ra k te r  w e n ig s te n s  s o w e i t  a uszu -
g e s t a l t e n ,  um ihm •?ine e n tsp re ch e n d e  A r t  des äußeren Aus-
: 1 )I d rucks  m i t z u t e i l e n ' 1* f ohne zu bedenken, daß im  D o s to -  
e v s k i js c h e n  S t i l  m ö g l ic h e rw e is e  d ie s e s  "R e z e p t"  g a r  k e in e  
I s t r u k t u r b i l d e n d e  Norm i s t .
D ׳ ie  " r e a le  K r i t i k "  s i e h t  im S c h r i f t s t e l l e r  i n  e r s t e r  L i n i e  
e in e n  "R eproduzen ten  ( v o s p r o i z v o d i t e l i  von E rs c h e in u n g e n
d e r  W i r k l i c h k e i t " .  F ü r  s ie  " i s t  n i c h t  besonde rs  w i c h t i g ,
welchen T h e o r ie n  e r  anhäag t.  H a u p tsa ch e , e r  w ar g e w is s e n -
h a f t  und h a t  d ie  L e b e n s ta tsa ch e n  n i c h t  zu g u n s te n  s e in e r
45). A n s ic h te n  v e r z e r r t . . . "  . p i־ r  3! е " i s t  n i c h t  so w i c h t i g ,
: was d e r  A u to r  sagen w o l l t e ,  s o n d e m  was e r  g esag t
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h a t ,  wenn auch v i e l l e i c h t  u n a b s i c h t l i c h ,  e in fa c h  d u rch  
d ie  w a h r h e i t s g e t r e u e  W iedergabe ( v o s p ro iz v e d e n ie )  de r
L e b e n s t a t s a c h e n " ^ ^ . "Was d e r  A u to r  gesag t h a t " ,  i s t  a b e r
n i c h t  i d e n t i s c h  m i t  d e r  " d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t " .
"Was d e r  A u to r  g e s a g t  h a t " ,  d r ü c k t  s e in e  B ez iehung  zum
d a r g e s t e l l t e n  G egenstand und im w e i te re n  s e in e * W e l ta n -
achauung" ( m i r o s o z e r c a n ie )  a u s ^ ^  •
E in e  Bemerkung von P is a r e v  macht d e u t l i c h ,  worum es geht !
D ie  A u fgabe  d e r  K r i t i k  b e s te h t  ihm  z u fo lg e  d a r i n ,  ” d ie
B ez iehungen  des K ü n s t le r s  zum d a r g e s t e l l t e n  Gegenstand
aufmerksam zu b e t r a c h te n  und zu a n a ly s ie re n ^  d e r  K r i t i k e r
muß d ie s e n  Gegenstand s e h r  aufmerksam b e t r a c h te n  und a u f
s e in e  Weise je n e  F ra g e n  du rchdenken  und lö s e n ,  d ie  d e r
G e;e13־ta n d  s t e l l t ,  F ra g e n , d ie  d e r  K ü n s t le r  s e lb s t  kaum
b e r ü h r t  o d e r  v i e l l e i c h t  s o g a r  kaum bemerkt h a t .  Dem
K ü n s t l e r  schwebt e in  e i n z e ln e r  F a l l  . . . v o r j  dem K r i t i ' c e r
nuß d e r  Zusammenhang d ie s e s  e in z e ln e n  F a l le s  m i t  den a l l g e -
ле־ іпеп  E ig e n s c h a f te n  und Merkmalen des Lebens vorschweben;
d e r  K r i t i k e r  muß den S in n  d ie s e s  F a l le s  b e g r e i f e n ,  s e in e
U rsachen  e r k lä r e n ,  s e in e  E x is te n z  l e g i t i m i e r e n ,  s e in e
r a is o n  d ' ê t r e  a u fw e is e n " ^ ® ^ . I n  einem s e in e r  A r t i ’ce l s t e l l t e
e r  s i c h  d ie  A u fg a b e :  n i c h t  Lob noch T a d e l -  " a l l e i n  d ie
A n a lyse  d e r  le b e n d ig e n  E rs e Meinungen, an denen d e r  s c h ö p fe r is c h «
д а  S
Gedanke G ra f  T o l s t o j s  a r b e i t e t e "  . Genauso *.vie P ia a re v  
v e rm e in te  d ie  " r e a l e  K r i t i k " ,  d ie  d a r g e s t e l t e
«
W i r k l i c h k e i t  so aus dem K u n s tw e rk  h e ra u s lö s e n  zu können, ļ
daí: s i e  uns a ls  d a r g e s t e l l t e  W i r k l i c h k e i t  i
g e g e n ü b e rs te h t .
«
Es w i r d  a ls o  u n te r s c h ie d e n !  d ie  " d a r g e s t e l l  * W i r k l i c h k e i t "  1 
von dem, "was d e r  A u t o r  g e sa g t h a t " j  "was d e r  A u to r  g e sa g t <
h a t " ,  von dem, "was e r  sagen w o l l t e " .  "D e r  S c h r i f t s t e l l e r
s p r i c h t " ,  l a u t  D o b r o l ju b o v ,  " n i c h t  s e l t e n  i n  a b s t r a k te n
E rö r te ru n g e n  s o g a r  A u f fa s s u n g e n  aus, d ie  sch la g e n d  dem
ז
e n tg e g e n g e s e tz t  s in d ,  was du rch  s e in e  k ü n s t l e r i s c h e  T ä t i g - ׳ 
k e i t  A usd ruck  f i n d e t ,  -  A u f fa s s u n g e n ,  d ie  e r  i n  gutem 
G lauben angenommen h a t  o d e r  zu denen e r  du rch  f a ls c h e ,
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h a s t i g  o d e r  r e i n  ä u ß e r l i c h  a n e in a n d e rg e fü g te  S y l lo g is m e n
g e la n g t  i s t •  S e in e  e i g e n t l i c h e  A n s ic h t  von d e r  W elt
dagegen", -  das i s t  s e in e  "W e lta n s c h a u u n g "  - ,  " d i e  d e r
S c h lü s s e l  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  s e in e s  T a le n ts  i s t ,  muß man
50 )
i n  den von  ihm  g e s c h a f fe n e n  le b e n d ig e n  o b ra zy  suchen" •
D e r P r o to t y p  f ü r  das E r le b n is  e in e s  s o lc h e n  W ide rsp ru chs
zw isch e n  den Überzeugungen e in e s  S c h r i f t s t e l l e r s  und
s e i n e r  im  k ü n s t l e r i s c h e n  Werk a u s g e d rü c k te n  "W e l ta n -
schauung" war d e r  Gegensatz z w is c h e n  B e l i n s k i j  und Gogol׳
wegen d e r  "V yb ran nye  mesta i z  p e r e p i s k i  3 d r u z ' j a m i "
( B s l i n s k i j  an G o g o l ' :  "S ie  kennen Rußland g r ü n d l i c h  n u r
a ls  K ü n s t l e r ,  n i c h t  a ls  d e n ke n d e r M e n sch ") .  U t i l i t a r i s t i s c h e
K r i t i k e r  müssen immer w ie d e r  s o lc h e  s c h m e rz l ic h e n  E n t-
täuschungen  b e z ie h u n g sw e ise  e r f r e u l i c h e n  Ü berraschungen
e r le b e n ,  j e  nachdem i n  w e lc h e r  R e ih e n fo lg e  d e r  W id e r-
S p ru ch  zu ta g e  t r i t t ^ 1 ) .  Im P a l l e  O s t r o v s k i j s  w ar D o b ro l ju b o v
f r o h ,  sagen zu können: "Es mag s e in ,  daß d e r  E in f lu ß  des
K r e is e s "  (g e m e in t  i s t  d e r  K r e is  d e r  " ju n g e n  R e d a k t io n 11 des
" M o s k v i t j a n i n " ,  d e r  m i t  den S la v o p h i le n  s y m p a t h i s ie r t e
und dem auch O s t r o v s k i j  a n g e h ö r te )  " a u f  ih n  auch W irkungen
im  S in n e  e in e r  Anerkennung g e w is s e r  a b s t r a k t e r  T h e o r ie n
a u sü b te ,  a b e r  e r  kon n te  i n  ihm  das r i c h t i g e  Gespür f ü r  das
52 )w i r k l i c h e  Leben n i c h t  v e r n i c h t e n • • . "  . W ic h t ig e r  a b e r  
f ü r  u nse ren  Zusammenhang i s t  das von d e r  " r e a le n  K r i t i k "  
gem e in te  V e r h ä l t n i s  zw isch en  dem, "was d e r  A u to r  ge sag t 
h a t " ,  und d e r  " d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t " •  W i r  nehmen 
j e t z t  a ls o  an, d e r  " r e a le  K r i t i k e r "  sähe k e in e n  W id e r -  
sp ruch  mehr zw isch en  den s o n s t ig e n  Überzeugungen des A u to rs  
und se inem  Werk und d e r  K ü n s t l e r  habe a l l e s  so g e s a g t ,  ■wie 
e r  es sagen w o l l t e .  Da.in kann  es a b e r  immer noch e in e n  
W id e rsp ru ch  geben zw ischen  dem, "was e r  g e sa g t h a t " ,  und 
dem " n a t ü r l i c h e n  S i n n " ^ )  d e r  d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t .
Aa l e i c h t e s t e n  s c h e in t  ез da Goncarov dem " r e a le n  K r i t i k e r "  
zu machen• D o b ro l ju b o v  t e i l t  es e r l e i c h t e r t  s e in e n  Lese rn  
m i t :  " Ihm  geh t es n i c h t . . . u m  S c h lu ß fo lg e ru n g e n ,  d ie  S ie  aus 
dem Roman z ie h e n :  das i s t  I h r e  A n g e le g e n h e i t . . .  E r  b i e t e t
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Ih n e n  e in©  le b e n d ig e  D a r s t e l l u n g  und b ü r g t  n u r  f ü r  i h r e  
Ä h n l i c h k e i t  m i t  d e r  : 7 i r k l i c h k e i t .  • .  "  , " s e in  o b je k t i v e s
S c h a f fe n  i s t  von k e i n e r l e i  t h e o r e t i s c h e n  V o r u r t e i l e n  und
v o rg e fa ß te n  Id e e n  v e r w i r r t ,  noch u n t e r w i r f t  e r  s i c h  i r g e n d -
55)w e lch e n  e i n s e i t i g e n  S y m p a th ie n " O . ׳־  s t r o v s k i j  war da 
s c h v i e r i g e r .  A l l e r d i n g s !  "«Veitaus h ä u f i g e r  t r a t  e r  g l e i c h -  
зал von s e i n e r  Id e e  z u rü c k ,  ge rade  aus dem V e r la n g e n  heraus 
d e r  . V i r k l i c h k e i t  t r e u  zu b l e i b e n " *־ ^ .
1857 ka*n C e m y ? e v s k i j  noch e in m a l a u f  den P a l l  G ogo l '  
z u rü c k ,  d e r  f ü r  B e l i n s k i j  Gogol ׳ 8 ״ P a l l " v־  a r .  Das !Vesen
d e r  Handlung G ogol ' 3 b e s ta n d  -  s e i n e r  A n s ic h t  nach -  d a r in ,  
"daß e r  v o r h e r  k e in e  b e s t im m te n  a l lg e m e in e n  Überzeugungen 
h a t t e ,  so n d e rn  n u r  e in z e ln e  Meinungen ü b e r  e in z e ln e  E rs c h e i  
nungen; j e t z t  a b e r  h a t t e  e r  s i c h  e in  System a l lg e m e in e r  
Überzeugungen g e s c h a f f e n " ^ ^ ( u n d  i n  den "V yb ra nnye  m esta  i z  
p e r e p i s k i  s d r u z ' j a i i i "  a u s g e s p ro c h e n ) . " E in ig e  s in d  a u f  
d ie  Id e e  gekommen, zu sa ^e n ,  G ogo l '  habe den S in n  s e i n e r  
.Verke s e lb s t  n i c h t  v e rs ta n d e n  -  e in  a l l z u  o f f e n s i c h t l i c h e r  
U n s in n .  Aber das i s t  wahr! indem e r  3 i c h  ü b e r  d ie  Be- 
s t e c h l i c h k e i t  und E ig e n m ä c h t ig k e i t  d e r  P ro v in zb e a .a te n  i n  
se inem  '  R e v iz o r '  em pörte , sah e r  n i c h t  v o ra u s ,  w oh in  d ie s e  
Empörung fü h re n  würde ; ihm s c h ie n ,  daß d ie  ganze Sache 
m i t  dem .Vunsch, d ie  B e s t e c h l i c h k e i t  zu b e s e i t i g e n ,  i h r  
Bewenden haben w ürde j d e r  Zusammenhang d ie s e r  E rsch e in u n g e n  
m i t  anderen  E rs c h e in u n g e n  war ihm n i c h t  k l a r " ^ ^ .  Das h e iß t  
wenn w i r  5 e r n y £ e v s k i j s  ä s o p is c h e  Sprache  d e c h i f f r i e r e n !  
ihm  war n i c h t  k l a r ,  da? man aus d iesem '.Vunsch a l lg e m e in e r e  
g e s e l l 9 c h a f t s k r i t i 9 c h e ,  r e v o lu t i o n ä r e  F o lg e ru n g e n  z ie h e n
^  V V
würde . D a n i t  h a t  C e rn y s e v s k i j  d ie  S t e l l e  a . ig e z e ig t ,  a u f  
d ie  v i r  z i e l e n ,  n ä m l ic h  d ie  m ö g l ic h e  D is k re p a n z  z w is c h e n  
dem werkimmanenten S in n  d e r  d a r g e s t e l l t e n  
■Ir k l i c h k e i t  ( "w as  d e r  A u to r  g esag t h a t " )  und dem vom 
" r e a le n  K r i t i k e r "  f o r m u l i e r t e n  " n a t ü r l i c h e n  S in n "  d e r  d a r -  
g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t  . D ie s e r  P u n k t  i s t  
d e s h a lb  so v i c h t i g ,  v e i l  e r  das z e n t r a l e  P rob lem  d e r
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.״ r e a le n  K r i t i k "  c h a r a k t e r i s i e r t :  den Zusammenhang zw isch e n
>
Tendenz und d a r g e s t e l l t e r  W i r k l i c h k e i t •  D ie  " r e a l e  K r i t i k "
*var u t i l i t a r i s t i s c h :  s i e  b e t r a c h t e t e  d ie  L i t e r a t u r ,  v ie
D־> b r o l ju b o v  s e lb s t  g e sa g t h a t ,  a ls  e tw as , "d e sse n  B edeu tung
i n  d e r  P ropaganda b e s t e h t " ,  i n  d e r  " V e r b r e i t u n g  r i c h t i g e r
V ^ s t e l l u n g e n  u n t e r  den M anschen": " i h r  Wert b e s t im m t s i c h
59)danach, •*as und .vie s i e  p r o p a g i e r t "  . D ie  Tendenz i n  d e r  
L i t e r a t u r  s o l l t e  je d o c h  a ls  d e r  " n a t ü r l i c h e  S in n "  d e r  d a r -  
g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t  e rs c h e in e n •  Und *venn D o b ro l ju b o v  
immer ••׳i e d e r  g e sa g t h a t ,  f :i r  d ie  " r e a le  K r i t i k "  s e ie n  
"g e ra d e  d ie je n ig e n  .7erke w i c h t i g ,  i n  denen s i c h  das Leben 
s e l b s t  ä u ß e r t ,  und n i c h t  nach e inem im  v o r h i n e in  vom A u to r  
e rsonnenen  Programm 11̂ 0 ^ , dann m e in te  e r  s o lc h e  Werke, d ie  
s e i n e r  r e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n ,  id e o lo g is c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  
des " n a t ü r l i c h e n  S in n s "  d e r  d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t  
z u m in d e s t  k e in e n  W id e rs ta n d  l e i s t e t e n •  " W i r  m einen k e in e s -  
vegs, daí? j״ e d e r  A u to r  s e in e  Werke u . : ; e r  dem E in f lu ß  e in e r  
b e s t im m te n  T h e o r ie  s c h a f fe n  s o l l t e ;  e r  kann j e d e r  b e l ie b ig e n  
M einung s e in ,  venn n u r  s e in  T a le n t  e m p fä n g l ic h  f ü r  d ie  
L^ben3 v3h.׳ r h e i t  i s t •  E in  Kunst ve rk  kann A u sd ruck  e i n e r  g e -  
w isse n  Id e e  s e in ,  ohne daß d e r  A u to r  s i c h  d ie s e  Id e e  beim 
H ^ r v o r h r in g e n  d ie s e s  K uns tw e rks  vorgeno.nmen h a t ,  sonde rn  
n u r  7e i l  i h n  s o lc h e  T a tsa ch e n  d e r  'W i r k l i c h k e i t  f e s s e l t e n .^  a V
aus denen ״ ic h  d ie s e  Id e e  von s e lb s t  e r g i b t "  . Und s o l l t e  
s i e  s i c h  n i c h t  von s e lb s t  e rgeben , i s t  d e r  " r e a le  K r i t i k e r "  
ge rn  b e r e i t ,  n a c h z u h e l f en.
P i r  d ie  a o o lo g e t is c h e  R ic h tu n g  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -  
i s s e n s c h a f t  i s t  P is a r e v  e in  e n fa n t  t e r r i b l e .  S e rn y ÿ e v e k i j
nd D o b ro l ju b o v  *Yaren U t i l i t a r i s t e n ,  P is a r e v  n a n n te  s i c h  
e l b s t  Was B e l i n s k i j  n u r  i n  p r i v a t e n  B r ie f e n  ä u ß e r t e ^
i s a r e v  gab es o f f e n  zu : "Wenn i c h  e in e n  Roman o d e r  e in e  
rz?*hlung a n a l y s ie r e ,  habe i c h  n i c h t  den l i t e r a r i s c h e n  
" e r t  des gegebenen Werkes im Auge, s o n d e rn den .־t tx tzen , den 
ch aus ihm f ü r  d ie  W e ltanschauung  m e in e r  L e s e r  z ie h e n  
a . i n " ^ ^ •  P is a re v s  a l lg e m e in e s  id e o lo g is c h e s  Programm w ar,
I l e  m e n s c h l ic h e  T ä t i g k e i t  a u f  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  N u tze n
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zu k o n z e n t r ie r e n «  " d i e  Masse des m e n s c h l ic h e n  L e id e n s  zu 
v e r r i n g e r n  und d ie  Masse d e r  m e n s c h l ic h e n  Genüsse zu v e r -  
g r ö ß e r n " ^ ^ . D ieses  "ganz* und g a r  konsequen te  S t re b e n  nach  
N u tz e n n ״1 a n n te  e r  "R e a l is m u s " .  D er Rea lism us w iederum v e r -
la n e t e  ( e in e  K o n z e p t io n  H e r b e r t  S p ence rs )  "Ökonomie d e r
6b )g e i s t i g e n  K r ä f t e "  . Und obwohl ihm i n  d ie s e r  H in s i c h t
e i g e n t l i c h  j e g l i c h e  k ü n s t l e r i s c h e  T ä t i g k e i t  a l s  ',zu m in d e s t
u n p r o d u k t i v  und v e r l u s t b r i n g e n d "  e rs c h e in e n  m u ß t e ^ \  gab
es f ü r ^P isa re v  doch e in e  " r e a l e  R ic h tu n g  i n  d e r  L i t e r a t u r " ,
68)e in e n  " l i t e r a r i s c h e n  R e a l is m u s 11 . P is a r e v  übernahm p o s i t i v  
dea i n  d e r  P o le m ik  zw isch e n  den u t i l i t a r i s t i s c h e n  und 
" a r t i s t i s c h e n " ^ ^ L i t e r a t u r k r i t i k e r n  k o n s t r u i e r t e n  Gegensatz 
zw ischen  e i n e r  "P u ^ k in s c h e n "  und e i n e r  "G o g o l 's e h e n "
R ic h tu n g  i n  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  und n a n n te  d ie  e in e  
d ie  " ä s t h e t i s c h e " ,  d ie  ande re  d ie  " r e a l e " .  A ber t r o t z  s e i n e r  
R a d i k a l i t ä t  d u rc h s c h a u te  auch P is a r e v  den m e th o d o lo g is c h e n  
I r r t u m  d e r  " r e a le n  K r i t i k "  n i c h t ,  n ä m l ic h  d ie  H e ra u s lö s u n g  
d e r  " d a r g e s t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t "  aus d e r  S t r u k t u r  des K u n s t -  
w e rks  und den i h r  e n ts p re c h e n d e n  ä s t h e t i s c h e n  F o rm a lism u s . 
Das -.vird d e u t l i c h ,  wenn e r  s a g t ,  "daß das R e ch t,  e in  end - 
g ü l t i g e s  U r t e i l  ü b e r  K uns tw e rke  zu f ä l l e n ,  . . . d e m  denkenden 
Menschen g e h ö r t ,  d e r  ü b e r  den I n h a l t  u r t e i l t ,  d . h .  ü b e r  d ie  
E rsch e in u n g e n  des L e b e n s " ,  und daß s i c h  ä s t h e t i s c h  " n u r  
ü b e r  d ie  Form u r t e i l e n "  la s s e ^ 0 ^.
D er r e a l  m ö g l ic h e  Typus
D ie  " r e a l e  K r i t i k "  w ar a ls  l i t e r a t u r k r i t i s c h e  Methode 
u t i l i t a r i s t i s c h ,  d . h .  i h r  K r i t e r i u m  w ar d e r  p r o p a g a n d i s t i -  
sehe E f f e c t  d e r  L i t e r a t u r .  Der Wert d e r  L i  e r a t u r  h in g  f ü r
s i e ,  v ie  D o b ro l ju b o v  s e l b s t  g e sa g t h a t ,  davon ab, "was und
(71)w ie  s i e  p r o p a g ie r t "  ’ Man muß s i c h  d a b e i v o r  Augen 
h a l t e n ,  da£ d ie  " r e a l e  K r i t i k "  den B e g r i f f  d e r  " L i t e r a t u r "  
m i t  d e r  V o r s t e l l u n g  des A u s d r u c k s  d u rc h  f i k t i o n a l e  
D a r s t e l l u n g  d e r  e m p ir is c h e n  ' . V i r k l i c h k e i t  ve rb a n d . 
D33 a l l e s  e n ts c h e id e n d e  K r i t e r i u m  f ü r  den ,.Vert s p r a c h l i c h e r  
K uns tw erke  w ar,  " i n w ie w e i t  s i e  a ls  A usdruck  d e r  n a t ü r l i c h e n
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B e s tre b u n g e n  e i n e r  b e s t im m te n  Z e i t  und e in e s  bes t im m ten
V o lk e s  d ie n e n " ^ 2 \  wobei es d a r a u f  ankam, daß s i e  d ie
" n a t ü r l i c h e n ,  r i c h t i g e n  B e s tre b u n g e n  des V o lk e s "  a us -
73)d ru c k e n ,  und n i c h t  e twa " k ü n s t l i c h e • ׳1
D e r A u s d r u c k  d u rc h  D a r s t e l l u n g  h a t t e  
w iederum  z ve i V o r a u s s e t z u n g e n !  d ie  " W a h r h e i t "  (p ra v d a )  
und d ie  " L e b e n d ig k e i t  ( X i v o s t ' )  d e r  D a r s t e l l u n g " ^ ^  • D ie 
W a h r h e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  b e z e ic h n e te  D o b ro l ju b o v  
a l s  " L e b e n s w a h rh e i t "  ( ž i z n e n n a ja  p r a v d a ) ^ *־ ) .  D a r in  d rü c k te  
s i c h  aus, daß e r  n i c h t  n u r  an je n e  W a h rh e i t  d a c h te ,  nach 
d e r  d ie  e ir .p i r is c h e n  W is s e n s c h a f te n  s t r e b e n ,  so n d e rn  auch 
an je n e  p r a k t i s c h e ,  das r i c h t i g e  m e n s c h l ic h e  V e r h a l te n  
b e t r e f f e n d e  W a h rh e i t •  Es h a n d e l t э s i c h  a ls o  um e in e  H e i l s -  
W a h rh e i t .  D ie  Lebens W ahrheit v e r le t z e n d e  D a r s te l lu n g e n  
waren demnach D a r s te l lu n g e n  " z u f ä l l i g e r ,  u n e c h te r  Züge 
des w i r k l i c h e n  Lebens, d ie  n i c h t  s e in  Wesen, s e in e  
c h 3 r 3k t e r i s t i s c h e n  B e s o n d e rh e i te n  ausmachen", zum B e i s p i e l  
D a r s te l lu n g e n ,  i n  denen d ie  W o l lu s t  so e r s c h e in t ,  "daß , 
wenn ?пап ih n e n  g lauben  s o l l ,  i n  i h r  u rd  i h r  a l l e i n  das 
wahre H e i l  des Menschen b e s c h lo s s e n  l i  e g t  So k r i t i -
s i e r t e  D o b ro l ju b o v  b e is p ie l s w e is e  auch e in i g e  Komödien 
0 3 t r o v 8 k i j s , i n  d e ne n ', ih re m  Wesen nach s c h le c h te  S e i te n  
u n s e r e r  a l t h e r g e b r a c h te n  Lebensw e ise  i n  d e r  H and lung  m i t
s o lc h e n  Z u f ä l l i g k e i t e n  umgeben ־.vorden s in d ,  d ie  g l e i c h -
77)sam dazu zw in g e n , s i e  n i c h t  f ü r  s c h le c h t  zu h a l t e n "  •
Es kam n a t ü r l i c h  auch a u f  d ie  W e s e n t l i c h k e i t  d e r  W a h rh e it
an• D ie B edeu tung  e in e s  S c h r i f t s t e l l e r s  ' ! i n g  f ü r  D o b ro l ju b o v
78 )von den G e h a n d e lte n  Themen ab , davon, " w ie  u m fa n g re ic h  
d ie  Sphäre i s t ,  d ie  s e in e n  Beobach tungen  u n te r w o r fe n  i s t ,  
w ie  w i c h t i g  je n e  As:Dekte d e r  P akten  s in d ,  d ie  i h n  b e s c h ä f -
7 0 (־
t i g e n ,  und ׳■vie t i e f  e r  i n  s i e  e i n d r i n g t "
Wie das, was d a r g e s t e l \ t  w i r d ,  wahr s e in  s o l l t e ,  so s o l l t e  
das Wie d e r  D a r s t e l l u n g  . je b e n d ig k e i t  s e in •  D ie  L e b e n d i
k e i t  h i e l t  D o b ro l ju b o v  o f f e n s i c h t l i c h  um des p ro p a g a n d i -
s t i s c h e n  E f f e k t s  w i l l e n  f ü r  u n e n t b e h r l i c h .  Denn was d ie
#
D a r s t e l l u n g  a u s d r ü c k t ,  s o l l t e  n i c h t  n u r  v e rs ta n d e n ,  sonde rn
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auch i n t e n s i v  g e f ü h l t  *.verden• "U n s e r  Gef■lhl w i r d  im m er 
von le b e n d ig e n  G egenständen, n i c h t  von  a l lg e m e in e n  B e g r i f f 3 
g e w e c k t • • •  Darum 3 i n d  f ü r  d ie  D ic h tu n g ,  d a m it  s i e  u n s e r  Ge- 
f ü h l  z u f r i e d e n s t e l l e n  kann , le b e n d ig e ,  b e s t im m te  B i l d e r  
( o b r a z y )  n ö t i g " ® 0 ^ . Daí? D o b ro l ju b o v s  L i t e r a t u r t h e o r i e  i h r e i  
U rs p ru n g  i n  B e l i n s k i j s  Fo rm e l vom "m y S le n ie  v  o b ra z a c h  ״
h a t t e ,  i s t  unschw er zu e rkennen• E r  b e d ie n te  s i c h  s o j a r  
noch d e r  A usdrücke  ” i d e j a "  und " o b r a z " .  D ie  ä s t h e t i s c h -  
a x io lo g i s c h e  B edeu tung  d i e s e r  b e id e n  A u sd rü cke  w ar a l l e r -  
d in g s  n u r  noch s e h r  b e s c h r ä n k t .  "O b ra z "  bezog  r i e h  o f f e n -  
b a r  n u r  noch a u f  d ie  a l s  G e fü h ls v o ra u s s e tz u n g  g e f o r d e r t e  
s i n n l i c h - k o n k r e t e  D a r s t e l l u n g ,  " i d e j a "  -  a u f  dea vom A u to r  
mehr o d e r  w e n ig e r  v e r w i r k l i c h t e n  .*.,;s d ru c k  d u rc h  D a r s te l lu n g  
D er S in n  d ie s e r  T e r m in o lo g ie  h a t t e  s i c h  noch v e i t e r  von 
d e r  i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  e n t f e r n t  a ls  schon 
b e i  B e l i n s k i j .  l a z v i s c ' i e n  h a t t e  j a  ï e r n y ^ e v s k i j  den 
V e r g le i c h  d e r  Kun3 t  m i t  der• ! V i r k l i c h k e i t  zum h e r rs c h e n d e n  
G e s ic h ts p u n k t  e rh o ben . S e in e  D i s s e r t a t i o n var d.־  e r  /e r s u c h  
e i n e r  m a t e r i a l i s t i s c h e n  Z e r^ t*1 rung  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  Kunst 
p V . l o r c n h ie  gewesen, dessen E rg e b n is  d ie  B ehaup tung  war, 
K uns t s e i  d ie  H e r s t e l l u n g  von S u r ro g a te n  d e r  e m p ir is c h e n  
! V i r k l i c h k e i t .  Damit •var n i c h t  n u r  d ie  i d e a l i s t i s c h e ,  
so n d e rn  e i g e n t l i c h  je d e  ä s t h e t i s c h e  A x io l o g i e  d e r  K u n s t  
i n  T r im m er g e le g t  w o rden . D o b ro l ju b o v  v e r s u c h te  nun, ohne 
w ie d e r  dem Id e a l is m u s  zu v e r f a l l e n ,  d ie  f ü r  je d e  u t i l i t a r i -  
s t i s c h e  L i t e r a t u r k r i t i k  besonde rs  d r i n g l i c h e  Abgrenzung der 
L i t e r a t u r  von an de ren  Formen d e r  M i t t e i l u n g  " r i c h t i g e r  V o i-  
S t e l l u n g e n "  neu zu f o r m u l i e r e n .  E r  über-vand d a b e i  d ie  
n e g a t i v e  E i n s t e l l u n g  í e r n y S e v s k i j s  z u r  l i t e r a r i s c h e n  
T y p is ie r u n g .
D o b ro l ju b o v  s p ra c h  a l l e r d i n g s  w e n ig e r  ü b e r  den U n te rs c h ie d  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  und d e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  K om m un ika t ion  
von E rk e n n tn is s e n  a ls  ü b e r  den U n te r s c h ie d  des p s y c h o lo -  
f i s c h e n  E rk e n n tn is v o rg a n g s  im  K ü n s t l e r  ( c h u d o ž n ik )  und im 
Denker ( m y s l i t e l ' ) .  "D e r  e in e  d e nk t  k o n k r e t ,  n ie m a ls  d ie  
e in z e ln e n  E rs c h e in u n g e n  und G e s ta l t e n  (o b ra z y )  aus den 
Augen v e r l i e r e n d ,  d e r  ande re  w i l l  a l l e s  v e r a l lg e m e in e r n  urd
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d ie  E in z e lm e rk ra a le  i n  e i n e r  a l lg e m e in e n  F o rm e l v e rs c h m e lz e n 1• 
B e id e  müssen " a n g e s ic h t s  des Gegenstandes s o f o r t  s e in e  ■*resent-
l i e h e n  Züge von den z u f ä l l i g e n  u n te r s c h e id e n  k ö n n e n " .  Der
K ü n s t l e r  h a t  je d o c h  e in e  l e b h a f t e r e  " R e z e p t i v i t ä t "
( v o s p r i i m î i v o s t ' ) a ls  d e r  D e n k e rx "m i t  heißem I n t e r e s s e
v e r s e n k t  e r  s i c h  i n  das Faktum, e ig n e t  es s i c h  an, t r ä g t
es an fangs  a l s  E in z e l v o r 3 t e l l u n g  i n  s e i n e r  S e e le ,  f ü g t
ihm  dann a n d e re ,  g l e i c h a r t i g e  F a k te n  und G e s ta l t e n  (o b ra z y )
h in z u  und s c h a f f t  s ' c h l i e ß l i c h  e in e n  Typus, d e r  i n  s i c h
a l l e  w e s e n t l i c h e n  Züge a l l e r  e in z e ln e n  E rs c h e in u n g e n  d ie s e r
82 )A r t ,  d ie  d e r  K ü n s t l e r  v o r h e r  b e o b a c h te t  h a t ,  a u s d r ü c k t "
D er K ü n s t l e r  v e r s t e h t  es , ” e in e  v o r  ihm  a u f ta u c h e n d e  z u -
f ä l l i g e  G e s ta l t  zum Typus zu e rheben und i h r  g a t t u n g s -
83 )mäßige und d a u e r h a f te  B edeu tung  zu v e r l e i h e n "  . "D e r  
K ü n s t l e r  i s t  k e in e  p h o to g ra p h is c h e  P l a t t e ,  d ie  n u r  den 
:g e g e n w ä rt ig e n  !!!óment w id e r s p ie g e l t  " ,  e r  e rg ä n z t  v ie lm e h r  
[ " d i e  Z u s a a m e n h a n g s lo s ig k e i t  des h e r a u s g e g r i f f e n e n  Moments,
I v e r a l l g e m e in e r t  i n  s e i n e r  S e e le  d ie  e in z e ln e n  E rsc h e in u n g e n ,  
! b i l d e t  e in  w o h lg e s t a l t e t e s  Ganzes aus den v e r e i n z e l t e n  Zügen, 
[ f i n d e t  e in e  le b e n d ig e  V e rk n ü p fu n g  und F o l g e r i c h t i g k e i t  i n  
Id e n  a l le m  A n sch e in  nach unzusa.״menhängenden E rs c h e in u n g e n  
fcund v e r b in d e t  und ü b e r a r b e i t e t  i n  d e r  A l l g e m e in h e i t  s e i n e r  
W e ltanschauung  d ie  v e r s c h ie d e n a r t i g e n  und w id e r s p r ü c h l i c h e n  
S e i t e n  d e r  le b e n d ig e n  W i r k l i c h k e i t " ® ^ .  Der D enke r h in g eg e n  
wendet s e in  Augenmerk von v o r n h e r e in  a u f  e in e  g rö ß e re  A nzah l 
von g l e i c h a r t i g e n  F a k te n !  "A b e r  a ls d a n n  g i b t  ihm  d ie  Menge 
e in z e ln e r  V o r s t e l l u n g e n ,  d ie  e r  v o r h e r  gesammelt h a t  und 
d ie  u n m e rk l ic h  i n  se inem  B e w u ß tse in  r u h te n ,  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  
s o f o r t  aus ih n e n  e in e n  a l lg e m e in e n  B e g r i f f  zu b i l d e n  und 
a u f  d ie s e  A r t  und Weise u n v e r z ü g l i c h  e in  neues Faktum aus d e r  
le b e n d ig e n  W i r k l i c h k e i t  i n  d ie  a b s t r a k t e  Sphäre des V e rs tan de s  
zu ü b e r t r a g e n " ® ^ .
A l l e r d i n g s  kann auch die R e z e p t i v i t ä t  des K ü n s t le r s  n i c h t  
u n m i t t e l b a r  ( d . h .  ohne V e r m i t t l u n g  d u rch  a l lg e m e in e  B e g r i f f e )
b le ib e n .  W i l l  d e r  K ü n s t l e r  n i c h t  i n  " E i n s e i t i g k e i t "  v e r -  
f a l l e n ,  muß e r  s e in e n  B l i c k  "d u rc h  d ie  Ane ignung  j e n e r  a l l g e ­
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m einen B e g r i f f e ,  d ie  von den denkenden Menschen e r a r b e i t e t  
vorden s i n d " ,  s e in e n  G e s ic h t s k r e i s  e r e־7 i t e m .  Es i s t  v i c h t i g ,  
daí? d e r  K ü n s t l e r  "von  r i c h t i g e n  P r i n z i p i e n  i n  s e in e n  a l l g e — 
m einen Anschauungen g e l e i t e t  w i r d * !  " D ie  f r e i e  Umwandlung d e r  
h ö c h s te n  S p e k u la t io n e n  (u m o z r e n i ja )  i n  le b e n d ig e  B i l d e r  
( o b r a z y )  und z u g le i c h  das v o l l !  E e w u ß tse in  des h ö h e re n ,  a l l -  
gemeinen S in n s  i n  jedem , auch dem v e r e i n z e l t s t e n  und z u -  
f ä l l i g s t e n  Faktum des Lebens -  das i s t  das b i s h e r  noch von
niemandem e r r e i c h t e  I d e a l ,  d ie  vo llkom m ene V e rschm e lzung
йб )von W is s e n s c h a f t  und D ic h tu n g ״1
D ie  " r e a l e  K r i t i k "  e r w a r te te  von s p r a c h l i c h e n  K u n s tv e rk e n ,  
daß s i e  d ie  W i r k l i c h k e i t  d a r s t e l l e n .  A b e r  s i e  v e r la n g t e  
n a t ü r l i c h  n i c h t  e in e  f a k t i s c h  r i c h t i g e  D a r s t e l l u n g  d e r  
W i r k l i c h k e i t ,  so n d e rn  n u r  d ie  r e a le  M ö g l i c h k e i t  d e r  
l i t e r a r i s c h e n  F i k t i o n  ( 8 7 ) !  " I n  Werken h i s t o r i s c h e n  
C h a ra k te rs  muß d ie  W a h rh e it  f a k t i s c h  s e in ;  i n  d e r  
B e l l e t r i s t i k ,  ,. т о  d ie  E r e ig n is s e  e r fu n d e n  s in d ,  t r i t t  an 
i h r e  S t e l l e  d ie  lo g is c h e  W a h rh e i t ,  d .h .  d ie  v e r n ü n f t i g a  
-Ѵ1־гя с i ־  i n l i c h k e i t  und Ü b e re in s t im m u n g  m i t  dem t a t s ä c h -  
l i e h e n  Gang d e r  D in g e rt®®^.
Das K r i t e r i u m  d e r  r e a le n  M ö g l i c h k e i t  des l i t e r a r i s c h  D a r-  
g e s t e l l t e n  war e in e  S c h lu ß fo lg e r u n g  aus einem a l lg e m e in e n  
P r i n z i p  d e r  " r e a le n  K r i t i k " .  D ieses  P r i n z i p  b e sag te *
" A u f  d ie  F ragen  des Lebens a n tw o r te t  d ie  L i t e r a t u r  m i t  dem,QQ ץ
vas s i e  im Leben s e lb s t  v o r f i n d e t "  . D ieses  P r i n z i p
v iederum  b e ru h te  a u f  e i n e r  A r t  von  h is t o r i s c h e m  i - I a t e r i a l i s -
mus, n ä m l ic h  a u f  d e r  A n s ic h t ,  "daß d ie  D ic h tu n g ,  d ie
Kün3 t e  ü b e rh a u p t  und d ie  V / is ie n s c h a f t  s i c h  dem Leben gemäß
g e s t a l t e n  und n i c h t  et.va ■das Leben von d e r  . c h tu n g  bes tim m t 
90)7i r d "  . An e i n e r  S t e l l e  e rhob  D o b ro l ju b o v  s o r a r  e in e  A r t
von Ü b e r b a u - K r i t i k  z u r .־  n ic h t ig s te n  Aufgabe d e r  L i t e r a t u r -
k r i t i k .  H a up ta u fga b e  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  s e i  es , " je n e
Егяс'- ie in un  ren des Lebens zu e r ö r t e r n ,  d ie  e in  b e s t i r n t e s
91)K u n s tv e rk  e n ts te h e n  l i e ß e n "  « P r a k t i s c h e  B edeu tung  h a t t e  
ia s  P r i n z i p  d e r  Lebensimmanenz f ü r  d ie  D ro 'o ro l ju b o v s c h e  
L i t e r a t u r k r i t i k  je d o c h  v o r  a l le m  i n  d e r  »e ise , daß es 
d ie  Begründung f ü r  den Übergang von d e r  l i t e r a r i s c h e n  D ar-
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Stellung z u r  d a rg e 9 t e l l t e n  W i r k l i c h k e i t  und d ie  Deutung 
des " n a t ü r l i c h e n  S in n s "  d e re e lb e n  l i e f e r t e .
i. Der Übergang von  d e r  l i t e r a r i s c h e n  F i g u r  zum r e a le n  Typus
_ _____________________ __________________________________
D ie  " r e a l e  K r i t i k "  •var i n  e r s t e r  L i n i e  e in e  I n t e r p r e t a t i o n  
l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e r  P e rso ne n . S ie  i n t e r p r e t i e r t e
d ie s e  l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e n  P e rsonen  a l s  Typen, лаз
p r o p a g a n d is t i s c h  ä u ß e rs t  w i r k u n g s v o l l  va r .  !Vie D o b ro l ju b o v
s a g te :  l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e  P e rso n e n , " d i e  i n  s i c h
w ie  i n  einem B re n n p u n k t  F a k te n  des w i r k l i c h e n  Lebens v e r -
e in ig e n ,  s in d  i n  hohem Maße dazu g e e ig n e t ,  r i c h t i g e  V o r -
92)S te l lu n g e n  von den D ingen zu b i l d e n  und zu v e r b r e i t e n "
An d e r  t y p o lo g is c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  z e n t r a le n  i n  Ro- 
manen, E rzä h lu n g e n  und Dramen d a r g e s t e l l t e n  P e rsonen  be - 
t e i l i g t e n  s i c h  d ie  r u s s is c h e n  G e b i ld e te n  d e r  v e r s c h ie d e n s te n  
L a ^ e r .  I n  den A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  um d ie  " l i S n i e  l j u d i "
(v o n  Onegin b i s  O b lom ov), d ie  " n i g i l i s t y "  (w ie  B aza rov  
aus Turgenevs "O tc y  i  d e t i " )  und d ie  "n ovye  l j u d i "  ( v־ ie  
Rachmetov aus C e r n y s e v s k i js  "C to  d e l a t ' ? " )  s p i e g e l t e n  s i c h  
d e s h a lb  d ie  a l lg e m e in e n  id e o lo g is c h e n  Gegensätze ־.v id e r .
S t a t t  a u f  e m p ir is c h e  U n te rsuchun g en  s t ü t z t e n  s i c h  d ie  v e r -  
s ch ie d e n e n  A n s ic h te n  von den s o z ia le n  V e r h ä l t n i s s e n  Ruß- 
la n d s  a l l z u  o f t  a u f  l i t e r a r i s c h e  D a r s t e l lu n g e n •  I n  g e w is s e r  
Weise var d ie  t y p o lo g is c h e  I n t e r p r e t a t i o n  e in  S o z io l o g ie -  
e r s a t z .  D ie  G e s e l l s c h a f t  d a c h te , vie e.־  in  Z e i tg e n o s s e  b e -
m e rk te ,  " i n  l i t e r a r i s c h e n  Typen, und ganz und g a r  n i c h t
93)i n  A u fs ä tz e n  und V o r t r ä g e n "
Der E in d ru c k  wäre f a l s c h ,  a l s  h ä t t e n  a l l e i n  d ie  i n  d e r  
S o w je tu n io n  so genann ten  " r e v o lu t i o n ä r e n  D em okra ten" 
l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e  P e rsonen  a ls  Typen i n t e r p r e t i e r t .
I n  d e r  z v e i t e n  H ä l f t e  des 19• J h . s .  w ar d ie s  v ie lm e h r  a l l g e -  
mein ü b l i c h  geworden. T r o t z d e n h a t t e  das Schema d e r  Typen- 
i n t e r p r e t a t i o n  b e i  D o b rc l ju b o v  besonde re  B edeu tun g , v e i l  es 
das la u s te r  f ü r  d ie  gesamte u t i l i t a r i s t i s c h e  L i t e r a t u r k r i t i k  
d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 19. J h . s .  i n  Rußland d a r s t e l l t e .
Es war D o b ro l ju b o v ,  d e r  nach B e l i n s k i j  d ie  T y p e n in t e r p r e -
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t a t i o n  i n  p r i n z i p i e l l e r ,  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e r  ’.?eise 
v e i t e r e n t  v i c c e l t  und m i t  dea g rö ß te n  p u b l i z i s t i s c h e n  
Z r f o l g  l i t e r a t u r - k r i t i s c h  p r a k t i z i e r t  h a t •
I 85S e r s c h ie n  d e r  e r s t e  B e i t r a g  D o b ro l ju b o v s  im  " S o v re m e n n ik " •
y
1857, nachdem e r  d ie  B e k a n n ts c h a f t  C e r n y s e v s k i js  gemacht 
h a t t e , vurde e־  r  s t ä n d ig e r  M i t a r b e i t e r  d ie 3 e r  von  N ekrasov  
g e l e i t e t e n  Z e i t s c h r i f t .  1861 s t a r b  e r  f ü n fu n d z ’v a n z ig jä h r i g .
Den S in n  s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  T ä t i g k e i t  sah e r ,  .vie e r
94)s i c h  i n  s e i i e n  Tagebuch n o t i e r t e ,  im " A u f r u f  z u r  R e v o lu t i o n ״
D ie  r e v o l u t i o n ä r e  Z ie l s e t z u n g  ä u ß e r te  s i c h  i n  s e in e n  l i t e r a t u r -
k r i t i s c h e n  A u f s i t z e n  u n t e r  anderem i n  d e r  Suche nach dem
je ׳30 n a rm te a  p o s i t i v e n  H e ld e n ,  dessen ׳: r i c h t i g s t e  E ig e n -
« c h a f t  " d i e  v o l l e  Ü b e re in s t im m u n g  d e r  p r a k t i s c h e n  T ä t i g k e i t
95)m i t  den t h e o r e t i s c h e n  Anschauungen" s e in  s o l l t e  • Auch 
i n e־׳  inem b e k a n n te s te n  A u fs a t z ,  " 5 t о ta k o e  o b lo m o v s c in a ? " ,  
von 1359, i n  den e r  Goncarovs im s e lb e n  J a h r  e rs c h ie n e n e n  
Roxan "O b lom ov" b e s p ra c h ,  re c h n e te  D o b ro l ju b o v  n i c h t  
z u l e t z t  im H i n b l i c k  a u f  den noch zu g e s ta l t e n d e n  p o s i t i v e n  
H e l fe n  m i t  *ien " l i s n i e  l j u d i "  ab, zu denen auch Oblomov 
r e z a h l t v.־  ird .  Das l i o t t o  s e in e s  A u fs a tz e s  *väh lte  e r  aus 
dem z w e i te n  T e i l  d e r e־.;"  r t v y e  d u s i "  G o g o l 's •  Es l a u t e t e :
" /0 i s t  d e r ,  d e r  ипя i n  d e r  M u t te r s p ra c h e  d e r  ru s s is c h e n  
S e e le  je n e s  a l lm ä c h t ig e r׳70  t  'v o r * 7 4 r t s  's a g e n  k ö n n te ? "
J ie  r a d i k a le n  11 ras  no c i  п с у "  h a t t e n  e in e  ganz b e s t im m te  V o r -  
- t e l l u n ^  davon, v ie  e in  p o s i t i v e r  H e ld  au3 sehen s o l l t e .
D ie s e r  p o a i t i v e  H e ld  s ta n d  i n  einem engen Zusammenhang 
m i t  dem " l i s n i j  c e lo v e k " .  Der Gegensatz von I n n e r l i c h k e i t  
un*  g ^ e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  d e r  d ie  " l i s n i e  l j u d i "  
!*T im te , s o l l t e  vom p o s i t i v e n  H e lden  d u rc h  " G e s e l l s c h a f t -  
l i e h e  A r b e i t "  ( d . h .  d u rc h  a u f k l ä r e r i s c h e  o d e r  u m s tü rz l e r i sehe
י1  ve.1 11. . ' a c h r o l 'e r "  f i r  den " l i ? n i j  c e lo v e k "  g e f o r d e r t ,  d e r  
b r tve ise n  s o l l t e ,  "daí: d ie  V e r n u n f t  das Leben b e h e r rs c h e n
• #
u n i  d e r  «lensch s e in  Leben m i t  s e in e n  Überzeugungen i n
96)Ü b e re in s t im m u n g  b r in g e n  ka n n "  . An p o s i t i v e n  H e lden
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,.var .־nan je d o c h  n u r  i n s o w e i t  i n t e r e s s i e r t ,  a l s  s i e  s i c h  
j a l s  r e a l  m ö g l ic h e  P e rs o n e n  d a r s t e l l e n  l i e ß e n .  I n  d i e s e r  
H i n s i c h t  h a t t e  sch o n  B e l i n s k i j  d ie  G e s t a l t  des im  E p i lo g  
d e r  G o n ca ro vsch e n  "O b y k n o v e n n a ja  i s t o r i j a "  g e l ä u t e r t e n  
Aduev k r i t i s i e r t !  s i e  s e i  k e i n e s f a l l s  l e b e n s f ä h i g  und 
könne d e s h a lb  auch  n i c h t  a l s  e in e  r e a l  m ö g l ic h e  P e rs o n  
g e s t a l t e t  w erden• E in e  D a r s t e l l u n g ,  d ie  Aduev i n  das 
w i r k l i c h e  Leben v e r h e t z e n  w ürde , müsse d ie s  u n v e r m e id l i c h
ans T a g e s l i c h t  b r i n g e n !  " S o lc h e  R o m a n t ik e r  w erden  n ie m a lsv 97 )p o s i t i v e  Menschen ( p o l o z i t e l ' n y e  l j u d i ) "
D o b r o l ju b o v  b e t r a c h t e t e  "O b lom ov" a l s  den e n d g ü l t i g e n  
A b sch lu ß  d e r  G e s c h ic h te  e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  F i g u r ,  des 
" l i s n i j  c e l o v e k " . "Man h a t  schon  la n g e  h e ra u s g e fu n d e n ,  
daß a l l e  H e ld e n  d e r  b e m e rk e n s w e r te s te n  r u s s is c h e n  E r -
I
Z ä h lu n g e n  und Romane d a r u n t e r  l e i d e n ,  daß s i e  k e in e n  
S in n  im  Leben sehen  und k e in e  s i e  t : f r i e d i g e n d e  T ä t i g k e i t  
f i n d e n •  I n f o lg e d e s s e n  e m p f in d e n  s i e  L a n g e w e i le  und ' . / id e r -Q01
w i l l e n  v o r  j e d e r  A r b e i t • . . "  • D ie  D a r s t e l l u n g  d e r  G e s t a l t  
Oblomovs habe e n d g ü l t i g  d ie  l i t e r a r i s c h e  F i g u r  des " ü b e r -  
f l ü s s i g e n  M enschen" d i s k r e d i t i e r t •  GonSarov habe s i e  "vom 
schönen P i e d e s t a ł  a u f  den v e ic h e n  D iw an "  h e r u n t e r g e h o l t  
( a u f  dem s i c h  Oblomov r ä k e l t ) ^ ^ .  D ie  " e i n z i g e  T r i e b f e d e r  
d e r  H a n d lu n g "  des Romans s e i  " d i e  F a u l h e i t  und A p a th ie  
O b lo m o vs "^0 0 ^ . E in e  s o lc h e  D a r s t e l l u n g  wäre u n m ö g l ic h  g e -  
wesen, "wenn n i c h t  w e n ig s te n s  i n  e inem  g e w is s e n  T e i l  d e r  
G e s e l l s c h a f t  das 3 e w u ß ts e in  h e r a n g e r e i f t  w ä re ,  *.vie n i c h t s -  
w ü r d ig  a l l e  d ie s e  q u a s i t a l e n t i e r t e n  N a tu r e n  s i n d ,  vo n  
denen  man f r ü h e r  b e g e i s t e r t  w a r " 10^ •  Yon nun  an  w is s e n  
S ie ,  sa g te  D o b r o l ju b o v  zu s e in e n  L e s e r n ,  wenn S ie  e inem  
O neg in , P e X o r in ,  R u d in  o d e r  B e l ' t o v  begegnen , daß es e in  
Oblomov i s t D״ • ie  P h ra se  h a t  i h r e  B ed eu tung  v e r l o r e n ,  dae
B e d ü r f n is  nach w i r k l i c h a r  A r b e i t  i s t  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t
1 о ג )s e l b s t  wach gew orden* ־ '  •
F ü r  D o b r o l ju b o v  w a r  Oblomov e in e  r e a l  m ö g l ic h e  P e rs o n  
und i n s o f e r n  e i n  T yp u s ,  a l s  e r  d e r  f i k t i v e  R e p r ä s e n ta n t
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e in e s  k o m p l i z i e r t e n  s o z i a l e n  Phänomens w ar und beso nde rs  
g e e ig n e t  s c h ie n ,  d ie  S t r u k t u r  d ie s e s  Phänomens e i n s i c h t i g  
zu machen. A ls  e i n  Typus s ta n d  1 e r  f i k t i v e ,  a b e r  r e a l  
m ö g l ic h e  Oblomov a u ß e rh a lb  des Romaas, aus de3sen Zusammen- 
h3ng  i h n  D o b r o l ju b o v  h e r a u s l ö s t e :  e r  w a r  n i c h t  l ä n g e r  
i n t e g r i e r e n d e r  B e s t a n d t e i l  e in e s  ä s t h e t i s c h  zu b e w e r te n d e n  
K u n s tw e rk s ,  s o n d e rn  e in e  R e a l i t ä t ,  d e re n  s o z i a l e  B e d in -  
gungen und i d e o l o g i s c h e  B e d e u tu n g  zu e r ö r t e r n  w aren .
" S e in e  F a u l h e i t  und A p a t h i e ' i s t  das R e s u l t a t  d e r  E rz ie h u n g
ф a  a  \
und d e r  Um stände11 , das R e s u l t a t  d e r  s o z i a l e n  S i t u a t i o n  
e in e s  r u s s is c h e n  G u t s b e s i t z e r s :  " e r  h a t  Z a c h a r  und noch 
d r e i h u n d e r t  a n d e re  Z a c h a r s " * 0^ . Oblomov i s t  e in  " l e b e n d i -  
g e r ,  z e i t g e n ö s s i s c h e r  r u s s i s c h e r  T y p u s " ,  z u g l e i c h  a b e r  auch  
e in  " a i t e i n g e s e s s e n e r  n a t i o n a l e r  T y p u s "  . P a r a l l e l  z u r  
v i r k l i c h e n  G e s c h ic h te  d ie s e s  Typus h a t  s e in e  l i t e r a r i s c h e  
G e s c h ic h te  s e in  w ahres tVesen e n t h ü l l t .  " D ie  Z e i t  d e r  g e -  
s e l l s c h a f t l i c h e n  A r b e i t "  h a t  begonnen^0 ̂־ * . Y a r  demnach d ie  
G3?־c h i c h t e  des " ü b e r f l ü s s i g e n  M enschen" i n  g e w is s e r  V/eise 
a b g e s c h lo s s e n ,  so b l i e b  doch d ie  F rage  o f f e n ,  ob e in  im 
S in n e  des s o z i a l e n  U t i l i t a r i s m u s  p o s i t i v e r  H e ld  schon  r e a l  
m i ß l i c h  und da׳n i t  k ü n s t l e r i s c h  d a r s t e l l b a r  w a r .  D ie  G e s t a l t  
de' '־' 01 ga aus "O b lo m o v1״ b i l l i g t e  D o b r o l ju b o v  a l s  "das 
höc*T^te I d e a l ,  w e lch e s  e in  r u s s i s c h e r  K ü n s t l e r  z u r  Z e i t  
aus dem j e t z i g e n  r u s s is c h e n  Leben n u r  h e r v o r z u r u f e n  v e r -
S t o l ' c  h in g e g e n  m i ß b i l l i g t e  e r  a l s  e in e  vom 
Sn t v i c k lu n g s s t a n d  d e r  r u s s is c h e n  V e r h ä l t n i s s e  noch n i c h t  
g e r e c h t f e r t i g t e  G e s t a l t .  Denn e r  m e in te ,  Mda£ d ie  L i t e r a t u r  
dem L^bea  n i c h t  zu v e i t  v o r a u s e i l e n  d a r f .  Henschen w ie
V —*
S t o l ' c ,  A n s e h e n  m i t  e inem i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e n ,  t a t -
k r '  f t gen C י  h a r a k te r ,  b e i  dem j e d e r  Gedanke s o f o r t  e in e
3 3 c t r e b u n g  i s t  und i n  d ie  Ta t ü b e r g e h t ,  g i b t  es noch n i c h t
i n  u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t  ( d . h .  i n  d e r  g e b i l d e t e n  G e s e l l -
s c h a f t ,  d e r  h ö h e re  B e s t re b u n g e n  z u g ä n g l i c h  s i n d ;  i n  d e r
l ia s s e ,  wo d ie  Id e e n  und B e s t re b u n g e n  a u f  e in i g e  v9 n i7 e ,
i i e  n a c h s t l ie g e n d e n  G egenstände  b e s c h r ä n k t  « in d ,  kommen
108)
s o lc h e  МепзсНеп a u f  S c h r i t t  und T r i t t  v o r ) "
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E in e  k ü n s t l e r i s c h  g e lu n g e n e  G e s t a l t u n g  des p o s i t i v e n  
H e ld e n  wäre  f ü r  D o b r o l ju b o v  d e r  Beweis  d a f ü r  gewesen,
da?5 d i e s e r  in z w is c h e n  r e a l  m ö g l ic h  gew orden  w ar•  Denn
" d i e  L i t e r a t u r  g i b t  n u r  das Leben v ie d e r  und b i e t e t
n ie m a ls  e tw a s ,  was n i c h t  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  v o rh a n d e n
w ä re "^ °־ ^ .  Auch a l s  D o b r o l ju b o v  T u rg e n e vs  Roman "N akanu ne "
( 1 3 6 0 )  b e s p ra c h ,  i n  e inem  A u f s a t z ,  desse n tw ege n  es zum
B ru c h  T u rg e n e v s  m i t  dem "S o v re m e n n ik "  k a m ^ ° ^ ,  w a r  d i e s e r
Z e i t p u n k t  o f f e n b a r * n o c h  n i c h t  gekommen. D o b r o l ju b o v  a n e r -
k a n n te  z w a r  E le n a  a l s  1,e in e  i d e a l e ,  aus den b e s te n  s i c h
i n  u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t  e n tw ic k e ln d e n  E lem en ten  zusammen-
g e f ü g t e  P e r s o n " :  " A b e r  d e r  s i c h e r e  I n s t i n k t  f ü r  d ie  ’.Y i r k -
l i c h k e i t  e r l a u b t e  es H e r r n  T u rg e n e v  n i c h t ,  s e i n e r  H e ld in
v o l l e  Ü be re ins t i .T im ung  d e r  p r a  : f i s c h e n  T ä t i g k e i t  m i t  den
t h e o r e t i s c h e n  Anschauungen zu v e r l e i h e n . . . "  . Ebenso
habe 3s f ü r  T u rg e n e v  k e in e  i f ö g l i c h k e i t  gegeben, den
R e v o lu t i o n ä r  I n s a r o v  " z u  e inem  U n s r ig e n  zu. m achen", d . h .
zu e inem r u s s is c h e n  R e v o lu t i o n ä r  ( I n s a r o v  i s t  B u lg a r e ) .
Im m e rh in  h i e l t  D o b r o l ju b o v  d u rc h  den Roman d ie  m ' j g l i c h k e i t
e o l c h e r  P e rs o n e n ,  w ie  E le n a ,  f ü r  e r v ie s e n .  "Und n i c h t  n u r
daí? p o lc h e  C h a r a k te r e  im  Leben m ö g l ic h  geworden s i n d ,  s i e
s in d  vorn k ü n s t l e r i s c h e n  B e w u ß ts e in  schon  e r f a ß t ,  i n  d ie
L i t e r a t u r  h i n e i n g e t r a ^ e n  und zum Typ e rho ben  w o rd e n .  E le n a
i s t  e in e  I d e a l g e s t a l t ,  a b e r  i h r e  Z:Ig e  s i n d  uns v e r t r a u t ,
112)v i r  v e r s t e h e n  s i e  und s y m p a t h is ie r e n  m i t  i h r "
Noch im  s e lb e n  J a h r  g e la n g te  D o b r o l ju b o v s  D rängen nach  d e r  
G e s ta l t u n g  e in e s  p o s i t i v e n ,  z u g le i c h  a b e r  r e a l  m ö g l ic h e n  
H e lde n  e n d l i c h  an e in  Z i e l .  D ie  G e s t a l t  d e r  K a t e r i n a  aus 
O ç t r o v s k i j s  "G ro z a "  e r s c h ie n  ihm  a l s  d e r  e r s t e  g e lu n g e n e  
" « t a r k e  r u s s i s c h e  C h a r a k t e r " 11^ ,  " e i n  n e u e r ,  vom r u s s i -  
sehen Leben s e l b s t  g e c c h a f f e n e r  T y p u s " ^ ^ .  H i e r  s e i  
e n d l i c h  e in e  P e rso n  g e s t a l t e t  vo rd e n , d ie  s i c h  im  G egensa tz  
zu den " ü b e r f l ü s s i g e n  l ie n s ch e a ”  n i c h t  m i t  b lo ß  a b s t r a k t e r ,
•
p r a k t i s c h  f o l g e n l o s e r  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  den F o rd e ru n g e n  
d e r  V e r n u n f t  begnüge . Und doch s e i  s i e  " d i r e k t  aus dem 
Leb?n g e g r i f f e n ,  a b e r  im  B e w u ß ts e in  des K ü n s t l e r s  g e k l ä r t  
und i n  p o lc h e  S i t u a t i o n e n  g e s t e l l t ,  d ie  es i h r  e r m ö g l ic h e n ,
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- i c h  ' / o l l e r  und e n t s c h ie d e n e r  zu o f f e n b a r e n ,  a l s  es i n  d e r  
M e h rz a h l  d e r  ? :i l l e  des 3 e v ö h n l i c h 3 n  Lebens zu s e i n  p f l e g t ״ . 
K a t e r i n a ד61   " e i n e  ,c ü n s t l e r i s c h e  V e r e i n i 3un? 21 s i e b a r t i g e r ,
i n  v e r - c h ie d e r ie n  S i t u a t i o n e n  de? r u s s is c h e n  Lebens e r ~ c h e i -
1X3/n e n d e r  Z ' i^e , d i e  A u s d ru c k  e i n e r  und d e r s e lb e n  Id e e  s i n d "  
A l l e r d i n g s  s e i  da״  H e ld e n tu m  K a t e r in a s  noch  i n s t i n k t i v ,  
u n a u ^ Â e k l4 r t î  "a rm es Mädchen, das ! :e in e  um fassende
1x6 ל
t h e o r e t i s c h e  3 i l d u n g  e r h a l t e n  h a t . . . "  .
Das Schema d e r  ” r e a l e n  K r i t i k "  b e s ta n d  d a r i n ,  d i e  d a r g e -  
s t e l l t e  W i r k l i c h k e i t  aus  dem s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk  h e r -  
a u s z u lö s e n ,  um s i e  a l s  r e a l  n ö g l i c h e n  T a tb e s ta n d  s o z i o -  
h i s t o r i s c h  zu e r k l ä r e n  und i d e o l o g i s c h  e in z u s c h ä tz e n •
D ie  B e w e r tu n g  d u r c h  d i e  1* r e a le  K r i t i k "  f i e l  dann  p o s i t i v  
a u s ,  wenn das b e t r e f f e n d e  K u n s tw e rk  e in e  p r o p a g a n d i s t i s c h  
w i r k u n g s v o l l e  Anwendung d ie s e s  Schemas g e s t a t t e t e  und d a s ,  
"was d e r  A u t o r  g e s a g t  h a t " ,  n i c h t  i n  e inem  o f i e n s i c h t l i -  
cheti W id e rs p ru c h  zu dem (vom u t i l i t a r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r -  
k r i t i k e r  g e m e in te n )  " n a t ü r l i c h e n  S in n "  d e r  d a r g e s t e l l t e n  
W i r k l i c h k e i t  s t a n d .  N i c h t  n u r  D o b r o l j u b o v ,  s o n d e rn  d ie  g e -  
samte u t i l i t a r i s t i s c h e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r k r i t i k  d e r  z w e i -  
t e n  H ä l f t e  d e s  19• J h . 8 b e n u tz te  d ie s e s  schon  v o n  B e l i n s k i j  
a n d e u tu n g s w e is e  e n t w o r f e n e ,  a b e r  e r s t  von  D o b r o l j u b o v  8 y -  
s t e m a t i s c h  a u s g e a r b e i t e t e  Schema•
S in  b e s o n d e rs  e i n d r u c k s v o l l e s  Dokument d i e s e r  A r t  von 
L i t  s r a t u r ' : r i t i k  s i n d  P i s a r e v s  S te l lu n g n a h m e n  zu T u rgenevs
Ronina '1O tc y  i  d e t i "  ( 1 8 5 2 ) .  D m i t r i j  I v a n o v i?  P i s a r e v
( 1 8 4 0 -6 8 )  s c h lo ß  s i c h  n i c h t  d e r  p o le m is c h - n e g a t i v e n  B e u r -
t e i l u n s  an , d i e  d e r  Roman im  "S o v re m e n n ik "  d u rc h  den
l i n c h f o l g e r  " b o b r o l ju b o v s ,  I£.A. A n t o n o v i í ^ e r f a h r e n  h a t t e
( A n t o n o v ic s  B e s p re c h u n g  t r u g  den T i t e l  "Asm ode j na?ego
ѵ г е т . э п і " ) .  á r  f a ß t e  B a z a ro v  ganz und g a r  n i c h t  a l s  e in e
V e r le u m d u n g  d e r  r a d i k a l e n  " r a z n o î i n c y "  a u f .  B a ^ a ro v  und
i i e  a .Je г з п  i n  T u r je n e v s  Roman d a r ! e s t e l l t e n  P e rs o n e n
vn re n  f i r  i h n  v i e l m e h r  d e r  ' . V i r k l i c h k e i t  g e t r e u  v / ie d e rg e -
^еЪепэ "T yp e n  des g e g e n w ä r t ig e n  Z e i t p u n k t s " ^ ^  •
P i t a r s v  c o n z e n t r i e r t e  s e in e  I n t e r p r e t a t i o n  ganz a u f  d ie  
. ; : u p t f i n i r ,  a u f  B a z a ro v ,  a l s  e in e n  r e a l  m ö g l ic h e n
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" R e p r ä s e n ta n te n  u n s e r e r  ju n g e n  G e n e r a t io n " •  I n  ihm  s e ie n  
" j e n e  E ig e n s c h a f t e n  g r u p p i e r t  v /orden, d ie  i n  den blassen 
i n  k l e i n s t e n  T e i l c h e n  v e r s t r e u t  s i n d "  . " A ls  T u rg e n e v  
B a z a ro v  s c h u f , ■־  •/o li te  e r  i h n  ganz und g a r  v e r n i c h t e n .
S t a t t  dessen g e w ä h r te  e r  ihm  den v o l l e n  A n t e i l  d e r  ihm  
g e b ü h re n d e n  A c h t u n g . . .  (T u rg e n e v )  i s t  v o r  a l l e m  K ü n s t l e r ,  
e i n  u n b e v u ß t  und i n s t i n k t i v  a u f r i c h t i g e r  U ensch t s e in e
119)
G e s t a l t e n  le b e n  i h r  e ig e n e s  L eb en "  .
I
P is a r e v  b e t r a c h t e t e  B a za ro v  a l s  d ie  D a r s t e l l u n g  e in e s  
r e a le n  "Г у р и з ,  d e r  eben e r s t  s i c h  h e r a u s z u b i ld e n  und zu
z e ig e n  b e g in n t  und n u r  von  d e r  Z e i t  und den E r e ig n is s e n
s e l b s t  zu Ende g e z e ic h n e t  w e rd e n  k a n n " •  Aus d iesem  Grund auch
habe i h n  Т и г^ э п е ѵ  n i c h t  i n  s e i n e r  a l l t ä g l i c h e n  Umgebung,
am O r t  s e i n e r  g e w ö h n l ic h e n  T ä t i g k e i t  z e ig e n  können , s o n d e rn
i h n  s t a t t  dessen zum Besuch s e i n e r  E l t e r n  a u fs  Land g e s c h i c k t ,
vo e r  i h n  dann d u rc h  e in e n  Z u f a l l  s t e r b e n  l i e ß .  "Da es n i c h t
m ö g l i c h  •var, uns zu z e ig e n ,  .vie B a z a ro v  l e b t  und w i r k t ,
120 )z e i g t e  uns T u rg e n e v ,  •vie e r  s t i r b t "  . S e in e  I n t e r p r e -
t a t i o n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  P i g u r  B a z a ro v  l i e ß  P i s a r e v  u n -
m e r k l i c h  i n  d ie  K o n s t r u k t i o n  e in e s  aus dem Zusammenhang des
Romans h e r a u s g e lö s te n  Typus ü b e rg e h e n ,  inde m  e r  B aza rov?
im  Roman d a r g e s t e l l t e s  ’/ e r h a l t e n  a l s  " p r a k t i s c h e n  Re a l i  г  a u s "
r a t i o n a l  m o t i v i e r t e : "B a z a ro v  h a n d e l t  a l s o  ü b e r a l l  und i n
a l le m  n u r  so ,  ,.vie e r  ,/ i l l  und ־.vie ез ihm  a l s  v o r t e i l h a f t
1 2 1 )e r s c h e i n t "  • se inem  C h a r a k te r  gebe es k e in e n  Z v ie -  
3 T 3 1 t  zv / ischen  " l a t  und Gedanke, W i l l e n s a k t  und V e r s ta n d e s -  
a c t " .  E r  s e i  e i n  " p r o l e t a r i j - t r u ^ e n i k " ^ ^  . Wie P ie a r e v  
s e l b s t  s a g te ,  bemühte e r  s i c h ,  " i n  g ro b e n  ZMgen d ie  P e rs ö n -  
l i c h k e i t  B aza rovs  o d e r  v ie lm e h r  je n e n  a l lg e m e in e n ,  s i c h  
! h e r a u s b i ld e n d e n  Typus zu u m re iß e n ,  dessen  R e p rä s e n ta n t  d e r
I * 1H e ld  des T u rgene7schen  Romans i s t "  J i  ѣ
Auch wo P is a r e v  a u f  d ie  " n i s t o r i s c h e  H e r k u n f t "  B a za ro vs  
e in g in g ,  h a n d e l t e  es s i c h  e h e r  um d ie  h i s t o r i s c h e  H e r k u n f t  
de3 " /׳ i r k l i c h e n "  a l s  des l i t e r a r i s c h e n  B a z a ro v .  i& e s e  
G e n e a lo g ie  B a za ro vs  w ar e in e  F o r ts e tz u n g d ־ e r  von  D o b r o l ju b o v  
im  H i n b l i c k  u i f  Oblomov r e k o n s t r u i e r t e n  G e n e a lo g ie  des
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i‘־,, b e r f  n i s s ig e n  M enschen". D ie s e r  Stammbaum f ü h r t e  von den 
" s i c h  la n g w e i le n d e n  S c h m a ro tz e rn "  Onegin  und P e J o r in  ü b e r
d ie i״1  d e a l i s t i s c h e n  L e h r e r "  R ud in  und B e l ' t o v  zu dem f a u le n
G u t s b e s i t z e r  Oblomov, d e r  d ie  " Ü b e r f lü s s ig e n  Menschen" end -
ÿ i l t i g  d i s k r e d i t i e r t e ,  und von d iesem zu B a za ro v -  I n  den
b e id e n  A u fs ä tz e n ,  i n  denen s i c h  P is a r e v  m i t  B aza rov  b e -
f a ^ t e ,  s c h ä tz te  e r  d ie s e n  v e r s c h ie d e n  e in .  I n  dem A u fs a tz
" З а г а г о ѵ "  von 1862 s a ^ te  e r  von den Bazarovs  г " I n  p r a k t i -
s c h e r  H in s i c h t  s in d  s i e  ebenso o h n m ä ch t ig  w ie  d ie  R ud ins ,
a b e r  s i e  s in d  s i c h  i h r e r  Ohnmacht bewußt geworden und haben
a u f ^ s h ö r t ,  m i t  den Armen um ? ic h  zu s c h la f e n " .  S ie  d ä ch te n
von s i c h *  " ׳ I c h  b i n  e in  F rem der u n t e r  den bes tehenden  V e r -
h ä l t n i s s e n ,  und i c h  habe m i t  ih n e n  n ic h t s  zu s c h a f fe n .
I c h  b e s c h ä f t i g e a׳  ich  m i t  einem B ro th a n d w e rk ,  denke, •vas
i c h /״*  i l l ,  und 5 6 ב י , ,.vas man sagen d a r f ' " .  S ie  s e ie n  s i c h
i h r e r  D is ta n z  von d e r  Liasse d e r  B e v ö lk e ru n g  bewußt und
e n t f e r n t e n  s i c h  i n  i h r e r  ganzen Lebenswe ise  kühn von d e r -
s e lb e n .  I n  dem A u fs a tz  " R e a l i s t y "  von 1864 r e v i d i e r t e  P is a r e v
s e in  B a z a r o v - P o r ļ t r ā t ,  indem e r  i h n  nun a ls  e in e n  V o lk s a u f -
k l ä r e r  im  S in n e  des ?n d e r  m e c h a n is c h - m a t e r ia l i s t i s c h e n
T h e o r ie  d e r  N a tu r w is s e n s c h a f t  o r i e n t i e r t e n  U t i l i t a r i s m u s
b e s c h r ie b .  Den Zusammenhang B azarovs  m i t  den " ü b e r f l ü s s ig e n
K enschen" c h a r a k t e r i s i e r e n d ,  s a g te  e r*  " i á i t  einem W ort,
d ie  P e ^ o r in s  h a t t e n  den W i l l e n  ohne das W issen, d ie  Rudins
das W issen ohne den W i l l e n ;  d ie  B azarovs  haben sow oh l das
W issen  a l s  auch den W i l l e n ,  Gedanke und T a t  v e rs c h m e lz e n  zu
einem e in z ig e n  f e s t e n  G anzen "*2^ .
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Anmerkungen
1 ) R u sa • :  " E s t e t i c e s k i e  o tn o S e n i ja  i s k u s s t v a  к  d e j s t v i t e l '  n o s t i "
2) V .G . Baskakov: X i ro v o z z r e n ie  Č e rn yše vsko g o . Uoskva 
1956, S• 663.
3) V g l .  K .G . C e r n y Š e v s k i j : E s t e t i k a  i  l i t e r a t u m a j a  
k r i t i k a •  Iz b ra n n y e  s t a t ' i .  H rsg •  v •  Б . I .  B u rs o v .
Moskva, L e n in g ra d  1951, S . 57.
4) V e l .  ebenda 3• 67 f .  ( V o r v o r t  z u r  3 . *  von d e r  Z ensu r 
n i c h t  genehm ig ten  Ausgabe d e r  D i s s e r t a t i o n  von 1 8 8 8 ) .
-  E r  ve rm ie d . es *in d e r  D i s s e r t a t i o n  d e r  Z e n su r  wegen, 
d ie  Namen H ege ls  und Feuerbachs zu nennen, und bezog 
s i c h  s t a t t d e s s e n  i n  s e i n e r  gerren H e g e l und d ie  i d e a l i -  
s t i s c h e  K u n s tp h i lo s o p h ie  ü b e rh a u p t  g e r i c h t e t e n  P o le m ik  
a u f  d ie  " Ä s t h e t i k  o d e r  W is s e n s c h a f t  des Schönen"
F r i e d r i c h  Theodor V is c h e r s ,  von  dem e r  s a g te :  " A l l e  
s e in e  Abweichungen von den G ru n d id e e n  d e r  Ä s t h e t i k  
H ege ls  s in d  V e rs c h le c h te ru n g e n ,  ü b r ig e n s  le ^ e n  je n e  
S t e l l e n ,  d ie  d e r  A u to r  a n f ü h r t ,  d ie  Id e e n  H ege ls  ohne 
je d e  V e rände rung  d a r "  (ebenda  S. 6 8 ) •
5) V g l .  Georg L ukács : E in fü h r u n g  i n  d ie  Ä s t h e t i k  T s c h e rn y -  
s c h e w s k i js •  I n :  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h ic h te  d e r  Ä s t h e t i k •
B e r l i n  1954, S. 136 René V ן /e l le k :  S o c ia l  sind A e s th e t i c
V a lu es  i n  R u ss ia n  N in e te e n th r C e n tu r y  L i t e r a r y  C r i t i c i s m
( B e l i n s k i i ,  C h e rn y s h e v s k i i ,  D o b r o l iu b o v ,  P i s a r e v ) .  I n :
C o n t i n u i t y  and Change i n  Ru3 s ia n  and S o v ie t  T hough t•
H rsg .  v .  E .J •  Simmons. Ca-nbridge (M a s s . )  1955, 3 .  388• -
Schon v o r  C e rn y S e v s k i j  h a t t e  i n  D e u ts c h la n d  H. H e t t n e r
(1 8 2 1 -8 2 ) ,  d e r  s p ä t e r  b e kann t je*vordene - L i t e r a t u r h i s t o r i k e r ,
den " a n th r o o o lo g is c h e n  R e a l is m u s 11 Beuerbachs a u f  d ie
Ä s t h e t i k  a va־ge.״ n d t,  und zw ar i n  s e in e r  gegen Hege l
g e r i c h t e t e n  S c h r i f t  "Gegen d ie  s p e k u la t i v e  Ä s t h e t i k "
von 1845.
6 ) E s t ē t i k a  i  l i t e r a t u m a j a  k r i t i k a ,  S. 50.
7 ) Georg W ilh e lm  F r i e d r i c h  H e g e l:  S ä m t l ic h e  Werke• J u b i -  
läumsausgabe i n  z w a n z ig  Bänden. Neи h r s g .  v •  Hermann 
G lö c k n e r .  S t u t t g a r t  1927 f f . ,  Bd. 12, S. 2 0 . V g l .  Ы.
D a i t r i e v :  H0 C h a ra k te re  p o é z i i ,  ее id e e  i  f o rm e " ,
M o s k v i t j a n in  1 ( 18 5 0 ) :  "S in e  w a h rh a f t  k ü n s t l e r i s c h e  
Schöp fung  s t e h t  i a n e r  h ö h e r  a ls  d ie  W i r k l i c h k e i t  und 
f i n d e t  k e in  V o r b i l d ,  weder im Leben noch i n  d e r  N a tu r "
( z i t .  nach M.S. Kagan: Ê s t e t i í e s k o e  u č e n ie  CernySevskogo• 
L e n in g ra d ,  Moskva 1958, S. 60 Anm. 2 ) .
8 ) E s t ē t i k a  i  l i t e r a t u r n a j a  k r i t i k a ,  6 • 59. S t a t t  vom 
"N a tu rs c h ö n e n "  s p r i c h t  e r  vom "Schönen i n  d e r  W i r k -
l i c h k e i t " .
9 ) Ebenda S. 49 .
1 0 ) Das Schöne i s t  das Leben• Ebenda S. 6 • An d e r 3 . S t e l l e :
"Das A l lg e m e in s te  von dem, was dem Menschen t e u e r  i s t ,  
i s t  das L e b e n . • • " •
11) V g l•  ebenda S. 59
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12) Sbenda S. 32•
13) Sbenda 5 .  6 f .  P is a r e v  i n t e r p r e t i e r t  ï e r n y s e v s k i j  
s i c h e r l i c h  n i c h t  r i c h t i g ,  venn e r  s a g t :  1*Se i jedem
e in z e ln e n  Uenschen b i l d e t  s i c h  e in e  e igene  Ä s t h e t i k ,
und f o l g l i c h  v i r d  e in e  a l lg e m e in e  Ä s t h e t i k ,  d ie  d ie
p e r s ö n l i c h e n  Geschmäcke zu o b l i g a t o r i s c h e r  E in h e i t
f ' i h r t ,  u n m ö g l ic h "  ( S 0 3 in e n i j a .  P o ln o e  s o b r a n ie  v S e s t i
tom ach. H rsg •  v .  P. P a v le n k o v ,  3 V A u f l .  S t . -P e te r s b u rg
1Э00- 1 9 0 7 , Bd. 4, S. 4 9 9 ) .  Denn C e r n y ^ e v s k i j  s p r i c h t
a u s d r ü c k l i c h  vom *1o b j e k t i v  Schönen" ( É s t e t i k a  i
l i t s r a t u r n a j a k r i t i k a ,  S. 5 1 ) •
14) Ebenda S. 46 . S e r n y S e v s k ij  ü b e r s e t z t  " G e s t a l t "  und 
"B i- ld b ״* e i He״ e l  (bz.v. V is c h e r )  durch ,,o b ra z "  ( v g l .  
ebenda 3 .  4 ) .
15) H e g e l i  S ä m t l ic h e e/׳.  rk e ,  Bd. 12, S. 83.
16) Sbenda Bd. 12, S. 112.
17) Sbenda Bd. 12, S. 113.
13) Sbenda Bd. 12, S. 29.
19) Ebenda B i .  12, 5 .  227.
20) E s t ē t i k a  i  l i t e r a t u m a j a k r i t i k a ,  S. 44•
21) Sbenda S. 39.
22) Ebenda S. 51.
23) Sbenda S. 43.
2 \ )  Sbenda S. 36.
25) Ebenda S. 36 f f .
26) ЕЬепЗа 5 .  49•
27) Ebenda S. 62.
28) Ebenda 5 .  65.
29) S o S in e n i ja ,  Bd. 4 , 3 .  515 f .  C e rn y s e v s k i j  k o n n te  
n a t U r l i c n  n i c h t  v e r h in d e r n ,  daí? d ie  P rob le m e , d ie  e r  
au? d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  h in a u s .7a r f ,  du rch  c ' ie  . l i r t e r t ü r  
,▼ ie d e r  h e r e i n s c h lü o f t e n .  ‘./enn e r  d ie  a r i s t o t e i i p c h e  
" п іл іе з і з "  a u s d r ü c k l i c h  n i c h t  a ln  " p o d r a p a n ie " ,  sondern  
a l vo" ־3 sü  r o i  zv e d e n ie '1 üb e rs  o t :׳  t  (ebenda S. 4 3 ) und f f i r  
s i e  d ie  K e n n tn is  des " . /e s e n s "  / o r a u e s e t z t  (ebenda  3 . 4 4 ) ,  
fa n g e n  d ie  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  F ragen l,־  e d e r  an.
30) V g l .  E s t e t i k a  i  l i t e r a t u m a j  a k r i t i k a ,  S. k6 2 .
31) / ־יי‘,. ״* / e l l e k .  " S o c ia l  and A e s t h e t i c  V a lues  i n  N in e te e n th -  
c e n tu r y  i - i t e r a r y  C r i t i c i s m 11, S. 367.
3c) S t a t i k a  i  l i t e r s t ’i n a j a k r i t i k a ,  S. 338.
״ (33 i k o l a j  A le k s a n d r o v ic  D o b r o l ju b o v ;  b a b r a n ie  s o c i .n e n i j  
v t r e c n  tom ach, . i r s <5. v .  V .A .  P u t in c e v  u . a .  Мэзкѵа
1 9 5 0 -5 9 , Bd. 3, 3 .  29.
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34) P i s a r e v :  S o S in e n i ja ,  Bd. 1 , S. 436. 7^1 . auch den 
B r i e f  V .N. K a jk o v s  ( d e r  nach B e l i n s k i j s  Übergang zum 
"S o v re m e n n ik "  d ie  k r i t i s c h e  A b te i l u n g  i n  den 
" O te îe s tv e n n y e  z a p i s k i "  übernahm) an Turgenev  vora 
J o v e b״1 e r  18 4 6 : " I c h  habe immer von e l ״ e r  G e le h r te n -  
k a r r i e r e  g e trä u m t und habe b is  j e t z t  noch  n i c h t  von 
d iesem  Traum a b g e la e s e n .  A ber *vie kann man e r r e ic h e n ,  
daß das P u b l ik u m  w is s e n s c h a f t l i c h e  ,.Verke l i e s t ?  I c h  
sah  und sehe i n  d e r  K r i t i k  (g e m e in t  i s t :  L i t e r a t u r -
k r i t i k ,  d . V e r f . )  ćas e in z ig e  M i t t e l ,  es i n  d ie  U e tze  
den In te r e s s e s  an d e r  ,V is s e n s c h a f t  zu lo c k e n "  ( z i t .  
nach  I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i .  I־I r s g .  v .  B .P .  G o r o d e c k i j .  
Ы озкѵа , L e n in g ra d  1958, Bd. 1, S. 431 f . )
35) D o b r o l ju b o v :  S o b ra n ie  s o X in e n i j  v t r e c h  tom ach , Bd. 2,
S. 169.
36) Ebenda Bd. 2, S. 215.
37) Ebenda Bd. 3, S . 29.
38) Ebenda Bd. 2, 3 .  168.
39) V3 I .  eb en ia  Bd. 2, S. 1 0 8 .
40) Ebenda Bd. 3» S. 28.
!41) Ebenda Bd. 2, S. 1 0 8 .
42) i n  dem A u fs a tz  "G. -b o v  i  vo p ro s  ob i s k u s s t v e " ,
V r e r j a  1 (1 8 6 1 ) .
4 3 )  D o b ro l ju b o v :  S o b r .  s o i .  v  t r e c h  tomach, Bd. 3 , S. 4 6 9 .
4 4 )  Ebenda.
45) E’־> 'rd a  Bd. 2, S. 224.
4 6 ) Ebenda Bd. 3, S. 29.
4 7) Ebenda Bd. 2, S. 169. " Ы іг о э о г е г с а п іе "  b es t im m t
D o b ro l ju b o v  a ls  das, " vas s׳ i c h  i n  den Werken e in e s  
A u to rs  a u s s p r i c h t  und s i e  von denen a n d e re r  A u to re n  
u n t e r ? c h e id e t " .
4 8 ) Z i t .  nach I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  Bd. 2 , S. 2 1 0 .
49) Z i t .  ebenda Bd. 2, 3 .  2 1 6 .
5 0 ) D o b ro l ju b o v :  S o b r .  90c . v t r e c h  tom ach, Bd. 2. S. 169 f .  
Aus dem Zusammenhang ge h t n i c h t  h e r v o r ,  ob m i t  " o b r a z y "
" B i l d e r "  o d e r  " d a r g e s t e l l t e  ( P e r s o n e n - ) G e s ta l t e n "
gem e in t s in d .
51) Um d ie  " m a r x i s t i s c h e "  E in s t e l l u n g  zum P ro b le m  d e r  
d i c h t e r i s c h e n  "  Y e ltaasch a uu ng "  zu b e le b e n ,  :v i rd  i n  d e r  
s o w je t is c h e n  L i  t e r a t u r  v is s e n s c h a f  t  h ä u f i - :  e in  B r i e f  von 
F r i e d r i c h  E nge ls  ( a i  ’• la rg a re t  l ia rkn a sa  vom A n fang  
A ^ r i l  1888) z i t i e r t ,  Ln dem es h e iC t :  ,,Je mehr d ie  
A n s ic h te n  des A u to rs  v e rb o rg e n  b le ib e n ,  d e s to  b e s s e r  
f ' i r  das K u n s tw e rk .  Der R e a l ism us , von dem i c h  s p re c h e ,  
kann s o g a r  t r o t z  den A n s ic h te n  des A u to rs  i n  E r -  
sch e in u n g  t r a t e n . . .  B a lz a c  war p o l i t i s c h  L e g i t i m i s t ;
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s e in  g roßes •Verk i s t  e in  s tä n d ig e s  K la g e l i e d  l ib e r  den 
u n v e r m e id l ic h e n  V e r f a l l  d e r  g u te n  G e s e l l s c h a f t ;  a l l e  
s e in e  S y a n a th ie n  s in d  b e i  d e r  K la s s e ,  d ie  zum U n t e r t a n  ״
v e r u r t e i l t  i s t .  A b e r  t r o t z  a l l  dem i s t  s e in e  S a t i r e  n i e -  
n״. a ls  s c h ä r f e r ,  s e in e  I r o n i e  n ie m a ls  b i t t e r e r ,  a ls  venn 
e r  gerade  d ie  Männer und t r a u e n  i n  Bewegung s e t z t ,  m i t  
denen e r  z u t i e f s t  s y m p a t h i s i e r t ,  -  d ie  A d l ig e n .  Und d ie  
e in z ig e n  L e u te ,  von denen e r  immer m i t  u n v e r h o h le n e r  
3ewunderung s p r i c h t ,  s in d  s e in e  s c h ä r f s t e n  p o l i t i s c h e n  
Gegner, d ie  r e p u b l i k a n is c h e n  H e ld e n  von C l o î t r e  S a in t  
M'ery, d ie  zu ׳' i e s e r  Z e i t  ( 1 8 3 0 - 3 6 *־ ( / i r k l i ch d ie  V e r t r e t e r  
d e r  Vo lk^m assen waren . Daß B a lz a c  so gez vungen wurde,
~e.7 en s e in e  e ig e n e n  K la s s e n s y m p a th ie n  und p o l i t i s c h e n  
V o r u r t e i l e  zu h a n d e ln ,  daß e r  d ie  N o tw e n d ig k e i t  des 
U n te rg a n g 3 s e in e r  g e l i e b t e n  A d l ig e n  *ah  und s i e  a ls  
Menschen s c h i l d e r t ,  d ie  k e in  b e sse res  S c h ic k s a l  v e r d ie n e n ;  
und daß e r  d ie  * d r . t i i c h e n  LIen3 chen d e r  Z u k u n f t  d o r t  sah,
70 s i e  i n  d e r  d a m a lig e n  Z e i t  з і і е і п  zu f i n d e n  varen , -  das 
b e t r a c h t e  i c h  a ls  e in e n  d e r  g rö ß te n  T r ium phe  des R e a l i s -  
mus und a ls  e in e n  d e r  g r o ß a r t i g s t e n  Z'lge *des a l t e n  B a lz a c "  
( z i t .  nach K a r l  L la rx  und ? r i e d r i c h  3 i g e l s t Ü ber Kunst und 
L i t e r a t u r .  E ine  Sammlung aus i h r e n  S c h r i f t e n .  H rsg .  v. 
M i c h a i l  L i f s c h i t z .  B e r l i n  1 9 5 0 , 3. 105 f • )  P.Demetz 
(M a rx ,  Enge ls  und d ie  D ic h t e r .  Z u r  G ru n d la  j e n f 0 r.7 chung 
de^ M arx ism us. S t u t t g a r t  1959, S. 232 f f . )  h a t  b e s t r i t t e n ,  
daí? i n  den b e t r e f f e n d e n  Romanen B a lz a c s  u n v e rh o h le n e  Be- 
vunderung f i׳ r  d ie  r e p u b l i k a n is c h e n  H e lden  s p ü r b a r  s e i .
.Zie dem auch s e i  -  **'ir d ie  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r . v i s s e n -  
s c h a f t l e r  ç i l t  d ie s e r  P a l l  a ls  e in  B e i s p i e l  d a f : r , d,־  e  d ie  
d i c h t e r i s c h e  . /e l ta n s c h a u u n g  ( d i e  b i t t e r e  I r o n i e  gegenüber 
den A d l ig e n  und d ie  Bewunderung л:і г  d ie  R e p u b l ik a n e r )  und 
d ie  s o n s t ig e n  Überzeugungen e in e s  A u to rs  (B a lz a c s  L e g i -  
t i n i s m u s )  z u e in a n d e r  i n  V / id e rs p ru c h  t r e t e n  können.
Ъ2) D o b r o l ju b o v :  S o b r .  soS. v  t r e c h  tomach, Bd. 2 , S. 164 f .
5 י ) Sbenda За. 3* S. 174.
54) Sbenda Bd. 2, S. 109•
55) Sbenda Bd. 2, S. 112.
5 ' )  Sbenda 3d . 2, S. 174•
57) S s t e t i k a  i  l i t e r a t u m a . j a  k r i t i k a ,  S. 3 3 0 .
י5 ) Sbenda S. 347.
ל5 ) S o b r .  зоб . v t r e c h  tom ach. 3d . 3. 5 . 170 f .  V g l .  £ e rn y ? e v s k i  
S in  K uns t ver': m'isse ” b e i  d e t a i l l i e r t e r  J r f o r s c h u n g  una .Viede
gäbe d e r  E rsch e in u n g e n  de^ Lebens von  dem B ew uß tse in  d e r
J ^ e r e i  i s t i  гтип^  o d e r  *% ' ic h tü b e re in s t i  .;mung d e r  e r f o r s c h t e n
S rs c h e in u n g e n  m i t  d e r  ICorm d e r  V e rn u n f t  und des s i t t l i c h e n
G e fü h ls  d u rc h d ru n g e n "  s e in  ( ä s t e t i k a  i  l i t e r a t u r n a j a
k r i t i k a ,  S. 183 Anm .).
50) Ebenda 3d . 3, S. 30.
61) Sbenda Bd. 3, 3 . 173.
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6 2 ) V g l •  I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  Bd. 2 , S. 2 08 .
6 3 )  V * l .  s e in e n  B r i e f  aa B o t k i n  vom Dezember 1847 
( P o ln .  s o b r .  s o ? . ,  3 d .  12, 5• 4 4 5 ) .
6 4 )  Z i t .  nach I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i ,  3d• 2f S• 211. 
D ie se  H a l tu n g ?׳5  r i e h t  s i c h  auch i n  dem b e ka n n te n
G e d ic h t  N e k ra so vs  "P o e t  i  g r a z d a n in "  von 1856 aus,
i n  dem es h e i n t :
"Poetom m o J e s ' ty  ne b y t ' ,
N0 g ra zd an in o m  b y t '  o b ja z a n " •
F ü r  P is a r e v  w ar e t va d.׳  ie  F rage  i n t e r e s s a n t ,  "was
j?urgenev und P i s e a s k i j  f " . r  u n s e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e s
B e w u ß tse in  g e ta n  h a b e n " .  D ie  S c h r i f t s t e l l e r  waren
f *־ i r  i h n  w i c h t i g , v׳  ie  e r  s a g te ,  " i n s o f e r n  s i e  E r -
s c h e in u n g e n  des Lebens e r l ä u t e r n }  d e s h a lb  s in d  f ü r
z־. ie h  i h r e  B ez iehungen  zu den von ih n e n  d a r g e s t e l l t e n
Typen i n t e r e s s a n t e r  a ls  a l l e s  a n d e re "  ( S o X in e n i ja ,
Bd• 1, 3 .  4 5 7 ) .  E r  b e u r t e i l t e  GonSarov n i c h t  so
g ü n s t i ״ ־ v i e D o b r o l ju b o v ,  obwohl s i e  3 i c h  ü b e r  den
S a c h v e r h a l t  e i n i ^  w aren . P is a r e v  w ar u n g e h a l te n
d a rü b e r ,  daß GonSarov " e i n f a c h  n i c h t  s e in e  Meinung,
з е іп э  A n sich t von den D ingen  a u sd rü cke n  • v i l i "
(ebenda Bd. 1, S. 4 4 6 ) .
65 ) S o c in e n i j a ,  Bd. 4 , S. 6 .
6 6 ) Ebenda Bd. 4, S. 16.
67 ) Ebenda Bd. 4, 3 .  42 .
6 8 ) Ebenda Bd. 4, 3 .  9•
69 ) E in  A u sd ruck  À .V .  D r u ž in in s  ( v g l .  Hš B e l 'X i k o v :
P .V .  Annenkov, A .V . D r u z in in  i  3 . 3 .  D u d y s k in .  I n t
0 5 3 r 4 i i מ0  s t o r i i  r u s s k o j  k r i t i k i .  H rs ? .  v .
A• L u n a X a rs k i j  и• V• P o l j a n s k i j .  īuoskva, L e n in g ra d
1929 -1931 , Bd• 1, S. 2 8 5 ) .
70 ) S o S in e n i ja ,  Bd. 4 , S• 515 f .
71) D o b r o l ju b o v :  S o b r .  305• v t r e c h  tom ach, Bd. 3, S. 1 7 0 : 
"S to  i  к а к  p r o p a g a n d i r u e t " .
72) Ebenda Bd. 3, S. 169.
73) Ebenda Bd. 3, S. 172.
74) Ebenda Bd. 2, S. 171 und Bd. 3, 3 . 172.
75 ) Ebenda Bd. 2, S. 175.
76) ЗЬ еп іа  Bd. 2, S. 171.
77) Ebenda Bd. 2, 3 .  172.
78) V g l .  ebenda Bd. 2 f S. 113.
79) Ebenda Bd. 2, S. 1 7 6 j v g l .  ebenda Bd. 3, S. 30.
8 0 ) Ebenda Bd. 1, S. 122.
81) Ebenda Bd. 3, S. 174•
82) Ebenda Bd. 2, S. 170.
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83) Ebenda Bd. 2, S. 111.
84) Sbenda Bd. 3, 3 .  4 6 4 ;  v g l .  ebenda Bd. 3, S. 161; 
k e in  11 Da gu e r r  e 0 t y p ״  .
85) Sbenda 3d . 2 , S. 170.
86) Ebenda Bd. 2, S. 172.
87) An e in e  l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e  P e rson  le g te  
D o b ro l ju b o v  den Mal?stab! an: ,1vozmoSno l i  i  
d e j s t v i t e l ' no l i  t a k o e l i c o "  (ebenda  Bd. 2, 3 . 1 6 8 ) .
88) Sbenda Bd. 3, 3 .  172: "logiXeskaja pravda, to e<3t' ^  
razunnaja verojatnost' i  soobraznost' s su3?estvuju3cim 
cho-doìTi del".
ל8 ) Ebenda Bd. 1, S. 281.
9 0 ) Sbenda Bd. 1, 3 .  278 f .
91) Sbenda Bd. 3, 3 .  3 0 .
92) Ebenda Bd. 2, S. 171.
9 3 )  P ( a v e l )  V ( a ® i l ׳ e v i ï )  Annenkov: V o sp o a i in a n i ja  i  
k r i t i X e s k i e  o S e r k i .  S o b ra n ie  s t a t e j  i  zametok.
3 t . - P e t e r b u r g  1877 -1881 , Bd. 2, S. 153•
94) V g l .  I s t o r i j a  r u 9 s k o j  l i t e r a t u r y .  Ali SSoR. *oskva , 
L e n in g ra d  1 9 ^ 1 -5 6 ,  B-... 8 .  1 , 3 . 7 .
95) D o b r o l ju b o v :  S o b r .  805. v t r e c h  tomach, Bd. 3, S. 4 0 .
96) Ê ? t e t i k a  i  l i t e r a t u r n a j a  k r i t i k a ,  S. 409•
Э7) B e l i n s k i j :  P o ln .  s o b r .  s o ? . ,  Bd. 10, 3 . 342 f .
Über den p o s i t i v e n  H e lden  v g l .  R .1*1. Llathevaon j r . :
The P 0 3 i t i v e  Hero i n  R uss ian  L i t e r a t u r e .  lie־*  Y o rk  1958$ 
J .  T o w s te r :  The Hero and S o c ie t y :  The L i t e r a r y  D e f i -  
n i t i o n s  (1 8 5 5 -6 5 ,  1 9 3 4 -3 9 ) •  I n :  C o n t i n u i t y  and Change i n  
R u s s ia !  and S o v ie t  T h o u g h t.  H rs g .  v .  E .J .  Siiunons. 
Cambridge (M a s s .)  1955, S. 2 3 7 -5 4 .
v t r e c h  to n a c h ,  Bd. 2 , S. 120.9 8 ) D o b ro l ju b o v : S ob r .  soX.
99) Sbenda Bd. 2, S. 131.
100) Ebenda Bd. 2, S. 110.
101) j Ebenda 34. 2, s. 131.
102) Ebenda Bd. 2, s. 129..
103) Eb en d a Bd. 2, s. 119•
104) Sbenda 3d. 2, s. 114.
105) Eי enda Bd. 2, s. 113•
105) Sbenda В ï. 2, s. 131•
107) Ebenda 3d. 2, 3. 139•
1 0 8 ) Eben ia B i . 2, 3. 137 f .
І 0 9 ) Suenda 3d. 2, 3. 274.
i l o ) Der T i t e l  des Au 
nasto.1 a * c i i  den׳
f s a t z e s
9 il •
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Łll) Sbenda Bd• 3, S. 40.
( l1 2 ) Ebenda Bd. 3, S. 67 f.
b.13) Ebenda Bd. 3. S. 169.
114) Ebenda Bd. 3, S. 215.
115) Ebenda Bd. 3, S. 19 8 .
1 1 6 ) Ebenda Bd. 3, s. 203.
117) P is a r e v i  S o í i n e n i j a ,  Bd. 2, S. 379.
118) Ebenda Bd. 2, s. 381.
119) Ebenda Bd. 2 , s. 425.
12 0 ) Ebenda Bd. 2 , s. 422.
1 2 1 ) Ebenda Bd. 2 , 5 . 384.
1 2 2 ) Ebenda Bd. 2 , S. 386.
123) Ebenda Bd. 2 , s. 388.
124) Ebenda 3d . 2 , s. 390 f f .  und Bd. 4 , S. 42 f f
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IV .  Anhang! S ine  K o n t ro v e rs e  ?,*riechen D o s to e v s k i j  und
Gončarov l ib e r  dynam ische u n i  ? t a t i s c h e
T y p is ie r u n g .
І л  den 7 0 e r  J a h re n  des 19. J h . s  fa n d  e in e  D is k u s s io n  
zw ischen  GonXarov und D o s to e v s k i j  ü b e r  d ie  l i t e r a r i s c h e
T y p is ie r u n g  s t a t t .  D iese  D is k u s s io n  i s t  i n s o f e r n  w e r t ,
daif: s i e  i n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  e r -
wähnt w i r d ,  a ls з־.  іе  d ie  A u fm e rksa .a ke it  a u f  e in e n  A spek t
d e r  l i t e r a r i s c h e n  T y p is ie r u n g  g e le n k t  h a t ,  n ä m l ic h  a u f
de ren  -  v ie  man sagen k ö n n te  -  S t a t i k  o d e r  Dynamik.
.Vas I v a n  A le k s a n d ro v iS  G o n ia rov  (1 8 1 2 -9 1 )  zu d iesem  Thema 
zu за^еп h a t t e ,  war k l a r  und e in f a c h  und s o l l t e  l i c h t  den 
E in d ru c k  e rv e c k e n ,  a ls  bede u te  es mehr, a ls  es a u s d rü c k t .
E r  b e t r a c h t e t e  Jen " R e a l is m u s " ,  w ie  es s i c h  f ü r  e inen  
R e a l i s t e n  geh’á r t ,  a l s  1,e in e  d e r  k a p i t a l e n  G rund lagen  d e r  
K u n s t " ^ .  ,,D ie  r u s s is c h e  B e l l e t r i s t i k " ,  s c h r ie b  e r ,  s i c h  
e in b e z ie h e n d ,  " f o l g t  s e i t  d e r  2 3 i t  G o g o l 's  i n  i h r e n  M e tho - 
den, das Loben d a r z u s t e l l e n ,  noch immer dem V/eg d e r  V e r -  
n e in u n g , und es i s t  ungew iß , wann s i e  ih n  v e r la s s e n ,  ob я і е  
ih n  ü b e rh a u p t  je m a ls  v e r la s s e n  •v ird  und ob s i e  i h n  v e r -  
la s s e n  muß"2 ^. E r  •7a r  e in  k r i t i s c h e r  R e a l i s t  und v o l l t e  
den Menschen e in e n  " n e l ' s t i v o e  z e r k a ło v "־ o rs  G e s ic h t  
h a l t e n ^ .  "S o la n g e  K la t s c h ,  Müßiggang und H o h lh e i t  
h e r r o ’' e :1 werden, n i c h t  a ls  L a s t e r ,  sondern  a l s  E lemente 
de« g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n s " ,  m e in te  e r  b e i s p i e l s ѵ з іэ е ,
s o * la n g e  würde auch d ie G״  a le r ie  le b e n d ig e r  Typen״ aus
4)G riboedovs  "Gore o t  uma" I n t e r e s s e  f i n d e n 4 .
A ber e r  va r  e in  Gegner d e r  Tendenz ( "n a p ra v *  e n i e " ) . Im 
S in n e  3 rבי  ?Drmel 3 !׳ l i n s k i j s  vom "m y S le n ie  v o b ra z a c h "
le h n te  e r  es ab, wenn d ie  " I d e e "  l o s g e lo s t  vom " 3 i l d "
("po.s imo o b ra z a " )  a u sge sag t 7i r d  und das " J i l d 11 v e r d e c k t ^ •
W ich t umso 13t habe ihm  B e l i n s k i j  i n  d e r  R eze ns ion  s e in e s
a ,׳:רך. is  "O b y k n o v e ia a ja i s  t o r i  j a "  v o rg e w o r fe n ,  daC e r  d o r t
" a f־1  d<3.n Boden des bewußten Gedankens" s ta n d  • E ine
т0 1с*־.е im B i l d  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  k o n k r e t i s i e r t e  und das
S i l d  ve rdeckende  Id e e  n ann .e  Goncarov Tendenz, ü r  k r i t i s i e r t e
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s i c h  s e lb s t  l n  d i e s e r  H i n s i c h t •  An d e r  von ihm  g e s c h a f fe n e n  
l i t e r a r i s c h e n  F i g u r  d e r  S o f ' j a  B e lo vo d o va  (a u s  "O byknovenna ja  
i s t o r i ò  a " ,  1847) b em änge lte  e r ,  aus i h r  schaue "ganz und 
g a r  u n k ü n s t i e r i s c h  d ie  A b s ic h t  h e ra u s ,  zu z e ig e n ,  w ie  s i c h  
d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  neuen Id e e n  im  g e s c h lo s s e n e n  K r e i s  d e r  
h ö h e re n  G e s e l l s c h a f t  w i d e r s p i e g e l t e " ^  ; s e in e n  Š t o l ' c  
(a u s  "O b lom ov", 1859) h i e l t  e r  f ü r  "schwach und b la ß  -  aus
o)
ihm  s c h a u t  d ie  Id e e  a l l z u  n a c k t  h e ra u s "  • '.Venn e r  a l l e r -  
d in g s  den E n ts te h u n g sV o rg a n g  s e in e r  Werke im  a l lg e m e in e n  
b e s c h r ie b ,  h ä t t e  man m einen können, j e g l i c h e  Tendenz h ä t t e  
von v o r n h e r e in  a u s g e s c h lo s s e n  s e in  müssen: " E r s t  wenn i c h  
meine A r b e i t  beende t h a t t e  und von ih n e n  a u f  e in e  gew isse  
E n t fe rn u n g  und Z e i ts p a n n e  z u r ü c k g e t r e t e n  war, *.vurde m i r  d e r  
i n  ih n e n  ve rb o rg e n e  S in n ,  i h r e  B edeu tung , d ie  Id e e ,  v ö l l i g  
v e r s t ä n d l i c h "  , s a g te  e r  d a r ü b e r ^ .  E r  v e rw a h r te  s i c h  da- 
gegen, 1v ie  es s i c h  f ü r  e in e n  R e a l i s t e n  w iederum  g e h ö r te ,  
d ie  E rs c h e in u n g e n  d e r  W i r k l i c h k e i t  b lo ß  zu p h o to g ra p h ie re n ,  
s t a t t  s i e  d u rch  k ü n s t l e r i s c h e  P h a n ta s ie  t y p i s c h  zu re k o n -  
s t r u i e r e n 10  ̂•
Um zu c h a r a k t e r i s i e r e n ,  was f ü r  Goncarov t y p i s c h e  D a r s t e l l u n g  
d e r  W i r k l i c h k e i t  b e d e u te te ,  k ö n n te  man -  i n  Abwandlung d e r  
bekann ten  E nge lechen  R e a l i s m u s - D e f i n i t i o n  -  sagen* d ie  D a r-  
Stellung g e w ö h n l ic h e r  C h a ra k te re  u n t e r  g e w ö h n l ic h e n  Umständen. 
" N ic h t  so s e h r  was war, a ls  v ie lm e h r  was zu s e in  p f l e g t e " ,  
das A l l t ä g l i c h e ,  das h ä u f i g  Verkommende, das, was a l l e n  
s a t ts a m  bekann t s e i ,  müsse i n  d e r  t y p is c h e n  D a r s t e l l u n g  
e rs c h e in e n 11^ . Der S c h r i f t s t e l l e r  wäh le  e in e  i n  d iesem S in n e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  E rs c h e in u n g  aus und r e k o n s t r u i e r e  i n  
s e in e r  P h a n ta s ie  das, was d e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t  nach dazu - 
gehöre , um d ie s e  E rs c h e in u n g  h i s t o r i s c h  r e p r ä s e n t a t i v  zu 
machen* " I n  meinem Leben und um m ich  herum gab es k e i n e r l e i  
h i s t o r i s c h e  E r e ig n is s e  und P e rs o n e n • • •  meine P h a n ta s ie
«
bemühte s i c h ,  von i r g e n d e in e m  a u f f a l l e n d e n  Zug im  C h a ra k te r  
d ie s e r  o d e r  j e n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  o d e r  d ie s e s  o d e r  je n e s  
E re ig n is s e s  ausgehend, das Ü b r ig e  zu e r r a t e n  und zu Ende zu 
z e ic h n e n "1* ^ . Wie v i e l e  andere  R e a l i s t e n  auch, b e zeu g te  
Goncarov, daß s i c h  s e in e  f i k t i v e n  P ersonen  v o r  s e in e n  g e i s t i -
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gen Augen v ie  von s e l b s t  e n t f a l t e t  h ä t t e n !  " d i e  P ersonen  
geben k e in e  Ruhe, d rä ngen  s i c h  a u f ,  p o s ie re n  i n  Szenen, 
i c h  h ö re  3 ru c h n tü c k e  i h r e r  U n te rh a l tu n g e n  -  und o f t  
s c h ie n  es, G o t t  v e r z e ih  m i r ,  a l s  d äch te  i c h  d ie s  n i c h t  
aus, so n d e rn  a ls  g in g e  d ie s  a l l e s  i n  d e r  L u f t  um a ic h  
herum v o r  s i c h  und i c h  müßte n u r  schauen und m ich  h i n e i n -  
d e n k e n "1 ^ .
Von d e r  Ilorm des T y p is c h e n  a ls  des h ä u f ig  Vorkommenden, 
d ie  f i r  j e d e s . ” wahre K u n s tw e rk "  g e l t e n  s o l l 1^ , w e ic h t  
G oncarov an e i n e r  S t e l l e  ab, ohne d ie s  n ä h e r  zu b eg ründen . 
"H am le t i s t  k e in  T ypus '1, s c h r e i b t  e r  da, ohne d ie s  a ls  
e in e n  p o e t is c h e n  Mangel zu b e w e r te n ,  a b e r  auch ohne es 
t h e o r e t i s c h  zu r e c h t f e r t i g e n .  1,A l l e  je n e  p s y c h o lo g is c h e n  
Bewegungen, d ie  i n  H am le ts  S e e le  s p ie le n ,  können s i c h  
n i c h t  a ls  g e w ö h n l ic h e  Äußerungen von C h a ra k te re n  u n t e r  
g e w ö h n l ic h e n  L e b e n s u n s tä n d e n ( ! )  n ie d e r s c h la g e n  und e in e  
a l l t ä g l i c h e ,  s i c h  v o r  jede rm anns  Augen w ie d e rh o le n d e
ן ^ 4
E r s c h e iu n 3 , e in e n  Typus , b i l d e n "  . D ie  t y p is c h e n
C h a ra k te re  s in d  sow oh l 11a l lg e m e in - m e n s c h l ic h "  a l s  auch
s p e z i f i s c h - h i s t o r i s c h  b e s t im m t.  "V/enn d ie  G e s ta l te n  t y p i s c h
s in d ,  s p ie g e ln  s i e  u n b e d in g t  -  g r ö b e r  o d e r  f e i n e r  -  auch
d ie  Eooche w id e r ,  i n  d e r  s i e  le b e n .  Aus d iesem  Grunde s in d
<3i e  e r s t  t y p i s c h .  D .h . i n  ih n e n  werden ,.vie i n  einem S p ie g e l
d ie  E rs c h e in u n g e n  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lebens, d e r
S i t t e n  und d e r  Lebensw e ise  r e f l e k t i e r t " 1^ .  P u ? k in  habe
zw e i "e w ig e  b lu s te r "  g e s c h a f fe n *  01 ' ga, e in e n  " p o s i t i v e n
C h a r a k te r "  -  "den  p a s s iv e n  A u sd ru ck  e i n e r  Epoche, e in e n
Typus, d e r  s i c h  ,.vie '.7achs i n  d ie  f e r t i g e ,  h e r rs c h e n d e  Form
e r g i e ß t " ,  und T a t ' j a n a ,  ę i nen " i d e a le n  C h a r a k te r "  -  " m i t
den I n s t i n k t e n  des 3 e lb s t b e u׳7 ß t s e in s ,  d e r  S e lb s t ä n d ig k e i t
17 )und d 3 r  I n i t i a t i v e "  . "D ie  a l lg e m e in  m e n s c h l ic h e n  L iu s te r  
b l e i b e n  n a t ü r l i c h  immer b e s te h e n ,  obwohl s i e  s i c h  i n  Typen 
v e rw a n d e ln ,  d ie  man von den z e i t l i c h e n  V eränderungen  n i c h tך Q \
a b s t r a h ie r e n  k a n n . . . 1' . A u f  d ie s e  .Yeise könne man s o g a r  
von einem l i t e r a t u r ^ e . ^ c h i c h t l i c h e n  "Stammbaum" d e r  Typen
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Goncarov h a t  nun z.var g e s a g t ,  daí? t y p is c h eso re ch e n
C h a ra k te re  ,,d ie  k o l l e k t i v e n  LIerk;ßale * a n z e r  G e s e l l s c h a f t s -
2 0 )s c h ic h t e n  d a r s t e l l e n "  , a be r e r  ■ v o l l te  ae ren  T y p ik  doch 
ke in e sw e g s  a u f  d ie  R e p rä s e n ta t io n  von S tänden  o d e r  K la sse n  
e i  ns c'־: ra n k e n .  Um S p ie g e l  i h r e r  Epoche zu s e in , vie e.־  r  
das v o n  ih n e n  v e r l a n g t e ,  mußten s i e  d a r ü b e r  h in a u s  e i n  
З п з е т Ы е  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  V e r h ä l t n i s s e  s e in  (um e in e n  
Aus d ru c k  von M arx zu g e b ra u c h e n ) .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  Goncarovs K o n z e p t io n  vom T y p is c h e n  
und f ü r  den Gegensatz zv/ischen ihm und D o s to e v s k i j  i n  d ie s e r  
F ra ^ e  i s t  je d o c h  etwas a n de re s .  Goncarov f a ß t e  das T y p is c h e  
a ls  e twas h i s t o r i s c h  Abgesch lossenes a u f !  "Den• G ärungs-
p rozeß  s e l b s t  kann man n i c h t  w ie d e rg e b e n ;  i n  ihra nehmen d ie
P ersonen  f a s t  je d e n  Tag neue Züge an und werden u n fa ß b a r
21 )f ü r  d ie  P eder" " . ׳  E in  wahres K u n s tw e rk  kann das Leben n u r  
d a r s t e l l e n ,  wenn es s ic h  i n  i r g e n d e in e r  G e s t a l t ,  i n  i r g e n d -  
e in e r  P hys iognom ie  g e s e t z t  h a t  ( z i z n * ,  u s t o ja v Š a j a s j a ) . . .  
und dazu i s t  n a t ü r l i c h  Z e i t  n ö t i g .  Rußland macht ge rade  
e in e  g roß e  Epoche d e r  Reformen d u r c h . . .  D ie  neuen Wege 
s in d  noch n i c h t  e i n g e f a h r e n . . .  D ie  a l t e n  K ü n s t l e r  ze ic h n e n  
das a l t e  Leben und d ie  v o r ig e n  LIenschen zu Ende. Neue 
K ü n s t l e r  g i b t  es noch n i c h t .  Das neue Leben s e lb s t  h a t  s i c h  
noch n i c h t  i n  e i n e r  bes t im m ten  P h ys iognom ie  a u s g e p rä g t ,  
und d ie  Menschen haben k e in e  bes t im m ten  G e s ic h te r  und 
C h a ra k te re .  T u rgenev  ( i n  den " Z a p is k i  o c h o t n i k a " ) ,  P is e m s k i j  
und G r ig o r o v i?  haben d ie  S i t t e n  des ru s s is c h e n  le ib e ig e n e n  
Bauern  v e r e w ig t ,  P is e m s k i j  h a t  d a rü b e rh in a u s  e in e  Menge 
von Typen des n ie d e re n  P rov inzbeam ten tum s i n  d ie  V ie lt  
g e s e t z t .  O s t r o v s k i j  h a t  das ganze K au fm anns leben  au sge - 
s c h ö p f t  -  und a l l  das b is  zu den R e fo rm e n . . . E rs c h e in e n  
e r s t  e in  a n d e re r ,  dem le ib e ig e n e n  u n ä h n l i c h e r  B auer, 
andere Beamte und K a u f le u te ,  n i c h t  s o lc h e vie d.־  ie  f r ü h e r e n ,  
sondern vie я.־  і е  d e r  G e is t  d e r  Reformen b i l d e n  1.v ird ,  dann
,v i r d  es auch e in e  r e ic h a  S rn te  f ü r  d ie  z u k ü n f t ig e n  Tu rgenevs , 
P is e m s k i js  und O s t r o v s k i j s  geben. A b e r  b is  d a h in  s o l l t e
man uns A l t e n  n i c h t  a n k la g e n , daß ׳w i r  n u r  das a l t e  Leben 
.en, w ie man es m i r  ö f f e n t l i c h  zum V o rw u r f  gemacht
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E׳ in ig e  J a h re  z u v o r  h a t t e  s i c h  D o s to e v s k i j  d a rü b e r  b e s c h w e r t ,  
daß man ” e in e n  gegebenen Typ i n  d e r  K u ns t e r s t  dann zu 
b e a r b e i t e n  a n fä n g t ,  wenn e r  schon im V e rschw inden  b e g r i f f e n  
i s t « 23> . G oncarov e r w id e r t e  ihm d a r a u f h in :  ” S ie  sagen s e l b s t ,  
daß , e i n  s o l c h e r  Typ e n t s t e h t 1• V e rz e ih e n  S ie  m i r ,  wenn i c h  
h i e r  e in e n  W id e rs p ru c h  bem erke• Wenn e r  e n t s t e h t ,  so 
i s t  das noch k e in  Typ. S ie  w isse n  b e s s e r  a ls  i c h ,  daß 
s i c h  e in  Typ aus s tä n d ig e n  W ie d e rh o lu n g e n  und aus A n h ä u fu n -  
gen von E rsch e in u n g e n  und Р егзопеп  zusammenfügt -  wo d ie  
Ä h n l i c h k e i t e n  d ie s e r  und j e n e r  h ä u f i g e r  und s c h l i e ß l i c h  
b e s tä n d ig  *verden, e r s t a r r e n  und dem B e o b a c h te r  v e r t r a u t  
ve rd e n ” . ” E in  Typ w i r d ,  m e in e r  M einung nach , e r s t  damn 
e in  Typ, wenn e r  s i c h  v i e l e  Male w ie d e r h o l t  h a t  und v i e l e  
i i a le  bem erk t worden i s t ,  den Augen s a t ts a m  b e ka n n t und
PA Ì
a l l e n  v e r t r a u t  geworden i s t ”
Von d e r  S e i t e  Goncarovs aus e r h a l t e n  *v i r  je d o c h  n u r  e in e  
e i n s e i t i g e  A n s ic h t  vom e i g e n t l i c h e n  S t r e i t p u n k t .  Das, was 
D o s to e v s k i j  d e r  " u s t o j a v š a j a s j a  ž i z n ' ”  GonSarovs e n tg e g e n -  
s e t z t e ,  i s t  a ls  das T y p is c h e ,  das e r s t  e n t s t e h t ,  n u r  s e h r  
u n v o l l s t ä n d i g  g e k e n n z e ic h n e t .
30 7i e  u n se re  A u fm e rksa m ke it  von e i n e r  b e s t im m te n  Ge3 t a l t  
e in e s  T a p e te n m u s te rs  g e f e s s e l t  werden kann und d ie  anderen , 
?benso vorhandenen  G e s ta l te n  g a r  n i c h t  o d e r  n u r  verschwommen 
a ls  H in te r g r u n d  w ahm im m t, so s t a r r t e  d ie  r u s s is c h e  K r i t i k  
s e i t  B e l i n s k i j  a u f  den t y p is c h e n  C h a ra k te r  i n  d e r  L i t e r a t u r ,
S e lb s t  l y r i s c h e  G e d ic h te  s c h ie n e n  den S c h a t te n  t y p i s c h e r
25)C h a ra k te re  zu w e r fe n  . Auch D o s to e v s k i j  m e in te !  " A l l e  
T i e f e ,  a l l e *  G e h a l t  e in e s  K u n s tw e rks  b e r u h t . . . i n  den Typen 
und C h a ra k te re n "  . Srtin e  s t e t s  p o le m is c h  Äußerungen י 
zu d iesem  Thema s in d  w id e r s p r ü c h l i c h ,  la s s e n  je d o c h  e in e  
re w is s e  s t e t i ^ e  Tendenz e rke n n e n .
I n  s e in e n  Z e i t s c h r i f t e n  HV re :a ja ”  (1 8 6 1 -6 3 )  und ” Eoocha” 
( 1504 - 6 5 ) v e r t r a t  F e do r L l ic h a . j lo v i?  D o s to e v s k i j  (1 8 2 1 -8 1 ) ,  
zu9a.!־fcT.3n n i t  I I . i i .  S t ra c h o v  und A .A . G r ig o r 'e v ,  das Progra r jn  
des ” p o c v e n n ic e s tv o ” . E r  p l ä d i e r t e  f ü r  d ie  Versöhnung d e r
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s o z i a l e n  K la s s e n  und d e r  p o l i t i s c h e n  G ru p p ie ru n g e n •  D ie 
o b e re n  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h t e n  und d ie  ,,S c h o l le "  (p o čva )  
s o l l t e n  s i c h /,־  i e d e r  e in a n d e r  n ä h e rn ,  indem d ie  G e b i ld e te n  
d i e  B i ld u n g  i n  d ie  Vo lksm assen  t r a g e n  und s i c h  d ie  I d e a le  
des V o lke s  ( " n a ro d n y e  i d e a l y " )  a n e ig n e n .  Auch i n  d e r  
L i t e r a t u r k r i t i k  v o l l t e n  e r  und s e in e  M i t a r b e i t e r  e in e  
v e r lo h n e n d e  S t e l l u n g  e innehmen, n ä m l ic h  z v is c h e n  den 
( v o n  G r i g o r 'e v  so g e n a n n te n )  " T h e o r e t i k e r n " ,  d . h .  den 
u t i l i t a r i 3 t i s c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k e r n  im L a g e r  d e r  r a d ik a le n  
" r a z n o c in c y " ,  und den V e r t r e t e r n  des P r i n z i p s  d e r  " r e in e n  
Ku .is t 11 •
I n  dem p o le m is c h e n  A r t i k e l  "G. -b o v  i  vo p ro s  ob i s k u s s t v e "  
s e t z t e  s i c h  D o s to e v s k i j  1861 m i t  D o b ro l ju b o v  und dessen 
l i t e r a t u r k r i t i s c h e m  U t i l i t a r i s m u s ,  d e r  l e t z t e n  Endes 
d e r  L i t e r a t u r  e in e  " v o r g e fa ß te  Tendenz" a u f  zw ingen  v /o l le ,  
a u s e in a n d e r .  E r  g e s ta nd  D o b ro l ju b o v  zu ,  daß d ie  L i t e r a t u r  
n ü t z l i c h  und v i r k l i c h k e i t s g a t r e u  s e in  müsse. Was a b e r  
n ü t z l i c h  und *vir k l i e h  i s t ,  das könne d e r  L i t e r a t u r  von d e r  
K r i t i k  n i c h t  v o rg e s c h r ie b e n  *verden, w e i l  es u n e rk e n n b a r  s e i •  
D o s to e v s k i j  e rk a n n te  a ls o  g a r  n i c h t  den e ig e n t l i c h e n  
a״! n g e l  d e r  " u t i l i t a r i s t i s c h e n "  K r i t i k ,  n ä m l ic h ,  daß d ie s e  
g a r  k e in e  ä s th e t i s c h e n  U r t e i l e  f ä l l t e .  E r  v e r s u c h te  v i e l -  
mehr von einem -  venn man »0 8a-;en kann -  a g n o s t is c h e n  S ta n d -  
p u n k t  aus g e ־ en s i e  zu p o le m is ie r e n .  " ' D i e  W i r k l i c h k e i t  
*nuß 80 d a r g e s t e l l t  ve rden v׳1 , ie  s i e  i s t ' ,  sagen s i e ,  wo es 
doch so e in e  W i r k l i c h k e i t  g a r  n i c h t  g i b t  und a u f  d e r  .?e it 
n ie  gegeben h a t , v.־  e i l  das Wesen d e r  D inge  dem Menschen u n z u -  
g ä n g l i c h  i s t ,  und e r  v ie lm e h r  d ie  N a tu r  so a u f f a ß t ,  •vie s i e  
s i c h  i n  s e in e r  Id e e  v i d e r s p i e g e l t ,  •■venn s i e  s e in e  S in n e  
d u r c h l ä u f t " .  Und e r  f o l g e r t e  d a ra u s :  "D e sh a lb  s o l l t e  man 
d e r  Id e e  e t  vas mehr i h r e n  L a u f  la s s e n  und das I d e a le  
n i c h t  f ü r c h t e n " ^ ^ .
.iuch D o s to e v s k i j  g e b ra u c h te  den u n t e r  R e a l i s t e n  ü b l i c h e n  
a n t i n a t u r a l i s t i s c h e n  G e m e in p la tz  von d e r  P h o to g ra p h ie •
E r  k r i t i s i e r t e  U s p e n s k i j ,  d e r ,  " ind em  e r  n i c h t  e in m a l 
e inen  b e s t im m te n  G e s ic h ts ' .v in k e l  ■vählt, u n m i t t e l b a r , vie es.־ 
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r־29 ade so kommt, s e in e n  P h o to a p p a ra t  a u f s t e l l t 11 . Der
7a h re  Gegenstand d e r  L i t e r a t u r  s e ie n  je d o c h  ,1n i c h t  d ie
Z u f ä l l i g k e i t e n  des Lebens, so n d e rn  i h r e  a l lg e m e in e ,
s c h a r f s i c h t i g  e r r a te n e  und g e t r e u l i c h  аиз d e r  ganzen
V i e l f a l t  g l e i c h a r t i g e r  E rsch e in u n g e n  des Lebens h e ra u s -
g e lo s te  I d e e " 2^ .  ” D ie  S c h r i f t s t e l l e r  bemühen s i c h  i n
i h r 3n Romanen und E rz ä h lu n g e n  m e is te n s ,  Typen d e r  G e s e l l -
s c h a f t  zu nehmen und s i e  s i n n f ä l l i g  (o b ra z n o )  und
k ü n s t l e r i s c h  d a r z u s t e l l e n  -  Typen, d ie  i n  s o l c h e r  V o l l -
s t ä n d i g k e i t  ä u ß e rs t  s e l t e n  i n  d e r  V / i r k l i c h k e i t  Vorkommen
und t ro tz d e m  f a s t  w i r k l i c h e r  a ls  d ie  Y / i r k l i c h k e i t  s e l b s t
s i n d " .  H ä u f ig  з е іе п  s i e  " e in e  Ü b e r t r e ib u n g ,  a b e r  k e in e s -
wegs e in e  bloi?e E r f i n d u n g 1• • S ie  e x i s t i e r t e n  t a t s ä c h l i c h ,
" a b e r  g le ic h s a m  i n  e inem e t vas v־ e rd ' in n te n  Z u s ta n d " .  Es
müsse a l l e r d i n g s  " u n w a h r s c h e in l i c h " i״  r k e n ,  w o l l t e  man
a l l e  l i t e r a r i s c h e n  P e rsone n  zu Typen machen^0 ^. Im Gegen-
s a tz  zu Goncarov w3 r  f ü r  D o s to e v s k i j  das h ä u f i g  Vorkommende
ke inesw egs  d ie  e in z ig e  G rund lage  des T y p is c h e n ,  v ie /״,  i r
31)sehen verden
Den S t r e i t p u n k t  zw ische n  D o s to e v s k i j  und GonXarov i n  d e r  
Pra~e des T y p is c h e n  v e rs te h e n  w i r  n u r ,  venn v á r  im  G e d a ch t-  
n i s  b e h a l te n ,  daß D o s to e v s k i j  das V/esen d e r  Din.^e f ü r  
u n e rk e n n b a r  h ä l t  und d e r  Id e e  d e s h a lb  mehr f r e i e n  L a u f  
la s s e n  v/i 11. Dazu kommen f ' t r  i h n  noch ,/ e i t e r e  S c h w ie r ig -  
k e i t 3n be im  S c h re ib e n  d e r  V /a h rh e i t .  D iese  b e s te h e n  e rs te n s  
i n  e i n e r  h i s t o r i s c h  b e d in g te n  U a b e s t im m th e i t , d ie  nach 
D o s to e v s k i j s  L 'e inung  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  s e in e  Z e i t  i s t .  
"N ie m a ls  wąr d ie  r u s s is c h e  F a m i l i e  z e r r ü t t e t e r ,  z e r s e t z t e r ,  
u n g e o rd n e te r  und f o r m lo s e r  a ls  j e t z t .  V/o f i n d e t  man h e u tz u ta g e  
s o lc h e  'K i n d h e i t e n  und J u x e n d e n ' ,  d ie  i n  s o lc h  s c h la n k e r  
und d e u t l i c h e r  B e s c h re ib u n g  v e r g e g e n w ä r t ig t  werden k ö n n te n ,
• i e  z'\Si 3 e i s ? i e l  G ra f  T o l s t o j  uns s e in e  Epoche und s e in e  
? г Л І х е  v o r  Augen g e s t e l l t  h a t ,  o d e r  *de i n  se inem  ' K r i e g  
und F r ie d e n '?  A l l e  d ie s e  Poeme s in d  j e t z t  n u r  noch h i s t o r i s c h e  
m i l d e r  aus f e r n e r  V e rg a n g e n h e i t . Oh, i c h /־  i l l  k e in e s  vegs 
?л י ד , d ie s  so h e r r l i c h e  B i l d e r  waren, i c h  wünsche
2 8 )
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du rchaus  n i c h t  i h r e  W ie d e rh o lu n g  i n  u n s e r e r  Z e i t ,  darum 
ļg e h t  es g a r  n i c h t •  I c h  sp re ch e  n u r  von ih re m  C h a ra k te r ,  von
d e r  A b g e s c h lo s s e n h e i t ,  d e r  G e n a u ig k e i t  und B e s t im m th e i t
i h r e s  C h a ra k te rs  -  E ig e n s c h a f te n ,  dank d e r e r  a l l e i n  e in e  so
k l a r e  und d e u t l i c h e  D a r s t e l l u n g  e i n e r  Epoche e n ts te h e n
k o n n te  ,.vie i n  den b e id e n  Poemen G ra f  T o l s t o j s .  J e t z t  g i b t
es das n i c h t  -  veder B e s t im m th e i t  noch K l a r h e i t .  D ie  gegen-
w ä r t i g e  r u s s is c h e  F a m i l i e i״,,  r d  mehr und mehr e in e  z u f ä l l i g e
\ דך
F a m i l i e "  . I n  se inem  Roman "P o d ro s to k "  b e k la g t  s i c h  
D o s to e v s k i j  im  s e lb e n  S in n e ,  daß s e in e  Z e i t  k e in e  "a u s g e -  
p r ä g te n  Formen d e r  Ehre und d e r  P f l i c h t "  mehr habe und aus 
d iesem  Grunde auch k e in e n  "schönen  T y p u s " .
D a rü b e r  h in a u s  w e is t  e r  h i e r  je d o c h  auf d ie  a l lg e m e in e  
U n b e s t im m th e i t  j e d e r  G egenwart, j e d e r  " la u fe n d e n  . V i r k l i c h -  
k e i t "  ( t e k u s c a ja  d e j s t v i t e l ' n o s t ' ) h i n .  "Dazu s i n d  d ie s e  
Typen i n  jedem F a l l e  noch e in e  la u fe n d e  A n g e le g e n h e i t  
und können de3halb n i c h t  k ü n s t l e r i s c h  v o l l e n d e t  s e in .
Schwere F e h le r ,  Ü b e r t re ib u n g e n  und Versehen s in d  m ö g l ic h •
J)רר e d e n f a l l s  müßte man z u v i e l  e r r a t e n "  . Es v e r s t e h t  
s i c h ,  daß D o s to e v s k i j  i n  d iesem  Zusammenhang i r o n i s c h  
den S ta n d p u n k t  des k o n v e n t i o n e l l e n  E r z ä h le r s  e in n im m t•
E3 i s t  i n  d e r  L i t e r a t u r  so ü b l i c h ,  wenn neue G e b ie te  d e r  
W i r k l i c h k e i t  f ü r  d ie  Kun3 t  e r o b e r t  werden, d e re n  D a r s t e l l u n g  
a ls  " u n k ü n s t l e r i s c h "  a n zu kü n d ig e n .  Dabei weiß d e r  S c h r i f t -  
s t e i l e r  n a t ü r l i c h ,  dai? es s i c h  n u r  um e in e  Abweichung von 
d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  K o n v e n t io n  und dam it  a b e r  auch um e in e  
f ' i r  den ä s t h e t i s c h e n  E f f e k t  u n a b d in g b a re  " D i f f e r e n z q u a l i t ä t "  
(B .  C h r is t ia n s e n )  h a n d e l t .
S o lange  D o s to e v s k i j  n u r  d ie  V e rs p ä tu n g  d e r je n ig e n  S c h r i f t -  
s t e i l e r  k r i t i s i e r t ,  d ie  das Z u k ü n f t ig e ,  das s i c h  in d e r  
Gegenwart a n d e u te t ,  n i c h t  i n  B e t r a c h t  z ie h e n ,  bewegt e r  
s i c h  durchaus noch a u f  e i r g e fa h r e n e n  Wegen. Das i 3 t  j a  in 
d e r  D is k u s s io n  um d ie  " : o e i t i v e n  H e ld e n "  immer ,w ie d e r  a u s -  
gesprochen vorden. E r  geh־c je d o c h  w e i t e r  und p o l e m i s i e r t  
dagegen, daf d ie  " la u fe n d e  W i r k l i c h k e i t "  90 d a r g e s t e l l t  
v.־ ird ,  a ls  3ei s ie  schon, ־Ale d ie  h i s t o r i s c h e ,  a b g e s c h lo s s e n ,
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a l?  s e i  das Fo lgende «?chon b e k a n n t .  D ie  d iesem F e h le r  
v e r f a l l e n  s in d ,  nennt e r  " t i p i ï n i k i "  o d e r  auch " a v t o r y -  
s p e c i a l i s t y "  • S ie  s p e z i a l i s i e r e n  s i c h  3u f  b e s t im m te  
s tä n d is c h e  Typen und s t e l l e n  s i e  s t a t i s c h  d a r•  Im P a l le  
Leskovs  g e h t  D o s to e v s k i j  d a b e i in s  E in z e ln e .  E r  v e r s p o t t e t  
i h n ,  -?eine Typen sp rä ch e n  n u r  i n  "E sse nzen11, d . h .  ü b e r t r i e b e n e r
•
w e ise  n u r  i n  A usdrücken , d ie  zw ar t a t s ä c h l i c h  f ' i r  i h r e n  3 ta n d
c h a r a k t e r i s t i s c h  s e in  mögen, d a be i a b e r  doch n u r  ^ e h r  s e l t e n
g e b ra u c h t  v e r d e n ^ ^ .  Dagegen l o b t  e r  e in e n  h e u te  unbekann ten
S tU c k e s c h re ib e 'r  naaens D.D. K i ï e n s k i j  f i r  s e in e  "Typen
aus de׳n F a b r ik le b e n "  1 1'H ie r  i s t  a l l e s  vo rü b e rg e h e n d , wankend
36 )und l e i d e r  n i c h t  e in m a l a u f  e in e  b e sse re  Z u k u n f t  w e ise n d ״1־ * .
Die U . ie rk e n n b a rk e i t  des .Yesens d e r  D inge , d ie  daraus g e f 01-  
g e r te  N o tw e n d ig k e i t  f r e i e r e r  I d e a l i s i e r u n g ,  d ie  a l l^ e -n e in e  
U n b e s t im m th e i t  d e r  " l a u ? 0 -1den .’/ i r k l i c h k e i t "  und d ie  beson-
m
d e re ,  h i s t o r i s c h  b e d in g te  U n b e s t ' in im th e it  d e r  m e n s c h l ic h e n  
Bez iehungen  und d e r  C h a ra k te re  s e in e r  Z e i t  -  d ie s  a l l e s  
r e c h t f e r t i g t  i n  den Augen D o s to e v s k i js  e in e  P o e t i k  des
• w
p h a n ta s t is c h e n  R ea lism us und v e r l a n g t  d ie  Ü berw indung d e r  
Goncarovschen K o n z e p t io n  vom T y p is c h e n ,  d ie  a u f  dem 1״Leben, 
da3 s i c h  g e s e tz t  h a t " ,  b a s i e r t .  D o s to e v s k i j  g l i e d e r t  gerade 
da1!  i n  den B e g r i f f  des T y p is c h e n  e in ,  was B e l i n s k i j  i n  
s e in e n  l e t z t e n  k r i t i s c h e n  Äußerungen Uber D o s to e v s k i js  
" D v o jn i k "  und " C h o z ja jk a "  a ls  u n k ü n s t l e r i s c h  v e rw o r fe n  
h a t t e :  das P h a n ta s t i s c h e ,  das U n w a h rs c h e in l ic h e ,  das Abnorme, 
d ie  A u s n a h m e ^ ^ . "Das, vas d ie l״  e h r h e i t  f a s t  p h a n ta s t i s c h  
und v ^ r ^ i n z e l t  n e n n t ,  das - i s t  f ü r  m ich  zu v e i le n  gerade das 
.Vesen des V /L rk l ic h e n .  D ie  A l l t ä g l i c h k e i t  d e r  E rsche inungen  
und d e r  b ü r o k r a t i s c h e  B l i c k  a u f  s i e  i n t  m e in e r  A i s i c h t  
nach noch k e in  Rea lism us^ j a  s o g a r  im  Gege:: j i l .  I s t  etwa 
n e in  p h a n t a s t i s c h e r  ' I d i o t '  n i c h t  . W i r k l i c h k e i t ,  und d ie  
a l l t ä g l i c h s t e  dazu? Gerade j e t z t  müßte es Joch s o lc h e  
C 13r a k t 3r s  i n  u n se re n  von d e r  3 rde  lo s g e r is s e n e n  G e s e l l -  
s c h a f t s s c h ic h t e n - eben־   i n  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h te n ^  d ie  
i n  d e r  . J L r k l i c h k e i t  s e l b s t  p h a n ta s t i s c h  .verden"
"v/as kann o h a n t a s t i s c h e r  u n i  ü b e r ra s c h e n d e r  a ls  d ie  7 / i r k l i c h -
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k e i t  s e in ?  *.Vas kann z u w e i le n  s o g a r  u n w a h r s c h e in l i c h e r
!9  )
a ls  d ie  ' . V i r k l i c h k e i t  se in?»
1876 v e r ö f f e n t l i c h t e  D o s to e v s k i j  im  "D n e v n ik  p i s a t e l j a "  
e in e  k u rz e  E rz ä h lu n g  u n t e r  dem T i t e l :  " K r o t k a ja .
P a n ta s t i c e s k i j  r a s s k a z " .  S ie  b e s te h t  aus dem in n e re n  
i lo a o lo g  e in e s  !«laanes, dessen P rau  soeben S e lb s tm o rd  
besannen h a t  und d e r  s i c h  ü b e r  d ie  E r e ig n is s e  k l a r -  
verden v i l l •  Im V o rw o r t  dazu b e s c h r e ib t  D o s t o e v s k i j ,  ,.vie 
s i c h  d ie  P h a n t a s t i k  d e r  " la u fe n d e n  . V i r k l i c h k e i t "  
l i t e r a r i s c h  a u s d r t c k t :  " I c h  b e t i t e l t e  ( d i e  E rz ä h lu n g )  
a ls  '  p h a n t a s t i s c h ' , ,vä’i r e n d  i c h  s e lb s t  s i e  f ü r  im  h ö c h s te n  
Kaf?e r e a l  h a l t e . . .  Es i s t  d ie  F i k t i o n ,  daí? e in  S te n o g ra p h  
a l l e s  a u f s c h r e i b t  ( vonach i c h  das A u fg e s c h r ie b e n e  b e a r b e i t e n  
1. v i rd e ) ,  ,.vas i c h  i n  d i e s e r  E rz ä h lu n g  p h a n t a s t i s c h  n e n n e "^ 0 ^. 
D o s to e v s k i j  v o l l t e  da*׳r ! i t  e in e  Form s c h a f f e n ,  d ie  d ie  u n b e -  
s t im m te ,  noch n i c h t  o b j e k t i v i e r t e ,  g e le b te ,  " la u fe n d e  
. V i r k l i c h k e i t " ,  und n i c h t  "das Leben, das s i c h  g e s e tz t  h a t " ,  
d a r 3 t e l l t .
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Anmerkungen
1) I ( v a n )  A ( le k s a n d r q v i c )  G o n ía ro v :  З о Ь га п іе  s p c i n e a i ļ
v vos mi tom ach , .*reg• v .  A .P. f ìyba~ov. Loc kva  1 9 2 - 5 5 ,כ
3 d .  8 , 3 .  105.
2 ) Sbenda 3d . 8 f 3 .  143.
3) (E in e n  " u n s c h n ie ic h e lh a f  te n  S p ie g e l *״ ) .  Sbanda 3d . 8 , 3. 212
4 ) Jbenda 3d . 8 , 3 . 10 f .
5) V3I .  ebenda Bd. 8 , 3 . 69.
6 ) V g l .  ebenda 3 d .  8 , 3 .  79.
7 )  Ebenda Bä9 8 , 3 .  8 6 .
8 ) Ebenda 3d. 8 , S* 8 0 .
9 )  Sbenda 3â. fì, 3 .  67.
10) Ѵ т і .  ebenda 3 d .  8 , S . 106 f f .
11) ( 1,Ne « t o i ' b ד<י y lo ,  s k o l ' k o  b y v a lo 11) .  S nda 3d. 8־3:' , S . 226. 
V3I .  * e r r t y ^ e v ^ k i j  ï " S in  ,. v is s e n ^ c h a C t l ic h e s  •/erk e rz H h l : ,  
ѵз? ־• / i r k l i c b  7 3 г׳  und i « t ,  e in  .1/e rk  d e r cY?״  inen L i t e r a t i r  
h in g e g e n  e r z ä h l t , r׳  ie  ез a u f  d e r  -Veit і т : т е г  o d e r  ,3e־v<5h1-  
l ì cn zu s e in  p f l e g t "  ( z i t .  13cЛ L . I .  r im o fe ? v s  Opnovy 
t e o r i i  l i t e r a t u r y .  2 . ,  v e r b .  и . e rg .  A u f l .  .!!o?kva 19в3
S. 1 7 ) .
12) Sbenda 3d. 8 , 3 .  225.
13) Ebenda 3 : .  3 f 3 .  71.
1 י ) Sbenda 3d. 8 , S. 212.
13) E ben la  3d. 8 t 3 .  303.
16) Sbenda 3d . 8 , 3 .  72 .
17)  Ebenda Bd. 8 , 5 .  1 7 .
18) Ebenda Bd. 8 , 3 . 11.
19) Sbanda 3d. 3 , 3 .  104 f .
2 0 ) Sbenda 3 ! .  8 , S. 168.
21) Sbanda Bd. 8 , 3 .  101.
22) Sbenda В ^  8 , S. 212 f .
2 י ) ? ( e J o r )  « . ( i c h a j l o v i ? )  . J o ~ to e v s k i j  : D n e vn ik  p i s a t e l j a  za 
1373 30d. P a r i«  19A5, 3 . 299.
21 ) ( З г і  = *э vom 11 . und 14. F e b ru a r  1 8 7 4 ) .  30n?ar0v1 
300 .יי 2ר ?.  v v o ? 'mi t omae‘3 .d־.,   8 , 3. ?57 und 459.
у
23) 7~1. 0 - 9 [.1 : י30י£ד רץ /  З е гр ге с Ь и п *  ■der ,,S t i ç ' i o t v o r e n i j a  
'ii. O j a r r / a "  іт і ״30  ѵ ге .т !е пп іки von 1°5S ( S s t e t i k a  i  
l i t e r a t u r n a j a  k r i t i k a  3 . 4 0 3 ) .
2 0 ) Z i t . l לכלי־  a b o r i  j a  r u s s k o j  k r i t i k i .  Ali 3S3R. lo s k v a ,  
L » n in ; r a d  1358, 3d. 2, 3 . 275.
ד2 ) i M e v i i k  p i s a t e l j a  za 1373 ^od, 3 .  281 f .
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28) Z i t .  nach R u ssk ie  p i s a t e l i  о l i t e r a t u m o m  t r u d e •
Í v ,  3 .  *Mejla c h .  L e n in g ra d  1 9 5 4 -5 6 , Bd. 3, 3 .  141•
29) D nevn ik  p i s a t e l j a  sa 1873 god, 3 . 290 .
I
130) ( 3 3 g in n  des 4 . T e i l s  des 1״I d i o t " ) .  '/.*£. D o s to e v s k i j  *
j  S o b ra n ie  s o î i n e n i j  v d e s j a t i  tom ach. H rs g .  v .  L .P .  
Grossman и ,  a, íáoskva 1956 -58 , Bd. 6 , S. 521 f f .  V g l .  
daeej.en B e l i n s k i j *  " 3 e i  einem wehren T a le n t  i s t  
je d e  P e rso n  e in  Т у р и з "  (P o ln o e  e o b n n i e  s o č i n e n i j .
AIÎ SSSR. Lloskva 1 9 5 3 -5 9 , 3d. 1, S. 2 9 6 ) .
,31) Im h a n d s c h r i f t l i c h e n  .4ach70־r t  zu r e i n e r  P u sk in -R e d e
i von 1381 f i n d e n  7 i c I 1 F o rm u l ie ru n g e n ,  d ie  e in e n ־  e v is s e n  
.’/ i d e r s p r u c h  z v is c h e n  T y p is ie r u n g  und R ea lism us  a u szu -  
за тэп  S c h e in e n .  D o r t  s t e l l t  D o s to e v s k i j  n ä m l ic h  d ie  
"Typen" den " r e a le n  Menschen" g e je n ü b e r .  Zu den Typen 
z a h l t  e r  b e i s p i e l s v e i s e  Sobakev iS  und M a n i lo v ,  zu den 
re a le n  Ifl*n?chen C h le s ta k o v ,  den S ta d th a u o tra 3nn und 
C i ï i k o v  ( " v e n a  e r  s i c h  auch n i c h t  i n  s e i n e r  v o l l e n  
V íah rhe it  a u f k l :i r t "  ) .  D iese  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  
G o g o l״sehen F ig u re n  b e z ie h t  s i c h  je ü o c h  a n sch e in e n d  
n u r  a u f  v e rs c h ie d e n e  T e ch n ike n  d e r  P e r s o n e n d a r s te l lu n g ,  
n ä m lich  a u f  d ie  "X la c h e "  o d e r  " r u n d e "  C h a r a k t e r i s ie r u n g ,  
7i e  s ie  Е.Ь;. ? o r ~ t e r  i n  den "A s p e c ts  o f  th e ״  o v e i "  
(London 1928) d e f i n i e r t  h a t ,  n i c ' . a ל b e r  a u f  das a l l t r e -  
.:!eine V e r h ä l t n i s  von  l i t e r a r i s c h e r  F ig u r  und * V i r k l i c h -  
k e i t .  Das z e i ״ t  s i c h , venn D־  o s to e v s k i j  f o r t f ä h r t :  " E in  
Typup s c h l i e ß t  s e l t e n  e in e  r e a le  P e rson  i n  s i c h  e in ,  
a b e r  e in e  r e a le  Регзоп  kann auch v ö l l i g  a ls  t y -  
o is c h  e r s c h e in e n " .  Г./ p i k  und D a r s t e l l u n g  r e a l e r  lenschen״ 
s c h l i e f e n  s i c h  demnach n i c h t  aus ( v g l .  .Volfgang Kasack* 
D ie T ' îc h ' i ik  d e r  P e r s o n e n d a r s t e l l u n j  b e i  ^ i k o l a j  
V a s i l e v i î  G o jo l .  / i e ״ baden 1957, 3. 1 1 8 ) .
32) Dnevn ik  p i s a t e l j a  za 1877 god. P a r is  1945* S. 238 f .
33) Z i t .  nach R u ssk ie  o i s a t e l i  о l i t e r a t u r -ют t r u d e ,
3d. 3, 3 .  149 f f .
31) Dnevn ik  p i s a t e l j Ѣ za 1873 god, S. 300 f .
3 5 ) Ebenda 3 . 298 .
36) Ebenda S. 310.
37) V i i .  auch D o b ro l ju b o v s  A u fs a tz ;  " Z a b i t y e  l j u d i "  im 
" З о ѵ г е т е п п ік "  von 1861. D a r in  k r i t i s i e r t  e r  D o s to e v s k i j  
a l?  e in e n  3 S o z ia l i s t e n  fM r  А п о т э і іе п  ( v g l .  D o b ro l ju b o v :  
Sobr. 806 t ז . r e c h  to g a c h ,  3d• 3, 3 .  476).
38) ( B r i e f  an N .N .S t r a c h o v  vom 26. F e b ru a r  1869) 
F .M .D o s to je w s k i :  B r i e f e .  U b e ra ,  v .  A le x a n d e r  E l i a s b e r g .  
München 1914, S . 146.
39) Z i t .  nsch R o s ic ie  o i s a t e l i  о l i t e r a t u r n o m  t r u d e ,  3a . 3, 
3 . 151.
40) Dnevnik  p i s a t e l j a  za 1876 god. P a r i s  1945» 3 .  414 f .
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m a r x i s t i s c h e  S o z i o l o g e  und A x io lo g ie  d e r  L i t e r a t u r  v o r  
d e r  A ra  des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us
" V n l ^ ä r s o z i o l o ^ i e 11 und '1m a r x is t i s c h e  Ä s t h e t i k "
D ie  sogenann te  m a r x is t i s c h e  Ä s t h e t i k  i s t  e r s t  i n  d e r  A ra  
fies S o z i a l i s t i s c h e n  Rea lism us e n ts ta n d e n .  D iese  T a tsa ch e  
l ä ß t  s i c h  auch an d e r  B io g ra p h ie  dessen a b le s e n ,  d e r  am 
m e is te n  zu i h r  h e ig e t ra g e n  h a t ,  an d e r  3 io g r a p n ie  von 
Georg Luk%cs. Luk&cs h a t t e  schon  v o r  d e r  O k t o b e r r e v o lu t io n  
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  A r b e i t e n  v e r ö f f e n t l i c h t  ( w i c h t i g  
i s t  v o r  a l le m  s e in e  1916 i n  d e r  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k  
und a l lg e m e in e  K u n s tw is s e n s c h a f t "  e rs c h ie n e n e  ,,T h e o r ie  
des Romans"). E r  vurde M a r x is t  und t r a t  im  V / in te r  1318 
d e r  u n g a r is c h e n  KP b e i .  A ^ e r  e r s t  i n  den 3 0 e r  Ja h re n  -  von 
1933 -45  a r b e i t e t e  e r  am !״l a r x - E n g e l s - L e n i n - I n s t i t u t  i n  
Moskau -  ■vandten s i c h  s e in e  k la rx is m u s -S tu d ie n  ä s th e t i s c h e n  
und l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  Themen zu• E r s t  i n  je n e n  J a h re n  
begann man zu sammeln, 1.׳/as M arx und Enge ls  ü b e r  das 
Ä s t h e t i s c h e ,  d ie  Kunst im  a l lg e m e in e n  und d ie  L i t e r a t u r  
im  besoTderen  gesag t h a t te n ,  s t e l l t e  es i n  den Zusammen- 
hang i h r e r  s o n s t ig e n  A n s ic h te n  und v e r s u c h te ,  daraus 
e in e  " m a r x is t i s c h e  Ä s t h e t i k "  zu k o n s t r u i e r e n .
.Vas Marx und Enge ls  g e le h r t  haben, vare - vie M.־  ic h a i l  
L i f s i c ,  e i n e r  d e r  B egründer d e r  " m a r x is t i s c h e n  Ä s t h e t i k " ,
g esag t h a t  -  auch dann f ü r  d ie  " P h i lo s o p h ie  d e r  K u n s t "
bedeutsam, " /׳• venn.־ i r  n i c h t s  von den ä s th e t i s c h e n  A n s ic h te n
d e r  B e g rü n d e r  des Магхізлгиs *w ü ß te n "^ .  B is  i n  d ie  3 0 e r
J a h re  ,?aren manche Q u e l le n  f ü r  d ie  " ä s t h e t i s c h e n  A n s ic h te n "
von L iarx und S ig e ls  noch g a r  n i c h t  b e k a n n t .  A b e r  auch den
schon be kan n ten  mai? maa k e in e  a l l z u  groCe B edeutung  b e i .
; I j a d e l t  es s i c h  doch durchweg um g e le g e n t l i c h e ,  am Rande
gemachte Bemerkungen ( v e r s t r e u t  i n  B r i e f e n  jn d  V/erken
o d e r  uns von Z e itg e n o s s e n  i n  Memoiren ü b e r l i e f e r t ) .  AuCer-
dem haben i i e ״ e s p o ra d is c h  f ;e £ u ? e r te n  " ä s t h e t i s c h e n
A n s ic h te n " c־  e in e s ’vegs immer schon e in e n  t h e o r e t i s c h e n
S in n ,  h ä u f i g  do kum en t ie re n  s i e  n i c h t r  ,. v e i t e r  a ls  den
p e r s ö n l i c h e n  Ge3 chmac4 von M arx und E n g e ls .
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/аз d ie  I m p l i k a t i o nen dessen a n b e la n g t ,  *vas i l a r x  und 
Enge ls  -  von i h r e n  " ä s t h e t i s c h e n  A n s ic h te n 11 e in m a l 
abgesehen -  g e l e h r t  haben, 30 d ie n te n  die3e b is  гиг Ära 
des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us n i c h t  a ls  A usgangspunkt 
zu e i n e r  ( m a r x i s t i s c h e n ) P׳1  h i lo s o p h ie  d e r  K u n s t11• Llan 
k o n z e n t r i e r t e  -s ic h  v ie lm e h r  im groi?en und ganzen d a ra u f ,  
den h i s t o r i s c h e n  M a te r ia l i s m u s  ( v o r  a l le : : !  d ie  T h e o r ie  von 
B a s is  und Überbau) a u f  d ie  G e s c h ic h te  d e r  K u ns t im a l l g e -  
e!־. in e n  und d e r  L i t e r a t u r  im besonde ren  anzuv/enden. S e i t
ф
den 3 0 e r  J a h ra h  s te h e n  d ie s e  V e rsuche  i n  dem R u f,  " v u l g ä r -  
s o z i o l o g i s c h "  gevesen zu s e in .  Das S c h im p fw o r t  " V u lg ä r -  
Soziologie", m i t  dem b e i s p ie l s w e is e  d ie  i n  den 2 0 e r  J a h re n  
e i n f l u ß r e i c h e n  s o w je t i s c h e n  L i t e r a t u r s o z i o l o g e n  V.P. 
P e re v e rz e v  und Ѵ.ГЛ. F r iS e  b e d a ch t  verden, i s t  zu einem 
n i c h t  g e r in g e n  T e i l  A u sd ruck  e in e s s ־*  i c h  i n  n e u e re r  Z e i t  
a l l m ä h l i c h  v e r f l i i c h t i g e n d e n  -  m a r x is t i s c h e n  V o r u r t e i l s  
g e en m״ e th o d is c h  s p e z i a l i s i e r t e  und f o r m a l - l o g i s c h  s y s t e -  
m a t i s i e r t e  - W is s e n s c h a f t l i c h k e i t .  " I n  d e r  gesamten L i t e r a t u r  
d e r  Z w e ite n  I n t e r n a t i o n a l e  f e h l t "  -  l a u t  ^ i f s i c  -  "auch  
d e r  g e r in g s t e  V e rbuch , d ie  ä s t h e t i s c h e n  A i s i c h t e n  von L la rx  
und U i g s l 3 i n  i h r e r  iä ig e n a r t  und i n  i h r e r  n o tw e n d ig e n  
V e rb in d u n g  m i t  d e r  ökonom ischen Leh re  d e r  K l a s s i k e r  des 
и іагх ізгаи^, i h r e r  P h i lo s o p h ie  und G e s c h ic h ts a u f fa s s u n g  d a r -  
z u l e g e n . , . I n  d e r  L i t e r a t u r  d e r  Z w e i te n  I n t e r n a t i o n a l e  
na'im d ie  Lehre  von Marx und Enge ls  den i h r  f rem den  C h a ra k te r  
e i n e r  a b s t r a k te n  s o z ia lö k o n o m is c h e n  D o k t r i n  an, d ie  g e s e l l -  
s c n a f t l i c h e  E rs c h e in u n g e n ,  d a r u n t e r  auch d ie  K u n s t ,  g u t  
zu d e u te n  vermag, s o b a ld  s i e  i n  e i n e r  o b j e k t i v e n  R e ih e n fo lg e  
von U rs a jn e ^ u n d  '? i rk u n g  schon da s in d .  Von d iesem  S ta n d p u n k t  
ачя l ' j s t e  s i c h  d ie  m a r x i s t i s c h e  Ä s t h e t i k  o d e r  d ie  'S o z i o l o g i e  
d e r  K u n s t '  a u f  i n  e in e  A n za h l von Beispielen, - e ic h e  d ie  
H3uptthese des h i s t o r i s c h e n  M a te r ia l i s m u s  v e r a n s c h a u l ic h te n
-  d ie  A b h ä n g ig k e i t  des ü'oerbaus 70n d e r  3 a s i s . . .  D er s o z io -  
l o g i s c h e  O b je k t iv is m u s  e r k l ä r t  n u r  d ie  T a tsachen  d e r  V e r -  
3 ; ב j e r / i e i t ,  s t e l l t  das g e i s t i g e  Leben a ls  e in  u n v e r m e id l ic h e s  
I2r 3 e b n i3 ; e w ig s e r  B ed ingungen  d a r .  Der ga.ize ü b r ig e  l o j i s c h e  
B e re ic h  b l e i b t  f r e i " ^  •
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D ie  T a ts a c h e ,  da3 es la n g e  Z e i t  h in d u r c h  n u r  e in e  m a r x i s t i -
• •
sehe L i t e r a t u r ^ o z i o l o g i e  gab und e r s t  i n  d e r  A ra  des 
S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us d e r  " ü b r i j e  l o g is c h e  B e r e ic h "  
des a b e r  d ie  L i t e r a t u r  L Ie inba ren  (und  dazu g e h ö r t  v o r  a l le m  
d ie  l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h e  A x io l o g ie )  von den K a r x i t t e n
ו
b e t r e t e n  vurde, i s t  b e m e rke nsw ert .  Denn w ie s o l l  e in e
j
L i t e r a t u r s o z i o l o g i e  zu etwas fü h r e n ,  f ü r  d ie  d ie  ä s t h e t i s c h -  
a x io lo s r is c h e n  V o ra u sse tzu n g e n  a e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  
u n g e k lä r t  s in d ?  
ļ D ie  b e id e n  b e d e u te n d s te n  lu a r x is te n ,  d ie  s i c h  i n  d e r  Z e i t  
v o r  d e r  O k t o b e r r e v o lu t io n  ,.w is s e n s c h a f t l i c h  m i t  dem 
Ä s th e t is c h e n ,  d e r  K u ns t im  a l lg e m e in e n  und d e r  L i t e r a t u r  
im besonderen  b e fa ß t  haben, waren L ie h r in g  und P le c h a n o v .  
i ioch  im  J a h re  1929 s c h r ie b  d e r  maßgebende s o w je t i s c h e  
H i s t o r i k e r  d e r  P e r io d e  v o r  d e r  V o l le n d u n g  d e r  D e s p o t ie  
S t a l i n s ,  ^ .N .  P o k r o v s k i j :  " E in e  T h e o r ie  des h i s t o r i s c h e n  
P rozesses  b e s i t z e n  v i r  schon la n g e ;  d ie  m a r x is t i s c h e  
T h e o r ie  vom K u n s t s c h a f f en muß a b e r  noch a u f g e s t e l l t  werden. 
Im Gegensatz z u r  a l lg e m e in e n  G e s c h ic h te  o d e r  z u r  p o l i t i s c h e n  
Ökonomie, i n  d e r  uns u n s e re  großen L e h r e r  e in e  R e ihe  von 
k la s s is c h e n  B e is p ie le n  h i n t  e r la s s e n  haben, b e s i t z e n  w i r  
z u r  G e s c h ic h te  d e r  K u n s t l i t e r a t u r  n i c h t s  a u ß e r  e in  p a a r  
A r b e i te n  von P le ch a n o v  und L S e h r in g " ^ .  D ie  A u f fa s s u n g e n  
? ra n z  M ehr ings  (1846-1Э1Э) davon, -vas ,,m a r x i s t i s c h 11 i s t ,  
varen e r h e b l i c h  anders  a ls  d ie  des s p ä t e r  en t 7i e k e l t e n ,  
s o v je t i s c h e n  d i a l e k t i s c h e n  und h i s t o r i s c h e n  M a t e r i a l i s m u s ^ .  
I i ls h r in g  b e t r a c h t e t e  K ant a l s  den "B e g rü n d e r  d e r  w is-sen- 
-׳ c h a f t l i c h e n  Ä s t h e t i k " ^  : ,,Н а Ч е  d ie  b i s h e r ig e  Ä s t h e t i k  
d ie  Kunst a u f  i i e  p l a t t e  Jachahmung d e r  l i a t u r  v e rw ie s e n  
o i e r  7 i e  m i t  d e r  ! ! o r a l  v e r q u i c k t  o d e r  s i e  a ls  e in e  v e r h ü l -  
le n J e  ?отт  d e r  P h i lo s o p h ie  b e t r a c h t e t ,  so ,,d e s  s i e  Kant 
a !3  e in  e igenes  und u r s p r ü n g l i c h e s  Vermögen d e r  M e n sch h e it  
nach, i n  einem t i e f  d u rc h d a c h te n  und eben d e sh a lb  auch 
k ü n s t l i c h  k o n s t r u i e r t e n ,  a b e r  an f r e i e n  und w e i te n  Aus- 
b l i c ’cen re ic h e n  System " • S o w e it  s i c h  M e h r in g  ü b e rh a u p t
zu ?ragen d e r  ä s th e t is c h e n  A x io lo g ie  ä u ß e r te ,  w ar e r  Forma-
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l i s t  im  S in n e  d e r  K a n tsch e n  Ä s t h e t i k .  "K a n ts  S a tz ,  daß 
d e r  G e re ' is ta n d  d e r  ä s th e t i s c h e n  B e t r a c h tu n g  n i c h t  d e r  
S t o f f ,  so nde rn  d ie  Form s e i ,  e r s c h e in t  b e i  S c h i l l e r  
i n  d e r  p rä g n a n te n  Fassung: ' D a r i n  b e s te h t  das e ig e n t -  
l i e h e  Kun3 tg e h e im n is  des M e is te r s ,  daß e r  den S t o f f  
d u rch  d ie  Form v e r t i l g t ' " .  A l l e r d i n g s :  " I n  s e i n e r  a b s o lu t  
a b s t r a k t e n  Passung u n a n fe c h tb a r ,  i s t  d ie s e r  S a tz  i n  d e r
h i s t o r i n c h e n  E n tw ic k lu n g  des Kunstgcschm acks immer n u r
7 )zu b e d in g t e r  G e l tu n g  gekommen11 . D ies t r a f  s e i n e r  Ал- 
s i c h t  nach besonders  f ' l r  d ie  Z e i t e n  s c h a r f e r  K la s s e n -  
k lo p f e  z u :  " I n  a l l e n  r e v o lu t i o n ä r e n  Z e i t e n ,  i n  a l l e n  um 
i h r e  B e f r e iu n g  kämpfenden K la sse n  v i r d  d e r  Geschmack immer 
r e i c h l i c h  d u rch  L o g ik  und M o ra l  g e t r ü b t  s e in , vas in.־  s  
P h i lo s o p h is c h e  ü b e r s e t z t  n u r  h e iß t ,  daß, wo E r k e n n t n is -  
und 3egehrensver.nögen s t a r k  angespannt s in d ,  d ie  ä s th e -Q \
t i s c h e  U r t e i l s k r a f t  i n n e r  i n s  Gedränge kommen ־,v i r d 11
G e o r g i j  V. P le ch a n o v  (1 8 5 6 -1 9 1 3 ) ,  d e r  e r c t e  bedeu tende  
r u s s is c h e  M a r x i s t ,  b e fa ß te  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  d e r  
empi r i s c h - a n t h r o p o lo g i s c h e n  F ra g e ,  **de d ie  Kun3 t  e n ts ta n d e n  
i s t ,  und m i t  d e r  R e k o n s t r u k t io n  des (vo n  ihm  so genannten) 
" s o z io lo g is c h e n  Ä q u iv a le n t s  ( s o c i o l o g i c e s k i j  e k v i v a l e n t ) " 
k u n s t g e s c h i c h t l i c h e r  T a tb e s tä n d e •  E r  v e r s u c h te ,  das ä s th e -  
t i s c h e  I n t e r e s s e  b i o l o g i s c h  und s o z io l o g i s c h  zu e r k lä r e n •  
F ': r  i h n var das B.־  io lo g is c h e  d ie  p o t e n t i a l i t a s ,  das 
ökonom ische  d ie  r e a l i t a s  des LIenschen; i l a r x  p r i e s  e r  a ls  
den D a rv in  d e r  G e s c h ic h t v.־3 is s e n s c h a f t .  Dem entsprechend 
b e s t im m te  e r  das ä s t h e t i s c h e  In te r e s s e s  " Z v a r  e r s c h e in t  
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n  menschen n i c h t  j e d e r  n ü t z l i c h e  
Gegenstand a ls  sch ö n , a b e r  es u n t e r l i e g t  к  nem 2 *־e i f e i ,  
da ‘ ihm  n u r  das a ls  schön  e rs c h e in e n  kann, vas ihm  n ü t z l i c h  
i s t ,  d .h . vas B.־  edeu tung  h a t  i n  se inem Kampf и тз  D ase in  
m i t  d e r  *4Ta t u r  und m i t  dem anderen  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
1.Ienschen". Das ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  u n te r s c h e id e  s ic h  
e rs te n s  von d e r  - w t z l i c h k e i t s e r - v ä g u n g  da lu r c h ,  da£? es 
i n s t i n k t i v ,  u n i  n i c h t  be rechnend  s e i -  Z w e ite n s  s e i  das 
: i s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  k e in  i n d i v i d u e l l e s  I n t e r e s s e  am
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N ü t z l i c h e n .  "A b e r  gerade  w e i l  ,/ / i r  n i c h t  d ie  e in z e ln e  P e r -  
so n , s o n d e rn  d ie  G e s e l l s c h a f t  (d e n  Stamm, das V o lk ,  d ie  
K la s s e )  im  Auge haben, b l e i b t  b e i  uns auch P la t z  f * i r  d ie  
K a n tsche  A n s ic h t  von d ie s e r  F ra g e t  das G e s c h m a c k s u r te i l  
s e t z t  b e i  dem In d iv id u u m ,  das es au3 s p r i c h t ,  z w e i f e l l o s
9 )d ie  A bw esenhe it  j e g l i c h e r  N ü t z l i c h k e i t s e r w ä g u n g  voraus*״
Das ä s t h e t i s c h e  I n t e r e s s e  wäre demnach e in  i n s t i n k t i v e s  
I n t e r e s s e  an dem, was d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Gruppe des 
I n t e r e s s i e r t e n  n ü t z l i c h  i s t .
V/as s e in e  l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h e  A x io lo g ie  a n b e la n g t ,  so 
s ta n d  P lechanov  z w e i f e l l o s  i n  d e r  T r a d i t i o n  d e r  u t i l i -
t a r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  d e r  r a d ik a le n  " r a z n o c in c y " .
S e in e  L i t e r a t u r k r i t i k  b e s ta n d  im  w e s e n t l ic h e n  i n  e i n e r
s o z io lo g is c h e n ,  a u f  d e r  T h e o r ie  von B a s is  und Überbau
beruhenden I d e o l o g i e k r i t i k .  Das l e t z t l i c h  e n ts c h e id e n d e
K r i t e r i u m  f ü r  den Wert e in e s  s p r a c h l i c h e n  K uns tw e rks
war demnach g a r  k e in  ä s t h e t i s c h e s .  A ls  Au fgabe d e r  m a r x i -
s t i s c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  sah es P lechanov  an, das " s o z i o l o -
g is c h e  Ä q u iv a le n t "  des s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rks  zu r e k o n s t r u -
ie r e n :  " d i e  Id e e  e in e s  gegebenen K uns tw e rks  aus d e r  S prache
d e r  Kunst i n  d ie  S oroche  d e r  S o z io lo g ie  zu ü b e rs e tz e n ,  das
zu f i n d e n ,  was man das s o z io lo g i s c h e  Ä q u iv a le n t  e i n e r
gegebenen l i t e r a r i s c h e n  E rs c h e in u n g  nennen k ö n n t e " 10^.
V o ra usse tzu ng  w ar a ls o  auch h i e r  d ie  F o rm u l ie ru n g  d e r  " I d e e "
des K uns tw erks  d u rch  den K r i t i k e r .  I n  d e r  w e i t e r e n  A n a lyse
s t 3 nd dann d ie  Id e e  f ü r  das K u n s tw e rk .  D ie  Methode P le ch a n o vs
war desha lb  i n  W a h rh e it  g a r  n i c h t  l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h .
S ie  s e t z t e  " Id e e n d ,*״ ie  aus ih re m  ä s t h e t i s c h e n  Zusammenhang
h e r a u s g e r is 3 en waren, z u r  s o z ia lö k o n o ra is c h e n  B a s is  i n
B ez iehung . D ie  e i g e n t l i c h e  Aufgabe d e r  T d t e r a t u r s o z io l o g i e
wäre es je d o c h ,  d ie  L i t e r a t u r  a l s  e in e  s o z i a l e  I n s t i t u t i o n
zu e r fo r s c h e n ,  d s re n  S i  in  i n  e r s t e r  L i n i e  z w e i f e l l o s  ge rade
ä s t h e t i s c h  i s t .
4 e  d ie  ,,p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k 11 des H e g e l ia n e rs  B e l i n s k i j  
nach einem p h i lo s o p h is c h e n  Ä q u iv a le n t  t r a c h t e t e ,  30 d ie  
L i t e r a t u r k r i t i k  P lechanovs  nach einem s o z io lo g is c h e n .  Der
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s p e z i f i s c h  l i t e r a r i s c h e  V/ert *var f ü r  s ie  e in  b lo ß  f o r r . a l e r *
MJ 9 m ehr d ie  A u s fü h ru n g  de׳n P la n  (z a m y s e l)  e n t s p r i c h t  o d e r  
־  um e in e n  a l lg e m e in e r e n  A usd ruck  zu geb rauchen  -  j a  mehr 
d ie  Forni des K uns t ve rks  s e i n e r  Id e e  e n t s p r i c h t ,  umso re -  
lu n g e n e r  i n t  e s 11. Diesem fo rm a le n  K r i t e r i u m  *var e in  a l l ^ e -  
meines ( e r k e n n t n i s t h e o r e t i ? c h e s )  K r i t e r i u m  ü b e rg e o rd n e t :  
d ie  d a r r e s t e l l t e  Id e e  d u r f t e  k e in e  f a l s c h e  Id e e  ( " l o z n a j a  
i d e j a " )  ? e in .  " S ie  im  K u n s tw e rk  d a r - t e l l e n , b e d e u t e t  d ie  
* V i r k l i c h k e i t  v e r z e r r e n .  V/enn a b e r  e in  K uns t ve rk  d ie  V / i r k -  
l i e h  : e i t  v e r z e r r t ,  i s t  es m iß l u n ^ e n " * ^  .
J ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  d e r  m a r x is t i s c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k e r  
m i t  den r u s s is c h e n  F o r m a l i s t e n  i n  i e r  noch n i c h t  g l e i c h e s -  
s c h a l t e t e n  3 0 v j e t l i c h e n  P u b l i z i s t i k  d e r  2 0 e r  J a h re  h a t t e  
u n le u g b a r  so w o h l f ü r  d ie  m a r x i s t i s c h e  a ls  auch f ü r  d ie
♦
f o m a l i ' t i s c h e  L i t e r a t u r t h e o r i e  F o lg e n .  D ie  ? o r .a a l i s te n
9 1 2 )v e rs ta n d e n  s i c h  313 '1s p e c i f  i k a t o r y "  (B .  ü jchenbaum ) , 
v e i l  s i e  a l *  den e ig e  l t l i c h e a  Gegenstand d e r  L i t e r a t u r י ך ץ-
v־ is s e n s c h a f t  d ie  " l i t e r a t u r n o s t ' 11 (R . Jakobson ) a v a ' i e n ,  
das L i t e r a r i s c h e  an d e r  L i t e r a t u r .  Der Zusammenstoß m i t  den 
S p e z i f i k a t o r e n  mußte d ie  A u fm e rksa m ke it  aup d ie  ver.vund- 
b a r s te  S t e l l e  d e r  d a m a lig e n  m a r x is t i s c h e n  L i t e r a t u r s o z i o l o g i e  
le n k e n :  a u f  d ie  mangelnde S p e z i f i z i e r u n g  d e r  L i t e r a t u r  a ls  
e in e r  besonde ren  Form des id e o lo g is c h e Überbaus e ו  i n e r s e i t s  
und d e re n  r e l a t i v e r  3 i g e n g e s e t z l i c h k e i t  g e ge n übe r d e r  
s o z i3 1 ö k o n o m is c h e n  B a s is  a n d e r e r s e i t s .
B i n i l e  M a r x is te n  -  v ie  b e i s p ie l s w e is e  auch T r o c k i j  und 
B u c h a r in  -  v/aren b e r e i t ,  d ie  fo r m a le  Methode i n  b e s t im m te n  
Grenzen a ls l̂־  i t e r a t u r v i s s e n s c h a f t l i c h e  U ethode a .n z u e rk e n n e n ^ ^ .  
an gab zu, daß es k!״ e in e n  S in n a־'  t j  s i c h  ü b e r  s o z io lo g is c h e  
I m p l i k a t i o n e n  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e r  T a tb e s tä n d e  auszu־  
la s s e n ,  s o la n g e  d ie  l i t e r a t u r g e ^ c h i c h t l i c h e n  T a tb e s tä n d e  
s e lb s t  noch n i c h t  e x a k t  b e s c h r ie b e t  s i n d ^ \  Und auch *.70 man 
d ie  fo r m a le  !. Ie t״,ode i n  3ausch und Bogen a b le h n te ,  mußte man 
.?ich doch e in g e s te h e n ,  daß d e r  m a r x is t i s c h e n  L i t e r a t u r s o z i o l o g i t ?  
d ie  / (־ ra u s s e tz u .n r  f e h l t e ,  n ä m l ic h  e in e  s y s te m a t is c h e  
3 i t c r . 1 t u r t h e o r e t i s c h e  A x io lo g ie * ^  ^ .
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S ow oh l d e r  von Lukács g e w ä h l te  V/eg zu e i n e r  m a r x is t i s c h e n  
L i t e r a t u r ä s t h e t i k ,  n ä m l ic h  a u f  k u n s tp h i lo s o p h is c h e m  G e b ie t
d ie  a l lg e m e in e  p h i lo s o p h is c h e  Bewegung ^ a r x ׳  von K ege l
zum h i s t o r i s c h e n  M a te r ia l i s m u s  n a c h z u v o l lz ie h e n ,  a ls  auch
d e r  von d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  b e s c h r i t t e n e
V/eg, d e r  i n  e i n e r  m a r x is t i s c h e n  K o r r e k t u r  und Ergänzung
d e r  -  e b e n f a l l s  von H ege l ausgehenden -  E n tw ic k lu n g  von d e r
V y
11p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k "  B e l i n s k i j s  l i b e r  C e m y s e v s k i j  z u r
" r e a le n  K r i t i k "  D o b ro l ju b o v s  b e s te h t ,  haben i h r e  B e r e c h t i -
gung . & a rx  g e r i e t  f a 3 t  z u r  g le ic h e n  Z e i t  w ie  B e l i n s k i j
u n t e r  den E in f lu ß  d e r  H ege lschen  P h i lo s o p h ie •  Dabei e rw ie s
s i c h  b e i  dem S tu d e n te n  Í.13rx ,v ie  b e i  B e l i n s k i j ,  w e lche  -  auch
a n d e rw ä r ts  zu beobach tende  -  Bedeutung d e r  H ege lsch e  o b je k -
t i v e  Id e a l is m u e  f ü r  d ie  K o n z e p t io n  des l i t e r a r i s c h e n
R ea lism us h a t t e •  A ber d ie  r u s s is c h e  E n tw ic k lu n g  f ü h r t e
n i c h t  zu e i n e r  f ü r  M a r x is te n  ohne K o r r e k tu r e n  a k z e p ta b le n
"A u fh e b u n g "  d e r  H ege lschen  K u n s tp h i lo s o p h ie •  Und läarx  fa n d
nach s e i n e r  Ü berw indung H ege ls  k e in e  Z e i t  mehr, s e in e
A n s ic h te n  z u r  L i t e r a t u r  s y s te m a t is c h  zu f o r m u l ie r e n •
I n  dem bekann ten  B r i e f  an s e in e n  V a te r  vom 1 0 • November 1837
d i s t a n z i e r t e  s i c h  ” a r x  von s e in e n  d i c h t e r i s c h e n  V ersuchen ,
indem e r  s i e  a l s  " r e i n  i d e a l i s t i s c h "  v e r - v a r f i  " d e r  v ö l l i g e
Gegensatz von dem, was da i s t ,  und dem, was s e in  s o l l ,
17 )r h e t o r i s c h e  R e f le k t io n e n  s t a t t  p o e t i s c h e r  Gedanken" •
Denn in z w is c h e n  war e r  im  Sommer d e sse lb e n  J a h re s  H e g e l ia n e r  
geworden: "Von dem Id e a l i s m u s ,  den i c h  b e i l ä u f i g  g e s a g t ,  
m i t  K an t ischem  und P ich te sch e m  v e r g l i c h e n  und g e n ä h r t ,  ge - 
r i e t  i c h  dazu, im  W i r k l i c h e n  s e lb s t  d ie  Ia e e  zu suchen . 
H a t te n  d ie  G ö t t e r  f r ü h e r  ü b e r  d e r  Erde ge w ohn t,  80 waren 
s i e  j e t z t  das Zen trum  d e rs e lb e n  g e w o rd e n " .  E r  h a t t e  e in e n  
D ia lo g  ( " K le a n th e s ,  o d e r  vom A usgangspunk t und n o tw e n d ig e n  
F o r tg a n g  d e r  P h i l o s o p h ie " )  v e r f a ß t :  " H i e r  v e r e i n i g t e  s i c h  
e in ig e rm a fe n  K uns t und ‘. / is s e n ,  d ie  ganz ause inande rgegangen
w a re n . . . іл г іп  l e t z t e r  3 í1t:s vax a e r  л і а п й aes .־i e g e l 3 chen
18)S y s t e m s . . . "  . S p ä te r  k r i t i s i e r t e  Ыагх an H e g e l,  b e i  ihm 
e rs c h e in e  a ls  d ie  wahre E x i s t e n z  d e r  K uns t d ie  K u n s t p h i l o -
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* o ņ h i  Sl "4*4 э іп  vahres r e l i g i ö s e s  D ase in  i s t  m e in  r e l i g i o n s -  
p h i lo s o p h is c h e s  D a s e in ,  mein 7־a ’; r e 3 p o l i t i s c h e s  D ase in  i s t  
ne׳. in  r e c h t s p h i lo s o p h is c h e s  D a se in ,  mein \vahre3 n a t ü r l i c h e s  
Dase in  i s t  mein n a tu r p h i lo s o p h is c h e s  D a re in ,  m e in  *vahres 
k ü n s t l e r i s c h e s  D ase in  i s t  m e in  kun3 t p h i l o s o p h is c h e 3 D a se in ,  
.ne in  ■vahres m e n s c h l ic h e s  D ase in  i s t  m ein  p h i lo s o p h is c h e s  
Ja.?ein• ebenso i s t  d ie  wahre E x is te n z  von R e l i g i o n ,  S ta a t ,
N a tu r ,  K u n r t :  d ie  R e l i g i o n s - ,  S t a a t s - ,  N a t u r - ,  K u n s t -
19)p h i l o s o p h ie " ־ 
11Die r e t r ? u e  V / ie ז ergäbe t y p i s c h e r  C ia r a k t e r e  u n t 3 r  t y p is c h e n  
Umständen11
7 i e r  B r i e f e  s in d  d ie  am h ä u f ig s t e n  z i t i e r t e n  Q u e l le n  f ü r  £ ie  
A n s ic h te n ,  d ie  L larx und Enge ls  von d e r  L i t e r a t u r  h a t te n •  I n
d ie s e n  ^ r i e f e n  r e a g ie r t e n  X a rx  und Enge ls  f r e u n d s c h a f t l i c h ,
o d e r  z u m in d e s t  h ö f l i c h ,  a u f  n e r v o rh r in g u n g e n  9 c h r i f t s t e l l e r n d e i
p o l i t i s c h e r  F reunde . I n  den B r i e f e n  vom 19• A p r i l  und 13. alai
1859 t a t e n  I^arx und E nge ls  L a s s a l l e  den G e fa l l e n ,  ü b e r  dessen
I r a 3ö d ie  11Franz von S ic k in g e n " ,  d ie  e r  ih n e n  z u g e s c h ic k t  h a t t e ,
e in  U r t e i l  abzugeben. Am 2 6 . November 1885 s c h r ie b  En ;e is
an *■linna K a u ts k y ,  e in e  s o z ia ld e m o k r a t is c h e  S c h r i f t s t e l l e r i n ,
e in e n  s e h r  f r e u n d l i c h e n  B r i e f  zu de ren  im  s e lb e n  J a h r  e r -
s c h ie n e n e n  Roman ״׳D ie  A l t e n  und d ie  Neuen". Von A n fang  д р г і і
18ć?8 g i b t  es den Rohent v u r f  e in e s  B r ie f e s  von E nge ls  an
i ! 3 r g a r e t  H a rkne ss , e in e  e n g l i s c h e  s o z i a l i s t i s c h e  S c h r i f t -
s t o l l e r i n ,  d ie  E nge ls  i h r e n  1887 e rs c h ie n e n e n  Roman " C i t y
G i r l ”  g e s c h ic k t  h a t t e •  I n  den b e id e n  le t z t g e n a n n te n  B r ie f e n
ä u ß e r te  s i c h  Enge ls  ü b e r  "R e a l is m u s "  und иזJ?endenzpoesie,,.
2 r  l o b t e  d ie  von i^ inna  K a u ts k y  l i t e r a r i s c h  d a r g e s t e l l t e n
Р эгэопеп  m i t  den '.Vorten* ” , je d e r  i s t  e in y־1*■  p u s ,  a b e r  auch
z u g le i c h  e in  b e s t im m te r  E in ze lm en sch , e in  ' D i e s e r ' ,  d e  d e r
a l t e  H e ^e l ־? ich  a u s d r i c k t ,  und so muß es s e i n " .  E r  bem änge lte
n u r  e in e  gew isse " I d e a l i s i e r u n g " :  *, .Voher d ie s e r  i i l m . e l  e n t -
5»ta idea, f i a l t  man a b e r  aus dem Roman s e l b s t  h e ra u s .  Es
var I־ m e n  o f f e n b a r  B e d ü r f n is ,  i n  d iesem 3uch ö f f e n t l i c h  P a r t e i
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zu e r g r e i f e n ,  Z e u g n is  a b z u le g e n  v o r  a l l e r  ' . fe i t  von I h r e r  
Ü b e rze ugu ng . Das i s t  nun geschehen, das haben S ie  h i n t e r  
~*ich und b ra u ch e n  es i n  d ie s e r  Form n i c h t  zu 1v ie d e r h o le n .
I c h  b i n  ke in e sw e g s  Gegner d e r  T endenzpoes ie  a l s  s o lc h e r .
D e r V a t e r  d e r  T ra g ö d ie ,  A s c h y lu s ,  und d e r  V a te r  d e r  Komödie, 
A r is t o p h a n e s , varen־   b e id e  s t a r k e  Tendenzpoe ten , n i c h t  
m in d e r  Dante  und C e rv a n te s ,  und es i s t  das B e s te  an 3 c h i l -  
l e r s  'K a b a le  und L i e b e ' ,  daß s i e  das e r s t e  d e u tsch e  p o l i -  
t i s c h e  T en den zd ra aa i׳ s t .  D ie  modernen Hussen und Norw eger, 
d ie  a u s g e z e ic h n e te  Romane l i e f e r n ,  s in d  a l l e  T e n d e n z d ic h te r .  
A be r i c h  m e ine , d ie  Tendenz muß aus d e r  S i t u a t i o n  und Hand- 
lu n g  s e lb 3 t  h e r v o r s p r in g e n ,  ohne daß a u s d r ü c k l i c h  d a ra u f  
h in g e .v ie s e n v׳  i r d ,  und d e r  D i c h t e r  i s t  n i c h t  g e n ö t i g t ,  d ie  
g e s c h i c h t l i c h e  z u k ü n f t i g e  Losung d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
K o n f l i k t e ,  d ie  e r  s c h i l d e r t e ,  dem L e s e r  i n  d ie  Hand zu geben. 
Dazu kommt, daí? 3 i c h  u n t e r  u n s e rn  V e r h ä l t n i s s e n  d e r  Roman 
v o rw ie g e n d  an L e s e r  aus b ü r g e r l i c h e n ,  a ls o  n i c h t  zu uns 
d i r e k t  gehörenden K r e is e n  vende t,  und da e r f ü l l t  auch d e r  
s o z i a l i s t i s c h e  Tendenzroman, nach m e in e r  A ; s i c h t ,  v o l l -  
s t ä n d ig  s e in e n  B e r u f ,  wenn e r  d u rc h  t r e u e  S c h i l i e r u n g  d e r  
i״, r k l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d ie  d a rü b e r  h e r rs c h e n d e n  k o n v e n t io n e l -  
le n  I l l u s i o n e n  z e r r e i b t ,  den O ptim ism us d e r  b ü r g e r l i c h e n  
.Veit e r s c h ü t t e r t ,  den Z v e i f e l  an d e r  ew igen  G ü l t i g k e i t  des 
Bestehenden и ! v e r m e id l i c h  m ach t,  auch ohne 3 e lb s t  d i r e k t  
e in e  Lö 3ung zu b ie t e n ,  j a ,  u n t e r  Umständen, ohne s e l b s t  
P a r t e i  o s t e n s ib e l  zu e r g r e i f e n " ^ ° ^ .
I n  dem B r i e f  an M a rg a re t  Harkness gab E nge ls  s e in e  b e ka n n te  
R e a l i s m u s - D e f in i t i o n .  D iene am Rande gemachte Bemerkung i s t  
e in e  d e r  S ä u le n ,  a u f  denen d ie  so\7j e t i s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n -  
chaTt iי׳ h r e  P o e t i k  e r r i c h t e t  h a t .  Enge 1ד s c h r ie b *  "R e a l ism u s  
b e d e u te t ,  meines E ra c h te n s ,  auf: e r  d e r  T reue  des D e t a i l s  d ie  
7e t re u e  V iedergabe  t y p i s c h e r  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  
U . .s tä 1den. i*un *־i n d  I h r e  C h a ra k te re  t y p i s c h  genug, s o w e i t  s i e  
g e s c h i l d e r t  .verden; ״-־.b e r  d ie  U.nssände, d ie  s i e  umgeben und 
s i e  h a n d e ln  la s s e n , ־  i n d  es v i e l l e i c h t  n i c h t  i n  g le ic h e m  
blaße". З п ^ е із  fa n d ,  daß d ie  A r b e i t e r k l a s s e  i n  dem Roman a ls
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e in e  p a s s iv e  Iv*a3se d a r g e s t e l l t  vurde, o b v o h l  s i e  d ie s  zu 
j e n e r  Z e i t  i n  ' . V i r k l i c h k e i t  schon n i c h t  mehr v a r .  1* Ic h  b in
v e i t  davon e n t f e r n t ,  d a r i n  e in e n  F e h le r  zu sehen , daß S ie
n i c h t  e in e n  va3 c h e c h ten s o z i a l i s t i s c h e n  Roman g e s c h r ie b e n
haben, e in e n  Tendenzroman, v ie v.־  i r  D eutschen es nennen, um
d ie  s o z ia le n  und p o l i t i s c h e n  Anschauungen des A u to rs  zu
v e r h e r r l i c h e n .  Das habe i c h  ke inesw egs  g e m e in t .  Je  mehr
d ie  A n s ic h te n  des A u to r s  v e rb o rg e n  b le ib e n ,  de.^to b e s s e r
f ü r  das K u ns t 7e r k .  D er R e a l ism u s , von dem i c h  c p re c . ie ,  kann
-  21
s o g a r  t r o t z  den A n s ic h te n  des A u to r s  i n  E r s c h e in u n g  t r e t e n ״1
S n j e l 9/  Bemerkungen ü b e r  s e in e  K o n z e p t io n  von d e r  g e t re u e n  
. '/ iedergabe t y p i s c h e r  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen 
und von d e r  Tendenz, d ie  aus d e r  S i t u a t i o n  und H and lung  
s e lb s t  h e r v o r s p r in g e n  muß, h i n t e r l i e ß e n  i n  den 8 0 e r  J a h re n  
dea 13. J h . s  s i c h e r l i c h  n i c h t  den E in d ru c k  von etwas A u ß e r -  
gew öhn lichem . B em erkensw ert daran  *var. n u r  d e r  g e s c h i c h t s -  
p h i lo s o p h is c h e  G e h a l t ,  den d ie  von E nge ls  g e m e in te  T y p ik  
d e r  d a r g e s t e l l t e n  C h a ra k te re  und Umstände und d ie  -  d e r  
d a r g e ^ t e l l t e n  . V i r k l i c h k e i t  immanente -  Tendenz haben s o l l t e n .  
Oh d ie  d a r g e s t e l l t e n  C h a ra k te re  und U.nst Inde t y p i s c h  und 
ob d ie  a u s g e d r ic k t e  Tendenz d e r  ' . V i r k l i c h k e i t  immanent waren,
das e n ts c h ie d  s i c h  d a ra n ,  ob 7׳i e ־   um e in e n  A u sd ruck  von
22 )Marx zu geb rauchen  -  a ls  " h i s t o r i s c h  b e r e c h t i g t "  g e l t e n  
k o n n te n .
.Venn E nge ls  von " t y p is c h e n  C h a ra k te re n  u n t e r  t y p is c h e n  
I k s t a a d e n 11 s p ra c h ,  m e in te  e r  etwas anderes  a l.״  Schopenhauer,
a l s  d i e s e r  von "b e d e u te n d e n  C h a ra k te re n  i n  bedeu tenden
■ S itu a t io n e n '! ,  g e sp ro ch e n  h a t t e 2 ^ .  Denn d ie  T y p ik  (B e d e u t -
* a .n k e i t )  d e r  d a r g e s t e l l t  en C h a ra k te re  und Umstände
( S i t u a t i o n e n )  va r r ę\ r  Schopenhauer n i c h t  -  v ie  f ü r  Enge ls  -
au°  d ie  .Z e i tg e s c h ic h te ,  so nde rn  a u f  d ie  Id e e  d e r  1.Iensclihe it
bezog?n rewesen. ".Venn nun g l e i c h  d e r  D i c h t e r , vie j.־  e d e r
K * : ) s t l 3r ,  uns immer n u r  das E in z e ln e ,  I n d i v i d u e l l e ,  v o r -
f U - . r t ,  ?0 i s t ,  vas e r  e rk a n n te  un d  uns d a du rch  e rke n n e n
la s s e n  v i l i ,  doch d ie  ( P la t o n i s c h e )  Id e e ,  d ie  ganze
J î t t u n g :  d a h e r  v i r d  i n  s e in e n  B i l d e r n  g le ic h s a m  d e r  Typus
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d e r  m e n s c h l ic h e n  C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n  a u s g e p rä g t  
s e i n .  D er e rz ä h le n d e ,  such d e r  d ra m a t is c h e  D i c h t e r  nimmt
aus dem Leben das ganz E in z e ln e  he raus  und s c h i l d e r t  es
genau i n  s e i n e r  I n d i v i d u a l i t ä t , o f f e n b a r t  a b e r  h ie d u r c h
das ganze m e n s c h l ic h e  Daseyn; indem e r  zw a r s c h e in b a r  es
m i t  dem E in z e ln e n ,  i n  W ahrhe it  a b e r  m i t  Dem, vas ü b e r a l l
O A  Ì
und zu a l l e n  Z e i t e n  i s t ,  zu th u n  h a t 11 . D iese  T h e o r ie  
Schopenhauers  s ta n d  a u s d r ü c k l i c h  im  G egensatz  zu d e r  
'־11 i b e r a l l  so g e i s t v e r d e r b l i c h 2n und verdammenden H e je la c h e n  
A f t e r p h i l o s o p h i e "  m i t  ih re m  a u f  "m y th o lo g is c h e n  G rund- 
a n s ic h te n "  be ruhenden  B e s t re b e n , d״1  ie  . 'Z e i tg e s c h ic h te  a ls
л г  \
e in  p la n m ä ß ig e s  Ganzes zu e r f a s s e n "  . D ie  a u f  d ie  .7 e l t -  
g e s c h ic h te  bezogene T y p ik ,  d ie  Enge ls  M e in te ,  w ar dagegen 
ke inesw egs  f i g u r a t i v  im  S inn e  e i n e r  I n k a r n a t i o n  d e r  ü b e r -  
z e i t l i c h e n  Id e e  d e r  M e n s c h h e i t ,  so n d e rn  p r ä f i g u r a t i v  i n  
e inem r e a lp r o p h e t i s c h e n  S in n e .  D ie  K o n z e p t io n  d ie s e r  T y p ik  
b e ru h te  a u f  e i n e r  d e r  t y p o lo ^ is c h e r T  B ib e le x e g e s e  ä h n l ic h e n  
h e i l s g e s c h i c ’n t l i c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  g e s c h i c h t l i c h e r  Personen 
und E r e ig n is s e .  T y p is c h  i s t  demnach das im  H i n b l i c k  a u f  
" d i e  g e s c h i c h t l i c h e  z u k ü n f t i g e  Lösung d e r  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e n  K o n f l i k t e "  P r ä f  i g u r a t i v e .  A ls  E r lä u te r u n g  dazu 
können d ie  b e iü e n  B r i e f e  d ie n e n ,  i n  denen s i c h  Ыагх und 
Sngels zu La3 s a l l e s  T ra g ö d ie  "F ra n z  von S ic k in g e n "  g e ä u ß e r t  
haben.
L a s s a l le  h a t t e  dem B r i e f ,  m i t  dem e r  s e in e  T ra g ö d ie  an 
Marx san * ite , e in e  A bhand lung  U be r d ie  i h r  zug ru de7!־: e le g te  
t r a g is c h e  Id e e  b e ig e f ü g t .  Das U r t e i l ,  das l l a r x  und *Sngels 
s c h l i e ß l i c h  abgaben, s t e l l t e  i h n  n i c h t  z u f r i e d e n .  E r  f ü h l t e  
s i c h  m iß v e rs ta n d e n  und h o l t e  zu e in e r  w e i t s c h w e i f i g e n  R e c h t-  
f e r t i g u n g  aus . A u f : ie s e n  z w e i te n  B r i e f  von L a s s a l l e  w iederum 
zu a.nt v o r te n ,  h a t t e n  ù larx und Enge ls  je d o c h  k e in e  Geduld 
mehr.
Die " t r a 3i s c h e  I d e e " ,  d ie  L a r s a l l e  se inem  S tü c k  ü b e r  den 
l î i t t e r k r i e g  von 1522-23 z u ^ r u n d e g e le " t  h a t t e ,  war -  w ie
e r  « ic h  i n  h e g e l i a n i s c h e r  T e r m in o lo g ie  a u s d ra c k te  -  " d e r
t i e f e  d i a l e k t i s c h e  J id e r s p r u c h ,  .ve lch e r  d e r  N a tu r  a l l e s
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H ande lns , zu*nal des r e v o lu t i o n ä r e n ,  in n e w o h n t"  , n ä m l ic h
d e r  " d i a l e k t i s c h e  V / id e rso ru ch  zw isch e n  dem u n e n d l ic h e n  Z ve ck
27)1er Id e e  und d e r  e n d l ic h e n  K lu g h e i t  d e r  V e r m i t t l u n g "  . E r  
' .e in te ,  "daß je n e  t r a g i s c h e  K o l l i s i o n  e in e  f o r m a le ,  e in e  . . .  
n i c h t  e i n e r  b e s t im m te n  R e v o lu t io n  s p e z i f i s c h - e i g e n t ü m l i c h e ,  
son de rn  e in e  b e i  a l l e n  o d e r  f a s t  a l l e n  gewesenen und z u -  
k ü n f t i g e n  R e v o lu t io n e n  s t e t s  w ie d e rk e h re n d e  (das  e in e  Liai 
überwunden, das an de re  M a l n i c h t )  K o l l i s i o n ,  daß s i e  m i t  
einem 1. /p r t  d ie . t r a g i s c h e  K o l l i s i o n  d e r  r e v o lu t i o n ä r e n  
S i t u a t i o n  s e l b s t  i s t " 2^ .  S ic k in g e n s  t r a g i s c h e  S c h u ld ,  
n i c h t  "S c h u ld  des p a r t i k u l ä r e n  z u f ä l l i g e n  C h a r a k te r s " 2^ ,  
war danach, w ie  d ie  S c h u ld  d e r  R e v o lu t io n ä r e  von 1848, s e in e
Л
" d i p l o m a t i s c h - r e a l i s t i s c h e  R ic h tu n g ,  d ia  U a te r la s s u n g  
des o f f n e n  A p p e l l s  an d ie  r e v o lu t i o n ä r e n  K r ä f t e " " * 0 ^. " I c h  
h 3 1 te  es f ü r  k e in e n  g e r in g e n  V o r t e i l  d e r  k u l t u r h i s t o r i s c h e n  
T r a g ö d i e . . . ,  daß a u f  d ie s e  V/eise das g e g e n w ä r t ig e  Bewußt- 
s e in  des Z usch aue rs ,  und zw a r n i c h t  n u r  a ls  a l lg e m e in  mensch- 
l i c h e s  B ew uß tse in  Ü b e rh a up t,  so nde rn  eben d u rch  s e in e n  es 
du rchzuckenden  I n h a l t  w ie d e r  zu dem Chor g le ic h s a m  geworden i s t  
an w e lchen  u n m i t t e l b a r  d ie  t r a g ie c h e  H and lung  und das 
L e id e n  d e r  H e lden  s i c h  w endet.  Da3 B e w u ß tse in  d e r  ge^enw är-  
t i g s n  .7« lt b r i n g t  e i n e r s e i t s  d ie  Versöhnung i n  d ie  T ra g ö d ie ,  
indem eben i n  d e r  h e u t ig e n  .Wiederaufnahme des *Campfes d e r  
h ö c h s te  T r ium ph des He lden und s e in e r  Zvecke l i e g t ,  und ,
a n d e r e r s e i t s  s c h ö p f t  je n e s  B ew uß tse in  f ü r  ? ic h  s e l b s t  i n  dem 
s c h m e rz l ic h e n  R ingen des d ie  Gegenwart du rchzuckenden  
Kampfes T ro s t  und G e w iß h e it  aus d e r  T ra g ö d ie ,  indem g rade  
auch i n  d i e s e r  V / ie d e ra u f  nähme des Kampfes nach d r e i  J a h r -  
h u n d e r t  en und d e r  h ie r d u r c h  b e v ie s e n e n  S v i g k e i t  d ie s e r  
Zvecke d e r  h ö c h s te  Beweis f ü r  i h r e  s ie g e n d e  N o tw e n d ig k e i t
i l a r x  und E nge ls  h i e l t e n  das D a r g e s t e l l t e  f ü r  zu we n ig  t y p i s c h  
im  H i n b l i c k  au? d ie  w e l t g e s c h i c h t l i c h  "s ie g e n d e  W o t-ve n l ig -  
1c -s i t " .  Lar!3 a l l 9 h a t t e  n i c h t  e in m a l,  so u n r e c h t ,  a ls  e r  ih n e n  ’ 
rI r 3e r l i c h  v o r v a r f ,  s ie  h ä t t e n  im  Grunde an s e in e r  T ra g ö d ie  j  
b e . f iä n -a l t ,  " n i c h t  daß d ie s  o d e r  je n e s  i n  i h r  s c h le c h t  o d e r  j
2 6  )
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f e h l e r h a f t ,  so n d e rn  daß er: Ü b e rh a up t n i c h t  e in e  andere  
T ra g ö d ie  s e i .  Eure  Einw"1r f e  r e d u z ie r e n  s i c h  i n  l e t z t e r
I A n a ly s e  d a r a u f ,  daß i c h  ü b e rh a u p t  e in e n ׳  F ra n z  von S ic k in g e n '
! und n i c h t  e in e n  'Thomas ״ ü n z e r '  o d e r  e in e  aadere  B a u e r n k r ie g s -
32)t r a ^ ö d i e  g e s c h r ie b e n  habe"
So s c h r i e b  IJa rx ; "D ie  b e a b s i c h t i g t e  K o l l i s i o n  i s t  n i c h t  
n u r  t r a 3 i s c h ,  so n d e rn  i s t  d ie  t r a g i s c h e  K o l l i s i o n ,  voran 
d ie  r e v o l u t i o n ä r e  P a r t e i  von 1848-49 m i t  Recht u n t ergegangen 
i s t •  I c h  kaan a ls o  n u r  meine h ö c h s te  Zustimmung dazu a u s -  
s p re c h e n ,  3 i e  zum D reh p unk t e i n e r  modernen T ra g ö d ie  zu machen. 
A4 e r  i c h  f r a g e  m ich  dann, ob das b e h a n d e l te  Thema passend 
z u r  D a r s t e l l u n g  d i e s e r  K o l l i s i o n  w a r ? . . . 3 i c 4 in g e n  (und  m i t  
ihm H u t te n ,  mehr o d e r  m in d e r )  g in g  n i c h t  u n t e r  an s e in e r  
P f i f f i g k e i t .  E r  g in g  u n t e r ,  w e i l  e r  a ls  R i t t e r  und a ls
R ׳ e p rä s e n ta n t  e i n e r  un te rs tehenden  K la s s e  gegen das Bestehende
s i c h  a u f le h n t e  o d e r  v ie lm e h r  gegen d ie  neue Form des Be-
s te h e n d e n .  S t r e i f t  man von S ic k in g e n  ab, was dem In d iv id u u m
i n  s e i n e r  besondren  B i ld u n g ,  N a tu ra n la g e  us*.v. a n g e h ö r t ,  so
«־' le ib t  ü b r i g  -  G';t z  von B e r l i c h in g e n .  I n  d iesem  l e t z t e m
т і егаЬ1еп K:״ e r l  i s t  d e r  t r a g i s c h e  Gegensatz des R i t t e r t u m s
ge en K a is e r  und F ü rs te n  i n  s e i n e r  adäqua ten  Form vo rhanden ,
und darum h a t  Goethe m i t  Recht ih n  zum H e lden  gemacht. S o w e it
S i c k i n g e n . . .  gegen d ie  F ü rs te n  k ä m p f t  ( ^egen den K a is e r
e n t s t e h t  d ie  ;/endung j a  n u r , *־  e i l  e r  aus einem K a is e r  d e r
R i t t e r  i n  e in e n  K a is e r  d e r  F ' i r s t e a  s i c h  u m w a n d e lt ) ,  i s t  e r
i n  d e r  T a t  n u r  e in  Don Q u ic h o t te , venn auch e.׳  in  h i s t o r i s c h
b e r e c h t i g t e r . . .  ' .V o l l te s t  Du a le o  d ie  K o l l i s i o n  n i c h t  e in fa c h
a u f  d ie  i n  Götz von B e r l i c h in g e n  d a r g e s t e l l t e  r e d u z ie r e n
-  und das v a r  n i c h t  D e in  P la n  - ,  so mußten S ic k in g e n  und
H u t te n  u n te r ^ e h n ,  w e i l  s i e  i n  i h r e r  E in b i ld u n g  R e v o lu t io n ä r e
waren ( l e t z t r e s  kann von  Götz n i c h t  g e sa g t w erden) und ganz
w ie  d e r  g e b i l d e t e  p o ln is c h e  A d e l von lä 3 0  s i c h  e i n e r s e i t s
zu Organen d e r  modernen Id e e n  m achten, a n d r e r s e i t s  i n  d e r
T a t  a b e r  e in  r e a k t io n ä r e s  K la s a e .n in te re s s e  v e r t r a t e n .  Die 
/
a d l ig e n  R e p rä s e n ta n te n  d e r  R e v o lu t io n  -  h i n t e r  de re n  
S t i c h  v o r te n  von E in h e i t  und F r e i h e i t  immer noch d e r  Traum
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des a l t e n  K a is e r tu m s  und des F a u s t r e c h ts  l a u e r t  -  d u r f t e n  
dann n i c h t  so a l l e s  I n t e r e s s e  a b s o r b ie r e n ,  w ie  s i e  es b e i
L d r  t u n ,  so nde rn  d ie  V e r t r e t e r  d e r  Bauern  ( n a m e n t l i c h  d ie s e r )
und d e r  r e v o lu t i o n ä r e n  E lem en te  i n  den S tä d te n  mußten e i t fe n
53 nz bedeu tenden  a k t i v e n  H in te r g r u n d  b i l d e n . • •  B i s t  Du n i c h t
s e lb s t  gew isserm aßen ־.vie D e in  F ranz  von S ic k in g e n  i n  den
d io lo m a t is c h e n  F e h le r  g e f a l l e n ,  d ie  l u t h e r i s c h - r i t t e r l i c h e( ךך
O p p o s i t io n  ü b e r  d ie  p le b e j  i s  c h - I£ in z e rs  che zu s t e l l e n ? 11• ^ ' .
Auch S n ge ls  v e r n iß t e  d ie  D a r s t e l l u n g  vier ,* p le b e j  is c h e n  und 
b'r’u e ^ i  - c '.en S ie b e n te  m i t  i h r e r  ia ie b e n  la u fe n d e n  t h e o r e t i -  
3 c h 3n R e p r ä s e n ta t io n .  D ie  Bauernbe-vegung va r i n  i h r e r  
V / ' is e  ebenso n a t i o n a l ,  ebenso ge7en d ie  F ' r s t e i  g e r i c h t e t  
7i e  d ie  de^ A d e ls ,  und d ie  k o lo s s a le n  D im ens ionen  des 
K3 .p fe s ,  i n  dem ° i  e e r l a ^ ,  s te c h e n  s e h r  bede u tend  ab g e 'en  
d ie  L e i c h t i g k e i t ,  m i t  d e r  d e r  A d e l ,  S ic k in g e n  im  S t i c h  
la r s e n d ,  ? ic h  i n  ? e in e n  h i s t o r i s c h e n  B ? ru f  des S c h ra n z e n -  
tu ^ s  e rg a b 11. E n v e l*  m e in te ,  "daß d ie s e  Z u rü c k s e tz u n g  d e r  
3 3 egung d־er.nbe7!־’ e r  P u n k t  i s t ,  d u rch  den S ie  v e r l e i t e t  worden 
s i n 3, auch d ie  n a t i o n a le  A de lsbe  ve^ung, ־.vie m i r  s c h e in t ,  
nnch e i  1e r  S ^ i t e  h in  u n r i c h t i g  d a r z u s t e l l e n  und z u g le ic h  
das ,v i r k l i c h  t r a ie־  c h e  E lem ent i n  S ic k in g e n s  S c h ic k s a l
»
״ i c h  en tgehen  zu la s s e n ,  !«!einer A n s ic h t  nach d a c h te  d ie  
L!־p s e  *es d a m a l ig e n  r e i c h eu n m i t t e lb a r e n  A de ls  n i c h t  d a ra n ,  
m i t  .?en Зд1״е т  e in e  A l l i a n z  zu s c h l ie ß e n ;  s e in e  A b h ä n g ig -  
k e i t  von den 3urch d ie  B a u e m b e d r ' ic k u n g  e r h a l t e n e n  iá in -  
k ’l n f t e n  l i e ß  * ie s  n i c h t  zu• Z in e  A l l i a n z  m i t  den S tä d te n  
V r e  e h ? r  m ö g l ic h  gewesen; d e  !{a.־! a b e r  auch n i c h t  o d e r  
n u r  re h ~  t e i l v e i ’ e z u s ta n d e •  D ie  D u rch se tzu n g  d e r  n a t i o n a le n  
A l e l r־״ e v o l u t i o n v־  a r  a b e r  n u r  m ö g l ic h  d u rc h  e in e  A l l i a n z  
n i t  S tä d te n  und B auern , besonder?  den l e t z t e m ;  •md d a r in  
l i e ^ t  •n e in e r  A s i c h t  nach g ra d e  das t ra m is e n e  Moment, daí? 
d ie s e  j ' u n d b e i in g u n g ,  d ie  Bau e m a i l i  a 1.z , u n m ö g l ic h  var, 
daO d ie  P o l i t i k  des A d e ls  d a h e r  n o t  ■end ig^r  w e ise  3 i n e  } : l e i n -
11 .:ha з е і і г £au׳  ts ,  daß im  s e ih e n  Moment, 70 e r  an d ie  S p i t z e  
t e r  n a * * io ^a le n  Bewegung t r e t e  1 *■vollte, d ie asse d״*.  e r  N a t io n ,  
d ie  В<н:еѵ:1, з лзеп s e in e  L e i t u n g  p r o t e s t i e r t e n  und e r  so 
t כד i n i i g  f a l l e n u״  î t e .  I . n v ie f e r n  I h r e  A ;nähme, daí S ic k in g e n
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m i t  ie r i  Bauern w i r k l i c h  i n  e i n i g e r  V e rb in d u n g  g e s ta n d e n ,  
h i s t o r i s c h  b e g rü n d e t  i s t ,  kann i c h  n i c h t  b e u r t e i l e n ,  d a ra u f  
kommt es auch g a r  n i c h t  a n . . • i c h  w i l l  Ih n e n  ke inesw egs  das 
Recht b e s t r e i t e n ,  S ic k in g e n  und H u t te n  so a u fz u fa s s e n ,  
a ls  h ä t t e n  s ie  v o rg e h a b t ,  d ie  Bauern  zu e m a n z ip ie re n .  Damit 
h a t t e n  S ie  a b e r  z u g l e i c h  den t r a g is c h e n  .? id e r^ p ru c h ,  da£ 
b e id e  zw ische n  den A d e l e i n e r s e i t s ,  d e r  d ie s  e n ts c h ie d e n  
n i c h t  v o l l t e ,  und d ie  Bauern  a n d r e r s e i t s  g e s t e l l t  varen.
H i e r  l a g  m e in e r  A n s ic h t  nach d ie  t r a g i s c h e  K o l l i s i o n  z w i -  
sehen dem h i s t o r i s c h  n o tw e n d ig e n  P o s t u la t  und d e r  p r a k t i s c h  
u n m ö g l ic h e n  D u r c h f ü h r u n g " ^ ^  •
.V ir  haben es i n  den B r i e f e n  von Marx und E n ge ls  m i t  e in e r  
( t h e o r e t i s c h  v o l lz o g e n e n )  " ä s t h e t i s c h e n  A u s a r b e i tu n g  des
)שן
I n h a l t s "  zu ta n ,  v ie  das Lukacs e in m a l genann t h a t  J . D ie 
L i t e r a t u r k r i t i k  d e r  M a r x is te n  b e s te h t  h ä u f i g  i n  e i n e r  s o lc h e n ,  
dem k r i t i s i e r t e n  K u n s tw e rk  g e ; je n ü b e r3e s t e l l t e n  ( t h e o r e t i s c h  
v o l lz o g e n e n )  " ä s t h e t i s c h e n  A u s a rb e i tu n g  des I n h a l t s " .  F ü r  
d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  kann es * i c h  n a t ü r l i c h  n i c h t  darum 
h a n d e ln ,  e in e  von d e r  L i t e r a t u r  im  Grunde unabh äng ig e  ä s th e -  
t i s c h e  A u s a rb e i tu n g  g e s c h i c h t l i c h e r  S t o f f e  i n  3 e t r a c h t  zu 
z i e h e n ^ ^ .  Der g e s c h i c h t l i c h e  S t o f f  h a t  f ü r  s i e  ü b e rh a u p t 
n u r  a l r  S t r u k tu r e le m e n t  b e s t im m te r  s p r a c h l i c h e r  K uns tw e rke  
Bedeu tung .
ІЛагх und E e~־1 ls  v e rm iß te n  i n  L a s s a l le s  S tü c k  v i e l f a c h  "das 
C h a r a k t e r i s t i s c h e  an den C h a r a k t e r e n " ^ ' ' ;  n i c h t  immer war
L a s s a l le ,  i h r e r  Meinung nach, e in e  " i n d i v i d u e l l e  C h a r a k t e r i -
s t i k . . . ,  d ie  dennoch d i r e k t  aus dem r e p r ä s e n t a t i v e n  C h a ra k te r
38)d e r . . .H ande lnden h e r v o r g e h t " ,  g e lu n g e n ^  ; " . . . d i e  v o l l e  
Verschm elzung  d e r  g rö ß e re n  G e d a n k e n t ie fe ,  des bewußten h i s t o -  
r i s c h e n  I n h a l t s ,  d ie  s i e  n i c h t  m i t  U n re ch t  dem d e u tsch e n  
Drama z u s c h re ib e n ,  m i t  d e r  S hakespeareschen  L e b e n d ig k e i t  
und F ' i l l e  d e r  H and lung , v i r d  woh l e r s t  i n  d e r  Z u k u n f t ,  v i e l -  
l e i o h t  n i c h t  e in m a l d u r c i  d ie  D eutschen e r r e i c h t  werden.
D a r in  sehe i c h  a l l e r d i n g s  d ie  Z u k u n f t  des Dramas. I h r  S ic k in g e n  
i s t  durchaus a u f  d e r  r i c h t i g e n  Bahn; d ie  ha nde lnden  H a u p t-  
pe rsonen  s in d  R e p rä s e n ta n te n  b e s t im m te r  K la s s e n  und R ic h tu n g e n ,
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30rr.it b e s t im m te r  Gedanken i h r e r  Z e i t ,  und f in d e n  i h r e  M o t iv e  
n i c h t  i n  k l e i n l i c h e n  i n d i v i d u e l l e n  G e lü s te n ,  so n de rn  eben 
i n  d e r  h i s t o r i s c h e n  S tröm ung , von d e r  s i e  g e t ra g e n  .verden.־ 
A b e r  d e r  F o r t s c h r i t t ,  d e r  noch zu machen ־vare , i ? t  d e r ,  
daí? 3 ie s e  L lo t iv e  mehr d u rch  den V e r la u f  d e r  Hand lung s e lb 9 t  
l e b e n d ig ,  a k t i v ,  sozusagen n a tu rw ü c h s ig  i n  den V o rd e rg ru n d  
t r e t e n ,  daß dagegen d ie  a rg u m e n t ie re n d e  D e b a t te  • • • m e h r  und 
mehr ü b e r f l ü s s i g  w i r d . . .  I á i t  v o l le m  Recht t r e t e n  S ie  d e r  
j e t z t  h e r rs c h e n d e n  s c h le c h te n  I n d i v i d u a l i s i e r u n g  en tgegen , 
d ie  a u f  l a u t e r  k l e i n e  K lu g s c h e iß e r e ie n  h i n a u s l ä u f t  und e in  
w e s e n t l i c h e s  Merkmal d e r  im  Sande v e r r in n e n d e n  E p igon en - 
l i t e r a t u r  i s t .  1 1de3 s c h e in t  m i r ,  daß e in e  P erson  n i c h t  
b lo ß  dadurch  c h a r a k t e r i s i e r t  v i r d ,  was, sonde rn  auch ־.vie s i e  
es t u t . . .  D ie  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  A l t e n  r e i c h t  h e u tz u ta ç e  
n i c h t  mehr aus, und h i e r ,  meine i c h ,  h ä t t e n  S ie  d e r  Be- 
d e u tu n g  Shakespeares f u r  d ie  E n tw ic k lu n g gevc?׳ h i ch te  des 
Dranas woh l unbeschade t e in  w en ig  mehr Rechnung t ra g e n  
können ' ̂־״ ^  •
Llarx und Enge ls  k r i t i s i e r e n  b e id e  auch aus d iesem Grunde, 
dar L a s s a l l e  n i c h t  d ie  Bauern und d ie  r e v o lu t i o n ä r e n  E ie -
mente d e r  S tä d te  aur  d ie  Bühne g e b ra c h t  h a t t e .  L larx: "Du 
h ä t t e s t  dann von s e l b s t  mehr S h a k e s p e a r is ie re n  müssen, 
während i c h  D i r  das S c h i l l e r n ,  das V erw ande ln  von I n d iv id u e n  
i n  b lo ß e  S p ra c h ro h re n  des Z e i t g e i s t e s ,  a ls  b e de u te n d s te n  
F e h le r  a n re c h n e "^ 0 ^ . E n ge ls *  ,,Auch f ü r  I h r e  A u f fa s s u n g  des 
Dramas, 3 ie  m i r ,  w ie  S ie  gesehen haben werden, etwas zu 
a b s t r a k t ,  n i c h t  r e a l i s t i s c h  3 e:!ug i f i t ,  s c h e in t  m i r  dahe r 
d ie  Bauernbe ve^ung e in  näheres E ingehen  v e r d ie n t  zu h a b e n . . .  
F ' i r  m ^ ine  A n s ic h t  vom Drama, d ie  d a ra u f  b e s te h t ,  ü b e r  dem 
I d e e l l e n  das R e a l i s t i s c h e ,  ü b e r  S c h i l l e r  den Shakespeare 
n i ć h t  zu v2׳ r ^ e s s e n ,  h ä t t e  d ie  H e ra n z ie h u n g  d e r  dam a ligen  
90 v u ! 4e r b a r  bun ten  p le b e j i s c h e n  G e s e l ls c h a f ts s p h S re  a b e r  
noch e in e n  *anz anderen  S t o f f  z u r  B e lebung  des Dramas, e in e n  
u n b e z a h lb a re H !־ in te r g r u n d  f ü r  d ie  vor.׳!  a u f  d e r  Bühne s p ie -
*
le n à e  3 . t״ i o n a l e  A :e l? b e  vegung ah g e ^ s ļe a ,  d ie s e  eben e r s t
ï ! )
» e l 4« t  i n s  re c h te  L i c h t  g e s e t z t "
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Anmerkungen
1 ) M i c h a i l  L i f s c h i t z :  K a r l  Marx und d ie  Ä s t h e t i k .
D resden 1960 , 3 .  33.
2) Sbenda S. 27 f .
3 ) Z i t .  ^.ach K a r l  ü a r x  ( u . )  F r i e d r i c h  211*3191 Über K unst 
und L i t e r a t u r .  E in e  Sammlung aus ih r e n  S c h r i f t e n .  H rsg .  
v .  M i c h a i l  L i f s c h i t z .  B e r l i n  1 9 5 0 , S. ІСІ.
4 ) V3 I .  Georg L u ká cs :  F ra n z  M e h r ie g .  1846 -1919 . I n :  B e i t r ä g e  
z u r  G e s c h ic h te  d e r  A3 t h 3 t i k .  З е г і і п  1954, S. 318-403 . 
t 'e h r in g  m e in te :  "M arx  u n ’ E n re ls  s in d  immer a u f  dera 
p h i lo s o p h is c h e n  S ta n d p u n k t  Feuerbachs g e b l ie b e n ,  s o w e i t  
3 i e  ih n  n i c h t  d u rc h  d ie  O b e r le i t u n g es Mat e:־  r i  a l i s  raus 
a u fs  h i s t o r i s c h e  G e b ie t  e r w e i t e r t  und v e r t i e f t  haben; s i e  
я і п : . . .  a u f  n a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e m  G e b ie te  ebenso mecha- 
n is c h e  M a t e r i a l i s t e n  evesen, ־/ i e  auf* g e s e l l s c h a f t s -  
w i3 3 e n 'c h a  ' t l i c h e m  G e b ie te  h i s t o r i s c h e  M a t e r i a l i s t e n ׳1
( z i t .  ebenda 3 .  3 5 0 •  I:x l i b r i  :en h i e l t  e r  n i c h t  v i e l  von 
den 11H irn .v s b e re ie n  * ie r  p h i l o s o p h i * c :en S ys tem e" und g la u b te  
n i c h t ,  daí? e״ à£ a rx  und A n g e ls  a u f  e in  p h i lo s o p h is c h e s  
System a evoпь!еп s£!־ e i  ( v g l .  ebenda S. 3 2 1 u . 355)•  B r  
s y m p a t h i s ie r t e  . i t  dea n e u k a n t ia n is c h e n  A . n o s t i k e r  F .A .
L^n e. :em V ? r f a ־ e e r  d e r  "G־>ī=chichte des M a t e r ia l i s m u s "  
(126 '■ ;, und fa :? te  K n n t3 E r k e n n t n i s t h e o r ie  a ls  e in e  ge - 
l u *gene S yn the se  von M a te r ia l i s m u s  ( e m p ir is c h e x  R e a lism u s )  
\md S k e p t iz is m u s  ( A m o T t iz i - m u s )  a u f .  Jas D i : g - a n - s ic h  
war s e in e r  A i s i c h t  nach 11das x  e i n e r  u n e n d l ic h e n  G le ic h u n g ,  
d ie  v i r  i n  im e ־ r  • e i t e r s c h r ^ i t e n d e r  F o r chung zu lö־־ s e n  
h ä t t e n 11 ( z i t .  ebenda S. 3 5 9 ) ״
5) Z i t .  ebenda 5 . 365•
6 ) Z i t .  ebenda 3 . 364.
7 )  Z i t .  ebenda S. 369•
8 ) Z i t .  ebenda 3 . 370. I n  d iesem S in n e  i ? t  auch M ehr ings  
U r t e i l  ü b e r  M o l iè r e  zu v e rs te h e n :  M o l iè r e  h ä t t e  n i c h t
e in  so j r o £ e r  K o m ö d ie n d ic h te r  s e in  können, "wenn e r  n i c h t  
b is  zu i in e m  gew issen  Grade ü b e r  d ie  K lassenkäm p fe  s e in e r  
Z e i t  erhaben 7 evesen w «re" ( z i t .  ebenda 3 .  3 7 1 ) .
9 )  G (e o rę i  j ) V ( a le n t i n o v i ? )  P le c h a n o v :  L i t e r a t u r a  i  è s t e t i k a .  
Hr~g. v .  В . I .  B u rk o v .  Morkva 1353, Bd. 1, S. 99 f .
l o )  Z^enda Bd. 1, S. 123• Die L e h re  vom " s o z io lo g is c h e n
Ä q u iv a le n t "  ( i i s  d ie  Aufgabe s t e l l t ,  " d i e  Id e e  e in e s  ge -
^ebenen xCunstvcrks aus d e r  Sprache  d e r  K unst i n  d ie  Sprache
d e r 307Л 0 1 0 7 ІЭ zu ü b e r s e tz e n " )  b e s a ç t  n i c h t  -  *vie d ie
T h e o r ie  d ? r  " r e a le n  K á l i k "  man .־busse d ie  d a r ~ e s t e l l t e  
. i i r k l i c h k e i t  a ls  d ie ׳  :e r  D a r s t e l l u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t
ä q u iv a le n t®  s o z i o l o 3i e*c''e E rs c h e in u n g  r e k o n s t r u i e r e n ,  1/ g l .  
7. ?. P e re v e rz e v :  i leobchod im ye p r e d p o e y lk i  marks i s t e  kogo 
l i t e r a t u r o v e d e n i j a .  I b ׳11 i t e r a t u r o v e d e n ie .  o b o r n ik  s t a t e j .  
* Í r3g. v .  7 . F. P e re v e rz e v .  •u0* k v a  1923, 3 . 12 f f . ) :  " Im  
K unstw erk  rnufí d e r  m a r x i s t i s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  
je n e  s o z ia le  . / i r k l i c h k e i t  a u fd e c k e n ,  je n e s  S e in ,  i n  dessen
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E r fo rs c h u n g  d e r  S c h lü s s e l  zum V e rs tä n d n is  d e r  Genesis  und 
des C h a ra k te rs  des K u n s tw e rks  l i e g t 11. Man d ü r f e  je d o c h  n i c h t  
das S e in m״1  i t  dera i K בז u n s tw e rk  d a r g e s t e l l t e n  O b je k t "  v e r -  
w echse ln . Jene V e rw e ch s lu n g  e rgebe  s i c h  aus dem u n d i a l e k t i -  
sehen M a t e r ia l i s m u s ,  "man d a r f  d ie  m a t e r i a l i s t i s c h e  Formel 
d e r  m a r x is t i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t !  d ie  P o e s ie  verde 
vom S e in  b e s t im m t,  i n  w e lc h e r  d ie  . V i r k l i c h k e i t  a l s  E in h e i t  
von O b je k t  und S u b je k t  o d e r  - wie s־  i c h  I.:arx au3 g e d rü c k t  
h a t  -  , i n  d e r  Form d e r  k o n k re te n  m e n s c h l ic h e n  T ä t i g k e i t ,  i n  
d e r  Form d e r  P r a x i s ,  s u b j e k t i v 1 a u f g e f a f t wird, n.־  i c h t  m i t  
d e r  F o rm e l des n a iv e n  R ea lism us  v e rw e c h s e ln :  d ie  P o e s ie  
s e i  e in e  D a r s t e l l u n g  des Lebens, i n  w e lc h e r  d i e  W i r k l i c h k e i t  
n u r  a l s  p a s s iv e s  O b je k t  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  D a r s t e l l u n g  
e r s c h e in t ,  n u r  , i n  d e r  Form des O b je k ts  o d e r  i n  d e r  Form 
d e r  A nschauung1” . ffozu demnach das s o z io lo g is c h e  Ä q u iv a le n t  
gebuch t ■werden s o l l ,  i s t  1,n i c h t  n u r  das d a r g e s t e l l t e  O b je k t ,
so n d e rn  auch das d a r s t e l l e n d e  S u b j e k t " .
11) Ebenda Bd. 1, S. 192 f .
12) V g l .  V i c t o r  E r l i c h *  R u ss ian  F o rm a l is m .  H i s t o r y  -  D o c t r in e .
' s -G ravenhage  1955» S. 145.
13) V g l .  ebenda S. 145.
Ю  V g l .  Lev D a v id o v ic  T r o c k i j *  L i t e r a t u r a  i  r e v o l j u c i j a .
Hoskva 1923; N i k o ł a j  I v a n o v i ï  B u c h a r in :  "0  f o r m a l ' nom 
metode v i s k u s s t v e " ,  K ra s n a ja  N o v '3 ,  1Э25; u . a .
15) 30 A . C e j t l i n *  " M a r k s is t y  i  f o r m a l ' n y j  m e to d " ,  L e f  3, 1923 
( v g l .  E r l i c h *  R uss ian  F o rm a l is m , S. 8 9 ) .
נ) 30 1  U. F o c h t*  " P r o b le m a t ik a  sovreraenno j m a r k s is t s k o j  
l i t e r a t u r y " ,  P e S a t '  i  R e v o l j u c i j a  2 , 1Э27.
17) K a r l  l l a r x i  D ie  F r ü h s c h r i f t e n .  H rs g .  v .  S. L a n d s h u t .
S t u t t g a r t  1953» S. 2.
1«) Shenda 3 .  18.
1Э) Z i t .  nach L i f 3 c h i t z *  K a r l  M arx  und d ie  Ä s t h e t i k ,  S. 97 f .
2 0 ) Marx und E nge ls *  Uber L i t e r a t u r  und K u n s t ,  S. 1 0 2 .
21) Ebenda S. 105. E n ge ls  f ü h r t e  a l s  B e i s p i e l  an den "T r iu m p h  
de־* R e a l is m u s "  ü b e r  d ie  p o l i t i s c h e n  V o r u r t e i l e  des A u to rs  
im ./л r k  des L e g i t i m i s t e n  B a lz a c .
22) V 1 .ebenda S. 111 .־
23) A r t h u r  Schopenhauer* S ä m t l ic h e  V /e rke .H rsg . v .  P. Deussen. 
E in e h e n  1911 f f . ,  Bd. 1 , S. 288.
2 t )  Е Ь гп іа  B l .  2 , S. 485.
25) Ebenda 3 i .  2 , S. 503.
29) Z i t .  nach U a rx  und E n g e ls *  Uber L i t e r a t u r  und K u n s t ,  S. 119.
27) Z i t . sbanda S. 1׳  2 0 .
2C.) Z i t .  ebenda S. 127.
2 י ) Z i t .  ebenda S. 122.
30) Z i t .  ebenda S. 128.
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31) Z i t .  ebenda S. 124 f .
32) Z i t .  ebenda S. 1 4 0 .
33) Z“i t .  ebenda S . I l l  f .
:34) Z i t .  ebenda S. 115 f .
135) Z i t •  nach M o rp u rg o -T a g l ia b u e :  L 'E s t h é t i q u e
; c o n te m p o ra in e .  M a i la n d  1960 , S . 305 и .  312.
3̂ )כ ״. l ar x  und 3 ־הי91פ  haben n i c h t  s e l t e n  ä s t h e t i s c h e
K a te g o r ie n  i n  d ie  G e s c h ic h ts b e t r a c h tu n g l־  i n e i n g e -  
t r :  en. 30 s c h r ie b  b e is p ie l s w e is e  i l a r x  v o r  1848:
" J e r  K aãp f ־ e^en d ie  d e u tsch e  p o l i t i s c h e  Gegenwart 
i 3 t  i e r  Kampf 3 e-ren d ie  ' /e rg a a ^ e n h e i t  d e r  modemen 
/י‘׳־  I k e r ,  und von den R em in iszenzen  d i e s e r  V e rgangen- 
h e i t verden s.׳  i e  noch і.гяпег b e l ä s t i g t .  33 i s t  l e h r r e i c h  
f i i r  s i e ,  das a n c ie n  re g im e , das b e i  ih n e n  s e in e  T ra g ö d ie  
e r l e b t e ,  a l?  d e u ts c h e n  Revenant s e in e  Komödie s p ie le n  
zu sehen. T r a g is c h va־  r  s e in e  G e s c h ic h te ,  s o la n g e  es d ie  
p r ä e x i s t i e r e n d e  Gewalt d e r  V ie l t ,  d ie  F r e i h e i t  dagegen 
e in  p e r s ö n l i c h e r  E i n f a l l  w a r,  m i t  einem W o rt ,  s o la n g e  
es s e l b s t  an s e in e  B e re c h t ig u n g  g la u b te  und g la u ben  
muCte. So lange das a n c ie n  re g im e  a ls  vorhandene  .V e i t -  
Ordnung m i t  e i n e r  e r s t  werdenden .Veit k ä m p f te ,  s ta n d  a u f  
s e in e r  S e i t e  e in  w e l t g e s c h i c h t l i c h e r  I r r t u m ,  a b e r  k e in  
\ p e r r ’i n l i c h e r .  S e in  U n te rg a n g  war d a h e r  t r a g i s c h .
Jas j e t z i g e  d e u tsch e  Regime da״׳:e^en, e in  A nach ron ism us , 
e in  f l a g r a n t e r  W id e rs p ru c h  gegen a l lg e m e in  a n e rk a n n te  
Axiome, d ie  z u r  W e ltschau  a u s g e s t e l l t e  N i c h t i g k e i t  des 
a n c ie n  re g im e , b i l d e t  s i c h  n u r  noch e in ,  an s i c h  s e lb s t  
zu g la uben , und v e r la n g t  von d e r  ! / e i t  d ie s e lb e  E in b i ld u n g .  
Wenn es an s e in  e igenes  Wesen g la u b t e ,  würde es d a sse lb e  
u n t e r  dem S ch e in  e in e s  frem den Wesens zu v e rs te c k e n  und 
э е іп е  R e t tu n g  i n  d e r  K e u c h e le i  una dem Sophisma suchen?
Ja* moderne a n c ie n  reg im e  i s t  n u r  ;e h r  d e r  Kom ödiant 
e i n e r  W e lto rd n u n g ,  deren v i r k l i c h e  H e lden  g e s to rb e n  s in d .  
D ie  G e s c h ic h te  i ? t  g r ü n d l i c h  und macht v i e l e  Phasen 
d u rch enn s״•־ , i e  e in e  a l t e  G e s ta l t  zu Grabe t r ä g t .  D ie  
Í l e t z t e  Phase e i n e r  w e l t g e s c h i c h t l i c h e n  G e s ta l t  i s t  i h r e  
;1 Komödie" (ebenda  S. 1 0 7 / .
3 7 )0 ^ a rx )  ebenda 3 . 112.
3 3 ) (E n g e ls )  ebenda 3 .  115.
ļ 39) (A n g e la )  ebenda S. 114.if
' 40 ) Ebenda S. 112. 
j 41) Ebenda 3 .  115•
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D er Typus a l s  "M y th o s "  und " A r b e i t s h y p o th e s e *1 i n  G o r ' k i i s  
L i t e r a t u r t h e o r i e
Maksim Gor" k i j  (1 8 6 8 -1 9 3 6 )  g i l t  i n  d e r  S o w je tu n io n  a ls  
d e r  V a t e r  des S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s .  S e in  Roman " M a t " "  
von 1906 w i r d  a ls  das e r s t e  s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e  
l i t e r a r i s c h e  K u n s tw e rk  angesehen. A b e r n i c h t  n u r  a u f  s e in e  
l i t e r a r i s c h e  P r o d u k t io n ,  so n de rn  auch a u f  s e in e  l i t e r a t u r -  
t h e o r e t i s c h e n  Äußerungen b e r u f t  s i c h  das o f f i z i e l l e  
L i t e r a tu r p r o g r a m m  d e r  s o w je t is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r .  Nach- 
dem das Z e n t r a lk o m i te e  d e r  K om m u n is t ischen  P a r t e i  am
»
23. A p r i l  1932 b e s c h lo s s e n  h a t t e ,  a l l e  b e s te h e n d e n  l i t e r a r i  
sehen V e re in ig u n g e n ,  v o r  a l le m  a b e r  d ie  d i k t a t o r i s c h e  RAPP, 
a u fz u lö s e n  und d ie  s o w je t is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  i n  einem 
e i n h e i t l i c h e n ,  l e i c h t  k o n t r o l l i e r b a r e n  S o w je t is c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  zusammenzufassen, genoß G o r ' k i j  d ie  
a l l e r g r ö ß t e  A u t o r i t ä t  i n  l i t e r a r i s c h e n  P rägen . E r  b e t e i l i g t  
s i c h  a k t i v  an d e r  V o r b e r e i t u n g  des 1 . S c h r i f t s t e l l e r k o n -  
g re s e e s  von 1934, a u f  dem d e r  S o z i a l i s t i s c h e  R ea lism us  
zum v e r p f l i c h t e n d e n  L i te r a tu r p r o g r a m m  a l l e r  s o w je t i s c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r  e rhoben  wurde.
S e i t  1896 h a t  s i c h  G o r ' k i j  im m er w ie d e r  a u s g ie b ig  U b e r  d ie  
L i t e r a t u r  a u s g e la s s e n .  E r  e rw a rb  s i c h  e in e  g roße  B e le s e n -
h e i t  und f o r m u l i e r t e  s e in e  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  A n s ic h te n  
i n  z i e m l i c h  e k l e k t i s c h e r  Weise. Nach d e r  e r s t e n  r u s s is c h e n  
R e v o lu t io n  ve rb a n d  e r  s i c h  m i t  e i n e r  Gruppe von  M a r x is te n  
( d a r u n t e r  A. L u n a X b rs k i j  u n d V . Y o r o n s k i j ) ,  de re n  A n s ic h te n  
von d e r  Kunst t i n t e r  dem E in f l u ß  P le chano vs  s ta n d e n .  E in e  
" m a r x i s t i s c h e  Ä s t h e t i k "  gab es zu j e n e r  Z e i t  noch n i c h t .  
P le ch a n o vs  S c h r i f t e n  ü b e r  d ie  K uns t b e fa ß te n  s i c h  w e n ig e r  
m i t  ä s t h e t i s c h e r  A x io l o g ie  a ls  m i t  d e r  G enes is  d e r  K u n s t ,  
dem V e r h ä l t n i s  d e r  K u ns t a ls  e in e s  U berbaue lem ents  z u r  
s o z ia lö k o n o m is c h e n  B a s is  und m i t  den B ez iehungen  zw isch en  
I d e o lo g ie  und K u n s t•  Im H i n b l i c k  a u f  d ie  noch n i c h t  v o r -  
handene " m a r x i s t i s c h e  Ä s t h e t i k " können d־  e s h a lb  G o r ' k i j s  
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  Äußerungen e in e  g ew isse  O r i g i n a l i t ä t  
b e an sp ru ch en .
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Das z e n t r a l e  Thema d e r  Ü b e r le g u n g e n  G o r 'k i j e  z u r  L i t e r a t u r  
w a r von  A n fang  an d e r  G egensatz  von I d e a l  und W i r k l i c h k e i t .  
D ie s e r  G egensatz  b e d e u te te  f i i r  i h n ,  ü b e r s e t z t  i n  d ie  Sprache 
s e i n e r  L i t e r a t u r t h e o r i e ,  den Gegensatz von 1,R o m a n t ik "  
( ro m a n t iz m )  und "R e a l is m u s "  ( r e a l i z m ) ,  wobei d i e s e r  Gegen-
»
s a t z  e twa d e r  von B e l i n s k i j  g e t r o f f e n e n  U n te rs c h e id u n g  z w i -
sehen " i d e a l e r "  und " r e a l e r  D ic h tu n g " ,  zw isch e n  d e r  D a r-
S t e l l u n g  des " I d e a l s  des Lebens" und d e r  D a r s t e l l u n g  des
"L e b en s ,  w ie  es i s t " ,  e n ts p ra c h •  Z e i t  s e in e s  Lebens
schw an k te  e r  z w is c h e n  "R o m a n t ik "  und "R e a l is m u s * ,  s t e t e
schw eb te  ihm d abe i je d o c h  e in e  "S y n th e s e  von  R ea lism us und
R o m a n t ik "  v o r ,  w ie  s i e  K o ro le n k o  schon i n  den 8 0 e r  J a h re n
p r o p h e z e i t  h a t t e ^ .  " B a lz a c  i s t  e in  R e a l i s t ,  a b e r  e r  s c h r ie b
auch Romane, w ie  "Peau de C h a g r in "  -  e in  vom R ea lism us  w e i t
e n t f e r n t e s  Werk. Auch Tu rgenev  s c h r ie b  Sachen i n  rom antischem
G e is t ,  w ie  a l l e  u n s e re  anderen  g ro ß e n  S c h r i f t s t e l l e r  auch ,
von G o go l '  b i s  Cechov und B u n in .  D ie se  V erschm e lzung  von
R om antik  und R ea l ism us  i s t  f ü r  u n se re  g roße  L i t e r a t u r
besonders  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  s i e  v e r l e i h t  i h r  je n e  O r i g i n a l i -
t ä t ,  je n e  K r a f t ,  d ie  im m er m e r k l i c h e r  und t i e f e r  a u f  d ie
2 )
L i t e r a t u r  d e r  ganzen •Veit e i n w i r k t "
Gesensatz und k o n z i p i e r t e  V e rschm e lzung  von R om antik  und 
R ea lism us le u c h te n  auch i n  G o r ' k i j s  Äußerung a u f ,  d e r
S c h r i f t s t e l l e r  müsse z u g le ic h  "Hebamme und T o te n g rä b e r "  
s e i n ^ .  R e a l i s t  s e in  b e d e u te te  f ü r  ih n  i n  g e w is s e r  Weise ־  
T o te n g rä b e r  s e in .  G o r ' k i j  b e v u n d e r te  d ie  W i r k l i c h k e i t s t r e u e  
d e r  r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  des 19* J h . s ,  k o n n te  s i c h  m i t  
i h r  je d o ch  n i c h t  begrvrgens e r  h a t t e  das G e fü h l ,  s e in e  Z e i t  
v e r la .  ge nach I d e a l i ^ i ?׳  r u n I n  ai n  und demselben J a h r ,  19 0 0 , 
o r i e s  e r  e i n e r s e i t s  d ie  E rz ä h lu n g e n  čechovs d a f ü r ,  daß i n
d )ih n e n  n ic h t s  s e i ,  was n i c h t  auch i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  wäre , 
und bew underte  doch a n d e r e r s e i t s  auch Rostands "C y ra no  de 
B e rg e ra c "  m i t  den Worte;1: "Es i s t  zw a r unw ahr. A b e r es i s t  
s c h ö n . . .  " ^ .  An Čechov j e i b s t  s c h r ie b  e r  dazu: "W issen  S ie ,  
was S ie  tun?  S ie  b r in g e n  den R ea lism us um. Und S ie  werden 
ih n  b a ld  um gebrach t haben -  e n d g ü l t i g ,  f ü r  la n g e .  D iese  
Form h a t  a u s g e le b t  -  das i s t  e in e  T a ts a c h e .  S e lb s t  nach  d e r
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u n b e d e u te n d s te n  E rz ä h lu n g  von Ih n e n  e r s c h e in t  a l l e s  g ro b ,  
a ls  wäre es n i c h t  m i t  d e r  Peder, so n de rn  g e ra de zu  m i t  d e r  
A x t  g e s c h r ie b e n . . .  W i r k l i c h ,  es i 9 t  e in e  Z e i t  a ngeb rochen , 
d ie  des H e ro is c h e n  b e d a r f :  a l l e  w o l le n  A u f r l i t t e l n d e s ,  L ic h te s  
e tw a s ,  w is s e n  S ie ,  was n i c h t  w ie  das Leben i s t ,  so n de rn  
h ö h e r ,  b e s s e r  und s c h ö n e r .  Es i s t  u n b e d in g t  n ö t i g ,  daß d ie  
J e t z i g e  L i t e r a t u r  a n fä n g t ,  das Leben etwas zu v e rs c h ö n e rn  
( p r i k r a s i v a t '  ) ,  und s o b a ld  s i e  d a m it  begonnen haben w i r d
-  w i r d  s i c h  auch das Leben s e l b s t  v e rs c h ö n e rn ,  d . h .  werden 
d ie  Menschen s c h n e l l e r  und l i c h t e r  zu le b e n  a n fa n g e n " * ^ .
G o r ' k i j  h a t .  immer w ie d e r  d ie  T y p is ie r u n g  ( t i p i z ā c i j ā )  a l s  
das h e rv o rg e h o b e n ,  was d ie  l i t e r a r i s c h e  P r o d u k t io n  i n  e r s t e r  
L i n i e  a u s z e ic h n e .  Z u näch s t s c h e in t  s e in e  K o n z e p t io n  vom 
T y p i s ie r e n  n i c h t  ü b e r  je n e  im 19• J h .  ü b l i c h  gewordene V o r -  
S t e l l u n g  h in a u s z u g e h e n ,  wonach e in  Typus -  w ie  B a lz a c  ge sag t
h a t  -  " p a r  l a  r é u n io n  des t r a i t s  de p l u s i e u r s  c a r a c tè r e s
7 )homogènes" e n t s t e h t  , wonach es n ö t i g  i s t ,  -  ,.vie T o l s t o j  
g e s a g t  h a t  -  " v i e l e  g l e i c h a r t i g e  Menschen zu b e o b a ch te n ,  
um e in e n  b e s t im m te n  Typus zu s c h a f f e n " 8 ^. G o r ' k i j  v e r l a n g t e  
von jedem S c h r i f t s t e l l e r  " d i e  F ä h ig k e i t  d e r  V e ra l lg e m e in e ru n g
-  d e r  T y p is ie r u n g  s i c h  w ie d e r h o le n d e r  E rs c h e in u n g e n  d e r  
W i r k l i c h k e i t " !  " E in  l i t e r a r i s c h e s  Faktura i s t  d e r  E x t r a k t  
aus e i n e r  R e ihe  von  g l e i c h a r t i g e n  F a k te n ,  es i s t  t y p i s i e r t ,  
und n u r  dann ü b e rh a u p t  i s t  es e in  e c h te s  K u n s tw e rk ,  wenn es 
e in e  ganze R e ihe  9i c h  w ie d e r h o le n d e r  E rs c h e in u n g e n  d e j  
W i r k l i c h k e i t  i n  e i n e r  E rs c h e in u n g  r i c h t i g  d a r s t e l l t "
»
Gor'kij dachte dabei in erster Linie immer an einen "sozialen
Typus" ( s o c i a l ' n y j  t i p ) * ° \  "H a t e in  S c h r i f t s t e l l e r  e in e n  
ihm  b e kan n ten  K räm er, Beamten o d e r  A r b e i t e r  b e s c h r ie b e n ,  so 
w i r d  e r  e in e  m ehr o d e r  w e n ig e r  g e lu ng e n e  P h o to g ra p h ie  g e -  
macht h a b e n • . .  A b e r  wenn e r  es v e r s t e h t ,  von jedem  von 20-50 
o d e r  h u n d e r t  K räm ern , Beamten o d e r  A r b e i t e r n  d ie  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h s t e n  K la s e enmerkmale, G ew ohnhe iten , Geschmäcke, Gesten 
G laubensübe rzeugungen , A u sd ru cksw e ise n  usw. zu a b s t r a h ie r e n ,  
s i e  zu a b s t r a h ie r e n  und i n  e inem e in z ig e n  Kräm er, Beamten 
o d e r  A r b e i t e r  zu v e r e in ig e n  -  denn a u f  d ie s e  Weise s c h a f f t  
d e r  S c h r i f t s t e l l e r  e in e n  Typus - ,  dann ist das K u n s t "
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i G o r ' k i j  b e n u tz te  -  4/rie  e r  g e s a g t  h a t  -  " f a s t  im m er" w i r k -
j l i c h  e x i s t i e r e n d e  Menschen a ls  P r o to ty p e n  f ü r  s e in e  l i t e r a r i -
sehen H e lden . " A b e r  e9 v e r s t e h t  s i c h  von s e l b s t ,  daß d e r
!C h a r a k te r  e in e s  H e lden  aus v i e l e n  e in z e ln e n  Zügen v e r -
's c h ie d e n e r  Menschen s e in e r  s o z ia le n  Gruppe und s e in e s
M i l i e u s  ( r j a d )  gemacht w i r d " .  Es f i n d e t  a ls o  e in e  K r i s t a l -
l i s a t i o n  s o z i a l e r  Gruppenmerkmale s t a t t .  "E in e n  P la n
śmache i c h  n ie ,  d e r  P la n  e n t s t e h t  von s e l b s t  im  Prozeß d e r
A r b e i t ,  i h n  a r b e i t e n  d ie  H e lden  s e lb s t  a u s " .  Es g i b t
u n z ä h l ig e  Äußerungen von S c h r i f t s t e l l e r n  des 19• J h . s ,
d ie  von e in e r  s o lc h e n  S e l b s t e n t f a l t u n g  d e r  l i t e r a r i s c h e n
F ig u r e n  im Prozeß des l i t e r a r i s c h e n  S c h a f fe n s  b e r i c h t e n .
P u s k in  s o l l  zum B e i s p i e l  zu e i n e r  B ekann ten  ge sag t haben»
" ü b r ig e n s ,  w isse n  S ie  schon , d ie  T a t ' j a n a  h a t  Onegin  e in e n
K o rb  gegeben* das h ä t t e  i c h  von i h r  nun b e s t im m t n i c h t
12)e r w a r t e t "  . G o r ' k i j  e r k l ä r t e  s i c h  d ie s e  s c h e in b a re  
S e l b s t e n t f a l t u n g  s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  H e lden  fo lgende rm aß en* 
" J e d e r  von ih n e n  h a t  s e in e  e ig e n e  b io lo g i s c h e  und s o z ia le  
! L o g i k  d e r  H and lungen, s e in e n  W i l l e n .  M i t  d ie s e n  E ig e n s c h a f te n  
■nimmt s i e  d e r  A u to r  aus d e r  W i r k l i c h k e i t  a ls  s e in  M a t e r i a l ,  
l a b e r  a ls  ' H a l b f a b r i k a t ' .  Im w e i te r e n  a r b e i t e t  e r  s i e  aus,
! f e i l t  s i e  gemäß s e in e r  p e r s ö n l i c h e n  E r fa h ru n g ,  s e in e n  K e n n t -  
J n is s e n ,  indem e r  von ih n e n  n i c h t  zuendegesprochene  Worte 
« f ü r  s i e  z u e n d e s p r ie h t  und T a te n  v o l l e n d e t ,  d ie  s i e  n i c h t  
j t tu e n d e fü h r te n ,  a b e r  gemäß i h r e n  ' n a t ü r l i c h e n '  w ie  'e rw o rb e n e n *  
[E ig e n s c h a f te n  h ä t t e n  z u e n d e fü h re n  m ü s s e n . . .  Past a l l e  Helden 
J p o s to e v s k i j s ,  besonders  D m i t r i j  Karamazov, F ü r s t  M ySkin , 
G s ta v ro g in  und Grusen׳  ka , s in d  zuendegesp rochen . Das s in d  
ļ f y p e n " ^ \
■Die T y p is ie r u n g  war f ü r  G o r ' k i j  e in e  " Ü b e r t r e ib u n g "  ( p r e u v e l i -  
| 2 e n ie ) ,  und das n i c h t  n u r  i n  e i n e r  H i n s i c h t .  E rs te n s ,  w e i l  
I s i e  " e in e  ganze Re ihe  s i c h  w ie d e r h o le n d e r  E rsch e in un g e n  d e r  
■ W i r k l i c h k e i t  i n  e i n e r  E r  3c.ae inung" d a r s t ^ l l e »  " I n  d e r  ^ o r t -  
fc tunst d rü c k t  s i c h  das Recht z u r  Ü b e r t r e ib u n g  a ls  T y p is ie r u n g  
Baus -  a ls  V e r e in ig u n g  g e r i n g f ü g ig e r ,  a b e r  ä u ß e rs t  h ä u f i g e r  
■E rsche inungen  i n  e i n e r  e in z ig e n  bedeu tenden  E rs c h e in u n g ,  w e lche  
Rdann den a l lg e m e in e n  S in n  d e r  h u n d e r t  g e r in g fü g ig e n  P a k te n
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z e i g t " ^ ^ •  Z w e ite n s  s e i  d ie  T y p is ie r u n g  e in e  Ü b e r t r e ib u n g ,  
w e i l  s i e  W orte zu e n d e sp re ch e , H and lungen zu e n d e f ! ih re ,  d ie  
i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  zuendegesprochen , n i c h t  zuendege- 
f ü h r t  worden s e ie n .
D ie  T y p is ie r u n g  kann je d o c h  e in e  Ü b e r t r e ib u n g  i n  e inem 
noch ande ren  S in n e  s e in .  Und es i s t  d ie s e  A r t  d e r  T y p i -  
s ie r u n g ,  d ie  nach  G o r ' k i j s  Meinung d ie  "R o m a n t ik ”  und den 
S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s , a ls  e in e  V e rschm e lzung  von 
R om an tik  und R e a l is m u s ,  v o r  dem b lo ß e n  R ea lism us  a u s z e ic h n e t  
So s a g te  G o r ' k i j  a u f  dem 1 .  S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß :  ” Obwohl 
w i r  d ie  g e w a l t ig e  A r b e i t  des k r i t i s c h e n  R ea lism us ke inesw egs  
a b le h n e n  und s e in e  fo rm a le n  E r ru n g e n s c h a f  te n  i n  d e r  K u ns t 
d e r  W o r tm a le re i  a u ß e r o r d e n t l i c h  s c h ä tz e n ,  müssen w i r  b e g r e i -  
f e n ,  daß w i r  d ie s e n  R ea lism us n u r  b rauchen , um d ie  ü b e r -  
r e s t e  d e r  V e rg a n g e n h e i t  s i c h t b a r  zu machen, zu bekämpfen 
und a u s z u r o t te n •  A b e r  d ie s e  Form des R ea lism us h a t  n ie m a ls  
z u r  E rz ie h u n g  e i n e r  s o z i a l i s t i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t  b e ig e -  
t r a g e n  und kann es auch g a r  n i c h t ,  denn da e r  a l l e s  k r i t i -  
s i e r t e  und n ie  etwas b e ja h te ,  g r i f f  e r  im s c h l im m s te n  F a l l e  
a u f  d ie  B e jahung  dessen z u rü c k ,  was e r  k r i t i s i e r t  h a t t e " * ^ .  
D ie  d r i t t e  A r t  d e r  ü b e r t r e ib e n d e n  T y p is ie r u n g ,  d ie  den 
S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us Uber den b lo ß e n  R ea lism us empor- 
h e b t  , b e d e u te t :  " h y p o t h e t i s c h  denken, d ie  H ypo these  a b e r ,  
e in e  Mutmaßung, i s t  d ie  l e i b l i c h e  S c h w e s te r  d e r  H y p e rb e l ,  
d e r  Ü b e r t r e ib u n g " .  D ie  h y p e r b o l is c h e  T y p is ie r u n g  i s t  n i c h t  
w i l l k ü r l i c h - p h a n t a s t i s c h ,  so n de rn  e in e  " v ö l l i g  gese tzm äß ige  
und n o tw e n d ig e  p o e t is c h e  Ü b e r t r e ib u n g  d e r  r e a le n  F a k t e n " * ^ .  
S ie  i s t  m y th is c h :  " E in  Mythos i s t  e in e  E r d ic h tu n g  ( v y m y s e l ) .  
E r d ic h te n  ( v y m y s l i t '  ) h e iß t  aus d e r  Summe des r e a l  Gegebenen 
den G ru n d s in n  (o s n o v n o j  ego s m y s l)  h e ra u s z ie h e n  und i n  e i n e r  
G e s t a l t  v e r k ö r p e r n ,  -  so e r h a l t e n  w i r  R e a l ism u s . Aber wenn 
w i r  zum S in n  d e r  Auszüge aus dem r e a l  Gegebenen Gewünschtes, 
M ö g l ic h e s  h in z u fü g e n ,  h in z u d e n k e n  gemäß d e r  L o g ik  d e r  
H ypo these  und da du rch  d ie  G e s ta l t  noch e rgänzen , so e r h a l t e n  
w i r  j 2ne R om an tik ,  d ie  dem Mythos z u g r u n d e l ie R t  und h ö c h s t  
n ü t z l i c h  dadu rch  i s t ,  daß s i e  i h n  e in  r e v o lu t i o n ä r e s  V e r -
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h a l t n i a  z u r  W i r k l i c h k e i t  e rw ecken l ä ß t ,  e in  d ie  W e lt
18)
p r a k t i s c h  ve rä n d e rn d e s  V e r h ä l t n i s 11
D ie  T y p is ie r u n g  g e h t demnach sozusagen  i n  d r e i  Phasen v o r  
s i c h •  E rs te n s  werden a u f  e in e n  f i k t i v e n  R e p rä s e n ta n te n  80-  
z i a l e  G ruppenm erkm ale k o n z e n t r i e r t .  Z w e ite n s  e n t f a l t e t  d ie s e  
f i k t i v e  P e rso n  h y p o t h e t i s c h - id e a l t y p is c h  i h r e  i h r  innewohnende 
( i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  s i c h  je d o c h  n i c h t  u n g e h in d e r t  a u sw irk e n d e ) 
b io lo g is c h e  und e o z ia le  G e s e tz m ä ß ig k e it •  D r i t t e n s  w ir d  s ie  
i n  R ic h tu n g  a u f  1*G ew ünschtes" (ze la e m o e ) d u rc h  im m anen t- 
u to p is c h e  Ü b e r t r e ib u n g  m y t h i s i e r t .
G o r ' k i j  h a t  d ie  L i t e r a t u r  "A n th ro p o lo g ie * 1 (c e lo v e k o v e d e n ie )  
g e n a n n t D ie  L i t e r a t u r  wäre demnach e in e  A n th r o p o lo g ie ,
d e re n  Methode d ie  T y p is ie r u n g  i s t .  D ie se  A n th ro p o lo g ie
würde s i c h  je d o c h  u n t e r  anderem d a d u rch  von d e r  e m p ir is c h e n
W is s e n s c h a ft  d ie s e s  Namens u n te rs c h e id e n ,  daß s ie  a u f  e inem
P r in z ip  b e r u h t ,  das f ü r  d ie  e m p ir is c h e  W is s e n s c h a ft  k e in e
G ü l t i g k e i t  h a t .  D ieses P r in z ip  b e s te h t  d a r in ,  daß d ie  L i t e r a -
t u r  im H in b l i c k  a u f  d ie  B e d e u ts a m k e it  e in e r  Sache f ü r  e in e
m e n s c h lic h e  G e m e in sch a ft t y p i s i e r t .  D ie  T y p is ie r u n g  i 8 t
i n  d ie s e r  H in s ic h t o,״  b j e k t i v "  i n  dem S in n e , daß s i e  das
"A llg e m e in b e d e u ts a m e  ( obsSezna& im oe)"  a u s w ä h l t1 "K u n s t
i s t  d ie  K u n s t zu t y p i s i e r e n ,  d .h .  das am m e is te n  A l l g e -
Ì
m einbedeutsam e a u s z u w ä h le n • • • "
D ie ro m a n t is c h e  T y p is ie r u n g  ( M y th is ie r u n g )  e n t s p r i c h t  e in e r  
im  l i t e r a r i s c h e n  S c h a f fe n  G o r ' k i j s  im m er w ie d e r  h e r v o r -  
b rechenden  p h a n ta s t is c h - p a th e t is c h e n  Tendenz und e in e r  ihm  
von L e n in  a n g e k re id e te n  id e o lo g is c h e n  "A b w e ic h u n g " , n ä m lic h  
s e in e r  z e i t w e i l i g e n  S ym p a th ie  f ü r  das " G o t tb i ld n e r tu m "  
( b o g o s t r o i t e l '  s t v o ) • D ie  G o t t b i l d n e r  (w ie  L u n a ž a r s k i j ,
Bogdanov u . a . )  g la u b te n ,  das V o lk  b ra u ch e  e in e n  M ythos*
21 )d ie  " V e r g ö t t l i c h u n g  d e r  m e n s c h lic h e n  P o te n z e n "  i n  e in e r  
k o l l e k t i v e n  M y th o lo g ie .  i . l s  A u sd ru ck  d ie s e r  "A bw e ichu ng " 
le h n te  L e n in  G o r 'k i j s  U rt iä h lu n g  " I s pov ed1 908 )  " ׳  ) ab• D er 
m a r x is t is c h e  L i t e r a t u r k r i t i k e r  V. V o r o v s k i j  bem änge lte
an i h r ,  daß d ie  d a r g e s t e l l t e n  P ersonen  " h y p o th e t is c h "  s e ie n 22)
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F-’i r  G o r ' k i j  w a r und b l i e b  je d o c h  d ie  "H y p o th e s e e *״ in  
l i t e r a t u r ä s t h e t i s c h  p o s i t i v e s  G e s t a l t u n g s m i t t e l .  I n  d e r
Z e i t  d e r  ,,r e v o lu t io n ä r e n  R o m a n tik "  nach  d e r  O k to b e rre v o -
l u t i o n  v e r la n g te  e r  von den S c h r i f t s t e l l e r n  d ie  D a rs te l lu n g
" i d e a l e r  W esen", d ie  g le ic h s a m  " A rb e i ts h y p o th e s e n "
л - j  \
( r a b o c ie  g ip o te z y )  s e in  s o l l t e n  . Den Zusammenhang
d ie s e r  und ä h n l i c h e r  F o rd e ru n g e n  m it  s e in e r  "A bw e ichung*
vom A th e is m u s  m acht s e in e  Bemerkung d e u t l i c h *  "G o t t  i s t
genau so  g e s c h a f fe n  worden, w ie  l i t e r a r i s c h e  *T yp e n 1 ge-
s c h a f fe n  w erden , n ä m lic h  gemäß den G esetzen d e r  A b s t r a k t io n
und d e r  K o n k r e t i s i e r u n g " ^ ^ . G o r ' k i j  e r w a r te te  s ic h  von  d e r
T y p is ie r u n g  a ls  e in e r  von  d e r  P h a n ta s ie  g e le i s t e t e n  im m anent-
u to p is c h e n  E r f ü l l u n g  k o l l e k t i v e r  Wünsche, daß s ie  i n  den
L e se rn  e in  r e v o lu t io n ä r e s ,  a u f  V e rände rungen  z ie le n d e s
V e r h ä l t n i s  z u r  W i r k l i c h k e i t  e rw ecke• Ihm  kam es a u f  d ie
25)" 9 0 z ia l - p ä d a g o g is c h e  B e de u tun g " d e r  L i t e r a t u r  an . Im 
H in b l i c k  a u f  eben d ie s e  W irku n g  a u f  den L e s e r  b e t r a c h te te  
e r  l i t e r a r i s c h e  Typen a ls  " A rb e i ts h y p o th e s e n " .
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D ie  K o n z e p t io n  vom " t i p i c e s k l j  o b ra z *  l n  d e r  s o w je t is c h e n  
L i t e r a t u r v i s s e n s c h a f  t
I n  d iesem  K a p i t e l  s o l l  d ie  s o w je t is c h e  T h e o r ie  vom 
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t  w erden• D ie  D a r-
Stellung d e r  T h e o r ie  umfaßt e in e  Z e i t  von etwa d r e iß ig
J a h re n ,  n ä m lic h  d ie  b is  h e u te  noch  n ic h t  a b g e sch lo sse n e
Ä ra  des S o z ia l i s t i s c h e n  R e a lis m u s . I n  d e r  so um grenzten
P e r io d e  k o n n te  i n  d e r  S o w je tu n io n  ü b e r  d ie  L i t e r a t u r
n ic h t s  m ehr g e sa g t w erden , was n i c h t  zu m in d e s t den g u te n
W i l le n  e rke n ne n  l i e ß ,  den je w e i l i g e n  V e r p f l ic h tu n g e n  d e r
* p a r t i j n o s t '  "  nachzukommen.
D e r B e g in n  d e r  Ä ra  des S o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us b e d e u te te  
z u g le ic h  d ie  E ta b l ie r u n g  des S ta l in s c h e n  D espo tism us auch 
a u f  dem G e b ie t  d e r  L i t e r a t u r ,  L i t e r a t u r k r i t i k  und L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t .  D er L i t e r a t u r k r i t i k  f i e l  d ie  A u fgabe  zu , das 
L i te ra tu rp ro g ra m m  des S o z ia l i s t i s c h e n  R e a lism u s , das e in  
B e s t a n d t e i l  des m a n ip u l ie rb a r e n  Dogmas d e r  S o w je t id e o lo g ie  
geworden w ar, den je w e i l i g e n  p o l i t i s c h e n  Zwecken anzupassen 
und a u f  d ie  L i t e r a t u r  anzuwenden. Und auch d ie  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft  e r f ü l l t e ,  besonde rs  wo es um a l lg e m e in e  
P rägen  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  g in g ,  e h e r  id e o lo g is c h -  
a p o lo g e t is c h e  a ls  w is s e n s c h a f t l i c h e  P u n k t io n e n •  D ies  k e n n - 
z e ic h n e t  s ie  auch h e u te  noch  -  im  G egensatz zu e in ig e n  
anderen  B in z e lw is s e n s c h a f te n ,  d ie  s ic h  i n  den l e t z t e n  
J a h re n  w e itg e h e n d  von id e o lo g is c h e n  P u n k t io n e n  b e f r e ie n  
konnten«
I n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  t o b t  u n a u f h ö r l i c h  
e in  erm üdender und z e rm ü rb e n d e r s c h o la s t i s c h e r  S t r e i t  um 
W orte  -  e in e  F o lg e  ih r e s  w e s e n t l ic h  a p o lo g e t is c h e n  C h a ra k te ra .  
Da s ic h  d ie s e r  S t r e i t  im m er d e rs e lb e n  f e t i s c h i s i e r t e n  
T e rm in o lo g ie  b e d ie n t  und s e l t e n  zu p rä z is e n  D e f in i t i o n e n  
d e r  S c h lü s s e lb e g r i f f e  * ü l i r t ,  macht * r  den E in d ru c k  e in e r
H a a r s p a l te r e i  m i t  d e r  A xc. Es e r f o r d e r t  g roße  A n s tre n g u n g e n , 
aus dem o b l ig a t o r is c h e n  G e k la p p e r  d e r  id e o lo g is c h e n
G ebetsm ühlen w is s e n s c h a f t l i c h e  D i f f e r e n z ie r u n g e n  h e ra u s z u -  
h ö re n • Denn indem  d ie  id e o k r a t is c h e n  V e r h ä l tn is s e  i n  d e r
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S o w je tu n io n  d ie  S p ra che  re g e ln ,  k a n a l i s ie r e n  s ie  von v o r n -  
h e r e in  je d e  F o rm u l ie ru n g  e in e r  A n s ic h t .
D ie  T h e o r ie ,  d ie  i n  d ie9em  K a p i t e l  d a r g e 9 t e l l t  werden s o l l ,  
h a t  k e in e  e n d g ü l t ig e  F o rm u l ie ru n g  g e fu n d e n . T ro tzdem  i s t  es
k e in e  W i l l k ü r ,  von  " d e r "  s o w je t is c h e n  T h e o r ie  vom T y p is c h e n
i n  d e r  L i t e r a t u r  zu s p re c h e n . Denn es g i b t  t a t s ä c h l i c h  e in e
s o lc h e  -  b e i  i h r e n  e in z e ln e n  V e r t r e t e r n  zw ar v a r i ie r e n d e ,
a b e r  i n  b e s tim m te n  Grundzügen s ic h  w ie d e rh o le n d e  -  T h e o r ie .
Und man .ka n n  sagen , daß s i e  b is  h e u te  e in e  i n  d e r  s o w je t i -
sehen L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  " h e r rs c h e n d e 11 Le h re  i s t .  I n  d e r
R ege l g i l t  d e r  B e g r i f f  des " t i p i c e s k i j  o b ra z a ״1 ls  d ie  z e n -
t r a l e  l i t e r a t u r t h e o r e t i 9 c h e  K a te g o r ie .  Zum V e rs tä n d n is
d ie s e s  B e g r i f f s  g e h ö r t  das V e rs tä n d n is  s e in e r  V o ra u s s e tz u n -
g e n i des s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n  L i t e ra tu rp ro g ra m m s ,
des " о t r a S e n ie "  -  und des " o b r a z "  -  B e g r i f f s .
B e i d e r  D a r s te l lu n g  " d e r "  s o w je t is c h e n  T h e o r ie  vom T y p is c h e n  
i n  d e r  L i t e r a t u r  g e h t es darum, d a s je n ig e  e in z u k r e is e n ,  was
f ü r  d ie  T h e o r ie  i n  ih r e n  V a r ia t io n e n  a ls  t y p is c h  angesehen
w erden ka n n . '•Vie w i r  a b e r  w is s e n , g e l t e n  Aussagen d a rü b e r ,
was t y p is c h  i s t ,  n u r  " im  großen und g a n ze n ", " i n  d e r  R e g e l" .
D ie  s c h w e r l ic h  zu ve rm e idende  U n g e r e c h t ig k e i t  e in e r  s o lc h e n
u n v o l ls t ä n d ig e n  D a r s te l lu n g  w ir d  n u r  da du rch  g e m i ld e r t ,
daß a l l e  Aussagen d u rc h  B e is p ie le  b e le g t  werden.
1 . "D ie  Methode des s o z ia l i s t i s c h e n  R e a lis m u s "
F ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r ,  L i t e r a t u r k r i t i k  und L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft  b e d e u te te  d e r  B esch luß  des Z e n t ra lk o m ite e s  d e r
Kommuni s t  i s  cfi en P a r t e i  vom 23. A p r i l  1932 "0  p e r e s t r o jk e
l i t e r a tu m o - c h u d o z e s tv e n n y c h  o r g a n i z a c i j " ,  i n  dem d ie  A u f -
lö s u n g  a l l e r  b e s te he nde n  l i t e r a r i s c h e n  V e re in ig u n g e n  und
d ie  G ründung e in e s  e in h e i t l i c h e n  S o w je t is c h e n  S c h r i f t -
s t e l le r v e r b a n d e s  v e r f ü g t  w urde , e in e n  ,!Vendepunkt. D am it w ar
d e r  S t a l in s c h e  D espo tism us auch a u f  dem G e b ie t d e r  L i t e r a t u r
an s e in  Z i e l  g e la n g t .  Da s ic h  d e r  B esch luß  auch gegen den
so g en a n n te n  A ve rb a ch ism u s , d . h .  gegen d ie  l i t e r a t u r k r i t i s c h e
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und v e r le g e r is c h e  M o n o p o ls te l lu n g  d e r  RAPP (R u s a k a ja  
A s s o c ia c i ja  P r o le t a r s k ic h  P i s a t e l e j )  r i c h t e t e ,  ko n n te  
e r  a n fa n g s  a ls  e in e  E r le ic h t e r u n g  empfunden werden• I n  
W i r k l i c h k e i t  ’vurde n u r  d ie  D i k t a t u r  d e r  von  d e r  P a r t e i -  
b ü r o k r a t i e  noch r e l a t i v  u nabh ä ng ig e n  RAPP (u n d  ih r e s  
i n o f f i z i e l l e n  F ü h re rs ,  des i n t o le r a n t e n  K r i t i k e r s  L e o p o l f d 
A ve rb a ch ) von d e r  d i r e k t e n  K o n t r o l l e  d u rch  d ie  P a r t e ib ü r o -  
k r ā t i e  a b g e lS s t ^ .  D ie  L iq u id ie r u n g  des e r k lä r t e n  F e indes 
d e r  so g ena n n te n  M i t l ä u f e r  w ar z u g le ic h  auch das Ende des 
M i t l a u f ē rtu m s . Von nun an d u r f t e  L i t e r a t u r  n u r  noch 
" p a r t i  j n a j a l i t e r a t u r a "  s e in •
D ie  d u rc h  den Z K -B esch luß  i n  einem e in h e i t l i c h e n ,  von d e r  
P a r t e ib ü r o k r a t ie  l e i c h t  zu k o n t r o l l i e r e n d e n  Verband zusam- 
menge fa ß te n  S c h r i f t s t e l l e r  und L i t e r a t u r k r i t i k e r  ;vurden von
V
Zdanov, dem S p re c h e r  d e r  R e g ie ru n g  a u f  dem 1. S c h r i f t -  
9 t e l le r k o n g r e ß ,  im  A ugust 1534, dazu v e r p f l i c h t e t ,  d e r  
"M ethode des s o z ia l i s t i s c h e n  R e a lis m u s "  zu f o lg e n •  D iese  
V e r p f l i c h t u n g  wurde i n  den S ta tu te n  des S c h r i f t s t e l l e r -  
ve rb a n d e s  f e s tg e h a l t e n .  K e in  s o w je t is c h e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  
L i t e r a t u r k r i t i k e r  o d e r  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t l e r  weiß zw a r, 
was d e r  A usdruck "ISethode des s o z ia l i s t i s c h e n  R e a lism u s " 
genau bedeu ten  s o l l .  E in es  a b e r  i s t  jedem  von ih n e n  k l a r ,  
n ä m lic h  daß von ih n e n  " p a r t i j n o s t '  "  e r w a r te t  w i r d  und daß 
es n i c h t  von ih n e n  a b h ä n g t, wozu s ie  d ie  P a r t e i l i c h k e i t  
j e w e i l s  v e r p f l i c h t e t .  D ie  F ra ^ e ,  was " d ie  Methode des 
s o z ia l i s t i s c h e n  R e a lis m u s "  i s t ,  kann man a u f  d ie  F rage  
re d u z ie re n ,  was d ie  P a r t e ib ü r o k r a t ie  je - v e i l s  a ls  " p a r t i j n a j a  
l i t e r a t u r a "  z u lä ß t .
Es i s t  s t e t s  e in e  d e r  Aufgaben d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft  gewesen, " d ie  Methode des s o z ia l i s t i s c h e n
R e a lis m u s " im  H in b l i c k  a u f  d ie  je w e i l i g e n  F o rd e ru nge n  d e r
P a r t e i l i c h k e i t  neu zu i n t e r p r e t i e r e n •  Von e in e n  L i t e r a t u r -
Programm kann man an s ic h  noch n ic h t  a u f  e in e  b e s tim m te
l i t e r a r i s c h e  P ra x is  s c h l ie ß e n .  D ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r -
W׳ is s e n s c h a ft i s t  n ic h ts d e s to w e n ig e r  f e s t  davon ü b e rz e u g t ,  daß
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es e in e  s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  t a t s ä c h l i c h  
geben mußf wenn es e in  Programm des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l i s -  
mus g i b t •  S ie  s c h e in t  s i c h  a l l e r d in g s  n ie  ganz k l a r  d a rü b e r  
zu s e in ,  was s ie  e i g e n t l i c h  im  Auge h a t  -  e in  L i t e r a t u r -  
Programm o d e re in e  L i t e r a t u r ,  wenn s ie  s ic h  d ie  P räge  s t e l l t ,  
was d ie  Methode des s o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us i s t •
Methode
D ie  M ethode des s o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us g i l t  n i c h t  n u r
1 2 ) f ü r  d ie  L i t e r a t u r ,  sonde rn  auch f ü r  d ie  a nde ren  K ü n s te  7 •
A b e r  s e lb s t  wenn man n u r  d ie  L i t e r a t u r  i n  B e t r a c h t  zöge, müßte
d e r  A u sd ru ck  "M e th ode " Bedenken e r re g e n .  S r  stammt von  den
R A P P -T h e o re t ik e rn , d ie  zu i h r e r  Z e i t  e in e  " d i a l e k t i s c h -w •
m a t e r i a l i s t i s c h e  k ü n s t le r is c h e  M ethode" p r o p a g ie r te n  
D ie se  F o rm e l wurde zw ar aus dem V e rk e h r  gezogen, w e i l  s ie  
a l l z u  d e u t l i c h  e in e  s c h e m a t is ie re n d e  t ib e r t ra g u n g  e in e r  
p h i lo s o p h is c h e n  M ethode, n ä m lic h  des d ia le k t i s c h e n  M a t e r i a l i s -  
mus, i n  das G e b ie t d e r  L i t e r a t u r  s i c h t b a r  w erden l i e ß •  A b e r 
h a t  s i c h  i n  d e r  Sache v i e l  g e ä n d e r t ,  wenn h e u te  d a fü r  a ls  
e in  M erkm al des s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r s  
angegeben w i r d i  " d ie  m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e  W e ltanschauung , 
d ie  d ie  t i e f s t e  und w a h rh e i ts g e t re u e s te ,  das V e r h ä l t n is  des 
K ü n s t le r s  zum D a rz u s te l le n d e n  bed ingende  S ic h t  ( v ld e n ie )  
des Lebens g ib t " * ^ ?  J e d e n fa l ls  b l i e b  d e r  T e rm inus  "M e th o de  ״1
e r h a l t e n .  Und w e i l  e r  nun e in m a l im  Programm des S o z i a l i s t ! -  
sehen R e a lism u s  s t e h t ,  müssen s ic h  d ie  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t le r  auch den K o p f d a rü b e r  z e rb re c h e n , wozu man 
ih n  ge b rauchen  k ö n n t e ^ •
S in e  Methode i s t  d e r  Weg, den i c h  e in s c h la g e ,  um ans Z ie l  
zu g e la n g e n . D ie  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  s o l l t e  s i c h  m i t  dem
Z i e l  b e fa s s e n *  m i t  dem l i t e r a r i s c h e n  K u n s tw e rk . D ie  E n t-
s te h u n g  des l i t e r a r i s c h e n  K u n s tw e rk s , d e r  Weg zum Z i e l ,
i s t  n u r  bedeutsam , in s o fe r n  daraus f ü r  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  
etwas f o l g t .  Da9 W issen des I n t e r p r e t e n  (L e s e rs )  von  d e r  
E n ts te h u n g  des Werkes h a t  k e in e s f a l l s  u n t e r  a l l e n  Umständen 
f ü r  s e in e  I n t e r p r e t a t i o n  B edeutung• Wenn nun d ie  " k ü n s t -  
l e r i s c h e  M ethode" von s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r * i s s e n s c h a f t l e m
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a ls  "S ystem  s c h ö p fe r is c h e r  P r i n z ip ie n "  be s tim m t w i r d ^ \  
l i e g t  d e r  V e rd a c h t nahe, daß d ie  E n ts te h u n g  gem e in t w i r d ,  
u n a b h ä n g ig  davon, ob s ie  f ü r  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  etwas b e -  
d e u te t ,  d .h .  u n a b h ä n g ig  davon, ob s i e  f ü r  das e r s t  i n  d e r  
I n t e r p r e t a t i o n  a ls  K u n s tw e rk  e rs c h e in e n d e  s p r a c h l ic h e  Ge- 
b i l d e  r e le v a n t  i s t .
M e is t  w i r d  a b e r  z u g le ic h ,  und davon n i c h t  u n te rs c h ie d e n ,  
u n te r  "M ethode" d ie  besonde re  A r t  und Weise v e rs ta n d e n ,
w ie  e in e  R e ihe  von K uns tw erken  d ie  ' !V i r k l i c h k e i t  w id e r -
s p i e g e l t ^ .  Dabei t r i t t  -  mal s t ä r k e r ,  mal sch w ä ch e r -
d e r  im  B e g r i f f  d e r  "W id e rs p ie g e lu n g "  m itg e d a c h te  e r k e n n t -
n is t h e o r e t i s c h e  Bezug des K u ns tw e rks  z u r  W i r k l i c h k e i t  i n  den
V o rd e rg ru n d :  l i t e r a r i s c h e  S t i l e  werden m e th o d o lo g is c h
a ls  E rk e n n tn is w e is e n  c h a r a k t e r i s i e r t .  Es i s t  dann n u r
k o n s e q u e n t, wenn e in  s o w je t is c h e r  K u n s t t h e o r e t ik e r ,  d e r
d ie  L e n in s c h e  E r k e n n tn is th e o r ie  a ls  "den e in z ig e n  Weg"
z u r  Bestimmung des S p e z if ik u m s  d e r  K u n s t b e z e ic h n e t  h a t ,
8 )d ie  P o e t ik  a ls  "M e th o d o lo g ie  d e r  L i t e r a t u r "  d e f i n i e r t  • 
Realism us
E in e  " k ü n s t le r is c h e  M ethode" ( c h u d o z e s tv e n n y j m etod) u n t e r  
anderen  s o l l  a ls o  d ie  "M ethode des s o z ia l i s t i s c h e n  R e a l ie -
mus" s e in .  I n  den G esprächen, d ie  dem ZK -B esch luß  vo n  1932
f o lg t e n  und d ie  S ta tu te n  des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  v o r -
b e r e i t e t e n ,  w a r man s ic h  s c h n e l l  d a rü b e r  e in ig ,  daß das
l i t e r a r i s c h e  Programm a l l e r  s o w je t is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r
i rg e n d w ie  " r e a l i s t i s c h "  s e in  s o l l t e .  X ehr  K o p fz e rb re c h e n
b e r e i t e t e  das P ro b le m , w ie  man den 1,R e a lism u s" d e r  s o w je -
t is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  n ä h e r  bestim m en k ö n n te .  B e v o r  man
s ic h  f ü r  das A t t r i b u t  " s o z i a l i s t i s c h "  e n ts c h ie d  ( i n  e inem
Gespräch S t a l in s  m i t  e in ig e n  S c h r i f t s t e l l e r n  i n  G o r ' k i j s
Wohnung am 26. O k to b e r  1 9 3 2 ), waren d ie  A t t r i b u t e  "m onum enta l
" r o m a n t is c h " ,  " t e n d e n z iö s " ,  " h e r o is c h "  und "d y n a m is c h "Q )
v o rg e s c h la g e n  worden . Was s o l l t e  a b e r  ü b e rh a u p t " R e a l i s -  
mus" bedeuten?
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Der b is h e r  b e d e u te n d s te  A b s c h n i t t  i n  d e r  s o w je t is c h e n  
L i t e r a t u r g e s c h ic h t e  w a r z w e i f e l l o s  d ie  Z e i t  zw isch e n  
dem Ende d e r  v e rh e e re n d e n  B ü rg e r -  und I n t e r v e n t io n s k r ie g e  
und dem B e g in n  des e r s te n  F ü n f ja h r p la n s  und d e r  K o l l e k t i -  
7 ie ru n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t .  I n  dem d a m a lig e n  le b h a f te n  
D u rc h e in a n d e r  von  l i t e r a r i s c h e n  G ru p p ie ru n g e n , M a n ife s te n  
,and P o le m ik e n  d o m in ie r te  i n  g e w is s e r  Waise schon  d e r  
״ r e a l i s t i s c h e *  S ta n d p u n k t .  D re i l i t e r a t u r k r i t i s c h e  
R ic h tu n g e n  la s s e n  s ic h  i n  j e n e r  Z e i t  u n te rs c h e id e n .  D ie  
T h e o r e t ik e r  d e r p,״  r o le t a r i s c h e n  K u l t u r ”  k r i t i s i e r t e n  d ie  
L i t e r a t u r ,  ohne a l l z u v i e l  R ü c k s ic h t  a u f  ä s th e t is c h e  -J u a li-  
t a t  zu nehmen, i n  e r s t e r  L i n i e  im  H in b l i c k  a u f  d ie  ( v e rm e in t -  
l i e h e )  k la s s e n id e o lo g is c h e  P o s i t io n  des A u to rs .  D ie  den 
F o rm a l is te n  i n  m ancher H in s ic h t  na he s tehe n de n , i n  d e r  
LEF-G ruppe ve rsa m m e lte n  e h em a lige n  F u t u r i s t e n  b e t r a c h t e te !  
das K u n s tw e rk  a ls  e in  zweckmäßig h e r g e s t e l l t e s  D in g , und 
zw ar a ls  e in  im  H in b l i c k  a u f  a g i t a t o r i s c h e  W irkung  zweck- 
mäßig g e fo rm te s  D in g . F ü r d ie  " r e a l i s t i s c h e "  R ic h tu n g ,  
d ie  besonde rs  von A .K . V o r o n s k i j ,  dem R e d a k te u r d e r  
"K ra s n a ja  Nov׳ ” , und den L i t e r a t u r k r i t i k e r n  d e r  P e r e v a l -  
Gruppe (A . Ležnev u . a . )  r e p r ä s e n t ie r t  w ar, s ta n d  e in  a n d e re r  
A sp e k t im  V o rd e rg ru n d :  das l i t e r a r i s c h e  A p p e rz ip ie re n  der 
Wi r k l i c h k e i t .
E in  Grund f ü r  d ie  d o m in ie re n d e  S t e l lu n g  d ie s e r  l e t z t g e -  
n a n n te n , " r e a l i s t i s c h e n "  R ic h tu n g  w a r, daß i n  d e r  L i t e r a : u r  
s e lb s t  d ie  e rz ä h le n d e  L i t e r a t u r  und i n  d e r  e rz ä h le n d e n  
L i t e r a t u r  d ie  W iedergabe  d e r  w i r k l i c h e n  ru s s is c h e n  V e r h ä l t -  
n is s e  d o m in ie r te n .  V o r o n s k i j ,  d e r  P r o t e k t o r  d e r  ” ü l t l ä u f e r " ,  
zog es v o r ,  s ic h  -  w ie  es T r o c k i j  g e ra te n  h a t t e  -  an d ie  
t a t s ä c h l i c h  vo rhandenen  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  T a le n te  zu 
h a l t e n :  vom p r o le t k u l t i s c h e n  N ü rn b e rg e r  T r i c h t e r  und den 
p la to n is c h e n  M a n ife s te n  des LEF e rw a r te te  e r  s i c h  n ic h t  z i e l .  
D ie se n  S ta n d p u n k t m achte s i c h  d ie  P a r t e i  i n  d e r  R e s o lu te n  
des Z e n t ra lk o m ite e s  vom 18. J u n i  1925 im  v e s e n t l ic h e n  zue igen . 
Ebenso v ie  den r a d ik a le n  B ru ch  m it  den " L i i t l ä u f e m "  v e ru r -  
t e i l t e  d ie  P a r t e i  den von P r o l e t k u l t  und LEF 1r.ehr o d e r  ,w en iger
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r a d i k a l  p r o p a g ie r te n  B ru ch  m i t  dem 1״k u l t u r e l l e n  E rb e " .  Der 
w e r t v o l l s t e  T e i l  dea K u l tu r e r b e s  je d o c h  b e s ta n d ,w a s  d ie  
r u s s is c h e  L i t e r a t u r  a n b e la n j t ,  i n  den Id e e n  d e r  " r e v o lu t i o n a -  
re n  D em okra ten" B e l i n s k i j ,  5 e m y Š e v s k i j  und D o b ro l ju b o v  
und i n  d e r  i n  d e re n  S in n e  a ls  "W iede rgabe  d e r  W i r k l i c h k e i t "  
i n t e r p r e t i e r t e n  k la s s is c h e n  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .
D er s o w je t is c h e  R e a l is m u s - B e g r i f f  i s t  i n  unserem  Zusammen- 
hang von g ro ß e r  B edeu tung , w e i l  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -
W is s e n s c h a ft  d e r  R ea lism us i n  e in e  s e h r  enge B e z ie h u n g  zum
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  g e b ra c h t v.־  ird .  ( N ic h t  s e l t e n
s c h e in t  man zu m e inen , E nge ls  habe m it  s e in e r  g e le g e n t -
l ie h e n  R e a l is m u s - D e f in i t io n  d ie  G ru n d fo rm e l d e r  K uns t angegeben).
Es h a n d e l t  s i c h  um e in e n  s e h r  dehnbaren B e g r i f f .  N ic h t  n u r
a u f  d ie  L i t e r a t u r ,  so n de rn  a u f  d ie  K u n s t ü b e rh a u p t w ird
d e r  A u sd ru ck  ,,R e a lis m u s 11 angew andt. Dabei i 9 t  " r e a l i s t i s c h e
K u n s t11 h ä u f ig  n i c h t s  w e i t e r  a ls  e in  Synonym f ü r  "w ahre
iv u n s t" .  Man kann b e is p ie ls w e is e  le s e n :  "D ie  G e s c h ic h te  d e r
K uns t i s t  d ie  G e s c h ic h te  d e r  E n ts te h u n g  und E n tw ic k lu n g
d e r  w a h rh e i ts g e t re u e n  r e a l i s t i s c h e n  K u ns t im  Kampf m i t
v e rs c h ie d e n e n  Formen des A n t i r e a l i s m u s " * 0 ^ . Danach g ib t  es
i n  jedem A u g e n b l ic k  d e r  K u n s tg e s c h ic h te  zw e i " k ü n s t le r i s c h e
u le thoden", e in e  r e a l i s t i s c h e  und e in e  a n t i r e a l i s t i s c h e !
" e in e  G e sam th e it s c h ö p fe r is c h e r  P r i n z ip ie n ,  d ie  zu g rö ß e re r
( d ie  e in e  M ethode) o d e r  g e r in g e r e r  L e b e n s w a h rh e it  ( d ie
andere  M ethode) im  V e r g le ic h  zu d e r  f ü h r t ,  w e lche  zu d e r
gegebenen Z e i t  von d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  K unst e r r e i c h t  worden
i 9 t ^׳ ^ .  O der man s t 3 ß t ,  um e in  ande res  B e is p ie l  zu nennen,
a u f  den S a tz :  "R e a lism u s  i n  d e r  L y r i k  b e s a g t,  daß es h i e r
ו ) ר
e in  ty p is c h e s  E r le b e n  u n t e r  ty p is c h e n  Umständen g i b t "  .
S p ä te r  s t e l l t  s ic h  h e ra u s , dal?, was f ü r  d ie  r e a l i s t i s c h e  
L y r i k  g i l t ,  f ü r  d ie  L y r i k  ü b e rh a u p t g i l t .  "D ie  W a h rh e it  
des le b e n d ig e n  m e n s c h lic h e n  C h a ra k te rs  ( o d e r  des e in z e ln e n  
ty p is c h e n  E r le b e n s  i n  d e r  L y r i k )  b i l d e t  d ie  s p e z i f i s c h e  
e ig e n t l i c h  k ü n s t le r is c h e  S e i te  des I n h a l t s  e in e s  K u n s t-  
w e r k e s " * ^ . Und das s o l l  f ü r  d ie  K u n s tw e rke  n i c h t  n u r  a l l e r
l i t e r a r i s c h e n  G a ttu n g e n , so n d e rn  auch a l l e r  a n de re n  K üns te  
gelten*^ •
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I s t  i n  s o lc h e n  und ä h n l ic h e n  F ä l le n  "R e a lis m u s "  n ic h t  e in  
ü b e r f l ü s s i g e r  Term inus?  Denn wenn man s ic h  a u f  den S ta n d -  
p u n k t  s t e l l t :  "S t re n g  genommen g ib t  es a u ß e rh a lb  des 
R e a lism u s  k e in e  wahre K u n s t " ^ ̂־ ,  i s t  " r e a l i s t i s c h e  K u n s t"  
e in e  T a u to lo g ie .  F ü r  d ie s e n  ta u to lo g is c h e n  R e a lis m u s - 
B e g r i f f  g i b t  es v o r  a l le m  zw ei G ründe. E rs te n s  w ird  i n  
d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  üb e rw ie g e n d  e in  
s p e z ie l l e s  L i te ra tu rp ro g ra m m  (n ä m lic h  das des S o z i a l i s t ! -  
sehen R e a lis m u s , d e r  " e in  R ea lism us im  v o l le n  S in n e  des 
W o rte s "  i s t 1 6 ) ) m i t  d e r  a l lg e m e in e n  w is s e n s c h a f t l i c h e n  
A x io lo g ie  d e r  L i t e r a t u r  a ls  K u ns t d u rc h e in a n d e rg e b ra c h t j  
b is  zu einem g e w isse n  Grade i s t  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a ft  -  sow oh l i n  ih re m  s y s te m a t is c h e n  a ls  auch i n  
ih re m  h is t o r i s c h e n  T e i l  -  im m er e in e  A p o lo g ie  des s o -  
z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n  L i te ra tu rp ro g ra m m s . Z w e iten s  
b e s te h t  e in e  A f f i n i t ä t  z w is c h e n  d e r  P h i lo s o p h ie  des d ia le k  
t i s c h e n  und h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s  und e in e r  " r e a l i s t i  
sehen " L i t e r a t u r a x i o l o g i e .  Denn d a r in ,  daß d ie  L i t e r a t u r  
(und  d ie  K uns t ü b e rh a u p t)  a ls  e in  B e s ta n d te i l  des d ie  
V׳' i r k l i c h k e i t  w id e rs p ie g e ln d e n  id e o lo g is c h e n  Überbaus 
angesehen w ir d  und d e r  B e g r i f f  d e r  "W id e rs p ie g e lu n g "  e in  
(vo n  E nge ls  und L e n in  f o r m u l i e r t e s )  e r k e n n t n is t h e o r e t i -  
sches P r in z ip  e in s c h l i e ß t ,  i s t  schon d e r  Keim dazu ange- 
l e g t ,  d ie  r e a l i s t i s c h e  E r k e n n tn is th e o r ie  i n  d ie  ä s t h e t i -  
sehe A x io lo g ie  d e r  L i t e r a t u r  h in e in z u p r o j i z i e r e n .  A ls  
"n o tw e n d ig e  E lem en te  d e r  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t "  
s in d  demnach i n  d e r  L i t e r a t u r  im m er schon "E lem en te  des 
R e a lis m u s "  e n th a l t e n .  "D e r  R ea lism us i s t  e in e  Tendenz 
( n a p r a v le n i« )  i n  d e r  K u n s t,  i n  d e r  d ie  N a tu r  d e r  K unst
a ls  e in e r  besonderen  A r t  d e r  E r k e n n t n i s t - i t i g k e i t  am aus-
17 )g e p ra g te s te n  i s t "
Es g i b t  nun zw a r i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n -  
s c h a f t  auch enge re  R e a l is m u s b e g r i f fe ,  d ie  d ie  L i t e r a t u r  
t y p i s i e r e n  o d e r  p e r io d i s ie r e n  und so i n  K o n ku rre n z  m it  
a n de re n  t y p is ie r e n d e n  o d e r  p e r io d is ie r e n d e n  B e g r i f f e n  
» te h e n . B e z e ic h n e n d e rw e is e  s e t z t  s ic h  je d o c h  9 te ts  d ie
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Tendenz d u rc h ,  e in e n  s o lc h e n  a ls  L i t e r a t u r t y p u s  o d e r
- p e r io d e  b e g r i f f e n e n  R ea lism us  z u r  " k la s s is c h e n "  Form d e r
L i t e r a t u r  zu e rh e b e n . So u n te r s c h e id e t  b e is p ie ls w e is e
L . I .  T im o fe e v ,  indem  e r  s ic h  a u f  B e l i n s k i j s  U n te rs c h e id u n g
z w is c h e n  " r e a l ' n a ja "  und * i d e a l ' n a ja  p o ē z i ja "  b e r u f t ,  zw e i
11S c h a f fe n s ty p e n " :  e in e n  r e a l i s t i s c h e n  und e in e n  ro m a n t is c h e n
s a g t  a b e r  d o ch i ” I n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  des 1 9 . J h .s
d ie  m i t  R echt k la s s is c h  re n a n n t ־.v ird ,  beobach ten  w i r  d ie
e ig e n t l i c h  r e i f e n  E rs c h e ln u n g s fo rra e n  d e r  h a u p ts ä c h l ic h e n
19 )B e s o n d e rh e ite n  d e r  K u n s t ( ! ) . . . H .
D ie  I d e n t i f i z i e r u n g  vo n  " r e a l i s t i s c h e r "  und " e c h te r  K u n s t"  
mußte dazu fü h r e n ,  daß man E lem en te  e in e r  i n  irg e n d e in e m  
e n g e re n  S in n e  " r e a l i s t i s c h e n "  K u n s t f a l s c h  v e r a l lg e m e i -  
n e r te  und a u f  d ie s e  W eise e in e  ih n e n  g a r  n i c h t  zukommende 
G ü l t i g k e i t  a ls  a l lg e m e in e  l i t e r a r i s c h e  Norm f ü r  s ie  b e -  
a n s p ru c h te .  D ie s  gab e in e  -  w is s e n s c h a f t l i c h  f a ls c h e  -  
G run d lag e  f ü r  e in e  d o g m a tisch  n o rm a t iv e  L i t e r a t u r k r i t i k  
ab. B e r t  B re c h t  h a t  i n  den 3 0 e r  J a h re n  s e in e  U n z u f r ie d e n -  
h e i t  d a rü b e r  a u s g e d rü c k t .  E r bem änge lte  d ie  A r t  und W eise, 
*vie v i e l e  m a r x is t is c h e  L i t e r a t u r k r i t i k e r ,  d a r u n te r  v o r  
a l le m  Lukács, das K r i t e r i u m  des R ea lism us a u f  l i t e r a r i s c h e  
K uns tw e rke  anw andten . D ie se  K r i t i k e r  l ie ß e n  ih n  b e fü r c h te n ,  
"daß 9i e  g a r  n i c h t  m ö g l ic h s t  r e a l i s t i s c h e  S c h i ld e ru n g e n ,d #h # 
S c h i ld e ru n g e n ,  d ie  d e r  Y i r k l i c h k e i t  g e re c h t  w erden, haben 
m öchten, so n d e rn  daß s ie  im  K o p f ganz b e s tim m te  E rz ä h lu n g e -  
und B e s c h re ib u n g s fo rm e n  haben, denen s ie  d ie  W i r k l i c h k e i t  
u n te rw o r fe n  sehen w o l le n .  S ie  f ra g e n  s ic h  n i c h t ,  ob s i e  i n  
e in e r  B e s c h re ib u n g  d ie  W i r k l i c h k e i t  w ie d e r f in d e n ,  so n d e rn  
e in e  b e s tim m te  B e s c h re ib u n g s a r t ,  d ie  B e s c h re ib u n g  d e r  s ic h  
s tä n d ig  v e rä n d e rn d e n  W e lt e r f o r d e r t  im m er neue M i t t e l  d e r  
D a r s te l lu n g .  D ie  neuen ״I i t t e l  d e r  D a r s te l lu n g  muß man nach  
ih re m  E r f o lg  dem je w e i l i g e n  O b je k t  gegenüber b e u r t e i l e n ,  
n ic h t  an s ic h ,  lo s g e lö s t  von  ih re m  O b je k t ,  d u rch  den V e r -  
g le ic h  m i t  a l t e n  ü i t t e l n " 2 0 ^ . B re c h t  ä r g e r te  s ic h  ü b e r  d ie  
I n f l a t i o n  des R e a l is m u s - B e g r i f f s  ( d ie  vom s o z i a l i s t i s c h -  
r e a l i s t i s c h e n  L i te ra tu rp ro g ra m m  und von d e r  Anwendung d e r  
L e n in sch e n  E r k e n n tn is th e o r ie  a u f  d ie  L i t e r a t u r  a u s g e lö s t
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*o rd e n  w a r)•  " * а з  f ü r  e in e n  ^ in n  s o l l  a l l e s  Reden von
R ea lism us haben, wenn d a r in  n ic h t s  Reales mehr a u f ta u c h t?
2 1 )( ,.Vie i n  g e w isse n  Essays L u ká cs ')"
B re c h t  le h n te  es ab, i r g e n d e in e  a ls  r e a l i s t i s c h  ausgegebene 
l i t e r a r i s c h e  Form a ls  Norm a n zue rke nn en . ,,Der Ä s th e t  mag
zum B e is p ie l  d ie  M o ra l d e r  G e s c h ic h te  i n  d ie  Vorg4nge e in -
s p e r re n  ,v o l le n  und dem D ic h t e r  das A ussprechen  von U r t e i l e n
v e r b ie te n .  A b e r d e r  G rim m elshausen lä ß t  s ic h  das M o r a l i -
e ie r e n  und A b s t r a h ie r e n  n i c h t  v e r b ie te n ,  noch D ic k e n s , noch
B a lz a c " .  Der R ea lism us 1v a r  f :i r  B re c h t  ü b e rh a u p t " k e in e
F o rm sach e ", " ü b e r  l i t e r a r i s c h e  Formen muß man d ie  R e a l i t ä t
b e fra g e n ,  n i c h t  d ie  Ä s t h e t i k ,  auch n ic h t  d ie  des R e a lis m u s "
B re c h t  v e r la n g te ,  d e r  K r i t i k e r  s o l l e  das K r i t e r iu m  des 
R ea lism us  anwenden, " in d e m  e r  s e in e  e ig e n e  A n a ly s e  des 
g e s c h i ld e r t e n  ■ V i r k l i c h k e i t s a u s s c h i t t e s  g i b t  und d ie  F e h le r  
des A b b i ld e s  n e n n t " .  E r  s a g te  zu den L i t e r a t u r h i s t o r i k e r n ;  
11Aue d e r  L i t e r a t u r g e s c h ic h t e  s o l l  man n ic h t  e in e  G e s c h ic h te  
d e r  B e s c h re ib u r . irs a r te n  d e r  *?e it machen, e in e n  Roman des 
Dos Passos s o l l  :nan n ic h t  m i t  einem Roman des B a lz a c  k o n -  
f r o n t i e r e n ,  so n d e rn  m it  d e r  ' .V i r k l i c h k e i t  d e r  New Y o rk e r  
S lum s, d ie  Dos Passos b e s c h r e i b t " ^ ^ . O d e n  " R e a l i s t i s c h e s  
S c h re ib e n  kann von  n ic h t  r e a l i s t i s c h e m  n u r  dadurch  u n t e r -
s c h ie d e n  w erden, daí? man es m i t  d e r  R e a l i t ä t  s e lb e r  ko n -
24 )f r o n t i é r t ,  d ie  es b e h a n d e l t "  . O f fe n b a r  bezog je d o c h  
B re c h t  das R e a l is m u s - K r i te r iu m  n ic h t  n u r  a u f  d ie  D a r s t e l -
lu n g  ( " S c h i ld e r u n g " ,  "B e s c h re ib u n g " ,  "B e h a n d lu n g " ) d e r
Y / i r k l i c h k e i t .  Das g e h t aus s e in e r  Bemerkung h e rv o rs  "Man
muß d ie  L i t e r a t u r  n i c h t  von d e r  L i t e r a t u r  aus b e u r t e i l e n ,
so n de rn  von d e r  W e it a us , z .B .  ( I )  von dem S tü c k  t f e l t  aus,
25Jdas s ie  b e h a n d e l t "  J • I n  jedem  F a l l e  b l e i b t  je d o c h  d ie  
F ra ^e  b e s te h e n , m i t  de re n  Lösung B re c h t  u n z u f r ie d e n  w ar, 
n ä m lic h ,  wie d e r  R ea lism us  l i t e r a t u r  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h  b e g r i f f e n  werden s o l l .
D er A u fd ru c k  "R e a lis m u s "  b e z e ic h n e te  z u e rs t  e in e  p h i lo s o -  
p h is c h e  R ic h tu n g  im  m i t t e l a l t e r l i c h e n  U n i v e r s a l i e n s t r e i t ,  
d ie  dem lo g is c h  A llg e m e in e n ,  den G a t tu n g s b e g r i f fe n  ( u n iv e r ־
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s a l i a ) ,  s e lb s tä n d ig e  E x is te n z  zu sp ra ch • K an t n a n n te  "R e a lis m ״
d ie  ( h y lo z o is t i s c h e  o d e r  t h e i s t i s c h e )  A u ffa s s u n g , daß es i n
26 )d e r  N a tu r  e in e  o b je k t i v e  Z w e ckm ä ß ig ke it gebe . S c h i l l e r  
le g t e  s e in e r  t y p o lo g is c h e n ,  h is t o r i s c h e n  und z u g le ic h  d ia -  
le k t i s c h e n  ( a u f  e in e  s y n th e t is c h e  Lösung d rängenden ) Gegen- 
Ü b e r s te l lu n g  von n a iv e r  und s e n t im e n ta l is c h e r  D ic h tu n g  e in e
I
I
p h i lo s o p h is c h e ,  von  K an t a b g e le i t e t e  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n
dem ״ R e a l is te n "  und " I d e a l i s t e n "  zu g ru n d e ; d e r  R e a l is t  la s s e
s ic h  "d u rc h  d ie  N o th w e n d ig k e it  d e r  N a tu r " ,  d e r  I d e a l i s t
11d u rc h  d ie  N o th w e n d ig k e it  d e r  V e r n u n f t "  b e s t im m e n ^ ^ . E r -
k e n n t n is t h e o r e t i s c h  b e d e u te t  "R e a lis m u s "  d ie  A n s ic h t ,  daß
das E r k e n n tn is o b je k t  u n a b h ä n g ig  vom E r k e n n tn is s u b je k t
e x i s t i e r t .  "D e r r e in e  R ea lism us s e t z t " ,  l a u t  S c h e l l in g ,
28 )"das Daseyn des N ic h t - I c h s  ü b e rh a u p t"
D ie  e r s te n  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  Anwendungen des W ortes 
bezogen s ic h  n i c h t  a u f  b e g re n z te  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  
T a tb e s tä n d e , s o n d e rn  a u f  d ie  "P o e s ie "  ü b e rh a u p t .  " A l l e  
P h i lo s o p h ie  i s t  Id e a l is m u s  und es g ie b t  k e in e n  wahren
R ea lism us  a ls  den d e r  P o e s ie " .  D ie s e r  S a tz  von F r i e d r i c h  
29)S c h le g e l  i s t  im  S in n e  d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  S c h e l l in g s
zu v e rs te h e n .  S c h e l l i n g  b e z e ic h n e te  d ie  K uns t -  im  U n te r -
s c h ie d  z u r  " id e a le n "  P h i lo s o p h ie  -  a ls  " r e a l " ,  m e in te
d a m it je d o c h  e in e  " I n e in s b i ld u n g  des Id e a le n  und R e a le n " ^ ° \  •
A u f k o n k re te  L i t e r a t u r  ,vurde d e r  Te rm inus zum e rs te n  Mal
1826 im  "M e rcu re  f r a n ç a i s "  bezogen, wo e in  K r i t i k e r  den
V o rs c h la g  m achte: "C e t te  d o c t r in e  l i t t é r a i r e  q u i gagne
to u s  le s  jo u r s  du t e r r a i n  e t  q u i c o n d u i r a i t  à une f i d è l e
i m i t a t i o n  non pas des c h e fs - d 'o e u v r e  de l f a r t m ״ a is  des
o r ig in a u x  que nous o f f r e  l a  n a tu r e ,  p o u r r a i t  f o r t  b ie n
s 'a p p e le r  le  r é a l is m e :  ce s e r a i t  s u iv a n t  q u e lq u e s  a p pa re n ce s ,
l a  l i t t é r a t u r e  du XIXe s i è c l e ,  l a  l i t t é r a t u r e  du v r a i " ^ \
D ie  L i t e r a t u r d o k t r i n ,  von d e r  d e r  K r i t i k e r  s p ra c h ,  wurde
zu je n e r  Z e i t  von e in e r  R ic h tu n g  v e r t r e t e n ,  d ie  s ic h  s e lb s t
a ls  " ro .n a n t is c h "  b e z e ic h n t e  und u n t e r  dem E in f lu ß  d e r
Madame de S ta ë l  s ta n d .  Zu d ie s e r  R ic h tu n g  z ä h l te n  i n  F ra n k -
r e ic h  S te n d h a l,  i n  R uß land V ja z e m s k i j ,  i n  I t a l i e n  d ie
32)Gruppe um d ie  Z e i t s c h r i f t  " I l  C o n c i l i a t o r e "  • A b e r e r s t
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s e i t  den 5 0 e r  J a h re n  des 19 . J h .s  w a r d e r  A u s d ru c k
1,R e a lism u s11, be20gen a u f  L i t e r a t u r ,  g e b r ä u c h l ic h .  I n  Eng- 
la n d  w i r d  1851 T h a cke ra y  " c h ie f  o f  th e  R e a l is t  s c h o o l"  g e -  
n a n n t .  I n  F r a n k r e ic h  e r s c h ie n  1856-57 e in e  l i t e r a r i s c h e  
Z e i t s c h r i f t ,  d ie  "R é a lis m e "  h ie ß ;  1857 e in  Essayband u n t e r  
dem selben T i t e l  von C h a m p fle u ry ;* zu den R e a l is te n  wurden 
M érim ée, S te n d h a l,  B a lz a c ,  d ie  B rü d e r  Q oncou rt und F la u b e r t  
g e r e c h n e t ^ ^ .
I n  Rußland bezog A le k s a n d r  I .  Gercen (1 8 1 2 -7 0 )  i n  den 4 0 e r  
J a h re n  den A usd ruck  "R e a lis m u s "  a u f  L i t e r a t u r ,  wenn auch
e h e r  i n  einem a l lg e m e in  p h i lo s o p h is c h e n  a ls  s p e z i f i s c h
k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  o d e r  g a r  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n
S in n e .  1842 n o t i e r t e  e r  s ic h  ü b e r  G o g o l 's  " K e r tv y e  d u S i"  i n
se inem  Tagebuch: d ie  W e lt Č ic ik o v s  s e i  t r a u r i g  w ie  d ie
ru s s is c h e  W i r k l i c h k e i t ,  und es gebe n u r  e in e n  T r o s t  i n  i h r
-  d ie  H o ffn u n g  a u f  d ie  Z u k u n f t t  d ie s e  H o ffn u n g  s e i  je d o c h
i n  G o g o l 's  Werk n ic h t  b lo ß  e in e  " ro m a n t is c h e  H o ffn u n g  in s
B laue  h in e in  ( ro m a n tiX e sko e  u p o v a n ie  in s  B la u e ) " ,  s ie  habe
v ie lm e h r  e in e  " r e a l i s t i s c h e  G ru n d la g e  ( r e a l i s t iX e s k a ja
osnova )"^^ .
D er "R e a lism u s  ( r e a l i z m ) "  w ar f ü r  G ercen, w ie  aus se in e n  
1843 und 1845 /6  i n  den "O te c e s tv e n n y e  z a p is k i "  e rs c h ie n e n e n  
A u fs ä tz e n  " D i le t a n t iz r a  v  n a u ke " und "P is 'm a  ob i z u c e n i i  
p r i r o d y "  h e r v o r g e h t ,  e in  a l l e  G e b ie te  des G e is te s  d u rc h -  
d r in g e n d e s  w e l ta n s c h a u l ic h e s  P r i n z ip •  I n  d e r  Kunságé- 
s c h ic h te  fa ß te  e r  den R ea lism us  a ls  d ie  S yn th e se  des 
( a n t ik e n )  " k la s s ic i z m "  und des ( m i t t e l a l t e r l i c h e n )  
" r o m a a t iz m " - a u f , i n  d e r  P h i lo s o p h ie  a ls  e in e  S yn the se  
von M a te r ia l is m u s  und Id e a l is m u s :  " a ls  s p e k u la t iv e  
E m p i r i e " ^ ^ .  " E r fa h ru n g  ( o p y t )  und S p e k u la t io n  (u m o z re n ie )  
s in d  zw e i n o tw e n d ig e , wahre und ׳w i r k l i c h e  S tu fe n  e in  und 
d e s s e lb e n  W is s e n s .. . E n t f a l t e t  s ic h  d ie  E m p ir ie  r i c h t i g ,  
g e h t s ie  n o tw e n d ig e rw e is e  i n  d ie  S p e k u la t io n  ( s p e k u l j a c i j a )
ü b e r ,  und n u r  d ie je n ig e  S o e k u la t io n  i s t  k e in  l e e r e r  I d e a l i s -
36)mus, w e lche  a u f  d e r  E r fa h ru n g  b e r u h t "  • D ie  r e a l i s t i s c h e  
P h i lo s o p h ie  i s t  d ie  E in h e i t  d e r  E in z e lw is s e n s c h a f t e n ^ ^ .
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Große R e a l is te n  waren f ü r  Gercen Goethe und H e g e l.  "H ege l 
h a t  z w e i f e l l o s  das Denken a u f  e in e  80 hohe S tu fe  g e b ra c h t ,  
daß man nach  ihm  u n m ö g lic h  e in e n  S c h r i t t  tu n  ka n n , ohne 
den Id e a l is m u s  v ö l l i g  h i n t e r  s i c h  zu l a s s e n . . . ”  . Gercen 
k r i t i s i e r t e  яп d e r  H ege lschen  P h i lo s o p h ie ^  daß s ie  d ie  N a tu r  
und G e s c h ic h te  z u r  b lo ß e n  "angew and ten  L o g ik  ( p r i k l a d n a ja  
l o g i k a ) gemacht habe ״ ̂־ .  S e in  R ea lism us  fa ß te  s ta t td e s s e n  
" d ie  G esetze  des Denkens" ( d ie  L o g ik )  a ls  " d ie  bewußten Ge- 
s e tz e  des S e in s "  a u f ,  und zw a r des n a t ü r l i c h e n  S e in s * 0 ^ .
D ie h i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g  w ar e in e  F o r ts e tz u n g  d e r  n a t ü r -  
l ie h e n ,  u n te r s c h ie d  s ic h  je d o c h  von d ie s e r  d a d u rc h , daß s ie  
"G e s c h ic h te  des Denkens" w a r * ^ .  L e n in  h a t  d e s h a lb  zusammen- 
fa s s e n d  g e s a g t*  "G e rce n  kam d ic h t  an den d ia le k t i s c h e n  
M a te r ia l is m u s  h e ra n  und b l i e b  v o r  dem h is t o r i s c h e n  M a t e r i a l i s -  
mus s t e h e n " * ^ .
D ie  b e i l ä u f i g e  Anwendung d ie s e s  " R e a l is m u s " - B e g r i f f s  a u f  
d ie  L i t e r a t u r  b e i  Gercen kann noch  n ic h t  a ls  e in  A n sa tz  zu 
e in e r  d i a l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  
g e w e r te t  w erden . A n d e r e r s e i t s  s t e l l t e n  zw ar d e r  " n a t u r a l i z m " * ^  
B e l i n s k i j s  und d ie  i n  d e r  " r e a le n  K r i t i k "  D o b ro l ju b o v s  
i m p l i z i e r t e  L i t e r a t u r t h e o r i e  e in e  L o s lö s u n g  vom o b je k t i v e n  
Id e a l is m u s  d a r ,  h a t te n  a b e r  da du rch  auch je d e n  s y s te m a t is c h e n  
k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  G e h a lt  v e r lo r e n .  S ie  d rä n g te n  s t a t t -  
dessen d ie  L i t e r a t u r  i n  e in e  P a r a l l e l i t ä t  z u r  e m p ir is c h e n  
W is s e n s c h a ft ,  w odurch d ie  L i t e r a t u r  a ls  b lo ß e  e x e m p l i f i -  
z ie re n d e  I l l u s t r a t i o n  d e r  e m p ir is c h e n  W is s e n s c h a ft  e r s c h ie n .
Der " p o e t is c h e "  o d e r  " k ü n s t le r i s c h e  R e a lism u s " O t to  Ludw igs 
h a t te ,  w ie  w i r  schon w is s e n , e in e n  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n
G e h a lt .  E r  w ar e in e r s e i t s  vom " n a t u r a l i s t i s c h e n  R e a lis m u s "
und a n d e r e r s e i t s  vom " s u b je k t i v e n  Id e a l is m u s "  a b g e s e tz t  und
b e sa g te : "D ie  P o e s ie  g rü n d e t  s ic h  a u f  Nachahmung; a b e r  s ie
ahmt n u r  das W e s e n t l ic h e  nach , s ie  w i r f t  das Z u f ä l l i g e  w eg".
44)Das W e s e n t l ic h e  a b e r  w er " d ie  Id e e ,  d ie  im  S t o f f e  l i e g t "  . 
Nun i s t  f ü r  den o b je k t i v e n  I d e a l i s t e n  a l l e s  E x is t ie r e n d e  
n u r  in s o fe r n  w a h rh a f t  w i r k l i c h ,  a ls  es e in e  E x is te n z  i s t  d e r
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Id e e .  D esha lb  h a t t e  H ege l d ie  K o n z e p t io n  d e r  Nachahmung aus 
s e in e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  e l i m i n i e r t .  E r  p r o t e s t i e r t e  gegen 
d ie  A n s ic h t  e in e s  g e w isse n  C a r l  P. von Ruhmor, ” daß d ie  
D a r s te l lu n g  d e r  K uns t auch da, wo i h r  G egenstand d e r  d e n k - 
b a r  g e i s t i g s t e  i s t ,  n im m er a u f  w i l l k ü r l i c h  f e s tg e s e tz te n  
Z e ic h e n , so n d e rn  d u rc h h in  a u f  e in e r  i n  d e r  N a tu r  gegebenen
4 ̂  )
B e d e u ts a m k e it d e r  o rg a n is c h e n  ?ormen b e ru h e ” D . כ  ie 
” r e a l i s t i s c h e ”  P o e t ik  dagegen b e ru h t  ge rade  a u f  e in e r  s o lc h e n  
B eschränkung  a u f  d ie  i n  d e r  e m p ir is c h e n  . 7 i r k l i c h k e i t  gegebenen 
Formen. Man k ö n n te  d e s h a lb  sagen, daß d ie  T h e o r ie  des 
"R e a lis m u s ”  a n fä n g l ic h  e in e  a u f  d ie  Nachahmung d e r  e m p i r i -  
sehen W i r k l i c h k e i t  e in g e s c h rä n k te  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e  
T h e o r ie  w a r, s o w e it  s i e  ü b e rh a u p t e in e n  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  
G e h a lt  h a t t e .  I n  d e r  m a r x is t is c h e n  Ä s t h e t i k  w iederum  i s t  d e r  
R ea lism us z u r  d ia l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie  
a u s g e a r b e i te t  w orden.
S o z i a l i s t i s c h e r  R ea lism us
v
A la  S o lo c h o v  1958 d ie  V e r e in ig te n  S ta a te n  b e s u c h te ,  e r z ä h l t e  
e r ,  Fadeev habe ihm  k u rz  v o r  se inem  S e lb s tm o rd  (1956 ) g e - 
s ta n d e n :  "Venn m ich  jem and f r a g e n  würde, was S o z i a l i s t i s c h e r
46)
R ea lism us s e i ,  müßte i c h  a n tw o r te n ,  daß das d e r  T e u fe l  w e iß ”  •v
S o lo c h o v  s e lb s t  b ra c h te  b e i  d ie s e r  G e le g e n h e it  d ie  D e f i n i t i o n  
z u s ta n d e : ” S o z i a l i s t i s c h e r  R ea lism us i s t ,  was i n  e in fa c h e r ,  
v e r s t ä n d l i c h e r  Sprache f ü r  d ie  S o w je t re g ie ru n g  g e s c h r ie b e n  
w i r d ” . "D e r  s o z i a l i s t i s c h e  R e a lism u s , d ie  g ru n d le g e n d e  M e th o - 
de d e r  s o w je t is c h e n  k ü n s t le r is c h e n  L i t e r a t u r  und L i t e r a t u r -  
k r i t i k ,  v e r la n g t  vom K ü n s t le r  d ie  w a h rh e i ts g e t re u e  h i s t o r i s c h -  
k o n k re te  D a r s te l lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  i h r e r  r e v o lu t io n ä r e n  
E n tw ic k lu n g ” . So ;v ird  i n  den S ta tu te n  des S c h r i f t s t e l l e r -  
ve rb and e s  -  d e r  E rö f fn u n g s re d e  Ždanovs a u f  dem 1. S c h r i f t -  
s t e l le r k o n g r e ß  fo lg e n d  -  d e r  S o z ia l i s t i s c h e  R ea lism us d e - 
f i n i e r t 4 7 ) .
D ie  Methode des s o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us v e r la n g t  vom 
S c h r i f t s t e l l e r  ” d ie  B e le u c h tu n g  a l l e r  E rsch e in u n g e n  d e r
,W i r k l i c h k e i t  im  G e is te  d e r  ko m m u n is t is ch e n  P a r t e i l i c h k e i t " 48)
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!P ro b le m a t is c h  i s t  a l l e r d i n g s ,  was " d ie  m a r x is t i s c h -
l e n i n i s t i s c h e  W e ltanschauung , d ie  d ie  t i e f s t e  und w a h r-
h e i t s g e t r e u e s te  S ic h t  des Lebens g ib t  und das V e r h ä l t n is
4 0  )
des K ü n s t le r s  г и т  D a rz u s te l le n d e n  b e d in g t 11 , l i t e r a t u r -  
w is s e n s c h a f t l i c h  b e d e u te n  s o l l ,  w e lch e  E ig e n s c h a f te n  e in  
l i t e r a r i s c h e s  K u n s tw e rk  haben muß, d a m it es u n t e r  den B e- 
g r i f f  des " S o z ia l i s t i s c h e n  R e a lis m u s " f ä l l t .  S c h l ie ß l i c h  
kann d e r  S o z ia l i s t i s c h e  R ea lism us n i c h t  d a r in  b e s te h e n , daß 
d ie  S c h r i f t s t e l l e r  e in e  m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e  W e lt -  
anschauung haben.
B e ze ichnend  d a fü r ,  w ie  w e n ig  b is h e r  noch d ie  vom S c h r i f t -  
s t e i l e r  v e r la n g te  m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e  W e ltanschauung
e in e r s e i t s  und d ie  E ig e n s c h a f te n  d e r  vom s o w je t is c h e n
S c h r i f t s t e l l e r  h e rv o rz u b r in g e n d e n  l i t e r a r i s c h e n  K u ns tw e rke
a n d e r e r s e i t s  i n  e in e n  v e r s tä n d l ic h e n  Zusammenhang g e b ra c h t
I
werden k o n n te n , i s t  d ie  A bhand lung  ü b e r  den B e g r i f f  d e r
1,M ethode11 i n  L . Ī .  T im o fe evs  b e ka n n te n  "Osnovy t e o r i i  
l i t e r a t u r y " .  Demnach h a t  je d e r  S c h r i f t s t e l l e r  s e in e n  
p e rs ö n l ic h e n  " S t i l " .  S t i l e  la s s e n  s ic h  k l a s s i f i z i e r e n !  s ie  
gehören  zu einem b e s tim m te n  " S c h a f fe n s ty p u s 11 (T im o fe e v  
u n te r s c h e id e t  zw e i Typen: den r e a l i s t i s c h e n  und den r o m a n t i -  
s e h e n ), zu e in e r  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h  b e g re n z te n  " S t r ö -  
mung" und -  zu e in e r  b es tim m ten  "M e th o d e " . Nachdem man das 
K a p i te l  d u rc h g e le s e n  h a t ,  um zu e r fa h r e n ,  was e in e  Methode 
und in w ie fe r n  d e r  S o z ia l i s t i s c h e  R ea lism us e in e  Methode i s t ,  
weiß man n u r ,  was e in e  Methode a l l e s  n i c h t  i s t .  Denn was 
b esag t d ie  D e f i n i t i o n  d e r  Methode a ls  e in e r  "Form  d e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  I d e e n e n t w ic k lu n g " ^ ° ^ l i t e r a tu r w is s e n -  
s c h a f t l i c h ?
2 . "W id e rs p ie g e lu n g "
D ie  s o w je t is c h e  L i t e r a tu r v d s s e n s c h a f t  g e h t davon aus, daß 
d ie  L i t e r a t u r  d ie  W i r k l i c h k e i t  " w id e r e p ie g e l t " .  D er B e g r i f f  
d e r  "W id e rs p ie g e lu n g "  ( o t r ą c e n ie )  *.vird d a b e i n i c h t  n u r  a u f  
d ie  L i t e r a t u r ,  so nde rn  a u f  d ie  K uns t ü b e rh a u p t bezogen, und 
n ic h t  n u r  a u f  d ie  K u n s t,  sonde rn  a u f a l l e  Formen des "B ew uß t- 
s e in s " ,  a u f  a l l e  fo rm e n  des " id e o lo g is c h e n  Ü be rbaus1״. Wie
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v i e l d e u t i g  d e r  B e g r i f f  i s t ,  d rü c k t  s ic h  i n  d e r  f ü r  d ie  
gesam te s o w je t is c h e  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  c h a r a k t e r i s i i -  
sehen P e s t s t e l lu n g  aus , *1daß es im  K u n s tw e rk . . . n i c h t s  g i b t ,  
was n i c h t  s e in e  Q u e l le  i n  d e r  re a le n  W i r k l i c h k e i t  h ä t t e  
und n i c h t  i h r e ,  wenn auch o f t  v e r z e r r t e ,  W id e rs p ie g e lu n g  
w ä r e " ^ ^ .  D ie se  F e s t s t e l l u n g  lä ß t  a b e r  auch d ie  b e id e n  e n t -  
s c h e id e n d e n  B edeutungen des A usdrucks  "W id e rs p ie g e lu n g "  
e rk e n n e n . D ie  e in e  e r g ib t  s ic h  aus L e n in s  E r k e n n tn is th e o r ie ,  
d ie  a n d e re  aus M arx ׳  T h e o r ie  von  B a s is  und üb e rbau .
L e n in s  E r k e n n tn is th e o r ie
O n to lo g ie ,  L o g ik  und E r k e n n tn is th e o r ie  ü b e rs c h n e id e n  s ic h  
i n  d e r  "P h ilo s o p h ie  des d ia le k t i s c h e n  und h is t o r is c h e n  
M a te r ia l is m u s d ו  ie  D i a l e k t i k  w i r d  a ls  O n to lo g ie ,  L o g ik  
und E r k e n n tn is th e o r ie  z u g le ic h  a u fg e fa ß t .  Denn d ie  D i a l e k t i k  
i s t ,  l a u t  E n g e ls ,  " d ie  W is s e n s c h a ft  von  den a l lg e m e in e n  
Bewegung?- und E n tw ic k lu n g s g e s e tz e n  d e r  N a tu r ,  d e r  M enschen-
g e s e l l s c h a f t  und des D enkens"̂״ ,  " d ie  W is s e n s c h a ft  des
51 )GesamtZusammenhangs" . D ie 9e E in h e i t  von O n to lo g ie ,  L o g ik
und E r k e n n tn is th e o r ie  i n  d e r  D i a l e k t i k  i s t  e in e  H in t e r -
la s s e n s c h a f t  H e g e ls ,  d ie  zu L e n in s  L e b z e ite n  kaum b e a c h te t
w urde . I n  den Randbemerkungen zu s e in e n  E x z e rp te n  aus
H ege ls  Werken h a t  L e n in  d ie s e  V e rn a c h lä s s ig u n g  h e rv o rg e -
hoben und g e t a d e l t ‘̂ .  H ege l habe " g e n ia l  e r r a t e n " ,  "daß
d ie  lo g is c h e n  Formen und G ese tze  k e in e  le e r e  H ü l le ,  so n d e rn
d ie  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  W elt s i n d " ̂־ !  " d ie
W id e rs p ie g e lu n g  d e r  Bewegung d e r  o b je k t i v e n  W elt i n  d e r
Bewegung de^r B e g r i f f e " * *  . Dadurch a b e r  f a l l e  " d ie  L o g ik
57 )m it  d e r  E r k e n n tn is th e o r ie  zusaxmen" . "D ie  L o g ik  i s t  d ie
L e h re  n i c h t  von den äußeren  Formen des Denkens, so n de rn
von den E n tw ic k lu n g s g e s e tz e n  , a l l e r  m a t e r ie l le n ,  n a t ü r l i c h e n
und  g e is t ig e n  D in g e 1, d .h .  d e r  E n tw ic k lu n g  des gesamten
k o n k re te n  I n h a l t s  d e r  W e lt und i h r e r  E rk e n n tn is ,  d .h .  das
F a z i t ,  d ie  Summe, d ie  S c h lu ß fo lg e ru n g  aus d e r  G e s c h ic h te
58)d e r  E rk e n n tn is  d e r  W e lt "  . L e n in  nimmt a ls o  an, daß 
d ie  G esetze  d e r  d ia le k t i s c h e n  L o g ik  " d ie  a l lg e m e in e n  Be-
59 )
wegungegesetze d e r  W e lt und des Denkens s in d "  •
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A nders  a ls  b e i  H ege l a l l e r d in g s  i s t  das V e r h ä l t n is  z w i -  
sehen s u b je k t i v e r  und o b j e k t i v e r  D ia le k t i k •  Es i s t  i n  d e r  
" A b b i ld t h e o r ie "  von E n ge ls  und i n  d e r  " t f id e r s p ie g e lu n g s -  
t h e o r i e "  von L e n in  f o r m u l i e r t  w o r d e n ^ ° \  E nge ls  b ra c h te  
d ie s e  D i f f e r e n z  zu H ege l m i t  fo lg e n d e n  '.70rten zum A us- 
d ru c k t  " V.״ ir f a ß te n  d ie  B e g r i f f e  u n s re s  K op fs  w ie d e r  
m a t e r i a l i s t i s c h  a ls  d ie  A b b i ld e r  d e r  w i r k l i c h e n  D in g e . • •
D am it r e d u z ie r t e  s ic h  d ie  D ia l e k t i k  a u f  d ie  W is s e n s c h a ft  
von den a l lg e m e in e n  G esetzen  d e r  Bewegung, sow oh l d e r  äußern  
W e lt w ie  des m e n s c h lic h e n  Denkens -  zw e i R e ihen  von Ge- 
s e tz e n ,  d ie  d e r  Sache nach  id e n t i s c h ,  dem A u sd ru ck  nach 
a b e r  in s o f e r n  v e rs c h ie d e n  s in d ,  a ls  d e r  m e n s c h lic h e  K op f 
s ie  m i t  B e w u ß tse in  anwenden kann , während s i e  i n  d e r  N a tu r  
und b is  j e t z t  auch g r o ß e n t e i ls  i n  d e r  M enschengesc h i c h te  
s ic h  i n  u n b e w u ß te r W eise, i n  d e r  Form d e r  äußern  N o tw e n d ig -  
k e i t ,  i n m i t t e n  e in e r  e n d lo s e n  R e ihe  s c h e in b a r e r  Z u f ä l l i g -  
k e i t e n  d u rc h s e tz e n .  D am it a b e r  wurde d ie  B e g r i f f s d i a l e k t i k  
s e lb s t  n u r  d e r  bewußte R e f le x  d e r  d ia le k t i s c h e n  Bewegung 
d e r  w i r k l i c h e n  V ie lt ,  und da m it wurde d ie  H e g e lsch e  D ia l e k t i k  
a u f  den K o p f,  o d e r  v ie lm e h r  vom K o p f,  a u f  dem s ie  s ta n d ,  
w ie d e r  a u f  d ie  Füße g e s t e l l t " ^ 1 ^ . "Das B e w u ß tse in  w id e r -  
s p ie g e l t  Ü b e rh aup t das S e in  -  das i s t  d ie  a l lg e m e in e  These 
des M a te r ia l is m u s " .  D ieses  F a z i t  L e n in s * * ^  s c h e in t  s ic h  
a u f  den e r s te n  B ļ i c k  vom e r k e n n tn is th e o r e t is c h e n  R ea lism us 
n ic h t  zu u n te r s c h e id e n .  "U nsere  S m pfindungen , u n s e r  Bew ußt- 
s e in  s in d  n u r  das A b b i ld  d e r  A u ß e n w e lt,  und es i s t  s e lb s t -  
v e r s t ä n d l i c h ,  daß e in  A b b i ld  n i c h t  ohne das A b g e b i ld e te  
e x i s t i e r e n  kann , das A b g e b i ld e te  a b e r  u n a b h ä n g ig  von dem 
A b b ild e n d e n  e x i s t i e r t "  \  D iese  These w ir d  je d o c h  a ls  
M a te r ia l is m u s  b e z e ic h n e t ,  v e i l  das A b g e b i ld e te ,  das f f id e r -  
g e s p ie g e l te ,  a ls o  d ie  o b je k t i v e  R e a l i t ä t ,  a ls  " M a te r ie "  
a u fg e fa ß t  w i r d .  "D ie  M a te r ie  i s t  e in e  p h i lo s o p h is c h e  
K a te g o r ie  z u r  B eze ichnung  d e r  o b je k t i v e n  R e a l i t ä t ,  d ie  dem
Menschen i n  s e in e n  Em pfindungen gegeben i s t ,  d ie  von u n se re n
Em pfindungen k o p ie r t ,  f o t o g r a f i e r t ,  a b g e b i ld e t  w i r d  und
64)u nab hä ng ig  von ih n e n  e x i s t i e r t "
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Der E rk e n n tn is p ro z e ß  g e h t ,  l a u t  L e n in ,  i n  d r e i  S tu fe n  v o r  
a ic h :  "Vom le b e n d ig e n  Anschauen zum a b s t r a k te n  Denken und 
70n d iesem  z u r  P r a x is  -  das i s t  d e r  d ia le k t i s c h e  Veg d e r 
E rk e n n tn is  d e r  W a h rh e it ,  d e r  E rk e n n tn is  d e r  o b je k t i v e n  
R e a l i t ä t " ^ .  S e in e r  A n s ic h t  nach " s in d  d ie  Grenzen d e r  
Annäherung u n s e r e r  K e n n tn is s e  an d ie  o b je k t i v e ,  a b s o lu te  
W a h rh e it  g e s c h i c h t l i c h  b e d in g t ,  u n b e d in g t  a b e r  i s t  d ie  
E x is te n z  d ie s e r  ■Vahrheit s e lb s t ,  u n b e d in g t  i s t ,  daß w i r  
uns i h r  n ä h e r n " ^ ^ .  Im H in b l i c k  a u f  d ie s e  u n e n d l ic h e ,  d i a l e k -
•
t i s c h e  Annäherung an d ie V׳‘  a h rh e it  sah E nge ls  e in e n  ’V id e r -  
s p ru c h  zw isch e n  Methode und System b e i  H e g e l:  ,,N ä m lich  indem  
man das Ende d e r  G e s c h ic h te  d a r in  s e t z t ,  daß d ie  M e n s c h h e it  
z u r  E rk e n n tn is  d e r  a b s o lu te n  Id e e  kommt, und e r k l ä r t ,  daß 
d ie s e  E rk e n n tn is  d e r  a b s o lu te n  Id e e  i n  d e r  H ege lsch en  
P h i lo s o p h ie  e r r e i c h t  i s t .  Dam it ־.v ird  a b e r  d e r  ganze dogma- 
t i s c h e  I n h a l t  des H ege lschen  Systems f ü r  d ie  a b s o lu te  Vahr- 
h e i t  e r k l ä r t ,  im  W id e rs p ru c h  m i t  s e in e r  d ia le k t i s c h e n ,  a l l e s  
D ogm atische  a u f lö s e n d e n  M ethode; d a m it *v ird  d ie  r e v o lu t io n ä r e  
S e i t e  e r s t i c k t  u n t e r  d e r  überw uchernden  k o n s e r v a t i v e n " ^ ^ .
D ie  e r s te ,  d ie  s in n l i c h e  ■^tu fe  d e r  E rk e n n tn is  i s t  f ü r  L e n in  
schon  e in  A b b i ld ,  e in e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  R e a l i -
t * t :  "U nse re  E m pfindungen  w id e r s p ie g e ln  d ie  o b je k t i v e  R e a l i -  
68 )t ä t H . "Das m e n s c h lic h e  Denken v e r t i e f t  s ic h  u n a u fh ö r l ic h  
von d e r  E rs c h e in u n g  zum '/seen, vom ./еэеп, c ozusa en, e r s t e r  
O rdnung zum V/3sen z w e i t e r  Ordnung usw. ohne Endê״׳  . .-tuch 
d ie  z w e i te  S tu fe  d e r  E rk e n n tn is ,  das a b s t r a k te  Denken, d r in g t  
w e i t e r  zum *Vesen v o r .  "D a d u rch , daí? das Denken vom K o n k re te n  
zum A b s t r a k te n  a u f s t e i g t ,  e n t f e r n t  es s i c h . . . n i c h t  von  d e r  
W a h rh e it ,  so n d e rn  kommt i h r  n ä h e r " ^ 0 ^ . D ie  d r i t t e  S tu fe  d e r  
E r k e n n tn is ,  d ie  P r a x is ,  i s t  z u g le ic h  d e r  Beweis f ü r  d ie  W ahr- 
h e i t  des Denkens, d e r  Beweis d a fü r ,  daß das Denken, w ie  
E nge ls  s a g te ,  e in  " r i c h t i g e s  S p ie g e lb i l d  d e r  V / i r k l i c h k e i t "  
zu geben verm ag. E n tre ls  m e in te ,  d ie  P ra x is  w id e r le g e  d ie  
A n s ic h t  von d e r  U n e rk e n n b a rk e it  des D inges an s ic h : D,״  ie  
s c h la g e n d s te  '.V ide rlegung  d ie s e r v׳*  ie  a l l e r  anderen p h i l o -  
s o p h is c h e n  S c h r u l le n  i s t  d ie  P r a x is ,  n ä m lic h  das E xp e r im e n t
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und d ie  I n d u s t r i e *  Wenn w i r  d ie  R i c h t i g k e i t  u n s r e r  A u f -  
fa s s u n g  e in e s  N a tu rv o rg a n g s  bew e isen  können , indem w i r  ih n
s e lb s t  machen, ih n  aus s e in e n  B ed ingungen  e rze u ge n , ih n
o b e n d re in  u n g e rn  Zvecken d ie n s tb a r  werden la s s e n ,  so i s t
71)es m i t  dem X a n tsch e n  , D in g  an s i c h 1 zu Ende" • Len in»
"D ie  H e r r s c h a f t  ü b e r  d ie  N a tu r ,  d ie  s ic h  i n  d e r  P ra x is
d e r  L ie n sch h e it  ä u ß e r t ,  i s t  das R e s u l ta t  d e r  o b j e k t i v  r i e h -
t i g e n  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  E rsch e in u n g e n  und Vorgänge d e r
N a tu r  im  K op fe  des Menschen, i s t  d e r  Beweis d a fü r ,  daß d ie s e
W id e rs o ie g e lu n g  ( i n  den G renzen dessen, was uns d ie  P ra x is
7 2 )z e ig t )  o b je k t i v e ,  a b s o lu te ,  ew ige W a h rh e it  i s t "  . ünd
L e n in  n o t i e r t e  s ic h  a ls  "b e m e rk e n s w e rt"*  "An d ie  , I d e e 1
a ls  das Zusam m enfa llen  des B e g r i f f s  und des O b je k ts ,  an
d ie  Id e e  a ls  d ie  W a h rh e it  kommt H ege l ü b e r  d ie  p r a k t is c h e ,
zweckmäßige T ä t i g k e i t  des Menschen h e ra n .  Ganz nahes H e r-
ankommen d a ra n , daß d e r  Mensch d u rch  s e in e  P r a x is  d ie
o b je k t i v e  R i c h t i g k e i t  s e in e r  Id e e n , 3 e g r i f f e ,  K e n n tn is s e ,
73)s e in e r  W is s e n s c h a ft  b e w e is t " • ע 
D ie  T h e o r ie  von B a s is  und Oberbau
Es w ar das Z ie l  des " h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s " ,  " d ie  a l l g e -  
meinen Bewegungsgesetze zu e n td e c k e n , d ie  s ic h  i n  d e r  Ge- 
s c h ic h te  d e r  m e n s c h lic h e n  G e s e l ls c h a f t  a ls  h e r rs c h e n d e  d u rc h -  
s e tz e n " .  Was f ü r  G esetze s in d  das? "D ie  Menschen machen i h r e  
G e s c h ic h te ,  w ie  d ie s e  auch immer a u s f a l l e ,  indem  je d e r  s e in e  
e ig e n e n , bewußt g e w o l l te n  Zwecke v e r f o l g t ,  und d ie  R e s u lta n te  
d ie s e r  v ie le n  i n  v e rs c h ie d e n e n  R ic h tu n g e n  a g ie re n d e n  W i l le n  
und i h r e r  m a n n ig fa ch e n  E in w irk u n g e n  a u f  d ie  A uß enw e lt i s t  
eben d ie  Ge3 c h ic h t e " .  A ber* "N u r  s e l t e n  g e s c h ie h t  das Ge- 
w o l l t e ,  i n  den m e is te n  F ä l le n  d u rc h k re u z e n  und w id e r s t r e i t e n  
s ic h  d ie  v ie le n  g e w o l l te n  Zwecke, o d e r  s in d  d ie s e  Zwecke 
s e lb s t  von v o rn h e r e in  u n d u rc h fü h rb a r  o d e r  d ie  M i t t e l  u n z u - 
re ic h e n d .  So fü h re n  d ie  Zusammenstöße d e r  z a h l lo s e n  E in z e l -  
w i l l e n  und E in z e ln a n d lu rg e n  a u f  g e s c h ic h t l ic h e m  G e b ie t e in e n  
Z u s tand  h e r b e i ,  d e r  ganz üem i n  d e r  b e w u ß tlo se n  N a tu r  h e r r -  
sehenden a n a lo g  i s t .  D ie  Zwecke d e r  Handlungen s in d  g e w o l l t ,
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a b e r  d ie  R e s u l ta te ,  d ie  w i r k l i c h  aus den H and lungen f o lg e n ,  
s in d  n i c h t  g e w o l l t ,  o d e r  s o w e it  s ie  dem g e w o l l te n  Zweck 
z u n ä c h s t doch zu e n ts p re c h e n  s c h e in e n ,  haben s i e  s c h l i e ß l i c h  
ganz and re  a ls  d ie  g e w o l l te n  F o lg e n . D ie  g e s c h ic h t l i c h e n  
E r e ig n is s e  e rs c h e in e n  so im  ganzen und g ro ß e n  e b e n f a l ls  a ls  
von d e r  Z u f ä l l i g k e i t  b e h e r r s c h t .  Wo a b e r  a u f  d e r  O b e r f lä c h e  
d e r  Z u f a l l  s e in  S p ie l  t r e i b t ,  da w i r d  e r  s t e t s  d u rch  in n r e  
v e rb o rg n e  G esetze  b e h e r r s c h t ,  und es kommt n u r  d a ra u f  an, 
d ie s e  G esetze zu e n td e c k e n ” 7 4 ) #
D ie  " m a t e r i a l i s t i s c h e  G e s c h ic h ts a u f fa s s u n g "  b e s te h t  nun 
d a r in ,  daß a ls  d ie  " B a s is "  des gesam ten g e s e l l s c h a f t l i c h e n
Lebens d ie  " P ro d u k t io n s w e is e "  angesehen w i r d .  D ie se  w iederum
w ir d  von den " P r o d u k t i v k r ä f t e n "  und den " P r o d u k t io n s v e r -
h ä l t n is s e n "  k o n s t i t u i e r t .  D ie  P r o d u k t i v k r ä f t e  s in d  d ie
P ro d u k t io n s in s t ru m e n te  und d ie 'p r o d u k t iv e n  F e r t i g k e i t e n  d e r
Menschen. D ie  P r o d u k t io n s v e r h ä l tn is s e  s in d  d ie  ökonom ischen
B ez iehungen  d e r  Menschen z u e in a n d e r ,  d ie  s ic h  aus d e r  A r b e i t e -
t e i l u n g ,  den T a u s c h v e rh ä l tn is s e n ,  d e r  Gfi t e r v e r t e i l u n g ,  v o r
a l le m  a b e r  aus d e r  V e r fü g u n g  ü b e r  d ie  P r o d u k t io n s m i t t e l
e rg e b e n . " I n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P ro d u k t io n  ih r e s  Lebens
gehen d ie  Menschen b e s tim m te , n o tw e n d ig e , von ih re m  V i l l e n
unabhäng ige  V e r h ä l t n is s e  e in ,  P r o d u k t io n s v e r h ä l tn is s e ,  d ie
e in e r  b e s tim m te n  E n tw ic k lu n g s s tu fe  i h r e r  m a t e r ie l le n  P ro -
d u k t i v k r a f t e  e n ts p re c h e n . . . A u f e in e r  g e w isse n  S tu fe  i h r e r
E n tw ic k lu n g  g e ra te n  d ie  m a t e r ie l le n  P r o d u k t i v k r ä f t e  d e r  Ge-
s e l l s c h a f t  i n  W id e rs p ru c h  m i t  den vo rhandenen  P ro d u k t io n s -
V e r h ä l tn is s e n  o d e r ,  was n u r  e in  j u r i s t i s c h e r  A usd ruck  d a fü r
i s t ,  m i t  den E ig e n tu m s v e rh ä ltn is s e n ,  in n e r h a lb  de ren  s ie
s ic h  b is h e r  bewegt h a t t e n .  Aus S n tw ic k lu n g s fo rm e n  d e r  P ro d u k -
t i v k r ä f t e  s c h la g e n  d ie s e  V e r h ä l tn is s e  i n  F e s s e ln  d e rs e lb e n
75)um. Es t r i t t  dann e in e  Epoche s o z ia le r  R e v o lu t io n  e in "  •
" D ie  G esam th e it d ie s e r  P r o d u k t io n s v e r h ä l tn is s e  b i l d e t  d ie  
ökonom ische S t r u k t u r  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  d ie  r e a le  B a s is ,  w orau l 
s i c h  e in  j u r i s t i s c h e r  und p o l i t i s c h e r  überbau  e rh e b t ,  und 
w e lc h e r  b e s tim m te  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B e w u ß tse in s fo rm e n  e n t -  
sp re c h e n . D ie  P ro d u k t io n s w e is e  des m a t e r ie l le n  Lebens b e d in g t
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den s o z ia le n ,  p o l i t i s c h e n  und g e is t ig e n  Lebensprozeß  ü b e r -  
h a u p t .  Es i s t  n i c h t  das B e w u ß tse in  d e r  Menschen, das i h r  
S e in ,  s o n d e rn  um gekeh rt i h r  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  S e in ,  das 
i h r  Bewußt? ^n b e s t i m m t ^  • 1•Vie d e r  Überbau d e r  B a s is  
” e n t s p r i c h t ”  und 1v ie  d ie  B a s is  den Überbau ” b e s t im m t” , 
auch das w i r d  a ls  ” ,.V id e rs p ie g e lu n g ”  b e z e ic h n e t .  " D ie  T a t -  
sache i s t  a ls o  d ie :  B e s tim m te  I n d iv id u e n ,  d ie  a u f  b e s tim m te  
W eise p r o d u k t iv  t ä t i g  s in d ,  gehen d ie s e  b e s tim m te n  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  und p o l i t i s c h e n  V e r h ä l tn is s e  e in .  D ie  e m p i r i -  
sehe B eobach tung  muß i n  jedem  e in z e ln e n  P a l l  den Zusammen- 
hang d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  und p o l i t i s c h e n  G lie d e ru n g  
m it  d e r  P ro d u k t io n  e m p ir is c h  und ohne a l l e  M y s t i f i k a t i o n  
und S p e k u la t io n  a u fw e is e n . . . D ie  V o r s te l lu n g e n ,  d ie  s ic h  
d ie s e  I n d iv id u e n  machen, s in d  V o r s te l lu n g e n  e n tw e d e r ü b e r  
i h r  V e r h ä l t n is  z u r  N a tu r  o d e r  ü b e r  i h r  V e r h ä l t n is  u n t e r -  
e in a n d e r  o d e r  ü b e r  i h r e  e ig e n e  B e s c h a f fe n h e i t .  Es i s t  e in -  
le u c h te n d ,  daß i n  a l l e n  d ie s e n  F ä l le n  d ie s e  V o r s te l lu n g e n  
d e r  -  w i r k l i c h e  o d e r  i l l u s o r i s c h e  -  bewußte A u sd ru ck  i h r e r  
w i r k l i c h e n  V e r h ä l t n is s e  und B e tä t ig u n g ,  i h r e r  P r o d u k t io n ,  
ih r e s  V e rk e h rs ,  ih r e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  und p o l i t i s c h e n  
V e rh a lte n s  s i n d . . . I s t  d e r  bewußte A u sd ruck  d e r  w i r k l i c h e n  
V e r h ä l tn is s e  d ie s e r  I n d iv id u e n  i l l u s o r i s c h ,  s t e l l e n  s ie  
i n  ih r e n  V o r s te l lu n g e n  ih r e  W i r k l i c h k e i t  a u f  den K o p f,  
so i s t  d ie s  w iederum  e in e  F o lg e  i h r e r  b o r n ie r t e n  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e . . .Das B e w u ß tse in  kann n ie  e twas
anderes s e in  a ls  das bewußte S e in ,  und das S e in  d e r  Menschen
77)i s t  i h r  w i r k l i c h e r  L ebe nsp rozeß ”  •
Enge ls  h a t  b e to n t ,  ” daß d ie  m a t e r i a l i s t i s c h e  Methode i n  i h r  
G e g e n te i l  u m s c h lä g t,  wenn s ie  n ic h t  a ls  L e i t f a d e n  be im  
h is t o r is c h e n  S tud ium  b e h a n d e lt  w i r d ,  so n d e rn  a ls  f e r t i g e  
S ch a b lo n e , wonach man s ic h  d ie  h is t o r i s c h e n  T a tsa ch e n  z u -  
r e c h ts c h n e id e t  ” ^ 8 ) .  Jed« h i s t o r i s c h e  M ethode i m p l i z i e r t  
je d o c h  im m er schon e in e  b e s tim m te  a l lg e m e in e  A u ffa s s u n g  von 
d e r  G e s c h ic h te ,  so auch d e r  ” h i s t o r i s c h e  M a te r ia l is m u s " .
Es w ar d ie  G e s c h ic h te ,  i n  d e r  Marx d ia le k t i s c h e  Bewegungs- 
g e se tze  zu e n td e cke n  g la u b te ,  und e r s t  Enge ls  h a t  danach
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nachzuw e isen  v e r s u c h t ,  ,,daß i n  d e r  N a tu r  d ie s e lb e n  d i a l e k t i -  
sehen Bew egungsgesetze im  G e w ir r  d e r  z a h l lo s e n  V e rände rungen
s ic h  d u rc h s e tz e n ,  d ie  auch i n  d e r  G e s c h ic h te  d ie  s c h e in b a re
Z u f ä l l i g k e i t  d e r  E r e ig n is s e  b e h e r rs c h e n ; d ie s e lb e n  G ese tze ,
d ie , e b e n f a l l s  i n  d e r  E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h te  des m e n s c h lic h e n
Denkens den d u rc h la u fe n d e n  Faden b i ld e n d ,  a l lm ä h l i c h  den
79 )Menschen zum B e w u ß tse in  kom m en•••"  • So mußte dann d e r  
" h i s t o r i s c h e  M a t e r i a l i s m u s "  a ls  e in e  Anwendung o d e r  a ls  e in  
S p e z ia lg e b ie t  des " d ia le k t i s c h e n  M a te r ia l is m u s "  e rs c h e in e n .
Das M a t e r i a l i s t i s c h e  am h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s  h a t  nun 
a b e r  m i t  dem M a t e r i a l i s t i s c h e n  am d ia le k t i s c h e n  M a t e r i a l i s -
mus e i g e n t l i c h  n ic h t s  zu tu n .  Der d ia le k t i s c h e  M a t e r i a l i s -
mus w i r d  a ls  m a t e r i a l i s t i s c h  b e z e ic h n e t ,  w e i l  e r  l e h r t ,  daß
das B ew u ß tse in  d ie  M a te r ie  a b b i ld e t  und daß d ie  M a te r ie
p r im ä r  und das B e w u ß tse in  n u r  e in  P ro d u k t  d e r  M a te r ie  i s t .
M i t  d iesem  e r k e n n tn is th e o r e t is c h e n  und o n to lo g is c h e n
M a te r ia l is m u s  s t e h t  d ie  L e h re  des h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s ,
daß d ie  B a s is  den t ibe rbau  b e s tim m t und d e r  Überbau d e r  B a s is
e n t s p r i c h t ,  i n  ke inem  n o tw e n d ig e n  Zusammenhang. Denn d ie
B a s is ,  d ie  P r o d u k t io n ,  i s t  doch " m a t e r i e l l "  i n  e inem  ganz
a n d e re n  S in n e :  d ie  ökonom ische T ä t i g k e i t  i s t  j a  k e in e  b e -
w u ß t lo s e  T ä t i g k e i t , u n d  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  P r o d u k t i v k r ä f t e ,
von  d e r  l e t z t l i c h  d ie  P ro d u k t io n s w e is e  a b h ä n g t, s c h r e i t e t
j a  g e ra d e  d u rch  d ie  W is s e n s c h a ft  ( 3 r f  in d u n g e n ) , a ls o  d u rch
das Denken f o r t .
E n g e ls  h a t s ic h ,  nachdem M arx schon g e s to rb e n  w ar, darum be -
• I
m üht, d ie  T h e o r ie  von B a s is  und Ü berbau, d ie  das " m a t e r i a l i -  
s t i s c h e "  K e rn s tü c k  des h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s  ausm acht, 
v o r  .'■C ißver~tändnissen und V e rg rö b e ru n g e n  zu s c h ü tz e n . E rs te n s  
g e s ta n d  e r  e in ,  daß n i c h t  n u r  d ie  B a s is  a u f  den überbau  
e i n w i r k t ,  so n d e rn  zw isch e n  d e r  B a s is  und den u n t e r  dem 
B e g r i f f  des "Ü b e rb a u s " zusam m engefaßten L e b e n s b e re ic h e n  
"W e c h s e lw irk u n g "  s t a t t f i n d e t  -  a b e r  doch n u r  e in e  "W e c h s e l-  
W irk u n g  a u f  d e r  G ru n d la g e  d e r  i n  l e t z t e r  I n s ta n z  s t e t s  s ic h  
d u rch se tze n d e n  ökonom ischen  N o tw e n d ig k e i t "  • Z w e ite n s  
s t e l l t e  e r  f e s t ,  daß d ie  B a s is  n u r  " i n d i r e k t "  a u f  den
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" id e o lo g is c h e n  tJberbau" e i n w i r k t ,  n ä m lic h  v e r m i t t e l t  du rch
81den 11p ל o l i t i s c h - r e c h t l i c h e n  Ü berbau" . D r i t t e n s  b e z ic h t i g t e  
e r  s i c h  s e lb s t  und M arx e in e r  g e w isse n  V e rn a c h lä s s ig u n g  d e r  
r e l a t i v e n  E ig e n g e s e tz l i c h k e i t  d e r  Ü be rbaue lem en te  aus Gründen
ו
d ׳ e r  P o le m ik •  S ie  h ä t t e n  "z u n ä c h s t  das Haupt ge b rich t a u f  d ie
A b le i t u n g  d e r  p o l i t i s c h e n ,  r e c h t l i c h e n  und s o n s t ig e n  id e o -
lo g is c h e n  V o r s te l lu n g e n  und d u rch  d ie s e  V o r s te l lu n g e n  v e r -
m i t t e l t e n  H and lungen  aus den ökonom ischen G ru n d ta ts a c h e n
g e le g t  und le g e n  müssen. Dabei haben w i r  dann d ie  f o r m e l le
S e i te  ü b e r  d e r  i n h a l t l i c h e n  v e r n a c h lä s s ig t :  d ie  A r t  und
82)W eise, w ie  d ie s e  V o r s te l lu n g e n  e tc •  zu s ta n d e  kommen" •
D ie  U be rbaue lem en te  haben T r a d i t i o n .  E nge ls  b e s c h r e ib t  
zum B e is p ie l  das E in w irk e n  d e r  Ökonomie " a u f  das vorhandene 
p h i lo s o p h is c h e  M a t e r ia l ,  das d ie  V o rg ä n g e r g e l i e f e r t  h a b e n ": 
"D ie  Ökonomie s c h a f f t  h i e r  n ic h t s  a novo , s ie  b e s tim m t a b e r  
d ie  A r t  d e r  Abänderung und P o r tb i ld u n g  des V o rge fundenen\ 0ך
! G e d a n k e n s to f fs . . . "  . A l l e  d ie s e  D i f f e r e n z ie r u n g e n  la s s e n  
je d o c h  den S a tz  aus d e r  "D e u tsch e n  I d e o lo g ie "  p r i n z i p i e l l  
u n a n g e ta s te t ,  d e r  da l a u t e t :  "D ie  M o ra l,  R e l ig io n ,  M e ta p h y s ik  
und s o n s t ig e  I d e o lo g ie  und ih n e n  e n ts p re c h e n d e n  B e w u ß ts e in s -  
fo rm en  b e h a l te n  h ie r m i t  n ic h t  lä n g e r  den S c h e in  d e r  S e lb -  
s t ä n d ig k e i t .  S ie  haben k e in e  G e s c h ic h te ,  s i e  haben k e in e  
Ent v ic k lu n g ,  so n de rn  d ie  i h r e  m a t e r i e l l e  P ro d u k t io n  und ih r e n  
m a t e r ie l l e n  V e rk e h r  e n tw ie k e ln d e n  Menschen ä n d e rn  m i t  d ie s e r  
i h r e r  W i r k l i c h k e i t  auch i h r  Denken und d ie  P ro d u k te  ih r e s  
D enkens"® *^ .
'Venn i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  von d e r  L i -  
t e r a t u r  a ls  e in e r  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  gesp rochen
w׳ ird ,  kann d ie s  a ls o  z w e ie r le i  b e d e u te n : e n tw e d e r etwas 
E r k e n n tn is th e o r e t is c h e s  o d e r  etwas I d e o lo g ie k r i t i s c h e s .
I n  L e n in s  E r k e n n tn is th e o r ie  g e h t es tim das r i c h t i g e  W id e r-  
s p ie g e ln ,  um d ie  W a h rh e it ;  i n  M arx '  T h e o r ie  von  B a s is  und 
Überbau um das B e w u ß tse in  a ls  bewußtes S e in .  Bezogen a u f  d ie  
L i t e r a t u r ,  h a n d e lt  es s i c h  i n  dem e in e n  P a l l  um de ren  E r -  
k e n n tn is w e r t  und i n  dem anderen  P a l l  -  wenn ü b e rh a u o t um•
etwas f ü r  d ie  L i t e r a t u r a x i o l o g i e  R e le v a n te s  -  um d ie  L i t e r a t u r
O C  \
a ls  "A u sd ru ck  d e r  G e s e l ls c h a f t "  .
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Es g i b t  nun e in e n  P u n k t ,  i n  dem d ie  L e n in s c h e  W id e rs p ie -  
g e lu n g s th e o r ie  und d ie  Marasche T h e o r ie  von B a s is  und Ü b e r-
bau -  bezogen a u f  d ie  L i t e r a t u r *  i h r  E rk e n n tn is w e r t  und i h r  
A u s d ru c k s w e r t  -  Z u sa m m e n fa llen, und zw ar im  L e n in sch e n  
P r in z ip  d e r  " p a r t i j n o s t ' " .  Das P r in z ip  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  
macht das i d e o l o g i e k r i t i s c h  r e le v a n te  V e r h ä l t n is  von B a s is  
und ü b e rb a u  zu e in e r  e r k e n n tn is th e o r e t is c h e n  ? ra g e . Der 
id e o lo g is c h e  überbau  i s t  im  Zusammenhang d e r  T h e o r ie  von 
Ê a s is  und Überbau bewußtes S e in ,  u n a b h ä ng ig  davon, ob es 
" w i r k l i c h e s "  o d e r  " i l l u s o r i s c h e s "  B ew uß tse in  i s t .  V/o r a u f  
es H a rx  z u e rs t  e in m a l ankam, w ar d ie  E n t la r v u n g  a l l e r  
b is h e r ig e n  P h i lo s o p h ie ,  X o r a l ,  R e l ig io n ,  S o z ia l le h r e  usw. 
a ls  I d e o lo g ie ,  d .h .  a ls  A u sd ruck  von K la s s e n in te re s s e n .  
I d e o lo g ie  b e d e u te te  d e s h a lb  i n  e r s t e r  L i n i e  " i l l u s o r i s c h e s "  
B e w u ß ts e in . ( E r s t  i n  d e r  S o w je tu n io n  b e z e ic h n e te  man dann 
auch den M arxism us a ls  e in e  I d e o lo g ie ) .  D er id e o lo g is c h e  
überbau  wurde a l l e r d in g s  n ic h t  e tw a d e sh a lb  a ls  I n te r e s s e n -  
a u s d ru c k  ausgegeben, w e i l  e r  im m er g le ic h  e in e  bewußte V e r -  
s c h le ie r u n g  ö ko n o m isch e r In te r e s s e n  d a r s t e l l e n  w ürde . En- 
g e ls  h a t  v ie lm e h r  b e to n t ,  daß- if ia rx  und e r  s e lb s t  ke inesw egs 
" i d e e l l e  T r i e b k r ä f t e "  le u g n e n  w o l l t e n .  Es s e i  ih n e n  a b e r
d a ra u f  angekommen, "w e lc h e  t re ib e n d e n  K r ä f t e  w ie d e r  h i n t e r
ftA )d ie s e n  Beweggründen s te h n "  .Und d ie s e  t re ib e n d e n  K r ä f te
87 )sahen s ie  eben im  W id e r s t r e i t  d e r  K la s s e n in te re s s e n .
D er Keim zum P r in z ip  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  w ar z w e i f e l lo s  schon 
b e i  Marx und Engels a n g e le g t .  I n  ih re m  S e lb s tv e rs tä n d n is  e r -  
s c h ie n  ih n e n  i h r e  L e h re  a ls  A usd ruck  des p r o le ta r is c h e n  
K la s s e n in te re s s e s .  Da a b e r  das p r o le t a r i s c h e  K la s s e n in te re s s e
ф
m it  dem g e s a m tg e s e l ls c h a f t l i c h e n  In te r e s s e  z u s a m m e n fä ll t ,  
und zw a r i n  dem A u g e n b l ic k ,  wo es k e in e  S ch ranke  mehr an d e r  
h i s t o r i s c h e n  N o tw e n d ig k e i t ,  d .h .  am E n tw ic k lu n g s s ta n d  d e r  
P r o d u k t i v k r ä f t e  f i n d e t ,  v e r z e r r t  es n i c h t  lä n g e r  das Bewußt- 
s e in  zu einem i l l u s o r i s c h e n  B e w u ß tse in .
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Ganz im  V o rd e rg ru n d  s ta n d  das " r i c h t i g e "  K la s s e n b e w u ß ts e in  
a ls  e in  p o l i t i s c h e s  P ro b le m  e r s t  f ü r  L e n in •  Unduldsam b is  
i n  d ie  a l lg e m e in s te n  p h i lo s o p h is c h e n  P rägen , o r g a n is ie r t e  
e r  das K la s s e n b e w u ß ts e in ,  ,.vie e r  d ie  K la s s e  s e lb s t  i n  d e r  
P a r t e i  o r g a n i s i e r t e ,  indem  e r  d ie  P a r t e i l i c h k e i t  zum P r in z ip  
e rh o b . Dag P r i n z ip  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  " v e r p f l i c h t e t ,  b e i  
j e d e r  B ew ertung  e in e s  E re ig n is s e s  d i r e k t  und o f f e n  a u f  den 
S ta a d p u n k t e in e r  b e s tim m te n  G e s e l ls c h a f ts g ru p p e  zu t r e t e n " :
"J e  p a r t e i i s c h e r  d ie  ’.V is s e n s c h a ft  i s t ,  j e  h ä r t e r  und e n ts c h lo s -  
s e n e r  w i r  uns an den s u b je k t i v e n  S ta n d p u n k t des P r o l e t a r i a t s  
h a l t e n ,  d e s to  w a h re r  und o b j e k t i v e r  w i r d  u n s e r e P o s i t io n  
s e i n 8 8 ״ ) .
P a r t i j n a . ļ a  l i t e r a t u r a
Um d ie  G e ltu n g  des P r in z ip s  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  auch f ü r  d ie  
L i t e r a t u r  a ls  e in e  K u n s t ,  n ä m lic h  f ü r  d ie  L i t e r a t u r  des 
S o z ia l i s t i s c h e n  R e a lism u s , zu u n te r s t r e ic h e n ,  b e r u f t  man 
s ic h  i n  d e r  S o w je tu n io n  a u f  L e n in s  A r t i k e l  ü b e r  " P a r t i j n a j a  
o r g a n iz a c i ja  i  p a r t i j n a j a  l i t e r a t u r a " .  A l le r d in g s  ü b e rg e h t 
man d a b e i g e rn  den genauen '.V o r t la u t des A r t i k e l s  und d ie  
besondere  S i t u a t i o n ,  a u f  d ie  e r  s ic h  b e z ie h t 6^ •  D er A r t i k e l  
e rs c h ie n  während d e r  e r s te n  ru s s is c h e n  R e v o lu t io n ,  am 18. N0-  
vem ber 1905, i n  d e r  e r s te n  le g a le n  b o ls c h e w is t is c h e n  Z e itu n g ,  
d e r  "N o va ja  Z i z n ' " .  D er Z a r  h a t t e  s i c h  von d e r  R e v o lu t io n  
dazu gezwungen gesehen, i n  einem X a n i f e s t  d ie  b ü r g e r l ic h e n  
F r e ih e i t e n  und d ie  k o n s t i t u t i o n e l l e  !M onarchie zu v e rs p re c h e n ;  
noch  g e t r a u te  s ic h  d ie  R e g ie ru n g  n i c h t ,  d ie  r e v o lu t io n ä r e n  
S o w je ts  d u rc h  L ïa sse n ve rh a ftu n g e n  zu v e r n ic h te n •  "H a t d e r  
Z a r is m u s " ,  s c h r ie b  d e r  aus d e r  E m ig ra t io n  h e r b e ig e e i l t e  L e n in  
i n  dem b e sa g te n  A r t i k e l ,  " n i c h t  m e h r  d ie  K r a f t ,  d ie  
R e v o lu t io n  zu b e s ie g e n , so h a t  d ie  R e v o lu t io n  n o c h  
n i c h t  d ie  K r a f t ,  den Z a rism us zu b e s ie g e n "^ 0 ^ • I n  d ie s e r  
S i t u a t i o n ,  i n  d e r  zum e r s te n  M al d e r  S ta n d p u n k t d e r  P a r te ie n  
o f fe n  i n  d e r  le g a le n  P resse  v e r t r e t e n  werden könne, s c h r ie b  
L e n in ,  müsse nun a b e r  auch d ie  gesam te L i t e r a t u r ,  und n ic h t
-  w ie  b is h e r  -  n u r  d ie  i l l e g a l e ,  p a r t e i l i c h  w erden : "D ie  ganze
s o z ia ld e m o k ra t is c h e  L i t e r a t u r  s o l l  P a r t e i l i t e r a t u r  ( p a r t i j n a j a
91)l i t e r a t u r a )  w erden" ; " d ie  l i t e r a r i s c h e  B e tä t ig u n g  muß e in
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B e s ta n d te i l  d e r  o r g a n is ie r t e n ,  p la n m ä ß ig e n , v e r e in ig t e n
s o z ia ld e m o k ra t is c h e n  P a r t e i a r b e i t  w e rden" Und d a r in  w ar
93)d ie  L i t e r a t u r  a ls  e in e  K u ns t a u s d r ü c k l ic h  e inbezogen
70r i n  b e s ta n d  das " P r in z ip  d e r  P a r t e i l i t e r a t u r " ?  " N ic h t  
n u r  d a r in ,  daß f*‘i r  das s o z i a l i s t i s c h e  P r o l e t a r i a t  d ie
l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  k e in e  Q u e lle  des Gewinns von  E in z e l -
p e rs o n e n  o d e r  Gruppen s e in  d a r f ,  ? ie  d a r f  ü b e rh a u p t k e in e
i n d i v i d u e l l e  A n g e le g e n h e it  s e in ,  d ie  von d e r  a l lg e m e in e n
G A  )
p r o le t a r i s c h e n  Sache u n a b h ä n g ig  i s t " '  . B e z e ic h n e n d e rw e is e  
s o l l  das P r in z ip  je d o c h  n i c h t  " e in e  H e r r s c h a f t  d e r  ù îe h rh e it  
U b e r d ie  M in d e r h e i t 11 b e d e u te n , obwohl es un  d ie U״  n te ro rd n u n g  
d e r  L i t e r a t u r  " u n t e r  d ie  P a r t e i k o n t r o l l e "  g e h t :  "K e in  Z w e j- fe l 
das l i t e r a r i s c h e  S c h a f fe n  v e r t r ä g t  am a l le r w e n ig s te n  e in e  
m echan ische  G le ic h m a c h e re i,  e in e  N iv e l l i e r u n g ,  e in e  H e r iv  
s c h a f t  d e r  M e h rh e it  U ber d ie  M in d e r h e i t .  K e in  Z w e i f e l ,  a u f  
d iesem  G e b ie t i s t  es u n b e d in g t  n o tw e n d ig ,  w e ite n  S p ie lra u m  
f ü r  p e r s ö n l ic h e  I n i t i a t i v e  und i n d i v i d u e l l e  N e igungen , S p ie l -  
raum f ü r  Gedanken und P h a n ta s ie ,  Form und I n h a l t  zu s ic h e r n .  
Das a l l e s  i s t  u n b e s t r i t t e n ,  a b e r  das a l l e s  b e w e is t  l e d i g l i c h ,  
daß d e r  l i t e r a r i s c h e  T e i l  d e r  P a r t e i a r b e i t  des P r o l e t a r i a t s  
den anderen  T e i le n  d e r  P a r t e i a r b e i t  des P r o l e t a r i a t s  n i c h t
( ;c כ
s c h a b lo n e n h a f t  g le ic h g e s e t z t  werden d a r f " 7'  • D er S p ie lra u m  
a ls o ,  den d ie  " P a r t e i a r b e i t  des P r o l e t a r i a t s "  ( ! )  d e r  L i t e r a -  
t u r  l ä ß t ,  i s t  so w e i t ,  w ie  es d ie  "a l lg e m e in e  p r o le t a r i s c h e  
Sache" e r la u b t .  D ie  "a l lg e m e in e  p r o le t a r i s c h e  Sache" i s t  
a b e r  n ic h t  d ie  a l lg e m e in e  Sache des P r o l e t a r i a t s ,  s o n d e rn  
n u r  des " s o z ia l i s t i s c h e n  P r o l e t a r i a t s " ,  und das h e iß t :  d e r  
P a r t e i .  A b e r auch i n  d e r  P a r t e i  e n ts c h e id e t  n i c h t  d ie  M ehr- 
h e i t  gegen d ie  M in d e r h e i t , d״  e  w e i t  d e r  S o ie lra u m  s e in  d a r f .
L e n in  v e r t e i d i g t e  das P r in z ip  d e r  P a r t e i l i t e r a t u r  auch ge en 
l i b e r a l e  E inwände. "E rs te n ?  i s t  von d e r  P r t o i l i t e r a t u r  und 
i h r e r  U n te ro rd n u n g  u n te r  d ie  P a r t e i k o n t r o l l e  d ie  Rede•
J e d e r  h a t  d ie  F r e i h e i t ,  zu s c h re ib e n  und zu red en , was 
ihm  b e h a g t, ohne d ie  g e r in g s te  E in s c h rä n k u n g • A b e r j e d e r  
f r e i e  Verband ( d a r u n te r  d ie  P a r t e i )  h a t  auch d ie  F r e i h e i t ,  
s o lc h e  M i t g l i e d e r  d a vo n zu ja g e n , d ie  das S c h i ld  d e r  P a r t e i
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b e n u tz e n , um p a r t e iw id r i g e  A u ffa s s u n g e n  zu p re d ig e n •  D ie
F r e i h e i t  des W ortes und d e r  P re s s e  s o l l  v o l l s t ä n d i g  s e in •
1 96 )A b e r auch d ie  F r e i h e i t  d e r  Verbände s o l l  v o l l s t ä n d i g  s e in •״
Was a b e r  würde von d e r  v o l l s t ä n d ig e n  F r e i h e i t  des W ortes 
ü b r ig  b le ib e n ,  wenn es n u r  noch e in e  P a r t e i  gäbe -  w ie  
im  s o w je t is c h e n  E in p a r te ie n s ta a t?  Z w e ite n s  le u g n e te  L e n in ,  
daß es ü b e rh a u p t e in e  u n p a r t e i l i c h e  L i t e r a t u r  geben könne, 
es s e i  denn i n  d e r  k la s s e n lo s e n  G e s e l ls c h a f t •  ,1!Лап kann 
n ic h t  z u g le ic h  i n  d e r  G e s e l ls c h a f t  le b e n  und f r e i  von i h r  
s e in •  D ie  F r e i h e i t  des b ü r g e r l ic h e n  S c h r i f t s t e l l e r s . • • i s t  
n u r  d ie  m a s k ie r te  ( o d e r  s ic h  h e u c h le r is c h  m a sk ie re n d e ) Abhän-
97)g i g k e i t  vom G e ld s a c k ,  vom B e s to c h e n -  und A u s g e h a l te n w e rd e n "
"Und w i r  S o z ia l i s t e n  e n t la r v e n  d ie s e  H e u c h e le i ,  re iß e n  d ie  
fa ls c h e n  A u s h ä n g e s c h i ld e r  h e r u n te r  -  n i c h t  um e in e  k la s s e n f r e ie
L i t e r a t u r  und K u n s t zu e r h a l t e n  (d a s  w ir d  e r s t  i n  d e r  k la s s e n -
lo s e n  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l ls c h a f t  m ö g l ic h  s e in ) ,  so n d e rn
um d e r  h e u c h le r is c h  f r e i e n ,  i n  W i r k l i c h k e i t  a b e r  m i t  d e r
B o u rg e o is ie  ve rbundenen  L i t e r a t u r  d ie  w i r k l i c h  f r e i e ,  o f f e n
98 )m it  dem P r o l e t a r i a t  ve rbundene  L i t e r a t u r  g e g e n ü b e rz u s te l le n "  
F i r  L e n in  s c h e in t  es lo g is c h  gewesen zu s e in ,  daß e in  S c h r i f t -  
s t e i l e r  b e r e i t  s e in  m ußte, s i c h  d e r  P a r t e i k o n t r o l l e  zu fü g e n , 
wenn e r  e rk a n n t h a t t e ,  daß e r  so w ieso  n i c h t  u n p a r t e i i s c h  
s e in  kann .
Das P r in z ip  d e r  P a r t e i l i t e r a t u r  i s t  L e n in ism u s  i n  nuce .
L e n in  h a t t e  d ie  E r fa h ru n g  gem acht, "daß d ie  A r b e i t e r k la s s e  
aus e ig e n e n  K r ä f t e n  n u r  e in  t r a d e - u n io n is t i s c h e s  Bew ußt- 
s e in  h e ra u s z u a rb e i te n  ve rm a g ", und ( m i t  K a r l  K a u ts k y ,  den 
e r  h i e r  z i t i e r t )  da raus  g e f o lg e r t ,  daß das p r o le t a r i s c h e  
K la s s e n b e w u ß ts e in  etwas "vo n  außen H in e in g e t ra g e n e s 11 i s t »
"Das moderne s o z i a l i s t i s c h e  B e w u ß tse in  kann n u r  e n ts te h e n  
a u f  Grund t i e f e r  w is s e n s c h a f t l i c h e r  E i n s i c h t . . .  D er T rä g e r  
d e r  W is s e n s c h a ft  i s t  a b e r  n ic h t  das P r o l e t a r i a t ,  so n d e rn  
d ie  b ü r g e r l i c h e  I n t e l l i g e n z . . .Das s o z i a l i s t i s c h e  B ew uß tse in  
i s t  a ls o  etwas i n  den Kj.a5:senkampf des P r o l e t a r i a t s  von 
außen H in e in g e t ra g e n e s ,  n i c h t  etwas aus ihm  u rw ü c h s ig
Q Q  \
E n ts ta n d e n e s "  • Das von  L e n in  g e m e in te  K la s s e n b e w u ß ts e in
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d e r  P r o l e t a r i e r  i s t  n i c h t  da9 B ew u ß tse in  d e r  K la s s e  d e r  
P r o l e t a r i e r ,  so n d e rn  das K la s s e n b e w u ß ts e in , das d ie  P r o le -  
t a r i e r  e i g e n t l i c h  haben m üßten. Und das P r in z ip  d e r  P a r t e i -  
l i t e r a t u r  b e ru h t  a u f  dem P o s tu la t ,  d ie  P a r t e i i d e o lo g ie  s e i  
m i t  dem " r i c h t i g e n "  p r o le t a r is c h e n  K la s s e n b e w u ß ts e in  id e n -  
t i s c h .
Das P r in z ip  d e r  P a r t e i l i c h k e i t  mußte n a t ü r l i c h  im  s o w je t i -  
sehen E in p a r te ie n s ta a t  e in e  ganz andere  B edeu tung  haben a ls
i n  d e r  S i t u a t i o n  von 1905• Es wurde je d o c h  i n  d e r  Z e i t  v o r
d e r  E ta b l ie r u n g  des S ta l in s c h e n  D espotism us n i c h t  d u rc h g e -
f ü h r t .  Was a l l e r d in g s  n ic h t  h e iß t ,  daß L e n in  das P r in z ip  d e r
" P a r t e i l i t e r a t u r  und i h r e r  U n te ro rd n u n g  u n t e r  d ie  P a r t e i -
k o n t r o l l e "  i n  d e r  neuen S i t u a t i o n  n i c h t  mehr f ü r  g ü l t i g
ansah . Zu C la ra  Z e tk in  s a g te  e r*  " J e d e r  K ü n s t le r ,  j e d e r ,  d e r
s ic h  f ü r  e in e n  s o lc h e n  h ä l t ,  h a t das Rec h t ,  f r e i ,  se inem
I d e a l  gemäß und v ö l l i g  u n a b h ä n g ig  zu s c h a f fe n .  A b e r, das
v e r s t e h t  s ic h ,  w i r  s in d  Kom m unisten. W ir  d ü r fe n  n ic h t
u n t ä t i g  Zusehen, w ie  s ic h  das Chaos u n g e h in d e r t  e n t7 / ic k e l t •
W ir  müssen ganz und g a r  p la n m ä ß ig  d ie s e n  P rozeß l e i t e n  und
s e in e  R e s u l ta te  fo rm e n " * 0 0 ^.
Wie d ie  B o ls c h e w is te n  schon  i n  d e r  R oten Armee e h e m a lig e  
z a r i s t i s c h e  O f f i z i e r e  a n g e s t e l l t  h a t te n ,  so zogen s ie  nach 
dem Ende d e r  v e rh e e re n d e n  B ü rg e r -  und I n t e r v e n t io n s k r ie g e  
auch n ic h tk o m m u n is t is c h e  A n g e h ö r ig e  d e r  " i n t e l l i g e n c i j a " ,  
d ie  so g e n a n n te n  " s p e c y " ,  z u r  L e i tu n g  des w i r t s c h a f t l i c h e n  
und k u l t u r e l l e n  W ie de ra u fba us  h e ra n . F ü r  d ie  l i t e r a r i s c h e n  
" S p e z ia l i s t e n "  p rä g te  T r o c k i j  den Namen " p o p u tc i k i "  
(W eggenossen, M i t l ä u f e r ) .  A ls ״  p o p u tS ik i "  b e z e ic h n e te  
T r o c k i j  i n  se inem  1925 u n te r  dem T i t e l  ,1L i t e r a t u r a  i  
r e v o l j u c i j a "  e rs c h ie n e n e n  g e is t r e ic h e n ,  p o le m is c h - k r i t i s c h e n  
Ü b e r b l ic k  ü b e r  d ie  l i t e r a r i s c h e  S i t u a t i o n  i n  Rußland 
S c h r i f t s t e l l e r ,  d ie  zw ar n i c h t  k o m m u n is t is c h , a b e r  auch 
n ic h t  a n t i s o w je t i s c h  e i n g e s t e l l t  w aren, S c h r i f t s t e l l e r ,  
w ie  E s e n in ,  P i l ' n j a k ,  V se vo lo d  Iv a n o v ,  T ic h o n o v  u . a .
Und e r  s a g te  ü b e r  s ie :  "D ie  i n t e l l i g e n c i j a  v e r f ü g t  außer
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U ber a l l e  V o rzüge  i h r e r  fo rm a le n  Q u a l i f i k a t i o n e n  auch noch 
ü b e r  das o d i ' is e  P r i v i l e g  d e r  p a s s iv e n  p o l i t i s c h e n  P o s i t io n ,  
d e r  s ic h  :nehr o d e r  w e n ig e r  F e in d s e l ig k e i t  o d e r  S ym p a th ie  
gegenüber dem O k to b e ru m s tu rz  b e im e n g t.  Was Wunder, wenn 
d ie s e  b e s c h a u l ic h e  i n t e l l i g e n c e  a a u f  dem G e b ie t d e r  k ü n s t -  
le r i s c h e n  W iedergabe d e r  R e v o lu t io n  mehr geben k o n n te  und 
mehr g ib t  -  wenn auch m i t  e in e r  g ew isse n  V e rz e r ru n g  -  a ls  
das P r o l e t a r i a t ,  das d ie  R e v o lu t io n  gemacht h a t " ^ ° ^ \
I n  d e r  e rs te n  s o w je t is c h e n  " d ic k e n "  Z e i t s c h r i f t  "K ra s n a ja  
Nov׳ "  u n te r  d e r  L e i tu n g  des T r o c k i j  nahes tehenden  K r i t i k e r s  
A. V o ro n s k i j  fa n d e n  d ie  M i t l ä u f e r  e in e  P la t t f o r m .  I h r e  Gegner 
waren d ie  Id e o lo g e n  d e r  " p r o le t a r i s c h e n  K u l t u r " . T r o c k i j  
a n e rk a n n te  zw ar d ie  p ä d a g o g isch e n  V e rd ie n s te  des " P r o l e t k u l t " ,  
le u g n e te  je d o c h  d ie  E x is te n z  e in e r  p r o le t a r i s c h e n  K u l t u r .
Das ru s s is c h e  P r o l e t a r i a t  müsse e r s t  noch das k u l t u r e l l e  ABC 
le r n e n .  I n  d e r  s o z ia l i s t i s c h e n  G e s e l ls c h a f t  würde es a b e r  
k e in e  K la s s e n , auch k e in e  A r b e i t e r k la s s e  mehr geben.
Der g e i s t i g e  V a te r  d e r  Id e e  von  d e r  " p r o le t a r i s c h e n  K u l t u r "  
war A. Bogdanov. Schon 1909 p r o p a g ie r te  e r  s ie  i n  d e r  A r b e i t e r -  
s c h u le ,  d ie  i n  G o r ' k i j s  V i l l a  a u f  C a p r i e in g e r i c h t e t  worden 
w ar. Schon damals wurde e r  a l l e r d in g s  auch von L e n in  id e o -  
lo g is c h e r  Abweichungen b e z i c h t i g t •  Was ih n  i n  den e rs te n  
Ja h re n  nach d e r  R e v o lu t io n  m i t  L e n in  i n  K o n f l i k t  b ra c h te ,  
a l *  u n t e r  s e in e r  Führung d e r  P r o l e t k u l t  e in e  große A k t i v i t ä t  
e n t f a l t e t e ,  w a r s e in  A nsp ruch  a u f  e in e  von d e r  P a r t é ik o n -  
t r o l l e  unabhäng ige  K u l t u r a r b e i t .  Ende 1920 u n t e r s t e l l t e  L e n in  
den P r o l e t k u l t  d e r  K o n t r o l l e  des V o lk s k o m m is s a r ia ts  f ü r  
B ild u n g sw e se n . D re i J a h re  s p ä te r  vurde d e r  "B ogdanov ism us" 
e r l e d i g t .  D ie  Id e o lo g e n  d e r  " p r o le t a r is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r "  
wurden nun d ie  " n a p o s to v c y " ,  so genann t nach i h r e r  Z e i t -  
s c h r i f t  "Na p o s tu " .  I n  d e r  e r s te n  Nummer i h r e r  Z e i t s c h r i f t  
v e r ö f f e n t l i c h t e n  s i e  e ln -3 " I d e o lo g is c h e  und k ü n s t le r is c h e  
P la t t f o r m " ,  i n  d e r  es hLe2: " I n  e in e r  K la s s e n g e s e l ls c h a f t  
d ie n t  d ie  schöne L i t e r a t u r ,  ebenso w ie  a l l e s  a n d e re , den 
Z ie le n  e in e r  b e s tim m te n  K la s s e  und n u r  d u rc h  d ie s e  K la s s e
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d e r  ganzen M e n s c h h e it !  d e s h a lb  1 s t  je n e  L i t e r a t u r  p r o l e -  
t a r i s c h ,  d ie  d ie  P s y c h o lo g ie  und das B e w u ß tse in  d e r  A r b e i -  
t e r k la s s e  und d e r  b r e i t e n  w e r k tä t ig e n  Massen a u f  das E n d z ie l  
des P r o l e t a r i a t s  a ls  den U m g e s ta l te r  d e r  V /e lt und den S c h ö p fe r  
e in e r  k o m m u n is t is c h e n  G e s e l ls c h a f t  a u s r i c h t e t " * 0^  • D ie  P a r -  
t e i  w o l l t e  s ic h  damals noch n i c h t  a u f  d ie s e  H a ltu n g  m i t  
a l l e n  ih r e n  Konsequenzen, d ie  s ie  f ü r  d ie  P o l i t i k  g e re n ü b e r  
den n ic h t - k o m m u n is t is c h e n  " S p e z ia l i s t e n  des k ü n s t le r is c h e n  
W o rte s "  haben m ußte, f e s t le g e n •  A l le r d in g s  v e r t r a t  s ie  auch 
n i c h t  den S ta n d p u n k t T r o c k i j s .  T r o c k i j  h a t t e  d ie  D u ldung  
d e r  M i t l ä u f e r  u n t e r  anderem auch m it  d e r  F e s t s t e l l u n g  b e - 
g rü n d e t :  "D ie  m a r x is t is c h e n  Methoden s in d  n i c h t  d ie s e lb e n  
w ie  d ie  k ü n s t le r is c h e n .  D ie  P a r t e i  f ü h r t  das P r o l e t a r i a t ,  
a b e r  n i c h t  d ie  h is t o r i s c h e n  P ro ze sse  d e r  G e s c h ic h te . . .
Das G e b ie t  d e r  K u n s t i s t  k e in e s ,  i n  dem d ie  P a r t e i  zu 
kom m andieren b e ru fe n  i s t " 10^ .  I n  d e r  f ü r  d ie  Z e i t  b is  zum 
e r 3 te n  F ü n f ja h r e s p la n  maßgebenden R e s o lu t io n  vom 18• J u n i  
1925 "0  p o l i t i ķ e  p a r t i i  v o b l a s t i  c h u d o ž e s tv e n n o j l i t e r a t u i y "  
nahm das ZK e in e  m i t t l e r e  P o s i t i o n  e in :  "Da d ie  P a r t e i  d ie  
L i t e r a t u r  a ls  Ganzes l e i t e t ,  kann s ie  ebensow en ig  i r g e n d e in e  
F r a k t io n  i n  d e r  L i t e r a t u r  a l l e i n  u n te r s tü t z e n  ( s i e  k l a s e i f i -  
z i e r t  d ie s e  F r a k t io n e n  nach i h r e r  u n te r s c h ie d l ic h e n  E i n s t e i -  
lu n g  zu Form und S t i l ) ,  *vie s ie  d ie  F ragen  d e r  F a m i l ie n -  
fo rm  m i t  R e s o lu t io n e n  zu lö s e n  verm ag, obw ohl s i e  im  a l l g e -  
m einen den Aufbau e in e s  neuen Lebens u n z w e i f e lh a f t  l e i t e t  
und l e i t e n  m u ß " * ° * \
Das ä n d e r te  s ic h ,  a ls  d ie  P a r t e i ,  d ie  in z w is c h e n  f e s t  i n  
S t a l i n s  Händen w ar, d e r  RAPP g e s t a t t e t e ,  was s i e  den n a p o s to v c y
v e rs a g t  h a t t e .  S e i t  1929 etwa ü b e r l ie ß  es gew isserm aßen d ie
P a r t e i  d e r  RAPP, den " s o z ia le n  A u f t r a g "  ( s o c i a l ' n y j  za ka z )
an d ie  S c h r i f t s t e l l e r  zu ve rg e b e n : d e r  A u f t r a g  des P r o l e t a r i a t s
an d ie  S c h r i f t s t e l l e r  wurde von d e r  RAPP i n t e r p r e t i e r t  und
a ls  d i r e k t e  Anw eisung ausgegeben (es  s o l l t e n  b e is p ie ls w e is e
K ' in s t le r b r ig a d e n  g e b i ld e t  werden, S c h r i f t s t e l l e r  wurden a u f
B a u s te l le n  und K o lch o se n  g e s c h ic k t ) * 0 ̂־ . D ie  e n d g ü l t ig e
"U n te ro rd n u n g  u n t e r  d ie  P a r t e i k o n t r o l l e "  wurde dann 9 c h l ie ß -
l i e h  d u rc h  den Z K -3 e sch luß  von 1932 v o l lz o g e n .
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3■ " O b r a z n o s t ״'
P ' i r  d ie  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  i s t  d e r  Gegen-
s ta n d  i h r e r  W is s e n s c h a ft  vo n  v o r n h e r e in  du rch  den M a rx ism u s -
L e n in ism u s  ( w o r u n te r  w i r  das m a n ip u l ie r b a r e  Dogma d e r
S o w je t id e o lo g ie  v e rs te h e n )  i n  e in e n  bes tim m ten  Rahmen g e s t e l l t .
i
S ie  müssen d ie  L i t e r a t u r  a ls  e in e  be so n d e re , e ig e n a r t ig e  
Form des d ie  ' .V i r k l i c h k e i t  w id e rs p ie g e ln d e n  id e o lo g is c h e n  
Überbaus zu b e g r e i fe n  such e n . D ie s e  E ig e n a r t  d e r  L i t e r a t u r  
b e ze ich n e n  s ie  i n  d e r  R ege l m it  dem A usd ruck  " o b r a z n o s t ' ^ . 
"O b ra z n o s t ' " ,  " d e r  z e n t r a le  B e g r i f f  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e " * 0^ ,  
b e d e u te t  zu n ä ch s t e in m a l,  daß d ie  L i t e r a t u r  d ie  * .V i r k l ic h k e i t  
flv  o b ra z a c h , o b ra z n o " w i d e r s p i e g e l t
D er A usdruck ״,o b ra z n o s t '  "  b e z e ic h n e t  das S p e z i f ik u m  n ic h t  
n u r  d e r L i t e r a t u r ,  so n d e rn  d e r  K u ns t ü b e rh a u p t a ls  e in e r
besonderen  Form des d ie  W i r k l i c h k e i t  w id e rs p ie g e ln d e n  
id e o lo g is c h e n  Ü berbaus*0^ . D iese  T a tsa ch e  b r i n g t  d ie  * c h w ie -  
r i g k e i t  m i t  s ic h ,  e in e r s e i t s  e in e  a l lg e m e in e  ( d ie  K unst 
ü b e rh a u p t b e t r e f fe n d e )  Bestim m ung des Term inus zu geben 
und ih n  a n d r e r s e i t s  h i n s i c h t l i c h  d e r  v e rs c h ie d e n e n  K üns te  
zu s p e z i f i z i e r e n .  I n  unserem Zusammenhang b ra uche n  d ie  
S p e z i f iz ie r u n g e n  des B e g r i f f s  im  H in b l i c k  a u f  ande re  K üns te  
a ls  d ie  L i t e r a t u r  n ic h t  i n  B e t r a c h t  gezogen zu w erden, ob - 
w oh l ge rade  s ie  h ä u f ig  e in  L ic h t  d a ra u f  w e rfe n , *wie w en ig  
lo g is c h  d ie  a l l g e m e in b e g r i f f l i c h e  H ie r a r c h ie  " o t r a X e n ie "  
(G a ttu n g )  -  "ch u d o X e s tve n n y j o b ra z "  ( A r t )  -  " l i t e r a t u r n y j  
o b ra z "  ( U n t e r a r t )  a u fg e h a u t i s t .  I n  e r s t e r  L in ie  muß es uns 
d a ra u f  ankommen, w ie  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  
den B e g r i f f  d e r  "o b ra z n o s t '  " ,  indem  s ie  ih n  a u f  d ie  K unst 
ü b e rh a u p t b e z ie h t ,  von a n de re n  Formen des d ie  W i r k l i c h k e i t  
w id e rs p ie g e ln d e n  id e o lo g is c h e n  Überbaus a b g re n z t und w ie  s ie  
ih n  a u f d ie  L i t e r a t u r  im  besonde ren  anw endet.
•Vas d ie  Abgrenzung d e r  L i t e r a t u r  a ls  e in e r  K unst von anderen  
Formen des d ie  . 7 i r k l i c h k r i1  ’.v id e rs p ie g e ln d e n  id e o lo g is c h e n  
Überbaus a n b e la n g t,  so f ä l l t  d a b e i a u f ,  daß d ie s e s  P rob lem  
von d e r s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  f a s t  ausnahm slos 
i n  A n g r i f f  genommen ־.v ird ,  indem  s ie  d ie  K unst d e r  ’.V issen- 
s c h a f t  g e g e n ü b e r s te l l t ,  kaum a b e r  je m a ls  e in e r  ande ren  Form
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des Ü berbaus, e tw a d e r  R e l ig io n .  D er Grund d a fü r  i s t ,  daß 
d ie  R e l ig io n  p h i lo s o p h is c h  a ls  e in e  v e r z e r r t e  W id e rs p ie g e -  
lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  abge tan  und d ie  K uns t a ls  e in e  r i c h t i -  
ge W id e rs p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  g e r e c h t f e r t i g t  verden.־ 
s o l l .  D ie s e r  im m er *v ie d e r gezogene V e r g le ic h  zw isch e n  K u n s t 
und W is s e n s c h a ft  i s t  b e m e rke n sw e rt, w e i l  e r  o f f e n b a r t ,  daß 
d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  von e in e r  bes tim m ten  
a x io lo g is c h e n  P rä m i9se a u s g e h t,  n ä m lic h  von d e r  P rä m isse , 
daß d ie  L i t e r a t u r  e in e  im  e r k e n n tn is th e o r e t is c h e n  S inne  
! r ic h t ig e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  i s t .  D ie  s o w je t i -  
sehe L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  g e h t davon aus, daß d ie  L i t e -  
r a t u r  a ls  K uns t " e in e  P o m  d e r  E r k e n n tn is "  i e t ^ 0  ̂ und daß 
e in e  "G em e insam ke it d e r  g n o s e o lo g is c h e n  G ru n d la g e n  d e r  K unst 
und d e r  W is s e n s c h a f t "  b e s t e h t * * ^ .  L i t e r a t u r  und .Y isse nsch a ft 
s p ie g e ln  demnach g le ic h e rm a ß e n  im  L e n in s c h e n  S in n e  d ie  W irk -  
l i c h k e i t  v id e r .  Daraus e r k l ä r t  s ic h  auch d ie  ü b e rra ge n d e  
S t e l lu n g ,  d ie  d e r  B e g r i f f  des " R e a l i7 mus" i n  d e r  s o w je t i -  
echen L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  e in n im m t, und zw a r n ic h t  n u r  a ls  
p e r io d is ie r e n d  o d e r  t y p is ie r e n d  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e r  
B e g r i f f ,  so n d e rn  a ls  a l lg e m e in e s  a x io lo g is c h e s  P r in z ip ,  i n  
dem "w a h re "  und " r e a l i s t i s c h e ”  L i t e r a t u r  zusa ram en fa llen .
V o r  a l le m  a b e r  e r k l ä r t  s ic h  da raus  auch, w ie so  d ie  s o w je t i -  
sehe L i t e r a t u r t h e o r i e  m i t  d e r  L e h re  vom T y p is c h e n  i n  d e r  
L i t e r a t u r  s t e h t  und f ä l l t .  Denn d ie s e  Leh re  i s t  i n  d e r  H a u p t-  
sache e in e  E p is te m o lo g ie  d e r  l i t e r a r i s c h e n  W id e rs p ie g e lu n g  
d e r  W i r k l i c h k e i t .
Nun i s t  d e r  B e g r i f f  d e r  "W id e rs p ie g e lu n g "  n i c h t  a u s s c h l ie ß l ic h  
e in  e r k e n n t n is t h e o r e t i s c h e r  B e g r i f f .  Im H in b l i c k  a u f den 
v ie ld e u t ig e n ,  z u m in d e s t a b e r  z w e id e u t ig e n ,  n ä m lic h  
1 e n i n i s t i s c h - e r k e n n tn is th e o r e t is c h e n  und m a r x is t i s c h -  
i d e o lo g ie k r i t i s c h e n  I n h a l t  des B e g r i f f s  w ird  d e s h a lb  d ie  |
L i t e r a t u r  a ls  "e in e  d ie  W i r k l i c h k e i t  u n t e r  b es tim m te n  !
h is t o r i s c h e n  Umständen e rkennende  und bew ertende  id e o lo g is c h e  
T ä t i g k e i t " * * ^  b e s c h r ie b e n  o d e r  i n  e in e r  anderen  Form zum , 
A u s d ru c k  g e b ra c h t ,  daß d ie  L i t e r a t u r  W id e rs p ie g e lu n g  d e r
W i r k l i c h k e i t  n ic h t  a u s s c h l ie ß l i c h  im  l e n in i s t i s c h - e r k e n n t -
113)n is t h e o r e t is c h e n  S in n e  i s t  # E3 i s t  a b e r  durchaus t y p is c h
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f ü r  d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t ,  wenn g e sa g t w ir d ,  
d ie  L i t e r a t u r  übe a ls  K uns t v o r r a n g ig  e in e  " E r k e n n tn is f u n k t io n "  
a u s * * ^ .  *.70 nun d e r  e r k e n n tn is t h e o r e t is c h e  I n h a l t  des B e g r i f f s  
d e r W״  id e r s p ie g e lu n g "  i n  den V o rd e rg ru n d  g e s t e l l t  w i r d ,  muß 
i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  d ie  L e n in s c h e  E r -  
k e n n t n is t h e o r ie  a ls  d e r  A usgangspunkt des " e in z ig e n  *e g es" 
g e l t e n ,  d e r  z u r  r i c h t i g e n  Bestim m ung d e r  E ig e n a r t  d e r  L i t e r a t u r  
f ü h r t * * 3  • ^ s h־ e u id e lt s ic h  dann darum, "das P ro b le m  des o b ra z  
vom S ta n d p u n k t d e r  ' .Y id e rs p ie g e lu n g s th e o r ie  zu b e t r a c h t e n " * * ^ .
Es w ir d  b e h a u p te t ,  d ie  L i t e r a t u r  a ls  K uns t s e i  e in e  besondere  
A r t  von E r k e n n tn is ,  n ä m lic h  e in e  E rk e n n tn is  " v  o b ra z a c h " .
Auch B e l i n s k i j  l i e ß  s e in e r z e i t  k e in e n  Z w e i fe l  d a ra n , daß e r  
das "m y ś le n ie  v o b ra z a c h "  a ls  e in  e r n s te s ,  e rkennendes Den- 
ken v e rs ta n d ,  und n ic h t  e tw a b lo ß  a ls  e in  S c h w e ife n  i n  Ge- 
danken von G egenstand zu G egenstand . Denken i s t  zu n ä ch s t 
e in m a l e in  i n d i v i d u e l l e r  p s y c h is c h e r  V o rgang . F ü r  d ie  L i t e -  
r a tu r w is s e n s c h a f t  kommt d ie  K o n z e p t io n  vom "m y ś le n ie  v 
o b ra z a c h "  n u r  in s o f e r n  i n  B e t r a c h t ,  a ls  s ie  n i c h t  n u r  a u f  
je n e n  i n d i v i d u e l l e n  p s y c h is c h e n  V organg bezogen i s t ,  d e r  im 
A u to r  s t a t t f i n d e n  mag, während e r  das s p r a c h l ic h e  K u n s tw e rk  
h e r v o r b r in g t •  Auch im  L e s e r  des s p r a c h l ic h e n  K u n s tw e rks  muß 
e in  "m y ś le n ie  v o b ra z a c h "  s t a t t f i n d e n .  Denn d ie  L i t e r a t u r -  
w is s e n s c h a f t  b e fa ß t  s ic h  n i c h t  d a m it ,  w ie  s p r a c h l ic h e  K u n s t-  
verke h e r g e s t e l l t  werden, z u m in d e s t n i c h t  i n  e r s t e r  L in ie ,  
so nde rn  m i t  den K uns tw e rken  s e lb s t .  Es kommt a u f  d ie  i n  
s p r a c h l ic h e n  K uns tw erken  m ö g l ic h e rw e is e  m i t g e t e i l t e  E rk e n n t-  
n is  an.
Daí? d ie  L i t e r a t u r  a ls  K unst e in e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  ? i r k -  
l i c h k e i t  " v  o b ra z a c h "  i s t ,  und zw ar im  e r k e n n t n i s t h e o r e t i -  
sehen S in n e ,b e d e u te t  zu n ä ch s t e in m a l,  daí? s ie  e in e  " k o n k r e t -  
s i n n l i c h e "  V id e rs p ie g e lu n g  d e r  ,V i r k l i c h k e i t  i s t * * ^ .  D ie
Kunst g i l t  a ls  " d ie  h ö c is t e  Form d e r  ä s th e t is c h e n  B ez iehung
118)d e r  Menschen z u r Y־  i r k l i 2h c־ e i t "  . Und es w i r d  angenommen, 
j e g l i c h e  ä s th e t is c h e  B e z ie hu n g  d e r  Menschen z u r  ' . Y i r k l i c h -  
k e i t  s e i  " u n t r e n n b a r  m it  d e r  s in n l ic h e n  S tu fe  d e r  E rk e n n tn is
l ! q  )
v e r k n ü p f t "  • Gegenstand des ä s th e t is c h e n  V e rh a l te n s  des 
Menschen könne " n u r  e in e  den S in n e n , s e i  es auch n u r  i n  d e r
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P h a n ta s ie ,  z u g ä n g l ic h e  E rs c h e in u n g  s e in "  . A l le s  A s th e -  
t i s c h e  s e i  " s i n n l i c h - k o n k r e t " 1 ^1 .
Dabei s p i e l t  o f f e n s i c h t l i c h  d e r  Gedanke e in e  R o l le ,  daß zum 
ä s th e t is c h e n  V e rh a l te n  w e s e n t l ic h  d ie  A u s lö sun g  von G e fü h le n
i n  dem s ic h  ä s th e t is c h  V e rh a lte n d e n  gehö re  und n u r  e in
ו pp ו
s in n l i c h - k o n k r e t e r  G egenstand G e fü h le  a u s lö s e n  könne . Es 
w ir d  g e s a g t ,  daß! " s i n n l i c h  E m o t io n ie re n d e "  s e i  "das  p r im ä r12ר )S p e z i f is c h e  d e r  K u n s t"  » d ie  K uns t s e i ״  e m o c io n a l1n o -
124. )o b ra z n o e  o t r ą c e n ie "  d e r  W i r k l i c h k e i t  .
Daß d ie  K u n s t d ie  W i r k l i c h k e i t  " v  o b ra z a c h "  w id e r s p ie g e l t ,  
s c h e in t  a ls o  zu n ä ch s t e in m a l zu b e d e u te n , daß s ie  e in e  ge -
fü h ls a u s lö s e n d vahmehraungs- o־  d e r  p h a n ta s ie s in n l ic h e  D ar-
S t e l lu n g  g i b t .  Es i s t  dann n a h e l ie g e n d ,  d ie  o b ra z y  i n  d e r
L i t e r a t u r  m i t  je n e n  p h a n ta s ie s in n l ic h e n  V o r s te l lu n g e n  zu
i d e n t i f i z i e r e n ,  d ie  d e r  L e s e r  beim Lesen e in e s  s p r a c h l ic h e n
K u ns tw e rks  r e a l i s i e r e n  mag: " V o r s te l lu n g e n ,  d ie  i h r e r s e i t s
s ic h  u n b e d in g t  a u f  d ie  k o n k r e t - s in n l i c h e  E r fa h ru n g  des lúen-
12S)sehen s t ü t z e n "  . Da man a b e r  w e iß vie s.׳ , u b je k t i v  je n e
p h a n ta s ie s in n l ic h e n  V o r s te l lu n g e n  s in d ,  d ie  e in  L e s e r  beim
Lesen e in e s  T e x te s  r e a l i s i e r t ,  s a g t man z u w e ile n ,  e9 komme
g a r  n ic h t  a u f  " d ie  b e g le i te n d e n  a n s c h a u l ic h e n  V o r s te l lu n g e n "
an, so n d e rn  a u f  das, "was im  S in n  d e r  W orte s e lb s t  a u s -
126)g e d rü c k t  worden i s t " ,  a u f  den "s e m a n t is c h e n  G e h a lt "
D ie s e r  muß « in n l i c h - k o n k r e t  s e in .
D er A u sd ruck  "o b ra z "  b e d e u te t  i n  l i t e r a t u r v i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Zusammenhängen an s ic h  e n tw e d e r " t r o p is c h e  W o r t f ig u r "  o d e r
" d a r g e s t e l l t e  ( P e r s o n e n - ) G e s ta l t " .  D iese  b e id e n  W ortbedeu tung  
s in d  v e r h ä l tn is m ä ß ig  u n p ro b le m a t is c h  und ohne g rö ß e re  
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  T ra g w e ite .  "O b ra z "  h a t  a b e r  außerdem 
noch ande re  Bedeutungen von g rö ß e re r  Konsequenz f ü r  d ie  
L i t e r a t u r t h e o r i e .  D ie se  haben s ä m t l ic h  ih r e n  U rsp ru n g  i n  
jenem  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  T e rm in u s , den d e r  H e g e l ia n e r  
B e l i n s k i j  1838 i n  d ie  T e rm in o lo g ie  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a -  
t u r k r i t i k  e in g e fü h r t  h a t .  "O b ra z "  i n  d iesem  S inne  b e d e u te te  
" G e s t a l t " ,  n ä m lic h  " G e s t a l t "  d e r  " I d e e " .  D ie  s o w je t is c h e  
L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t ,  d ie  s ic h  z u r  P h i lo s o p h ie  de? d ia le k ­
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t i s c h e n  und h is t o r is c h e n  M a te r ia l is m u s  b e k e n n t,  kann n a t ü r -  
l i e h  d ie s e n  aus d e r  H ege lschen  K u n s tp h i lo s o p h ie  stammenden, 
se inem  ï/esen nach o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  B e g r i f f  n i c h t  i n  
s e in e r  u r s p r ü n g l ic h e n  Form s ic h  e in v e r le ib e n •  D e r im  S in n e  
des d ia le k t i s c h e n  und h is t o r i s c h e n  M a te r ia l is m u s  neu i n t e r -  
p r e t i e r t e  Term inus ” o b ra z "  b e z e ic h n e t  das S p e z i f ik u m  d e r  L i -  
t e r a t u r  (und d e r  K unst ü b e rh a u p t)  a ls  e in e r  besonde ren , 
e ig e n a r t ig e n  Form des d ie  * 7 i r k l i c h k e i t  1v id e rs p ie g e ln d e n  
id e o lo g is c h e n  Überbaus• D e r I n h a l t  a l l e r d in g s  d e r  von diesem 
A usgangspunkt aus i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  ־ 
e n tw ic k e l te n  o b r a z - B e g r i f f e  (n ä m l ic h ,  w o r in  d ie s e s  S p e z if ik u m  
b e s te h t )  v a r i i e r t .
Man z ie h t  es v o r ,  von e in e r  E ig e n s c h a f t ,  n ä m lic h  von 
" o b r a z n o s t ' ” , e h e r a ls  von ” o b ra z ”  zu s p re c h e n . M i t  d ie s e r
das S p e z i f is c h e  d e r  L i t e r a t u r  ausmachenden E ig e n s c h a f t  werden
dann m e is te n s  auch d e r  Gebrauch t r o p is c h e r  W o r t f ig u re n  und
d ie  D a r s te l lu n g  von (P e rs o n e n - )G e s ta l te n  i r g e n d w ie  t h e o r e t i s c h
v e r k n ü p f t •  I n  d e r  1962 von d e r  Akademie d e r  W is s e n s c h a fte n
herausgegebenen ” T e o r i j a  l i t e r a t u r y v.־ ” ird  d ie  " o b ra z n o s t ׳ ”
a ls  ,,das S e in  des K uns tw e rks  ü b e rh a u p t"  b e z e ic h n e t .  Von
” o b ra z ”  könne man, s t r e n g  genommen, n u r  i n  bezug a u f  das
K u n s tw e rk  a ls  Ganzes s p re c h e n . Wenn man t ro tz d e m  ge w isse
e in z e ln e  E lem ente des s p r a c h l ic h e n  K uns tw e rks  a ls  " o b ra z y ”
h e r a u s g r e i fe  -  b e is p ie ls w e is e  den ” l i t e r a r i s c h e n  C h a ra k te r ”  - ,
dann s t e t s  n u r  a ls  " .S t ru k tu re le m e n te ” , a ls  E lem ente d e r  das
s p r a c h l ic h e  K uns tw e rk  ausmachenden ” o b ra z n a ja  s t r u k t u r a " ,
a ls  ” m o d i f i k a c i i  o b ra z a " ,  d .h .  a ls  M o d i f ik a t io n e n  d e r  das
127 )K u n s tw e rk  a ls  Ganzes k o n s t i t u ie r e n d e n  " o b r a z n o s t " ”
D er Bedeutung " t r o p is c h e  W o r t f ig u r "  des A usdrucks  "o b ra z "
*r irá  i n  d e r s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  i n  d e r  Regel
n u r  e in e  u n te rg e o rd n e te  S t e l lu n g  i n  d e r  vom o b r a z n o s t ' -
B e g r i f f  b e h e r rs c h te n  L i t e r a t u r t h e o r i e  e i n g e r ä u m t . Ü b e r-
w iegend ״.v ird  d ie  T rope  ( " o b ra z -m e ta fo r a " )  n u r  a ls  e in
” z u s ä tz l ic h e s  M i t t e l  zu;: v e rs tä r k u n g  d e r  A n s c h a u l ic h k e i t ,
E in d r i n g l i c h k e i t  und E m o t io n a l i t ä t "  a n e r k a n n t * ^ ^  • Es kommt
a l le r d in g s  auch v o r ,  daß d ie  ” o b r a z n o s t ' ”  a u f  den ” m e ta p h o r i-
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sehen G ebrauch von .7 0 rte n " r e d u z ie r t  w i r d .  I n  d iesem  P a l le  
h ö r t  man a u f ,  d ie  " o b ra z n o s t '  ”  a ls  d ie  z e n t r a le  K a te g o r ie
d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  a u fz u fa s s e n .  Denn d e r  m e ta p h o r is c h e
G ebrauch von P o r te n  kann n ic h t  f ü r  den l i t e r a r i s c h e n  S p ra c h -
g e b ra u ch  ü b e rh a u p t a ls  c h a r a k t e r i s t i s c h  angesehen w e rd e n *^0 ^.
Wie w i r  w is s e n , h a t t e  B e l i n s k i j s  F o rm e l vom ” m y ś le n ie  v  
o b ra z a c h "  u r s p r ü n g l ic h  e in e n  h e g e l ia n is c h e n  S in n .  S ie  s o l l t e  
e in e  A bkü rzung  d e r  H ege lschen  K u n s tp h i lo s o p h ie  s e in .  S p ä te r  
l ö s t e  s ie  B e l i n s k i j  aus ih re m  u r s p r ü n g l ic h e n  o b j e k t i v -  
i d e a l i s t i s c h e n  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhang. Symptoma- 
t i s c h  d a fü r  w ar, daß an d ie  S t e l l e  des A usdrucks  ,,o b ra z im ״1 m er 
h ä u f ig e r  " k a r t i ņ a ”  t r a t :  das K u ns tw e rk  h ö r te  a u f ,  d ie  dem 
k o n k re te n  A llg e m e in e n  a l l e i n  angemessene " G e s t a l t ”  zu s e in ,  
und wurde zum ( f i k t i v e n )  " A b b i ld "  d e r  e m p ir is c h e n  R e a l i t ä t ,  
das " z e i g t "  ( d . h .  e x e m p l i f i z i e r t ) ,  was d ie  e m p ir is c h e  '.7 is- 
s e n s c h a f t  " b e w e is t " .  Wan kann sagen, daß d e r  B e g r i f f  des 
” o b ra z ” , ,v ie  e r  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  a u f  
d ie  L i t e r a t u r  angewandt w i r d ,  i n  d e r  R egel auch -  w ie  b e i  
B e l i n s k i j  -  ” k a r t i n a ”  b e d e u te t  und ? ic h  a u f  das im  s p ra c h -  
l ie h e n  K u n s tw e rk  " D a r g e s t e l l t e ”  b e z ie h t .
U n te r  " D a r s te l lu n g "  ( iz o b r a z e n ie )  müssen • v ir  uns dabe i das 
mehr o d e r  w e n ig e r  k o n k re te  B i l d  v o r s t e l l e n ,  das w i r  beim 
Lesen (e tw a  e in e s  Romans) i n  u n s e r e r  P h a n ta s ie  r e a l i s i e r e n  
und das etwa dem w a h m e h ra u n g s s in n lic h e n  B i l d  e n t s p r i c h t ,
w e lches  b e is p ie ls w e is e  e in e  V e r f i lm u n g  uns d a r b ie te n  würde.
131 )I n  d iesem  S inne  s c h e in t  zum B e is p ie l  V. N azarenko d as 
s p r a c h l ic h e  K u ns tw e rk  a ls  e in  ” System von B i l d e r n "  (s is te m a  
o b ra z o v )  a u fz u fa s s e n .  E r u n te r s c h e id e t  n ä m lic h  den T ex t 
( " s lo v e s n y j  t e k s t ” ) von d.en B i ld e r n ,  d ie  d ie s e r  T e x t  d a r -  
s t e l l t  ( " o b r a z n y j  t e k s t ” ) .  Es h a n d e le  s i c h  d a b e i etwa um 
" B i l d e r  von E r e ig n is s e n "  (o b ra z y  s o b y t i j ) .  D er T e x t s e i  n u r  
T rä g e r  d ie s e r  B i l d e r .
B in  s o lc h e r  a u f  d ie  D a r s te l lu n g  b e zo g e n e r o b r a z - B e g r i f f  d ü r f t e  
kaum a ls  z e n t r a le  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  K a te g o r ie  g e e ig n e t
s e in .  Wo man ih n  d u r c h fü h r t ,  muß man den B e g r i f f  d e r  ” D a r-
S t e l lu n g "  3e in e r s e i t s  w e i t  ausdehnen, um ü b e r d ie  s ic h
z w a n g s lä u f ig  e in s te l le n d e n  lo g is c h e n  S c h w ie r ig k e i te n  h inw eg ­
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zukommen. E in  B e is p ie l  d a fü r  i s t  L . I .  T im o fe e v s  A u ffa s s u n g
vom o b r a z - 3 e g r i f f , ?rie s ie  uns schon i n  se inem  B e i t r a g  z u r
132)L i t e r a t u r n a j a  e n c ik lo p ē d i ja  ü b e r  den "O b ra z 1• , a b e r  auch
133)noch i n  s e in e n  "Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y "  e n t g e g e n t r i t t
T im o fe e vs  D e f i n i t i o n  des ״,o b ra z e *״ n t h ä l t  -  w ie  Ü berw iegend
i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  -  auch schon d ie
D e f i n i t i o n  des " t i p i c e s k i j  o b ra z " .  E in  " o b ra z "  i s t  danach
,,e in e  v e r a l lg e m e in e r te  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  • W ir k l ic h k e i t  i n
d e r  Form des E in z e ln e n ,  I n d i v i d u e l l e n " 1 ^ * ^ ,  " d ie  S yn th ese
von E ig e n s c h a f te n  v i e l e r  vom K ü n s t le r  b e o b a c h te te r  E r s c h e i-
135)nungen, a ls  de ren  neue E in h e i t "  '  ā '»Yenn w i r  nun von
T im o fe e vs  "o b ra z "  d ie  T y p ik ,  e in  w e s e n t l ic h e s  M erkm al.
a b s t r a h ie r e n ,  b l e i b t  d e r  B e g r i f f  des " B i ld e s  ( k a r t i n a ) "
a ls  d e r  D a r s te l lu n g  e in e r  P h a n ta s ie v o r s te l lu n g  ü b r ig .
" E in  ob raz  i s t  e in  k o n k re te s  und z u g le ic h  v e r a l lg e m e in e r te s
B i l d  ( k a r t i n a )  des m e n s c h lic h e n  Lebens, das m i t  H i l f e  d e r
P h a n ta s ie  g e s c h a ffe n  i s t . . . " 1 ̂־ .  I n  ihm  w ird  " d ie  s in n l i c h e
Form d e r  w id e rg e s p ie g e l te n  . V i r k l i c h k e i t "  so b e w a h r t ,  "daß
d e r  L e s e r  (Z u h ö re r  u . ä . )  ih n  s ic h  v ö l l i g  k o n k re t  m i t  a l l e n
137 )s e in e n  i n d i v i d u e l l e n  B e s o n d e rh e ite n  v o r s t e l l e n  kan n " J1 •
D er B e g r i f f  des " o b ra z "  s c h e in t  a ls o  (v o n  d e r  T y p ik  e in m a l
abgesehen) m it  dem d e r  " D a r s t e l lu n g "  ( iz o b r a z e n ie )  und des
" B i l d e s "  ( k a r t i n a )  zu sa ra m e n zu fa lle n . ( Dem B e g r i f f  des "o b ra z "
a ls  e in e r  t r o p is c h e n  ’. 7 0 r t f ig u r  m iß t  T im o fe e v  k e in e  z e n t r a le
138 )l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e  Bedeu tung  b e i ) .
D ie  D a r s te l lu n g  i n  d e r  L i t e r a t u r  h a t ,  l a u t  T im o fe e v , e in e n
ganz bes tim m ten  G egenstand, n ä m lic h  "den  Menschen im  Lebens- 
139 )p ro z e ß "  . Kern  des l i t e r a r i s c h e n  "o b ra z "  s e i  s t e t s  e in  
m e n s c h l ic h e r  C h a ra k te r .  T im o fe e v  s p r i c h t  d e s h a lb  von " o b r a z -  
c h a r a k te r " 1* 0 ^ . Dabei i s t  u n t e r  C h a ra k te r  " e in  b e s t im m te r  
Typus m e n sch lich e n  V e r h a l te n s "  zu v e rs te h e n 1* 1 ^. "D e r  ob ra z  
a ls  B i l d  ( k a r t i n a )  des m e is c h l ic h e n  Lebens s e t z t  v o r  a l le m  
d ie  D a r s te l lu n g  e in e s  b e s tim m te n  m e n s c h lic h e n  C h a ra k te rs  
v o ra u s ,  d e r  im  Zentrum  d ie s e s  B i i :33 ( k a r t i n a )  s t e h t " 1* ^ .
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Im w e i te re n  f ü h r t  nun je d o c h  T im ofeev־ d ie  Bestim m ung des 
"o b ra z —c h a r a k te r ”  so aus , daß s ic h  d ie  I d e n t i t ä t  von o b r a z -  
k a r t in a - iz o b r a z e n ie  w ie d e r  a u fh e b t•  Denn e r  e r w e i t e r t  den 
u r s p r ü n g l ic h e n  B e g r i f f  zu dem ” a l lg e m e in e n  B e g r i f f ,  d e r  den 
Typus d e r  D a r s te l lu n g  des Lebens im  K u n s tw e rk  b e z e ic h n e t :  
d ie  V e rm e n s c h lic h u n g  ( o c e lo v e c e n n o s t ' ) d ie s e r  D a r s te l lu n g ,  
d ie  A u ffa s s u n g  i r g e n d e in e s  A spek t«  d e r  '■ V i r k l ic h k e i t  vom 
S ta n d p u n k t e in e r  b e s t im m te n  m e n s c h lic h e n  P e r s ö n l i c h k e i t ,  
d ie  a u f  d ie s e  o d e r  je n e  '.Veise i h r e  B e z ie hu n g  zu d ie s e r  E r -  
s c h e in u n g  a u s d r ü c k t " 1*  ̂ . H in t e r  dem B e g r i f f  des ” o b ra z -  
c h a r a k te r "  v e r b i r g t  s i c h  a ls o  d e r  a l t h e r g e b r a c h te  D ua lism us  
von  ” D a r s t e l lu n g ” ( i z o b r a z e n ie )  und ” A u s d ru c k ”  ( v y r a z e n ie ) •
’.Var e in  " o b r a z ”  z u e r s t  d ie  D a r s te l lu n g  e in e s  C h a ra k te rs ,  
so i s t  e r  nun auch d e r  A u sd ru ck  e in e s  C h a ra k te rs •  Indem T im o - 
fe e v  s t i l l s c h w e ig e n d  d ie  K a te g o r ie  des "A u s d ru c k s ”  e in g e fü h r t  
h a t ,  f ä h r t  e r  a b e r  f o r t ,  auch i n  d iesem  S in n e  von ” D a r-  
S t e l l u n g ” zu s p re c h e n . So s a g t  e r  zum B e i s p ie l ,  ” daß i n  d e r  
L y r i k  (w ie  ü b e rh a u p t i n  d e r  L i t e r a t u r )  v o r  a l le m  C h a ra k te re  
d a r g e s t e l l t  w erden” * 4^ .  ( I n  d e r  L y r i k  *wird s e in e r  A n s ic h t  
nach ” d e r  C h a ra k te r  des l y r i s c h e n  H e ld e n ”  d a r g e s t e l l t * ^ ^  ) .
E in  " o b ra z "  s c h e in t  danach n u r  a ls  das, was das K u n s tw e rk  
a ls  Ganzes ,,d a r s t e l l t " ,  fa ß b a r  zu s e in :  n i c h t  a ls  Onegin 
o d e r  T a t 'J a n a ,  so n d e rn  n u r  a ls  ,,E v g e n ij  O n e g in ” . Denn es w ir d  
g e s a g t,  "daß e in  o b ra z ,  s t r e n g  genommen, s e lb s t ä n d ig  f ü r  
s ic h  a l l e i n  n ic h t  e x i s t i e r t ,  so n d e rn  i n  das i n  s ic h  g e s c h lo s -  
sene B ild g e w e b e  (o b r a z n a ja  t k a n ' ) des K u n s tw e rks  e in ^ e h t ,  
indem es m i t  e in e r  R e ih e  von ande ren  o b ra zy  i n  V /echse lbe - 
Z ie h u n g  t r i t t ” 146^ : "E in e  ganze R e ihe  von E lem enten  des K u n s t -  
werks s te l le r h  f ü r  s ic h  k e in e n  v o l l s t ä n d ig e n  b i l d l i c h e n  A us-y
d ru c k  (o b ra z n o e  v y r a z e n ie )  d a r ,  a b e r  indem  s ie  i n  das System 
d e r  o b ra z y  ( s is te m a  o b ra z o v )  e in g e h e n , b e r e ic h e r n  s ie  esן j \ ף 
und e r h a l t e n  B i ld c h a r a k t e r  ( o b ra z n y j  c h a r a k t e r ) ”  . D a rü b e r,
was denn nun d ie  e in z e ln e n  o b ra z y  s in d ,  d ie  i n  e in  3 ild g e w e b e
e in g e h en, e r f ä h r t  man w e n ig . A ls  Ganzes i s t  das K u n s tw e rk
” o b ra z ” : D a r s te l lu n g  (A u s d ru c k )  e in e s  C h a ra k te rs  -  ” e in e s
Typus von m ensch lichem  V e rh a l te n  (vo n  H and lungen , Gedanken
148)und E r le b n is s e n ) ”  . "S p ra ch e  und K o m p o s it io n  im  K u n s t-
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w e rk  u n t e r s c h e id e n  s i c h  von  d e r  S p rache  und K o m p o s i t io n  
i n  a n d e re n  G e b ie te n  d e r  i d e o lo g i s c h e n  T ä t i g k e i t  d a d u rc h ,  
daß s i e  i n  ihm  i n  e i n e r  b e s o n d e re n ,  vo n  a n d e re n  G e b ie te n  
v e r s c h ie d e n e n  P u n k t io n  a u f t r e t e n  -  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  von  
C h a r a k t e r e n " 1 »
y
! E in e  b e s t im m te  V a r i a n t e  d e r  K o n z e p t io n  v o n  ,,m y ś le n ie  v  o b -  
r a z a c h " ,  d ie  n e u e r d in g s  v o n  P . V . P a l i e v s k i j 1 0 ̂־*  v e r t r e t e n
I w o rd e n  i s t ,  s t e l l t  z w is c h e n  dem " o b r a z ”  a l s  t r o p i s c h e r  W o r t -
f
f i g u r  und dem " o b r a z "  a l s  b i l d h a f t e r  D a r s t e l l u n g  ( ,1k a r t i ņ a " ) 
e in e  B e z ie h u n g  h e r •  P a l i e v s k i j  k n ü p f t  b e i  P o te b n ja  a n ,  dem
e ׳ r  das  V e r d ie n s t  z u s c h r e i b t ,  " j e n e n  P u n k t ,  i n  dem s i c h  b i l d -
i
l i c h e r  und l o g i s c h e r  Gedanke ( o b r a z n a ja  i  l o g i c e s k a j a  m y s l • )
1 e i ן
t r e f f e n " ,  g e fu n d e n  zu haben  J J . P a l i e v s k i j  d e n k t  d a b e i  an 
P o te b n ja s  T h e o r ie  vom " o b r a z "  a l s  " i n n e r e r  Form" des W o r te s .  
D ie s e  T h e o r ie  b e s a g t ,  je d e s  W o r t  s e i  u r s p r ü n g l i c h  d e r  A u s -  
d r u c k  e i n e r  A n a lo g ie  z w is c h e n  e tw as  schon  Benanntem und dem 
zu B enennenden. Je d e s  W o r t  e n t h a l t e  aus d ie se m  Grunde auß e r 
s e i n e r  ä u ß e re n  Form , d . h .  s e i n e r  l a u t l i c h e n  Form, auch noch
-  mehr o d e r  w e n ig e r  v e r b l a ß t  -  e in e n  " o b r a z "  a l s  *, in n e r e  Form1״ 
des im  W o rt  O b j e k t i v i e r t e n .  D ie s e r  s e i  d i e  " n ä c h s t l i e g e m le  
e ty m o lo g is c h e  B e d e u tu n g "  des ,.V o r tes ,  d ie  u r s p r ü n g l i c h  dazu 
g e d ie n t  habe , das noch  U nbenann te  d u rc h  e in e n  V e r g le i c h  zu 
o b j e k t i v i e r e n 1 *־ ^ . Dem lo g is c h e n  Denken l i e g t  demnach e in  
a n a lo g is c h e s  Denken z u g ru n d e ,  das n i c h t  I d e n t i t ä t ,  s o n d e rn  
Ä h n l i c h k e i t e n  h e r s t e l l t .  Vie schon  la n g e  v o r  ihm  V ic o ,  so 
s p ra c h  P o te b n ja  von  e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  E i n h e i t  von  S p ra ch e  
und P o e s ie .  Und z w a r  b e t r a c h t e t e  e r  d ie  S p ra ch e  a l s  im  
U rs p ru n g  p o e t i s c h ,  w e i l  s i e  n i c h t  l o g i s c h - b e g r i f f l i c h ,  s o n d e rn  
i n  Ä h n l i c h k e i t e n ,  B i l d e r n  und G le ic h n is s e n  g e s p ro c h e n  habe1 *־ ^ .
P a l i e v s k i j  b e z ie h t  s i c h  nun i n s o f e r n  a u f  P o te b n ja ,  a l s  e r  
den V e r g le i c h  a ls  ,,das M o d e l l  des k ü n s t l e r i s c h e n  Gedankens"
a u f  f a ß t ,  ** ;úyã len ie  v  o b r a z a c h " ,  a l s  d ie  d e r  K u n s t  e ig e n e
"Form  d e r  E r k e n n t n i s " ,  b e t r a c h t e t  e r  a l s  a n a lo g i9 c h e s  Denken.
D ie  e i n f a c h s t e  Form des ,,o b ra z *1 i s t  demnach " d i e  .V id e rs p ie g e -
lu n g  e in e s  G egenstandes i n  e inem a n d e r e n " 1 ' * * ^ • I n  s e i n e r
e n t w ie k e l t e n  Form i s t  d e r  " o b r a z "  e i n  ganzes "S ys tem
w e c h s e l s e i t i g e r  W id e r s p ie g e lu n g e n "  ( s i s t e m a  v z a i m o o t r a X e n i j ) *
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" D ie  G egenstände  b e le u c h te n  s i c h  i n  ihm  g e g e n s e i t i g  w ie  g u t
ו ש ש (
a u f g e s t e l l t e  S p i e g e l . . . "  P a l i e v s k i j  b e z ie h t  i n  d ie s e s
System  w e c h s e l s e i t i g e r  W id e rs p ie g e lu n g e n ,  das das K u n s tw e rk  
k o n s t i t u i e r t ,  so w o h l d ie  t r o p i s c h e n  W o r t f i g u r e n  a l s  auch 
d ie  g rö ß e re n  E in h e i t e n  d e r  D a r s t e l l u n g  e i n .  D ie  t r o p i s c h e  
W o r t f i g u r  h a t  je d o c h  auch f ü r  i h n  n u r  u n te r g e o r d n e te  B edeu- 
tu n g  i n  d iesem Zusammenhang. Denn w ie  e r  s a g t ;  " D ie  S o ra ch e
y
m acht n i c h t  das Wesen des o b ra z  a u s " .  Das " m y ś le n ie  v 
o b ra z a c h "  i s t  s e i n e r  A n s ic h t  nach  v i e l m e h r  " e in e  s o lc h e  
F o ra  des m e n s c h l ic h e n  Denkens, d ie  s i c h  i n  v e r s c h ie d e n e n  
M a t e r i a l i e n  v e r w i r k l i c h e n  k a n n " * ^ \
P o te b n ja  h a t  s e in e  l i n g u i s t i s c h e  T h e o r ie  auch  s e l b s t  a u f  d i e
K u n s t  ang e w a n d t .  Und zwar m e in te  e r ,  "daß im  p o e t i s c h e n  und
f o l g l i c h  ü b e rh a u p t  im K u n s tw e rk  d ie s e lb e n  E le m e n te  w ie  auch
im  W o r t  v o rh a n d e n  s i n d " .  D e r  ä u ß e re n  Porm des W o r te s  e n t -
s p ra c h  s e i n e r  A n s ic h t  nach  im  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rk  "das
W o r t ,  d ie  E i n h e i t  vo n  L a u t  und B e d e u tu n g " t dem W o r t i n h a l t  d ie
" I d e e "  und d e r  i n n e r e n  Porm des  W o r te s  d e r  " c h u d o ž e a tv e n n v j  
157)o b r a z "  U n t e r  l e t z t e r e m  v e r s ta n d  e r  d a b e i  e tw a s ,  " d a s ,
w ährend  es s i c h  im A u g e n b l i c k  des S c h a f fe n s a k te s  noch a u f  
e in e n  engen K r e i s  s i n n l i c h e r  B i l d e r  ( c u v e tv e n n y e  o b ra z y )  b e -  
z i e h t ,  s o f o r t  zum T yp u s ,  zum I d e a l  w i r d " ,  o d e r  w ie  e r  auch 
s a g te :  zun " S y m b o l" 1 .
Y־ i r  w o l le n  n i c h t  a u f  d ie  P räge  e in « e h e n ,  i n  welchem S in n e  
Potebn;Ja d ie  A usd rü cke  " I d e e "  e i n e r s e i t s  und " T y p u s " ,  1,I d e a l "
"S y m b o l"  a n d e r e r s e i t s  g e b ra u c h te .  Wie w i r  ’-v issen , können
" T y p u s " ,  " I d e a l und "S ״״ y m b o l"  Synonyme s e in  und -  im  o b j e k t i v
i d e a l i s t i s c h e n  S in n e  -  " d i e  Id e e  i n  i h r e r  u n m i t t e l b a r e n
W i r k l i c h k e i t "  ( S o lg e r 1 ^ )  b e d e u te n .  Im G egensa tz  zu "T y p u s "
ф
( u n d  " I d e a l " )  kann , jedoch  "S y m b o l"  auch a u f  a n a lo g is c h e s  
Denken w e is e n .  I n  d iesem  l e t z t e r e n  S in n e  g e b ra u c h te  H ege l 
( im  U n te r s c h ie d  zu G oe the , S o lg e r  u . a . )  den A u sd ru ck  "S y m b o l"  
und l e h n t e  i h n  d e s h a lb  a l s  B e z e ic h n u n g  f ü r  das ä s t h e t i s c h e  
I d e a l  ( n ä m l ic h  f ' i r  d ie  E i n h e i t  von  Id e e  und  G e s t a l t )  m i t  den 
'? o r te n  a b i  " D ie  s y m b o l is c h e  G e s t a l t  i s t  u n vo l lko m m e n , w e i l  
e i n e r  S e i t s  i n  i h r  d ie  Id e e  n u r  i n  a b s t r a k t e r  B e s t im m th e i t  
o d e r  U n b e s t im m th e i t  i n ' 3 BewuCtseyn t r i t t ,  und  a n d e r e r  S e i t s
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d a d u rc h  d ie  Ü b e re in s tim m u n g  von B edeu tung  und Ge9 t a l t  s t e t s  
m a n g e lh a f t  und s e lb e r  n u r  a b s t r a k t  b le ib e n  muß"1^ 0 ^•
D ie  a u f  das ( s p r a c h l ic h e )  K u n s tw e rk  ü b e r t ra g e n e  T h e o r ie  
von d e r  " in n e r e n  Form" i s t  -  wenn auch v o r  einem anderen
p h i lo s o p h is c h e n  H in te rg ru n d  -  auch i n  d e r  s o w je t is c h e n
L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  v e r t r e t e n  w orden . So f ü h r t e  L . I .
T im o fe e v  i n  s e in e n  11P rob lem y t e o r i i  l i t e r a t u r y 11 (M oskva 1955)
a u s ī "D ie  Sd ra ch e  i s t  Form i n  bezug a u f  den o b ra z , w ie  d e r
161)o b ra z  Form i n  bezug  a u f  den Id e e n g e h a l t  des *.Werkes i s t "
F i r  T im o fe e v  w ar d a b e i ( im  U n te rs c h ie d  zu P a l i e v s k i j ,  dem 
d e r  V e r g le ic h  a ls  M o d e l l  des "m y ś le n ie  v  o b ra z a c h "  d ie n t )  
d e r  11o b ra z "  a u f  k e in e n  F a l l  a ls  A n a lo g ie  d ie  in n e r e  Form 
des Id e e n g e h a l ts ,  so n d e rn  a ls  " t i p i c e s k i j  o b ra z " .  Und d ie s  
e n t s p r i c h t  auch d e r  G e n e r a l l i n ie  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -  
t h e o r ie ,  deren  A usgangspunk t e in e  d i a l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i -  
sehe I n t e r p r e t a t i o n  des B e l in s k i j s c h e n  B e g r i f f s  von  den 
" i d e a ł y  i i i  t i p i c e s k i e  o b r a z y " 1^ ^ i s t .  D ie s e r  B e g r i f f  w ar 
je d o c h  s e in e r s e i t s  e in e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  H ege lschen  
K u n s tp h i lo s o p h ie  und a ls  s o lc h e r  vom "S ym bo l" a b g e g re n z t.
4 . " T i p i & i o s t ' "
,.Wie w i r  schon v is s e n ,  haben d ie  A usd rücke  " t i p iX n o e "  und 
" t ip i? ® s k o e "  v e m c h ie d e n e  B edeu tungen , obw ohl s ie  b e id e  a ls
"das  T y p is c h e "  in s  D eu tsche  ü b e r s e tz t  werden. D iese  Bedeu-
t u n g s d i f f e r e n z ,  a u s g e d rü c k t  i n  den v e rs c h ie d e n e n  S u f f i x e n ,
i s t  d e r  Grund d a fü r ,  daß man i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -
W is s e n s c h a ft  e i n e r s e i t s  vom " t ip ie n o e  v d e j s t v i t e l ' n o s t i "
und a n d e r e r s e i t s  vom " t ip i c e s k o e  v  l i t e r a t u r e "  s p r i c h t .
Denn das S u f f i x  - e s k -  d rü c k t  e in e  w e n ig e r  enge V e rk n ü p fu n g
d e r  E ig e n s c h a f t  m i t  dem D in g  aus a ls  das S u f f i x  - n - .  Und
m it  dem " t i p i î e s k o e  v  l i t e r a t u r e "  w ir d ,  w e i l  es a ls  e in e
W׳' id e rs p ie g e lu n g  des T y p is c h e n  i n  d e r  * W ir k l ic h k e i t  a u fg e -
f a 2 t  \ v i rd ,  e in e  S ig e n s c ia f t  g e m e in t,  d ie  i n  e in e r  w e n ig e r
engen B ez iehung  zu dem b e t r e f fe n d e n  D in g  s t e h t  a ls  das
" t ip iS n o e  v d e j s t v i t e l ' n o s t i " .  Demnach i s t  d ie  D i f f e r e n z
zw isch e n  dem " t i p ie n o e "  und dem " t ip i? e s k o e "  n i c h t  n u r
e in e  l i n g u i s t i s c h e  A n g e le g e n h e it ,  so n d e rn  auch i n  unserem
Zusammenhang von B e la n g .
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N ic h t  n u r  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  so n d e rn  auch i n  d e r  W is s e n s c h a ft  
* * ird  t y p i s i e r t .  Es e r g ib t  s ic h  da raus  d ie  P rä g e , w ie  s ic h  
das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  das T y p is c h e  i n  d e r  W is s e n s c h a ft  
und das T y p is c h e  i n  d e r  * .V i r k l ic h k e i t  z u e in a n d e r  v e r h a l t e n .
I n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  b r i n g t  man a b e r  
n u r  s e l t e n  das T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r  m i t  dem T y p is c h e n  
i n  d e r  W is s e n s c h a ft  und i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  e in e n  V e r -  
g le i c h ,  so n d e rn  ü b e rw ie g e n d  m it  dem G esetz i n  d e r  *.Vissen- 
s c h a f t  und i n  d e r  W i r k l i c h k e i t .  Es w ir d  g e s a g t ! Das T״1  y p is c h e  
( t i p i c e s k o e )  i n  d e r  K u n s t und das G esetz i n  d e r  W is s e n s c h a ft  
s t ü t z e n  s ic h  a u f  o b je k t i v e  P ro ze sse  d e r  N a tu r  und d e r  
m e n s c h lic h e n  G e s e l ls c h a f t ,  d ie  a u ß e rh a lb  des B ew uß tse ins  
des W is s e n s c h a f t le r s  o d e r  K ü n s t le r s  b e s te h e n " * ^ ^  • Daraus 
e r g ib t  s i c h  d ie  k o m p l i z ie r t e r e  P räge , w ie  s ic h  das T y p is c h e  
i n  d e r  L i t e r a t u r ,  das T y p is c h e  i n  d e r  W is s e n s c h a ft ,  das 
G esetz  i n  d e r  W is s e n s c h a f t ,  das T y p is c h e  i n  d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  und das G esetz  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  z u e in a n d e r  v e r -  
h a l t e n .
PUr d ie  s o w je t is c h e  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  kann es n a t ü r l i c h  
n i c h t  g l e i c h g ü l t i g  s e in ,  was L e n in  dazu g e sa g t h a t .  I n  se inem  
A u fs a tz  " L e n in  0 z n a č e n i i  te rm in a  '  t i p i c n o e '   ̂ h a t V .K o ž in o v  
e in ig e  S t e l l e n  a n g e fü h r t ,  wo L e n in  den B e g r i f f  des " t i p i c n o e "  
m i t  dem B e g r i f f  des " h is t o r i s c h e n  G e se tze s " i n  V e rb in d u n g  
g e b ra c h t  h a t .  30 le g t e  s ic h  L e n in  e in m a l d ie  P räge v o r ,
"ob  es h i s t o r i s c h e  G ese tze  g i b t ,  d ie  d ie  R e v o lu t io n  b e t r e f -  
fe n  und k e in e  Ausnahme ke n n e n ". S e in e  A n tw o r t  w a r: "S o lc h e  
G esetze  g i b t  es n i c h t .  S o lch e  G esetze haben n u r  das T y p is c h e  
( t i p i c n o e )  im  Auge, das, was Marx e in m a l den ' i d e a l e n '  im  
S in n e  e in e s  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  ( s r e d n i j ) ,  n o rm a le n  ( n o rm a l' n v j )  י
t y p is c h e n  ( t i p i c n y j )  K a o i ta l is m u s  genann t h a t " .  An e in e r  
a n d e re n  S t e l l e  b e h a n d e lte  L e n in  das P ro b le m , ,,w ie  t y p is c h  
( t i p iX e n )  o d e r  w a h r s c h e in l ic h  ( v e r o ja t e n )  e in  f r i e d l i c h e r  
o d e r  g e w a lts a m e r U m stu rz  i s t " * ^ ^ .  I n  "G o s u d a rs tv o  i  
r e v o l j u c i j a b ״ e h a u p te t  e r ,  M arx und E nge ls  h ä t te n  d ie  
" U n v e i î a e id l ic h k e i t  d e r  gewaltsam en R e v o lu t io n "  g e le h r t .
D ieses  G esetz d e r  U n v e r m e id l ic h k e i t  d e r  gew a ltsam en R e v o lu t io n
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besage , daß d e r  b ü r g e r l i c h e  S ta a t  n i c h t  a u f  f r i e d l i c h e  Weise 
vom p r o le t a r i s c h e n  S ta a t  a b g e lö s t  werden kann , " s o n d e m ^ a ls  
a l lg e m e in e  R e g e l, n u r  d u rch  e in e  gew a ltsam e R e v o lu t io n *1 
L e n in s  F o rm u l ie ru n g  i s t  so v i e l d e u t i g ,  daß man n ic h t  e rkennen  
kann , ob das n u r  1'a ls  a l lg e m e in e  R e g e l11 g e l te n d e  G ese tz , daß 
s o z i a l i s t i s c h e  R e v o lu t io n e n  gew a ltsam  v o l lz o g e n  werden, 
i d e a l t y p i s c h  o d e r  d u r c h s c h n i t t s t y p is c h  s e in  s o l l .  S ag t das 
G esetz  d a rü b e r  etwas aus, m i t  w e lc h e r  s t a t i s t i s c h e n  ,J a h r -  
s c h e in l i c h k e i t  e in e  s o z i a l i s t i s c h e  R e v o lu t io n  f r i e d l i c h  
o d e r  gew a ltsam  v e r l ä u f t ,  o d e r  w i r d  n u r  dem G esetz  s e lb s t  e in e  
g e w isse  V a h r s c h e in l ic h k e i t  ( d .h .  G la u b w ü r d ig k e i t ) z u g e s p ro -  
chen? U n te r  dem " t ip iS n o e "  v e r s ta n d  L e n in  j e d e n f a l l s  das 
G esetzm äß ige . D er m e th o d o lo g is c h e  C h a ra k te r  des von ihm  
g e m e in te n  G esetzes w ar je d o c h  ä u ß e rs t  u n b e s t im m t.
A ls  i n  den 3 0 e r  J a h re n  d ie  L e h re  vom T y p is c h e n  i n  d e r  
L i t e r a t u r  zu einem f e 3 te n  B e s t a n d t e i l  d e r  s o w je t is c h e n
L i t e r a t u r t h e o r i e  h e r a u s g e b i ld e t  vu rde , k o n n te  man h ä u f ig
d ie  B e te u e ru n g  le s e n ,  d ie  T y p is ie r u n g ,  de re n  R e s u l ta t  das
T y p is c h e  i n  d e r  L i t e r a t u r  i s t ,  la s s e  s ic h  n i c h t  im  S in n e
d e r  " f o r m a l - lo g is c h e n  T h e o r ie  d e r  V e ra l lg e m e in e ru n g "  b e -
g r e i f e n ^ ^ .  Man h a t  s ic h  i n  d iesem  Zusammenhang zum B e i -
s p i e l  gegen I . I .  G l iv e n k o  gew and t, d e r  i n  den 2 0 e r  J a h re n
den V e rsuch  unternommen h a t t e ,  v i e r  A r te n  d e r  p o e t is c h e n
D a r s te l lu n g  d e r  . ? i r k l i c h k e i t  zu u n te r s c h e id e n ;  e in e  i n d i -
l 6ß )v i d u e l l e ,  e in e  id e a le ,  e in e  t y p is c h e  und e in e  s y m b o lis c h e ־1־  • 
I n d i v i d u e l l  v a r danach d ie  D a r s te l lu n g  " e in e r  m ö g l ic h s t  
e rs ch ö p fe n d e n  A n z a h l von v e r s c h ie d e n a r t ig e n  E lem enten 
e in e r  E r s c h e in u n g . . . ,  von  E lem enten , d ie  d ie  gegebene !g g )  
E rs c h e in u n g  von i h r  ä h n l ic h e n  E rsch e in u n g e n  u n te r s c h e id e n "  , 
t y p is c h  d ie  D a r s te l lu n g  "g e ra d e  s o lc h e r  M erkm ale, d ie  
e in ig e n  o d e r  v ie le n  E rsch e in u n g e n  gemein s i n d " 1^ 0 ^ . D ie  
s y m b o lis c h e  D a r s te l lu n g  w ar b e s tim m t a ls  "e in e  d e r  Ab- 
a r te n  d e r  t y p is c h e n  D a r s te l lu n g ,  d ie  je d o c h  b is  z u r  
ä u ß e rs te n  S tu fe  • ih r e r  E i t v i c k lu n g  im  S in n e  des Umfangs
״ ד ך ד  \
d e r  V e ra l lg e m e in e ru n g  g e t r ie b e n  i s t "  • ( Vie d״ ie  id e a le  
D a r s te l lu n g  a u fg e fa ß t  vu rde , i s t  i n  unserem  Zusammenhang 
n i c h t  so v i c h t i g ) .
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I n  d e r  L o g ik  w i r d  " I n h a l t "  und "Um fang" d e r  B e g r i f f e  u n t e r -
s c h ie d e n . U n te r  "Um fang" v e r s te h t  man d ie  A n zah l von I n d i v i -
duen, d ie  u n t e r  e in e n  A l lg e m e in b e g r i f f  f a l l e n  und a u f  d ie s e
Weise e in e  K la s s e  b i ld e n .  D ie  P räge nach dem Umfang e in e s
B e g r i f f s  g e h t a b e r  e i g e n t l i c h  schon ü b e r  d ie  fo rm a le  L o g ik  
172Th in a u s  . t f ie  es G liv e n k o  d a r le g t ,  h a t  d ie  i n d i v i d u e l l e
D a r s te l lu n g  den g e r in g s te n  Umfang und den g rö ß te n  I n h a l t
( d . h .  s ie  g i b t  d ie  g rö ß te  A n za h l von M erkm alen w ie d e r ) ,
d ie  s y m b o lis c h e  D a r s te l lu n g  um gekehrt den g rö ß te n  Umfang
und den g e r in g s te n  I n h a l t .  D ie  t y p is c h e  D a r s te l lu n g  l i e g t
i n  d e r  î i i t t e  zw isch e n  d e r  i n d i v i d u e l l e n  und d e r  s y m b o lis c h e n
s ie  i s t  "umso w e i t e r ,  j e  g e r in g e r  d ie  A n za h l von E lem enten
i s t , d ie  i n  ih r e n  B e s ta nd  e in g e h e n " * ^ ^ . G liv e n k o  s c h e in t
je d o c h  s e lb s t  v o r  den da raus  zu z ieh end en  S ch lü s s e n  Angst
bekommen zu  haben. E r  g e s ta n d i "D ie  Aufgabe d e r  s y m b o lis c h e n
D a r s te l lu n g  b l e i b t  noch u n g e lö s t  und w ird  w a h rs c h e in l ic h
u n g e lö s t  b le ib e n ,  w e i l  das Symbol das B i l d  ( o b r a z ) ,  d .h .
das e ig e n t l i c h e  tfesen des d ic h te r is c h e n  V/erkes, a u s s c h l ie ß t .
Das G e b ie t  d e r  S y m b o lik  i s t  das G e b ie t des a b s t ra k te n
Denkens, d e r  L o g ik  und d e r  M a th e m a tik , n i c h t  a b e r  d e r
17d)L i t e r a t u r  o d e r  d e r  M a le r e i "
Man w a r f  nun G liv e n k o  v o r ,  d ie  t y p is c h e  D a r s te l lu n g ,  w ie 
e r  s ie  k o n z ip i e r t  h a t t e ,  v e ra l lg e m e in e re  f o r m a l - lo g is c h
und s e i  d e s h a lb  n ic h t  i n  d e r  Lage, "das W e s e n t l ic h e re  vom
w e n ig e r  ’•? e a e n tl ic h e n  zu u n te r ״ c h e id e n " * ^ ̂־  • G liv e n k o  könne
s ic h  d ie  T y p is ie r u n g  n u r  a ls  e in e  "m echan ische  V e re in ig u n g
von M erkm a len , d ie  e in e r  R eihe von E rsche inun ge n  gemein 
176 )s in d "  , v o r s t e l l e n .  Im H in b l i c k  a u f  d ie s e  Mängel e in e r  
f o r m a l - lo g is c h e n  Bestim m ung des T y p is c h e n  m isse  man auch
ф
v o r  d e r  D e f i n i t i o n  warnen, d ie  ge radezu  a ls  d ie  ü b l ic h e  
b e z e ic h n e t  werden kann , v o r  d e r  D e f i n i t i o n i  "E in  Typus 
i s t  e in e  V e ra l lg e m e in e ru n g  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  e in e  V e r e in i -  
gung von M erkm alen, d ie  f ü r  e in e  ganze Gruppe von tierischen
177)
c h a r a k t e r i s t i s c h  s in d ,  i n  e in e r  i n d i v i d u e l l e n  G e s ta l t "
(So h a t t e  j a  auch B a lz a c  von s ic h  g e s a g t,  e r  t y p i s i e r e  
" p a r  l a  ré u n io n  des t r a i t s  de p lu s ie u r s  c a ra c tè re s
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hom ogènes" v . Man müsse v ie lm e h r ,  um M iß v e rs tä n d n is s e
a u s z u s c h l ie ß e n ,  fo r m u l ie r e n *  "E in  Typus i s t  e in e  V e r a l lg e -  
m e in e ru n g  des W e s e n t l ic h e n . • • ,  a u s g e d ru c k t  i n  i n d i v i d u e l -  
1 e r ,  k o n k r e t - s i n n l i c h e r  Form" N ur d ie  d ia le k t i s c h e ,
n i c h t  a b e r  d ie  fo rm a le  L o g ik  s e i  i n  d e r  Lage, das T y p is c h e
ן  Q \
a ls  11das Wesen e in e r  E rs c h e in u n g "  zu b e g r e i fe n
E r s t  nach dem 2• W e l t k r ie g  h a t  man i n  d e r  S o w je tu n io n
-  a l l e r d in g s  auch n i c h t  ganz und g a r  -  a u fg e h ö r t ,  d ie  
fo rm a le  L o g ik ,  w ie  L e n in ,  a ls  d ie  Leh re  b lo ß  "von  den 
äußeren  Formen des Denkens" g e r in g z u s c h ä tz e n •  Man begann 
ih r e n  t f e r t  zu e rken nen  und s i e  a ls  U n t e r r i c h t s f a c h  neu
ם ך ר  \
e in z u fü h re n  • D adurch  a b e r vurde d.־  ie  F rage  a k t u e l l ,  w ie  
s ic h  fo rm a le  und d ia le k t i s c h e  L o g ik  z u e in a n d e r  v e r h a l t e n .
D ie  d ia le k t i s c h e  L o g ik ,  1.vie s i e  L e n in  v e rs ta n d ,  i s t  n i c h t
162)f o r m a l ;  s ie  f ä l l t  m i t  d e r  E r k e n n tn is th e o r ie  zusammen
D ie  fo rm a le  L o g ik  i s t  d ie  L e h re  von d e r  I d e n t i t ä t  und D iv e r -
s i t ä t  a l l e s  U e in b a re n , u n a b h ä n g ig  von י ׳ . s t emo l og i s c hen
d ia le k t i s c h e n  L o g ik  L e n in s  dagegen s in d  d ie  G esetze  des 
Denkens W id e rs p ie g e lu n g e n  d e r  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  h e r r -
sehenden G e se tze i "D ie  O b j e k t i v i t ä t  d e r  B e g r i f f e ,  d ie  O b je k t i -
v i t ä t  de9 A l lg e m e in e n  im  E in z e ln e n  und ±m Besonderen zu
n e g ie re n ,  i s t  u n m ö g lic h .  H e g e l" ,  so f ä h r t  L e n in  f o r t ,  " i s t
f o l g l i c h  v i e l  t i e f g r ü n d ig e r  a ls  K an t und an de re , wenn e r
d ie  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  Bewegung d e r  o b je k t i v e n  W e lt i n  d e r
1Ѳ4 )Bewegung d e r  B e g r i f f e  u n te r s u c h t "
D ie  Bewegung ־vurde von L e n in  a ls  "S e lb s tb e w e g u n g a ״1 u fg e fa ß t .  
H ege l h a t t e  d ie  S e lbs tbe w eg ung  be s tim m t a ls  " n ic h t s  A nderes, 
a ls  daß Etwas i n  s i c h  s e lb s t ,  und d e r  M ange l, das N e g a t iv e  
s e in e r  s e lb s t ,  i n  e in e r  und d e rs e lb e n  R ü c k s ic h t  1 s t •  D ie 
a b s t r a k te  I d e n t i t ä t  m i t  s i c h "  -  das b e t r i f f t  d ie  fo rm a le  
L o g ik  -  " i s t  noch k e in e  L e b e n d ig k e i t ,  so n d e rn  daß das P o s i t i v e
an s ic h  s e lb s t  d ie  N e g a t i v i t ä t  i s t ,  dadurch  g e h t es auß er 
s ic h  und s e t z t  s ic h  i n  V e rä n d e ru n g . Etwas i s t  a ls o  le b e n d ig ,  
n u r  in s o fe r n  es den W id e rsp ru ch  i n  s ic h  e n t h ä l t ,  und zw ar 
d ie s e  K r a f t  i s t ,  den W id e rsp ru ch  i n  s ic h  zu fa s s e n  und aus­
I n  d e rF ra g e , ob das G em ein te  auch w i r k l i c h
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z u h a l te n L . *״ e n in ,  d e r  von  d e r  "W id e rs p ie g e lu n g  d e r  
Bewegung d e r  o b je k t i v e n  W e lt i n  d e r  Bewegung d e r  B e g r i f f e ”  
a u s g e h t, b e g rü n d e t d ie  S e lb s tb e w e g u n g  i n  d e r  " E in h e i t  
d e r  G egensätze  (S p a l tu n g  des E in h e i t l i c h e n  i n  e in a n d e r  
a u s s c h lie ß e n d e  G egensätze  und das W e c h s e lv e rh ä l tn is  z w is c h e n  
d ie s e n " 18^  : ” D ie  B ez iehungen  ( ־ Übergänge־  W id e rs p rü c h e ) 
d e r  B e g r i f f e  » d e r  H a u p t in h a l t  d e r  L o g ik ,  wobei d ie s e  
B e g r i f f e  (und  i h r e  B e z ie hu n gen , Ü bergänge, W id e rs p rü c h e ) 
a ls  W id e rs p ie g e lu n g e n  d e r  o b je k t i v e n  W e lt g e z e ig t  s in d " ,  
n o t i e r t e  s ic h  L e n in * ® ^ .
Im G egensatz  z u r  d ia le k t i s c h e n  L o g ik  s c h l i e ß t  d ie  fo rm a le  
L o g ik  W id e rs p re c h e  a ls  D e n k fe h le r  aus• D ie s e r  S c h w ie r ig k e i t  
v e rs u c h t  man i n  d e r  S o w je tu n io n  zu begegnen, indem  man d i«  
fo rm a le  L o g ik  a ls  e in e n  S o n d e r f a l l  d e r  d ia le k t i s c h e n  L o g ik  
a u s g ib t .  D ie  f o r m a l - lo g is c h e n  G esetze  s o l le n  demnach n u r  
e in e  r e l a t i v e  G ü l t i g k e i t  haben» d e r  S a tz  d e r  I d e n t i t ä t
188 )s p ie g e le  n u r  d ie  r e l a t i v e  B e s tä n d ig k e i t  d e r  D inge  - v־ id e r  
D iese  A u ffa s s u n g  i s t  je d o c h  n i c h t  u n b e s t r i t t e n .  Es i s t  doch 
f r a g l i c h ,  ob es ü b e rh a u p t S in n  h a t ,  von ” d ia le k t is c h e n  
W id e rs p rü c h e n ”  zu s p re c h e n , wenn man im  U n te rs c h ie d  zu H ege l 
a u f  dem S ta n d p u n k t d e r  W id e rs p ie g e lu n g s th e o r ie  s t e h t .  
N e u e rd in g s  w ir d  d e s h a lb  z u w e ile n  auch g e s a g t,  d ia le k t i s c h e  
W id e rs p rü c h e  s e ie n  g a r  k e in e  k o n t r a d ik t o r is c h e n  G egensätze 
im  S in n e  d e r  fo rm a le n  L o g ik  (w ie  d e r  zw isch e n  A und N ic h t - A ) ,  
so n d e rn  n i c h t s  w e i t e r  a ls  G egensätze (w ie  zw isch e n  A und B ) *  
D ie  K r i t i k  an d e r  fo rm a le n  L o g ik  im  H in b l i c k  a u f  den B e g r i f f  
des "T y p is c h e n "  b e s a g t ,  d ie  V e ra l lg e m e in e ru n g ,  w ie  s ie  von 
d e r  fo rm a le n  L o g ik  a u fg e fa ß t  w e rde , s e i  i n d i f f e r e n t  gegen- 
ü b e r  d e r  W e s e n t l i c h k e i t  d e r  v e r a l lg e m e in e r te n  Bestimmungen 
f i‘־ r  d ie  e in z e ln e  E rs c h e in u n g . Das T y p is c h e  s e i  je d o c h  gerade 
das f ü r  e in e  R e ihe  von E rs c h e in u n g e n  w e s e n t l ic h e  A llg e m e in e :  
n ä m lic h  d ie  d ia le k t i s c h e  E in h e i t  des A llg e m e in e n  und E in z e ln e n  
im  B esonderen .
D ie  K r i t i k  an d e r  fo rm a le n  L o g ik  im  H in b l i c k  a u f  den B e g r i f f  
des "T y p is c h e n "  *.vird m i t  e in e r  K r i t i k  am l i t e r a t u r a x i o l o g i s c h  
n e g a t iv  e in g e s tu f t e n  K la s s iz is m u s  und N a tu ra l is m u s  ve rbunden .
1 8 5 )
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Ев w i r d  g e s a g t ,  d ie  k l a s s i z i s t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  t y p i s i e r -  
te n  s o ,  w ie  d ie  f o r n a le  L o g ik  das V e r a l lg e n e in e r n  v e rs te h e :
s ie  l i e ß e n  das Besondere  u n t e r  den T is c h  f a l l e n 1^ 0 ^ . M i t  dem 
N a tu ra l is m u s  ,.v ird  d ie  fo rm a le  L o g ik  i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t ,  
w e i l  e r  das T y p is c h e  a ls  "das  am h ä u f ig s te n  Verkommende, 
A l l t ä g l i c h e ,  D u r c h s c h n i t t l i c h e  und i l i t t e lm ä ß ig e "  a u f fa s s e  
und a u f  d ie s e  .,e is e  eben ׳.vie d ie  fo rm a le  L o g ik  i n d i f f e r e n t  
g e ge n ü b e r dem Vesen d e r  e in z e ln e n  E rs c h e in u n g  v e ra l lg e m e in e r e .  
Da״ Ту י i s  che i r .  N a tu ra l is m u s  s e i  e in  D u r c h s c h n i t t s b i ld  
( s o b i r a t e l ' na.ļa  f o t o g r ā f i j ā ) 1^ 1 ^ .
D ie r i c h t i g e ,  d e r  d ia le k t i s c h e n  L o g ik  gemäße T y p is ie r u n g , v.־  ird  
g e s a g t ,  v o l l z i e h t  demgegenüber d e r  R e a lis m u s . E r  v e r a l l g e -
ra e in e re , ohne vom B esonderen zu a b s t r a h ie r e n :  " indem  e r  d ie
V i r k l i c h k e i t  w id e r s o ie g e l t ,  g i b t  e r  das A llg e m e in e  im  Be-
IQpS
so n d e re n  ? / ie d e r"  . I m  G egensatz zum N a tu ra l is m u s  komme es 
dem R ea lism us n i c h t  a u f  d ie  Menge d e r  i n  B e t r a c h t  gezogenen 
In d iv id u e n  an , so n d e rn  a u f d ie  "V e ra l lg e m e in e ru n g  d e r  
w e s e n t l ic h e n  S e i te n  und G e s e tz m ä ß ig k e ite n  d e r  m e n s c h lic h e n  
T ׳ ä t i g k e i t  und des m e n s c h lic h e n  B e w u ß ts e in s "1^ ^ . "D ie  A u f -  
, fa s s u n g  des T y p is c h e n  a ls  des am h ä u f ig s te n  Vorkommenden,
I A l l t ä g l i c h e n ,  D u r c h s c h n i t t l i c h e n  und M it te lm ä ß ig e n  i s t  
ļ c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den N a tu ra l is m u s ,  während d ie  großen 
K la s s ik e r  des R ea lism us das T y p is c h e  auch im  U n ge w öhn lich en , 
E in m a lig e n  und H e ro is c h e n  a u fd e c k e n . . • " 1^ ^ . D .h . f ü r  den 
R ealism us i s t  weder das e in e  noch das andere  n o tw e n d ig  m it  
dem T yp isch e n  v e r k n ü p f t .
D ie  T y p is ie ru n g  ( t i p i z ā c i j ā ) ,  de re n  R e s u l ta t  das T y p is c h e  
( t ip iX e s k o e )  i s t ,  w ird  n ic h t  n u r  dem l i t e r a r i s c h e n ,  so n d e rn  
dem k ü n s t le r is c h e n  S c h a f fe n  ü b e rh a u p t z u g e s c h r ie b e n 1^ ^ . S ie  
I v i r d  dabe i a ls  e in e  d e r  L i t e r a t u r  (u n d  d e r  K unst ü b e rh a u p t)
I  e igene  A r t  d e r  V e ra l lg e m e in e ru n g  ausgegeben, und da das
I Denken des K ü n s t le r s  e in  "o b ra z n o e  m y S le n ie "  s e in  s o l l  -  a ls  
I  w  196)I  "ob raznoe  o b o b s c e n ie "  . Es h e r r s c h t  a l l e r d in g s  k e in e
I  E in ig k e i t  d a rü b e r ,  ob d ie  T y p is ie r u n g  n u r  e in e  A r t  d e r
I  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g  i s t  o d e r  ob s ie  m i t  d e r
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k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g  z u s a m m e n fä ll t .  Wo ” t i p i -
z a c i j a "  und "o b ra zn o e  o b o b s c e n ie "  a ls  id e n t i s c h  gedach t
w erden, h e iß t  e s i "D ie  V e ra l lg e m e in e ru n g  t r i t t  i n  d e r
197 )K unst a ls  T y p is ie r u n g  d e r  E rsch e in u n g e n  a u f "  . Wo d ie  
T y p is ie r u n g  a ls  e in e  A r t  d e r  G a ttu n g  " k ü n s t le r is c h e  V e r-  
a l lg e ra e in e ru n g "  g e d a ch t •v ird ,  h e iß t  es : "D ie  V e ra l lg e m e in e ru n g  
i s t  i n  d e r  K u ns t u n a u s b le ib l i c h ,  a b e r  n ic h t je־,  d e  V e r a l lg e -  
m e in e ru n g  f ü h r t  zu T y p e n "1^ ^ •  d iesem  z w e ite n  P a l le  w ird  
je d o c h  dann re g e lm ä ß ig  d ie  T y p is ie r u n g  a ls  d ie  k la s s is c h e ,  1 
vo llkom m ene Form d e r  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g  aus- 
gegeben• "Das T y p is c h e  i n  d e r  K uns t i s t  d ie  vo llko m m e n s te  
Form d e r  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g ;  a b e r • • ,  d ie  ;
k ü n s t le r i s c h e  V e ra l lg e m e in e ru n g  i s t  um fassende r a ls  d ie  !
T y p is ie r u n g ,  denn d ie  T y p is ie r u n g  i s t  n u r  e in e  A r t  d e r  
V e ra l lg e m e in e ru n g  i n  d e r  K u n s t . . . "  •
I n  dem e in e n  P a l l  muß d e r  B e g r i f f  d e r  " T y p is ie r u n g " ,  i n  dem 
anderen  P a l l  d e r  B e g r i f f  d e r  "V e ra l lg e m e in e ru n g "  d i f f e r e n z i e r t  
w erden. I n  dem e in e n  F a l l  h e iß t  es e tw a D*״ : ie T y p i9 ie ru n g  
i s t  d ie  s p e z i f i s c h e  Weise d e r  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g !
*
d ie  i h r e r s e i t s  w ie d e r  u n te rs c h ie d e n  i s t  h i n s i c h t l i c h  d e r  
M ethoden, w ie  v e r a l lg e m e in e r t  w i r d :  r e a l i s t i s c h ,  n a t u r a l i s t i s c l  
r o m a n t is ie re n d ,  s y m b o l is ie re n d  u s w ^י. ° ° \  E in  B e is p ie l  f ü r  
den z w e ite n  F a l l  i s t  V. Dneprovs A u fs a tz  "Ob i d e a l ' -  }
nom i  t ip ic e s k o m  o b ra z e " .  I n  d iesem  A u fs a tz  werden I d e a l i -  ן 
s ie r u n g  und T y p is ie r u n g  a ls  " d ie  b e id e n  h i s t o r i s c h  s e lb -  !
s tä n d ig e n  H a up tfo rm en  d e r  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g "  
u n te rs c h ie d e n .  E r s t  m i t  B e g in n  d e r  " r e a l i s t i s c h e n  K uns tep oche " 
( i n  d e r  M i t t e  des 19. J h . s )  habe d ie  T y p is ie ru n g  d ie  Oberhand 
gewonnen • "D ie  t y p is c h e  G e s ta l t  h a t  im  w e s e n t l ic h e n
I
e in e  v o rv ie g e n d  e r k e n n t n is t h e o r e t i 9 ch e f d ie  id e a le  dagegen 
e in e  v o rw ie g e n d  n o rm a t iv e  F u n k t io n " .  I d e a l i s i e r t  werde im
202 )
H in b l i c k  a u f  das, "was d e r  Mensch w i l l  und was e r  b ra u c h t "
Dabei e rw e is t  s ic h  d ie  5chw4che d e r  id e a l is ie r e n d e n  k ü n s t -  
le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g  vom e r k e n n tn i9th e o r e t is c h e n  
S ta n d p u n k t:  "D ie  id e a l i s ie r e n d e  K u n s t e l i m i n i e r t  nach 
^ g l i c h k e i t  d ie  W id e rsp rü ch e  des Besonderen und des A l l g e -  
m einen im  I n h a l t  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t ,  während d ie  t y p is ie r e n d e י 
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K u n s t d ie s e  V /id e rsp rü ch e  e n t - v ic k e l t  und s i e  dadu rch  i n  d e r  
h ö h e re n  E in h e i t  des Typs ü b e r v.׳ in d e t.  D ie id e a l i s ie r e n d e  
K u n s t r ü c k t  das A l lg e m e in e  i n  den V o r d e r g r u n d . . .  D ie  t y p i -  
s ie re n d e  K unst g e la n g t  zum a l lg e m e in e n  I n h a l t  des C h a ra k te rs  
d u rc h  g rö ß tm ö g lic h e  E n tw ic k lu n g ,  E n th a ltu n g  und H eraus־  
S t e l l u n g  s e in e r  i n d i v i d u e l l e n ,  s o z ia le n  und h is t o r is c h e n
п . л  \
B e s o n d e rh e ite n Es e . ״״ r w e is t  s ic h  a u f d ie s e  Л е іѳ е , daß 
I d e a l i s ie r u n g  und T y p is ie r u n g ,  wenn auch a ls  zw e i Formen 
d e r  k ü n s t le r is c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g ,  so doch ke inesw egs 
a ls  zwei g le ic h w e r t ig e  Formen a u fg e fa ß t  w erden . D ie  I d e a l i -  
s ie r u n g  i s t  d e r  T y p is ie r u n g  u n te r le g e n .
D er S o z ia l i s t i s c h e  R ea lism us  e r s c h e in t  i n  d iesem  Zusammen- 
hang a ls  d i *  h i s t o r i s c h  b e d in g te  ( M ö g l ic h k e i t  d e r )  Ü b e r-
Windung des D ua lism us von  I d e a l i s ie r u n g  und T y p is ie r u n g .
D er b ü r g e r l ic h e  R ea lism us n ä m lic h ,  7i r d  g e s a g t ,  ve rm o ch te
n i c h t ,  id e a le  G e s ta l te n  d a r z u s te l le n ,  d ie  z u g le ic h  t y p is c h
w aren. "D ie  Kunst des s o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us vermag
e r s tm a l ig  b is  z u r  l e t z t e n  Konsequenz r e a l i s t i s c h  zu s e in .
S ie  b e d a r f  k e in e r  I d e a l i s ie r u n g  m ehr, um e in e n  p o s i t i v e n
H e lden  d a r z u s te l le n .  . . I n  d e r  Epoche, i n  d e r  d ie  s o z i a l i s t i -
sehe G e s e l ls c h a f t  im  E n ts te h e n  b e g r i f f e n  i s t ,  werden d ie
p o s i t i v e n  Helden s o z i a l - t y p i s c h " ^ 0 4 ^ . D er S o z ia l i s t i s c h e
R ea lism us i s t  " d ie  k ü n s t le r i s c h e  A n a lyse  d e r  i n  d e r  ’.V irk -
l i c h k e i t  v o r  s ic h  gehenden R e a l is ie r u n g  des I d e a le " ^ 0 ^ .
Um k e in e n  Z v e i f e l  am S in n  dessen zu la s s e n ,  was Dneprov 
ü b e r  d ie  h i s t o r i s c h  b e d in g te  M ö g l ic h k e i t  d e r  D a r s te l lu n g  
p o s i t i v e r  und z u g le ic h  s o z ia l - t y p i s c h e r  H e lden  g e sag t h a t ,  
fü h re n v.־  ir  noch zwei dem S in n  nach g le ic h e  Äußerungen 
s o w je t is c h e r  L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r  an. M. R o z e n ta l '  s ie h t  
d ie  e ig e n a r t ig e  S i t u a t i o n  des S o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us 
d a r in ,  "daß d e r  l i t e r a r i s c h e  Typus d ie  W id e rs p ie g e lu n g
r e a le r  Menschen i s t 11, und zw a r auch dann, *venn es s ic h  um
o a \
e in e  id e a le  G e s ta l t  hander.t  °  • Denn i n  d e r  s o w je t is c h e n  
V i r k l i c h k e i t  f i n d e t  s ic h ,  w ie  e r  s a g t ,  H ero ism us " i n  m assen- 
h a fte m  M aßstab" v o r ^ 0^ " ״ I n  unserem  Land s in d  T a le n te ,  
b e fä h ig te  Menschen, H e lden  k e in e  s e l te n e n  E rsch e in u n g e n  m ehr.
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A u f den S tra ß e n  u n s e r e r  S tä d te  und D ö r f e r  ta uch e n  immer 
h ä u f ig e r  Menschen m i t  Orden an d e r  B ru s t  a u f  -  m i t  jenem  
s ic h t b a r s t e n  Z eugn is  f ü r  den H e ro ism u s , d ie  Begabung und 
B e fä h ig u n g  des Menschen2 0 8 ״5 . O der v ie  A . I .  R ev .la k in  gesagt 
h a t :  E rs t  im  S o z ia l i s t i s c h e n  R ea lism us  könne d e r  d a r g e s t e l l t  
p o s i t i v e  H e ld  " e in e  e c h te  ty p is c h e  Person  d e r  re a le n  W irk -  
l i c h k e i t "  s e in .  " Im  p o s i t i v e n  H e ld e n  des s o z ia l i s t i s c h e n  
R ea lism us  i s t  zum e r s te n  K a l i n  d e r  7 / e l t l i t e r a t u r  d e r  Z w ie - 
s o a l t  z w is c h e n  W i r k l i c h k e i t  und I d e a l  überw unden. Das Id e a l
*
d ie s e s  H e lden  i s t  r e a l ,  o b je k t i v  e x is t ie r e n d  und v e r w i r k -  
l i c h t " ^ 0^ .  D iese  E ig e n a r t  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  W i r k l i c h k e i t
210 יי
b e d in g e  d ie  "ä u ß e rs te  F a k t i z i t ä t  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r 11 ' •
Nach a l l  dem G esagten i s t  k l a r ,  daß d ie  t h e o r e t is c h e  V e r- 
kn ü p fu n g  von "R e a l is m u s ”  und " T y p ik "  i n  d e r  s o w je t is c h e n
L i t e r a t u r t h e o r i e  n i c h t  e in d e u t ig  i s t ,  v e i l  d ie  B e g r i f f e
"R e a lis m u s "  und " T y p ik "  v e rs c h ie d e n e  R e ic h w e ite  haben köanen
I n  jedem  F a l le  a b e r  w i r d  g e s a g t :  "H auptm erkm al des Realism us
i s t  d ie  T y p is ie r u n g . . . D ie  k ü n s t le r i s c h e  T y p is ie r u n g  i s t  i l e
o b je k t i v e  G e s e tz m ä ß ig k e it  d e r  r e a l i s t i s c h e n  K u n s t,  deren
V e r le tz u n g  zu F o rm a lism us  o d e r  N a tu ra l is m u s  f ü h r t "
D ie se  V e rkn ü p fu n g  von  "R e a lis m u s "  und " T y p is ie r u n g "  s t ü t z t
s ic h  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d ie  R e a l is m u s - D e f in i t io n  von З ^зе іѳ
O f f e n s i c h t l i c h  a b e r  w ar d ie s e  D e f i n i t i o n  n u r  a u f  e in e  be-
s t im m te ,  t y p o lo g ia c h  und p e r io d is ie r e n d  f e s t le g b a r e  A r t
von L i t e r a t u r  bezogen, und ke inesw egs ־  *vie man i n  d e r
212 )s o w je t is c h e n  K u n s t th e o r ie  h ä u f ig  i n t e r p r e t i e r t ־   au f 
d ie  "w a h re "  L i t e r a t u r  (un d  K u n s t)  ü b e rh a u p t.  D iese  Uber- 
I n t e r p r e t a t i o n  d e r  E nge lsschen  D e f i n i t i o n  h a t  ih r e n  Grund 
d a r in ,  daß man ü b e rh a u p t den w en igen  Bemerkungen d e r  "K la s -  
s i k e r "  z u r  L i t e r a t u r  e in e  g rö ß e re  B edeu tung  b e im iß t ,  a ls  s ie  
haben, und daß d ie  V e r t r e t e r  des s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n  
L ite ra tu rp ro g ra m m s  -  *wie andere  V e r t r e t e r  von L i t e r a t u r -  
programmen auch -  dazu n e ig e n , d ie  i n  ih re m  Programm k o n z i-  
p i e r t e  L i t e r a t u r  -  und dam it auch den R ea lism us -  a ls  
I n k a r n a t io n  d e r  "w a h re n "  Kunst zu b e t r a c h te n .  Llan i s t  des- 
h a lb  dazu ü be rge ga nge n , e n tw e d e r d ie  r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  
des 19. J h .s  ( a u f  d ie  s ic h  Sngels b e z ie h t )  " k la s s is c h "  zu
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nennen und i n  i h r  " d ie  e ig e n t l i c h  r e i f e n  E rsch e in u n g s fo rm e n
d e r veg e־׳  n t l ie h e n  B e s o n d e rh e ite n  d e r  K unst ( ! ) H -  d a r u n te r
211)d e r  ,T y p is ie r u n g  -  zu sehen . O der man s a g t : F׳1  r ie d r i c h  
E n g e ls ' B e g r i f fs b e s t im m u n g  des R e a lism u s , d ie  T reu e  des 
D e t a i l s ,  t y p is c h e  C h a ra k te re  und ty p is c h e  Umstände f o r d e r t ,  
h a t  □ .E .  e in e n  b e s tim m te n  Typus r e a l i s t i s c h e r  L i t e r a t u r  
v o r  A u s e n . . .Schon a n g e s ic h ts  e in e r  so t i e f  r e a l i s t i s c h e n  
M e n s c h h e its d ic h tu n g vie Goethes P.׳  aust t r i f f t  s ie  n i c h t  mehr 
v o l l i n h a l t l i c h  zu . Daß s ie  e in e  f ü r  a l l e  Z e i te n  und V ö lk e r  
z u t r e f f e n d e  D e f i n i t i o n  s e in  s o l l ,  s c h e in t  m i r  e in e  n a c h t rä g -  
l i e h e  I n t e r p r e t a t i o n ,  d ie  aus d e r  Sache heraus n i c h t  zu 
r e c h t f e r t i g e n  i s t .  K a te g o r ie n  w ie  R ea lism us und das T y p is c h e  
d rü c k e n  m.E. a l lg e m e in e  E x is te n zb e s tim m u n g en  d e r  K unst 
aus -  und s in d  gerade d e sh a lb  je w e i ls  h i s t o r i s c h  k o n k re t  
zu f a a s e n • . . " ^ ^ .
Z e i t w e i l i g  w aren be s tim m te  V a r ia n te n  d e r  T h e o r ie  vom T y p i -  
sehen i n  d e r  L i t e r a t u r  nahezu s a k ro s a n k t ,  w e i l  s ie  d ie
P a r t e i  s e lb s t  zu B e s ta n d te i le n  des M a rx ism u s -L e n in ism u s
e rhoben  h a t t e .  A u f dem 19. P a r t e i t a g  (vom 5 . -1 5 •  O k to b e r
1952) b e is p ie ls w e is e  gab b îa le n 'k o v ,  d e r  an S t e l l e  von S t a l i n
, den R e c h e n s c h a f ts b e r ic h t  des Z e n tra lk o m ite e s  a b le g te ,  den
^ s o w je t is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  d ie  Anweisung, " t y p is c h e
! G e s ta l t e n "  ( t i p i c e s k i e  o b ra z y )  zu s c h a f fe n .  E r s a g te :  "Nach
m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e r  A u ffa s s u n g  b e d e u te t  das T y p is c h e
[k e in e s w e g s  irg e n d e in e n  s t a t i s t i s c h e n  D u r c h s c h n i t t .  T y p ie c h
l i s t  das, was dem *.7esen e in e r  gegebenen s o z ia le n  und h i s t o r i -
Is c h e n  E rs c h e in u n g  e n t s p r i c h t ,  und n ic h t  e in fa c h  das am
! h ä u f ig s t e n  V e r b r e i t e t e ,  das o f t  ^ ie d e rk e h re n d e .  G e w ö h n lich e .
[B e w u ß te  o 'berbe tonung, Z u s p itz u n g  e in e r  G e s ta l t  s c h l i e ß t  das
■ T y p is c h e  n ic h t  aus, p o n d e m  o f fe n b a r t  und u n t e r s t r e i c h t  es 
! v o l l s t ä n d i g e r .  Das T y p is c h e  i s t  d ie  w e s e n t l ic h e  S ph ä re , i n  
I  d e r  d ie  P a r t e i l i c h k e i t  i n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  K unst i n  E r -
I  s c h e in u n g  t r i t t .  Da« P r o b i<5m des T y p is c h e n  i s t  s t e t e  e in
■ p o l i t i s c h e s  P ro b le m "^ 1 ^ . r o r  a l le m  le g t e  man ,!Vert a u f  d ie  
I  D a r s te l lu n g  d e r " t y p is c h e n  p o s i t i v e n  C h a ra k te rz ü g e  desI 216 )I e in fa c h e n  Menschen"
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I n  e in e r  U nzah l von A u fs ä tz e n  " l ö s t e ”  man i n  d e r  f o lg e n -  
den Z e i t  "das  P ro b le m  des T y p is c h e n "  im  S in n e  :ú a le n 'k o v s
־  b is  d ie s e r  im  F e b ru a r  1955 a ls  M in is t e r p r ä s id e n t  zum
217 )R ü c k t r i t t  gezwungen ,.vurde • D ie  F o rm u lie ru n g e n  M a le n 'k o v s  
stam m ten ü b r ig e n s  nahezu W ort f ü r  *70rt aus d e r  damals wegen 
e i n i g e r  i h r e r  a ls  " T r o t z k i s t e n "  e n t la r v t e n  M i t a r b e i t e r  
schon  la n g e  aus dem V e rk e h r  gezogenen " L i t e r a t u r n a ja  
e n c ik lo p ē d i ja "  (aus dem A r t i k e l  "R e a liz m "  von D. K i r e k i j ,
Bd• 9 S• 5 ז 4 8 - 7 6 ) ^ ® ^ •  Nachdem M a le n 'k o v  z u rU c k g e tre te n  *var, 
v e r u r t e i l t e  d ie  Z e i t s c h r i f t  "K o m m u n is t" , das id e o lo g is c h e  
Organ d e r  P a r t e i ,  i n  e inem  A u fs a tz  "X  vo p ro su  о t ip ič e s k o m  
v l i t e r a t u r e  1 i s k u s s t v e "  s e in e  F o rm u lie ru n g e n  a ls  s c h o la s t i s  
und d o g m a tis c h •  I h r  G e h a lt  b l i e b  je d o c h  p r a k t i s c h  unange- 
t a s t e t .
I n  einem d e r  A u fs ä tz e ,  i n  denen M a le n 'k o v s  F o rm u lie ru n g e n  
p r o p a g ie r t  worden w aren , f i n d e t  s ic h  e in e  U n t e r t e i lu n g  des
T y o is c h e n  i n  d r e i  A r te n .  Danach g i b t  es 1 . "das v e r b r e i t e t e " ,
219 )2 . "das  n i c h t - v e r b r e i t e t e "  und 3. "das  neue T y p is c h e "
A ls  B e is p ie le  f ü r  d ie  e r s t e  A r t  des T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e -  
r a t u r  werden d ie  G e s ta l te n  G r u s n ic k i j  aus Lerm ontovs 
"G e ro j naXego v re m e n i"  und K a re n in  aus T o ls t o j s  "Anna 
K a re n in a "  a n g e fü h r t ,  fM r  d ie  z w e ite  P e č o r in  und Anna 
K a re n in a  aus d e n se lb e n  Romanen, f ü r  d ie  d r i t t e  N11 aus 
G o r ' k i j s  Drama "M escane" und P e la g e ja  V la so va  aus G o r 'k i j s  
Roman " K a t ' " .  Im H in b l i c k  a u f  d io  le t z tg e n a n n te  A r t  des 
T y p is c h e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  p f l e g t  man s ic h  a u f  d ie  E r in n e ru n -  
gen P a u l L a fa rg u e s  zu b e z ie h e n , wonach I^a rx  B a lz a c  u n t e r  
anderem auch a ls  den " p ro p h e t is c h e n  S c h ö p fe r  von G e s ta l te n ,  
d ie  u n te r  L o u is - P h i l ip p e  s ic h  noch im  em bryona len  Zustande 
b e fa n d e n  und e r s t  nach seinem  Tode, u n te r  N apo leon 
s i c h  v o l l s t ä n d ig  e n tw ic k e l t e n " ,  be*vundert haben s o l l  
S o lc h ?  l i t e r a r i s c h  d a r  * e s t e l l t e n  P ersonen *־  in d rie g.*׳ , e r a g t  
/׳ i r d ,  a ls  r e a l  m ö g lic h e  P ersonen  d e r  d a r g e s t e l l t e n  V f irk -  
l i c h k e i t  " n i c h t  d ie  R ege l, so n de rn  e h e r e in e  Ausnahme".
D ie  C h a ra k te re ig e n s c h a f te n  d e r  P e la g e ja  V la s o v a  b e is p ie l s -  
w e ise  s e ie n  zw ar n i c h t  " q u a n t i t a t i v  h e r rs c h e n d "  gewesen,
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a b e r  s i e  " la g e n  i n  d e r  R ic h tu n g  d e r  w e s e n t l ic h e n  G ru n d te n -  
deazen d e r  gesam ten A r b e i t e r k la s s e •  D ies w a r j e n e r  k le in e  
V /a s s e r la u f ,  d e r  e in  m ä c h t ig e r  S trom  werden s o l l t e " 2 2 1 ) f
D ie  U n t e r t e i l u n g  des T y p is c h e n  i n  d ie  A r te n  des " v e r b r e i -  
t e t e n " ,  *1n i c h t - v e r b r e i t e t e n "  und "neuen T y p is c h e n "  i s t  i n
d e r  e in e n  o d e r  anderen  F o ra  i n  d e r  gesam ten s o w je t is c h e n
L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  ü b l i c h •  D ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n
dem 1' v e r b r e i t e t e n "  und dem "neuen T y p is c h e n "  s o l l  besagen,
1,daß d ie  e r k e n n tn is th e o r e t is c h e  B edeu tung  d e r  C h a ra k te re ,
i n  denen s ic h  d ie  w e s e n t l ic h e n  S e i te n  des m o rg ig e n  Tages
z e ig e n ,  d e r  b e r e i t s  h e u te  v o r b e r e i t e t  ,.v ird ,  n ic h t  g e r in g e r
i s t  a ls  d ie  j e n e r  C h a ra k te re ,  i n  denen s ic h  d ie  Züge d e r  222)
G egenw art z e ig e n ,  d ie  s ic h  b e h a u p te t  und v e r b r e i t e t  haben"
D ie  U n te rs c h e id u n g  zw isch e n  dem " v e r b r e i t e t e n "  und dem
" n i c h t - v e r b r e i t e t e n  T y p is c h e n "  s o l l  besagen, daß es n ic h t
d a ra u f  ankommt, "o b  ä h n l ic h e  C h a ra k te re  h ä u f ig  o d e r  s e l t e n
223)Vorkommen, so n d e rn vie s.־  y m p to m a tis c h  s ie  s in d "  . B e id e  
U n te rs c h e id u n g e n  r i c h t e n  s ic h  dagegen, daß das T y p is c h e
-  s t a t t  a ls  das W e s e n t l ic h e  -  a ls  das s t a t i s t i s c h  D u rch - 
s c h n i t t l i c h e  a u fg e fa ß t  w i r d .  Ganz g le i c h ,  zu w e lc h e r  A r t  
des T y p is c h e n  e in e  E rs c h e in u n g  g e h ö r t  -  s ie  i s t  t y p is c h ,
"ve nn  i h r e  E ig e n s c h a f te n  n i c h t  z u f ä l l i g ,  so n d e rn  von 
o b je k t i v e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  G e s e tz m ä ß ig k e ite n  b e d in g t  
und f o l g l i c h  n i c h t  n u r  f ü r  s ic h  a l l e i n ,  so n d e rn  f ü r  e in e  
ganze R e ihe  von E rsch e in u n g e n  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  sym ptom a- 
t i s c h  s i n d " 224^ . "Das T y p is c h e  i s t  das, w o r in  s ic h  g e s e tz -  
mäßige G rundzüge d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e  a u s -  
g e d rü c k t  haben (u n a b h ä n g ig  davon, ob s ie  s e l t e n  o d e r  h ä u f igp p c \
im  Leben h e r v o r t r e t e n ) " ע  / •
5. " T i o i  česki.1 o b ra z н
" T ip "  und "o b ra z "  s in d  3 e ? r i f f e ,  d ie  s ic h  i n  d e r  s o w je t i -  
sehen L i t e r a t u r v i s s e n s c 1a f t  -  zu m in d e s t dann, wenn von d e r
22(
" r e a l i s t i s c h e n "  K uns t d ie  Rede i s t  -  g e g e n s e i t ig  im p l i z ie r e n •  
D ie s e r  o b r a z - B e g r i f f , d e r  m i t  dem B e g r i f f  des " t i p i ï e s k i j  
o b ra z "  z u s a ra m e n fä ll t ,  h a t  s e in e n  id e e n g e s c h ic h t l ic h e n  U rsp ru n g  
i n  d e r  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  K u n s tp h i lo s o p h ie ,  i n  d e r
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K o n z e p t io n  vom " s in n l i c h e n  S che ine n  d e r  Id e e "  ( H e g e l) ,
von d e r  " Id e e  i n  i h r e r  u n m i t t e lb a r e n  W i r k l i c h k e i t "  ( S o lg e r ) .
"Das E in z e ln e  i s t  n ic h t s  ande res  a ls  d ie  w i r k l i c h e  G a ttu n g ,
n ic h t  u n m i t t e lb a r ,  s o n d e rn  d u rch  d ie  L I i t t e  des Besonderen
o d e r ,  d e r  A r t " 22^ .  D e sh a lb , so b e sa g te  d ie se  K o n z e p t io n ,  e r —
s c h e in t  d ie  Id e e  im  K u n s tw e rk  immer im  " t i p i c e s k i j  o b ra z " .
"Denn das A l lg e m e in e  kann s ic h  ü b e rh a u p t im  E in z e ln e n  n u r
22S )d u rc h  d ie  M i t t e  des B esonde ren  d a r s t e l l e n "  • D ie  s o w je -
t i s c h e  L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t  übernahm den B e g r i f f  des
" t i p i c e s k i j  o b ra z "  von B e l i n s k i j  und v e rs u c h te ,  ihm  e in e n
d ia l e k t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n  S in n  zu v e r le ih e n ,  indem  s ie
ih n  i n  den Zusammenhang d e r  L e n in s c h e n  W id e rs p ie g e lu n g s -
t h e o r ie  s t e l l t e .  D er " o b ra z "  s e i ,  so w ird  d e f i n i e r t ,  " d ie
d ia le k t i s c h e  E in h e i t  des A llg e m e in e n  und I n d i v id u e l l e n ,
w obe i das A l lg e m e in e ,  f ü r  e in e  R e ihe  von E rsche inungen
W e s e n t l ic h e  s ic h  im  I n d i v i d u e l l e n  und durch  das I n d i v i d u e l l e
229)a ls  das T y p is c h e  e n t h ü l l t "
Ebensowenig  w ie  b e i  B e l i n s k i j ,  h a t  d e r  B e g r i f f  des " t i p i í e s k i j  
o b ra z "  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a tu r w is s e n s c h a f t  e inen  d ie
L i t e r a t u r  a ls  e in e  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h - l i n g u i s t i s c h e  E r -
s c h e in u n g  c h a r a k te r is ie r e n d e n  S in n .  Wo d e r  B e g r i f f  i n  einem
mehr a ls  b lo ß  a l lg e m e in - k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  S in n e  a u f d ie
L i t e r a t u r  bezogen w i r d ,  h a t  man im m er den E in d ru c k ,  daß e r
-  um e in  B e is p ie l  zu nennen -  ebensogut a u f  d ie  V e r f i lm u n g
e in e s  Romans *.vie a u f  den b e t r e f fe n d e n  Roman s e lb e r  h ä t te
bezogen werden können.
E rs t  d u rch  P o te b n ja  e r h i e l t  d e r  Te rm inus "o b ra z "  auch e ine  
l i t e r a t u r t h e a r e t i s c h - l i n g u i s t i s c h e  Bedeutung. E in e r  d e r 
F o r m a l is te n ,  d ie  P o te b n ja  j a  s e h r  v i e l  ve rdanken , h a t  dann 
den " t i p i ^ e s k i j  o b ra z "  s o g a r  a ls  e in e  s t i l b i l d e n d e  W ort- 
f i g u r  g e d e u te t .  Und zw a r h a t  V. Ž irm u n s k i j  i n  bezug a u f 
P u s k in  von einem "m e to n ym isch e n " o d e r  " t y p is ie r e n d e n  S t i l "
g e s p r o c h e n ^ 0 ^ . P u s k in  habe m i t  d iesem S t i le le m e n t ,  das 
v o r  a l le m  i n  " E v g e n i j  O n e g in " ( z u w e i le n  auch i n  p a r o d i s t i -  
schem S in n e )  h e r r s c h e ,  e in e  T r a d i t i o n  des 18. J h .s ,  e in e  
T r a d i t i o n  v o r  a l le m  des f r a n z ö s is c h e n  K la s s iz is m u s  f o r t ­
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g e f ü h r t .  ‘.70 r i n d ie s e r  m e to n y m is c h - ty p is ie re n d e  S t i l  b e s te h t ,  
h a t  Ž i r m u n s k i j  am B e is p ie l  z w e ie r  G e d ic h te  P u lk in s  e r l ä u t e r t .
Es s in d  d ie  G e d ich te  "B rozu  l i  j a  v d a l '  u l i c  su m n ych .. von
1829 und " D l j a  be regov o tX iz n y  d a l ׳ no j . . . "  von 1830.
D ie  e r s t e  S tro p h e  des e rs te n  G e d ic h ts  l a u t e t !
B rozu l i  j a  v d a l '  u l i c  sumnych,
Vchozu l ' v o  m n o g o l ju d n y j chram,
S i? u  1 ' me? ju n o š e j  bezumnych,
Ja  p re d a ju s '  moim mečtam.
! . ie to n y m is c h - ty p is ie re n d e n  C h a ra k te r  haben nun l a u t  Ž i rm u n s k i j  
so w o h l d ie  Verben " * c h le n d e r n "  ( b r o d i t 1, , ( ׳ h i n e i n g e h e n 11
( v c h o d i t ' )  una ,,s i t z en" ( s i d e t ׳ ) a ls  auch d ie  A d je k t i v e
11l a u t S) ״ u m n y j) ,  ” v o l l  von  M enschen״ ( n n o g o l ju d n y j ) undV
,,a u s g e la s s e n "  (b e z u m n y j) .  D ie  A d je k t i v e ,  s a g t Z i r m u n s k i j ,  
,,b eg renze n  n ic h t  den B e g r i f f  des e n tsp re ch e n d e n  S u b s ta n t iv s ,  
engen ih n  n ic h t  e in ,  sondern  heben e in  ty p is c h e s  A rtm e rkm a l 
des gegebenen V o rs te l lu n g s k o m p le x e s  h e ra u s ,  da6 den a l l g e -  
m e in e re n  G a t tu n g s b e g r i f f  c h a r a k t e r i s i e r t .  30 b e d e u te t  
׳ s c h le n d e re  i c h  d ie  la u te n  S tra ß e n  e n t l a n g ׳, ׳ gehe i c h  i n  
e in e  von Uenschen v o l l e  K i r c h e ׳ . • ,  n i c h t ,  daß d ie  t r a u r ig e n  
Gedanken (das  G e d ich t h a n d e lt  von ־Todesgedanken, d . V e r f . )  
d e m  D ic h te r ׳  n u r  a u f  la u te n  S t r a ß e n ' ,  ' n u r  i n  e in e r  von 
ienschen v o l le n  K ir c h e '  komnen. I n  d e r  p r a k t is c h e n  Sprache 
dagegen, 70־ je d e s  Wort e in e n  genauen lo g is c h e n  S in n  h a t ,  
väre  e in  s o lc h e s  V e rs tä n d n is  g e f o r d e r t ” . D asse lbe  g i l t  von 
den ^эгЪеп. "D abe i v e r l e i h t  d ie  m etonym ische E n t f a l t u n g  
des Hauptthemas jedem e in z e ln e n  Thema d ie  B edeutung e in e s  
B e is p ie ls  f ü r  e in e  a l lg e m e in e re  Aussage, e r w e i t e r t  den 
S in n  d ie s e r  e in z e ln e n  Aussagen, u m g ib t s ie  g le ic h s a m  m it  
d e r  k a l t e n  L u f t  d e r  A b s t r a k t io n " .  U ber das z w e ite  G e d ic h t 
f ü h r t  Ž irm u n s k i j  auss '1Im m etonym ischen  Gebrauch ( a ls  
׳ Synekdoche׳ ) e r s e t z t  das W ort ' U f e r ׳ ׳ Land'  ( d e r  T e i l  
s t a t t  des Ganzen). D ies i r t  e in e  p o e t is c h e  K o n k r e t is ie r u n g ,  
d ie  E rse tzu n g  des a l lg e m e in e re n ,  a b s t r a k te r e n  Komplexes 
du rch  s e in  k o n k re te s  lSerk׳n a l . . .  Vom r e in  s p r a c h l ic h e n  
G e s ic h ts p u n k t aus geht d e r  um gekeh rte  Prozeß v o r  s ic h  -  
d ie  Z rv e i te ru n g  d e r  B edeutung des .?ortes ׳ U fe r '  und zusammen
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d a m it  s e in e  Anwendung i n  e inem  m ehr a b s t r a k t e n  S in n e " •
Б3 i s t  l e i c h t  e in z u s e h e n ,  daß d e r  B e g r i f f  des " t i p i S e s k i j
o b r a z "  n i c h t  z u g l e i c h  a u f  d i e  m e ton ym isch e  V f o r t f i g u r  e in g e -
s c h r ä n k t  werden ( w ie  b e i  Ž i r m u n s k i j )  und d ie  z e n t r a l e  K a te -
g o r i e  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  s e i n  kann (*.vie i n  d e r  s o w je t i s c h e n
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  d e r  Ä ra  des S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s ) .
A n d e rs  a ls  b e i  d e r  W o r tb e d e u tu n g  " t r o p i s c h e  '■Vortf i g u r " »
i s t  es je d o c h  b e i  d e r  ,V o r tb e d e u tu n g  " d a r g e s t e l l t e  (P e rs o n e n - )
G e s t a l t "  des A u s d ru c k s  " o b r a z "  ganz und g a r  k e in e  Ausnahme,
wenn i n  d iesem  l e t z t e r e n  S in n e  " t i p i č e s k i e  o b r a z y "  a ls
D a r s t e l l u n g e n  t y p i s c h e r  G e s t a l t e n  zum "G ru n d g e s e tz "  d e r
231 )L i t e r a t u r  e rh o b e n  werden
’i7ie w i r  g e se hen  haben , f a ß t  T im o fe e v  den " o b r a z "  a l s  " e i n  
b i l d  ( k a r t i n a )  des m e n s c h l ic h e n  Lebens"  a u f ,  i n  dessen
Z e n tru m  s t e t s  " d i e  D a r s t e l l u n g  e in e s  b e s t im m te n  m e n s c h l ic h e n
?12  )C h a r a k t e r s "  s t e h t ג  • Danach i s t  e i n  " o b r a z " vese׳  n t l i e h
e i n  " o b r a z - c h a r a k t e r " 2 ^  • W i r  haben a b e r  auch gesehen , daß 
" D a r s t e l l u n g  e in e s  b e s t im m te n  m e n s c h l ic h e n  C h a r a k te r s "  f ;i r  
T im o fe e v  n i c h t  n u r  " i z o b r a ž e n i e " , s o n d e rn  auch " d i e  A u f -
fa s s u n g  i r g e n d e in e s  A s p e k ts  d e r  ' . 7 i r k l i c h k e i t  vom S ta n d p u n k t
e i n e r  b e s t im m te n  m e n s c h l ic h e n  P e r s ö n l i c h k e i t ,  d ie  a u f  d ie s e
o d e r  je n e e׳7  i s e  i h r e  B e z ie h u n g e n  zu d i e s e r  E rs c h e in u n g  a u s -
d r ü c k t  ( v y r a i a e t ) " ,  b e d e u te n  k a n n 2 4 ̂־* .  D ie  Aussage, L i t e r a t u r
s e i  i n  jedem P a l l e ,  b e s o n d e rs  a u s g e p rä g t  a b e r  im  P a l l e  d e r
r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r ,  " D a r s t e l l u n g "  ( i z o b r a z e n i e
- v y r a z e n i e )  m e n s c h l i c h e r  C h a r a k te r e ,  b e s a g t  d a b e i ,  daP
d ie s e  D a r s t e l l u n g  t y p i s c h  i s t ,  w e i l  e i n  C h a r a k te r  " e i n
215)b e s t im m te r  Typus m e n s c h l ic h e n  V e r h a l t e n s "  i s t  D e r
" o b r a z - c h a r a k t e r "  i s t  " e i n e  v e r a l l g e m e i n e r t e  * V id e rs p ie -
*
g e lu n g  d e r  / / i r k l i c h k e i t  i n  d e r  P o m  des E in z e ln e n ,  I n d i v i -  
216 )d u e l l e n "  und "e in e m  E x p e r im e n t  i n  d e r  V is s e n s c h a f  t  
ä h n l i c h "  ( " e i n  k o n k r e te s  B e i s p i e l  f ü r  das V ir k e n  d i e s e r  
o d e r  j e n e r  G e s e tz m ä ß ig k e i t  im  Leben des M e n s c h e n " )2 ^ ) .
" E in e n  C h a r a k te r ,  i n  welchem v i r  ( in d e m  w i r  i h n  m i t  d e r  
r e a le n  h i s t o r i s c h e n  « V i r k l i c h k e i t  und d e r  ganzen  Z e i t ,  i n  
d i e  e r  g e h ö r t ,  i n  B e z ie h u n g  s e t z e n )  b e s t im m te  G e se tzm ä ß ig -
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k e i t e n  v o r f i n d e n ,  nennen w i r  t y p i s c h " 2 ^®^ • Auch das l y  r i -  
sehe G e d ic h t  i s t  d ie  " D a r s t e l l u n g "  e in e s  s o lc h e n  t y p is c h e n  
C h a r a k te r s ,  n ä m l ic h  des C h a ra k te rs  des l y r i s c h e n  H e ld e n ,
" d e r  t y p i s c h  f ü r  e in e  gegebene h i s t o r i s c h e  P e r io d e  i s t "
Im l y r i s c h e n  G e d ic h t  " i s t  i n  d e r  F o ra  e in e s  k o n k re te n  B i l -  
des ( k a r t i n a )  -  e in e s  c ie n s c h l ic h e n  E r le b n is s e s  -  e in e  V e r -  
a l lg e m e in e r u n g  gegeben: e i n  f ü r  e in e n  b e s t im m te n  Typus von 
Menschen u n t e r  b e s t im m te n  Umständen c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Ge- 
f ü h l ,  das v i e l e  Menschen t e i l e n  k ö n n e n "2^ 0) .
Das, was den W ert e in e s  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rks  a u s -  
m a ch t,  w i r d  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  
m i t  dem V ort " c h u d o z e s tv e n n o s t '  "  b e z e ic h n e t2^ 1 ^ . T im o fe e v  
n e n n t  zw e i K r i t e r i e n  d e r  " c h u d o íe s tv e n n o s t '  ” d ie  R i c h t i g -
V V  4k e i t  d e r  V e r a l lg e m e in e ru n g "  ( v e m o s t '  o b o b s c e n i ja  ) und 
" d i e  L e b e n d ig k e i t  d e r  D a r s t e l l u n g ) ״ z i z n e n n o s t ׳  i z o b r a z e n i j a ) , 
und f a ß t  d ie s e  b e id e n  K r i t e r i e n  u n t e r  dem B e g r i f f  d e r
A  á Л  \
1,L e b e n s w a h rh e i t11 ( z iz n e n n a ja  p ra v d a )  zusammen . D ie  
L e b e n s w a h rh e i t  m a n i f e s t i e r t  s i c h  im  " t i p i c e s k i j  o b ra z -  
c h a r a k t e r " .  ',J e d e r  C h a ra k te r  i s t  b i s  zu einem gew issen  
Grade e in e  V e r a l lg e m e in e r u n g . . .A b e r  d ie s e  e in z e ln e n  V e r a l l -  
gem e inerungen  b r in g e n  e in e  e in z ig e ,  i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e  
V e ra l lg e m e in e ru n g  je n e s  ganzen L e b e n s a u s s c h n i t t s  z u s ta n d e ,  
d e r  im  Werk d a r g e s t e l l t  i s t •  . . D ie s e  H a u p tv e ra l lg e m e in e ru n g  
(оэпо ѵпо е  o b o b í2 e n ie ) , d ie  s ic h  im ganzen System d e r  C h a ra k -  
t e r e  v e r w i r k l i c h t ,  n e n n t man d ie  G rund idee  (o s n o v n a ja  
i d e j a )  des Werkes ^ . I n  d iesem S in n e  i s t  f ’ r  T im o fe e v  
das K u n s tw e rk  a ls  Ganzes e in  ,,t i p i c e s k i j  o b r a z " .
Damit s i n d  w i r  ’.v iede r am Ausgangspunkt d ie s e s  K a p i t e l s  
a a g e la n g t ,  b e i  d e r  ,*Methode des s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l is m u s " .
Das S p e z i f i s c h e  des S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l ism u s , a l s  e in e r
-  d e r  h ö c h s te n  -  Form des R e a l ism u s , i s t  d ie  " p a r t i j n o s t '  ” .
D ie  " o a r t i j n o s t '  " w iederum i s t  " d e r  bewußte , und n i c h t  j e d e r
24
Kampf f ü r  d ie  I n te r e s s e n  d ie s e r  o d e r  j e n e r  K la s s e  ü b e r h a u p t " ,  
D er " t i p i c e s k i j  o b r a z " ,  das î״' o d e l l  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r -  
W issenscha f t  f ü r  d ie  " r e a l i s t i s c h e " ,  und d a m it  f ü r  d ie  
"w a h re "  K u n s t ,  •.vird demnach im S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us da-
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durch  m o d i f i z i e r t ,  daß e r  d o r t  ” u n d e n k b a r  ohne bewußte 
V e r a l lg e m e in e r u n g "  im  S in n e  des ,,M a rx is m u s -L e n in is m u s "  
i ־ t 245?.
6 . Das T y p is c h e  und das Ä s t h e t i s c h e
D ie  L i t e r a t u r  ( a l s  e in e  K u n s t )  •v ird  von d e r  s o w je t is c h e n  
L i t e r a t u r ' v i s s e n s c h a f t  a ls  e in e  besonde re  Form des d ie  7 i r k -  
l i c h k e i t  w id e r s p ie g e ln d e n  id e o lo g is c h e n  Überbaus angesehen. 
Im  H i n b l i c k  a u f  den z w e i fa c h e n  I n h a l t  des B e g r i f f s  d e r  
" ,.Y id e rs p ie g e lu n g "  3 0 r i c h t  man von e i n e r  " e r k e n n t n i s t h e o r e t i  
i d e o lo g is c h e n  P u n k t io n ”  d e r  L i t e r a t u r .  Daneben v i r d  a b e r  
auch von e i n e r  ” ä s t h e t i s c h e n  P u n k t io n ”  d e r  L i t e r a t u r  g e -  
s p ro c h e n ^ 4 ^ . H ä u f ig  w i r d  a b e r  auch d ie  " ä s t h e t i s c h e ”  und 
d ie  " i d e o lo g i s c h e ”  P u n k t io n  zusammengezogen. D ie  L i t e r a t u r  
e r s c h e in t  dann etwa a ls  ” d ie  A u fd e cku n g  des .Vesens d e r  
L e b e n s e rs c h e in u n g e n  i n  k ü n s t l e r i s c h - b i l d h a f t e r  Form von
Л  Â +9 \
b e s t im m te n  i d e e l l - ä s t h e t i s c h e n  P o s i t i o n e n  a u s "  . I n  d e r
Hege l werden j e d e n f a l l s  e in e  ä s t h e t i s c h e ,  e in e  id e o lo g is c h e
und e in e  E r k e n n t n i s f u n k t i o n  a u f g e z ä h l t ^ 4 ®^. . / o r in  b e s te h t
d ie  " ä s t h e t i s c h e  P u n k t io n ” ? T im o fe e v  d e f i n i e r t  den " t i p i ï e s
o b ra z ”  a l s  " e i n  k o n k re te s  und z u g le i c h  v e r a l lg e m e in e r te s
B i l d  ( k a r t i n a )  des m e n s c h l ic h e n  Lebens, das m i t  H i l f e  d e r
P h a n ta s ie  g e s c h a f fe n  i s t  und ä s t h e t i s c h e  B edeu tung  hat**4־^  . 
.Vorin b e s te h t  d ie  ” ä s t h e t i s c h e  B edeu tung "  des " t i p i c e e k i j
o b ra z ” ?
D ie  Ä s t h e t i k  i s t ,  l a u t  T im o fe e v ,  " d i e  W is s e n s c h a f t  vom 
Schönen im  Leben und i n  d e r  K u n s t ” ^ 0 ^. D ie  s o w je t is c h e  
Ä s t h e t i k  b e ke n n t s i c h  zu L e n in s  E r k e n n t n i s t h e o r i e ,  d ie  b e -  
s a r t ,  daß das " B e v u ß ts e in "  e in  ” A b b i l d ”  d e r  e m p ir is c h e n  
R e a l i t ä t  i s t  und daß das A b b i l d  " n i c h t  ohne das Abge-
b i l d e t e  e x i s t i e r e n  kann , das A b ^ e b i ld e te  a b e r  u n ab hä ng ig
251)von  dem A b b i ld e n d e n  e x i s t i e r t "  . Von v o r n h e r e in  a u f  
d ie s e  p h i lo s o p h is c h e  P o s i t i o n  f e s t g e l e g t ,  h a t  s i c h  d ie  
s o w je t i s c h e  Ä s t h e t i k  dazu v e r p f l i c h t e t  g e f ü h l t ,  "das Schöne 
a ls  e in e  E ig e n s c h a f t  d e r  e m p ir is c h e n  R e a l i t ä t  a u fz u fa s s e n ,  
d ie ־   ebenso w ie  d ie  e m p i r is c h e  R e a l i t ä t  s e l b s t  -  "u n a b -  
h ä n g ig  von dem A b b i ld e n d e n  e x i s t i e r t " .
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E ine  s o lc h e  A u f fa s s u n g  vom ,,Schönen" f o l g t  n i c h t  m i t  N o t -  
w e n d ig k e i t  aus dem e m p ir is c h e n  R ea lism us d e r  L e n in sch e n  
E r k e n n t n i s t h e o r i e .  Denn, ohne a u fz u h ö re n ,  e in  e m p i r i s c h e r  
R e a l i s t  zu s e in ,  kö n n te  man auch annehmen, "s c h ö n "  s e i  e in  
D in g  n u r  im  Zusammenheuig e in e s  ä s th e t i s c h e n  V e r h a l te n s ,
1,das S chöne11 s e i  e in e  zu einem ä s th e t i s c h e n  ( d . h .  i n s t i n k t -  
r e s i d u a l  g e s te u e r te n  und k o n te m p la t iv e n )  I n t e r e s s e  r e l a t i v e ,  
p o s i t i v e  E ig e n s c h a f t  von D ingen . I n  d iesem P a l l e  k ö n n te  raan 
a l l e r d i n g s  n i c h t  mehr davon ausgehen, ,,a ls  ob S c h ö n h e i t  e in e  
B e s c h a f f e n h e i t  des Gegenstandes und das U r t e i l  l o g i s c h  
( d u r c h  B e g r i f f e  vom O b je k te  e in e  E r k e n n tn is  d e s s e lb e n  au s -  
machend) w ä re "2 ^ 2 ^. Der ,,.V is s e n s c h a f t  vom Schönen" b l ie b e n  
darin n u r  zw e i ‘׳Vege: d ie  e m p i r i s c h - a n th r o p o lo g is c h e  B e s c h r e i -  
bung und E r k lä r u n g  des ä s t h e t i s c h e n  V e r h a l te n s  und d ie  
s y s t e m a t i s c h - a x io lo g is c h e  B e s c h re ib u n g  b e s t im m te r  ä s t h e t i s c h  
b e w e r t e t e r  G egenstände. Den l e t z t e r e n  'Seg müßte b e i s p i e l e -  
we ise  d ie  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  e in s c h la g e n .
D ie  s o w je t i s c h e  Ä s t h e t i k  b e t r a c h t e t  je d o c h  "das Schöne 
i n  d e r  ' V i r k l i c h k e i t  a l s  a u ß e rh a lb  unse res  B ew uß tse ins
e x i s t i e r e n d  und a ls  vom S u b je k t  u n a b h ä n g ig "2 ̂־  ; «D ie Schön- 
h e i t  i s t  den E rsch e in u n g e n  d e r  r e a le n  ' . V i r k l i c h k e i t  o b j e k t i v
e ig e n "  . D ie  V id e rs p ru c h e ,  i n  d ie  d ie s e r  Ausgangspunkt 
d ie  s o w je t i s c h e  Ä s t h e t i k  v e r v i c k e l t ,  s o l l  man a ls  d i a l e k -  
t i s c h e  V / id e rs p r l ic h e  v e rs te h e n .  Es w i r d  g e s a g t*  "D ie  
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e  Ä s t h e t i k  h a t  d ie  D i a l e k t i k  des 
O b je k t i v e n  und S u b je k t i v e n  im  Schönen e n t d e c k t " 2 * ^  .
30 geht b e is p ie l s w e is e  V. V a n s lo v  davon aus, " ä s t h e t i s c h e  
E ig e n s c h a f te n "  s e ie n  " o b j e k t i v e "  E ig e n s c h a f te n  d e r  e m p i r i -  
sehen V i r k l i c h k e i t 2 ^ ^ . U n te r  " ä s t h e t i s c h e n  E ig e n s c h a f te n "  
v e r s t e h t  e r  " s i n n l i c h - k o n k r e t e "  E ig e n s c h a f te n ,  "  d ie  e m o t io -  
n e l l - e x p r e s s i v e  Bedeutung ( e m o c io n a l 'n o - v y r a z i t e l ' noe 
z n a c e n ie )  h a be n "2 ^ \  D ie " O b j e k t i v i t ä t  des Schönen" 
b e s a g t  demnach z u n ä ch s t  g a r  n i c h t ,  daß d ie s e  ä s t h e t i s c h e  
E ig e n s c h a f t  a ls  s o lc h e  u n a b h ä n g ig  vom S u b je k t  r e a l  e x i s t i e r t ,  
so n d e rn  n u r  daß d ie je n ig e  E ig e n s c h a f t ,  d ie  im  ä s th e t i s c h e n  
V e r h a l t e n  d ie  e m o t io n e l l - e x p r e s s i v e  B edeu tung  des Schönen
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e r h a l t e n  mag, u n a b h ä n g ig  vom S u b je k t  r e a l  e x i s t i e r t .  M i t  
d e r  Behauptung a b e r ,  daß d ie  D inge samt i h r e n  E ig e n s c h a f te n  
u nabhäng ig  vom S u b je k t  r e a l  e x i s t i e r e n ,  i s t  man noch k e in e n  
S c h r i t t  Uber den A usgan gspu nk t,  L e n in s  E r k e n n t n i s t h e o r ie ,  
h in a u s g e la n g t .  Es kommt a b e r  d a ra u f  an, ob d ie  e m o t io n e l l -  
e x p r e s s iv e  B edeu tung  d e r je n ig e n  E ig e n s c h a f t ,  d ie  im  ä s th e -  
t i s c h e n  V e r h a l te n  a l s  schön e r s c h e in t ,  " o b j e k t i v "  i s t .
I n  d iesem  P a l l e  h a n d e l t  es s i c h  um e in e  andere  A r t  von 
" O b j e k t i v i t ä t " .  Das Schöne ־.v ird  n ä m l ic h  a ls  " o b j e k t i v "  aus- 
gegeben, ׳.v e i l  es n i c h t  i n d i v i d u e l l ,  so n d e rn  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h  b e d in g t  s e i .  D ie  e m o t io n e l l - e x p r e s s iv e  Bedeutung ־.v ird  
a l s  e in e  " g e s e l l s c h a f t l i c h  b e d in g te  B edeu tung" angesehen.
Von h i e r  aus f ü h r t  f ü r  d ie  s o w je t i s c h e  Ä s t h e t i k  e in  •Veg 
z u rü c k  z u r  " O b j e k t i v i t ä t  des Schönen" im S in n e  d e r  Le n insch en  
E r k e n n t n i s t h e o r i e .  D ie  " ä s t h e t i s c h e  B e de u tu n g " ,  d . h .  d ie  
g e s e l l s c h a f t l i c h  b e d in g te ,  e m o t io n e l l - e x p r e s s iv e  Bedeutung 
d e r  D inge s o l l  n ä m l ic h  e in e  "B edeu tung  f ' i r  da3 m e n s c h l ic h e  
Wesen" s e in ?^ ^ .  Das m e n s c h l ic h e  .Ѵѳэеп a b e r  e n t f a l t e t  ?*ich 
i n  d e r  G e s c h ic h te ,  indem  es s i c h  d u rch  d ie  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e  A r b e i t  " v e r g e g e n s t ä n d l i c h t " .  D esha lb  i s t  das Schöne 
" o b j e k t i v " :  es i s t  das im  L a u fe  d e r  G e s c h ic h te  d u rch  d ie  
g e s e l l s c h a f t l i c h e  A r b e i t  v e r g e g e n s tä n d l i c h te  ./esen des 
Menschen. "Das ä s t h e t i s c h e  V e r h a l te n  des Menschen gegenüber 
d e r  W e lt  e r f o r d e r t  e i n e r s e i t s  d ie  u n m i t t e l b a r e ,  s i n n l i c h -  
k o n k r e te  Wahrnehmung d ie s e r  o d e r  j e n e r  E rs c h e in u n g  und
a n d e r e r s e i t s  deren  d ie  e m o t io n a le  Bew ertung  bed ingende  ļ
, .  259)
V e rg e g e n w ä r t ig u n g  a ls  des ' v e r g e g e n s tä n d l i c h te n ׳ Menschen"
f
A ls  " d ie  h ö c h s te  Porm des ä s t h e t i s c h e n  V e r h ä l tn is s e s  des 
Menschen z u r  W i r k l i c h k e i t "  •v ird  von d e r  s o w je t is c h e n  Ä s t h e t i k
d ie  Kunst a ngesp ro ch en2^ 0 ^ . D ie K uns t e rkenne d ie  W i r k l i c h k e i t  
im H i n b l i c k  a u f  d e re n  Ü b e re in s t im m u n g  o d e r  mangelnde o b e r -
e in s t im m u n g  m i t  den " I d e a le n " ,  den " V o r s te l lu n g e n  vom mensch-
261 )l i e h e n  Leben, v ie  es s e in  s o l l "  . I n  diesem З іп п е  v i r d
von T im o fe e v  d ie  L i t e r a t u r  a ls  " e in e  d ie  W i r k l i c h k e i t  u n t e r
bes t im m ten  h i s t o r i s c h e n  Umständen erkennende und bew ertende
262 )i d e o lo g is c h e  T ä t i g k e i t  de<3 Menschen" d e f i n i e r t  • "A u fgabe  
des K ' i n s t l e r s  i s t  es, . . . d i e  W a h rh e it  des Lebens zu e r fo rs c h e !
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und sodann zu f o l g e r n ,  i n  welchem Maße das Leben u n s e r e r
V o r s t e l l u n g  von einem wahren, schönen und v o l l e n  Leben
и p g \ ך 
e n t s p r i c h t  o d e r  n i c h t  e n t s p r i c h t  .
S o r a c h l i c h e  K uns tw erke  e n ts te h e n ,  11indem d ie  S c h r i f t s t e l l e r  
das von ih n e n  D a r z u s te l le n d e  i n  K o r r e l a t i o n  zu den von ih n e n  
v e r t r e t e n e n  I d e a le n  s t e l l e n "  • D iese  I d e a le  s in d  je d o c h  
" o b j e k t i v " :  es s in d  " g e s e l l s c h a f t l i c h e  I d e a l e " ,  d ie  den
" r e a le n  B e d ü r fn is s e n  d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g "  e n t -  
26 5 )sp re ch e n  • "D e r  K ü n s t l e r  e rk e n n t  d ie  7 / i r k l i c h k e i t  u n t e r♦
dem G e s ic h ts p u n k t ,  ob s i e  b e s t im m te n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n
266 )
I d e a le n  e n t s p r i c h t  o d e r  n i c h t  e n t s p r i c h t "  . "Je  höhe re  
I d e a le  e r  i n  den Grenzen d e r  r e a le n  h i s t o r i s c h e n  P e r s p e k t iv e  
v o r  den L e s e r  s t e l l t " ,  umso g r ö ß e r  i s t  d ie  " ä s t h e t i s c h e
267)B e de u tu n g " ,  d ie  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  se inem .Ver k  v e r l e i h t
D e r Zusammenhang d ie s e r  " ä s t h e t i s c h e n  B edeu tung " des K u n s t -
werks m i t  dem T y p is c h e n  w i r d  i n  d e r  s o w je t is c h e n  Ä s t h e t i k
zw a r  s t e t s  d e k l a r i e r t ,  s e l t e n  a b e r  v e r s t ä n d l i c h  gemacht•
O f fe n b a r  s o l l  das T y p is c h e  d a r i n  b e s te h e n ,  daß das K uns tw e rk
"das Schöne und das H ä ß l ic h e  im Leben a ls  A u sd ruck  des !Vesens
268)d ie s e r  o d e r  j e n e r  E rs c h e in u n g "  w ie d e r g ib t
Der Zusa?imenhang von L i t e r a t u r t h e o r i e  und Ä s t h e t i k  i s t  
n irge ndw o  i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  e in d e u -
t i g  f o r m u l i e r t  worden. Kan ha t von B e l i n s k i j  den B e g r i f f
des " t i p i c e s k i j  o b ra z "  übernommen und ih n  z u r  z e n t r a le n
K a te g o r ie  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e  gemacht. O r i e n t i e r t  1 . am
"M a rx is m u s -L e n in is m u s " ,  2 . am L i t e r a tu r p r o g r a m m  des S o z i a l i -
s t i s c h e n  Rea lism us und 3. an den " r e v o lu t i o n ä r e n  D em okra ten",
d . h .  am " n a t u r a l i z m "  B e l i n s k i j s ,  an d e r  Ä s t h e t i k  S e m y Jfe v sk ij s
und d e r  " r e a l n ׳ a ja  k r i t i k a "  D o b ro l ju b o v s ,  h a t  man v e r s u c h t ,
d ie s e n  a l lg e m e in - k u n s tp h i lo s o p h is c h e n ,  i n  se inem  U rsp ru n g
o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e n  B e g r i f f  d i a l e k t i s c h  "a u fz u h e b e n "
und l i t e r a t u r w i s s e n s c h n f t l i e h  zu k o n k r e t i s i e r e n .  D ie s e r
V ersuch  i s t  i n  einem .7:.r::״w a r r  von s c h o la s t i s c h e n  und
a p o lo g e t is c h e n  W o r tk la u b e re ie n  e r s t i c k t .
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v .  G. N e d o ä iv in .  AN SS5R. Moskva 1958, 3 .  319.
7 )  V g l .  G. A b ra m o v i ï :  V vede n ie  v  l i t e r a t u r o v e d e n i e .  Moskva 
1953.
8 ) 1 .  V in o g ra d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i .  L e n in g ra d  
1936, S. 9 u .  16. N e u e rd in g s  i s t  von V .D . S k v o z n ik o v  d ie  
Methode a l s ״  e i n  h i s t o r i s c h  e n ts ta n d e n e r  Турив d e r  b i l d -  
l i e h e n  N e u g e s ta l tu n g  des Lebens ( t i p  ob ra zno g o  
p e r e s o z d a n i ļa  ž i z n i T "  d e f i n i e r t  •vorden. Das V e r h ä l t n i s  
zw isch e n  D a r s t e l l u n g  und D a r g e s te l l t e m  e rgebe  d ie  Methode. 
D ie  i d e e l l e n  B e z iehungen  zw isch e n  ih n e n ,  a ls o  d ie  
Methode, " lö s e n  s i c h  a u f  und v e r lö s c h e n  g le ic h s a m  ohne 
Ü b e r re s t  im  P ro d u k t  des S c h a f fe n s .  S ie  s in d  im  .7erk 
n i c h t  mehr u n m i t t e l b a r  w a h rn e h m b a r . . .  Man muß s ie  aus
dem S t i l  r e k o n s t r u i e r e n 11 ( T v o r č e s k i j  metod i  o b ra z .
I n :  T e o r i j a  l i t e r a t u r y .  Osnovnye p ro b le m y  v  i s t o r i  ceskom 
o s v e S ï e n i i .  O braz, m etod, c h a r a k te r .  H rsg .  v .  G. L. Abram ovio  
u . a .  AN 3SSR. Moskva 1962, S. 181 u .  184.
у  у  у
9 ) V g l .  I v a n o v :  0 s u s c n o s t i  s o c i a l i s t i c e s k o g o  r e a l i z m a ,  3 . ו3 .
10 ) V .A .  R azum nyj: P rob le m a  t i p i č e s k o g o  v  è s t e t i k e .  Moskva ■ 
v 1955, 3 . 5• v .  1
11) Т а т а З іп :  0 p o n j a t i i  r e a l i s t i ceskogo chudožes tvennogo  
o b ra z a ,  S. 319; ä h n l i c h  G.N. P o s p e lo v :  0 p r i r o d e  i s k u s s t v a .  ן 
Moskva I9 6 0 ,  S. 199. j
12) З и го ѵ :  Das ä s t h e t i s c h e  tfssen d e r  K u n s t .  B e r l i n  1958, Í 
л .  149.
13) Ebenda S. 143. j
14) V g l .  ebenda S. 156. |
Anmerk ипз:еп
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15) A. M ļasn i kov : "P ro b le m a  t i í> i£ e s k o g o  o b ra za  v  ch u d o ž e s tv e n n o j 
l i t e r a t u r e " ,  O k t j a b r ' 6  ( 1 9 3 צ T S. 158.
1 6 ) D. m ir s k i i :  " R e a l iz m " .  I n :  T . i t e r a t u m a ja  e n c i k l o p ē d i j a .  
Moskva 1Э2Э f f . ,  Bd. 9 , 5 .  5 5 0 .
17) Ebenda.
18) V g l .  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 97 f f .
19) Sbenda •S. l o .
20 ) U ber L v r i k .  H rs g .  v .  E. Hauotraann и .  R. H i l l .  O .0 .1964  
( e «־ d i t i o n  suhrkam p. 7 0 . ) ,  S. 58 f .  (V o r  a l le m  d ie  A u f -  
s ä tz e :  "W e i te  und V i e l f a l t  d e r  r e a l i s t i s c h e n  S c h re ib w e is e "  
und " R e a l i s t i s c h e  K r i t i k " ) .
21) Ebenda S. 59.
22) Sbenda S. 45.
21) Ebenda S. 59.
24) Ebenda 3 .  33.
25) Ebenda S. 59.
26) V g l .  K r i t i k  d e r  V r t e i l s k r a f t .  H rsg .  v .  G. Lehmann.
S t u t t g a r t  1963, $$ 72 f ;  v g l .  auch § 58 U be r den dam it
zusammenhängenden "R e a l is m "  des ä s t h e t i s c h e n  U r t e i l s .
27) • ie rke . N a t io n a la u s g a b e .  Bd. 2 0 . H rsg .  v .  Benno v .  A 'iese . 
e/־.־ im a r  1962 , 3 . 415.
28) Z i t .  nach René *•Tellek: R e a l ism  i n  L i t e r a l l y  S c h o la r s h ip .
I n :  Concepts o f  C r i t i c i s m .  New Haven, London 1964, S . 225
Anm. 3.
29) Z i t .  ebenda 3 . 226 Anm. 4.
30) Z i t .  nach René ■Véllek: G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  
1750 - 1 8 3 0 . D arm stad t 1959, S. 331.
31) Z i t .  nach k e l l e k :  R ea l ism  i n  L i t e r a r y  S c h o la r s h ip ,  S. 227 
Anm. 6 .
32) V3 I .  '.Véllek: G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k .  S. 508 f f . ;  
I s t o r i j a  r u s s k o j  k r i t i k i .  AN SSSR. L o skva ,  L e n in g ra d
1958, Bd. 1, S. 231 f f .
33) V g l .  V /e l le k :  R ea l ism  i n  L i t e r a r y  S c h o la r s h ip ,  S. 227.
34) S o b ra n ie  s o S in e n i j  v t r i d c a t i  tomach. AN SSSR. Moskva 
1954 f f . ,  3d . 3, 3 .  214.
35) Sbenda Bd. 3, S. 110  u .  114.
36) Ebenda Bd. 3, S. 119.
37) Ebenda Bd. 3, S. 103.
38) Ebenda Bd. 3, S. 12c.
39) Ebenda.
40) Ebenda Bd. 3, S. 111.
M )  Ebenda Bd. 3, S. 128.
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42) ( I n :  t " P a m ja t i  G ercena״״) z i t # ebenda Bd. 3, S• 337 
Anm. U ber den R e a l i s m u s - B e g r i f f  P is a re v s  aus den 
6 0 e r  J a h re n  s . o .  S. 178.
43 ) D e r A usdruck  ,,n a t u r a l i z m " vurde z־  u e r s t  von ? . B u lg a r i n  
i n  einem a b v e r te n d e n  З іп п е  i n  e i n e r  R ezens ion  des
N ekrasovschen  " P e t e r b u r g s k i j  s b o m i k "  ( 1846) g e b ra u c h t .
B e l i n s k i j  übernahm i h n  d a r a u fh in  i n  einem p o s i t i v e n
S in n e .
44) Z i t -  nach B runo M a rk w a rd t :  G e s c h ic h te  d e r  de u tschen  
P o e t i k .  3d . 4 .  B e r l i n  1959, S. 292 f f .
45 ) Ruhmor (1 7 8 5 -1 8 4 3 )  s p ra c h  d ie s e  A n s ic h t  i n  s e in e n  
" I t a l i e n i s c h e n  F o rsch u n g e n "  (3  Bde. 1827 f f . )  aus.
Z i t .  nach H e g e l:  S ä m t l ic h e  v/е г к ѳ .  Ju b i lä u m sa u sg a b e  
i n  z w a n z ig  Bänden• Neu h rs g •  v .  Hermann G lö c k n e r .
S t u t t g a r t  1927 f f . ,  Bd. 12, S. 236.
4 6 )  L a u t  New Y o rk  Times 1 1 •5 •1 9 5 8 •
4 7 )  Z i t .  nach I v a n o v :  0 s u s c n o s t i  s o c ia l i s t iX e s k o g o  
r e a l iz m a ,  S. 36•
48 ) T im o fe e v i  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 391•
49 ) I v a n o v :  0 s u ^ S n o s t i  s o c ia l i s t iX e s k o g o  r e a l iz m a ,  3 .  56 f .
50) T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 95 : v g l .  S .8 2 -  
104•
51) 1• V in o g ra d o v :  V op rosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i ,  S . 167.
52) F r i e d r i c h  E n g e ls :  H e r rn  Еикеп D üh r ings  Umwälzung d e r  
i׳7' s s e n s c h a f t .  t  " A n t i - D H h r i n g " ) • B e r l i n  1957, S. 173•
53) F r i e d r i c h  E n g e ls :  D i a l e k t i k  d e r  N a tu r .  B e r l i n  1952, S. 3.
54) L e n in  la s  i n  den Ja h re n  1914-16  Hegels "V / is s e n s c h a f t  d e r  
L o g i k " ,  "V o r le s u n g e n  ü b e r  d ie  P h i lo s o p h ie  d e r  G e s c h ic h te "  
una "V o r le s u n g e n  U be r d ie  G e s c h ic h te  d e r  P h i l o s o p h ie " ,  
e x z e r p ie r t e  und machte Randbemerkungen. A be r  e r s t  
nachdem d ie  M a rxsch *n  F r ü h s c h r i f t e n  A n fang  d e r  3 0 e r  
J a h re  herausgegeben  worden waren, s e t z t e  d ie  R ic k b e -  
s in n u n g  d e r  M a r x is te n  a u f  Hege l i n  größerem ulaßstabe e in .
55) '.7.1• L e n in :  Aus dem o h i lo s o p h is c h e n  N ach laß . E x z e rp te  
und R andg lossen . B e r l i n  1961, S. 99.
56) Ebenda 3 .  97.
57) Ebenda 3 . 94 .
5Я) Ebenda 3 .  9•
59) Ebenda S. 94 .
6 0 ) Den A usd ruck  " 'V id e r s o ie g ^ lu n g "  ve rw ende t i n  î iesem 
Zusa.T^enhang auch  schon 2 2 e;־. ls  ( v g l .  L u d i־־ g  Feuerbach 
und : e r  Ausgang d e r  k la s s is c h e n  d-îut*־ с г דר P h i lo s o p h ie .
I n :  K a r l  Г.!агх und F r i e d r i c h  E n g e ls :  A u sge w äh lte  S c h r i f t e n  
i n  zwei Bänden. B e r l i n  1952, S. 3 3 7 ) .
61) L udw ig  Feuerbach  und d e r  Ausgang d e r  k la s s is c h e n  d eu tsche ! 
P h i lo s o p h ie ,  S. 360 f .
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62) '.Y.I .  L e n in :  t fe rk e .  I n s  D eu t3 che ü b e r t r a g e n  nach d e r  
v i e r t e n  ru s s is c h e n  Ausgabe• B e r l i n  1961-64» Bd. 14,
S. 326.
63 ) Ebenda Bd. 14, S. 124.
64) Ebenda Bd. 14, S. 61• D ie  D e f i n i t i o n  d e r  "15a t e r l e *  
i s t  n a t ü r l i c h  m a n g e lh a f t .  S ie  w i r d  n u r  dadu rch  b e -
s t im m t ,  daß s i e  dem B e w u ß tse in  gegenüber3 t e h t  und i n
den Em pfindungen gegeben i s t .  A b e r  auch d e r  Gegensatz
von K a t e r i e  und B e w uß tse in  s o l l  n i c h t  a b s o lu t  s e in :
1,F r e i l i c h  i s t  auch d e r  G egensatz  zw isch e n  M a te r ie  und
B ew uß tse in  n u r  i n n e r h a lb  s e h r  b e s c h r ä n k te r  Grenzen
von a b s o lu t e r  B edeu tung : im gegebenen F a l l  a u s s c h l ie ß -
l i e h  i n  den Grenzen d e r  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n  G rund-
f r a g e ,  was a ls  p r im ä r  und was a l s  s e k u n d ä r  anzuerkennen
i s t .  A u ß e rh a lb  d i e s e r  Grenzen i s t  d ie  R e l a t i v i t ä t  d ie s e r
E n tg e g en se tzu n g  u n b e s t r e i t b a r 11 (ebenda  Bd. 14, S. 1 4 3 ) .
6 5 )  L e n in :  Aus dem p h i lo s o p h is c h e n  N a ch la ß ,  S. 89•
66 ) L e n in :  t fe rke ,  Bd. 14, S. 1 3 0 .
67) E n g e ls :  Ludw ig  F eue rbach , S. 338.
6 8 ) Z i t .  nach G ustav A. V /e t te r :  S o w je t id e o lo g ie  h e u te  
I ,  D i a l e k t i s c h e r  und h i s t o r i s c h e r  M a te r ia l i s m u s .  
F r a n k f u r t  a.ŁI. 1962 ( F =־ i s c h e r  B ü c h e re i .  460 . ) ,  S. 135•
69) L e n in ;  Аиэ dem p h i l .  N a ch la ß ,  S. 188.
70 ) Ebenda S. 89 .
71) E n g e ls :  Ludw ig  F eue rbach , S. 344 f .
72) L e n in :  ,7erke, Bd. 14, S. 187.
73 ) L e n in :  Au3 dem p h i l .  N a ch la ß , S. 110  f .
74 ) E n g e ls :  Ludw ig  F eue rbach , S. 364 f .
75) ( " a r x ,  V o rw o r t  z u r  K r i t i k  d e r  p o l i t i s c h e n  Ökonomie,
1859) z i t .  nach I r i n g  F e ts c h e r :  Von Marx z u r  
S o w je t id e o lo g ie .  2 . ,  er.v. A u f l .  F r a n k f u r t  a .M . 1957,
3 .  45 f .
76) Z i t .  ebenda S. 45 .
77) K a r l  M a rx : D ie  F r ü h s c h r i f t e n .  H rs g .  v .  S. L a n d s h u t.  
S t u t t g a r t  1953, S. 347 f .
78) (E n g e ls  an P a u l E rn s t  am 5. J u n i  1890 ) K a r l  Marx ( u . )  
F r i e d r i c h  E n g e ls :  Uber K uns t und L i t e r a t u r .  E in e  Samm- 
lu n g  aus i h r e n  S c h r i f t e n .  H rsg .  v .  M i c h a i l  L i f s c h i t z .  
B e r l i n  1 9 5 0 , S. 15.
79) E n g e ls ;  A n t i - D ü h r in g ,  3 .  11.
8 0 ) (An Hans S ta r k e n b u ig  am 25. J a n u a r  1894) Marx und 
E n g e ls :  ü b e r  K uns t u rd  L i t e r a t u r ,  S. 6 .
81) (An Conrad S ch m id t am 27. O k to b e r  1890 ) ebenda S. 8 .
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(An F ra n z  M e h r in g  am 14• J u l i  1893) z i t ,  nach Georg 
L u k a c s i  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h ic h te  d e r  Ä s t h e t i k .
B e r l i n  1954, S. 374•
(An Conrad S ch m id t  am 27. O k to b e r  1890) Marx und E nge ls : 
U be r K uns t und L i t e r a t u r ,  S. 8 .
M arx : F r ü h s c h r i f  t e n  S. 349•
Eine K o n z e p t io n  von  de B o n a ld .  V g l .  René . / e l l e k , Л .W ar!en: 
T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r ,  Bad Homburg v o r  d e r  H‘3־he 1959,
S. 104.
E nge ls  1 L u d v ig  F eue rbach , S. 365.
V g l .  ebenda S• 367.
Z i t .  nach F e ts c h e r :  Von Marx z u r  S o w je t id e o lo g ie ,
S . 7 8 .  S t a t t  11p a r t e i i s c h "  ü b e r s e t z t  man doch wohl
b e s s e r  " o a r t e i l i e h " .%
V g l .  z .B .  T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S• 399.
90) L e n in s V/erke, 3d . l o ,  S. 30.
91) Ebenda Bd. I o , S. 34.
92) Ebenda Bd. 10, S. 31.
93) Sbenda Bd. l o , 3 • 33 f .
94 ) Ebenda 3 * ê 10, 3• 30.
95) Ebenda B i . 10, s . 31.
96) Ebenda Bd. י •1 3 . 32.
97) Ebenda Bd. 10, 3 . 33.
98) Ebenda 3d. 10, s . 33 f .
(Č to  d e l a t ' ?  190?) z i t .  nach F e ts c h e r :  Von Marx z u r  
S o w je t i d e o lo g ie ,  S. 90 .
(A u s :  "E r in n e ru n g e n  an L e n in " )  z i t .  nach V la d im i r
I I '  iX  L e n in :  0 l i t e r a t u r e  i  i 3 k u s s t v e .  S b o m ik •
H rs g .  v .  X . î ê K r u t i k o v a •  Moskva 1957, S. 582 f .
Leon T r o t s k y :  L i t e r a t u r e  and R e v o lu t io n .  T r a n s i •  
by Rose S t r u n s k y .  New Y o rk  1925, 3• 217.
Z i t .  nach G leb S t r u v e :  G e s c h ic h te  d e r  30 vj e t l i t e r a t v r .  
Mönchen0 .״•  J .  (=  Goldmanns g e lb e  Taschenbüche r.  Bd. 1395/
1 3 9 6 /1 3 9 7 ) ,  3 .  103. .
T r o t s k y ;  L i t e r a t u r e  and R e v o lu t io n ,  S. 218•
Z i t .  nach S t r u v e :  G e s c h ic h te  d e r  3 0 w j e t l i t e r a t u r ,  S. 116•

















10 6 ) V g l .  L . I .  T im o fe e v ;  "O b ra z " .  Ins  L i t e r a tu m a .1  a
e n c i k l o p ē d i j a ,  Bd. 8 , 3 . d ן175  e r s . :  Osnovy t e o r i i  
l i t e r a t u r y ,  S. 14; I • V in o g r a d o v :  V oprosy  m arks i s t skoj  
p o é t i k i ,  3 .  116• -  G• P ó s p e lo v  h ä l t  d ie s e  A usd rucks -  
w e ise  f ü r  f a l s c h  ( v g l .  "Tak  ne s p o r j a t " ,  L i t e r a t u m a j a  
g a z e ta  1 2 .6 •  1 9 6 2 ) :  n i c h t  n u r  i n  *der L i t e r a t u r ,  sondern 
auch i n  d e r  W is s e n s c h a f t  habe man es m i t  " o b ra z y "  z i  tu n
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( v g l .  0 p r i r o d e  i s k u s s t v a .  Moskva 19 6 0 ) .  T im o fe e v  h a t  
d a r a u f  e r ' d d e r t ,  es komme eben a u f  d ie  B edeu tung  dee 
l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e g r i f f s  vom " o b r a z "  an 
( v g l .  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 14 Anm. 2 ) .  ,.Venn 
b e to n t  werden s o l l ,  daß e in  s p e z i f i s c h e r  o b r a z - B e g r i f f  
g e m e in t  i s t ,  w i r d  d e s h a lb  von " c h u d o íe s t v e n n y j "  o d e r  
11l i t e r a t u r n y j  o b ra z "  g e sp ro ch e n .
107) T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 17•
L0 8 ) V g l .  ebenda 3 .  15•
109) V g l .  I . V in o g r a d o v  (V o p ro s y  m a r k s is t s k o j  p o e t i k i ,  S . 166)1 
" o b ra z n o s t  a ls  S p e z i f ik u m  d e r  K u n s t " !  T im o fe e v  (Osnovy 
t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 15 A n ra . l ) :  "D ie  L i t e r a t u r  i s t  e in e  
A r t  d e r  K u n s t ,  und d e r  B e g r i f f  des Obraz b e z ie h t  s i c h  
a u f  d ie  K uns t ü b e r h a u p t . . • " .
à i o )  Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i .  S• 197; v g l .
Г  ! • V in o g r a d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o e t i k i ,  $• 294;
I G.A. N e d o è î iv in :  O č e rk i  t e o r i i  i s k u s s t v a .  Moskva 1 9 5 3 ,S 1 4 ״
E l i )  ! • В .  Astachow : ü b e r  das S p e z i f i s c h e  d e r  K uns t und
Г L i t e r a t u r .  B e r l i n  1955, S. 13•
1 1 2 )  T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 4 .
1 1 3 )  So z .B .  G .A b ra m ow itsch : " e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  und
Г  id e o lo g is c h e  P u n k t io n "  (Zum P rob lem  d e r  l i t e r a r i s c h e n
I G e s t a l t .  I n :  Prägen d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e •  E in  Sammel-
I  band. B e r l i n  1953, S• 2 0 5 )•  .
b l 4 ) Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i ,  S. 198•
115) V g l•  I . V in o g r a d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i ,  S• 167•
116) Ebenda S. 17•
! 17) V g l♦ ,e be n d a  S. 184; Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i  S. 2 6 ;T im o fe e v :  "Ô b ra z " ,  L i t .  e n c . ,  Bd. 8 , S. 194, und
Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 55•
18) Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i ,  S. 26.
19) G .N e d o s iv in :  К v o p ro s u  0 s u s S n o s t i  è s te t i c e s k o g o .
I n :  V op rosy  è s t e t i k i  1 . AN SS3R. Moskva 1958, 5• 40•
1 2 0 ) Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i ,  S. 182•
121) H .Koch: M arx ism us und Ä s t h e t i k •  Z u r  ä s th e t is c h e n  T h e o r ie  
von K a r l  Marx, F r i e d r i c h  Enge ls  und ^ V la d im ir  I l j i t s c h
L e n i n . B e r l i n  1962, S. 293• ־  •Vir b e z ie h e n  uns i n  d iesem
K a p i t e l  auch a u f  e in i g e  A r b e i t e n  aus d e r  o s td e u ts c h e n
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  und Ä s t h e t i k .  Das i s t  i n s o f e r n
b e r e c h t i g t ,  a l s  d ie s e  A r b e i t e n  -  mehr o d e r  w e n ig e r
f r e i w i l l i g  -  i n  e i n e r  ä u ß e rs t  engen B ez iehun g  z u r
s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  und Ä s t h e t i k  s te h e n ,
e in e r  3 e z ie h u n g ,  d ie  n ic h  ke inesw egs  a u f  a ie  gemeinsamen
m a r x is t i s c h e n  Grundlage?! b e s c h r ä n k t .
122) V g l .  O c e rk i  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i .  H rsg .  v .
K .A . S i t n i k .  ^ o s k v a  1960 , S. 107 f .
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*V a lte r  B esenb ruch : Zum Prob lem  des T y p is c h e n  i n  d e r  
K u n s t .  V e rsuch  ü b e r  den Zusammenhang d e r  G ru n d k a te .p r le n  
d e r  Ä s t h e t i k .  Veiraar 1956, S. 30.
Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  S. 417.
EbendaJS. 182: v g l .  N e d o i i v i n :  X vop rosu  о s u s c n o s t i  
e s te t i c e s k o g o ,  S. 41 .
I .  V in o g ra d o v :  V o p ro sy  m a r k s is t s k o j  p o è t i k i ,  S. 184
u .  207.
V g l .  S. G. B o ča ro v :  C h a ra k te ry  i  o b s t o j a t e l '  s t v a .
I n :  T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  S. З І2  f .  u .  321.
V g l .  T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  3 . 1 5 f .
O i e r k i  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  S. 132. 
ф. E f im o ^ :  ^"O bçazna^a^ j  c ļ ju d ^ je s t jennogo  p r o iz v e d e n i j
" J a z y k  i s k u s s t v a " ,  Voprosv  l i t e r a t u r y  6 (1958) 3 .  £ 9 -9 6 .  
Bd. 8, S. 175 -  197.
2 . ,  v e r b . и . e rg .  A u f l .  Moskva 1963.
Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 17.
” O braz11, L i t .  encģ, Bd. 8 , S. 182.
Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 55.
"O b ra z " ,  L i t . é n e . ,  Bd. 8 , S. 194.
V g l .  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  3 .  15 f .
Ebenda S. 29.
Ebenda S. 59. D ie s e r  B e g r i f f  d e ck t  s ic h  n i c h t  m i t  iem 
d e r  " d a r g e s t e l l t e n  ( P e r s o n e n - ) G e s ta l t " .
Ebenda S. 64.





"O b ra z " ,  L i t .  ê n c . , *Bd. 8, S. 187.
Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 141.
Sbenda S. 133 f .
V g l .  "O braz  i l i  '  s lo v e s n a ja  t k a ń 1'  " ,  Voprosy 
l i t e r a t u r y  11 (1 9 5 9 )  S . 84 -99 ; V n u t r e n n ja ja  s t r u k t u r a  
o b ra z a .  I n :  T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  3 . 72 -114 .
V n u t r e n n ja ja  s t r u k t u r a  ob ra za , 3 .  74.
A. P o te b n ja :  ì C y s l ' i  j a z y k .  3. A u f l .  Char׳ kov 1913,
3 .  145 f .
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153) V g l•  B e n e d e tto  Croce* Ä s t h e t i k  ali? ’.V iasensc h a f t  vom 
Ansdruc'c und a l l je : * .e in e  Зогасл v i s s e n s c h a f t . T h e o r ie  
und G e s c h ic h te . Croce: Gesammelte p ־=)  h i lo s o p h is c h e  
S c h r i f t e n  i n  d e u ts c h e r  Ü b e r t ra g u n g .  H rs g .  v .  H. P e i s t .
1 . R e ih e i  P h i lo s o o h ie  des G e is te s .  Bd. 1 ) .  T üb ingen  
1930, S. 235.
154) Vnatrenn.1a.1a s t r u k t u r a  o b ra za ,  S. 75 G.D.
Gacev: R a z v i t i e  obraznogo s o z n a n i ja  v l i t e r a t u r e .
I n j  T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  S. 186.
155) Sbenda S. 8 0 .
156) "Obraz i l i  '  s lo v e s n a j  a t k a n 1' 1' ;  v g l .  J u .  R ju r i k o v i  
,1T ro p in k a  t r o o o v  i  doroga o b ra z o v " ,  V op rosy  l i t e r a t u r y  4 
( I9 6 0 )  S. 136-147•
157) M y s i '  i  j a z y k ,  S. 149 f f .
158) Ebenda S. 158.
159) Z i t .  nach 'V e l lek *  G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k ,  S. 545.
1 6 0 ) S ä m t l ic h e Yerke, Bd. 12, S. 116 f.־  .
161) Z i t .  nach V. V in o ç ra d o v :  S t i l i s t i k a . ,  T e o r i j a  
p o é t ic e s k o j  r e S i .  P o é t i k a . AN SooR. *i.oskva 1963, 0 .1 1 1 .
162) P o lnoe  s o b ra n ie  s o c i n e n i j .  AN SSSR. Moskva 1953-59 ,
Bd. 4, S . 492.
163) V.S.Kemenov: Ob o b -e k t iv n o m  C h a ra k te re  zakonov 
r e a l i s t i c e s k o g o  i s k u s s t v a .  I n :  N e k o to iy e  v o p ro s y
m a r k s is t s k o - le n in s k o j  è s t e t i k i . S b o m ik  s t a t e j .
AN SSSR. Moskva 1954, S. 44.
164) Voprosy l i t e r a t u r y  2 (1958) S. 1 1 0 -11 3 .
165) Z i t .  ebenda.
V׳' (166 . l .  L e n in !  S ta a t  und R e v o lu t io n .  D ie  Le h re  des Marxismus 
vom S ta a t  und d ie  Aufgaben des P r o l e t a r i a t s  i n  d e r
R e v o lu t io n .  B e r l i n  1957, S. 23•
167) V g l . I .V in o g r a d o v :  Voprosy m a r k s is t s k o j  p o e t i k i t 
S. 384; P, K i c h a j l o v i  " T i p " .  In *  L i t e r a t u m a j a  
e n c i k lo p ē d i j a ,  Bd. 11, S. 267 f .
168) V e l .  P o ê t i íe s k o e  i z o b r a ï e n ie  i  r e a l ' n a j a  d e j s t v i t e l ' n o s t  ׳
Moskva 1929.
169) Ebenda S. 79 f •
170) Sbenda S. 84 .
171) Sbenda 3 .  139.
172) V g l .  Bruno Baron P?eytag  gen. L 'S r in g h o f f :  L o g ik .
I h r  System und i h r  V e r h ä l t n i s  z u r  L o g i s t i k .  3 • ,  
v e rb .  A u f l .  S t u t t g a r t  1961, S. 44.
173) G l iv e n k o :  P o ê t i îe s k o e  iz o b r a ? e n ie  i  r e a l ' n a ja  
d e j s t v i t e l ' n o s t ׳ , S. 84.
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I . V in o g r a d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i ,  S. 385.
K i c h a j l o v :  " T i p In .״1 s  L i t .  é n e . ,  Bd. 11, S. 268.
I .  V in o g ra d o v :  V o p ro sy  m a r k s is t s k o j  p o ê t i k i ,  S. 381.
Honoré de B a lz a c :  Comédie humaine. Etudes de moeurs
-  E tudes p h i lo s o p h iq u e s  -  r/tudes a n a ly t i q u e s .  H r rg .
v .  X a r c e l  B o u te ro n .  P a r is  1949 -55 , Bd. 1, 3 .  7 .
I .  V in o g ra d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o è t i k i ,  S. 187. 
M ic h a j l o v :  " T i p " .  I n :  L i t .  é n e . ,  Bd. 11, S. 268.
V g l .  W e t te r :  S o w je t id e o lo g ie  h e u te  I ,  S. 131 f .
V g l .  L e n in ;  Aus dem p h i lo s o p h is c h e n  N ach laß , S . 97. 
V g l .  F r e y t a g - L ö r i n g h o f f : L o g ik ,  3 . 13 f f •
L e n in :  Aue den p h i l .  N a c h la ß ,  S. 97 .
H e g e l:  S ä m t l ic h e  Werke, Bd. 4 , S. 547.
Z i t .  nach 7 e t t :? r :  S o ^ j  e t i d e 0 1 0 3 i e  h e u te  I ,  3 .  103• 
L e n in :  Aus dem p h i l .  N a ch la ß ,  S. 116.
V g l .  v / e t t e r :  S o w je t id e o lo g ie  h e u te  I ,  S. 132.
V g l .  ebenda.
M ic h a j lo v :  " T i p " .  I n :  L i t .  é n e . ,  Bd. 11, S. 270. 
Ebenda Bd. 11, S. 268.
Ebenda Bd. 11, S. 270.
I .  V in o g ra d o v :  Voprosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i ,  S. 385• 
M ic h a j l o v :  " T i p " .  I n :  L i t .  e n c . ,  Bd. 11, S. 268. 
Osnovy m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  S. 388.
V  v
E .D a b in :  Z iz n e n n v j  m a t e r i a l n i  ch u d o z e s tv e n n y j 
s j u z e t .  L e n in g ra d  1958, S. 63•
О б е гк і  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  3 .  1 0 2 .
D . N e d e l j k o v i t :  " P r i n c i p  u m e tn i^ k e  t i p i z a e i j e  и 
t e o r i i  e v r o p s k ih  r e a l i s t a " ,  F i l o l o š k i  p re g le d  З / 4 
(1964) S. 35• ( E in  j u g o s l a v i s c h e r  A u fs a tz ,  den *v ir  
n u r  z u r  E r lä u te r u n g ,  a n s t e l l e  e in e 9  s o w je t is c h e n  
a n fü h r e n ) .
W. S t s c h e r b in a :  "Das T y o is c h e  und das I n d i v i d u e l l e 11, 
S o v je tw is s e n s c h a f t .  K uns t und L i t e r a t u r  4 (1 9 5 6 ) ,
S. 381.
Koch: M arx ism us und Ä s t h e t i k ,  S. 294 f .
/1. Dneprow: 1״D ie  i d e a le  und d ie  t y p is c h e  G e s ta l t .
U ber d ie  Formen d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  V e ra l lg e m e in e ru n g "  
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202) Ebenda S. 1320•
203) Ebenda S. 1323.
204) Ebenda. Sow.1etvri.ssensc h a f t . K u ns t und L i t e r a t u r  6 
(1958T; S. 81.
205) Ebenda S. 84•
206) 11'T i o i 2 e s k i e  c h a r a k t e r y v z ״ i z n i  i  v l i t e r a t u r e 11, 
L i t e r a t u r n y j  k r i t i k  9 (19347 S. 11•
207) Ebenda S. 14.
208) Ebenda 3 .  13.
209) P rob lem a t i o i X n o 3 t i  v ch u d o ž e s tv e n n o j l i t e r a t u r e .
Mloskva 1954; 3 . 152 f .
210) Ebenda 3 . 14•
211) Razumnyj: P rob lem a t ip i c e s k o g o  v é s t e t i k e ,  S. 188•
212) V g l .  Burow: Das ä s th e t i s c h e  \7esen d e r  K u n s t ,  S. 156.
213) T im ofeevs Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. l o •
214) Vf. Heises ,״Zu e in ig e n  G ru n d fra g e n  d e r  m a r x is t i s c h e n  
Ä s t h e t i k " ,  Deutsche Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h i lo s o p h ie  5 
(1957) 3 . 71. E ine  s o lc h e  h i s t o r i s c h e  K o n k r e t i s i e r u n g  
v e rs u c h t  5 .G, З о са гоѵ  i n  se inem  A u fs a tz  " C h a ra k te ry
i  o b s t o j a t e l s ׳ t v a "  ( In s  T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  S. 311 f f ) .
215) Z i t •  nach '7. Ose row: "D a r -P ro b le m  des T y p isch e n  i n  
d e r  S o w j e t l i t e r a t u r " ,  S o w je tw is s e n s c h a f t .  K uns t und
L i t e r a t u r  2 (1 95 3 ) S. 29.
216) Z i t .  ebenda S. 66•
217) S o lche  A u fs ä tz e  s i n d :  V .S.Kemenov: Ob o b -e k t iv n o m  
Charaktere zakonov realistiSeskogo iskusstva. Ins
N e k o to ry e  vo p ro sy  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i •
S b o m ik  s t a t e j .  AN *SSSR. Moskva 1954, S. 2 6 -7 9 ;
I . A .  .'.îaseevs l!0 t i o i z a c i i  v i s k u s s t v e " ,  Voprosy
f i l o s o f i !  6 (1 95 4 ) 3 .  6 0 -7 5 ;  B .M e j la c h :  "0  t i p i i n o s t i
i  è s te t i î e s k o m  id e a le  v l i t e r a t u r e " ,  Zvezda 1 (1953)
3 . 148-163• A . t t j  a s n ik o v :  "P rob lem a  t i p i ï e s kogo o b ra za
v chu dožes tvenn o j l i t e r a t u r e " ,  O k t ja b r '  6 (1953)
3 . 156-169; V. 08 e ro  w: 1,Das P rob lem  des T y p is c h e n  i n
d e r  3 0 w je t l i t e r a t u r " ,  S o w je tw is s e n s c h a f t • K uns t und
L i t e r a t u r  2 (1953) 3• 2 9 -7 2 .
218) D o rt  * e iC t  es a u f  S. 552 f . :  "Das P rob lem  d e r  T y o ik  
( t i p i c a o s t  ) i s t  s t e t s  e in  p o l i t i s c h e s  P rob lem • Nach
d e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  A u f fa s s u n g  b e d e u te t
das T y p is c h e  ( t i p i i e s k o e )  ke inesw egs  i r g e n d e in e n
s t a t i s t i s c h e n  D u r c h s c h n i t t .  T y p is c h  ( t i p i c n o )  i s t
n i c h t  n u r  da^, was a i  h ä u f ig s t e n  vorkommt, sonde rn
das, ,.7a״ m i t  3er grSf. t s n  K r a f t  und Z u s p i tz u n g  das
./esen e in e r  gegebenen s o z ia le r ,  I r a f t  a u s d r ' i c k t • . •
Dar: T y p isch e  i s t  d ie  S phäre , i n  d e r  d ie  P a r t e i l i c h k e i t
i n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  Kunst h a u p t s ä c h l i c h  i n  E rs c h e in u n g
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t r i t t . . .  Лепп - I r  uns a u f  den S ta n d p u n k t  s t e l l e n ,  daß 
d ie  T y o ik  dem V/esen e i n e r  s o z i o - h i s t o r i s c h e n  E rsche inum g 
e n t s p r i c h t  und n i c h t  e in f a c h  das am w e i te s te n  V e r b r e i t e t e ,  
h ä u f i g  s i c h  V / ie d e rh o le n d e , . A l l t ä g l i c h e  i s t ,  dann nf-'ssem 
w i r  auch  zugeben, daß d ie  Ü b e r t r e ib u n g ,  d ie  Z u s p itz u n g  
e i n e r  G e s ta l t  ( o b r a z )  b i s  z u r  G ro te s k e  und K a r i k a t u r  
o d e r  b i s  z u r  H e r o is ie r u n g  ke inesw egs  d ie  T y p ik  a u s s c h lL e ß t
M ja s n ik o v :  *,P rob lem a  t i p i c e s k o g o  o b ra za  v  chudozes tvenm o j 
l i t e r a t u r e " ,  S. 166.
Z i t .  nach Marx und E n g e ls :  U ber K uns t und L i t e r a t u r ,
S. 476 f .
I .  V in o g ra d o v :  V oprosy  m a r k s is t s k o j  p o é t i k i ,  S. 385 f .
G .A b ra m o 'v itsch :  Zum P ro b le m  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G e s ta l t .
I n :  F ragen  d e r  L i t e r a t u r t h e o r i e .  21n Sammelband. Hrsg.
v .  L . I .  T im o fe je w .  B e r l i n  1953, S. 185.
0 ? e r k i  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  S. 116.
Ebenda S. 113.
T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y ,  S. 42.
V g l ,  Razumnyj : P rob lem a t i p i c e s k o g o  v  e s t e t i k e ,
S. 188•
F r i e d r i c h  T heodo r V is c h e r :  Ä s t h e t i k  o d e r  W is s e n s c h a ft  
des Schönen. Zum Gebrauch f ü r  V o r le s u n g e n .  H rsg .  v .
R o be rt  V is c h e r .  2 . A u f l .  München 1922 -2 3 , Bd. 1, 3 .1 3 9 -
Ebenda Bd. 1, S. 53.
O c e rk i  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  ê s t e t i k i ,  S. l o i .
V g l .  Z a d a i i  p o e t i k i .  I n :  Z i r m u n s k i j ,  Voprosy t e o r i i  
l i t e r a t u r y .  S t a t ' i  1916-1926 . '  s -G ravennage , S. 36 f i .  
und 61 f f .
V g l .  A .M ja s n ik o v :  "P ro b le m a  t i p i c e s k o g o  o b raza  v  
cn u d o ze s tve n n o j l i t e r a t u r e " ,  S. 166.





Ebenda 5 ,  41.
T im o fe e v :  "0  t ip ič e s k o m  C harak te re  v  l i t e r a t u r e " ,  
l i t e r a t u r a  v  s k o le  2 (19367 S. 44.
T im o fe e v :  Osnovy t e o r i i  l i t e r a t u r y .  S. 350 f .  V g l .
A . I .  Burow: Das ä s t h e t i s c h e  7/es en a e r  K u n s t .  B e r l i n  
1958, S. 149* Der l y r i s c h e  H e ld  s e i  e in  " t y p i s c h e r  
C h a ra k te r  u n t e r  t y p is c h e n  Um ständen", T rä g e r  " t y p i s c h e r  
E m otionen" und " t y p i s c h e r  E r le b n is s e " .
219)
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2 4 0 )  Ebenda S. 47•
2 4 1 )  V g l .  ebenda S. 1 0 5 ; • V .V a n s lo v :  P rob lem a p re k ra s n o g o .  
Moskva 1957.
2 4 2 )  Ebenda S. 111.
243) Ebenda S. 124• " Im  K u n s tw e rk  s in d  d ie  V e r a l l g e -  
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IV .  Anhang: Lukács ü b e r  den B e g r i f f  dea " T y p is c h e n ”  a ls  d ie
z e n t r a l e  K a te g o r ie  d e r  Ä s t h e t i k
V o r d e r  Ä ra  des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us b e n c h rä n k te n  s i c h  
d ie  M a r x is te n  im  großen  und ganzen d a ra u f ,  d ie  L i t e r a t u r  
aus dem G e s ic h ts w in k e l  d e r  T h e o r ie  von B a s is  und Überbau zu 
b e t r a c h t e n .  Man v e r s u c h te ,  das " s o z io lo g i s c h e  Ä q u iv a le n t "  
(P le c h a n o v )  d e r  s p r a c h l i c h e n  K u n s tw e rke  zu r e k o n s t r u i e r e n  
und s i e  im  H i n b l i c k  d a ra u f  a l s  E rs c h e in u n g e n  des i d e o lo g i s c h e n  
Überbaus zu k r i t i s i e r e n .  Dabei e rw ie 3  s i c h ,  daß man das 
s o z io lo g i s c h e  Ä q u iv a le n t  n i c h t  d e r  K uns tw e rke  s e l b s t ,  
so n d e rn  n u r  i h r e s  v e r m e in t l i c h e n  id e o lo g is c h e n  G e h a l ts  
r e k o n s t r u i e r t e ,  daß man a ls o  das S p e z i f i s c h e  d e r  L i t e r a t u r  
a ls  e i n e r  e ig e n a r t i g e n  E rs c h e in u n g  des id e o lo g is c h e n  Ü b e r-  
baus v e r n a c h lä s s ig t e .  I n  d e r  D e b a tte  m i t  den V e r t r e t e r n  d e r ־
" f o r m a le n  M e thode",  d ie  s i c h  S p e z i f i k a t o r e n  n a n n te n ,  w e i l  
s i e  das L i t e r a r i s c h e  an d e r  L i t e r a t u r  s i c h  zum Gegenstand
i h r e r  B e t ra c h tu n g e n  nahmen, waren dann e in ig e  M a r x is te n  
zu dem E in g e s tä n d n is  b e r e i t ,  daß man s i c h  n i c h t  U be r s o -  
z i o l o g i s c h e  I m p l i k a t i o n e n  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
T a tb e s tä n d e  a u s la s s e n  kann, ohne d ie  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t — 
l i e h e n  T a tb e s tä n d e  s e lb s t  zu kennen.
Noch im  T i t e l  des 1963 e rs c h ie n e n e n  e r s te n  T e i l s  d e r  
" Ä s t h e t i k "  von G e o r r Lukacs k l i n g t  d e r  V o r v u r f  d e r  S p e z i -
f i k a t o r e n  nach . D ie s e r  T i t e l  l a u t e t : D״1  ie  E ig e n a r t  des 
Ä s t h e t i s c h e n " .  A ber auch schon zu B e g inn  d e r  Ä ra  des S o z i a l i -  
s t i s c h e n  R e a l ism u s , a ls  Lukacs a n f i n g ,  s i c h  a ls  M a r x is t  
z u r  L i t e r a t u r  und zum Ä s th e t is c h e n  zu äußern , d i s t a n z i e r t e  
e r  s i c h  vonódén " v u lg ä r s o z io lo g is c h e n "  Versuchen  d e r  
" V u lg ä r r a a r x is t e n " ,  indem e r  b e to n te ,  daß es s i c h  b e i  d e r  
L i t e r a t u r  um e in e  " s p e z i f i s c h  k ü n s t l e r i s c h e  V id e r s p ie g e lu n g  
d e r  • V i r k l i c h k e i t  i n  d i a l e k t i s c h e r  V e is e "  h a n d l e ^ .
• •
Die Ä s t h e t i k  des u n g a r is c h e n  P h i lo s o p h e n  und L i t e r a t u r -  
k r i t i k e r s  Lukacs i s t  z w e i f e l l o s  d ie  b e d e u te n d s te  Ä s t h e t i k
e in e s  M a r x is te n .  Ob s i e  o r th o d o x  m a r x i s t i s c h  o d e r ,  ,.vie man
ihm v o r w i r f t ,  r e v i s i o n i s t i s c h  i s t ,  mögen d ie  e n ts c h e id e n ,
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d ie  d a ra n  i n t e r e s s i e r t  s i n d .  S ie  i s t  i n  d e r  Ä ra  des S o z i a l i -  
s t i s c h e n  Rea lism us e n ts ta n d e n  und davon g e p rä g t .  D ie  Lehren
von I-Iarx, Enge ls  und L e n in  waren vom S ta l in s c h e n  D e s p o t ie -
mus sch o n  i n  e in  m a n ip u l ie r b a r e s  Dogma v e r h a n d e l t  *vorden.
L u kács , dem schon v o r  s e i n e r  B e t e i l i g u n g  am u n g a r is c h e n
A u fs ta n d  von 1956 mehr a ls  e in m a l "A bw e ichungen" v o rg e w o r fe n
worden s in d ,  mußte e i n e r s e i t s  p a k t i e r e n d  und t a k t i e r e n d  m i t
dem S ta l in s c h e n  Despotism us rechn en , a n d e r e r s e i t s  h a t  e r
s e l b e r  -  " o b j e k t i v "  -  a u f  se inem  G e b ie t  z u r  " i d e j n a j a
2 )k o n s o l i d a c i j a "  b e ig e t r a g e n ,  deren  R e s u l t a t  e in  an " S k le r o s e "  
le id e n d e s  Gedankensystem w ar, d e r  so genann te  M a rx ism us - 
L e n in is m u s ,  dem d ie  W i r k l i c h k e i t  " a l s  e in  t o t e s  und t r a n s p a -  
r e n te s  O b je k t  e in e s  a b ge sch lossene n  W issens" e r s c h e i n t ^ .
Der 1933 dem z u r  H e r r s c h a f t  g e la n g te n  N a t io n a ls o z ia l i s m u s  
nach Moskau ausgew ichene Lukács r e k o n s t r u i e r t e  d o r t ,  zusam-
men m i t  M ic h a i l  L i f s i c ,  aus v e r s t r e u t e n  Bemerkungen von 
L 'arx und Engels d ie  U m risse  e i n e r  Ä s t h e t i k .  Es w ar na he -  
l i e g e n d ,  Marx" K r i t i k  an dem i n  H ege l g ip fe ln d e n  k la s s is c h e n
♦
d e u tsch e n  Id e a l is m u s  a u f  dem G e b ie t  d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  
n a c h z u v o l lz ie h e n ,  um a u f  d ie s e  . /e ise  d ie  b r u c h s tü c k h a f te  
Ä s t h e t i k  von M arx und E nge ls  zu e i n e r  m a r x is t i s c h e n  Ä s t h e t i k  
zu e rgänzen . Dabei i s t  Lukács zu i n  s i c h  lo g i s c h  ko n s e -  
q u e n te re n  E rg e b n is s e n  g e la n g t  a ls  d ie  a l l z u  a p o lo g e t is c h  
an den " r e v o lu t i o n ä r e n  D em okra ten" und am L i te ra tu rp ro g ra m m  
des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us o r i e n t i e r t e  s o w je t is c h e  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  und Ä s t h e t i k .
E in  Merkmal des l la r x is m u s -L e n in is m u s , a ls  e in es  m a n ip u l i e r -  
ba ren  Dogmas, i s t  d ie  f e t i s c h i s i e r t e  T e r m in o lo g ie .  S ie
k e n n z e ic h n e t  auch Lukács ' S c h r i f t e n .  S ine  andere S c h w ie r ig -
k e i t  be im  Lesen von Lukács l i e g t  d a r i n ,  daß e r  k e in e  D e f i n i -
t io n e n  g i b t .  I n  einem B r i e f  an Anna Seghers h a t  e r  s i c h
s e lb e r  e in m a l zu se inem  S t i l  g e ä u ß e r t ,  " e!״ ine  F re u n d e " ,
s c h r ie b  e r ,  " s p o t t e n  o f t  Ü ber meine l l a n i e r  zu sagen:
' N i c h t  h i e r  i s t  d e r  O r t ,  d a rü b e r  zu s p r e c h e n ' .  A ber Du
w i r s t  v e rs te h e n ,  daß s i c h  ge rade  h i e r i n  das G e fü h l  f ü r  d ie
a l l s e i t i g e  V e r k n ü p f t h e i t  a l l e r  P rob lem e m i te in a n d e r  a u s -
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s p r i c h t ,  das G e fü h l ,  daß je d e  F e s t s t e l l u n g ,  ohne w e n ig s te n s  
e in e  Andeutung d ie s e s  Gesamtzusammenhangs, e in e  Tendenz z u r  
E i n s e i t i g k e i t ,  z u r  T l iß v e r s te h b a r k e i t  e r h ä l t .  Da w i r  nun b e i  
d ie 9 e n  B e k e n n tn is s e n  h a l t e n ,  fü g e  i c h  noch h in z u ;  andre  
F reunde machen m i r  zum V o rw u r f ,  daß i c h  n i c h t  e p ig ra m m a t is c h  
z u g e s p i t z t ,  n i c h t  genügend ־è i t i e r b a r '  s c h r e ib e .  I c h  tu e  es 
a b s i c h t l i c h ,  aus eben demselben G e fü h l  h e ra u s .  I c h  b in  
b e s t r e b t ,  i n  j e d e r  E in z e le r ö r t e r u n g  den GesamtZusammenhang, 
d ie  s y s te m a t is c h e  und h i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g  w e n ig s te n s
a n z u d e u te n " ^ •  Lukács f o l g t ,  w ie  e r  g e sa g t h a t ,  ',d e r  I 'e th o d e
5)d e r  Bestimmungen, im  Gegensatz zu d e r  d e r  D e f i n i t i o n e n 11 •
E r  u n t e r l ä ß t  D e f i n i t i o n e n  i n  dem B e w u ß tse in ,  daß d ie  E rk e n n t -  
n i s  d e r ״  e x te n s iv e n  und i n t e n s i v e n  U n e n d l i c h k e i t  d e r  Gegen- 
s tä n d e  und i h r e r  B e z ie hu n g en "  immer u n v o l l s t ä n d ig  s e i  und 
D e f i n i t i o n e n  n u r  d ie  mangelnde V o l l s t ä n d i g k e i t  f i x i e r e n  
würden, während es doch n u r  d a ra u f  ankommen könne, d ie  Ge- 
gens tände  und i h r e  Bez iehungen  " v o r l ä u f i g 11, a b e r u״  n v e r -  
w e ch se lb a r*1 zu "b e s t im m e n 11 . Lukács f o l g t  h i e r  b is  zu 
einem gew issen  P unk t d e r  H ege lschen  L o g ik •  D ie se  i s t  a u f  
den d r e i  d i a l e k t i s c h  in e in a n d e r  umschlagenden "Momenten" 
des B e g r i f f s  a u fg e b a u t :  d e r  E i n z e l h e i t ,  d e r  A l lg e m e in h e i t  
und d e r  B e s o n d e rh e i t .  I n  d e r  D e f i n i t i o n  e r s c h e in t  nun zw a r,  
l a u t  H e g e l,  das A l lg e m e in e  und das Besondere a ls  genus 
prox im um  und d i f f e r e n t i a  s p e c i f i c a ,  das E in z e ln e  a b e r  n u r  
a l s  " e i n  Z u f ä l l i g e s D i e  D e f i n i t i o n  gebe n u r  "äu ß e re  
B e s t im m t h e i t " :  "Das D e f i n i e r e n . . • begnügt « ic h  m i t  LIerk- 
m a len , d . i .  Bestimmungen, b e i  denen W e s e n t l i c h k e i t  f ü r  
den Gegenstand s e lb s t  g l e i c h g ü l t i g  i s t ,  und v ie lm e h r  n u r
den Zweck haben, daí5 s i e  f ü r  e in e  äußere  R e f le x io n  -~erk-
8)Zeichen s in d "
Im I n t e r e s s e  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S y s te m a t is ie r u n g  und F o r m a l i -  
s ie r u n g  s in d  wohl a b e r  doch D e f i n i t i o n e n  e m p fe h le n s w e r t .
L o g is c h  s in d  a l l e  D e f i n i t i o n e n  N o m in a ld e f i n i t i o n e n .  Denn
f M r  d ie  L o g ik  (wenn auch n i c h t  f ü r  d ie  H e g e lsch e )  i s t
B e g r i f f  a l l e s ,  was gem e in t werden kann -  u n a b h ä n g ig  davon,
ob es w i r k l i c h  o d e r  u n w i r k l i c h ,  e rk e n n b a r  o d e r  u n e rk e n n b a r
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i s t .  N o m in a ld e f i n i t i o n e n  geben n u r  an, was m i t  einem '.Vort 
g e m e in t  werden s o l l ^ •  Daß Lukács s o lc h e  D e f i n i t i o n e n  d e r  
S c h l ü s s e l b e g r i f f e  n i c h t  g i b t ,  macht es so s c h w ie r ig ,  s e in e  
A n s ic h te n  zu v e r s te h e n  und d a r z u s t e l l e n •
1• Der ^ u n s t p h i lo s o p h  Lukács ü b e r  d ie  K a te g o r ie  d e r  
11B e s o n d e rh e i t "
Lukacs s p r i c h t  von  v e rs c h ie d e n e n  1,B e w u ß ts e in s fo rm e n " ,  w ie  z .B .  
d e r  ä s t h e t i s c h e n  u n d d e r  t h e o r e t i s c h e n ,  und von v e rs c h ie d e n e n  
"Ob.ן e k t i v a t io n s s y s te m e n 11, d ie  d ie s e n  e n ts p re c h e n ,  w ie  z .B .  
d e r  -Cunst und d e r  Y is s e n s c h a f t •  Jede i d e a l i s t i s c h e  Ä s t h e t i k  
s t e l l e  n o t ^ e n d ig e r v e is e  e in e  ■ ? e r th ie ra rc h ie  d e r  v e rs c h ie d e n e n  
B e w u ß ts e in s fo rm e n  und O b je k t i v a t io n s s y s te m e  a u f ,  so w ie  z .B .  
S c h e l l i n g  i n  einem S y s te m e n tw u r f  von 1796 den " ä s t h e t i s c h e n  
A k t "  a ls  den 1'h ö c h s te n  A k t d e r  V e r n u n f t "  b e z e ic h n e t * 0  ̂ o d e r  
H ege l von d e r  1,B e s c h r ä n k th e i t  d e r  K u n s ts p h ä re "  im V e r g le i c h  
z u r  P h i lo s o p h ie  gesprochen  h a t * * ^ .  E in e  ‘.Y e r th ie r a r c h ie  l ä ß t  
s i c h ,  l a u t  Lukács , n u r  dann ve rm e id e n ,  wenn man -  m a t e r i a l i -  
s t i s c h  -  d ie  v e rs c h ie d e n e n  O b je k t i v a t io n s s y s te m e  g l e i c h e r -
maßen a ls  -.V id e rp o ie ^ e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  V / i r k l i c h k e i t ,  und
12)zw a r je d e s m a l d e rs e lb e n  o b je k t i v e n  V i r k l i c h k e i t ,  a u f f a ß t
Ѵіеяо d ie  i d e a l i s t i s c h e  Ä s t h e t i k  zu e i n e r  v e r t i k a l e n  W e rt-  
Ordnung d e r  v e rs c h ie d e n e n  B ew uß tse ins fo rraen  und O b j e k t i -  
v a t io n s p y p te m e  verdanm t s e in  s o l l  und d ie  m a t e r i a l i s t i s c h e  
n i c h t ,  i s t  d a m it  ganz und ç a r  n i c h t  h in r e ic h e n d  b e g rü n d e t .
J e r  I d e a l i s t  Z r n s t  C a s s i r e r  z . B . b e t r a c h t e t  d ie  K uns t a ls  e in e  
11s y m b o l is c h e  Form" u n t e r  ande re n . D ie  v e rs c h ie d e n e n  s y m b o l i -  
sehen Formen s o l l e n  s i c h  du rch  v e rs c h ie d e n e  "B e d e u tu n g s -
ו ר (
i n t e n t i o n e n "  u n te r s c h e id e n  . C a s s i r e r  a n a l y s i e r t  v e r s c h ie -
dene s y m b o l is c h e  Formen, ohne e in e  b e s t im m te  dogm atische
T h e o r ie  vom 7esen d e r  O b je k te  a u f s t e l l e n  zu w o l l e n * ^ •  Denn
a ls  N e u k a n t ia n e r  s t e h t  <:r a u f  dem S ta n d p u n k t ,  d ie  h ö c h s te
o b j e k t i v e  V a h rh e i t ,  d ie  s?.ch dem G e is t  e r s c h l ie ß e ,  s e i  z u l e t z t
IS )d ie  Form s e in e s  e igenen  Tuns • 3 e i  s i e  nun i d e a l i s t i s c h
o d e r  m a t e r i a l i s t i s c h ,  i n  j e d e r  K u n s tp h i lo s o p h ie  l i e g t  dann 
schon e in e  V e r t h i e r a r c h ie ,  n H m lich  e in e  U n te ro rd n u n g  d e r
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Kunst u n t e r  d ie  W is s e n s c h a f t  ( P h i l o s o p h ie )  v o r ,  wenn d ie  
G e l tu n g  d e r  K unst von  a n g e b l i c h  e rke n n b a re n  K r i t e r i e n  des 
" r i c h t i g e n "  ä s t h e t i s c h e n  V e r h a l te n s  a b h ä n g ig  gemacht w i r d .  
Gerade d ie s  a b e r  t u t  Lukács m i t  s e i n e r  T h e o r ie  vom T y p is c h e n .
Das d e r  ä s t h e t i s c h e n  B e w u ß ts e in s fo rm  e n ts p re c h e n d e  O b j e k t i -  
v a t io n s s y s te m  d e r  K u n s t  w i r d  von L u kács vie g.׳ , e s a g t ,  a l s
'W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  . ' / i r k l i c h k e i t  a u fg e fa C t .  Der 
G ebrauch des A usdrucks  " J i d e r s p ie g e lu n g "  i s t  nahezu u n d e f i -  
n i e r b a r ,  d a be i je d o c h  s t e t s  von  d o g m a t is c h e r  Emphase b e -  
g l e i t e t .  A l l e  A r te n  d e r  v . ' id e rs p ie g e lu n g  s o l l e n  " R e a k t io n s -  
w e is e n  a u f  o b j e k t i v ,  u n a b h ä n g ig  vom B e w u ß tse in  Vorhandenes" 
s e i n 1^ .  Luk&cs s p r i c h t  i n  einem Atemzug von  d e r  V / id e rs p ie -  
g e lu n g  d e r  o b j e k t i v e n  V i r k l i c h k e i t  "d u rc h  das A l l t a g s le b e n ,  
d ie  W is s e n s c h a f t  und d ie  K u n s t "  . Außerdem werden ï ï is s e n -  
s c h a f t ,  K uns t "und  a l l e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  B e tä t ig u n g e n  des 
M enschen" a ls  " P ro d u k t  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n tw ic k lu n g ,  
des d u rc h  s e in e  A r b e i t  s i c h  zum Menschen machenden ״îenschen" 
b e s c h r ie b e n * ® ^ .  Und s c h l i e ß l i c h  w i r d  von a l l e n  A r te n  d e r  
W id e rs p ie g e lu n g  a u s g e s a g t ,  daß s i e  " s t e t s  d ie s e lb e  o b j e k t i v e  
7 i r k l i  c h k e i t  a b b i ld e n 1 9 ״ ) .
Der T e rm inus  " W id e r s p ie g e lu n g "  b e d e u te t  demnach b e i  Lukacs, 
w ie  b e i  anderen  M a r x is te n  auch , v o r  a l le m  z w e i e r l e i •  E in e r -
s e i t s  d ie  B e z o g e n h e it  des Überbaus a u f  d ie  B a s is •  F ü r  d ie
W id e rs p ie g e lu n g  i n  d iesem S in ne  i s t  es n i c h t  e n ts c h e id e n d ,  ob
s i e  s i c h  a ls  e in e  angemessene o d e r  unangemessene R e a k t io n s -
w e is e ,  a l s  e in  r i c h t i g e s  o d e r  u n r i c h t i g e s  A b b i ld  e r w e is t •
A n d e r e r s e i t s  a b e r  kann das W ort ,  ,.vie b e i  L e n in ,  e in e n  a x i o l o -
f i s c h e n  S inn ^h abe n •  Dann a l l e r d i n g s  f r a ~ t  es s i c h ,  ob d ie
R e a k t io n s w e is e  angemessen* das A b b i ld  r i c h t i g  ( e r k e n n t n i s -
t h e o r e t i s c h :  w ahr)  i s t .
D ie  im  B e g r i f f  d e r  " W id e r s p ie g e lu n g "  i m p l i z i e r t e  q u a e s t io  
j u r i 9 t r i t t  dann z u ta g e ,  wenn Lukacs K u n s t  und R e l ig io n
g e g e n ü b e r s t e l l t .  Dann e r s c h e in t  n ä m l ic h  d ie  R e l i g i o n  a ls
e in e  v e r z e r r t e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  W i r k l i c h k e i t .
I n  d e r  R e l i g i o n  und K uns t h a n d e l t  es s i c h ,  l a u t  Lukács, ” um
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d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r f ü l l u n g  ä h n l i c h  g e a r t e t e r  B e d ü r f -  
n i s s e "  d u rc h  Hdas S c h a f fe n  des A b b i ld s  e i n e r  dem LIenschen
-  s u b j e k t i v  *vie o b j e k t i v  -  im h ö c h s te n  S in ne  angemessenen 
20  )V ie l t "  . V/ie Lu dw ig  Feuerbach  macht e r  je d o c h  den U n te r -  
s c h ie d ,  "daß d ie  K u ns t i h r e  Geschöpfe  f ü r  n i c h t s  anderes 
a u s g ib t ,  a l s  s i e  s i n d ,  f ü r  G eschöpfe  d e r  K u n s t ;  d ie  R e l ig ig n ^  
a b e r  i h r e  e in g e b i l d e t e n  Wesen f ü r  w i r k l i c h e  le s e n  a u s g ib t 11 
D ie se  U n te rs c h e id u n g  s o l l  d ie  " d i e s s e i t i g e  A b b i l d l i c h k e i t H 
d e r  K uns t b e le g e n :  denn d e r  V e r z i c h t  des K u n s tg e b i ld e s ,
Vi r k l i  c h k e i t  zu s e in ,  i n v o l v i  e re  o b j  e k t i v  e in e  Ab lehnung  
d e r  T ra n sze n d e n z2 2 ^. Es s e i  l e t z t l i c h  e in e  e th is c h e  Ange- 
l e g e n h e i t ,  ob i c h  m ich  f ü r  d ie  D i e s s e i t i g k e i t  o d e r  d ie   ̂
J e n s e i t i g k e i t ,  f ü r  d ie  K uns t o d e r  d ie  R e l i g io n  e n ts c h e id e
Im V e r g le i c h  m i t  d e r  R e l i g i o n  e r w e is t  s i c h  a l s o ,  daß Luk&cs 
das K u n s tw e rk  (das d i e s s e i t i g e  A b b i ld  e in e r  dem Menschen
s u b j e k t i v  w ie  o b j e k t i v  im  h ö c h s te n  S inn e  angemessenen *׳V e i t )
a ls  e in e  " r i c h t i g e "  .V id e rs p ie g e lu n g  a u f f a ß t .  L a u t  Lukacs
i s t  es " n u r  e in  S c h e in ,  a ls  ob das K u n s tw e rk  s e lb s t  n i c h t
e in e  'W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  V i r k l i c h k e i t  wäre, a ls
ob auch d e r  R e z e p t iv e  d ie  "e ig e n e  ? /e i t ׳  des K u n s tw e rks  n i c h t
a ls  e in e  .V id e rs p ie g e lu n g  d e r V׳  i r k l i c h k e i t  a u f fa s s e n  und s ie
n i c h t  m i t  s e in e n  e ig e n e n  E r fa h ru n g e n  v e r g le i c h e n  würde. E r
t u t  d ie s  v ie lm e h r  u n u n te rb ro c h e n ,  und d ie  V / irkung  des K u n s t -
werke h ö r t  a u g e n b l i c k l i c h  a u f ,  wenn dem R e z e p t iv e n  h i e r  e in
■Viderspruch bewußt w i r d ,  wenn e r  das K uns tw e rk  a ls  e in e
u n r i c h t i g e  'V id e rs p ie g e lu n g  d e r  / i r k l i c h k e i t  e m p f in d e t .  A b e r . . .
n i c h t  e in e  i s o l i e r t e  E in z e le r f a h r u n g  w ird  m i t  e inem i s o l i e r t e n
ß in z e lz u g  des K uns tw e rks  bewußt v e r g l i c h e n ,  so n d e rn  d e r
R e z e o t iv e  srib t s i c h  a u f  d e r  G rund lage  s e in e r  gesammelten~ p J \
G e s a a te r fa h ru n g  d e r  G esam tw irkung  des K uns tw e rks  h i n "
Lukács macht a ls o  d ie  G e ltu n g  e in e s  G e b i ld e s  a l s  Kunst von 
d e r  " R i c h t i g k e i t "  d e r  ’.V id e rs p ie g e lu n g  abhän g ig .
E r  le h n t  je d o c h  a u s d r ü c k l i c h  e in e  S che idung  von q u a e s t io  
j u r i s  und q u a e s t io  f a c t i  ( o d e r  1.vie e r  s e l b e r  s a g t :  " d i e
, s t a r r e  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  ? ragen  von G enesis  und G e l-  
I 25)I tu n g ab, ebenso ,.vie d ״1 ie  S ch e id u n g  d e r  s y s te m a t is c h e n  von
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d e r  h i s t o r i s c h e n  F ra g e .  D asse lbe  P r i n z i p  v e r t r a t e n  auch d i e  
B rì i  d e r  F r i e d r i c h  und August S c h le g e l .  Der e in e  s a g te ,  daß 
" d i e  b e s te  T h e o r ie  d e r  K u ns t i h r e  G e s c h ic h te "  s e i ,  d e r
a n d e re :  " Indem  man e r k l ä r t ,  ,.vie d ie  K uns t wurde, z e ig tpc \
man z u g le ic h  a u fs  e in le u c h t e n d s t e ,  was s i e  s e in  s o l l "
A ls  Grund f ü r  s e in  Vorgehen g i b t  Lukács an, daß es d e r  
Gegenstand -  d ie  s p e z i f i s c h  k ü n s t l e r i s c h e  'V id e rs p ie g e lu n g  
d e r  ,. V i r k l i c h k e i t  a u f  d i a l e k t i s c h e  Ve ise  -  s e lb s t  v e r la n g e s  
"N u r  im  Ä s th e t is c h e n  i n v o l v i e r t  das fu n d a m e n ta le  O b je k t  
( d i e  G e s e l l s c h a f t  im  S t o f fw e c h s e l  m i t  d e r ״  a t u r )  i n  B ezogen- 
h e i t  a u f  e in  -  das S e lb s tb e w u ß ts e in  h e ra u s a rb e i te n d e s  -  
S u b je k t  d ie  u n t r e n n b a r e  S i m u l t a n e i t ä t  von R e p ro d u k t io n  
und S te l lu n g n a h m e , von  O b j e k t i v i t ä t  und  P a r te in a h m e . Das 
s im u l t a n e  G e s e tz t s e in  d ie s e r  b e id e n  to rnente  macht d ie  
u n a u f lö s b a r e  H i s t o r i z i t ä t  e in e s  je d e n  K uns tw erks  a u s " .
Und e r  f o l g e r t  d a ra u s :  "D ie  k ü n s t l e r i s c h e  ,.Vahrhe it a ls o
i s t  a l s  V a h rh e i t  e in e  h i s t o r i s c h e !  i h r e  r i c h t i g e  Genesis
27)i s t  i n  K onvergenz m i t  i h r e r  wahren G e l t u n g . . . "
Daran i s t  r i c h t i g ,  daß man T h e o r ie  und G e s c h ic h te  d e r  
K uns t n i c h t  u n a b h ä n g ig  v o n e in a n d e r  b e t r e ib e n  kann. Denn 
d ie  T h e o r ie  i s t  d ie  A x io lo g ie  d e r  h i s t o r i s c h  g e s e tz te n  
ä s t h e t i s c h e n  G e l tu n g  b e s t im m te r  G e b i ld e  a ls  K u n s t .  D a r-  
aus f o l g t  je d o c h  ke in e sw e g s ,  es l i e ß e n  s i c h  " o b je k t i v e  
K r i t e r i e n  des ä s t h e t i s c h e n  V e rts  und U nw erts , entnommen 
d e r  h i s t o r i s c h - s y s t e m a t i s c h e n  E rk e n n tn is  des Vesens d e r  
K u n s t " 2 8 ^, k o n s t a t i e r e n .  Eben30wenig w ie  d ie  J u r is p r u d e n z  
Gesetze e r l ä ß t ,  kann d ie  Ä s t h e t i k  o b j e k t i v e  K r i t e r i e n  
des ä s th e t i s c h e n  V e r tes  a u f s t e l l e n .  'Venn das K r i t e r i u m  
f ü r  d ie  "w abre  G e l tu n g "  d ie  " r i c h t i g e  G enes is "  i s t ,  was
»
i s t  dann das K r i t e r i u m  f ü r  d ie  11r i c h t i g e  G enes is "?  Doch 
w ie d e r  d ie  "w ahre  G e l tu n g " .  Es h a n d e l t  s ic h  a ls o  g a r  n i c h t  
um d ie  " s t a r r e  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  F ragen von Genesis 
und G e l tu n g " ,  so n d e rn  darum, daß man b e id e  Fragen u n t e r -  
s c h e id e t .  Lukács v e r s c h l e i e r t  d ie s e n  U n te rs c h ie d ,  um l e t z t e n  
Endes ä s t h e t i s c h e  Normen a ls  o b j e k t i v  au9geben zu können.
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I n  s e i n e r  ,,p h i lo s o p h is c h e n  G enes is  d e r  K u n s t "  b e s t im m t 
Lukács  d ie  K uns tw erke  aI g " m im e t is c h - e v o k a t iv e  G e s ta l tu n g e n "  
d e re n  m im e t is c h e r  C h a ra k te r  d e r  A r b e i t  und d e re n  e v o k a t i v e r  
C h a r a k te r  d e r  *la.^ie e n t r o r jn g e n  s e i •  Die A r b e i t  be ruhe  a u f  
d e r  m im e t is c h en S inübung und s c h l i e ß l ic h e n  F i x ie r u n g  be - 
9 t l n־ m te r  A r b e i t s o r t j !־*?־ e ;  d ie  a $ ie  s e i  d e r  u rs p ra n g  
" m im e t i s c h e r  V id e rs p ie g e lu n g e n  m i t  e v o k a t iv e m  Zweck" * 
i n  d e r  " a g i e  f i n d e  e in e  " L e i t u n g  d e r  7 id e r s p ie g e lu n g s b i l d e r "  
zum Zwecke d e r  E v o k a t io n  s t a t t ^ 2 ^* A ls  p h i lo s o p h is c h e s  
M o d e l l  f ü r  d ie s e  m im e t is c h - e v o k a t iv e n  G e s ta l tu n g e n  d ie n t  
Lukács d i e  i d e a l i s t i s c h e  K o n z e p t io n  des i d e n t i s c h e n  S u b je k t  
O b je k ts ,  d ie  e r  a ls  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  K o n z e p t io n  
n a t ü r l i c h  a b l e h n t ^ \
D er " I d e a l i s m u s "  d e r  K uns t b e s te h t  d a r i n ,  daß s i e  a n t h r o -  
p o m o r p h i s ie r t .  S ie  " e r s t r e b t  k o n te m p la t i v  e in e  ' .V id e rs p ie -
g e lu n g  d e r  f ü r  den Menschen w e s e n t l i c h e n  ï ï e l t " ,  indem s i e
" d i e  B e z o g e n h e it  d e r  O b je k te  a u f  den luenschen ( a u f  d ie
I i lenechenga ttung ) a ls  deren  e ig e n e  in h ä r e n t e  Bestimmungenך a ץ
zu e r f a s s e n "  s u c h t  . " Indem d e r  i n  d e r  Sphäre  des A s th e -
t i s c h e n  b e f i n d l i c h e  Mensch -  d e r  S c h a f fe n d e  ebenso w ie
d e r  R e z e p t iv e  -  a u f  das G a ttungsm äß ige  r e f l e k t i e r t ,  und
zwar so w o h l b e z ü g l ic h  des O b je k ts  *vie des S u b je k t s ,  h e b t
s ic h  das S e lb s tb e w u ß ts e in  aus d e r  engen und p a r t i k u l a r e n
Sphäre des b loß  A l l t a g h a f t e n  he raus  und g e w in n t  e in e  A l l -
g e m e in h e i t ,  d ie  f r e i l i c h  e in e  ganz andere  i s t  a ls  d ie
d e s a n th r o p o m o r o h is ie r e n d - w i9 s e n s c h a f t l i c h e " •  Dadurch
e rh s . l t  d ie  " R i c h t i g k e i t "  d e r  s p e z i f i s c h  k ü n s t l e r i s c h e n
•V id e rs p ie ^ e lu n g  d e r  ' V i r k l i c h k e i t  i n  d i a l e k t i s c h e r  ■Veise
e inen  k o m p l i z ie r t e n  C h a ra k te r .  2s i s t  d ie  R i c h t i g k e i t  des
T y p is c h e n .  Denn d e r  Kunstgenuß s o l l  ? e in  "das E r le b n is
d e r  E r f ü l l u n g  i n  einem t y p is c h e n  ? a l l ,  l o s g e l ö s t  von d e r
35)i a  Leben s e lb s t  ihm e n tsp re ch e n d e n  f a k t i s c h e n  R e a l i t ä t "  • 
"D er k ü n s t l e r i s c h e  Vert a ls  o b j e k t i v  E rk e n n b a re s "  y w i r d  
a u f  d ie s e  •e is e  v^n Lukács im  T y p is c h e n  v e r a n k e r t .
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Das T y p is c h e  i s t  e in e  S yn th ese  "vo n  E rs c h e in u n g  und '.Vesen, 
von E i n z e l f a l l  und G e se tz ,  von  U n m i t t e l b a r k e i t  und Be- 
g r i f f D e r  lo g is c h e  A usd ruck  d a f ü r  i s t  das ,״B esonde re11•
У/еяеп und E rs c h e in u n g : E nge ls  und L e n in  f a ß te n  d ie  Gesetze 
d e r  D i a l e k t i k  a l s  d ie  a l lg e m e in e n  3ewegungsgesetze des 
Denkens und des S e ins  a u f  und d ie  s u b j e k t i v e  D i a l e k t i k  
des m e n s c h h e i t l i c h e n  E rk e n n tn is p ro z e s s e s  a ls  A b b i ld  o d e r  
W id e rs p ie g e lu n g  d e r  o b je k t i v e n  D i a l e k t i k ,  йіап w i r d  den 
E in d ru c k  n i c h t  l o s ,  daß Lukács d ie  s i c h  da raus  ergebenden 
lo g is c h e n  S c h w ie r ig k e i t e n  v e r t u s c h t .  Das i s t  s i c h e r l i c h  
k e in  Z u f a l l ,  um im  J a rg o n  d e r  S t a l i n z e i t  zu reden . Denn 
Lukács mußte s i c h  schon z u r  Z e i t  d e r Großen S״  äuberung" 
s e lb s t  k r i t i s i e r e n ,  w e i l  e r  ( i n  1'G e s c h ic h te  und K la s s e n -  
b e w u ß ts e in " ,  1923) E n g e ls '  A u f fa s s u n g  von d e r  *1D i a l e k t i k  
d e r •N a tu r "  a n g e z w e i f e i t  h a t t e ^  •
Das T y p is c h e  w i r d  von Lukács b e s t im m t a ls  1'd i e  k ü n s t l e r i s c h e  
e ig e n tü m l ic h e ,  s o n s t  a u f  ke inem  anderen  G e b ie t  e x i s t i e r e n d e
Lösung d e r  D i a l e k t i k  von Wesen und E rs c h e in u n g 11. 1,D iese
D i a l e k t i k  d u r c h d r in g t  das Ganze d e r  ' V i r k l i c h k e i t ,  so daß
i n  d iesem  Zusammenhang E rs c h e in u n g  und Vesen s i c h  w ie d e r
r e l a t i v i e r e n :  das, was a ls  '.Yesen d e r  E rs c h e in u n g  ge gen übe r-
s ta n d ,  a l s  w i r  von d e r  O b e r f lä c h e  des u n m i t t e lb a r e n  E r le b n is
ses aus t i e f e r  g ru b e n ,  w i r d  b e i  e in g e h e n d e re r  Fo rschung  a ls
E rs c h e in u n g  f i g u r i e r e n ,  h i n t e r  w e lc h e r  e in  ande res , e in
neues '.Vesen. e n t s t e h t .  Und so w e i t e r  b i s  i n  d ie  U n e n d l ic h -
k e i t D .״1 ie  K u ns t s o l l  d ie s e n  d i a l e k t i s c h e n  Prozeß ־/ / id e r -
s p ie g e ln  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  " j e n e r  w e s e n t l ic h e n  Momente,
d ie  h i n t e r  den E rs c h e in u n g e n  v e rb o rg e n  s i n d ,  a b e r  s ie
s t e l l t  s i e  n i c h t  a b s t r a k t ,  von den E rs c h e in u n g e n  a b s t r a h ie -
re n d ,  s i e  ih n e n  g e ^ e n ü b e r s te l le n d  d a r ,  so n d e rn  g e s t a l t e t
g e rad?  je n e n  le b e n d ig e n  d i a l e k t i s c h e n  P ro ze ß , i n  dem das
'Vesen i n  E rs c h e in u n g  u ra sch lä g t ,  s i c h  i n  d e r  E rsch e in u n g
o f f e n b a r t ,  so ׳.vie je n e  S e i t e  d e s s e lb e n  P ro z e s s e s ,  i n  wel:hem
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d ie  E rs c h e in u n g  i n  i h r e r  B e w e g th e i t  i h r  e ig enes  Wesen a u f -  
d e c k t " 3 9 ) .
U n m i t t e l b a r k e i t  und V e r n i t t e l t h e i t  : Das T y p is c h e  i s t  e in e  
3 y n th e 3 e  von  11U n m i t t e l b a r k e i t  und B e g r i f f " :  " v e r m i t t e l t -  
unmi t t e l b a r ' 1* 0 ^ , " s i n n l i c h - s i n n f ä l l i g " * * ^  • Um d ie s e  
p h i l o s o p h is c h e  K o n z e p t io n  zu s t ü t z e n ,  b e r u f t  s i c h  Lukacs 
a u f  d ie  P a v lo v s c h e  P s y c h o lo g ie .  P a v lo v  (1 8 4 9 -1 9 3 6 )  fa n d  
d u rc h  E x p e r im e n te  m i t  Hunden h e ra u s ,  daß höhere  T ie r e  
e in e  angebo rene , b e s tä n d ig e  R e a k t io n  a u f  b e s t im m te  äußere  
und in n e r e  R e ize  z e ig e n ,  d i e  sogenann ten  u n b e d in g te n  
R e f le x e ,  daß s i e  a b e r  d a rü b e r  h in a u s ,  a n p a s s u n g s fä h ig  
an v e r ä n d e r t e  U n w e itb e d in g u n g e n ,  auch m i t  b e d in g te n  
R e f le x e n  r e a g ie r e n  ( d i e  S p e ic h e la b s o n d e ru n g  b e i  E r tö n e n  
des G lo c k e n s ig n a ls ) .  D ie  p s y c h is c h e  T ä t i g k e i t  des Menschen 
b e s te h t  aus den v e r s c h ie d e n a r t i g s t e n  b e d in g te n  R e f le x e n .  
Der *״ensch v e r s t e h t  je d o c h ,  und das z e ic h n e t  i h n  v o r  den 
höheren  T ie r e n  aus, n i c h t  n u r  S ig n a le ,  sonde rn  auch 
S ig n a le  von S ig n a le n  ( V /o r t e ) . P a v lo v  u n te r s c h ie d  d e sh a lb  
e in  e r s te s  und e in  z w e i te s  S ig n a ls y s te m :  das e r s t e  i s t  
d u rch  U n m i t t e l b a r k e i t ,  das z w e i te  d u rch  V e r m i t t e l t h e i t  
c h a r a k t e r i s i e r t . * 2  ̂ Lukács f ü g t  e in  d r i t t e s ,  das S ig n a l -  
system  1 ' h in z u :  es i s t  u n m i t t e l b a r  und v e r m i t t e l n d  z u -  
g l e i c h .  Zu d iesem S ig n a ls y s te m  d e r  " v e r m i t t e l t e n  U n m i t t e l -  
b a r k e i t " * ^ r e c h n e t  e r  d ie  P h a n ta s ie ,  das Lachen, den T a k t ,  
d ie  I n t u i t i o n  und -  d ie  K unst a ls  m im e t is c h - e v o k a t iv e  
G e s ta l tu n g * * ^ .
Gesetz und E i n z e l f a l l :  Nachdem Lukkcs  das T y p is c h e  a ls  
z e n t r a le  K a te g o r ie  s e i n e r  Ä s t h e t i k  i n t h r o n i s i e r t  h a t t e ,  
mußte e r  s i c h  dazu äuß ern vie s.־ , i c h  das T y p is c h e  i n  d e r  
Kunst zum T y p is c h e n  i n  d e r  W is s e n s c h a f t  v e r h ä l t .  B e id e  
s o l l e n  n a t ü r l i c h  W id e rs p ie g e lu n g e n  s e in ,  und zw ar W id e r -  
S p iege lungen  d e r  "g e s e t2 m e ß ig  w ie d e rk e h re n d e n ,  obw oh l 
m i t  den s i c h  v e rä n d e rn d e n  Umständen w echse lnden  E lem ente  
und Tendenzen d e r  W i r k l i c h k e i t " * ̂־ •  Den U n te r s c h ie d  s i e h t  
e r  d a r in ,  daß es i n  j e d e r  Phänomengruppe f ü r  d ie  W issen-
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s c h a f t  n u r  e i n e  t y p i s c h e  E rsch e in u n g  geben könne,
während das T y p is c h e  i n  d e r  Kunst p l u r a l i s t i s c h  s e i ;  d e r
P lu r a l i s m u s  des T y p is c h e n  s e i  e in e  Form d e r  W id e rs p ie g e lu n g
d e r  ’V i r k l i c h k e i t ,  d ie  das Ä s th e t is c h e  dem * .V is s e n s c h a f t l ic h e n
46)u n v e rw e c h s e lb a r  ge4:enübers t e i l e
B e i  dem m o n is t is c h e n  Typus d e r  W is s e n s c h a f t  h a t  Lukács 
o f f e n s i c h t l i c h  creder den D u r c h s c h n i t t s t y p u s  noch den I d e a l -
ty p u s  im  Auge• Zum D u r c h s c h n i t t s t y p u s  g e la n g t  man i n d u k t i v -־
s t a t i s t i s c h ,  zum I d e a l t y p u s  d u rc h  u to p is c h e  R a t i o n a l i s i e r u n g
e in e s  E i n z e l f a l l s ,  indem man aus gegebenen Bed ingungen a l l e
Konsequenzen k a u s a l  o d e r  -  wo es s i c h  um m e n s c h l ic h e s  V e r -
h a l t e n  h a n d e l t  -  z w e c k r a t io n a l  k o n s t r u i e r t .  Der I d e a l t y p u s
i s t  " e i n  f i k t i v e s  G e b i ld e ,  dem e in e  ' . V i r k l i c h k e i t  m i t  f l i e ß e n d e r
Grenzen e n t s p r i c h t ,  an dem e in  E i n z e l f a l l  gemessen, dem e r
a b e r  n i c h t  e in g e o rd n e t  w i r d " ^ ^ .  Der von Lukács g e m e in te
Typus i s t  k e in  b lo ß e s  E r k e n n t n ie m i t t e l ,  sondern  d e r  I n b e g r i f f
des *Vesens• D er Typus, den e r  m e in t ,  i s t  das m a t e r i a l i s t i s c h e
G egenstück  d e r  H ege lschen  Id e e ,  a ls o  e in  p h i l o s o p h is c h e r
3 e g r i f f .  D ie  P h i lo s o p h ie  mag den e in z e ln e n  'V is s e n s c h a f te n
d ie s e s  S r k e n n t n i s z i e l  s e tz e n ,  es w i r d  n i c h t  e r r e i c h t •
D a r in  l i e g t  d ie  Schwäche d e r  T h e o r ie ,  d ie  das T y p isch e  
zum z e n t r a le n  K r i t e r i u m  d e r  K uns t erheben w i l l .  H inge  d e r
t f e r t  des K uns tw erks  w i r k l i c h  von d e r  R i c h t i g k e i t  des T y p isch e n
ab, wenn es s i c h  auch n u r  um e in  p l u r a l i s t i s c h e n  T y p is c h e s
h a n d e l t ,  dessen R i c h t i g k e i t  " e in e n  u n au fh ebb a ren , s u b j e k t -
bezogenen und dam it  an e in  h i s t o r i s c h e s  und s o z ia le s  h i c  e t
nunc gebundenen C h a r a k te r "  h a t ^ ® \  müßte man be im  K ü n s t le r
e in  v i s i o n ä r e s  E rk e n n tn is v e rm ö g e n  v o ra u s s e tz e n .  Denn das
T y p is c h e ,  das Luk&cs m e in t ,  kommt aus m e th o d o lo g is c h e n  G r in -
den i n  den e m p ir is c h e n  V is s e n s c h a f  te n  g a r  n i c h t  v o r ;  es i s t
n u r  e in  p h i l o s o p h is c h e r  B e g r i f f .  Hegel b e h a u p te te  vom "s p e k u -
l a t i v e n  Denken" ( d e r  P h i l o s o p h ie ) ,  es e r fa s s e  " d i e v־  i r k l i c h e n
Dinge i n  i h r e r  w e s e n t l i c h e n  B e s o n d e rh e i t  und ih re m  w i r k l i c h e n
D a s e in " ,  während d ie  e m p ir is c h e n  ,V is s e n s c h a f te n  " i n  d e r  *
T rennung und b lo ß e n  B ez ie hun g  d e r  p a r t i k u l ä r e n  S x irr tenz  undA Q )
des a l lg e m e in e n  G e se tze s "  v e r h a r r t e n  7 . ■ienn d e sh a lb  Lukács
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s a g t ,  11d ie  ä s t h e t i s c h e  V e ra l lg e m e in e ru n g  i s t  d ie  E rhöhung 
d e r  E i n z e l h e i t  i n s  T y p is c h e ,  n i c h t  *.vie i n  d e r  W is s e n s c h a f t -  
l i e h e n ,  d ie  Au fdeckung  des Zusammenhangs zw isch e n  E in z e l -  
f a l l  und a l lg e m e in e r  G e s e t z l i c h k e i t " so s , ׳*0 p r i c h t  e r  
d e r  K u ns t zu , was Hegel dem s p e k u la t i v e n  Denken z u -  und 
den e m p ir is c h e n  W is s e n s c h a fte n  a b s p r i c h t •
Das Besondere : "Auch das K u n s tw e rk ,  i n  welchem d e r  Gedanke 
s i c h  s e lb s t  e n tä u ß e r t ,  g e h ö r t  zum B e re ic h  des b e g re i fe n d e n  
D e n k e n s "^ * ^ .  D iese  P räm isse  d e r  H ege lschen  K u n s tp h i lo s o p h ie  
i s t  d ie  t h e o r e t i s c h e  Bedingung d e r  M ö g l i c h k e i t ,  d ie  l o g i -  
sehen  K a te g o r ie n  a u f  d ie  Kunst anzuwenden• D ie  z e n t r a l e  
K a te g o r ie  d e r  Ä s t h e t i k  von M ikå cs , das "B e so n d e re 11, i s t  e in  
B e g r i f f  aus d e r  L o g ik  H ege ls ,  d ie  s i c h  a u f  den d r e i  "Momenten" 
des B e g r i f f s :  d e r  E in z e lh e i t ,  d e r  A l lg e m e in h e i t  und d e r  
B e s o n d e rh e i t ,  a u fb a u t .  Das Besondere  i s t  d e r  l o g is c h e  Aus- 
d ru c k  f ü r  das T y p is c h e .
"D e r  B e g r i f f  des G e is te 3  i s t "  -  i n  d e r  H ege lschen  P h i lo s o p h ie  -  
" d e r  an und f ü r  s i c h  se ie n d e  B e g r i f f ,  das .V issen"^ . "D e r
G e is t ,  dem das a b s o lu te ,  h ö c h s te  S e in  zukommt, i s t  n u r  a ls
T * t i g k e i t " ^ ^  ! n ä m l ic h  a ls  " T ä t i g k e i t ,  das S e in  i d e n t i s c h
m i t  s i c h  zu s e tz e n " ^ * ^ .  D ie s u b je k t i v e  und d ie  o b j e k t i v e
S e i t e  d ie s e r  T ä t i g k e i t  s in d  i d e n t i s c h  a ls  " 3 i c h  e x p l i z i e r e n -
SS) 5b ;
d e r  3 e g r i f f "  . Der B e g r i f f  i s t  "das Ganze d e r  Bestim m ungen".
Und indem e r  '1s ic h  b e s t im m t" ,  " t r i t t  e r  i n  E x is t e n z " :  "W ie  im
B e g r i f f e  ü b e rh a u p t d ie  3 e s t im m th e i t ,  d ie  an ihm  vorkommt,
P o rtgang  d e r  .E n tw ick lung  i s t ,  so i s t  auch an dem G e is te
je d e  B e s t im m th e i t ,  i n  d e r  e r  s i c h  z e i g t ,  i-Ioment d e r  E n tw ic k -
lu n g  und d e r  Fo rtbes t im m ung , v o rw ä r ts g e h e n  se inem  Z i e l e  zu ,
um s i c h  zu dem zu machen und f ü r  s i c h  zu werden das, was e r
an ? ic h  i s t ^ ^ \
Das Moment d e r  B e s o n d e rh e i t  i s t  "das V e r m i t t e ln d e  zw isch e n  
d e r  E in z e ln h e i t  und A l l  ; e n e in h e i t " ^ ® ^ : "D ie  B e s o n d e rh e i t
i s t  d ie  Bez iehung d e r  E . n s e lh e i t  und A l lg e m e in h e i t  a u fe in a n d e r .  
S ie  i s t  das A l lg e m e in e  i n  e in e  Bestimmung h e r a b g e s e t z | ^ o d e r
um gekehrt,  das E in z e ln e  i n  d ie  A l lg e m e in h e i t  e rh o b e n "  •
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Anhand d e r  H ege lschen  Momente des B e g r i f f s  u n t e r s c h e id e t
Lukács d ie  O b je k t i v a t io n s s y s te m e  K uns t und V is s e n s c h a f t .
I n  d e r  W is s e n s c h a f t  s e i  d ie  B e s o n d e rh e i t  ,,V e r m i t t l u n g " ,  i n
d e r  K u n s t  dagegen 1,.M i t t e z ״1 w is c h e n  E in z e lh e i t  und A l l g e -
m e in h e i t •  ,,U n u n te rb ro c h e n e  Bewegung im Prozeß d e r  V / id e r -
S p i e g e l u n g  von e inem Extrem  zum a n d e re n 11 c h a r a k t e r i s i e r e
b e id e  O b je k t i v a t io n s s y s te m e .  A b e r während 1,beim t h e o r e t i s c h e n
Erkennen d ie s e  Bewegung i n  b e id e n  R ic h tu n g e n  • v i r k l i c h  von
einem E x trem  zum a n de re n  geh t und d ie  M i t t e ,  d ie  B e sond e r-
h e i t ,  i n  b e id e n  F ä l le n  e in e  V e r m i t t l u n g s r o l l e  s p i e l t ,  w i r d
i n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  W id e rs p ie g e lu n g  d ie  Iv i i t te  w ö r t l i c h  z u r
״ i t t e ,  zum Sammelpunkt, wo d ie  Bewegungen s i c h  z e n t r i e r e n 11 :
״ so w o h l E i n z e l h e i t  a l s  auch A l lg e m e in h e i t  e rs c h e in e n  s t e t s
60 )a l s  i n  d e r  B e s o n d e rh e i t  a u fg e h o b e n "
Auch schon H ege l und V is c h e r  haben von " B e s o n d e r h e i t 11 undg j j  
" î ü t t e "  i n  k u n s tp h i lo s o p h is c h e n  Zusammenhängen gesprochen
Den i d e a l i s t i s c h e n  S in n ,  den d ie s e  A usd rucksw e ise  d abe i
h a t t e ,  w i l l  Lukács v e rm e id e n ,  indem e r  s i c h  " d i e  Erhebung
i e d e r  E i n z e l h e i t  a u f  das N iveau  den Besonderen n u r  du rch
62)e in e  S te ig e r u n g  i h r e r  u n m i t t e lb a r e n  S i n n f ä l l i g k e i t 11 denkt 
I n  d iesem S in n e  i n t e r p r e t i e r t  e r  e in e n  Ausspruch lax״   L ie b e r -  
manns, d e r  zu einem s e i n e r  M o d e l le  g e sa g t ha ts  " I c h  habe S ieÍ \ ך 
ä h n l i c h e r  g e m a l t ,  a l s  S ie  s i n d "  • Vom S ta n d p u n k t  des 
M o d e l ls  i s t , nach L u kács , das P o r t r ' i t  ä h n l i c h ,  w e i l  das 
E in z e ln e g־  e t r o f f e n  i s t ,  vom S ta n d p u n k t  den M a le rs  (und des 
B e t r a c h t e r s ) ,  v e i l  das d ie  G a ttu n g  r e f l e k t i e r e n d e  Besondere 
g e t r o f f e n  i s t .  Das g i l t  n i c h t  n u r  i n  bezug a u f  den Gegen- 
s ta n d  (das M o d e l l ) ,  so n d e rn  auch i n  bezug a u f  das ä s th e t is c h e  
S u b je k t .  Lukács s p r i c h t  von e i n e r  "E rhebung  d e r  s c h ö p f e r i -  
sehen P e r s ö n l i c h k e i t  aus d e r  p a r t i k u l a r e n  E in z e lh e i t  i n  d ie  
B e s o n d e rh e i t ,  i n  i h r e  e ig e n e  B e s o n d e r h e i t " ^ ^ . I n  d e r .״,,  i t t e "  
d ie  das K u n s tw e rk  d a r s t e l l t ,  k re u z e n  s i c h  a ls o  g e w is s епааіЗen 
zw e i L i n i e n :  d ie  e in e  f ü h r t  vom p a r t i k u l a r e n  p r o d u k t iv e n  
o d e r  r e z e p t i v e n  S u b je k t  z u r  ;Je nsche nga ttu ng , d ie  andere  vom 
p a r t i k u l a r e n  O b je k t  zu seinem a l lg e m e in e n  '.Vesen: "Inde.n d e r
»  «
i n  d e r  S phäre  des Ä s th e t is c h e n  b e f i n d l i c h e  Mensch -  de r 
S c h a f fe n d e  ebenso w ie  d e r  R e z e p t iv e  -  a u f  das Gattungsmäßige
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r e f l e k t i e r t ,  und zw ar sow oh l b e z ü g l i c h  des O b je k ts  w ie  des 
S u b je k t s ,  h e b t  s i c h  das S e lb s tb e w u ß ts e in  aus d e r  engen
und p a r t i k u l a r e n  Sphäre des b lo ß  A l l t a g h a f t e n  h e r a u s . . . "  #
2. D er p h i lo s o p h is c h e  L i t e r a t u r k r i t i k e r  Luk&cs ü b e r  t y p is c h e  
C h a r a k te r e  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen
6 6 )
Lukács h a t  s i c h  e in e n  " p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k e r "  genann t 
E in  s o l c h e r  K r i t i k e r  z e ic h n e t  s i c h ,  nach s e in e n  V/orten, da -
d u rch  a u s ,  daß e r  das zu k r i t i s i e r e n d e  K u ns tw e rk  an " o b je k t i v e n
K r i t e r i e n  des ä s t h e t i s c h e n  ‘Verts  und U n w e rte "  m iß t  und es
67 )i n  d ie  "Gesamtzusammenhänge" s t e l l t
D ie " p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k "  i s t  e in  B e g r i f f  d e r  H e g e l ia n e r .
Von ih n e n  h a t  ih n  e in s t  auch B e l i n s k i j  übernommen. D ie  
V o ra u s s e tz u n g  d ie s e r  A r t  von K r i t i k  i s t  d ie  Annahme, je d e s  
K u n s tw e rk  s e i  e in e  j e w e i l s  s p e z i f i s c h e  E in h e i t  von  I n h a l t  
und ?ora  und d u rch  e in e n  bes t im m te n  I n h a l t  s e i  schon d ie  
ihm angemessene Porm b e s t im m t.  D ie  ‘.Vahrhe it des I n h a l t s  
und d ie  Angem essenhe it d e r  ?orm a u fz u w e is e n ,  d a r in  b e s te h t  
d ie  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k .  D ieses Vorgehen s t ö ß t  a u f  e in e  
lo g is c h e  S c h w ie r i g k e i t .  Denn d ie  P rä m isse ,  daß je d e s  K u n s t -  
werk e in e  j e w e i l s  s p e z i f i s c h e  E in h e i t  von I n h a l t  und Form 
s e i ,  b e s a g t  doch: e n ts p rä c h e  d ie  Form dem I n h a l t  n i c h t ,  
w^re  eben d e r  I n h a l t  e in  a n d e re r .  So l ä u f t  d ie  p h i lo s o p h is c h e  
K r i t i k  l e t z t e n  Sndes s t e t s  au f e in e  B e u r t e i l u n g  des ( v e r m e in t -  
l i e h e n )  I n h a l t s  h in a u s .  Und d ie s e  Konsequenz i s t  im  Aus- 
gangapunkt d e r  H ege lschen  Ä s t h e t i k  schon a n g e le g t ,  i n  den 
S a tz :  "Auch das K u ns tw e rk ,  i n  welchem d e r  Gedanke s i c h  
s e lb s t  e n tä u ß e r t ,  g e h ö r t  zum B e re ic h  des b e g re i fe n d e n  Denkens".
Vie d e r  ju n g e  Ivlarx bem erk t h a t ,  e r s c h e in t  b e i  H e ^e l d ie
K u n s tp h i lo s o p h ie  geradezu  a ls  d ie  wahre E x is te n z  d e r  I £o \
I Kunst . D ies g i l t  auch f :I r  d ie  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k .
I *Vürde Lukács d ie  Kunst n:'.cht a ls  e in e  d e r  P h i lo s o p h ie
I u n te rg e o rd n e te  A r t  d e r  '.Y:.d » rs p ie g e lu n g  a u f fa s s e n ,  w ie  e r
I doch v o r g i b t ,  so en tzöge e r  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  K r i t i k
I d ie  G rund lage. S ta t td e s s e n  h a t  e r  s i c h  i n  d e r  K a te g o r ie  des
I "Besonderen '1 e in  -  a n g e b l ic h  o b je k t i v e s  -  K r i t e r i u m  des
I  ä s th e t is c h e n  Verts f ü r  d ie  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k  k o n s t r u i e r t .
I
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Das t h e o r e t i s c h e  V e h ik e l  f ü r  s e in e  Methode d e r  L i t e r a t u r  -־
k r i t i k  i s t  das P r i n z i p  (d a s  ü b r ig e n s  auch schon das P r in z ip  
d e r  " r e a le n  K r i t i k "  w a r ) ,  n ä m l ic h  "daß auch i n  d e r  K r i t i k  
d ie s e lb e  ? / i r k l i c h k e i t  g e d a n k l ic h  w id e r g e s p ie g e l t  w i r d ,  de ren  
A b b i ld  das K u n s tw e rk  i s t "  . Das K u ns tw e rk  i s t  e in e  " s p e z i -  
f i s c h  k ü n s t l e r i s c h e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  
d i a l e k t i s c h e r  W e ise " .  D ie  R i c h t i g k e i t  des k ü n s t l e r i s c h e n  
A b b i ld s  d e r  W i r k l i c h k e i t  kann d e sh a lb  n i c h t  ohne w e i te re s  
an d e r  p h i lo s o p h is c h e n  A u f fa s s u n g  d ie s e r  W i r k l i c h k e i t  g e -  
messen werden. D ie  P h i lo s o p h ie  t u t ,  l a u t  H e g e l,  "w oh l d ie  
N o tw e n d ig k e i t  und R e a l i t ä t  des Besonderen d a r ,  d u rch  
das d i a l e k t i s c h e  Aufheben d e s s e lb e n  b e w e is t  s i e  je d o c h  
a u s d r ü c k l i c h  w ie d e r  an jedem  Besonderen s e l b s t ,  daß es 
n u r  i n  d e r  k o n k r e te n  E in h e i t  e r s t  s e in e  W a h rh e it  und 
s e in e n  B e s ta n d  f i n d e .  D ie  P o e s ie  dagegen s c h r e i t e t ^ z y  
s o lc h  einem a b s i c h t l i c h e n  A u fz e ig e n  n i c h t  f o r t . . . "  .
D ie p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k  b e s te h t  i n  d iesem a b s i c h t l i c h e n  
A u fz e ig e n .  I n  d iesem S in n e  s t e l l t  s i c h  Lukács d ie  d i a l e k t i s c h
zu lö s e n d e  P räge , ob " d i e  Wahl des M i t t e l p u n k t s  im  F e ld
d e r  B e s o n d e rh e i t "  im  b e t r e f f e n d e n  K u ns tw e rk  r i c h t i g  v o l l -
71Îzogen worden i s t  • Der g rö ß e re  T e i l  des von Lukács ü b e r
d ie  L i t e r a t u r  G esch r iebenen  b e s te h t  aus e i n e r  " ä s t h e t i s c h e n
72)A u s a rb e i tu n g  des I n h a l t s "  i n  t h e o r e t i s c h e r  Form e i n e r s e i t s  
und aus B e t ra c h tu n g e n  ü b e r  d ie  Form l i t e r a r i s c h e r  "G e n re s "  
a n d e r e r s e i t s .  Neben d e r  " i n h a l t l i c h e n  F r a g e " , ob d ie  Wahl des] 
l a i t t e l p u n k t s  im  F e ld  d e r  B e s o n d e rh e i t  dem I n h a l t  " e n t s p r i c h t " ,  
b e s c h ä f t i g t  i h n  d ie  "F o rm f ra g e " ,  ob d ie  Wahl des * M i t te lp u n k ts  
im  F e ld  d e r  B e s o n d e rh e i t  " d ie  Gesetze des b e t r e f f e n d e n  
G enres" e r f ÿ l l t ^ ̂־ .
Genres
Croce h a t  d ie  A n s ic h t  v e r t r e t e n ,  l i t e r a r i s c h e  G a ttungen
TA ו
s e ie n  n i c h t s  w e i t e r  a ls  Namen . I n  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n  
P o e t i k  g a l t  d ie  E x is te n z  v e r s c h ie d e n e r  l i t e r a r i s c h e r  G a t-  
tu n g e n  h in g e g e n  a l s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h .  Von d ie s e n  G a t tu n g s -
ф
b e g r i f f e n  l e i t e t e  man Regeln ab, d ie  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  a ls  
Maßstäbe d ie n te n .  H i e r  und da f a ß te  man s i e  auch a ls  V o r -
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S c h r i f t e n  a u f ,  nach denen s i c h  d ie  S c h r i f t s t e l l e r  zu 
r i c h t e n  h ä t t e n •  L e s s in g  mußte d e s h a lb  d a v o r  warnen, daß
1,man d ie  Regeln  s i c h  a l s  Gesetze d e n k e t ,  d ie  u n um g ä n g l ich
75)b e f o l g t  s e in  • v o l le n R • ״ ege ln  s e ie n  v ie lm e h r ,  "was d ie
76 )G e i s t e r  d e r  K uns t zu b e o ba ch ten  f ü r  g u t  b e f in d e n "  • - * e is t
,.varen a l l e r d i n g s  von den V e r t r e t e r n  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n
P o e t i k  d ie  Rege ln  auch g a r  n i c h t  a ls  V o r s c h r i f t e n ,  son de rn
a ls  d e r  L i t e r a t u r  immanente G ese tze  gem e in t ־vorden. Was
d ie  k l a s s i z i s t i s c h e  G a t tu n g r? th e o r ie  s c h l i e ß l i c h  je d o c h  i n
V e r r u f  b r a c h te ,  w ar d ie  E n tdeckung , daß i h r e  Rege ln  d e r
77)b e a n s p ru c h te n  r a t i o n a l e n  Begründung e n tb e h r te n  , daß s ie  
v ie lm e h r  l i t e r a r i s c h e  K o n v e n t io n e n  waren, h i n t e r  denen s i c h  
s o z i a l e  I n te r e s s e n  v e r s t e c k t e n .  (Kan denke an den B e g r i f f  
d e r  "b ie n sé a n ce *1! ) •
Sowohl d i e  S c h r i f t s t e l l e r  a l s  auch d i e  L e s e r  b e z ie h e n  aus 
i h r e n  l i t e r a r i s c h e n  E r fa h r u n g e n  V o r s t e l l u n g e n  v o n  l i t e r a -  
r i s c h e n  G a t tu n g e n .  D ie s e  üben  z w e i f e l l o s  b e i  d e r  H e r v o r -
b r in g u n g  und I n t e r p r e t a t i o n  s p r a c h l i c h e r  K uns tw e rke  e in e  
r e l a t i v e  ä s t h e t i s c h e  N o r m a t i v i t ä t  aus . F ü r  d ie  L i t e r a t u r -  
W is s e n s c h a f t  b e s te h t  das P rob lem  d a r in ,  d ie s e  A r t  von 
K o n v e n t io n e n  von anderen l i t e r a r i s c h e n  K o n v e n t io n e n  zu 
u n te r s c h e id e n .  Lukács s c h ä t z t  d ie  N o r m a t i v i t ä t  l i t e r a r i s c h e r  
Typen im o b ig e n  S in n e  s e h r  hoch e in .  ‘.Vie d ie  K l a s s i z i s t e n  
f o l ^ t  e r  dem P r i n z i p ,  l i t e r a r i s c h e  Genres s o l l t e n  n i c h t  
v e r m is c h t  werden. Das w i r d ,  um e in  B e i s p i e l  a n z u fü h re n ,  
an s e i n e r  k r i t i s c h e n  S t e l l u n g  zum e p is c h e n  Drama B e r t  B re c h ts  
s i c h t b a r •  D ieses b e r u h t ,  s e i n e r  A n s ic h t  nach, a u f  d e r  "V e r -  
kermung des in n e r e n  G esetzes des D ram as"; " e i n  r a f f i n i e r t e r ,  
w ü s te r  und l e e r e r  R eg iekom plex  von e p is c h e n  E r s a t z m i t t e l n  f ü r  
d ie  fe h le n d e  D r a m a t i k " ^ ^ .
Die r i c h t i g e  B ez ie hun g  d?s K u ns tw e rks  zu den Gesetzen des 
b e t r e f f e n d e n  Genres i s t  s ines s e i n e r  K r i t e r i e n ,  um "den
k ü n 9 t ie r i s c h e n  Wert a ls  o b j e k t i v  E rk e n n b a re s "  h e ra u s z u -
79)a r b e i t e n  . D iese  Gesetze v e r la n g e n ,  s e in e r  Meinung nach , 
e in e  b e s t im m te  •Tahl des M i t t e l p u n k t s  im F e ld  d e r  B e s o n d e rh e i t .  
Denn Genres s e ie n  schon a ls  s o lc h e  '.V ide rsp ie ge lun ge n  t y p i s c h e r
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"L e b e n s ta ts a c h e n " :  " F i x ie r u n g e n  ganz a l l g e m e in e r  und darum 
i n  i h r e n  H auptzügen s t ä n d ig  w ie d e rk e h re n d e r  B ez iehungen  d e r  
Menschen z u r  G e s e l l s c h a f t  und, d u rch  d ie s e  v e r m i t t e l t ,  z u r  
N a t u r " 8 0 ^ •
Im Drama z .B .  w id e r g e s p ie g e l t e  t y p is c h e  L e b e n s ta ts a c h e n  
s o l l e n  s e in :  d ie  S c h e id e w e g s i tu a t io n ,  d ie  P r ä s e n t ie r u n g  d e r  
Rechnung ( ’.vie i n  Büchners  "Danton'% d ie  K o n z e n t r a t io n  a u f  
e in e  M ö g l i c h k e i t  zu h a n d e ln  und de ren  F o lg e n ,  d ie  v e l t g e -  
s c h i c h t l i c h e  F ig u r .  Das S c h ic k s a l ,  m i t  dem d e r  H e ld  des 
Dramas kämpfe, komme f ü r  i h n  ebenso von außen *vie von in n e n .  
Das Drama v e r la n g e ,  daß je d e  Phase d e r  H and lung , d e r  2 n t -  
f a l t u n g  d e r  C h a ra k te re  s o f o r t ,  g l e i c h z e i t i g  m i t  dem Geschehen 
v e rs ta n d e n  und e r l e b t  werde, es v e r la n g e  " d ie  E in h e i t  von 
s i n n l i c h e r  U n m i t t e l b a r k e i t  und t y p i s c h e r  B e d e u ts a m k e it  e in e s  
je d e n  D a rs te l lu n g s m o m e n ts  " .  D ie  a ls  N ie d e rg a n g  b e u r t e i l t e  
E n tw ic k lu n g  des Dramas s e i t  Hebbe l e r k l ä r t  Lukács aus d e r  
f o r t s c h r e i t e n d e n  V e r d in g l i c h u n g  a l l e r  s o z ia le n  Bez iehungen  
d e r  k a n i t a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t s f o r m a t io n ,  d ie  d ie  in n e r e  * 9 
und  äußere  S c h ic k s a ls k o m p o n e n te  a u s e in a n d e r r e iß t  und a u f
81 )d ie s e  T/eise e in e  " s i n n f ä l l i g e "  D a r s t e l l u n g  v e r h in d e r t  
Anders  v e r h a l t e  es s i c h  im Roman, d e r  a u f  " d i e  G e s ta l tu n g
d e r  e x te n s iv e n  T o t a l i t ä t  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lebens"
82 )ausgehe . E r  z e ig e , w״,  ie  i n  k l e in e n ,  u n s c h e in b a re n ,  man 
k ö n n te  sagen : k a p i l l a r i s c h e n  Bewegungen des i n d i v i d u e l l e n  
Lebens d ie  R ic h tu n g  e i n e r  Tendenz d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e nОЛ \
E n tw ic k lu n g  s i c h t b a r  1.v ird "  : "D ie  bedeu tenden ״  omente
werden h i e r  a ls  T e i l e ,  a ls  E lem ente  e in e r  b r e i t e r e n ,
e x te n s iv e re n ,u m fa s s e n d e n  T o t a l i t ä t  g e s t a l t e t :  i n  ih re m
s e h r  k o m p l i z i e r t e n  E n ts te h e n  und Vergehen, i n  i h r e r  u n z e r -
t r e n n l i c h e n  V e rb u n d e n h e i t  m i t  dem langsamen und v e r .v o r -
re n e n  '.Yachstum des gesam ten V o lk s le b e n s ,  i n  dem k a p i l l a r i s c h e n
Zusammenwirken des K le in e n  m i t  dem Großen, des Unbedeutenden
84)
m i t  dem B edeu tenden " .
I n  d e r  Z e i t  d e r  Großen Säuberung  d i s t a n z i e r t e s־  i c h  Lukács
*
von d e n je n ig e n  s e i n e r  S c h r i f t e n ,  d ie  e r  v e r f a ß t  h a t t e ,  a ls  
e r  noch n i c h t  m i t  dem S ta l in s c h e n  Despotism us rechnen  mußte. 1
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Das b e t r a f  sow oh l s e in e  I n t e r p r e t a t i o n  des M arx ism us und 
L e n in is m u s  aus den z w a n z ig e r  Ja h re n  a l s  auch s e in e  L i t e r a t u r -
t h e o r i e n  aus d e r  Z e i t ,  a ls  e r  noch k e in  M a r x is t  w ar• Die*״ 
T h e o r ie  des Romans" (1916 i n  d e r  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k
und a l lg e m e in e  K u n s tw is s e n s c h a f t " ,  1920 i n  B e r l i n  a l s  Buch
e rs c h ie n e n )  verdammte e r  a ls  " e i n  i n  j e d e r  H in s i c h t  r e a k t io n ä r e s
'Yerk v o l l  von i d e a l i s t i s c h e r  M y s t ik ,  f a l s c h  i n  a l l e n  s e in e n
85)E in s c h ä tz u n g e n  d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g "  . D ieses
Werk u n te r s c h e id e t  s i c h  t ro tz d e m  ke inesw egs  " i n  j e d e r  H in -
s i c h t "  von L u ká cs ' l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  und - k r i t i s c h e n
86 )A r b e i t e n  aus d e r  P e r io d e  des S o z i a l i s t i s c h e n  R ea lism us •
"D ie  T h e o r ie  des Romans" und "D e r  h i s t o r i s c h e  Roman"
(v o n  1938) u n te r s c h e id e n  s i c h  d u rch  den das e in e  V a l
h e g e l ia n is c h e n ,  das andere  : ;a l  m a r x is t i s c h e n  Zugarg z u r
L i t e r a t u r t h e o r i e .  B e id e  Male je d o c h  h a n d e l t  es s i c h  um e in e n
p h i lo s o p h is c h e n  Zugang U ber d ie  h i s t o r i s c h - s y s t e m a t i s c h
a u fg e fa ß te n  l i t e r a r i s c h e n  Typen ( d i e  "G a t tu n g e n "  E p ik  und
Drama, d ie  e p is c h e n  " A r t e n "  Epos und Roman)•
I n  dem h e g e l ia n is c h e n  " g e s c h ic h ts p h i lo s o p h is c h e n  V e r -  
such ü b e r  d ie  Formen d e r  g roßen E p ik "  g e h t  Lukács davon
aus, daß d ie  E p ik  i n  ih re m  " t r a n s z e n d e n ta le n  Grunde"
" e m p i r i s c h "  s e i ® ^ :  "n ie m a ls  das S c h a f fe n  e in e r  neuen
R e a l i t ä t ,  son de rn  immer n u r  e in  s u b je k t i v e s  З р іе з е іп  d e rÛÛ \
d a s e ie n d e n "  . Den U n te rs c h ie d  zvdschen  Epopöe und Roman 
f ü h r t  e r  -  h e g e l i a n is c h  -  a u f  v e rs c h ie d e n e  " g e s c h i c h t s -  
p h i l o s o p h is c h "  b e d in g te  " t r a n s z e n d e n ta le  E in s t e l l u n g e n "  
z u rü c k .  D ie  t r a n s z e n d e n ta le  E i n s t e l l u n g ,  a u f  d e r  d ie  Epopöe 
be ruhen  s o l l ,  i s t  das 11Hinnehmen e in e s  f e r t i g  dase ienden
g q  \
S in n e s "  . D er Roman h in g e g e n  e n ts te h e  i n  dem " g e s c h i c h t s -  
p h i lo s o p h is c h e n  A u g e n b l ic k " ,  wo S in n  und S e in  a u s e in a n d e r -  
f a l l e n .  Der Epopöe s e i  d ie  T o t a l i t ä t  d e r  7 e l t  s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  gewesen, dem Roman s e i  s i e  p r o b le m a t is c h :  e r  
müsse s i ę  e r s t  e r s c h a f fe n •  "D ie  D issonanz d e r  Romanform" 
s e i  das " I î ic h t -e in g e h e n - ' .V o l le n  d e r  S innesimmanenz i n  das 
e m p ir is c h e  L e b e n " :  " d i e  f o r m g e fo r d e r t e  Immanenz des S in nes  
e n t s t e h t  gerade  aus dem r ü c k s i c h t s lo s e n  Zu-Ende-Gehen im
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A u f decken i h r e r  A b w e s e n h e it "  . D ie  "von d e r  R o m a n f ig u r  
g e f o r d e r t e  T o t a l i t ä t "  s t e l l e  s i c h  d a r  a ls  e in e  "h e te ro g e n e ,
n u r  von  r e g u la t i v e n  Id e e n  g e r e g e l t e  T o t a l i t ä t ,  de ren  S ina
91)n u r  au fgegeben , a b e r  n i c h t  gegeben i s t "  .
D ie  U n te rs c h e id u n g  von Epopöe und Roman b e i  dem N o c h - n ic n t -  
M a r x is te n  Lukács g e h t  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  d ie  h i s t o r i s c h -
s y s te m a t is c h e ,  p o la r e  T y p o lo g ie  ( n a i v  -  s e n t im e n t a l i s c h ,
k la s s i s c h  -  ro m a n t is c h )  z u n ic k ,  d ie  von S c h i l l e r  und den
S c h le g e ls  b i s  zu H ege l dazu d ie n t e ,  das V e r h ä l t n i s  d e r
modernen Kunst zu d e r  a ls  I d e a l  v e r e h r te n  Kunst d e r  g r i e c h i -
sehen A n t ik e  zu f o r m u l i e r e n .  Es l a g  nahe, d ie s e  p o la r e n
Typen ( d e r  gegebenen und d e r  aufgegebenen Lebensimmanenz
des S in n e s )  d i a l e k t i s c h  a u fz u fa s s e n .  Der "T h e o r ie  des Remans"
s o l l t e  e i g e n t l i c h  e in e  S c h r i f t  ü b e r  D o s to e v s k i j  f o lg e n .
Aus Andeutungen e r g i b t  s i c h ,  daß Luk&cs damals i n  D o s to e v s k i j
den d r i t t e n  S c h r i t t  d e r  d i a l e k t i s c h e n  T r ia d e  a n g e d e u te t  s a h .
A nsche inend  g la u b te  e r  den " g e s c h ic h ts p h i lo s o p h is c h e n
A u g e n b l ic k "  f ü r  gekommen, d e r  d ie  1' t r a n s z e n d e n ta le  E in s ^ e l -
lu n g "  d e r  au fgegebenen Lebensimmanenz des S innes d i a l e k t i s c h
" a u f h e b t " .  Durch s e in e n  Übergang zum Marxismus i s t  d ie  ?ormu-
l i e r u n g  d ie s e r  S yn the se  dann je d o c h  anders a u s g e fa l le n ,
n ä m l ic h  a ls  m a r x i s t i s c h  r a t i o n a l i s i e r t e  r e a l i s t i s c h e  P o e t ik .
Rea lism us
Lukacs k e h r t  ge’v isserm aßen s e in  P r i n z i p ,  "daß auch i n  der 
K r i t i k  d ie s e lb e  W i r k l i c h k e i t  g e d a n k l ic h  w id e r g e s p ie g e l t  w i r d ,  
de ren  A b b i ld  das K u n s tw e rk  i s t " ,  zu dem P r i n z i p  um, d ie  
L i t e r a t u r  möge d ie  . ' / i r k l i c h k e i t  so a b b i ld e n ,  w ie  e9 d ie  
p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k  v o r s c h lä g t .  E r  ,. v i l i  d ie  S c h r i f t s t e l l e r  
b e le h r e n ,  das g e h t  aus se inem  B r ie fw e c h s e l  m i t  Anna Seghers 
h e r v o r .  E r  w i l l  a u f  das " G r u n d e r le b n is " ,  das e in  Kunstwerk 
m o t i v i e r t ,  e in w i r k e n .  D ie  i n t e l l e k t u e l l e  und m o ra l is c h e  
A r b e i t  des S c h r i f t s t e l l e r s  an s i c h  s e lb s t  e n ts c h e id e t  5ber 
den I n h a l t  e in e s  s o lc h e n  E r le b n is s e s ,  und d abe i v i l i  Lakács 
den S c h r i f t s t e l l e r  b e r a te n .  Da e r  das f e r t i g e  K uns tw ert  
a ls  e in e  " v e r m i t t e l t e  U n m i t t e l b a r k e i t "  a u f f a ß t ,  kann e r  s i c h
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i n  den E n ts te h u n g sp ro ze ß  des K u n s tw e rks  d o r t  e in m is c h e n ,  wo 
es um d ie  " V e m i t t l u n g "  g e h t ;  "das  k ü n s t l e r i s c h e  Zudecken 
d e r  a b s t r a h i e r t  e r a r b e i t e t e n  Zusammenhänge" mag dann w ie d e r  
de.ï1 S c h r i f t s t e l l e r  ü b e r la s s e n  s e i n ^ 2 ^• ü in e n  g ü n s t ig e n  Aus- 
g a n g sp u n k t  f ü r  d ie se s  Vorgehen b i e t e t  d ie  r e a l i s t i s c h e  
L i t e r a t u r k o n z e p t i o n  und d ie  i n  i h r  e n th a l t e n e  F o rd e ru n g , 
t y p i s c h e  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen d a r z u s t e l l e n •
D er A u sd ru ck  "R e a l is m u s "  b e z e ic h n e t  das P r i n z i p  d e r  P o e t i k  
L u k á c s ' . E r  b e d e u te t  k e in e  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h  b e g re n z te
P e r io d e ,  k e in e  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h  zusammenhängende 
R ic h tu n g ,  k e in e n  h i e r  und da i n  d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  
h e r v o r t r e te n d e n  Typus von L i t e r a t u r :  r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  
i s t  g roße , wahre, ech te  und t i e f e  L i t e r a t u r .  R ea lism us i s t  
d ie  an den o b je k t i v e n  K r i t e r i e n  des ä s t h e t i s c h e n  Werts e r -  
p r o b te ,  s p e z i f i s c h  k ü n s t l e r i s c h e  :Ÿ id e rs p ie g e lu n g  d e r  V í i r k -  
l i c h k e i t  i n  d i a l e k t i s c h e r  .7eise d u rc h  d ie  L i t e r a t u r .  N ic h t  
w e n ig e r .
Es g i b t  e in e  o b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h e ,  w ie  b e i  O t to  Ludw ig , 
und e in e  h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e  V e rs io n  d e r  p h i l o -  
90ph i9chen  T h e o r ie  des l i t e r a r i s c h e n  R e a l ism u s , ,.vie b e i  
Lukács. Der Ausgangspunkt l i e g t  je d e s m a l d o r t ,  wo e r  auch 
П т  B e l i n s k i j  g e le gen  h a t t e ,  n ä m l ic h  i n  d e r  von H ege l 
p h i lo s o p h is c h  v o l lz o g e n e n  "V ersöhnung  m i t  d e r  W i r k l i c h -  
k e i t " ,  Dies h a t ,  w ie  w i r  schon g e h ö r t  haben, e in e n  Augen- 
b l i c k  la n g  auch f ' : r  den an d e r  L i t e r a t u r  l e i d e n s c h a f t l i c h  
i n t e r e s s i e r t e n  ju n g e n  Z a rx  g e g o l te n ,  d e r  s i c h ,  nachdem e r  im  
Sommer 1817 H e g e l ia n e r  geworden w ar ( " g e r i e t  i c h  dazu, im 
t i r k l i c h e n  s e lb s t  d ie  Id e e  zu s u c h e n " ) ,  rücksch aue nd  von den 
p o e t is c h e n  P ro d u k te n  s e in e r  v o r h e g e l ia n is c h e n  Z e i t  d i s t a n ­
2i e r t e ,  indem e r  s ie  a ls  " i d e a l i s t i s c h 11 verdammte. A ls  
Gegenstück zu e i n e r  " i d e a l i s t i s c h e n "  P o e s ie  i n  d iesem S inne  
bot s i c h  d ie  K o n z e p t io n  э іп е г  " r e a l i s t i s c h e n "  P o e s ie  an, 
d ie ,  indem s ie  d ie  7 i r < l i c h k e i t  d a r s t e l l t ,  d ie  Id e e  e r -  
sche inen  l ä ß t ^ ^ •  E ine  U m stü lpung d ie s e r  K o n z e p t io n  i n  
n a rx is t is c h e m  S inne  -  da3 s t e l l t  d ie  L i t e r a t u r t h e o r i e  von 
Lukács dar.
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D er "R e a l is m u s ”  i s t  f ü r  Lukács d ie  G e n e r a l l i n i e  d e r  L i t e -  
r a t u r g e s c h i c h t e .  D ie  w i c h t i g s t e n  ” Abweichungen" von d ie s e r  
G e n e r a l l i n i e  s in d  " N a tu r a l i s m u s "  und '1F o rm a lism u s11. D iese  
werden zwar von Lukács d u rc h  B e i s p ie le  e r l ä u t e r t ,  s in d  j e -  
doch, ebensowenig  w ie  d e r  "R e a l is m u s 11 s e lb s t ,  l i t e r a t u r ^  
g e s c h i c h t l i c h  k l a r  b e s t im m te  B e g r i f f e •  S ie  s in d  v ie lm e h r  
aus L u ká cs ' B e g r i f f  d e r  L i t e r a t u r  a ls  Kunst d e d u z ie r te  
f a l s c h e  Extrem e• 7/ie g e s a g t ,  l ä ß t  Luk&cs den S a tz  " k e in  
O b je k t  ohne S u b je k t "  a ls  M o d e l l  d e r  Ä s t h e t i k  g e l t e n ,  wenn 
e r  i h n  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h  auch a b le h n t ,  da e r  a u f  dem 
S ta n d p u n k t  d e r  J id e r s p ie g e lu n g s t h e o r ie  s t e h t :  je d e s  K u n s t -  
w e rk  f a ß t  e r  a ls  e in e  s p e z i f i s c h e  E in h e i t  von  S u b je k t  und 
O b je k t  a u f •  " N a tu r a l i s m u s "  dagegen i s t  " a b s t r a k t e  O b je k t i v !־ -  
t ä t " ,  "F o rm a l is m u s "  -  " a b s t r a k t e  S u b j e k t i v i t ä t "  .
D ie  G e n e r a l l i n i e  d e r  L i t e r a t u r  s t r e b t  nach d e r  "adäqua ten  
D a r s t e l l u n g  d e r  ganzen m e n s c h l ic h e n  P e r s ö n l i c h k e i t "  und 
b e kä m p ft  " d i e  Z e r s tö r u n g  d e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  d e r  mensch- 
l i e h e n  P e r s ö n l i c h k e i t " ^ ̂־  ; s i e  i s t  " d ie  L i t e r a t u r ,  d ie  
d ie  A r i s t o t e l i s c h e  K o n z e p t io n  des zoon p o l i t i k o n  z u r  
w e l ta n s c h a u l ic h e n  G ru n d la g e  h a t " ^ ^ ;  s i e  s e t z t  e in e  
h u m a n is t is c h e  W e ltanschauung  v o ra u s ,  n ä m l ic h  "den  Glauben 
an e in e  l e t z t h i n n i g e  immanente V e r n ü n f t i g k e i t ,  S i n n h a f t i g k e i t  
d e r  .Ve it,  i h r e  A u fg e s c h lo s s e n h e i t ,  B e g r e i f b a r k e i t  f ü r  den 
l i le n s c h e n " ^ ^  • I n  d e r  L i t e r a t u r  u n s e r e r  Z e i t  u n te r s c h e id e t  
Luk&cs neben den " R e a l i s t e n " ,  zu denen e r  H e in r i c h  und 
Thoma9 Mann, t a k s im  G o r ' k i j  und Romain R o l la n d  z ä h l t ,  zw e i 
a n d e re ,  m in d e rb e w e r te te  S tröm ungen: d ie  "A p o lo g e te n "  und 
d ie  "so g e n a n n te  A v a n tg a rd e " .  Der sogenann ten  A van tga rde  
("von  dem s i c h  a u f  l ö s  enden N a tu ra l is m u s  und Im p re s s io n is m u s  
ü b e r  den E x p re s s io n is m u s  zum S u r r e a l is m u s " )  w i r f t  e r  v o r ,  
daß s i e  das " A b b i ld e n  d e r  V e rz e r ru n g " ,  d ie  d ie  m e n s c h l ic h e  
P e r s ö n l i c h k e i t  d u rch  d ie  s o z ia le n  Bez iehungen  des K a p i t a l i s -  
mus e r f ä h r t ,  m i t t e l s  e in e s  s e i n e r s e i t s  " v e r z e r r t e n  A b b i ld e s "
Q Q )
l e i s t e t  , so daß e in e  " U n i v e r s a l i t ä t  des V e r z e r r t s e in s "  
e n ts te h e .  I h r  f e h l e  d e r  "U aß s tab , d e r  d ie  e in fa c h  s p ie ß -  
b ü r g e r l i c h e  o d e r  e x z e n t r i s c h - p a t h o lo g is c h e  V e r z e r r t h e i t
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r e l a t i v i e r e n ,  an i h r e n  r i c h t i g e n  s o z ia le n  O r t  v e rs e tz e n  
w ü rd e " .  B e ze ich n e n d  d a fü r  s e i  d ie  -  a b s t r a k t - o b j e k t i v i s t i -
sehe o d e r  a b s t r a k t - s u b j e k t i v i s t i 6 c h e  -  " A u s ta u s c h b a r k e i t "
und " ,. V a h l l o s i g k e i t "  des D e t a i l s :  " a l s  «*acht des l l i l i e u s
( e r s t e r  N a t u r a l i s m u s ) , a ls  Stimmung ( s p ä t e r  N a tu ra l is m u s ,
Im p re s s io n is m u s ,  S ym bo lism us),  a ls  Montage von rohen
' . Y i r k l i c h k e i t s s t ü c k e n  (neue S a c h l i c h k e i t ) ,  a l s  A s s o z ia t i o n s -
q q )
s t rö m  ( S u r r e a l i s m u s ) "  . (Das r e a l i s t i s c h e  D e t a i l  i s t  
n i c h t  a u s ta u s c h b a r ,  n i c h t  w a h l lo s  -  es i s t  t y p i s c h ) .
D ie s e  Merkmale d e r  a v a n t g a r d is t i s c h e n  L i t e r a t u r  v e rs u c h t  
Lukács a ls  " g e s e l l s c h a f t l i c h  b e d in g te ,  v e r z e r r t e  '.Vider-
Spiegelungen d e r  o b je k t i v e n  ■ V i r k l i c h k e i t "  zu e r k l ä r e n ^ 00^ .
Das J a h r  1848 war, s e in e r  Meinung nach , d e r  e n ts c h e id e n d e
.Vendepunkt i n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  G e s e l l -
s c h a f t s o r ^ n u n g .  D ie  J u n is c h la c h t ,  i n  d e r  G ene ra l C ava ignac
a u fs tä n d is c h e  P a r i s e r  A r b e i t e r  i n  b l u t i g e n  S traßenkäm pfen
n ie d e r s c h lu g ,  habe o f f e n b a r  gemacht, daß s i c h  " d e r  Schwer-
p u n k t  d e r  K lasse nkäm p fe "  v e r l a g e r t  h a t t e :  "vom Z e rs c h la g e n
des F euda lism us  a u f  den Kampf zw isch en  B o u r g e o is ie  und
P r o l e t a r i a t " .  Da״n i t  habe d ie  " k la s s i s c h e  P e r io d e  d e r
b ü r g e r l i c h e n  I d e o lo g ie "  i h r  2nde ge funden  und d ie
" a p o lo g e t is c h e  Phase d e r  id e o lo g is c h e n  E n tw ic k lu n g "
be^onnen^0 ̂־ .  D ie id e o lo g is c h e n  G ru n d h a ltu n g e n  d e r  a p o l o g e t i -
sehen Phase s e ie n  " a b s t r a k te  S c h e i n o b j e k t i v i t ä t "  und
" i r r a t i o n a l i s t i e e h e r  S u b je k t i v i s m u s " * 0 2 ^ .
D ie  K r i t i k ,  d ie  Lukacs an d e r  sogenann ten  A va n tg a rd e  ü b t  
(v o n  den A p o lo g e te n  ganz zu s c h w e ig e n ) ,  i s t  K r i t i k  an
e in e r  f a ls c h e n  ,.Veitanschauung. '.Vas e r  i h r  e n tg e g e n s e tz t ,  
i s t  d ie  r i c h t i g e  *.Veitanschauung und V e ra l lg e m e in e ru n g e n  
d e r  ä s th e t is c h e n  A u s a rb e i tu n g  des I n h a l t s  b e i  den "g roß en  
R e a l i s t e n " .  3 r  i s t  s i c h  d a rü b e r  k l a r ,  daß d ie  L i t e r a t u r  
des S o z ia l i s t i s c h e n  Realismus w en ig  ä s t h e t i s c h e  A n z ie hu n g s -  
k r a f t  ausüb t und daß e r  1 3  n i c h t  gegen d ie  A va n tg a rd e  an- 
fü h re n  kann. S r h a t  s o g a r  das e n ts c h e id e n d e  P r i n z i p  des 
s o z i a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n  L i te r a tu r p r o g r a m m s , d ie  
" p a r t i j n o s t '  " ,  z u r  b loß en  " - '׳ n v e r m e id l i c h k e i t  d e r  S t e l l u n g -
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nähme" e n t s c h ä r f t .  Jedes L ie b e s g e d ic h t  s e i  s c h l i e ß l i c h  
schon f ü r  ( o d e r  ge^en) e in e  F ra u  ( o d e r  e in e n  Uann) g e -
s c h r ie b e n * 0 ^ . 2s s e ie n  " d i e  g roßen  F ragen  des m e n s c h l ic h e n  
F o r t s c h r i t t s " *  "ohne l e i d e n s c h a f t l i c h e  S te l lu n g n a h m e  zu 
ih n e n  g i b t  es k e in  r i c h t i g e s  T y p e n s c h a f fe n ,  g i b t  es k e in e n  
t i e f e n  R e a l ism u s . Ohne e in e  s o lc h e  S te l lu n g n a h m e  w i r d  e in  
S c h r i f t s t e l l e r  n ie  das W e s e n t l ic h e  vom U n w e s e n t l ic h e n  u n t e r -  
s c h e id e n  können. Denn von d e r  T o t a l i t ä t  d e r  g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e n  E n tw ic k lu n g  aus gesehen i s t  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  
r i c h t i g e n  U n te rs c h e id u n g  einem S c h r i f t s t e l l e r  v e r s c h lo s s e n ,  
d e r  s i c h  n i c h t  f :i r  den F o r t s c h r i t t  b e g e i s t e r t ,  d e r  d ie  
R e a k t io n  n i c h t  h a ß t ,  d e r  n i c h t  das Gute l i e b t  und das Böse 
v e r w i r f t ” * 0^ •  D ie se  V e rw ässe rung  d e r  " p a r t i , J־ n o s t ' 11 i s t  
denn auch d e r  w i c h t i g s t e  A n g r i f f s p u n k t  d e r  Campagne ge^en 
den " R e v i s i o n i s t e n "  Lukacs s e i t  1956.
T y p is c h e  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen
Die P o e t i k  von Lukacs ( s o w e i t  es s i c h  ü b e rh a u p t  um p o e t i -  
sehe , und n i c h t  n u r  um w e l ta n s c h a u l ic h e  Fragen h a n d e l t )
i s t  a ls o  e in e  i n  d e r  Gegenwart l i t e r a r i s c h  g a r  n i c h t  o d e r
n u r  p e r i p h e r  r e a l i s i e r t e  P o e t i k  und gerade d e sha lb
h o f fn u n g s lo s  n o r m a t iv .  S ie  b e ru h t  a u f  a l lg e m e in e n  Behauptungen
ü b e r  d ie  ä s t h e t i s c h e  A u s a rb e i tu n g  des I n h a l t s  b e i  den
” großen  R e a l i s t e n ”  von Shakespeare  b is  T o l s t o j .  I h r e  zen -
t r a l e  K a te g o r ie  und i h r  K r i t e r i u m  i s t  d e r  Typus . Und zwar
b e t r i f f t  d ie s  d ie  i n  d e r  ( f i k t i o n a l e n )  L i t e r a t u r  d a r g e s t e l l t e r
C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n :  "das o b j e k t i v  T y p is c h e  von
Menschen und S i t u a t i o n e n " * 0 ^ .  D ie  d a m it  p o s t u l i e r t e
O b j e k t i v i t ä t  des T y p is c h e n  h i n d e r t  Luká cs  n i c h t ,  von  "Typen
d e r  Y o r b i l d l i c h k e i t  und des H a sse n sw e rte n 1' zu sprechen^ ,
da e r  ? ic h  j a  d ie  ” a n th ro p o m o rp h is ie re n d e n  A s p e k te "  des
T y p is c h e n  ” im A n s ic h  s e l b s t  o b j e k t i v  b e g rü n d e t"  d e n k t*0^ .
D ie  w i r k l i c h e  T y p ik  d e r  C h a ra k te re  und S i t u a t io n e n  e rw e is t
?ich, d a r a u f  h a t  e r  hingewie3en, n u r  im Zusammenhang des 
K u n ? t w e r k s * ° ^ . D ie  L y r i k ,  i n  d e r  man doch w oh l kaum noch 
von C h a ra k te re n  und S i t u a t i o n e n  sp re ch e n  kann, l i e g t  au £e r-
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h a lb  s e in e s  G e s ic h t s f e ld e s •  Auch h i e r  müßte e r  w oh l -  was 
e r  i n  bezug  a u f  d ie  M us ik  g e ta n  h a t * ° ^  -  zugeben, daß s i c h  
d ie  K a t e g o r ie  des 1,T y p is c h e n "  n u r  schw er anwenden l ä ß t .  
T h e o r e t i s c h  a l l e r d i n g s  b l e i b t  f ü r  ih n  auch im P a l l e  d e r  
L y r i k  das e n ts c h e id e n d e  K r i t e r i u m ,  ob es s i c h  um " e in e  
bedeu tsam e, g e s e l l s c h a f t l i c h - g e s c h i c h t l i c h  *vie m e n s c h l ic h  
t y p i s c h e  S p ie g e lu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t " * * 0 ^ t um d ie  "Z u rü c k -  
f ü h r u n g  d e r  in n e r e n  w ie  äußeren  G esch icke  a u f  t y p i s c h -  
m e n s c h l ic h e  V e r h a l t e n s a r t e n "  h a n d e l t
I n  d ie  g e le g e n t l i c h e  F o rm u l ie ru n g  von E n g e ls ,  "R e a l is m u s "  
b e d e u te  "a u ß e r  d e r  T reue des D e t a i l s  d ie  g e t re u e  W iedergabe
t y p i s c h e r  C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Um ständen", l e g t
Lukacs den ganzen k o m p l i z i e r t e n  I n h a l t  h i n e i n ,  den f ü r  
ih n  d e r  k u n s tp h i lo s o p h is c h e  B e g r i f f  des "T y p is c h e n "
h a t .  A u f  d ie s e  '.?eise e r h ä l t  d ie  F o rm u l ie ru n g  i n  s e in e n  
a b s t r a k te n ,  a u f  das B e i s p i e l  d e r  "g ro ß e n  R e a l i s t e n "  ge- 
s t ü t z t e n  E rö r te ru n g e n  ü b e r  d ie  r i c h t i g e  ä s t h e t i s c h e  A u s a r -  
b e i t u n g  des I n h a l t s  e i n e r s e i t s  e in e n ,  von Enge ls  w a h r-  
s c h e i n l i c h  n i c h t  gem e in ten , s e h r  a l lg e m e in e n  S in n ,  a n d e re r -  
s e i t s  a b e r  auch e inen  s e h r  b e s c h rä n k te n ,  n o rm a t iv e n  C harak- 
t e r .  Es s in d  v o r  a l le m  d r e i  Merkmale t y p i s c h e r  C h a ra k te re  
und S i t u a t i o n e n ,  d ie  Lukács h e r v o r h e b t :  d ie  "a u s g e p rä g te  
i n t e l l e k t u e l l e  P h ys io g n o m ie "  d e r  H a u p t f ig u r e n ,  d ie  d a rg e -  
s t e l l t e  ,* k o m p l i z ie r t e  V e r f le c h t u n g  des p e r s ö n l i c h e n  Lebens 
m it  den großen Prob lem en des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Geschehens" 
und das " d i c h t e r i s c h e  D b e r t r e f f en" d e r  W i r k l i c h k e i t * * ^ •
Die " F ä h ig k e i t  d e r  g e s t a l t e t e n  F ig u r  z u r  g e d a n k l ic h e n  
V e ra l lg e m e in e ru n g " ,  d ie  von  Lukács v e r l a n g t  7 i r d ,  "g e h t
* e i t  ü b e r  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  M ö g l i c h k e i t  h in a u s ,  ohne
ļe io c h  irgendw o  den C h a ra k te r  des p e r s ö n l i c h e n  A usdrucks
zu v e r l i e r e n " .  D ie  S c h r i f t s t e l l e r  * ro l le n  d e s h a lb  s o lc h e
C h a ra k te re  und S i t u a t io n e n  e r f i n d e n ,  d ie  d ie  D a r s t e l l u n g
e in e r  "a u s g e p rä g te n  i n  ;e ! . l e k t u e l l e n  P h y s io g n o m ie " ,  e in e r
ausgepräg ten  11 W eltanschauung" und " k o n k re te n  B e w u ß th e i t "
e r s t  e rm ö g l ic h e n .  Denn ohne e in e  a u s g e p rä g te  i n t e l l e k t u e l l e
Physiognomie s e i  e in e  k o m p l i z i e r t e  V e r f le c h t u n g  des p e rs ö n -
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l i c h e n  Lebens m i t  den a l lg e m e in e n  P rob lem en des g e s e l l 9 c h a f t -
113)l i e h e n  Lebens g a r  n i c h t  d a r s t e l l b a r
Damit d e r  S c h r i f t s t e l l e r  " d i e  v i e l f ä l t i g e n  V e rb indu ng en  
z w is c h e n  den i n d i v i d u e l l e n  Zügen s e in e r  H e lden  und den
o b j e k t i v e n ,  a l lg e m e in e n  P rob lem en  d e r  Epoche11 a u f  decken kann, 
e m p f ie h l t  ihm  Lukács e in e  S hakespearesche  " F ü l l e  d e r  Z ü g e " l i4 )  
Der " a b s t r a k t e  Typus d e r  k la s s is c h e n  T r a g ö d i e " * * ̂־  g e s ta t t e
n u r  e in e  " w e n ig e r  v e r m i t t e l t e ,  d i r e k t e r e ,  g e r a d l i n i g e r e  ^  
V e rb in d u n g  des E in z e ln e n  m i t  d e r  a b s t r a k te n  A l lg e m e in h e i t "
"Das S te h e n b le ib e n  b e i  dem a l l t ä g l i c h - d u r c h s c h n i t t l i c h  
lu ö g l ic h e n " 1* ^ ^ w i d e r s p r i c h t ,  s e i n e r  A n s ic h t  nach , d e r
S c h r i f t s t e l l e r  g e fo r d e r t e n  " t y p is c h e n  R e p r ä s e n ta t io n "
"Denn im  A l l t a g  s tu m p fe n  s i c h  d ie  g roßen  V / id e r ro rü c h e  ab,
e rs c h e in e n  d u r c h k r e u z t  von g l e i c h g ü l t i g e n ,  zusammenhanglosen
Z u f ä l l i g k e i t e n ,  e r h a l t e n  n i e  i h r e  w i r k l i c h e  r e in e  und e n t -
f a l t e t e  Form, d ie  n u r  dann e rs c h e in e n  kann, wenn j e d e r
'V id e rs p ru c h  b i s  i n  s e in e  ä u ß e rs te n ,  e x t re m s te n  Fo lge rungen
g e t r i e b e n  ,.v ird ,  wenn a l l e s ,  was i n  ih n e n  e n t h a l t e n  i s t ,
s i n n f ä l l i g  und o f f e n b a r  *v i rd .  D ie  i?ä h i g k e i t  d e r  g roßen
D ic h t e r ,  t y p is c h e  C h a ra k te re  und t y p is c h e  S i t u a t i o n e n  zu
s c h a f f e n . . . b e s te h t  v ie lm e h r  d a r i n ,  a u f  Grund d e r  E r fa s s u n g
d e r  w e s e n t l ic h e n  Züge C h a ra k te re  und S i t u a t i o n e n  zu e r f in d e n ,
d ie  im  A l l t a g s le b e n  v o l l s t ä n d i g  u n m ö g l ic h  s in d ,  d ie  j e -
doch je n e  w irk e n d e n  K r ä f t e  und Tendenzen, de re n  W irksam ke it
das A l l t a g s le b e n  n u r  v e rw o r re n  z e i g t ,  i n  d e r  K l a r h e i t  d e r
h ö c h s te n  und r e i n s t e n  ,W echse lw irkung d e r  ? id e rs p rü c h e  a u f -
z e ig e n " * * ^ \  Davon müßten a l l e r d i n g s  ,.Verke ausgenommen werden
( w ie  GonXarovs "O b lo m o v ") ,  " b e i  denen das A l l t a g s le b e n
b lo ß  den S t o f f  b i l d e t ,  d ie  den ä s th e t i s c h e n  S c h e in  d e r  A l l -
t ä g l i c h k e i t  dazu b e n u tz e n ,  um bedeutsame m e n s c h l ic h e  Typen
i n  g roßen Zusammenhängen d a r z u s t e l l e n " .  A nsons ten  a b e r  g e l t e ,
daß das S te h e n b le ib e n  b e i  dem a l l t ä g l i c h - d u r c h s c h n i t t l i c h
M ö g l ic h e n  d ie  t y p is c h e  R e p rä s e n ta t io n  v e r h i n d e r t ,  w e i l  s i e
" d i e  D a r s t e l l u n g  des bewegten Lebens i n  e in e  B e s c h re ib u n gן Ч
v o n .v e r h ä l t n is m ä ß ig  u n b e w e g l ic h e n  Z u s tä n d e n "  v e rv a n d le  
Daraus e r k l ä r e  s i c h  z .B .  d e r  g e r in g e r e  ,.Vert des " T r i s t r a m
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Shandy" im  V e r g le i c h  zu "Don Q u ix o te " :  S te rn e  behand le
d ie s e lb e n  Prob lem e w ie  C e rv a n te s ,  a b e r  a u f  A l l t a g s n i v e a u
121 )und d e s h a lb  w e n ig e r  t y p i s c h
Es h a n d e l t  s i c h  n i c h t  n u r  um " d i e  E n tdeckung  des T yp isch e n  
im  E x z e p t io n e l l e n "  ( ,.vie s i e  Lukacs an G o r ' k i j  r ih m t  )» 
s o n d e rn  um e in  " d i c h t e r i s c h e s  U b e r t r e f f  en" d e r  W i r k l i c h k e i t .  
D ieses b e s te h e  d a r in ,  daß zw ar " n u r  das z u r  g e s t a l t e t e n  
V i r k l i c h k e i t  e rhoben v.־  ird ,  was i n  de:n Menschen a l s  M ö g l i c h k e i t  
e n t h a l t e n  w a r " ,  daß a b e r  " d ie s e n  schlummernden M ö g l i c h k e i t e n
ר12 ) ,
des Menschen v o l l e  E n t f a l t u n g  gegeben 1.v i rd "  Lukacs ״ 
b e r u f t  s i c h  s o g a r  a u f  M arx ' V o r l i e b e  f l i r  d ie  p h a n ta s t is c h e n  
N o v e l le n  von B a lz a c  und S .T .A .  Hoffmann und r i s k i e r t  d a r a u fh in  
d ie  Bemerkung: " S e lb s t  das a u s s c h w e i fe n d s te  S p ie l  d e r  d i c h -  
t e r i s c h e n  P h a n ta s ie ,  d ie  w e i te s tg e h e n d e  P h a n t a s t i k  i n  d e r
«
D a r s t e l l u n g  d e r  E rsch e in u n g e n  s in d  i n  v o l l s t e m  Maße m i t  d e r
m a r x is t i s c h e n  A u f fa s s u n g  de3 Rea lism us v e r e in b a r " .  Das d ic h -
t * r i « c h e  Ü b e r t r e f f e n  d e r  W i r k l i c h k e i t  s o l l  je d o c h  n i c h t  so
w e i t  gehen •wie " d ie  S c h i l l e r ״ che i d e a l i s i e r e n d e  V e r a l l g e -
m e in e r u n g " * ^ * ^ • Denn d ie  V o r b i l d l i c h k e i t  e in e s  Typs muß im
A n s ich  s e lb s t  o b j e k t i v  b e g rü n d e t  s e in .  Die von Marx ü b e r -
l i e f e r t e  Bemerkung ü b e r  B a lz a c  a ls  den " S c h ö p fe r  p r o p h e t i s c h e r
125 )G e s ta l t e n "  v e r a l l g e m e in e r t  Lukács zu d e r  E ehaup tung , daß
j e d e r  große R e a l i s t  den " C h a r a k te r  e i n e r  M enschenart so w id e r -
s o i e g e l t ,  daß das von ihm  g e s t a l t e t e  A b b i ld  von d e r  s p ä te re n
1 )h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  b e s t ä t i g t  * v i rd "
I n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  T h e o r ie  vom T y p isch e n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
s t e l l t  Lukács e in e n  -  v i e l l e i c h t  a b s c h l ie ß e n d e n  -  Höhepunkt 
d a r .  I n  s e i n e r  Ä s t h e t i k  und L i t e r a t u r k r i t i k  i s t  d ie  K a te g o r ie  
des "T y p is c h e n "  -  A u sd ruck  e i n e r  s e i t  P la to n  und A r i s t o t e l e s  
i n  d e r  Ä s t h e t i k  g e ra ie z u  v o rh e r rs c h e n d e n  R ic h tu n g ,  d ie  den 
Vert ä s t h e t i s c h e r  Gegenstände i n  e i n e r  b e s t im m te n  e p is te ra is c h e n  
S t r u k t u r  v e ra n k e rn  w i l l  -  sow oh l a l l g e m e in - k u n s t p h i lo s o p h is c h  
a ls  auch s p e z i f i s c h - l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h  m i t  e i n e r  V o l g e r i ch -  
t i g k e i t  du rch  ge f \ I h r t , d ie  *nan i n  d e r  s o w je t is c h e n  L i t e r a t u r w i s -  
s e n s c h a f t  und Ä s t h e t i k  v e rm is s e n  muß. Gerade d e s h a lb  a b e r  
t r i t t  m i t  g ro ß e r  D e u t l i c h k e i t  z u ta g e ,  daß d ie  T h e o r ie  vom 
T y p is c h e n  den u n h a l tb a r e n  Anspruch  i m p l i z i e r t ,  es la s s e  s i c h
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e in  -  im  w e s e n t l i c h e n  doch e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e s  -  
o b je k t i v e s  K r i t e r i u m  f ü r  den ä s th e t i s c h e n  Wert s p ra c h -
l i c h e r  K u ns tw e rke  angeben, und daß d ie s e  T h e o r ie  n i c h t  i n
d e r  Lage i e t ,  m i t  i h r e n  B e g r i f f e n ,  w ie  ,,D a r s t e l l u n g  t y p i s c h e r
C h a ra k te re  u n t e r  t y p is c h e n  Umständen" o d e r  " G e s ta l tu n g
t y p i s c h e r  E r le b n is s e " ,  i n  d ie  v i e l s c h i c h t i g e  S t r u k t u r
d e r  s p r a c h l i c h e n  K u ns tw e rke  k r i t i s c h - w e r t e n d  o d e r  a x io lo g is c h
b e s c h re ib e n d  e in z u d r in g e n •
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P h i l o s o p h ie ״ , D t •  Z e i t s c h r .  f •  P h i lo s o p h ie  2 (1954) S .7 6 4 -8 0 7 .
D e r s • : D er h i s t o r i s c h e  Roman• B e r l i n  1955•
D e r s • :  K a r l  Marx und F r i e d r i c h  E n g e ls  a l s  L i t e r a t u r h i s t o r i k e r •  
B e r i  i n  1948•
D e r s . :  "K u n s t  und o b j e k t i v e  W a h r h e i t " ,  D t .  Z e i t s c h r i f t  
f .  P h i lo s o p h ie  2 (1 95 4 ) S. 1 1 3 -14 8 .
D e r s • :  S c h i l l e r s  T h e o r ie  d e r  modernen L i t e r a t u r .  I n :  Lukács , 
Goethe und s e in e  Z e i t .  B e rn  1947. S .78-109*.
D e r s . : D ie  T h e o r ie  des Romans• E in  g e s c h ic h t s p h i lo s o p h is c h e r  V e r -  
auch ü b e r  d ie  Formen d e r  g ro ß en  E p ik .  B e r l i n  192e•
D e r s . : W id e r den m iß v e rs ta n d e n e n  R e a l is m u s •  Hamburg 1958.
D e r s . : "Z u r  K o n k r e t i s i e r u n g  d e r  B e s o n d e rh e i t  a l s  K a te g o r ie  d e r  
Ä s t h e t i k " ,  D t .  Z e i t s c h r •  f .  P h i lo s o p h ie  4 (1956) S . 407-433•
M n rk w a rd t ,  B ru n o : G e s c h ic h te  d e r  d e u ts c h e n  P o e t i k •  Bd. 1 -4 .  B e r -  
K n ,  t e i p z i g  1937-59• ( ־ G ru n d r iß  d e r  g e rm a n ischen  P h i l o l o g i e .  
1 3 . 1 - 4 ) .
M a rx , K a r l :  D ie  F r ü h s c h r i f t e n .  H rs g .  v .  S .L a n d s h u t•  S t u t t g a r t
T W 5 .
M a rx ,  K a r l  ( u . )  F r i e d r i c h  E n g e ls : Ü ber K u n s t  und L i t e r a t u r .  E ine  
Sammlung aus i h r e n  S c h r i f t e n T  H rs g .  v .  M i c h a i l  L i f s c h i t z .  B e r l i n  
195••
Maseev. I . A . :  "0  t i p i z a c i t  т  i s k u s s t v e " ,  V o p ro s y  f i l o s o f i i  6 
(1 9 5 * )  S . 6 0 -7 5 •
D e r s . : "Das T y p is c h e  und d e r  K o n f l i k t  i n  d e r  D r a m a t ik " ,  S o w je t -  
w is s e n s o h a f t .  K uns t und L i t e r a t u r  3 (1953) S . 7 5 -9 5 •
M n s in s k i . i . S . :  "Noch e in m a l l ib e r  das Wesen d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
V e r a l lg e m e in e r u n g " ,  S o w je tw is s e n s c h a f t •  K uns t und L i t e r a t u r  à
(1956) 514-520•
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McKeon, R ic h a r d :  " L i t e r a r y  C r i t i c i s m  and the  Concept o f  I m i t a -  
t i o n  i n  A n t i q u i t y " ,  M odem  P h i l o l o g y  34 (1936) S .1 -3 5 *
M e j la c h ,  B • :  11Über das • i s t h e t i s c h e  I d e a l  ur.d das T y p is c h e  i n  d e r  
L i t e r a t u r " t Sow j e t w i s s e n s c h a f t • K u ns t und L i t e r a t u r  1 (1953)
S . 4 9 -7 8 •
Меишапп, E • :  E in fü h r u n g  i n  d i e  Ä s t h e t i k  d e r  G egen w art .  3 A״ u f l .  
L e ip z ig  1919.
M ic h a . i lo v ,  P • :  T ip •  I n :  L i t e r a t u r n a j a  e n c i k l o p ē d i j a •  Moskva 
1929'í f •” Sd. 11, S .2 6 6 -2 7 1 .
M i r s k i i « D . :  R e a l iz m •  Ebenda B d .9 !  S .5 4 8 -5 7 6 ,
M . ja s n ik o v , A • :  "P rob lem a  t i p i c e s k o g o  o b ra za  v  c h u d o ž e s tv e n n o j  
l i t e r a t u r e 1' , O k t j a b r 1 6 (1953) S .1 5 6 -1 6 9 *
M o rp u rg o -T a f : ! ia b u e , G •:  L 'E s t h é t i q u e  c o n te m p o ra in e .  M a i la n d  1960.
M o r r i s , C h a r le s  W.: ,* E s th e t i c s  and th e  T h e o ry  o f  S ig n s " ,  The 
. jo u rn a l  o f  U n i f i e d  S c ie n c e  ( E r k e n n tn is )  8 (1 9 3 9 /4 0 )  S . 1 3 1 -1 5 0 .
D e r s . : S ig n s ,  Language, and B e h a v io r .  New Y o rk  1946•
Мипго, T . :  "S u g g e s t io n  and Sym bolism  i n  th e  A r t s " ,  J o u r n a l  o f  
A e s t h e t i c s  and A r t  C r i t i c i s m  15 (1 9 5 6 /7 )  S . 1 5 2 -1 8 0 .
N azarenko , V . :  "J a z y k  i s k u s s t v a " ,  V o p ro sy  l i t e r a t u r y  6 (1958)
H .6 3 - 9 6 7 ”
N e d e l . jk o v ic , D . :  " P r i n c i p  u m e tn ic k e  t i p i z a c i j e  u t e o r i i  e v ro p s k ih  
r e a l i s t a ” , P l l o l o s k i  p r e g i ed 3 /4  (1964) S . 3 5 -6 4 •
N e d o s iv in , G .A . :  К ѵорговг і о s u s c n o s t i  é s t e t i c e s k o g o •  I n :  V op rosy  
è s t e t i k i  1 .  H rs g .  v .  N e d o s iv in •  AN SSSR• Moskva 1958. S . 2 3 -5 8 •
D e r s . : O b e rk i  t e o r i i  i s k u s s t v a •  Moskva 1953•
N i v e l l e , A • :  K u n s t -  und D ic h tu n g s th e o r ie n  zw isch e n  A u fk lä r u n g  und 
K la s s i k .  B e r l i n  i 9 6 0 •
O b e rk i  m a r k s is t s k o - le n in s jc o  j  è s t e t i k i •  H rsg •  v .  K . A . S i t n i k .  2• 
a u f l • Moskva I9 6 0 .
O c e rk i  po i s t o r i i  r u s s k o j  k r i t i k i •  B d . 1 -2 .  H rs g .  v .  * .L u n a £ a rs k i$
и .  V .P01 j a n e k i j .  Moskva, L e n in g ra d  1929-1931•
O s n o v y  m & r k s is t s k o - le n in s k o j  è s t e t i k i •  H rs g .  v ,  V .? .B e r e s tn e v  u .
G .A .N e d o S iv in •  AN SSSR. Moskva 1960.
! O ze ro v i V . : Das P״  rob lem  des T y p is c h e n  i n  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r " ,
S0w je W is s e n s c h a f t . K u n s t  und L i t e r a t u r  2 (1 95 3 ) S . 2 9 -7 2 .
r y a l i e v s k i . i t P • :  "Obraz i l i  ' s l o v e s n a ja  t k a n , ׳ H״ V o p ro sy  l i t e r a -  
t u r y  11 'И 9 5 9 )  S .8 4 -9 9 .
D e r s . :  V n u t r e n n ja ja  s t r u k t u r a  o b ra z a •  I n :  T e o r i j a  l i t e r a t u r y ,  
л:; ^ŠSR. Moskva 1962, S .7 2 -1 1 4 .
P e re v e rz e v , V la d im i r  F e d o ro v i î f :  Neobchodimye p r e d p o s y lk i  m a rk -  
s is ts ie o g o  l i t e r & t u r o v e d e n r . j a .  I n :  L i t e r a t u r o v e d e n ie •  S b o rn ik  s t a -  
t e j .  H rsg .  v .  p e re v e rz e v .  Moskva 1928. S .9 -1 8 .
P e t r o v ,  S . :  "0  sus<$nosti *c ip ižeskoK O ״ . V oprosy  l i t e r a t u r e  2 
(195ЙУ S .8 9 -1 0 9 .
P fä n d e r , A le x a n d e r :  L o g ik •  H a l l e  1921•
P is a r e v , D ( n i t r i i )  I ( v a n o v i c ) :  S o £ in e n i ja *  P o lnoe  s o b ra n ie  v  s e s t i  
tomach• Bd. 1-6  ( m i t  E rg ä n zu n g sb d . ) •  H rs g .  v .  F . P a v le n k o •  3 . A u f l •  
S t • - P e te r b u r g  1 9 0 0 - 1 9 0 7 •
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P le c h a n o v ,  G ( e o r g i j )  V ( a l e n t i n o v i c ) : L i t e r a t u r a  i  ê s t e t i k a •
Bd. 1 -2 •  H rs g •  v •  B . I . B u r s o v .  Moskva 1956•
P o s p e lo v , G .N . :  0 p r i r o d e  i s k u s s t v a .  Moskva 1960•
P o te b n ja , A • :  M y s i '  i  j a z y k .  3 .  A u f l .  C h a r ’ kov צ 191  •
P u s k in ,  A ( le k s a n d r )  S (ergeevi<$) : P o ln oe  s o b ra n ie  s o c i n e n i j  v 
d e s j a t i  to n a c h •  Bd• 1 -1 0 •  AN SSSR. Moskva 1956 -1950•
R azum ny j.  V . A . :  0 p r i r o d e  chudožes tvenn o go  o b o b X C e n i ja .  Ins 
P r o b ieny ê s t e t i k i •  H rs t■;. v .  V .F .B er e s t n e v e Moskva 1958. S .6 7 -1 H 5 .
D n r s . : P rob lem a t i p i c e s k o g o  v  é s t e t i k e .  Moskva 1955•
Head, H e r b e r t :  D ie  K uns t d e r  K u n s t k r i t i k  und a n de re  Essays z u r  
P h i l o s o p h ie ,  L i t e r a t u r  und K u n s t .  G ü te r s lo h  196 I .
R e v ja ķ in ,  A . I . :  P rob lem a t i p i c e s k o g o  v  chudo ises tvenno j  l i t e r a t u r e ,  
Moskva f 959•
D e rs .  : "P rob lem a  t i p i c e s k o g o  v  n e r e a l i s t i í e s k o j  chudo ifes tver.no  j  
l i t e r a t u r e " , L i t e r a t u r a  v  s k o le  3 (19 54 ) S . 16 -29•
D e r s . : P rob lem a t i p i c e s k o g o  v  r e a l i s t i c e s < o j  c h u d o z e s tv e n n o j l i -  
t e r a t u r e .  Moskva 1957.
D e r s . :  P rob lem a t i p i C n o s t i  v  c h u d o z e s tv e n n o j  l i t e r a t u r e •  Koj? ir.״ a
т т я т
R .1u r i k  о▼ , J u • :  " T r o p in k a  t r o p o v  i  do ro ga  o b ra z o v ״ , V oprosy  l i t e -  
r a t u r y  4 ( i 960 ) S . 1 3 6 -1 4 7 .
R o z e n ta l  * , М .:  ,,' T i p i c e s k i e  cha ra jc t  e r y '  v  ž i z n i  i  v l i t e r a t u r e ״ , 
L i t e r a t u r n y j  k r i t i k  9 (1 93 4 ) S .9 -1 6 .
R u s s k ie  p i s a t e l i  о l i t e r a t u r n o m  t r u d e .  Bd. 1 -4 .  H rs g .  v .  B .M e j -  
l a c h .  L e n in g ra d  1 9 5 4 -5 6 .
S a r t r e , Je a n -P a u ls  M arx ism us und E x i s t e n t i a l i s m u s .  V e rsuch  e in e r  
M e th o d ik .  R e in b e k  1964. ( r o w o h l t s  d e u ts c h e  e n z y k lo p ä d ie • I 9 6 • )
у
s X e rb in a ,  v Das T״ :# y p is c h e  und das I n d i v i d u e l l e " ,  S o w je tw is s e n -  
s c ï m ï t Киппt ־.  und L i t e r a t u r  à (19 56 ) S . 381-99•
S c h i l l e r , F r i e d r i c h :  W erke. N a t io n a la u s g a b e . B d . 20 . H rs g .  v .
Senno v .  W iese• Weimar 1962.
S c h i l l i n g , K . :  D ie  K u n s t .  Beaeu tung , E n tw ic k lu n g ,  Wenen, G a t tu n -  
ge n « I׳Ie i  s e nh e im /  (Í1 a n  I 9 6 I .
S chope n ha ue r, A r t h u r :  S ä m t l ic h e  W erke. H rs g .  v .  P .D eussen . Mün- 
chen 19ï " ÏŸ Î7
S e i t e r i c h , E^gen: D ie  lo g is c h e  S t r u k t u r  des T y p u s b e g r i f f e s  b e i  
W i l l i a m  S te rn ,  Eduard S p ra n g e r  und Max W eber. P r e ib ü r g  i . B r .  193c 
( v o r h e r  F r e ib u r g ,  P h i l .  D is s .  1929)•
S je b e c k , H . :  Das Wesen d e r  ä s t h e t i s c h e n  Anschauung. B e r l i n  1875.
S i / : w a r t , C h r is to p h :  L o g ik .  B d . 1 -2 .  4 . A u f l .  T ü b in g e n  1911.
S k v o z n ik o v , V . D . : T v o r C e s k i j  metod i  o b ra z .  I n :  T e o r i j a  l i t e r a -  
t u r y .  AN SSSK. Hosicva 1962. S . 1 4 9 1 8 5 .־־
S p i t z e r , Leo: 'R a c e ' •  I n ;  S p i t z e r ,  Essays i n  H i s t o r i c a l  S em an tic i 
New Y o rk  1948 . S . 147-170• 1
£ ~ ra ry :e r , Eduard : Lebens fo rm en• Geis te s w is s e n s o h u f  t l i c h e  P s y c h o -1 
l o g i e  und E t h i k  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t . H a l le  1921. i
S t a i n e r , E m i l :  G oe the• Bd. 1 -3 •  Z ü r i c h ,  F r e ib u r g  i . B r .  1952-59 .
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S t r o k o v , P . S . ;  C hudožestvennoe  s v o e o b ra z ie  romana A .M .G o r 'k o g o  
' Z i z n '  K l im a  S a in g in a '•  Moskva 1955•
S t r u v e , G lebs G e s c h ic h te  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r •  München o . J .  
(Goldmanns g e lb e  T a s c h e n b ü c h e r .  1 3 9 5 -1 3 9 7 •)
Tam arcenko, D . :  "Das i n d i v i d u e l l e  und das T y p is c h e " ,  S o w je tv / is -  
s e n s c h a f t .  K u n s t  und L i t e r a t u r  4 (1956) b . 494 -513 •
Tamas i n , L • :  0 p o n j a t i i  r e a l i s t i c e s k o g o  chudozes tve rm ogo  o b ra z a ,  
f n :  Y o p ro s v  è s t e t i k i  1 .  H rs g .  v .  G .K e d o s iv in ,  Ali SSSR. Moskva 
195B. S . 2 9 8 -3 2 5 •
T im o fe e v ,  L . I .  ( u . )  M .P .V e n g ro v :  K r a t k i j  s l o v a r •  l i t e r a t u r o v e d -  
ÿ e s k ±öi)T t e r m in o v . Moskva 1952•
T im o fe e v ,  L . I . :  O b ra z •  I n j  L i t e r a t u r n a j a  e n c i k l o p ē d i j a .  Moskva 
1929ČČ.“ B d .8 ,  S . 1 7 5 -1 9 7 .
D o r s . :  Osnov״־ t e o r i i  l i t e r a t u r y •  2 • .  v e r b •  u •  e r g •  A u f1 •  Moskva
ד7 $ ק
D e r s • :  "0  t i p i c e s k o m  C h a ra k te re  v  l i t e r a t u r e " ,  L i t e r a t u r a  v  Sko^ 
Г Ш 3 6 )  S . 4 1 -4 5 .
T o l s t o j , b ( e v ļ  N ( i k o l a e v i ? )  : P o lnoe  s o b ra n ie  s o í i r . e n i j •  B d .1 -9 0  
H rs g .  v .  V .G .C e r t k o v •  Moskwa, L e n in g ra d  1928-59*
Tornas, V . :  "D u casse  on Art and i t s  A p p r e c i a t i o n " ,  P h i lo s o p h y  ani 
P h e n o m e n o lo g ic a l  R e s e a rc h  13 (1952) S .7 3 -7 4 •
T o w s te r , J . :  The H ero  and S o c ie t y :  The L i t e r a r y  D e f i n i t i o n s  
O S 5 $ -T 8 6 5 , 1 9 3 4 -1 9 3 9 ) .  I n :  C o n t i n u i t y  and Change i n  R u s s ia n  an! 
S o v ie t  T h o u g h t .  H rs g .  v .  K . J . Simmons. Cambridge (M a ss .)  1955#
S . 2 3 7 -2 5 4 .
T re u , G . :  " D u r c h s c h n i t t s b i l d  und S c h ö n h e i t " ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
Ä s t h e t i k  und a l lg e m e in e  K u n s tw is s e n s c h a f t  9 (1914) S . 4 3 3 -44 8 •
T r o c k i j , Lev D • :  L i t e r a t u r e  and R e v o lu t io n  ( L i t e r a t u r a  i  r e v o l j  
ā i j a ) •  U b e rs •  v .  Rose S t r u n s k y .  New Y o rk  1925.
T r o f im o v , P . :  S o c i a l i s t i c e s k i j  r e a l i z m  -  t v o r X e s k i j  metod s o v e t  
skogo i s k u s s t v a •  I n :  V o p ro sy  m a r k s i s t s k o - l e n in s k o j  è s t e t i k i .  
H rs g .  v .  V .P o k r o v s k a ja •  AN SSSR. Moskva 1956• S .2 7 4 -3 1 1 .
U l lm a n n , S . :  L ' im a ç e  l i t t é r a i r e  -  q u e lq u e s  q u e s t io n s  de méthode 
Tn: Langue e t  L i t t é r a t u r e .  A c te s  du V i l l e  Congrès de l a  F é dé ra -  
t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  des Langues e t  L i t t é r a t u r e s  Mocîe rn e s •  P a r is  
1961, S . 4 1 -6 0 •
V a n s lo v , V • :  P rob lem a p re k ra s n o g o .  Moskva 1957.
V in o g ra d o v ,  I . : V o p ro s y  m a r k s i s t s k o j  p o è t i k i .  L e n in g ra d  1936•
V in o g ra d o v ,  V . V . : S t i l i s t i k a •  T e o r i j a  p o è t i î e s k o j  r e ? i •  P o é t ik a  
AN SSSR• Moskva 1963.
V is c h e r , F r i e d r i c h  T h e od o r:  Ä s t h e t i k  ode r W is s e n s c h a f t  des Sehe 
nen. Zum Gebrauch f ü r  V o r le s u n g e n •  Bd. 1 -5 .  H rs g •  v .  R o b e r t  V i -  
s c h e r .  2 .  A u f1 •  München 1922 -23 .
V o l k e l t , Johannes : Das ä s t h e t i s c h e  B e w u ß tse in • r׳*  i n z i p i e n f r a g e i  
der Ä s t h e t i k •  München 1920.
D e rs . :  System d e r  Ä s t h e t i k .  Bd. 1 -3 •  2 . A u f l .  München 1 925 -27 •
Walsh, D o ro th y :  "The p o e t i c  use o f  Іа п я и а я е " ,  The J o u r n a l  o f  
P h i lo s o p h y  35 (1 9 3 8 )  S .7 3 -8 1 .
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Weber, Max: S o z io lo g is c h e  Cr r u n d b e g r i f f  e<> T ü b in g e n  1960. (=Sonäer- 
d ru c k  aus: Weber, W i r t s c h a f t  und G e s e l l s c h a f t .  4 . ,  neu h r s g .  A u f l e 
b e s o rg t  v .  J .W in c k e lm a n n .  1956, S . 1- 3 0 ) e
W e l le k ,  Kéné: G e s c h ic h te  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  1750-18300 D arm stad t
1959.
D e r s . : R e a l is m  i n  L i t e r a r y  S c h o la r s h ip .  I n ;  W e l le k ,  Concepts o f  
C r i t i c i s m •  New Haven, London 1964, S 02 2 2 2 5 5 «>־־
D e r s . : S o c ia l  and A e s t h e t i c  V a lu e s  i n  R u s s ia n  N in e te e n th -C e n tu r y  
L i t e r a r y  C r i t i c i s m  ( B e l i n s k i i ,  C h e r n y s h e v s k i i ,  D o b r o l iu b o v ,  P is a -  
r e v ) .  I n :  C o n t i n u i t y  and Change i n  R u ss ia n  and S o v ie t  T hou gh t.  
H r s g v ״ .  E .J .S iram ons* Cambridge (M ass .)  1955. S . 381-397•
Ders♦ ( u * )  A u s t i n  W a r re n : T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r .  Bad Homburg v o r  
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N a c h w o r t
V o r l ie g e n d e  A r b e i t  w urde  von  d e r  P h i lo s o p h is c h e n  F a k u l -  
t a t  d e r  U n i v e r s i t ä t  München 1966 a l s  D i s s e r t a t i o n  a n g e -  
norm en. S ie  e n ts ta n d  u n t e r  A n le i t u n g  von P r o f .  D r •
A l o i s  Schmaus, dem i c h  zu besonderem  Dank v e r p f l i c h t e t  
b i n •  I c h  m öchte  auch  n i c h t  ve rsäum en , dem V e r la g  O t to  
S agner d a f ü r  zu danken , daß s ie  i n  d e r  R e ih e  " S l a v i s t i -  
sehe B e i t r ä g e 11 e r s c h e in e n  ka n n •
B .K .
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